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«fhý-1 
yÇÞkMkLkwt rð&÷u»kýLkwt {k¤¾wt 
1.1 «MíkkðLkk 
ykÄwrLkf Þwøk{kt fwËfu yLku ¼wMkfu ykøk¤ ðÄíkkt {kLkð rðfkMkLkkt fkhýu þnuhefhý 
¾wçk s yøkíÞLkwt ÃkkMkw çkLke hnu÷ Au. xufLkku÷kuS, rþûký, Wãkuøk íkÚkk ykhkuøÞ suðe 
ÃkkÞkLke sYheÞkíkkuLku æÞkLk{kt hk¾eLku Mk{ksLku ÞkuøÞ rËþk{kt hk¾ðkLkwt ¾wçk s {níðLkwt Au. 
yk{ WÃkhkuõík çkkçkíkkuLku æÞkLk{kt hk¾eLku yksu rËLk «íkerËLk ðÄíkkt síkkt hkusøkkhe íkÚkk 
ykhkuøÞLkkt «&™Lkk Wíkh MðYÃku þnuhefhý Úkíkwt hÌkwt Au. ykÚke rðfkMk Ãkk{íkk þnuhku Mkíkík 
rðfkMk Ãkk{e hÌkkt Au. ßÞkhu fux÷kf ytþu LkkLkk þnuhe yÚkðk yÕÃkrðfMkeík þnuhkuLkku 
rðfkMk YtÄkíkku sýkÞ Au. ykÚke yksu {kuxk þnuhku Ãký çkòh{kt nheVkE fhíke ftÃkLke 
{kVf nheVkELkk Äkuhýu rðfkMk ÃkkA¤ æÞkLk Ëkuhe hÌkkt Au. íÞkhu Mk{ks{kt WíÃkÒk Úkíkkt 
fux÷kf «&™kuLkku MÚkkLkef («kËurþf) ÷uð÷u s WÃkkÞ yÚkðk rLkfk÷ yÚko Mkk{u MÚkkLkef 
MkhfkhLkwt {níð ¾wçk ðÄe hÌkwt Au. 
yksu ðeMk{ª MkËe{ktÚke ÃkMkkh ÚkE yufðeMk{e MkËe{kt ÃknkU[u÷ rðï ðirïfhýLku ÷eÄu 
yuf LkkLkwt yuf{ çkLke økÞwt Au. íÞkhu Ëhuf hk»xÙ ÃkkuíkkLkk hk»xÙLku rðfkMkLke nhku¤{kt {qfeLku 
yLÞ hk»xÙLke Mkh¾k{ýe{kt ykøk¤ Ãkzíkwt MÚkkLk {u¤ððk Mkíkík «ÞíLkþe÷ hnu Au. Ëuþ{kt 
LkkLkk{kt LkkLkkt yuf{ku íkÚkk {kuxk þnuhkuLkku rðfkMk fhðku sYhe çkLku Au íku{kt Ãký fkuEÃký 
yuf{Lkkt «&™ku {kºk hk»xÙeÞ Mkhfkh îkhk rLkðkhe þfkíkk LkÚkeu Ãkhtíkw MÚkkrLkf fûkkLkkt 
«&™kuLkwt MÚkkrLkf Mkhfkh îkhk rLkhkfhý ÷kððwt Mkh¤ çkLku Au. fkhý fu fuLÿeÞ Mkhfkh 
fhíkkt MÚkkrLkf Mkhfkh ÷kufkuLke «íÞûk heíkuu ðÄw LkSf nkuÞ Au. ykÚke MÚkkrLkf MkhfkhLkkt 
{níðLku æÞkLk{kt hk¾eLku ÷kufþkneLkkt «Úk{ ÃkøkrÚkÞk íkhefu rðfuLÿeík MÚkkrLkf MkhfkhLkku 
r[íkkh ykÃkðkLkwt {níðLkwt çkLku÷ Au. 
¼khík Ëuþ fu ßÞkt rðfMkíkku Mk{ks, Lkðw hk»xÙfhý, fÕÞký hkßÞLke rð¼kðLkk, 
LÞkÞe rðíkhýLke fxkufxeyku yufe MkkÚku ykfkh ÷uíke nkuÞ íÞkt ÷kufMknfkhLke «kýðkLk 
çkLku÷e MÚkkrLkf MktMÚkkyku s ÃkkuíkkLkwt «ýkr÷fkøkík íkíð Mkk[ðeLku, MkkÚku-MkkÚku Mk{Þ yLku 
rðïLkkt ËuþkuLke MkkÚku «ýk÷e{kt VuhVkh fheLku ÃkkuíkkLke MðkÞíkíkkÚke ËuþLku ykÄwrLkf çkLkkðe 
þfu Au. WÃk¾tzeÞ Ãkrh{ký Ähkðíkkt ykÃkýk rðþk¤ yLku rðfMkíkk ¼khík Ëuþ{kt 
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÷kufþkneLkkt WËÞ rðþu òýðw ykð~Þf Au. rðfuLÿeík ÷kuffuLÿ íkhefu MÚkkrLkf 
MktMÚkkykuLkkuu, Mðefkh yLku rð[kh íku{s íkuLkku y{÷ yu LkkøkrhfkuLku {¤u÷e ¼ux Au. 
MÚkkrLkf þkMkLk (Mkhfkh) yu yiríknkrMkffk¤Úke [k÷e ykðíke þkMkLk ÃkØrík Au. 
çkË÷kíkk «ðkn yLku sYheÞkíkLkkt VuhVkhLke MkkÚku þkMkLk yLku ÷kufSðLk «ýk÷e{kt 
ÃkrhðíkoLk ykðu÷ Au. «k[eLk MÚkkrLkf þkMkLk{kt ‘Ãkt[kÞíke hks’Lkku y{÷ ÚkÞku. fkhý fu íku 
Mk{Þ{kt {kuxk¼køkLke ðMíke økk{zk{kt s ðMkíke níke ykÚke íÞkhu økk{ yuf «òMkíkkf 
LkkLkfzw fuLÿ s níkwt. Mk{Þ síkkt {æÞfkr÷Lk MÚkkrLkf þkMkLk{kt Lkøkh MÚkkrLkf þkMkLk 
yÂMíkíð{kt ykÔÞwt yLku su SÕ÷kLkøkh Ãkt[kÞík íkhefu yku¤¾kÞ Au. 
rçkúxeþ þkMkLk Ëhr{ÞkLk ykÄwrLkf MÚkkrLkf þkMkLkLkku ÃkkÞku Lkt¾kÞku yLku ÷kufþkneLkku 
WËÞ ÚkÞku. EMx EÂLzÞk ftÃkLkeyu MÚkkrLkf MðhkßÞLke þYykík {ÿkMk þnuhÚke fhe 
E.Mk.1688 {kt #ø÷uLzLkkt Äkuhýu {ÿkMk þnuh {kxu h[Lkkt fhðk{kt ykðe òu fu 1793 Úke 
ÔÞðÂMÚkík BÞwrLkrMkrÃk÷ ðneðxíktºk y{÷{kt ykÔÞwt. {kuxk Lkøkhku {kxu BÞwrLkrMkÃk÷ 
ðneðxíktºk 1846Úke y{÷{kt ykÔÞwt. rçkúxeþ þkMkLk ËhBÞkLk ÷kuzorhÃkLku MÚkkrLkf MkhfkhLke 
ÃkØrík Lk¬e fhe, su{kt ¼krð MÚkkrLkf MkhfkhLke MktMÚkkykuLkkt rMkØktíkku Lk¬e fÞko yLku 
E.Mk.1882{kt ykÄwrLkf MÚkkrLkf MkhfkhLkku ÃkkÞku LkktÏÞku íkuÚke s ÷kuzo rhÃkLk ykÄwrLkf 
MÚkkrLkf MkhfkhLkkt rÃkíkk økýkÞ Au yksLke MÚkkrLkf Mkhfkh ÷kufþkneLkkt ÏÞk÷Lku ðhu÷e 
MktMÚkk Au. ykÃkýe yk MÚkkrLkf Mkhfkh ðzu ÷kufþkneLkku MkqÞkuoËÞ ÚkÞku Au yu{ fnuðwt ðÄkhu 
Wr[ík Au. 
rºkfûkkLke MÚkkrLkf MkhfkhLke {níðLke MÚkkrLkf MðhkßÞLke MktMÚkk,‚{nkLkøkhÃkkr÷fk‛ 
Au Ãkrhýk{u {nkLkøkhÃkkr÷fkLku ykŠÚkf ykÞkusLk{kt {níðLkwt MÚkkLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. 
¼khíkLkkt LkkLkkt þnuhe yuf{ku fu suLke ðMíke Ëþ nòh fhíkk ykuAe nkuÞ Au. íku Lkøkh 
Ãkt[kÞík, LkkLkk Lkøkh fu suLke ðMkrík ºký ÷k¾Lke ykMkÃkkMk nkuÞ íku LkøkhÃkkr÷fk yLku {kuxk 
þnuhe yuf{ku fu suLke ðMkrík ºký ÷k¾ fu íkuLkk fhíkk ðÄw nkuÞ, íkuLke ÃkkMku ðkuzo fr{xe nkuÞ 
íku {nkLkøkhÃkkr÷fk íkhefu yku¤¾kÞ Au. yux÷u fu {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku Ëhßòu {u¤ðe þfu 
Au. yksu ½ýk Ãkrhçk¤kuLke yMkh nuX¤ økúkBÞsLkku økk{zkyku Akuze þnuh íkhV ð¤ðk 
÷køÞk Au. ykÚke LkøkhÃkkr÷fkLkku Ëhßòu Ähkðíkk Lkøkhku{kt ðMkíke yLku hnuýktf rðMíkkhLkk 
fË{kt ðÄkhku Úkíkkt LkøkhÃkkr÷fkLkku Ëhßòu Ähkðíkkt LkøkhLku çktÄkhýLkkt rLkÞ{ku nuX¤ 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkku Ëhßòu yuLkkÞík ÚkkÞ Au ykÚke yksu {nkLkøkhÃkkr÷fkyku Lkkt «{ký{kt 
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Wíkhkuíkh ðÄkhku Úkíkku òuðk {¤u Au. su{ fu nk÷{kt Mkkihk»xÙ{kt swLkkøkZ LkøkhÃkkr÷fkLku {¤u÷ 
{nkLkøkÃkkr÷fkLke Mkíkk (Ëhßòu) WËknhý ÃkwÁ Ãkkzu Au. 
Mkkihk»xÙ rðMíkkhLke {nkLkøkhÃkkr÷fkyku hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku fw÷ ykðf yLku 
fw÷ òðfLkk ¾[o íku{s fh{k¤¾kLkku yLku Mkk{krsf MkuðkykuLkku yÇÞkMk yºku «Míkwík Au. 
1.2 yÇÞkMkLkwt {n¥ð : 
 ¼khík ßÞkhu yufðeMk{e MkËeLkk ykŠÚkf rðfkMkLkk yøkíÞLkkt íkçk¬k{ktÚke ÃkMkkh ÚkE 
hnu÷ Au. íÞkhu rðfkMkLkk Mk{íkku÷LkLku æÞkLk{kt hk¾eLku økk{zk yLku þnuhkuLke ÞkuøÞ {k¤¾kfeÞ 
MkwrðÄk økkuXððe yLku Ãkqhe Ãkkzðe ykð~Þf Au. ykÚke MÚkkrLkf Mkhfkh ðMíke rðMVkuxÚke ðÄíkk 
«&™kuLkku WÃkkÞ çkLke hnu÷ Au. ykÚke ËuþLkkt rðfkMk {kxu «kËurþf MíkhuÚke s WÃkkÞ ykht¼kÞ 
íkuðk nuíkwMkh MÚkkrLkf Mkhfkh yksu ykÄwrLkfíkk yLku rðfkMkLkku ÃkkÞku çkLke hnu÷ Au. ykÚke 
MÚkkrLkf MðhkßÞLke MktMÚkk íkhefu {nkLkøkhÃkkr÷fk yksu rðfkMkLkwt {kæÞ{ çkLÞwt Au. 
 MÚkkrLkf MkhfkhLke sðkçkËkheyku{kt WËkhefhý ðirïfhý íkÚkk fÕÞkýhkßÞLke 
rð¼kðLkkLku fkhýu ðÄkhku Úkíkku hÌkku Au. {nkLkøkhÃkkr÷fkyku {kuxwt ðneðxe yuf{ Ähkðíke 
MÚkkrLkf MðhkßÞLke MktMÚkk Au. rðþk¤ Mk{wËkÞLke fÕÞký÷ûke sYheÞkíkku Ãkqhe ÃkkzðkLke 
sðkçkËkheyku ðiãkrLkf heíku MkkuÃkðk{kt ykðe Au. 
 {nkLkøkhÃkkr÷fkykuLke ðÄíke síke sðkçkËkheykuLkwt {níðLkwt fkhý ðMíkeðÄkhku yLku 
þnuhefhýLke yrðhík «r¢Þk Au. økk{zkyku{kt ðhMkkËLke yrLkÞr{íkíkkt, f]r»kûkuºku ®Mk[kELke 
yÃkqhíke Mkð÷íkku, suLkkt fkhýu f]r»kûkuºkLke Ãkzíke, ðifÂÕÃkf hkusøkkheLke íkfkuLkku y¼kð íkÚkk 
þnuhe SðLkþi÷eLkk yLkwfhýLku fkhýu økk{zkyku{ktÚke ÷kufkuLkwt {kuxk þnuhku íkhV «Þký ðÄðk 
÷køÞw. ykÚke {nkLkøkh Ãkkr÷fkykuLke fkÞkoí{f íku{s fÕÞkýðÄof sðkçkËkheyku, WÄoðøkíke 
fhíke hne Au ðÄíke síke sðkçkËkheyku ÃkkA¤Lkk ¾[o yLku {nkLkøkhÃkkr÷fkykuLkkt ykðfLkk 
«&™ku ¾wçk {kuxku rð»kÞ çkLke hnu÷ Au. 
{nkLkøkhÃkkr÷fkykuLke ðÄíke sðkçkËkheykuLku ÃknkU[e ð¤ðk {nkLkøkhÃkkr÷fkykuyu 
Ãkkuíku íkÚkk fuLÿ Mkhfkh çktLkuyu rLkðkhý {kxuLkkt «ÞkMkku nkÚk Ähðk nkuÞ íkku çku s rðfÕÃkkuLku 
{níð ykÃkðwt ½xu. {nkLkøkhÃkkkr÷fkykuyu ðÄíke sðkçkËkheykuLkku ðÄíkk ¾[oLku ÃknkU[e ð¤ðk 
fkt íkku sqLkk MkkÄLkku{ktÚke ðÄw ykðf {u¤ððe yÚkðk Lkðk LkkýktfeÞ MkkÄLkku W¼k fhðk. ßÞkhu 
fuLÿ Mkhfkhu LkkLkk Lkøkhku íkÚkk økk{zkyku{ktÚke {kuxk þnuhku{kt Úkíke ðMíkeLke rnshíkLku hkufðk 
{kxuLkk «ÞkMkku fhðk òuEyu, Ãkhtíkw fuLÿ Mkhfkh MÚkkrLkf ÷kufku {kxu MkwÄkhýkLkkt rðfÕÃkLku ¾kMk 
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MÚkkLk (æÞkLk) ykÃkíke LkÚke {kxu ðÄíke sðkçkËkheykuLku ÃknkU[e ð¤ðk MÚkkrLkf ûkuºku 
{nkLkøkhÃkkr÷fkyu s sðkçkËkheykuLkkt ðÄkhkÚke ðÄíkkt ¾[oLku ÃknkU[e ð¤ðk «ÞkMkku nkÚk 
Ähðk Ãkzu Au. ykÚke {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ðÄíke síke rðfkMkkí{f Mkuðkyku, Mkk{krsf Mkuðkyku 
íkÚkk ykðfLkk MkkÄLk íkhefu fh{k¤¾w yLku íkuLkwt rð&÷u»ký yk MktþkuÄLkLkwt nkËo çkLke hnu÷ Au. 
ykÄwrLkfíkkLkku WÃk¼kuøke yuðku yksLkku {kLkð ¼kiríkfðkËe çkLkíkku òÞ Au yLku þnuhe 
ði¼ð íkhV ykf»kkoÞ hÌkku Au WÃkhktík yksu Wå[ rþûký íkÚkk çkk¤fkuLkkt Mkðo ÃkkMkkfeÞ 
rðfkMkLku æÞkLk{kt hk¾eLku yksu {nkLkøkhku sLk MkkÚku þçËku W¼hkðk ÷køke Au. íÞkhu íkuLke 
Mkk{uLkkt {nkLkøkÃkkr÷fkLkkt Ãkzfkhku yLku sðkçkËkheyku ytøkuLkku yÇÞkMk fhðku ¾wçk sYhe 
økýkÞ Au. 
yk «Míkwík {nkrLkçktÄ‚hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ònuh ¾[o yLku ònuh ykðfLkku 
Lkk yÇÞkMk‛Lkwt {níð su WÃkh òuÞwt. yk WÃkhktík yk yÇÞkMk {nkLkøkÃkkr÷fkLkkt Mkw[LkLkkt ¼køk 
íkhefu hsq fhðk{kt ykðu÷ nkuðkÚke hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ykðf yLku òðfLkku 
íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk Ãký {níðLkku çkLke hnuþu íkÚkk ðkt[fkuLku yÇÞkMk {kxu WÃkÞkuøke çkLkþu 
yuðe yÃkuûkk MkkÚku òuðk yk {nkrLkçktÄLkku ynª yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
1.3 MktþkuÄLk Mk{MÞk : 
 Mkkihk»xÙ rðMíkkhLke {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ònuh¾[o yLku 
ònuh ykðfLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk Lke[u {wsçk MktþkuÄLk «&™kuLke ykswçkksw rðfMkkððkLkwt 
Lk¬e fhðk{kt ykÔÞwt.  
1. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk Mk{ûkLkkt yÃkurûkík rðfkMk fkÞkuoLke Mkk{u LkkýktfeÞ MkkÄLkku 
ÃkhtÃkhkøkík MðYÃkLkk Au. 
2. {nuMkw÷e (ðuhk ðMkw÷kíkLke) ykðf{kt «kuÃkxeo xufMkLke ykðfLkku rnMMkku ½ýku ykuAku Au 
yLku Wíkhkuíkh ½xíkku hnu Au. 
3. y÷çkík rçkLkyrÄf]ík r{÷fíkku xuõMk{ktÚke Axfe òÞ, r{÷fíkku ytøkuLke Ãkqhíke yLku 
Mkk[e {krníke Lk {¤u, fux÷ef ðkh fh ykfkhýe{kt {LkMkwVeLkwt íkíð Ëk¾÷ ÚkE òÞ íkku 
fux÷ef ðkh xuõMkLkk Ëh ô[k nkuÞ Au yLku fh ðMkw÷eLkku ¾[o ðÄkhu nkuÞ Au. 
4.  AuÕ÷k Ãkkt[ ð»ko{kt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke {nuMkw÷e ykðfLkk MkkÄLkku{ktÚke {¤íke 
ykðf{kt ðÄkhku ÚkÞku Au ßÞkhu AuÕ÷k ð»ko{kt {qze ¾[o{kt ðÄkhku ÚkÞku Au. 
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5. {nkLkøkhÃkkr÷fkLke rðfkMk÷ûke MkuðkykuLkku {ÞkorËík ÃkqhðXku yLku Ÿ[e {ktøk òuðk {¤u 
Au. 
1.4 rð»kÞ ÃkMktËøke : 
 MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt rð»kÞ íkhefu ‘hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ykðf yLku ¾[oLkku 
íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk’ ÃkMktË fhðkLkk rðþeü nuíkwyku Au yk nuíkwykuLku fkhýu s yk rð»kÞ 
MktþkuÄLk yÇÞkMk {kxu ÃkMktË fÞkuo Au. rð»kÞ ÃkMktËøke {kxuLkk {wÏÞ fkhýku Lke[u {wsçk Au. 
 ËuþLke fw÷ ðMíkeLkkt 33% sux÷e ðMíke þnuhe rðMíkkh{kt ðMku Au. yLku nk÷{kt yk 
ðÄkhku Wíkhkuíkh ðÄíkku hÌkku Au. íku{kt Ãký þnuhe rðMíkkhLke 65% fhíkkt ðÄkhu ÷kufku 
{nkLkøkhku{kt ðMku Au ykÚke {nkLkøkhÃkkr÷fkyku ½ýe {kuxe sðkçkËkheyku Mkt¼k¤íke nkuÞ íkÚkk 
rðþk¤ sLkMk{wËkÞ ßÞkt {kuxkt þnuhku{kt ðMkðkx fhíkku nkuÞ íkuðk {nkLkøkhkuLkku (BÞwrLkrMkÃk÷ 
fkuÃkkuouuhuþLk) yÇÞkMk fhðku {níðLkwt sýkíkk yk rð»kÞ ÃkMktË fhðk{kt ykÔÞku Au. 
 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk Lkçk¤e ykŠÚkf ÂMÚkríkLke Mkk{u rðþk¤ yLku ÔÞksçke Mkuðkyku 
Ãkqhe Ãkkzu Au. MkkÚku MkkÚku LkkýktfeÞ ¾kãLkku Mkk{Lkku fheLku Ãký {hrsÞkík Mkuðkyku ÃkifeLke 
Mkk{krsf Mkuðkyku çkòðu Au. yk Mkk{krsf Mkuðkyku fE heíku çkòðu Au. ¾[oLku ftE heíku ÃknkU[e 
ð¤u Au, swËe-swËe MkuðkykuLkkt ÷ûÞktfLke Mkk{u rMkØe ftE heíku nktMk÷ fhu Au WÃkÂMÚkík ykðk 
«&™kuLkku ík÷MÃkþeo yÇÞkMk fhe, íkuLkku Wfu÷ þkuÄðku sYhe sýkíkk yk rð»kÞ ÃkMktË fhðk{kt 
ykðu÷ Au. 
 rðfkMkLke rðsÞfw[Úke ykøk¤ ðÄíkk síkk {nkLkøkhkuLke fkÞoûk{íkk yLku fkÞoÃkØríkLke 
LkkUÄ ÷E yÚkðk «uhýk ÷E LkøkhrðfkMk, MkuðkfeÞ «ð]rík íkÚkk ykðf yLku ¾[o íku{s 
fh{k¤¾k ytøkuLke rðøkíkkuÚke {krníkøkkh Úkðw ¾qçk sYhe sýkÞ Au. ykÚke hksfkuxLke 
{nLkøkhÃkkr÷fkykuLke íkw÷LkkÚke ¾wçkeyku yLku ¾k{eyku yttøkLkku ÏÞk÷ «kÃÞ çkLkþu yuðe 
yÃkuûkkyu rð»kÞLke ÃkMktËøke fhe Au. 
 ðMíkeLke øke[íkk{kt Úkíkku hnu÷ ðÄkhku, þnuhe øke[íkk íkÚkk íkuLkkÚke WËT¼ðíkk «&™ku  {kxu 
sðkçkËkh fkuý? ykÃkýk Ëuþ{kt þnuhefhý yrðhík «r¢Þk íkhV íkÚkk «&™ku íkhV æÞkLk 
¾U[kÞ yu Mkns çkkçkík Au. 
 yk{, WÃkÂMÚkík ÚkÞu÷ swËk-swËk «&™kuLkkt rLkhkfhý YÃku yk yÇÞkMk rð»kÞ ÃkMktË 
fhðk{kt ykÔÞku. 
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1.5 yÇÞkMkLkkt nuíkwyku : 
 «Míkwík {nkrLkçktÄLke ÃkMktËøke yÇÞkMkLkkt nuíkwt MkkÚku nkÚk Ähðk{kt ykðu÷ Au yk 
yÇÞkMk þk {kxu nkÚk ÄhkÞku íkuLkk fkhýku Ãký LkÚke fu nkÚk ÄhkÞu÷ MktþkuÄLk fkÞoLkk MkkuÃkkLkku 
Ãký LkÚke Ãkhtíkw ftE ftE çkkçkík íkÚkk nuíkw {kxu nkÚk ÄhkÞu÷ Au íkuLke ÞkËe Lke[u {wsçk Au. 
1. LkøkhÃkkr÷fk{ktÚke {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku Ëhßòu {¤ðkLkkt fkhýku, VkÞËk-økuhVkÞËk íkÚkk 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke Mkíkk yLku VuhVkh ÚkÞu÷ {k¤¾kLku íkÃkkMkðwt. 
2. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt ykðfLkwt {wÏÞ MkkÄLk fh{k¤¾wt Au. ykÚke ynª fh{k¤¾wt 
íkÃkkMkðwt yLku fh ËhLkku ŸzkýÚke yÇÞkMk fhðku. 
3. {nkLkøkhÃkkr÷fk íkhVÚke þnuhesLkku {kxu çkòððk{kt ykðíke {hrsÞkík Mkuðkyku ÃkifeLke 
Mkk{krsf Mkuðkyku íkÚkk økwshkík Mkhfkh yLku fuLÿ Mkhfkh îkhk y{÷{kt {qfðk{kt 
ykðu÷e ÞkusLkkyku ytíkøkoík çkòððk{kt ykðíke Mkk{krsf MkuðkykuLkku yÇÞkMk fhðku. 
(su økwshkík Mkhfkh íkÚkk fuLÿ Mkhfkh ðíke {nkLkøkhÃkkr÷fkyku Mkuðk çkòðu Au.) 
4. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkyku îkhkt ÷kËðk{kt ykðíkkt fhðuhk yLku ykÃkðk{kt ykðíke 
Mkk{krsf MkuðkykuLke þnuhesLkkuLkkt SðLkÄkuhý ÃkhLke yMkhku íkÃkkMkðe. 
5. AuÕ÷kt Ãkkt[ ð»ko{kt (2007-08 Úke 2011-12) hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ykŠÚkf yLku 
Mkk{krsf «ðkn{kt ykðu÷ ÃkrhðíkoLkku íkÃkkMkðk. 
6. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt ðneðxeíktºk, Lkøkh ykÞkusLk íkÚkk MkuðkfeÞ «ð]ríkyku fuðk 
«fkhLke Au íku{Lkku r[íkkh {u¤ððku yLku sYhe Mkq[Lkku fhðk. 
7. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ðneðxe Mkuðkyku yLku sðkçkËkheykuLku ÃknkU[e ð¤ðk 
LkkýktfeÞ ÂMÚkíke MkwÄkhðk {kxuLkkt Mkq[Lkku fhðk. 
1.6 yÇÞkMkLkwt fkÞoûkuºk : 
 fkuEÃký MktþkuÄLk yÇÞkMk íkuLkkt fkÞoûkuºk Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au. çk]nË÷ûke «fkhLkku 
yÇÞkMkMk{Þ yLku LkkýktLke árüyu ¾[ko¤ çkLke òÞ Au. íkuÚke yk {nk®LkçkÄLkku «Míkwík 
yÇÞkMk hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk Ãkqhíkku {ÞkorËík hk¾ðk{kt ykðu÷ Au. 
ynª hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ykðf yLku ¾[oLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk íkÚkk 
LkkýktfeÞ rð&÷u»ký íkhefu fh{k¤¾wt íkÚkk MkuðkfeÞ «ð]ríkykuLkkt ¼køkYÃku Mkk{krsf MkuðkykuLkku 
yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
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yk rð»kÞ MktþkuÄLk yÇÞkMkYÃku hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk Ãkqhíkku {ÞkoËeík Au. Ãkhtíkw 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt ykðf yLku ¾[oLkwt rð&÷u»ký íku{Lkwt fh{k¤¾wt, Mkk{krsf Mkuðkyku ðøkuhuLkku 
ÏÞk÷ {u¤ðe þfkÞ Au. yk {kxu rð»kÞ MktþkuÄLkLkk yÇÞkMkYÃku Ãkkt[ ð»koLkku Mk{Þøkk¤ku ÃkMktË 
fhðk{kt ykÔÞku. E.Mk.2007-08 Úke 2011-12Lkkt ð»koLke ykŠÚkf yLku Mkk{krsf fk{økeheLkku 
yÇÞkMk fhðk{tk ykðu÷ Au. 
1.7 MktþkuÄLk ÃkØrík : 
 MktþkuÄLk {kxu «kÚkr{f Mk{s yLku LkkýktfeÞ íkÚkk yLÞ çkkçkíkkuLke yktfzkfeÞ {krníke 
{kxuLke {wÏÞíðu rîMíkheÞ {krníkeLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au. yk {krníke YçkY {w÷kfkík îkhk íkÚkk 
sYhe sýkÞw íÞkt «&™kð÷e ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu÷ Au. {wÏÞ yLku {níðLke {krníke 
{w÷kfkík îkhk ykÃkðk{kt ykðu÷ {krníke íkÚkk MktþkuÄLk MktçktÄe MkkrníÞ{ktÚke {u¤ððkt{kt ykðu÷ 
Au su yk {wsçk Au. 
1. yk yÇÞkMk{kt {kuxk¼køkLke rðøkík «íÞûk {w÷kfkík ÷ELku yufXe fhe Au. 
2. {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt swËk-swËk ûkuºku rLk{kÞu÷e þk¾kykuLkkt «ríkrLkrÄyku ÃkkMkuÚke sYhe 
{krníke Mkh¤íkkÚke «kÃÞ ÚkE þfu íku {kxu {w÷kfkík Ãknu÷k {krníke yufºkefhý {kxuLke 
«&™kð÷e çkLkkððk{kt ykðe yLku {w÷kfkík ËhBÞkLk yk «&™ku ÃkwAeLku íku{Lke (ðneðxe 
yrÄfkheyku) ÃkkMkuÚke {krníke yLku {køkoËþoLk {u¤ððk{kt ykðu÷ Au su MktþkuÄLk {kxu 
¾wçk WÃkÞkuøke çkLku÷ Au. 
3. yÇÞkMk ÃkØrík{kt rîMíkheÞ {krníke MkkiÚke ðÄw WÃkÞkuøke çkLke hne Au fkhý fu ykðf-
¾[oLkk ð÷ýku ytËksÃkºkku íkÚkk ðneðxe ynuðk÷ku{ktÚke WÃk÷çÄ ÚkkÞ Au. 
4. yk rð»kÞ ònuh rðíkÔÞðMÚkkLkkt ûkuºk{kt ykðhe ÷uðk{kt ykðu÷ Au íkuÚke yk rð»kÞLku 
÷økíktk ÃkwMíkfku{ktÚke ykLkw»ktrøkf {krníke {u¤ðe Au. 
5. Mkhfkh íkÚkk {nkLkøkhÃkkr÷fkyku îkhk «fkrþík yLku y«fkrþík MkkrníÞ, ytËksÃkºkku, 
ðneðxe ynuðk÷ku, BÞwrLkrMkÃk÷ ðkŠ»kf zkÞhe, Lkkøkrhf yrÄfkh Ãkºkku íkÚkk rðrðÄ 
{krníke íkÚkk sYhe yktfzkyku WËTÄ]ík fhu÷ Au. 
6. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk{kt ykðf yLku ¾[oLkku yÇÞkMk fhðk rðrðÄ fku»xfku yLku 
MkkhýeLkwt rð¼ksLk fhðk{kt ykÔÞwt. Mk{Þ©uýe{kt økkuXððk{kt ykÔÞwt íku{s Mke{ktík 
VuhVkhLkkt YÃk{kt íkuLkwt rð&÷u»ký fhðk{kt ykÔÞwt. yLku Ëhuf ð»koLke {rníke ÃkhÚke yuf 
rËðMkLke xfkðkhe «{ký îkhkt rð&÷u»ký fhðk{kt ykÔÞwt íku{s Chi-Square test îkhkt 
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ík{k{ fkuüfLkwt rð&÷u»ký fhðk{kt ykÔÞwt yLku MkkËe økkrýíkef ÃkØrík «Þkusðk{kt ykðe 
Au. yk WÃkhktík sYh sýkÞ Au íÞkt [kxoMkLkku WÃkÞkuøk fheLku rð&÷u»ký fheLku ðÄw MÃkü 
fhðkLkku «ÞíLk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
7. {nkLkøkhÃkkr÷fkLke Mkk{krsf MkuðkykuLkkt ÷ûÞktf (xkhøkux) Lke Mkk{u fux÷e rMkØ nktMk÷ 
fhe Au íkÃkkMkðk {kxu swËk-swËk rð¼køk{kt YçkY {w÷kfkík îkhk «&™ku ykufzkfeÞ 
{krníke «kó fhe Au. íkÚkk sYh sýkÞ Au íÞkt [fkMkýe {xu su-íku rðMíkkh{kt sE 
÷k¼kÚkeoykuLke ÃkqAÃkhA fhe MkíÞíkkt íkÃkkMkðk{kt ykðe Au. 
1.8 {krníkeLkkt †kuíkku : 
 yÇÞkMk{kt {krníkeLkkt {wÏÞMíkkuºk íkhefu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhkt y{÷{kt 
{qfðk{kt ykðu÷k ytËksÃkºkkuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku Au. íku{s çkkuBçku «kurðÂLMkÞ÷ 
BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk 1949Lke f÷{ yLðÞu {nkLkøkhÃkkr÷fkyu su f÷{ku íkÚkk ÄkhkLkkt 
rLkÞ{kuLkku y{÷ fhe ðuhkðMkw÷e þfu Au íku {kxu ynª çke.Ãke.yu{.Mke. 1949{kt ½zu÷ 
fh{k¤¾kLkku yÇÞkMk íkÚkk WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu÷ Au. LkkøkrhfkuLku (þnuhesLkkuLku) {¤íke 
Mkuðkyku yLku yrÄfkhkuLke {krníke «kÃÞ ÚkkÞ íku {kxu Lkkøkrhf yrÄfkhÃkºkku íkÚkk MkuðkfeÞ 
fk{økehe yktfzkfeÞ {krníke {u¤ððk {kxu ðneðxe ynuðk÷kuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu÷ Au 
íkÚkk íku{kt ykÃkðk{kt ykðu÷e {krníkeLke ¾hkE [fkMkðk{kt ykðe ytËksÃkºk íkÚkk ðneðxe 
ynuðk÷ku{kt ykÃkðk{kt ykðu÷e {krníke fkuÃkkuohuþLkLkkt rðrðÄ rð¼køkku îkhkt íkiÞkh fhðk{kt 
ykðíke nkuÞ Au ykÚke ßÞkt {krníke MktçktÄe MÃküíkk sYhe ÷køke íÞkt MktçktrÄík ¾kíkkykuLkku MktÃkfo 
fhðk{kt ykÔÞku yLku sYhe MÃküíkk fhðk{kt ykðe. 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk EríknkMk rðþu íkÚkk {nkLkøkh rðþu {krníke «kó fhðk 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke zkÞhe íkÚkk yLÞ «fkrþík Mkk{økúe yLku ÷u¾kuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu÷ 
Au. xqtf{kt «Míkwík yÇÞkMk {krníkeLkkt «fkrþík MkkÄLkku íkÚkk hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk 
ðneðxe yrÄfkheyku ÃkkMkuÚke {¤u÷e YçkY {w÷kfkík îkhk {¤u÷e {krníke WÃkh ykÄkrhík Au. 
yk{, rîMíkh yktfzkfeÞ {krníke «fkrþík MkkÄLkku (Secondary sources of data) ykÄkheík 
Au. 
1.9 yÇÞkMkLke {ÞkoËkyku 
«Míkwík {nkrLkçktÄLku MktþkuÄLk þe»kof nuX¤ Ãkqhíke fk¤S hk¾eLku hsq fhðk{kt ykðu÷ 
nkuðk Aíkkt yk {nkrLkçktÄ yÇÞkMkLke {ÞkoËkyku Ãkh LkÚke. MktþkuÄfu yk yÇÞkMk{kt Võík 
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hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku s yÇÞkMk fhu÷ Au. íkuÚke {kºk hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt 
MktË¼o{kt s íkkhýku ykðþu. íkuÚke Mk{økú ËuþLke {nkLkøkhÃkkr÷fkykuLku yk yÇÞkMk{kt íkkhýku 
÷køkwt Ãkkze þfkÞ Lknª. yk yÇÞkMk{kt yk WÃkhktík Mkk{krsf MkuðkfeÞ «ð]ríkyku rðþuLke YçkY 
{krníke «kÃÞíkk{kt fËk[ f[kþ hnu÷e nkuÞ yLku y{wf {krníke Lk «kÃÞ ÚkE þfe nkuÞ su 
ykÃkýk {nkrLkçktÄLke {ÞkoËk çkLke hnu÷ Au. 
1.10 «fhý ykÞkusLk : 
 «Míkwík {nkrLkçktÄLku rðrðÄ «fhýku{kt ykÞkursík fhðk{kt ykðu÷ Au yLku «íÞuf 
«fhýLkwt ðkt[fkuLke yÃkuûkkLku æÞkLk{kt hk¾eLku íkÚkk íkuyku Mk¤íkkÚke yÇÞkMk fhe þfu íku {kxu 
Ãkuxk «fhýku{kt rð¼ksLk fhðk{kt ykðu÷ Au. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ykðf yLku ¾[oLkku 
íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk yk {nkrLkçktÄLku fw÷ Mkkík «fhýku{kt rð¼krsík fhðk{kt ykðu÷ Au su yk 
{wsçk Au. 
«fhý-1 yÇÞkMkLkwt rð&÷u»kýLkwt {k¤¾wt. 
 yk «fhý{kt yÇÞkMkLkwt rð»kÞðMíkwt, {níð, MktþkuÄLk Mk{MÞk yux÷u fu yÇÞkMk rð»kÞ 
‚hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ykðf yLku ¾[oLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk‛Lkkt «&™ku, rð»kÞ 
ÃkMktËøkeLkkt fkhýku, yÇÞkMkLkkt nuíkwyku, yÇÞkMkLkwt fkÞoûkuºk, MktþkuÄLk ÃkØrík, {krníkeLkk †kuíkku 
íkÚkk Ëhuf «fhýLke Mk{s íkÚkk yÇÞkMkLkwt {k¤¾wt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au. su {krníkLkk †kuíkkuLkku 
yÇÞkMk fhðk{kt ykÔÞku Au su Lke[u {wsçk Au : 
Review of Literature: 
1. LkkhkÞý{qŠík hksøkkuÃkk÷hkðu E.Mk.1984-85{kt ‚¼khíkLke LkøkhÃkkr÷fkLkku LkkýktfeÞ 
yÇÞkMk‛ Lkk{Lkk ÃkwMíkf{kt íku{ýu Mkki«Úk{ ònuh rðíkhý ÔÞðMÚkkLkku yÇÞkMk íku{s 
Ëhuf LkøkhÃkkr÷fkLkwt LkkýkfeÞ {k¤¾w, LkkýktLkwt ykðf yLku ¾[oLkwt rð&÷u»ký ðøkuhu 
çkkçkíkkuLke rðMík]ík [[ko fhðk{kt ykðu÷ Au. íku{s rðíkhý ÔÞðMÚkk Ãkh MkkiÚke ðÄw æÞkLk 
Ëkuhu Au. 
2. sÞ ¼økðkLkLkwt «ÏÞkík ÃkwMíkf :Municipal Finances in the Metropolitan Cities of 
India.ËeÕ÷e, {nkLkøkhÃkkr÷fk rðþu [[ko fhðk{kt ykðu÷ Au íku{s ËeÕ÷e{kt hnu÷e 
ík{k{ Mk{MÞkyku {nkLkøkhÃkkr÷fk fE heíku n÷ fhþu íkuLkku ¾kMk yÇÞkMk fhðk{kt 
ykðu÷ Au. yLku MkkÚku MkkÚku f÷fíkk, {wtçkE yLku {ÿkMk BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLkLke 
íkw÷Lkk{kt rËÕne, {nkLkøkhÃkkr÷fk yk ºkýuÞ {kuxk þnuhkuLke íkw÷Lkk{kt fE heíku ykðf 
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yLku ¾[oLke íkw÷Lkkt fhðk{kt ykðu÷ Au. suLkkt rð&÷u»ký {wsçk {wtçkE yLku f÷fíkkLke 
ykðf ËeÕne fhíkk ðÄw Au. ßÞkhu {ÿkMkLke ykðf ykuAe Au íkuLke íkw÷Lkktt fhðk{kt 
ykðe Au. íku{s rËÕne{kt øktËfe, yMðåAíkk, ¾wÕ÷e økxhku, ÃkkýeLke Mk{MÞk, øktËw Ãkkýe 
ðøkuhu Mk{MÞkykuLke [[ko fhðk{kt ykðe Au. 
3. zkp. rðsÞ òuþeLkkt {nkrLkçktÄ : Same time aspect of Municipal Finance in GujaratLkk 
yÇÞkMk{kt Mkki «Úk{ Mkkihk»xÙLke A LkøkhÃkkr÷fkykuLkku yÇÞkMk fhðk{kt ykÔÞku Au. su{kt 
swLkkøkZ, hksfkux, ¼kðLkøkh, ò{Lkøkh, ÃkkuhçktËh, y{hu÷e,Lkku yÇÞkMk õÞkuo Au. yk 
yÇÞkMk{kt yk A LkøkhÃkkr÷fkykuLke ykðf yLku ¾[o îkhk yk LkøkhÃkkr÷fkLke 
{kÚkkËeX fh ykðf îkhk LkkýktfeÞ {k¤¾kLkwt rð&÷u»ký fhðk{kt ykðu÷ Au. 
4. Þw.çke.yu. «kusuõxLke {krníke Ãkrºkfk yLkwMkkh økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷ VkELkkLMk çkkuzo îkhk 
økwshkík hkßÞLke LkøkhÃkkr÷fk íku{s {nkLkøkhÃkkr÷fku ytøkuLkwt LkkýktfeÞ fhðuhkLkwt 
{k¤¾wt íku ytøkuLkku ôzku yÇÞkMk fhðk{kt ykÔÞku Au. 
5. «ku. yr¼Sík Ëíkkyu ÃkkuíkkLkk MktþkuÄLk Municipal Finance in India {kt LkøkhÃkkr÷fkLke 
rðíkÔÞðMÚkk, (su{kt, LkøkhÃkkr÷fkLke rðíkÔÞðMÚkk{kt LkøkhÃkkr÷fkLkkt yktíkh{k¤¾wt, 
Mkk{krsf Mkuðkyku yLku ¾[oLku ÃknkU[e ð¤ðk {kxuLkwt ykÞkusLk íku{s LkøkhÃkkr÷fk îkhkt 
¾[oLku ÃknkU[e ð¤ðk {xu Mkqr[ík fhðuhkLkwt ykÞkusLk fheLku LkøkhÃkkr÷fk ÃkkuíkkLke Ãkqhktík 
ðÄkhe þfu Au. yLku þnuhLkk ÷kufku Mkk{krsf MkuðkykuÚke ðtr[ík Lk hnu íku rðþu Mktrûkó{kt 
yÇÞkMk fhu÷ Au.) 
6. «ku. søkËeþ ytÄkheÞkyu Ãkeyu[.ze.Lkk {nkrLkçktÄ{kt ¾kMk fheLku ¼kðLkøkh yLku 
ðzkuËhk yk çktLku {nkLkøkhÃkkr÷f rðþu íku{ýu fE heíku LkkýktfeÞ †kuík W¼k fheLku 
¾[oLku ÃknkU[e þfkÞ íkuLke rðMík]ík [[ko fhe Au. Mkk{krsf Mkuðk íku{s þnuhLkk rðfkMk 
{kxuLkkt ík{k{ LkkýktfeÞ ¾[oLkku fE heíku yÇÞkMk ÚkkÞ íkuLke {krníke ykÃku Au. 
7. «ku. Ãke.Mke. òu»keyu ÃkkuíkkLkk rLkçktÄ yux÷u fu – Financeses of Municipal Corporation 
in the Gujarat a State Study {kt økwshkík hkßÞLke ytËh ykðu÷ {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt 
LkkýktfeÞ {k¤¾k{kt MkkiÚke ðÄw ykðf õÞkt †kuíkku{ktÚke WíÃkÒk fhe þfkÞ íkuLkkt rðþu 
íku{s fhðuhkt WÃkh MkkiÚke ðÄw {níð ykÃkeLku þnuhLke ykðf ðÄkhe þfkÞ íku{Lkk {íku 
òu ykðfLkwt «{ký su{ ðÄw íku{ þnuhLkku MkðkOøke rðfkMk ðÄw «{ký Úkþu íkuyku ÃkkuíkkLkkt 
«Míkwík rLkçktÄ{kt ¾[o fhíkk ðÄkhu ykðfLku {níð ykÃÞwt Au.  
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8. y{ËkðkË þnuh{kt ÞkuòÞu÷ Aêe MkkrníÞ Ãkrh»kË 1983{kt yuMk.su.xe.Lkk «{w¾ÃkËu 
ÞkuòÞu÷ ¼khíkLke ík{k{ {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt {uÞhLke fkuLVhMk{kt E.Mk.2000{kt 
y{ËkðkË BÞwrLkrMkÃk÷ îkhkt y{ËkðkË þnuhLkku yktíkh{k¤¾kfeÞ rðfkMk fhðk Ãkh 
ðÄwt {níð yÃkkÞwt Au. íku fkuLVLMk{kt y{ËkðkËLkk þnuhLkkt ÷kufkuLku {ník{ ÃkkýeLke 
MkwrðÄkyku, Ãkkýe ÃkwhðXku Ãkwhíkk «{ký{kt «kó ÚkkÞ íkÚkk yur÷Mkçkúes íkÚkk økktÄeçkúes 
Ãknku¤ku fhðk ytøku xÙkVefLkkt «&™ku Lk MkòoÞ íkuLke [[ko fhðk{kt ykðe níke. 
9. E.Mk.2000 Úke 2004Lkk Mk{Þøkk¤k{kt {nkLkøkhÃkkr÷fk{t MkkiÚke ðÄw ykðf {u¤ðíkwt 
†kuík{kt {nuMkw÷e rð¼køkLke ykðf{kt fE heíku ðÄkhku fhe þfkÞ, fux÷ku ðÄkhku fhe 
þfkÞ, sLkrník{tk ðÄkhku fhe þfkÞ ykðk {wËkLku yLkwMkheLku {nuMkw÷e rð¼køkLke 
ykðf{kt ½ýk çkÄk VuhVkhku fheLku {nuMkq÷e rð¼køkLke ykðf{kt ½h¾{ VuhVkh 
fhðk{kt ykÔÞk. 
10. «ku.Ãke.fu.{kuntíke :Reforming Property tax the Approach of Municipal Corporation 
Lkk{Lkkt ÃkwMíkf{kt yktÄú«Ëuþ yLku niÿkçkkËLkkt rðfkMkLke [[ko fheAu. {kuntíkeLkkt {íkuyk 
çktLku hkßÞku{tk yux÷u fu yktÄú«Ëuþ{kt ¾[oLkwt «{ký ðÄw òuðk {¤u Au. ßÞkhu niÿkçkkË{kt 
ykðfLkwt «{ký ðÄw òuðk {¤u Au. íkku ¾[oLkwt «{ký ½xeLku hkßÞ yktÄú«ËuþLke 
LkøkhÃkkr÷fk{tk ykðfLkwt «{ký ðÄu íkuðkt «ÞíLkku fhðk{kt ykÔÞk Au. suLkkt îkhk íku{ýu 
{nuMkq÷e rð¼køkLke ykðf{kt ðÄkhku ÚkkÞ íkuðk «ÞíLkku fhðkLkwt Mkq[ððk{kt ykÔÞwt Au. 
11. «ku.yu÷.¼tzkheyu ÃkkuíkkLkk ykŠxfÕMk India After inddipendence adopted the 
Mahalanobis model {kt {nkLkøkhÃkkr÷fkyu rðfkMk fE heíku fhðku yLku íkuLkk {kxu 
fhðuhk Lkk Ëhku{kt ðÄkhku fheLku þnuhLkku ykŠÚkf rðfkMk fhe þfkÞ Ãkhtíkw fhðuhk 
«òLkkt rník{kt nkuðk òuEyu Lkne fkhý fu fhðuhk n{Uþk «ò{kt yr«Þ nkuÞ Au 
¼tzkheyu ykÍkËe ÃkAe yux÷u fu 1947 ÃkAeLkt {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk þnuhkuLkku Mk{]Ø 
ykŠÚkf rðfkMk Ãkh æÞkLk furLÿík fheLku fhðuhkLku {níð ykÃÞwt Au. yLku 1990Lkkt yLku 
2000Lkk ËkÞfk{kt ykðf yLku ¾[oLke {krníke ykÃku÷e su{kt 1990 Úke 1995 ËhBÞkLk 
¾[oLkwt «{ký 70% {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt ðÄw òuðk {¤íkwt íÞkh çkkË íku{kt ½xkzku Úkíkku 
{k÷q{ Ãkzâku níkku 
12. The Bombay Civic Election Lkk{Lkkt ÃkwMíkf{kt E.Mk.1968{kt {wtçkE {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku 
EríknkMk, íku{Lke þnuhLke h[Lkk, yktíkh{k¤¾wt, ÃkkýeLke MkwrðÄkyku, M÷BMk yuheÞkyku, 
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íku{s ðÄíkwt síkwt ¾[oLkwt «{ký ðøkuhu çkkçkíkkuLkku WÕ÷u¾ fheLku Mk{òððkLkku «ÞíLk 
fhðk{kt ykÔÞku Au. 
13. Human Mumbai Human Development- 2009 Lkk{Lkkt ÃkwwMíkf{kt ðíko{kLk{kt þnuhkuLke 
ðMíke{kt rËðMku-rËðMku ðÄkhku Úkíkku òÞ Au. þnuhefhý rðfMke hÌkwt Au ßÞkhu ßÞkhu 
{kuxk þnuhku {kLkððMíkeÚke W¼hkE hÌkk Au íÞkhu ykðe ðMíkeLkku yktíkh{k¤¾kfeÞ 
MkwrðÄkÚke ðtr[íkíkktLkku «&™ WÃkÂMÚkík ÚkkÞ Au. rðfkMkÃkk{íkkt Ëuþku{kt 2030 MkwÄe{kt 80% 
ðMíke þnuhe ðMíke nþu Aíkkt Ãký ¼khík{kt 31 r{÷eÞLk ÷kufku nsw Ãký þnuhkuLke 
ÍwÃkzÃkèe{kt hnu Au. suLkku fw÷ ¼køk 22% Au. 
14. suBMk ÚkuBMk MÕÞwzh-2007{kt íku{ýu xuûkLku ÷økíkkt ÷ku Lke [[ko fhe Au. 2009{tk íku{ýu 
fhðuhkLku ÷økíkk fkÞËkyku{kt MkwÄkhkyku fheLku {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt þnuhesLkkuLku 
fhðuhk rðþu Mkk[e {krníke {¤u yLku ELxLkux îkhk ykuLk÷kELk fhðuhk ¼he þfkÞ 
íkuðe çkkçkíkku Ãkh [[ko fheLku LkøkhsLkkuLkkt Mk{Þ yLku MkwrðÄk{kt ðÄkhku fhu÷ Au. 
15. «ku. fu.Mke. rþðhk{rVxkLkkyu E.Mk.2006{kt þnuhefhýLke yktíkh{k¤¾kfeÞ 
MkwrðÄkyku suðe fu Ãkkýe, hMíkk, ðknLkÔÞðnkh, ¼qøk¼o økxhku, zÙuLkus, MkkV-MkVkE 
ðøkuhu fk{økehe ðÄkheLku þnuhLkku rðfkMk íku{s þnuhLkkt ÷kufkuLkkt rðfkMk{kt ðÄkhku ÚkkÞ 
íku{s ík{k{ Mkð÷íkku «kó ÚkkÞ íkuLkkt Ãkh ¾kMk æÞkLk fuLÿeík fhðk{kt ykÔÞwt Au. 
16. ¼è yu{.Ãke.yLku rºkðuËe yu{.Mke.Lkk {íku rðfMkíkkt yÚkoíktºk{kt LkkýktfeÞ ÂMÚkríkLkkt 
MktË¼o{kt fhðuhkLkkt «{ký{t ðÄkhku íku{s y{ËkðkË þnuhLkku MkðkOøke rðfkMk ÚkkÞ yLku 
ykðf{kt ðÄkhku fheLku þnuhLkkt rðfkMk ÃkkA¤ æÞkLk Ëkuhðk{t ykÔÞwt Au. 
17. yuzÙeLk V÷kuhuLMke {ÍeLkwt ÃkwMíkf{kt The book of the states Lkk{Lkkt ÃkwMíkf{kt 50 hkßÞku 
yLku íku{Lkk «Ëuþku yk E.Mk.1935{kt Ä çkqf ykuV MxuxMk Lkk{Lke çkqf{kt 
{nkLkøkhÃkkr÷fk fhðuhk W½hkððkLke ÃkØrík, {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt MxÙf[h, íku{s 
LkkýktfeÞ Lku ÷økíke Mk{MÞkykuLkku yÇÞkMk fheLku ykðf{kt ðÄkhku fheLku ÷økíke [[ko 
fhðk{kt ykðe Au. 
18. Rajkot Municipal Corporation Lkk{Lkkt ÃkwMíkf{kt hksfkux þnuhLke yktíkh{k¤¾kfeÞ 
Mkð÷íkku suðe fu [kuÏ¾wt Ãkkýe, ¼qøk¼o økxh, hMíkkyku, M÷BMk yuheÞk ðøkuuhuLkku rðfkMk 
fhe hksfkux þnuhLke LkkýktfeÞ ykðf{kt fhðuhkt îkhkt ðÄkhku fhðkLkwt Mk{òððk{kt 
ykÔÞwt Au. 
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19.     Govt Of Delhi Bhagidari System Municipal Corporation Lkk{Lke çkwf{ktt 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ÷ku (fkÞËk)Lku ÷økíke çkwf{kt ËeÕneLke {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ykðf 
yLku ¾[oLkku íkw÷Lkktí{f yÇÞkMk fhðk{t ykÔÞku Au. ykðf{kt fhðuhk îkhk ðÄkhku 
fheLku {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt ykðf{kt ðÄkhku fhðkLkwt Mkq[ððk{kt ykÔÞwt Au. yk çkqõMk 
Mk{økú ÷kufkuLkkt fkuEÃký [kso rðLkk ÷kufku MkwÄe ÃknkU[íke fhðkLkku yuf {kºk WÆuþ níkku. 
20. A treatise on the law of municipal corporation Lkk{Lke çkwf{t [fkMkýe fhíkkt 
òýðk {¤u Au fu LkøkhÃkkr÷fkLku ÷økíke ík{k{ Vhòu Lku fkÞËkykuLkku yÇÞkMk fhðk{kt 
ykÔÞku Au. {nLkøkhÃkkr÷fkLke rðrðÄ MktMÚkkyku ÃkhLkk ÷økíkk rðrðÄ fkÞËkykuLkku 
yÇÞkMk fhðk{kt ykÔÞku Au. íku{s ÔÞðMkkÞðuhku, fhðuhk, yfkhýe LkkuxeMk ðøkuhuLku 
÷økíkkt ík{k{ rLkÞ{kuLke Aýkðx fhðk{kt ykðe Au. 
21. Corporation laws of th state of califernia - su ÃkwMíkfLkkt ÷u¾f Au, íku ÃkwMíkf{kt ¾kMk 
sýkððk{kt ykðu÷ Au fu òu fkuEÃký «Ëuþ fu þnuhLkku ykŠÚkf rðfkMk fhðku nkuÞ íkku íku 
{nkLkøkhkr÷fk fu LkøkhÃkkr÷fkt îkhkt s ÚkE þfu Au. yLku ÷kufkuLku ík{k{ Mkw¾ 
MkwrðÄkyku yLku yktíkh{k¤¾kfeÞ Mkð÷íkku yuf {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk s Ãkwhe Ãkkze 
þfu Au. {nkLkøkhÃkkr÷fk þnuhLkwt yu nkËoMk{kLk økýðk{kt ykðu Au. 
C.F. Hurryyu ÷tzLk {nkLkøkhÃkkr÷fk fh{k¤¾kLke h[Lkkt yLku fhðuhkt 
W½hkððkLke ÃkØrík íku{s fhðuhk îkhkt ðÄíke ykðfLkku WÃkÞkuøk fE heíku fhe þfkÞ 
íkuLke {krníke ykÃke Au. 
22. Manual of the General Assembly Lkk{Lkkt ÃkwMíkf{kt fkuE Ãký LkkLkku «Ëuþ 
{nkLkøkhÃkkr÷fk fu hksfeÞ ¼køk fu hkßÞLke Mkíkk Lke[u ykðíkku nkuÞ. fkuEÃký 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLku Ëuðk{kt síke nkuÞ íkku íkuLku yLÞ sYhe økúkLx Ãkwhe ÃkkzðkLke fk{økehe 
su íku hkßÞLke s hnuþu. hkßÞ s Mk{ÞMkh sYhe økúkLx Ãkqhe ÃkkzeLku þnuhLke 
MkwrðÄkyku{kt ðÄkhku fheLku ytËksºk ¾kãðk¤wt çkLkkðe þfu Au. yLku ytËksÃkºkLkwt fË 
rðMkkhe þfu Au. 
23. Municipal Accounts Lkk{Lkwt ÃkwMíkf{kt ÷u¾f John Allock 1903Lkkt {íku 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt {wÏÞíðu çku ¼køk Ãkkzðkt òuEyu. su{ fu yuf ¼køk Ãkh f÷kfo, 
yufkWLxLx, {uzef÷ ykuVeMk ðøkuhu ík{k{ «fkhLkkt ¾kíkkyku{t sYh sýkÞ íÞkt rðrðÄ 
«fkhLkkt ¾kíkkykuLkª ¼híke fheLku ßÞkt rðrðÄ {nkLkøkhÃkkr÷fkLke MkuðkfeÞ fk{økehe 
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Ãkqýo fhðe òuEyu íku{s swËkswËkt rðfkMkLkkt fkÞkuo Ãkqýo fhðk {kxu rððÄ «fkhLkkt 
¾kíkkyku suðk fu {nuf{þk¾k, hkuþLke rð¼køk, çkktÄfk{ rð¼køk, zÙuLkus, ykðkMk 
ÞkusLkk, çkkøkçkøke[k ðøkuuhu Lkwt «{ký ðÄkheLku þnuhLku ðÄkhu nheÞk¤wt çkLkkðe þfkÞ. 
24. The Americal Historical Review Lkk{Lkkt ÃkwMíkf{kt {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhkt þnuhLku þktík, 
MðåA, Mkw½z yLku rLkhkuøke çkLkkðe þfkÞ Au. fkhý fu yk ÃkwMíkf{kt Ãkh ÷u¾f 
JohnFrankiin Jameson1909Lkkt ÃkwMíkf{kt ËþkoÔÞwt Au fu þnuhLku þktrík ÔÞðMÚkk {u¤ððk 
{kxu {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhkt LÞwÞkufo þnuh{kt ÚkÞu÷ yktíkh{k¤¾kfeÞ MkwrðÄkykuLke 
[[koíke þfkÞ Au. 
             «fhý-2 rðfuLÿeík ykÞkusLkLkkt MktË¼o{kt MÚkkrLkf MkhfkhLkku Ãkrh[Þ 
 «fhý çku {kt ¼khíkLke MÚkkrLkf MkhfkhLkkt Ãkrh[ÞLke íkw÷Lkkt {kxu rðËuþLke MÚkkrLkf 
MkhfkhLkku Ãkrh[Þ ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. su{kt {níðLke yLku {wÏÞ MÚkkrLkf Mkhfkh Ähkðíkk 
y{uhefk, rçkúxLk yLku £kLMk yk ºký ËuþkuLku ykðhe ÷E xqtf{kt Ãkrh[Þ ykÃku÷ Au. íÞkh ÃkAe 
ykÃkýe (¼khíkLke) MÚkkrLkf MkhfkLkku Ãkrh[Þ ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. yk «fhýLkk ykÄkhu 
{nkLkøkhÃkkr÷fk yux÷u þwt ? MÚkkrLkf ûkuºku íkuLkwt MÚkkLk Ëhßòu íkÚkk fkÞkuo òýðwt Mkh¤ çkLke 
hnu÷ Au. yk «fhýLkk ykÄkhu ÃkAeLkwt «fhý Mkh¤ çkLku÷ Au. 
«fhý-3 ¼khíkLke {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku Ãkrh[Þ 
 ¼khíkLke {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku Ãkrh[Þ «fhý ºký{kt ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. su{kt 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke ÔÞkÏÞk, {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt çktÄkhý, {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ðneðxe Ãkkt¾, 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke Mkr{ríkyku, Mkr{ríkykuLke Mkíkk yLku fk{økehe, {nkLkøkhÃkkr÷fkLke [qtxýe, 
ðMíke økýíkhe, {nkLkøkhLkwt fh{k¤¾wt ðøkuhu Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au. ynª yktfzkfeÞ {krníke 
fu MkuðkfeÞ fk{økeheLkwt «{ký Ëþkoððk{kt ykðu÷ LkÚke. {kºk {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku Ãkrh[Þ 
ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. yk «fhýLkkt ykÄkhu «fhý-4 íkiÞkh fhðk{kt ykðu÷ Au. 
«fhý-4 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke rðfkMk÷ûke fk{økeheyku: 
 «fhý [kh{kt «Úk{ Mkkihk»xÙ rðþu {krníke ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. íÞkhÃkAe hksfkux 
þnuhLkku EríknkMk, hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku EríknkMk íkÚkk økkihðÃkqqý rMkØeyku rðfkMkkí{f 
fk{økeheyku íkÚkk Ëh ð»kuo Úkíke Lkðe fk{økeheyku íkÚkk hksfkux{kt ÚkÞu÷ rðfkMk÷ûke 
fk{økeheykuLkku yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
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«fhý-5 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke Mkk{krsf MkuðkykuLke yÇÞkMk : 
 «Míkwík «fhý Ãkkt[{kt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhkt çkòððk{kt ykðíke {hrsÞkík 
Mkuðkyku ÃkkifeLkk Mkk{krsf MkuðkykuLkku rðMík]ík yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ Au. su Mkk{krsf 
Mkuðkyku fuLÿ Mkhfkh íkÚkk økwshkík Mkhfkh ðíke çkòðu Au íku MkuðkykuLke {krníke ykÃkðk{kt 
ykðe íku yLku íkuLkku yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
«fhý-6 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ykðf yLku ¾[oLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk yLku fh{k¤¾wt 
 «Míkwík «fhý{kt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ykðf yLku ¾[oLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk 
fhðk{kt ykðu÷ Au. su{kt {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt ykðfLkkt ð÷ýku, ¾[oLkkt ð÷ýku, íkÚkk AuÕ÷u 
fh{k¤¾wt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au. yk «fhý{kt fkuüf îkhkt yktfzkfeÞ {krníke Ëþkoððk{kt 
ykðu÷ Au. yLku yktfzkfeÞ {krníke{kt ð÷ýku MkkÚku xfkðkhe, «ríkËeLk xfkðkheLkwt «{ký, 
xfkðkhe Chi-square testíkÚkk fw÷ ykðf íkÚkk fw÷ ¾[oLkkt Ãkuxkt rð¼køkku Ãkkzðk{kt ykðu÷ Au 
yLku AuÕ÷u fh{k¤¾wt rðMíkkhÚke Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au. yk «fhý{kt sYhe sýkÞw íÞkt yk÷u¾ 
îkhkt Mk{sqíke ykÃkðk{kt ykðe Au. 
«fhý-7 íkkhýku yLku Mkq[Lkku : 
 AuÕ÷wt yk «fhý ykøk¤Lkkt ík{k{ «fhýkuLkkt íkkhýkuLkwt Mktf÷Lk hsq fhu Au. yLku 
íkkhýku ËþkoÔÞk ÃkAe Mkq[Lkku fhðk{kt ykðu÷ Au. yk «fhý{kt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt 
rð&÷u»ký, fh{k¤¾wt, rðfkMk÷ûke fk{økeheyku íkÚkk Mkk{krsf MkuðkykuLkwt íkkhý fkZðk{kt 
ykðu÷ Au íkÚkk MkwÄkhýkLke rËþk{kt sYhe [ku¬Mk Mkq[LkkuLku Mkktf¤u Au. 
1.11 WÃkMktnkh 
 «Míkwík fhu÷ Ãknu÷wt «fhý {nkrLkçktÄLkwt íkÚkk MktÃkqýo yÇÞkMkLkwt nkËo çkLke hnu÷ Au. 
fkhý fu MktþkuÄLk yÇÞkMk þk {kxu? fuðe heíku ? fE ÃkØríkÚke ? {krníkeLkkt †kuíkku fuðe heíku 
«kó fhu÷ Au ? yÇÞkMkLkwt þwt {níð? yÇÞkMkLkk «&™ku íkÚkk Mk{MÞkyku fuðk «fkhLke Au ? 
yÇÞkMkLke ÃkrhfÕÃkLkk fuðk «fkhLke? rðøkuhu çkkçkíkkuLkku sðkçk yk «fhý{kt ykÃkðk{kt ykðu÷ 
Au yk WÃkhktík «fhý ykÞkusLk Ëhuf «fhý{kt fhu÷ yÇÞkMk yLku «kÃÞ {krníkeLke xqtfe 
YÃkhu¾k Ãký Ëþkoðu Au. 
 yk{, yÇÞkMk rð&÷u»kýLkwt MktÃkqýo {k¤¾wt Ëþkoðíkwt yk «fhý {nkrLkçktÄLkku Mkkhktþ 
çkLke hnu÷ A. 
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«fhý-2 
rðfrLÿík ykÞkusLk{kt MktË¼o{kt MÚkkrLkf MkhfkhLkku Ãkrh[Þ 
2.1 «MíkkðLkk 
Mk{økú rðï yksu xufLkku÷kuSûkuºku nhýVk¤ ¼he hÌkwt Au rðïLkk ík{k{ Ëuþku yufçkeò 
MkkÚku òuzkE hÌkk Au, yux÷u fu rðï ø÷kuçk÷ rð÷us çkLke hÌkwt Au. ßÞkhu rðïLkk Ëuþku yuf-
çkeòLke ½ýkt LkSf ykðe hÌkk nkuÞ íÞkhu ¼khíkLkk MktË¼o{kt yÇÞkMk fhíkkt nkuðkÚke yLÞ 
ËuþLke Mkhfkh rðþu òýðwt ðÄwt hMk«Ë çkLke hnuþu. 
¼khík{kt fuLÿ MkhfkhLkwt sux÷wt {n¥ð Au. íkux÷wt MÚkkrLkf MðhkßÞLke MktMÚkkykuLkwt Ãký 
{n¥ð Au. ¼khLke su{ rðïLkk çkeò ½ýkt Ëuþku{kt Ãký MÚkkrLkf MðhkßÞLke MktMÚkkyku s ½ýwt 
{n¥ð Au. Ëk.ík. y{urhfk, rçkúxLk, £kLMk ðøkuhu yk çkÄkt s ËuþkuLke MÚkkrLkf MðhkßÞLke 
MktMÚkkykuLkwt {k¤¾wt, fkÞoûkuºk fuLÿ yLku hkßÞ Mkhfkh îkhk {¤íkkt Vk¤kLke [[ko fhðk{kt 
ykðe Au. fkhý fu MÚkkrLkf MðhkßÞLke MktMÚkkyku s su íku «kËurþf rðMíkkhLkwt rník fhe 
þfu Au, MÚkkrLkf ÷kufkuLke hsqykík Mkkt¼¤eíku{Lke Mk{MÞkLkwt rLkhkfhý ÷kðe þfu Au. 
y®n Mkki«Úk{ rðËuþe MÚkkrLkf MðhkßÞLke MktMÚkkykuLkku Ãkrh[Þ {u¤ÔÞk çkkË ¼khíkLke 
MÚkkrLkf MðhkßÞLke MktMÚkkLkku Ãkrh[Þ {u¤ðeþwt. 
2.2 rðËuþLke MÚkkrLkf MkhfkhLkku Ãkrh[Þ : 
 2.2.1 «MíkkðLkk : 
 MÚkkrLkf MðhkßÞLke MktMÚkkykuLkku rðfkMkLkku ÷k¼ {kºk ykÃkýkt Ëuþ ¼khíkLku {¤u Au íkuðwt 
LkÚke Ãký rðïLkkt Ëuþku{kt Ãký MÚkkrLkf MðhkßÞLke MkhfkhLkwt yuf rðþu»k {n¥ð hnu÷wt Au ònuh 
rðíkhý ÔÞðMÚkk{kt MÚkkrLkf MkhfkhLku Lkkýkíktºk (Local Finance) íkhefu Ãký yku¤¾kÞ Au. 
 rðï{kt ÞkuøÞ Mkt[k÷Lk yLku {n¥ðLke Vhòu íku{s fkh¼kh [÷kðíke MÚkkrLkf 
MkhfkhkuLkk ynª Ãkrh[Þ ykÃkðkLke fkurþ»k fhe Au su{kt ¾kMk ËuþkuLku ykðhe ÷eÄk Au. suðk fu 
y{urhfk, #ø÷uLz, økúuxrçkúxLk yLku £kLMkLke MÚkkrLkf Mkhfkhkuyu íku{Lke MðkÞíkíkkLkkt h[LkkLkkt 
{k¤¾k{kt swËeswËe ðneðxe sðkçkËkheykuLkk Mkt[k÷Lk{kt, ÞkuøÞ MðYÃku MkíkkLkku ykËh{Þ 
WÃkÞkuøk ËþkoðeLku Mkh¤íkk yLku yMkhfkhfíkkLkk økwý MÚkkrÃkík fheLku ÷kufþkneLkk ÃkÚk«Ëþof 
íkhefu {ku¾hkLkwt MÚkkLk {u¤ððk Mk{Úko ÚkÞu÷ Au íkku ynª yu ºkýuÞ MkhfkhLkku Ãkrh[Þ ykÃkeyu. 
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2.2.2 rðËuþLke MÚkkrLkf MkhfkhLkku Ãkrh[Þ : 
 1. y{urhfkLke MÚkkrLkf MkhfkhLkku Ãkrh[Þ 
2. #ø÷uLz yLku ðuÕMkLke MÚkkrLkf MkhfkhLkku Ãkrh[Þ 
3. £kLMkLke MÚkkrLkf MkhfkhLkku Ãkrh[Þ. 
su MÚkkrLkf MkhfkhkuLkk Ãkrh[Þ rðMík]ík{kt Lke[u {wsçk Au. 
2.3 y{urhfkLke MÚkkrLkf MkhfkhLkku Ãkrh[Þ 
 y{urhfkLke MÚkkrLkf MkhfkhLkku Ãkrh[Þ Lke[u {wsçk Au : 
2.3.1 {q¤¼wík MÚkkrLkf Mkhfkh : 
 y{urhfkLke {q¤¼wík MÚkkrLkf Mkhfkh yu ÷kufþkneLkwt «Úk{ ÃkøkrÚkÞwt Au. yk MkhfkhLkku 
{wÏÞ nuíkw LkkøkrhfkuLkk fÕÞký {kxu sðkçkËkheyku MkkÚkuLke «ð]r¥kykuLkwt Mkt[k÷Lk fhðkLkwt Au. 
For the People of the People, by the People. 
 ÷kufþkne yux÷u ÷kufku {kxuLke, ÷kufkuLke yLku ÷kufku îkhk [k÷íke Mkhfkh fu su ÷kufkuLkk 
{íkËkLk ðzu [qtxkÞu÷k «ríkrLkrÄ ðzu MÚkkrÃkík ÚkÞu÷e Mkhfkh. 
 su{-su{ Mk{Þ çkË÷íkku òÞ íku{-íku{ LkkøkhefkuLke yÃkuûkkyku rËLk-«ríkrËLk ðÄíke s 
òÞ yu ÷kufkuLke ðkMíkrðf òøk]rík Mkíkus Úkíke hnu Au. LkkøkrhfsLkkuLke rLkík Lkðe árüyu 
WíMkkn {¤e hnu íku {kxu yk «fkhLke WíMkwfíkk Mktíkku»kðe íku{s ÞkuøÞ çkkçkíkLku MkwÄkhkLkk YÃk{kt 
MÚkkLk ykÃkðwt yu yuf {níðLke çkkçkík Au. 
 «ðíko{kLk Mk{Þ{kt ¼khíkeÞ Ãkk÷ko{uLx îkhk MÚkkrLkf MðkÞík MkhfkhkuLke rðïMkrLkÞíkk 
yLku {sçkqíkkE ðÄu íku {kxu ¼khíkLkk çktÄkhý{kt MkwÄkhkyku yÃkLkkðe økúkBÞ yLku þnuhe ÷kufku 
{kxuLke MktMÚkkyku{kt yuf yLkku¾ku «ký ÃkqÞkuo Au. 
 íkuðe s heíku y{urhfkLke MÚkkrLkf Mkhfkh íku{Lke MðkÞíkíkkLkk h[Lkk{kt {k¤¾k{kt, swËe 
swËe ðneðxe sðkçkËkheykuLke MkkÚku ÃkkuíkkLke MkíkkLkku ÞkuøÞ WÃkÞkuøk ËþkoðeLku ÷kufþkneLkku WËÞ 
ÚkkÞ íku {kxu ÃkkuíkkLkwt {n¥ðLkwt MÚkkLk ò¤ðe hk¾ðk {kxu Ãkqhíkk «ÞíLkku fhu÷ Au. 
2.3.2 y{urhfkLke MÚkkrLkf MkhfkhLke yÇÞkMk÷ûke {n¥ðLke çkkçkíkku : 
1. y{urhfLk çktÄkhýLkk rMkØktíkku 
2. y{urhfLk MðkíktºÞLkwt ½ku»kýkÃkºk 
3. MÚkkrLkf MkhfkhLkwt {níð yLku sðkçkËkheyku 
4. MÚkkrLkf ÷kufkuLkk çktÄkhýeÞ {q¤¼wík yrÄfkhku 
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5. ÷kuf {ktøkýeLkk Mk{ÚkoLkLkkt íkíðku. 
2.3.3 y{urhfLk çktÄkhýLkk rMkØktíkku : 
 MðkíktºÞLke ònuhkíkLkk yLkwMktÄkLk{kt MkLku 1787Lkk {u {kMk{kt y{urhfLk çktÄkhý 
y{÷{kt ykÔÞwt. íkuLkk {n¥ðLkk rMkØktíkku yk «{kýu Au. 
1.MkhfkhLke {ÞkoËk yLku ðkMíkrðf y{÷ 
 MðkíktºÞLke, ÔÞÂõík Þkr[fk WÃkh õÞkhuÞ «ríkçktÄ {qfe yxfkðe þfþu Lknª. 
2. Mk{ðkÞ íktºk : 
 yufíkk MkkÚku yuf MkwºkíkkLkk rMkØktíkLkwt Mkt[k÷Lk 
3. MkíkkLkwt rðfuLÿefhý : 
 Mk{íkw÷k yLku MkkÚku Mkòøkíkk 
4. ÷kufr«Þ þkMkLk : 
 ‘«ríkrLkrÄíð Lknª íkku zh Lknª’ yu y{urhfLk «òLkwt «Úk{ Mkwºk. 
2.3.4 y{urhfLk MðkíktºÞLkwt ½ku»kýkÃkºk: 
 E.Mk. 1776{kt y{urhfkLkk MðkíktºÞLke Mkíkkðkh ònuhkík fhðk{kt ykðe. MðkíktºÞ 
½ku»kýkÃkºk{kt y{urhfLk rðþuLkwt íkíð¿kkLk ðýe ÷uðk{kt ykðu÷ Au su{kt ½ku»kýkÃkºkLkk rð¼køkku 
ËþkoÔÞk Au. 
½ku»kýkÃkºkLkk «Úk{ rð¼køk: 
 ½ku»kýkÃkºkfLkk «Úk{ rð¼køkLkk rMkØktíkku yk {wsçk Au.  
1. Mk]rüLkk MksoLknkhu, Mkðo {Lkw»ÞkuLku fux÷kf yçkkrÄík yrÄfkhku ykÃÞk Au. yk 
yrÄfkhku{kt {wÏÞíðu, StËøke SððkLkku, MðkíktºÞíkk ¼kuøkððkLkku, SðLk sYrhÞkík 
{kxuLke Mkw¾ MkøkðzkuLkku ¾kMk Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au. 
2. WÃkhkuõík {kLkð yrÄfkhkuLke ò¤ðýe {kxu hkßÞLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
3. çkÄkt {Lkw»Þku yuf Mk{kLk Au. íku{kt fkuE ¼uË¼kð LkÚke. 
4. ßÞkhu fkuE Ãký «fkhLke þkMkfeÞ Mkhfkh, yk yrÄfkhku «íÞu õÞkhuÞ rðLkkþkí{f 
ð÷ý ðzu ÷kufku «íÞuLkwt ðíkoLk fhðk {ktzu íÞkhu ÷kufkuLku íkuðe Mkhfkh Ëqh fhðkLkku MktÃkqýo 
n¬ Au. 
5. hkßÞLkwt suLkk {kxu Mkt[k÷Lk ÚkkÞ Au íku ÷kufkuLke Mkt{rík ðzu yk h[Lkk ÚkÞu÷ Au. 
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 MðkíktºÞLke ½ku»kýkLkku çkeòu rð¼køk : 
ÞwLkkExuz MxuxMk ykuV y{urhfkLke MktMÚkkykuLkk «&™kuLkku yk rð¼køk{kt Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
hkßÞ îkhk MkíkkLkku ËwÁÃkÞkuøk, «òfeÞ yrÄfkhkuLkk ¼tøk {kxuLkku WÕ÷u¾ MÃküÃkýu 
ykrð¼køk{kt fhðk{kt ykðu÷ Au. 
2.3.5 MÚkkrLkf MkhfkhLkwt {n¥ð yLku sðkçkËkheyku (Local Responsbilities in U.S.A.) 
 MÚkkrLkf MkhfkhLkwt {níð yLku sðkçkËkheyku{kt ykŠÚkf yLku {kLkð MktþkuÄLkku ytøkuLkk 
{nË ¼køk LkkýktfeÞ heíku ¾kMk fheLku hkßÞ Mkhfkh îkhk ðknLk ÔÞðnkh, rþûký yLku 
÷kufrník íkhV ykÃkðk{kt ykðu Au. MÚkkrLkf MkhfkhLku ytøkík rLkýoÞ ÷uðkLkku hnu Au. hkßÞ 
MkhfkhLku MktçktrÄík Au, íÞkt MkwÄe ònuh ûkuºk íkhV íku{s «òLku Mkw¾Mkøkðz íkhV æÞkLk 
ykÃkðkLkwtnkuÞ Au. ¾kLkøke ûkuºkkuLkk rðfkMk {kxu ÞkuøÞ Mknfkh ykÃkðkLkku nkuÞ Au. Ãkkýe ÃkwhðXku, 
økxh ÞkusLkk, ðes¤e, h{ík-øk{íkLkkt {uËkLkku, MÚkkrLkf çkkøk-çkøke[kyku íku{s ònuh 
Ëðk¾kLkkyku, MxÙex ÷kExMk, suðe çkkçkíkku{kt {qze-hkufkýLku MÚkkrLkf fûkkyu rLkýoÞ ÷uðkLkku 
nkuÞ Au. fkÞo¢{ku {kxu çksux íku{s {kLkðþÂõíkLkk {kuxk¼køkLkk rnMMkkykuLkku WÃkÞkuøk ÚkE òÞ 
Au. MÚkkrLkf {ktøkýeyku Mktíkku»kðkLke hnu Au. 
2.3.6 ònuh þk¤kyku (Public Schools) 
 þiûkrýf {níð yux÷u ÷kufþkne «íÞuLke fkhrfËeo {kxuLke ¾kMk Mkøkðzíkk Au. hkßÞ 
fûkkyu þiûkrýf çkkçkíkLku ykŠÚkf yLku ÔÞðMkkrÞf Äkuhý MkkÚku [k÷w fkÞoLke ÂMÚkrík yLku 
Mkt[k÷LkLku æÞkLk{kt hk¾eLku rLkýoÞ ÷uðkLkk hnu Au. hkßÞ íkhVÚke ÷½wík{ ykŠÚkf ¼tzku¤, Võík 
÷½w¥k{ þiûkrýf sYrhÞkík Ãkqhíkwt s ykÃkðk{kt ykðu Au.þiûkrýf {níð yux÷u ÷kufþkne «íÞuLke 
fkhfeŠË {kxuLke ¾kMk Mkøkðzíkk Au. y{urhfkLkkt {kuxkt þnuhku, yLku LÞw $ø÷uLzLkk y{wf ¼køk 
rMkðkÞLkk «ktíkku{kt rLkþk¤Lke çkkçkíkLku rsÕ÷k fûkkÚke y÷øk økýðk{kt ykðu Au. Ëhuf yuf{Lku 
ÃkkuíkkLke ykðf {kxuLke Ve Lk¬e fhe ÷uðkLke Mk¥kk nkuÞ Au. 
2.3.7 y{urhfkLke MÚkkrLkf MkhfkhLkwt {n¥ð yLku sðkçkËkheyku (Importance and 
Responsibilities of Local Government in U.S.A.) 
 y{urhfkLkkt MÚkkrLkf MkhfkhLkkt {n¥ð{kt MÚkkrLkf MkhfkhLke {wÏÞ sðkçkËkhe Mkk{kLÞ 
«òsLkku Mkh¤íkk¼Þwo SðLku Sðe þfu íku {kxuLkk ÞkuøÞ ¼qr{fk ¼sððkLke nkuÞ Au. MÚkkrLkf 
Mkhfkh îkhk ðMkríkrþûký Lkðkt þnuhkuLkwt ykÞkusLk, sqLkkt LkøkhkuLkwt ÃkwLk:rLk{koý MkkÚkku MkkÚk 
økúkBÞ yLku þnuhe fûkkLkku Mkt½»ko ykuAku fhe þfkÞ Au. y{urhfkLke MÚkkrLkf Mkuðk {kxu 
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yMkhfkhf MÚkkrLkf Mkhfkh, yus nkuE þfu, su «òfeÞ ðíkLkLkk LkSfLkk MktÃkfo{kt ðÄw{kt 
ðÄw hne þfu yLku Mkðkuoík{ Mkuðk ykÃke þfu. 
y{urhfk{kt MÚkkrLkf MkhfkhLkkt yuf{ku 84000Úke ðÄkhu Au. su{kt 3045 fkWLxeoÍ-19, 
215 Lkøkh Ãkkr÷fkyku, 16700 SÕ÷k fûkkLkk yuf{ku, 15000 þk¤kfeÞ yuf{ku, 29500 
¾kMk yuf{ku Au. MÚkkrLkf MkhfkhLke fk{økehe çku rð¼køk{kt hk¾ðk{kt ykðu Au. 
 «Úk{ rð¼køk : 
þk¤kfeÞ yuf{kuLkk yk rð¼køk{kt {kºk rþûký ytøkuLkeÔÞðMÚkkÃkwhe Ãkkzðk{kt ykðu Au. 
 çkeòu rð¼køk : 
¾kMk SÕ÷k yuf{ku îkhk ykð~Þf «fkhLke Mkuðkyku {kxuLkk «çktÄ fhðk{kt ykðu Au.¾kMk 
«fkhLkk yuf{ku íkhefu ykÂøLkþk{f þk¾k, Ãkkýe ÃkwhðXk þk¾k, øk]n rLk{koý þk¾k, þnuhe 
ÃkwLk: WíÚkkLk þk¾k, Lknuh-økèh ÞkusLkk, ytrík{ MktMfkh, ¢ku{LþLk, yÚkðk M{þkLk Mkuðk 
økýðk{kt ykðu Au. yk «fkhLke Mkuðkyku {kxu yuf÷ûke íkÚkk çknw÷ûke ÞwrLkx MÚkkrÃkík ÚkkÞ Au. 
yk yuf{kuLkwt Mkt[k÷Lk fhðk {kxu «ríkrLkrÄíðLkk Äkuhý [qtxkÞu÷k MkÇÞku îkhk çkkuzoLke h[Lkk 
fhðk{kt ykðu Au. çkkuzo {khVík fhðuhk Lkkt¾e, ykðf yufºk fheLku íku{Lkku ðneðx [÷kððk{kt 
ykðu Au. çktÄkhýeÞ òuøkðkE {wsçk MkhfkhLkk ðzÃký Lke[u MÚkkrLkf Mkhfkh MÚkkrÃkík ÚkkÞ Au. 
MÚkkrLkf MkhfkhLku ÃkkuíkkLke yk©Þe ÃkØríkLke MÚkkÃkLkk fhðkLke yLku íku{kt VuhVkh fhðkLke 
MðkÞíkíkk çkûkðk{kt ykðe Au. «íÞuf yuf{kuLke fkÞoÃkØrík{kt VuhVkh òuðk{kt ykðu Au. yk heíku 
y{urhfk{kt MÚkkrLkÞ ÃkMktËøke MÚkkrLkf MkhfkhLke Mknu÷uÞík yLku fkÞoËûkíkk {wsçk hk¾ðk{kt 
ykðu Au. 
2.3.8 «òLku {q¤¼wík yrÄfkhkuLkku MðkíktºÞLke ¾kºke : 
 yu. Ä{o MðkíktºÞ 
 çke. Mk¥kk MðkíktºÞ 
 Mke. ðkýe MðkíktºÞ 
 ze. «uMk MðkíktºÞ 
 yk çktÄkhýeÞ {q¤¼wík yrÄfkhku íku MkhfkhLke fkuE ¼ux LkÚke, íku õÞkhuÞ ÃkkAk ¾U[e 
þfkÞ Lknª. 
 çkË÷kíkk Mk{ÞLke MkkÚku Mkkhe yLku yMkhfkhf Mkuðk {kxuLke {ktøkýe yðkh Lkðkh Úkíke 
nkuÞ Au. yk {ktøkýeykuLkk Mk{ÚkoLk{kt Lke[u {wsçkLkk Ãkrhçk¤ku sðkçkËkh hnu Au. 
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1. MkhfkhLke fkÞoÃkØríkÚke Úkíkk hnuíkk VuhVkhLke yMkh 
2. ÷kufþkneLke ÔÞkÏÞk MktË¼oLke yMkh. 
3. Mkk{krsf yLku ykŠÚkf ÃkrhðíkoLkLke yMkh 
Mk{ðkÞe Mkhfkh fhíkkt hkßÞ MkhfkhLku yLku MÚkkrLkf Mkhfkhku WÃkhLkkt Ãkrhçk¤kuLke 
yMkh ÃkkuíkkLke «ð]r¥kykuLkku rðfkMk yLku Wfu÷ yLkuføkýe ÍzÃkÚke ÷kðe þfu Au. 
yuu÷Lk fuBVu÷ Lkk {ík {wsçk ‘hkßÞ Mkhfkh yLku MÚkkrLkf MkhfkhLke «ð]r¥kykuyu 
y{urhfkLke ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkríkLkwt yøkíÞLkwt ytøk Au. hkßÞ MkhfkhLke árü hk»xÙeÞ ykðfLkkt 
MkkÄLkkuLkkt Mkt[k÷Lk yLku rðfkMk íkhV rðþu»k nkuÞ Au. ðknLk ÔÞðnkh yLku «[khLke Mkøkðzku fu 
suLkkÚke MkeÄk ¾kLkøke MkknMkku ðzu ykŠÚkf ykçkkËe ðÄíke hnu íku òuðkLkwt Au.’ 
Ãkexh zÙfhLkk yr¼«kÞ yLkwMkkh ‘Mk{ðkÞe Mkhfkh yus ¾he Mkhfkh Au.’ íku nfefík 
çkhkçkh LkÚke. ðkMíkð{kt hkßÞ Mkhfkh yLku MÚkkrLkf Mkhfkh îkhk s LkkøkrhfkuLkwt fÕÞký 
ÚkkÞ Au. hkßÞ yLku MÚkkrLkf MkhfkhLkk yrÄfkhkuLkk rLkýoÞku WÃkh y{urhfLk «òLke rstËøkeLke 
©uÞMkíkk ykÄkh hnu Au. 
MÚkkLkef MkhfkhLkku nuíkw yk{ sLkíkk {kxu ykð~Þf Mkuðkyku Ãkqhe ÃkkzðkLkku nkuÞ Au. 
rðÄkrLkf árüyu òuEyu íkku MÚkkrLkf Mkhfkhku hkßÞ Mkhfkh Ãkh ykÄkheík Au. fkÞËkLkwt 
y{÷efhý fux÷ktf ònuhûkuºk {kxuLke Mkuðkyku íku{s fu¤ðýe rð»kÞf çkkçkíkku, su ytøku 
¾kLkøke MkknMkku fhðk yMk{Úko nkuÞ, íku fkÞo fhðkLkku nuíkw, fux÷ef ð¾ík ykðe çkkçkík ytøku 
hkßÞ yLku MÚkkrLkf fûkkLkk Mkt[k÷LkLkku yMktíkku»k ÷kufrníkLkk fk{fks{kt íkLkkð WÃkÂMÚkík fhu 
Au. suLku ytøku«ò WÃkÞkuøke hkník fkÞo¢{ íkhV òuðkLkwt hnu Au. 
yk WÃkhktík Ëhuf çkkçkík{kt Lkðe Mk{MÞktyku MkòoÞ Au. suLkku Wfu÷ «òLkk MknfkhÚke 
÷kððk{kt ykðu Au. 
hkßÞfûkk íku{s MÚkkrLkf fûkkLkk hksfkhý îkhk, ÔÞÂõíkíð, ÃkûkeÞ rþMíkLku ðÄkhu 
{níð ykÃkðk{kt ykðu Au. BÞwrLkrMkÃk÷ þk¾kyku yLku yusLMkeyku ðkMíkrðf fkÞkuo íkhV ÷ûk 
ykÃku Au. MÚkkrLkf fûkkyu fux÷ef LkøkhÃkkr÷fkykuyu Lkðk «fkhLke ðneðxe «r¢Þk{kt MkwÄkhk 
fheLku Mkexe {uLkush íku{s {uÞhLke Mkíkkyku MÚkkrÃkík fhe «kuíMkknLk ykÃÞwt Au. 
2.4 MÚkkrLkf MðkÞík MkhfkhLkk {wÏÞ «fkhku : 
 y{urhfkLkk ykÄwrLkf Mkhfkh{kt su {wÏÞ «fkhku økýLkkÃkkºk yLku ÷kufr«Þ fûkkLkk 
fnuðk{kt ykðu Au íku Lke[u {wsçk Au. 
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1. Mkçk¤ {uÞh fkWLMke÷ ÞkusLkk 
2. Ëwçko¤ {uÞh fkWLMke÷ ÞkusLkk 
3. fkWÂLMk÷ {uLkush yÚkðk Mkexe{uLkush ÞkusLkk 
4. fkWLx Mkhfkh 
5. fr{þLk ÞkusLkk 
6. ¾kMk SÕ÷k yuf{kuLke ÞkusLkk 
2.4.1 Mkçk¤ {uÞh fkWÂLMk÷ ÞkusLkk : 
 ÞwLkkExuz MxuxMk ykuV y{urhfkLkkt {kuxkt þnuhku{kt Mkçk¤ {uÞh fkWLMke÷ «ýk÷e 
òuðk{kt ykðu Au. [qtxýe {íkËkíkkyku îkhk MkeÄk {íkËkLk ðzu ÚkkÞ Au. Mkt[k÷Lk {kxu Mkçk¤ {kuxk 
rðþk¤ Mkíkkyku ykÃkðk{kt ykðu Au. 
2.4.2 Mkçk¤ {uÞhLke Mk¥kkyku : 
1. þkMkfeÞ nfw{ík íkhefuLke Mkíkk 
2. çksux íkiÞkh fhðwt yLku {ÞkoËk{kt hne VuhVkh fhðkLke Mkíkk 
3. Lkfkhkí{f (rLk»kuÄkí{f) yrÄfkh 
4. çkkuuzoLkk MkÇÞku yLku yrÄfkheykuLke rLk{ýqtf fhðkLke Mkíkk 
5. {wÏÞ yrÄfkhe íkhefuLkk Mkíkk 
 {uÞhLku Y¾MkË ykÃkðkLke fkÞoðkneLkk «fkhku 
1. LÞkrÞf «r¢Þk [÷kðeLku (yËk÷íkLkk ykËuþÚke) 
2. yrðïkMkLkku «Míkkð (Xhkð, ÃkMkkh fheLku) 
3. hkßÞÃkk÷ îkhk Y¾MkË ykÃkðe 
4. {uÞhLku ÃkkAk çkku÷kðeLku 
 VkÞËk : 
1. Mkçk¤ {uÞh fkWÂLMk÷ «Úkk yLðÞu, fux÷ef ÔÞÂõík yÚkðk ÔÞÂõíkykuLke xwfze{kt, 
MkíkkLkwt rðfurLÿfhý ÚkE síkwt nkuðkÚke íkuLku Ãkrhýk{u, yuf Mkíkk çkeS MkíkkLke fkÞoðkneLkwt 
ÃkhMÃkh rLkheûký fhu Au. 
2. yk «ÚkkLkk yÂMíkíðLku ÷eÄu, ÷ktçkk økk¤kLkk Mk{Þ {kxuLke ÞkusLkk Mkt¼ðrík ÚkE þfu Au 
íku ytøkuLkk ykÞkusLkkuLkwt rLk{koý Ãký ÚkE þfu Au. 
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3. Mkçk¤ {uÞh, ðneðxe ðzk íkhefu LkøkhLkk ðneðx{kt ÞkuøÞ Mktf÷Lk îkhk ¾kíkkykuLke 
«{krýf yufMkwºkíkk hk¾e þfu Au. 
 økuhVkÞËk : 
1.Mkçk¤ {uÞh fkWLMke÷ «ýk÷e yLðÞu, {uÞh íkhefuLke W{uËðkh ÔÞÂõíkLke ykðzík, 
fkÞoþÂõíkLke Mkûk{íkk rðþu {kºk yLkw{kLk yLku Äkhýk fheLku [qtxýeLku ÞkuøÞ Ãkkºk {u¤ððk 
{kxuLke fÃkhe çkkçkík Au yk òíkLke [qtxýe yLkw{kLk ykÄkrhík rLkðko[Lk fne þfkÞ. 
2.Mkçk¤ {uÞh ÞkusLkkLkk ÃkrhÃkkfYÃkuu hksfeÞ r[ºk WÃkMkkððk suðe ÃkrhÂMÚkrík {k÷q{ 
Ãkzu Au. yk ÞkusLkk, fkWÂLMk÷Lku Mkíkík heíku fkÞohík hk¾u Au, íku heíku òuíkkt yk «ýk÷e 
Mðk¼krðf heíku Ãkkuíku s Mkíkofíkk hk¾ðk «uhu Au. 
3. yufs ÔÞÂõíkLku Mk{økú ðneðxLke ¾qçk s rðþk¤ sðkçkËkhe Mkt¼k¤ðkLke hnu Au, 
suÚke ðneðx{kt rþrÚk÷íkk ykðe òÞ Au. 
4. yk «ÚkkLkk y{÷Lku ÷eÄu MktMÚkkfeÞ ðneðx{kt, ÷øk¼øk hksfkhýLke ¼u¤Mku¤ ÚkE 
òÞ Au. 
5. {uÞhLkk nkuÆkLku ÷kÞf MÚkkLk {kxu Mkûk{ «fkhLke ÷kÞfkík Ähkðíke, MktrLkc yLku 
çknku¤ku yLkw¼ð Ähkðíke ÔÞÂõík {u¤ððk{kt íkf÷eV Ãkzíke nkuÞ Au. 
6. hksfkhýLkku nkÚk yzíkkt ÷kufþkne «ÚkkLku LkwfþkLk ÃknkU[u Au. 
2.4.3 Ëwçko¤ {uÞh fkWLMke÷ ÞkusLkk : 
 y{urhfkLke þnuhe MÚkkrLkf MkhfkhLke «k[eLk «fkhLke Ãkwhkýe ykð]r¥k Mk{kLk yk 
ÞkusLkk Au. yk ÞkusLkk yLðÞu {uÞh yLku fkWLMke÷Lkk MkÇÞkuLke [qtxýe, {íkËkhkuLkk MkeÄk 
{íkËkLk ðzu fhðk{kt ykðu Au. yk «fkhLke ÃkØrík{kt MkhfkhLkk {wÏÞ y{÷Ëkhku suðk fu, 
Mkkur÷rMkxh, þuheV yuxLkeo, ykfkhýefkhku, ¾òLk[eykuðøkuhu Ãký {íkËkíkkykuLkkt MkeÄk {íkËkLk 
ðzu rLk{ýwtf Ãkk{u Au. Lkerík ½zíkh{kt fkWLMke÷ MkðkuoÃkhe Au yLku Mkr{ríkLke h[Lkk Ãký fhe þfu 
Au. yk fkWÂLMk÷ çksux Ãký íkiÞkh fhu Au. 
 VkÞËk : 
 yk «fkhLke LkøkhÃkkr÷fk þkMkLkLkku yLku Ëwçko¤ {uÞh fkWÂLMk÷ ÞkusLkkLkk VkÞËk 
{níðLkwt ÃkkMkwt yu Au fu yuf yrÄfkhe, çkeò MkíkkrÄfkheLke fk{økeheLkk rLkheûkf heíku fk{ 
fhu Au yLku íku{Lkk ðneðxLku ÷eÄu ðÄkhu «{ký{kt ÷kufþkne heíku fhfMkh¼Þkuo yMkhfkhf 
y{÷ fhe þfu Au. yk heíku MÚkkrLkf MkhfkhLkk çktLku nuíkw rMkØ ÚkE þfu Au.  
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 økuh÷k¼ : 
 su LkøkhkuLke ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku ¼kiøkkur÷f ÂMÚkrík økúkBÞ «fkhLke nkuÞ, íku{Lke 
Mk{MÞkyku MkkËe, økqt[ðkzk rðLkkLke yLku Mkh¤ nkuÞ Au íÞkt yk ÞkusLkk («Úkk) Mktíkku»kfkhf 
ðneðx fhu Au Ãkhtíkw ykÄwrLkf Lkøkhku ðMkríkLke øke[íkk, økqt[ðkzk¼Þko «&™ku yLku rðrðÄ 
Mk{MÞkyku rðrðÄ sðkçkËkheyku rLk¼kððkLke nkuÞ Au. íkuÚke íÞkt MkíkkLkk rðfurLÿfhýðk¤e yk 
Ëwçko¤{uÞh fkWÂLMk÷Lke «Úkk WÃkÞkuøke LkÚke. íkuyku ykÚke {sçkqík Lkuík]íð rLk¼kðe þfíkk LkÚke. 
2.4.4 Mkexe {uLkush ÞkusLkk yÚkðk fkWLMke÷ ÞkusLkk : 
 y{urhfkLke ÞwLkkExuz MxuxMk ykuV MÚkkrLkf MkhfkhLkk {níðLkk «fkh {kxuLke «Úkk 
íkhefu Mkexe {uLkush ÞkusLkkLkwt rLk{koý ÚkÞwt Au. su{kt MÚkkrLkf MkhfkhLkk ½xíkk MxkVLke ¼híke 
fhðe sYhe níke.  
 f{eþLk ÞkusLkkLke V¤©wíke YÃku fkWLMke÷ {uLkush ÞkusLkk ytøkuLkwt rLk{koý ÚkÞu÷ nkuðkLkwt 
{k÷w{ Ãkzu÷ Au. fr{þLk ÞkusLkkLke ¾k{eyku suðe fu fkÞoLkeríkLkwt ½zíkh yLku h[Lkk{kt økqt[ðkzku 
Lkeríkrð»kÞf rLkýoÞkuLkk yMkhfkhf y{÷Lkku y¼kð. 
 yk ¾k{eykuLku MkwÄkhe ÞkuøÞ heíku y{÷ fhðk {kxu yk ÞkusLkk y{÷{kt ykðe yk 
ÞkusLkkyku {uLkushkuLke rLk{ýqtf fkWLMke÷ îkhk fhðk{kt ykðu Au. 
 Mkexe {uLkush fkWÂLMk÷Lke Mkíkkyku : 
1. fkWÂLMk÷ yu LkeríkMksof çk¤ Au íku ykËuþku çknkh Ãkkzu Au. 
2. ònuh çkktÄfk{, ðknLk ÔÞðnkhLkk rLkÞ{kuLku íku{s ònuh ykhkuøÞLku ÷økíke 
çkkçkíkkuLku yk¾he {tsqhe fkWÂLMk÷ Ãkkuíku s ykÃku Au. 
3. fkWÂLMk÷ îkhk {uLkushkuLke rLk{ýqtf ÚkkÞ Au. 
4. fkWÂLMk÷Lkkt ÃkkuíkkLkkt MkÇÞku{ktÚke yuf MkÇÞLku ‘{uÞh’ íkhefuLke rLk{ýwtf fhðe. 
5. yk fkWÂLMk÷fhðuhk Lkkt¾u Au yLku çksux {tsqh fhu Au. yLku íku MÚkkrLkf MkhfkhLkwt 
¼tzku¤ rLkýeoík fhu Au. 
 VkÞËku : 
1. hksfeÞ ¾xÃkx yLku ðkËrððkËÚke Ãkh hneLku Mðíktºk fkÞo Mkt[k÷Lk MkkUÃkðk{kt ykðu 
Au. 
2. fkWÂLMk÷Lkk {uÞhLku Lkfkhkí{f yrÄfkh ykÃkðk{kt ykðu÷ LkÚke. 
3. fkWÂLMk÷ {uLkush ÞkusLkkLke sðkçkËkheyku Mkh¤, MkkËe Au. 
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4. fkWÂLMk÷Lkk MkÇÞkuLkku ÄkhkfeÞ íku{s þkMkfeÞ fkÞkuo {kxu Ãkqhíkku Mk{Þ Vk¤ððk{kt 
ykðu Au. yu heíku fkWÂLMk÷Lku Mk{ks «íÞuLke Lkuíkkøkehe Ãkqhe ÃkkzðkLke íkf {¤u Au. 
 økuhVkÞËk : 
1. Mkexe {uLkuush ÞkusLkk ÔÞðMkkrÞf rLkøk{Lku {¤íke ykðíke «Úkk Au. 
2. fkWÂLMk÷ {uLkush ÞkusLkk «ýk÷e{kt, {uLkush Lku rðþk¤ Mkíkkyku ykÃkðk{kt ykðu Au. 
íkuÚke, yu nfefík Mkt¼rðík Au fu, ykðe Mkíkkyku ÄhkðLkkh ÔÞÂõík õÞkhuf 
ykÃk¾wËe íkhV ð¤e òÞ, ykÚke MkíkkyríkhufLkku ¼Þ hnu Au. 
3. LkkLkkt Lkøkhku {kxu yk ÞkusLkk WÃkÞkuøke LkÚke, fu{ fu {ÞkorËík ykðf Ähkðíkkt LkkLkkt 
Lkøkhku {kxu Mkexe {uLkushLke ¾[ko¤ «Úkk ÷køkw fhðe rníkkðn LkÚke. 
4. fkçku÷, fkÞoËûk yLkw¼ðe W{uËðkh, Mkexe {uLkushLke søÞk {kxu {u¤ððk{kt {w~fu÷e 
Ãkzu Au yLku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄeLkk yk «fkhLkk yLkw¼ðLku ÷eÄu fux÷ef MÚkkrLkf 
Mkhfkhkuyu yk ÞkusLkkLku rík÷ktsr÷ ykÃkðe Ãkzu Au. 
5. yk ÞkusLkk{kt {uLkushLke ÃkMktËøke rLkðko[Lk ÃkØrík îkhk Úkíke Lk nkuðkÚke Mk{økú 
ÞkusLkk rçkLk÷kufþkne Au. 
2.4.5 fkWLxe Mkhfkh : 
 fkWLxe Mkhfkh yu y{urhfkLke MÚkkrLkf MðhkßÞLke Mkðo {kLÞ yLku MkkðosrLkf þk¾k 
Au. {kuxk¼køkLke fkWLxeÍ ykþhu Ãk[kMk nòh {kýMkkuÚke ykuAe MktÏÞkLke ðMíke Ähkðu Au. 
y{uhefk{kt ykþhu ðMíkeLkk ºkeò ¼køkLkk Lkkøkhefku y{urhfkLkkt økúkBÞ rðMíkkhku{kt ðMkðkx fhu 
Au yLku MknkÞ ykÃkðk{kt ykðu Au yLku ÍqÃkzkykuLke LkkçkqËeLkwt ¾kíkwt {níðLke Mkuðk yLku fkÞo 
çkòðu Au. 
 {kuxkt þnuhku{kt yÚkðk {nkLkøkhku{kt «íÞuf çkkçkík {kxu yËk÷íkLke y÷øk-y÷øk 
MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðu Au. yk heíku LkkøkhefkuLku LÞkÞ yLku økwLnkLke Mkò ykÃkðk{kt ykðu Au. 
2.4.6 fr{þLk ÞkusLkk : 
 yk fr{þLk ÞkusLkkLke h[Lkk yuðk «fkhLke Au fu, su{kt LkøkhÃkkr÷fkLkk þkMkLk îkhk 
LkøkhLkk «íÞuf ¾kíkkyku {kxu, [qtxkÞu÷k MkÇÞkuLke çkLku÷e Mkr{ríkykuLke h[Lkk fhðk{kt ykðu Au. 
LkkLke-LkkLke fkWÂLMk÷kuLku y÷øk-y÷øk ¾kíkkyku ykÃkðk{kt ykðu Au. yk fkWLMke÷Lkwt ÷kufr«Þ 
MktçkkuÄLk ‘f{eþLk’ hk¾ðk{kt ykðu÷ Au. [qtxkÞu÷ MkÇÞkuLku ‘fr{~™h’ íkhefu MktçkkuÄðk{kt ykðu 
Au. yk ÞkusLkk{kt (fkWÂLMk÷{kt) fr{~™hLke MktÏÞk yÕÃk «{ký{kt yÚkkoík ºký 
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fr{~™hLkeMktÏÞkÚke {ktze Lku Mkkík fr{~™hku MkwÄeLke MktÏÞk nkuÞ Au. íku{Lkk fkhkuçkkhLkku Mk{Þ 
ykþhu çku ð»koÚke {ktzeLkuA ð»koLkk Mk{Þ MkwÄeLkku hk¾ðk{kt ykðu Au. 
 fr{þ™ ÞkusLkkLkk {uÞh : 
yk ÞkusLkk {wsçk fr{~™hku{ktÚke yu ÔÞÂõíkLku ‘{uÞh’ íkhefu ÃkMktË fhðk{kt ykðu Au. 
 {uÞh ÃkMktËøke fhðk {kxuLke ºký {wÏÞ ÃkØríkyku : 
1. su ÔÞÂõíkLku MkkiÚke ðÄkhu ÷kufr«Þ ÷u¾u ðÄkhu {ík {éÞk nkuÞ íku ykÃkkuykÃk {uÞhLkk 
nkuÆk íkhefu nfËkh. 
2. fr{~™hku{ktÚke yuf fr{~™hku, fr{~™hku îkhk {uÞh íkhefu ÃkMktË fheLku. 
3. yktíkrhf {íkËkLk îkhk. 
 {uÞhLke Mkíkkyku : 
1. {uÞhLku Mkt¼kðLkkLkk ¾kíkkyku{kt, ònuh Mk÷k{íke fu suLkkt Ãkku÷eMk yLku yÂøLkþk{f 
¾kíkktykuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au. 
2. Mk{kLk Mkn fkÞofhku{kt {uÞhLkwt MÚkkLk {ku¾hkLkwt «Úk{ MÚkkLk økýkÞ Au. 
3. {uÞh íkhefu, íkuLku Lkøkh þkMkLkLkk MktçkkurÄík ðzk íkhefu økýðk{kt ykðu Au yk heíku 
çkeò fr{~™hku fhíkkt {uÞhLku ðÄw Mk¥kk {¤u Au. 
 fr{þLk ÞkusLkk yLðÞu fr{~™hku : 
fr{~™hkuLke Mkuðk çku «fkhLke nkuÞ Au. 
1. ònuh LkeríkLkk ½zíkh{kt yuf MkÇÞ íkhefu, «íÞuf [qtxkÞu÷k MkÇÞLke Mkk{wrnf  
sðkçkËkhe hnu Au. 
2. ÔÞÂõíkøkík fûkkyu íkuyku, rðþk¤ fkÞohík ¾kíkktykuLkk {wÏÞ Mkt[k÷f íkhefu 
sðkçkËkhe Mkt¼k¤íkk nkuÞ Au. su{kt 
1. ònuh çkktÄfk{ ¾kíkwt. 
2. ònuh Mk÷k{íke ¾kíkwt 
3. ÷kufrník yLku «ò fÕÞký ¾kíkwt 
4. Lkkýk¾kíkwt 
5. çkkøkçkøke[k yLku {LkkuhtsLk ¾kíkwt. 
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 VkÞËkyku: 
1. yk ÞkusLkk{kt fr{~™h yLku {uÞh yLkw¼ðe ÔÞÂõík ÷u¾u fkÞo¼kh Mkt¼k¤u Au yLku 
«ÚkkLku LkqíkLk ÔÞkÃkkhe Mkhfkh Ãký fnu Au f{eþLk ÞkusLkk Mkt[k÷LkLku 
{níðþe÷økýu Au. yk «Úkk{kt hksfkhýLku ¾kMk {níð ykÃkðk{kt ykðíkwt LkÚke. 
2. {uÞh fkWÂLMk÷ «ýk÷e{kt, LkøkhsLkkuLkk ðkËrððkË yLku «&™kuLku Ëqh fhðk (n÷ 
fhðk) yk ÞkusLkk WÃkÞkuøke çkLku Au. 
3. yk ÞkusLkkLku ÷eÄu ¾kíkkfeÞ sðkçkËkhe íkuyku ÞkuøÞ heíku Mkt¼k¤u Au. su{kt 
økuhMk{s fu økqt[ Lku yðfkþ LkÚke. 
4. fr{þLk ÞkusLkk {wsçk LkøkhÃkkr÷fkLkwt ðneðxe þkMkLk ykuAk ¾[oÚke yLku ¾kMk 
yMkhfkhf heíku y{÷e çkLke þfu Au. 
 ¾k{eyku : 
1. Ëhuf fr{~™h ðå[u Mk{kLk fkÞo¼khLke ðnU[ýe ¾wçk fXeLk Au. 
2. fkÞo«ýk÷eLke h[Lkk{kt ÃkhMÃkh ¾k{eykuLku fkhýu ßÞkt þnuh{kt økqt[ðý¼Þko yrÄf 
«&™ku nkuÞ íÞkt fr{þLk ÞkusLkk îkhk Mkt[k÷Lk Mkt¼k¤ðwt fXeLk ÚkE òÞ Au. 
3. yk ÞkusLkk{kt yuf fr{~™hLkk fk{{kt hnu÷e ¾k{eykuLkku ykûkuÃk, çkeò fr{~™h 
Ãkh ÚkðkLkku {nË ytþu Mkt¼ð Au. 
4. økkuXðýeLke yMk{íkw÷kLku fkhýu yuf ¾kíkkLku LkwfþkLk íkku çkeò ¾kíkkLku VkÞËk {¤u 
yuðwt Ãký çkLke þfu Au. 
WÃkhkuõík ¾k{eykuLku ÷eÄu, fux÷ktf þnuhkuyu yk ÞkusLkkLku çkeLk WÃkÞkuøke Mk{S 
rík÷kts÷e ykÃke ËeÄe Au, y{wf Lkøkhkuyu fr{þLk ÞkusLkkLkku y{÷ [k÷w hk¾u÷ Au. 
2.4.7 ¾kMk rsÕ÷k yuf{ku : 
 ¾kMk SÕ÷k yuf{ yu MðkÞíkíkk Ähkðíkwt Mkhfkhe yuf{ Au. yLÞ Mkhfkhku fhíkkt 
y÷øk yÂMíkíð Ähkðíkwt íku{s MðkÞík heíku fh rLk{koýLkk yrÄfkh MkkÚkuLkwt yuf{ Au. yLku yu 
MðíktºkÃkýu LkkýktfeÞ nfw{ík yLku Mðíktºk Mkt[k÷feÞ MktMÚkk Au. su{kt {LkkuhtsLk, Lknuh økxh 
ÞkusLkk, nðkE{Úkf, ònuh WãkLkkuLkkt ykÞkusLkku rðøkuhu Mkt¼k¤u Au. 
ÞwLkkExuz MxuxMk ykuV y{urhfkLkk Ëhuf hkßÞ{kt ¾kMk SÕ÷k yuf{ku ykðu÷kt Au. suLku 
Lkøkh íku{s fkWLxe MkhfkhLke Mke{kyku MkwÄeLke nfw{ík nkuÞ Au. 
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 ¾kMk rsÕ÷k yuf{ {kxuLke ÃkØrík yLku çktÄkhý : 
yuf ykðuËLk Ãkºk{kt sYhe LkkøkrhfkuLke Mkne fhe su íku yuf{ {kxuLkk fhkh {kxuLke 
Ëh¾kMíkLke nfw{ík nkuðe òuEyu yLku yk Ëh¾kMík fkWLxe çkkuzo {tsqh Þk Lkk{tsqh fhe þfu 
Au. 
 rsÕ÷k yuf{Lkkt çktÄkhý yLku h[Lkk {kxu ¾kMk fkÞËk yÚkðk Mkk{kLÞ fkÞËk nkuÞ Au. 
rsÕ÷k yuf{kuLke Vhòu yLku sðkçkËkheyku : 
1. ÃkwMíkfk÷Þ nfw{ík 
2. yÂøLk hûkf nfw{ík 
3. nðkE {Úkf nfw{ík 
4. ðknLk ÔÞðnkh nfw{ík 
5. ònuh Mkw¾kfkhe nfw{ík 
6. ykhkuøÞ nfw{ík 
7. çkkøkçkøke[k nfw{ík 
 rsÕ÷k yuf{kuLke ykðfLkkt MkkÄLkku : 
1. Ãkkýe ÃkqhðXku yLku MkurLkxhe{ktÚke ykðf 
2. Mfw÷ yuf{ku yLku íku{Lke ykðfku 
3. fhðuhk, 
4. MÚkkrLkf r{÷fík ÃkhLkk fhðuhk 
5. hkßÞ MkhfkhLke økúkLx 
6. ¾kMk yuf{kuLke Ve, ¼kzwt 
yk WÃkhktík {kuxe ykðf r{÷fíkku WÃkhLkk fhðuhk{ktÚke {¤u Au yLku çkeswt yk fhðuhk 
¾kMk fheLku, su ÷kufku y{wf «fkhLke ¾kMk MkuðkykuLkku WÃkÞkuøk fhíkk nkuÞ íku{Lke 
ÃkkMkuÚkeMkŠðMk[kso íkhefu yufºk fhðk{kt ykðu Au. 
 VkÞËk : 
1. ßÞkhu ÷kufkuLku ¾hu¾h heíku MkuðkLke ðkMíkrðf sYheÞkík nkuÞ íkuðk ÷kufkuLku rsÕ÷k 
yuf{ îkhk Mkhfkhe Mkuðkyku Ãkqhe Ãkkzðk{kt ykðu Au. MkuðkLkk «{ký{kt MkuðkLkku 
÷uLkkh ÃkkMkuÚke «{krýík heíku VeLkk MðYÃk{kt fhLke ðMkw÷kík fhðk{kt ykðu Au. 
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2. yk yuf{ku îkhk ykÃkðk{kt ykðíke Mkuðkyku{kt, Mke{ rðMíkkhLke Aqx ykÃkðk{kt 
ykðu÷e Au. 
 økuh÷k¼ : 
1. ¾kMk SÕ÷k yuf{Lke òuøkðkE {wsçk hksfeÞ ðfe÷þkneLku MÚkkLk ykÃku÷ LkÚke. 
2. fux÷ef «ýk÷eyku yktíkrhf ykÄkhu hk¾ðk{kt ykðe Au. 
3. ònuh sLkíkk {kxu fk{Lke fkuE Vhòu Ëþkoðe LkÚke. 
4. ykÃkðk{kt ykðíke swËe swËe Mkuðkyku{kt yMk{íkw÷k. 
5. ½ýeðkh MÚkkrLkf MkhfkhLkk ¾[o{kt ðÄkhku Úkíkku òÞ Au su rçkLk WÃkÞkuøke ¾[o nkuÞ 
Au. 
WÃkh {wsçkLke ½ýe ¾k{eyku nkuðk Aíkkt rsÕ÷k yuf{ku «íÞuLke ÷kufkuLke [knLkk{kt ½xkzku 
ÚkÞku LkÚke. fkhý fu íku{Lke h[Lkk su nuíkw {kxu ÚkE Au íku ÃkrhÃkqýo fhðk íku Mk{Úko Au. 
2.5 MÚkkrLkf MkhfkhkuLkkt LkkýktfeÞ ykðfLkkt MkkÄLkku : 
 ònuh MkuðkLkkt fkÞkuo {kxu MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku LkkýktLke sYh Ãkzu Au yLku yk {kxu {kuxwt 
LkkýktfeÞ ¼tzku¤ W¼wt fhðk ÞwLkkExuz MxuxMk ykuV y{urhfk{kt MÚkkrLkf Mkhfkh {wÏÞíðu çku 
«fkhLke «r¢Þk îkhk Lkkýkt ¼tzku¤ yufºkeík fhu Au. 
1. fh rðrnLk ðMkw÷kík îkhk 
2. fh {wõík WÃks îkhk 
2.5.1 fh {wõík WÃks : 
 MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku y{wf «fkhLkk fh ðMkq÷kíkLke Mkíkk ykÃkðk{kt ykðe Au. su ºký 
«fkhLke Au : 
1. MÚkkrLkf ykðf ðuhku 
2. r{÷fík ðuhku 
3. MÚkkrLkf ðu[ký ðuhku. 
yk{kt r{÷fík ðuhk îkhk ðÄw ykðf {u¤ðu Au. yk ºkýuÞ «fkhLke ykðf{ktÚke 
MktMÚkkyku MkuðkfeÞ «ð]r¥kyku fhu Au. 
2.5.2 fh rðrnLk ykðf : 
 su ykðfLku MkkÄLkku{kt fh ¼hýkLke fkuE ÂMÚkrík Lk nkuÞ íkuLku fh rðneLk ykðf 
fnuðkÞ.yk fhrðrnLk ykðfLkk [kh «fkh Au. 
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1. Mkhfkh íkhVÚke {¤íke yLkwËkLk/økúkLxLke ykðf 
2. çkkuLzÍ îkhk {¤íke ykðf 
3. ÷kÞMkLMk Ve yLku ¼kzkLke ykðf 
4. ðkrýßÞ Mkuðk «ð]ríkykuLkk çkË÷k{kt {¤íke ykðf. 
yk heíku rðrðÄ fkÞkuo yLku MkuðkfeÞ «ð]r¥kyku {kxu LkkýktfeÞ ykðf {u¤ððk MktMÚkkyku 
WÃkh {wsçkLkk LkkýktfeÞ MkkÄLkku îkhk Lkkýkt ¼tzku¤ «kó fhu Au. 
2.6 hkßÞ yLku Mk{ðkÞ MkhfkhLkk MÚkkrLkf Mkhfkh MkkÚkuLkk MktçktÄku: 
 hkßÞ MkhfkhLke MÚkkrLkf Mkhfkh WÃkhLke nfw{ík òuEyu íkku Mkðo «Úk{ MÚkkrLkf 
Mkhfkh hkßÞ Mkhfkh MkkÚkuLkk MktçktÄku ytøku òýðwt sYhe Au. 
 ykuøkýeMk{e MkËe MkwÄe, ÞwLkkExuz MxuxMk ykuV y{urhfk{kt MÚkkrLkf Mkhfkhku, hkßÞ 
Mkhfkh yLku Mk{ðkÞ MkhfkhLkk fzf rLkÞ{Ãkk÷Lk{ktÚke {wõík níke. MÚkkrLkf Mkhfkhku ÃkkuíkkLkk 
nfw{íkÚke fkÞo çkòðíke Ãkhtíkw ÃkrhÂMÚkrík MktòuøkkuLkk ÃkrhðíkoLkLke yMkhLku fkhýu Mkk{kSf 
yMk{kLkíkk yLku ykŠÚkf Lkçk¤e ÂMÚkríkLke Mkk{u yuf÷u nkÚku MÚkkrLkf MkhfkhLku fkÞo fhðwt 
yþõÞ ÷køÞwt yLku ykÚke hkßÞ yLku Mk{ðkÞ Mkhfkh ÃkkMkuÚke ykŠÚkf MknkÞ {u¤ððkLkwt 
yrLkðkÞo çkLÞwt. 
 þiûkrýf yLku fu¤ðýe ûkuºku yuf ¾kMk yusLMkeLkwt rLk{koý fÞwO. íku{Lkwt fkÞo þk¤k 
rþûkfkuLke þiûkrýf ÷kÞfkík, yÇÞkMk¢{Lkk ÃkkXâÃkwMíkfku ÃkMktËøke ytøkuLkk rLkÞ{ku Mkq[ððkLkwt 
hkßÞ Mkhfkh îkhk þk¤kykuLkk Mkw«eLxuLzLx, fr{&™hkuLke søÞkyku, hkßÞ fûkkyu MÚkkrLkf 
nfw{íkkuLku Mk÷kn Mkq[Lk íkÚkk MknkÞ ykÃkðk {kxu W¼e fhðk{kt ykðe. 
 ÷kuf fÕÞký, fu¤ðýe, ònuh hMíkkyku, yk WÃkhktík rþûký¾kíkwt, çkktÄfk{ ¾kíkwt, 
fÕÞký¾kíkwt yk çkÄkt {kxu MÚkkrLkf MkhfkhLke Mkuðkyku yÃkqhíke níke ykÚke hkßÞ yLku Mk{ðkÞ 
MkhfkhLke MknkÞLke sYhík W¼e ÚkE. hkßÞ MkhfkhLku yuðe Mkíkk níke fu, suLkk MknfkhÚke 
MÚkkrLkf MkhfkhLke WÃkhLke íku{s yLÞ Mkuðkyku Mkh¤íkkÚke yMkhfkhf heíku Mktíkku»ke þfkÞ 
íku{ níke Ãký íku{Lke þhíkkuLkwt [qMík heíku Ãkk÷Lk ÚkkÞ íkku s ykðe {ËË {¤u íku{ níkwt. 
 r{÷fíkku ytøkuLkk MÚkkrLkf fhðuhkLke ykfhýe{kt Mk{íkw÷k ò¤ððk {kxu, su MÚkkðh 
r{÷fíkLke ykfkhýe fhðkLke nkuÞ íkuLkk MktË¼o{kt MÚkkrLkf fhðuhkLkk nuíkw {kxu, hksfeÞ 
árüyu hkßÞ Mkhfkhkuyu yk¾he Mkíkk ÃkkuíkkLkk nMíkfu hk¾u÷ Au. yk heíku y{wf Mk{Þ, 
Mktòuøkku «{kýu íku ÃkkuíkkLkk fkÞËk «{kýu {ËËYÃk çkLku Au. 
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2.7 hkßÞ íkÚkk fuLÿ MkhfkhLkk MÚkkrLkf Mkhfkh MkkÚkuLkkt MktçktÄku : 
 MkLku 1930Lke ¼Þtfh ykŠÚkf {tËe ð¾íku Mk{ðkÞ MkhfkhLkk hkßÞ Mkhfkh íku{s 
MÚkkrLkf MkhfkhLkk ðneðx WÃkhLkk ytfwþkuLke sYheÞkík W¼e ÚkE. {tËeLke rð»k{íkkLkk Mk{Þ{kt 
Mk{ksLkk «íÞuf Míkhu MknkÞ ykÃkðkLkwt yrLkðkÞo çkLÞwt. ð]Ø, rLkhkÄkh yLku yþõík çkk¤fku 
íkÚkk rðÄðk †eykuLku MknkÞ ykÃkðkLke sYh W¼e ÚkE. yk WÃkhktík {tËeLke rð»k{íkk Ëqh fhðk 
{kxu MÚkkrLkf ð¤íkh ykÃkðkLke sYheÞkík Ãký W¼e ÚkE yk heíku yk {tËeLke rð»k{íkk Ëqh fhðk 
{kxu MÚkkrLkf MkhfkhLku ÃknkU[e ð¤ðkLkwt fXeLk çkLÞwt yLku yk fkÞoLku ÃknkU[e ð¤ðk {kxu 
Mk{ðkÞ MkhfkhLke {ËË nkuðe íku{Lku {kxu ¾kMk ykð~Þf níke. 
 yk fkÞkuo {kxu y{wf þhíkku «{kýu Mk{ðkÞ Mkhfkh yLkwËkLk yLku MknkÞ Ãkuxu ËkLk 
ykÃkðkLke Au. Mk{ks WÃkÞkuøke fux÷ktf fkÞËkyku hkßÞ Mkhfkh, WÃkhktík MÚkkrLkf MkhfkhLkkt 
Mk{ðkÞ Mkhfkh ðå[uLkk MktçktÄkuLkk Mktf÷Lk Mk{kLk Au. 
 VkÞËk : 
1. 1932 E{hsLMke he÷eV yuLz hefLMxÙfþLk yuõx 
2. 1933 Äe LkuþLk÷ ELzMxÙeÞ÷ hefðhe yuõx 
3. 1935 nku{ ykuLkMko fkuÃkkuohuþLk yuõx 
4. 1936 Äe Mkku~Þ÷ MkeõÞkurhxeÍ yuõx 
5. 1944 Äe Vuzh÷ ÃkÂç÷f nkEðuEÍ yuõx 
{wÏÞíðu yk fkÞËkyku{kt ykÃku÷e òuøkðkEykuLku ykÄeLk hneLku fux÷ktf MÚkkrLkf fkÞkuo{kt 
Mk{ðkÞ Mkhfkh îkhk rLk{kÞu÷ yusLMke {khVík Ëu¾hu¾ yLku ytfwþ hk¾ðk{kt ykðu Au. 
yk WÃkhktíkE.Mk. 1958{kt {nkLkøkÃkkr÷fkykuLkk yuMkkuMkeyuþLku íku{Lke ðkŠ»kf MkkÄkhý 
Mk¼k{kt yuf Xhkð ÃkMkkh fheLku rMkrð÷ zeVuLMk {kxu ðÄkhu Lkkýk Vk¤ððk {kxu rðLktíke fhe 
níke. yLku ðÄkhu «{ký{kt þnuhe «ð]r¥kykuLkk rLk{koý {kxu, {kuxk «{ký{kt LkkýktfeÞ MknkÞ 
ykÃkðk yÃke÷ fhðk{kt ykðe. yk heíku MktçktÄku rðfMÞk Au. 
2.8 WÃkMktnkh : 
 y{urhfkLke MÚkkrLkf Mkhfkh yu ÷kufþkneLkwt «Úk{ ÃkøkrÚkÞwt Au.su ÷kuf {ktøkýeykuLku 
æÞkLk{kt hk¾eLku MÚkkrLkf sðkçkËkheyku Mkt¼k¤u Au. MðkíktºÞ ½ku»kýkÃkºk{kt LkkøkrhfkuLku y{wf 
n¬ku {¤ðk s òuEyu yuðwt ònuh fÞwO Au yLku MkkÚku MkkÚku y{urhfLk çktÄkhý{kt ÔÞÂõík 
MðkíktºÞ íkhefu ðkýe, Mk¼k, Ä{o yLku «uMk MðkíktºkLkk yrÄfkhkuLke ¾kºke ykÃkðk{kt ykðe Au, 
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su MkhfkhLke ¼ux LkÚke fu suÚke ÃkkAk ¾U[e þfkÞ. yk n¬ku {kxu MÚkkrLkf Mkhfkh Ãkqhe 
sðkçkËkheyku Mkt¼k¤u Au yLku ykŠÚkf «ð]r¥kykuLkwt Ãký yuf ytøk (ÓËÞ/nkxo) çkLke fkÞkuo 
çkòðu Au. 
WÃkhkuõík rðrðÄ «fkhku Au. Ëhuf ÞkusLkk ÃkkuíkkLke Vhs çkòðu Au. su økk{zkyku, LkkLkkt 
Lkøkhku, {nkLkøkhku {kxu swËe-swËe heíku, swËkt ¾kíkkt, rLk{kðu÷ Au yLku ykðfLkkt MkkÄLkku ðzu 
{wÏÞ yLku {níðLkkt fkÞkuo fhu Au. MÚkkrLkf MkhfkhLku Mk{ðkÞe Mkhfkh MkkÚku Mkkhk MktçktÄku nkuÞ 
Au fu{ fu fxkufxe{kt hkßÞ yLku fuLÿ Mkhfkh ÃkkMkuÚke LkkýktfeÞ MknkÞ {u¤ððe Ãkzu Au yLku 
økwt[ðk¤kðk¤k «&™kuLkk Wfu÷ {kxu Ãký íku Mkhfkh {ËËYÃk çkLke þfu Au. 
 yk heíku y{urhfkLke MÚkkrLkf Mkhfkh ÃkkuíkkLke ÞkusLkkykuLke ¾k{eyku AkuzeLku yÚkðk 
MkwÄkheLku LkÚke ÞkusLkkyku Mðefkhu Au yÚkðk yuf ÞkusLkk [k÷w hk¾u Au yLku yk heíku 
y{urhfkLke yk MÚkkrLkf Mkhfkh Mk{ÞLkkt çkË÷kíkkt hnuXkýLke MkkÚku ykÄwrLkfíkk yÃkLkkðe hne 
Au. 
2.9 #ø÷uLzLke MÚkkrLkf Mkhfkh 
 «MíkkðLkk : 
yksu rðï 20 MkËe{ktÚke ÃkMkkh ÚkE 21 MkËe{kt ÃknkU[e økÞwt Au íÞkhu #ø÷uLzLke Mkhfkh 
ÃkkuíkkLkk ËuþLkk Lkkøkrhfku {kxu Ãkqhíke Mkuðk çkòðe hÌkwt Au. Aíkkt MÚkkrLkf ÷kufkuLke yku¤¾ yLkuu 
Lkk{ fhíkk fuLÿ Mkhfkh yÃkLkkðe þfíke LkÚke ykÚke MÚkkrLkf MkhfkhLke h[Lkk fhðk{kt 
ykðe. 
E.Mk. 1972{kt MÚkkrLkf MkhfkhLkk ½zíkh MðYÃku fkÞËkLkku y{÷ fhðk{kt ykÔÞku íÞkhu 
Ãknu÷ktLkk #ø÷uLz{kt Mkhfkhe nfw{íkku MkLku 1888-1894{kt MÚkkrLkf fkÞËk {wsçkLke níke. su 
«k[eLk Mk{ÞLku yLkwYÃk níke. íku ð¾íku {k¤¾wt swËwt s níkwt íÞkhu hMíkk WÃkh yufuÞ {kuxhøkkze fu 
Þktrºkf ðknLk Lk níkwt. ykÚke fuLÿ Mkhfkh fu MÚkkrLkf MkhfkhLku sðkçkËkheyku{kt yLku fkÞkuo{kt 
økqt[ðýíkk Lk níke Ãkhtíkw 20{e MkËeÚke ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt ykLku ÷eÄu MkhfkhLke sðkçkËkheyku 
ðÄðk ÷køke. 
2.10 MÚkkrLkf MkhfkhLkk ½zíkh{kt VuhVkh : 
 yksLkk ÍzÃke Þwøk{kt, rðfkMkþe÷ Mk{ksLkk Þwøk{kt Mk{ksLke Mk{ûk yðfkþ ÞwøkLkk 
yLkuf økwt[ðý¼Þko «&™kuLkku Mkk{Lkku MÚkkrLkf MkhfkhLku fhðkLkku hnu Au. #ø÷uLz{kt ðMíke 
ðÄkhku fwËfu yLku ¼wMkfu ÚkE hÌkku Au. ðMíke ðÄkhkLku Ãkrhýk{u rðrðÄ «fkhLke yLkuf 
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Mk{MÞkyku ðÄðk ÷køke Au. yøkkWLkk Mk{Þ{kt ÷kufkuLke ÃkkMku MkkËe, Mkh¤ yLku ÍzÃkÚke Wfu÷e 
þfkÞ íkuðk økwt[ðý ðøkhLke çkkçkíkku níke «ðíko{kLk Mk{MÞkykuyu heíku ðÄðk ÷køke fu íkuLke 
MkkÚkkuMkkÚk ÃkzfkhYÃk yLkuf «ðknku Ãký ykÃkkuykÃk WÃkÂMÚkík Úkíkk hnu Au. 
 òu MÚkkrLkf nfw{íkkuyu fhfMkh¼he heíku yLku yMkhfkhf Mkuðkyku Ãkqhe Ãkkzðe nkuÞ íkku 
íku{Lkkt fkÞoûkuºkLkku rðMíkkh yu rðMíkkhLke ðMíkeLkwt «{ký yLku íku{Lkk ¾[oLku Ãkqhe heíku ÃknkU[e 
ð¤ðk {kxu íku{Lke ÃkkMku Ãkqhíke Mkøkðzíkk nkuðe yrLkðkÞo Au. íku{Lke ÃkkMku íkk÷e{e MxkV yLku 
Mkûk{ MÚkkrLkf MkhfkhLke MkuðkykuLkku Ãkqhíkk «{ký{kt «çktÄ nkuðku sYhe Au. yk MkkÚku MÚkkrLkf 
¾[oLku ÃknkU[e ð¤ðk {kxu ykðfLkk MkkÄLkku Ãkqýo heíku nfw{íkLke ÃkkMku nkuðkt òuEyu. ykŠÚkf 
«çktÄ ÚkkÞ íkku s «økrík ÚkE þfu. 
ykuøkýeMk{e MkËe{kt MÚkkrÃkík ÚkÞu÷ MÚkkrLkf nfw{íkku [k÷w s{kLkkLke ÃkrhÂMÚkríkLku ÞkuøÞ 
heíku n÷ fhðk {kxu rçk÷fw÷ rçkLkyMkhfíkko yÚkðk íkku sqLke-Ãkwhkýe ÃkØríkLke ÚkE økE níke. 
yk¾e ÂMÚkrík Mkçkçk, MÚkkrLkf nfw{íkkuLke ÃkwLk:h[LkkLkk fkÞo {kxu íkkífkr÷f sYhík sýkE 
níke. ÃkwLk: h[LkkLkk y{÷Lkk ykÞkusLk {kxu Ãký Mk{ÞMkhLke rð[khýk ykð~Þf çkLke økE. 
 MÚkkrLkf nfw{íkkuLke MktÏÞk ½ýe ðÄkhu «{ký{kt níke. su{ktLke fux÷ef nfw{íkku íku{Lkk 
rðMíkkhLkk «{ký{kt íku{s MkkÄLkkuLkk «{ký{kt ¾qçks LkkLkk fËLke níke. Mkuðkyku {kxu MkkÄLkkuLke 
yAík Ãký íkká~Þ Ãkýu {k÷w{ Ãkzðk ÷køke níke. MÚkkrLkf nfw{íkku ÃkkMkuLkk ykŠÚkf ykðfLkk 
MkkÄLkku Lkrnðík suðkt, yÚkðk íkku yux÷k ykuAk «{ký{kt níkk fu, ðíko{kLk ÞwøkLkk ÷kufkuLku 
ykð~Þf MkuðkykuLke yÃkuûkk Mktíkku»kðk{kt íkuyku íkÆLk yMkûk{ rLkðzu÷ níkk. suLku ÷eÄu «økrík 
ÚkE þfíke Lk níke. 
MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkkt Ãkwhkýk {k¤¾k{kt þnuhe yLku økúkBÞ rðMíkkh «íÞuLke økýíkhe{kt 
¼uË¼kð níkku. Ãkrhýk{u SðLk ÄkuhýLku ykÄwrLkf ÞwøkLke yÃkuûkkðk¤wt çkLkkðe þfkíkwt Lk níkwt. 
¾he heíku íkku ykÞkusLk yLku ðneðxLku {kxu yufYÃkíkk sYhe níke yk çktLku çkkçkíkkuLkwt Mktf÷Lk 
fkÞoLke yMkhfkhfíkk {kxu ¾kMk WÃkÞkuøke níkwt. yk çktLku çkkçkíkkuLkk òuzký ðzu MÚkkrLkf 
MktMÚkkyku «økrík nktMk÷ fhðk Mk{Úko çkLku Au. MÚkkrLkf ÷kufþkne íÞkhu s Mkt¼rðík ÚkE þfu fu, 
ßÞkhu MÚkkrLkf nfw{íkku Mkk[k MðYÃk{kt ðkMíkrðf «ð]r¥k {kxu, rLkýkoÞf yrÄfkh {kxu Mðíktºk 
Mkíkk Ähkðíke nfw{ík nkuÞ. 
 yuf ðkMíkrðf MkhfkhLkku yÚko yu Au fu íku MkhfkhLku ÷kufþkne heíku rLkýoÞ ÷uðkLke 
Mkhfkh {kxu Ãkwhe Mkûk{íkk nkuðe òuEyu. yk {kxu MÚkkrLkf rðMíkkhLkk ÷kufku {íkËkíkkyku, MkÇÞku 
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yLku yrÄfkhe ðøko Mk{kLk heíku Mðefkhe þfu íku «{kýuLke nfw{íkLke nË, sðkçkËkheLke 
ðnU[ýeyLku fkÞo«Úkk nkuðe òuEyu. 
 #ø÷uLz yLku ðkuxkunuLke MÚkkrLkf Mkhfkh h[ðk {kxuLkku ynuðk÷ íkiÞkh fhðk {kxu 
fr{þLkLke rLk{ýwtf fhðk{kt ykðe yLku ÃkwLk: h[LkkLkwt fkÞo þY fhðk{kt ykÔÞwt. yk rLk{ýwtf 
MkLk 1964{kt [qtxýeLkk ònuhLkk{kÚke fhðk{kt ykðe yLku Mkk{kLÞ [qtxýe{kt {sqh ÃkûkLkku rðsÞ 
ÚkÞku. 
2.10.1 {ktz fr{þLkLke {wÏÞ ¼÷k{ýku : 
 {ktz f{eþLkLke {wÏÞ ¼÷k{ýku A «fkhLke Au. su Lke[u {wsçk Au : 
1. ÷tzLkLke çknkhLkk #ø÷uLzLkk «kËurþf rðMíkkhLku yufMkux MÚkkrLkf rðMíkkhku{kt Mk«{ký 
heíku ðnU[e Ëuðku. 
2. yk «ËuþLkk 58 rðMíkkhku{kt Ëhuf {kxu yuf yuf nfw{ík «íÞuf «fkhLke Mkuðkyku {kxuLke 
sðkçkËkhe Mkt¼k¤þu. su{kt y{wf ¾kMk Mktòuøkku{kt ºký ºký {uxÙkuÃkkur÷xLk rðMíkkhku{kt 
sðkçkËkheyku îefûke, ÃkØrík {qsçkLke hnuþu. 
3. Mk{kLk nfw{íkku {kxuLkkt çkÄk s, yux÷u fu yXkðLk yuf{ku {uxÙkuÃkkur÷xLk rðMíkkhLkk nËLke 
Mke{k {ÞkoËkLku ykrÄLk hne «ríkrLkrÄíð fhþu. 
4. økúuxh÷tzLk MkkÚku 61 Lkðe nfw{íkkuLku Mkkf¤e ÷uðk{kt ykðþu. su{kt «íÞufLku fkWÂLMk÷ 
ykÃkðe òuEyu. 
5. «íÞuf {wÏÞ fkÞo «kËurþf ÔÞwnh[Lkk MÚkkrÃkík fhe ykÞkusLkLke YÃkhu¾k íkiÞkh fhðkLkwt 
hnuþu. 
6. MÚkkrLkf fkWÂLMk÷ku ¾kMk çkkçkíkku {kxu Mk÷knMkq[Lk {u¤ððkLkku yrÄfkh Ähkðe þfþu 
yLku ÃkkuíkkLkk fkÞkuo ¼tzku¤Lke {ÞkoËk{kt hneLku fhðkLkkt hnuþu. 
2.10.2 {ktz fr{~™hLke rLk{ýwtf : 
 1966{kt {ktz fr{~™hLke rLk{ýqtfLke ½ku»kýk fhe yk fr{þLk{kt fw÷ 11 MkÇÞku níkk Lku 
fr{þLkLkk fkÞoLkku «kht¼ 1966{kt s fÞkuo. MÚkkrLkf MkhfkhLkk çktÄkhý yLðÞu yð÷kufLk 
fhðkLkwt [k÷w ðneðx rðþu rLkheûký fhðkLkwtyLku nuíkwLkk MktË¼o{kt fkÞo Mkt[k÷Lk yLku rð¼køk 
Lk¬e fhðkLke «ð]r¥kLkk «fkhLku yLkw÷ûkeLku fkÞkuo fhðkLke Vhs çkòððkLke níke. 
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2.10.3 {ktz fr{þLkLke ¼÷k{ýkuLkku rðhkuÄ : 
{ktz fr{þLkLke ¼÷k{ýkuMkðkoLkw{íku ÃkMkkh ÚkÞu÷e Lk níke. r{. zuhuf rMkrLkÞh Lkk{Lkk 
{ktz fr{þLkLkk yuf MkÇÞu þYykíkÚke s yk ¼÷k{ýkuLkku rðhkuÄ fÞkuo níkku. íkuÚke íkuýu {wÏÞ 
ynuðk÷Lke MkkÚku ÃkkuíkkLkk rðhkuÄLkwt rLkðuËLk W{uÞwO. 
1. Mk{kLk nfw{íkkuðk¤k yuf{kuLkwt fkÞo çkkfe hnuíkk yLÞ yuf{kuLkk ¼kuøku yÚkðk íkku 
yLÞLkk ¾[uo fhðkLkwt níkwt. 
2. fr{þLkLke Ëh¾kMík{kt sýkðu÷ {wÏÞ nfw{íkkuLke MktÏÞk yÃkqhíkk «{ký{kt níke. 
3. ©e{kLk rMkrLkÞhLkk yr¼«kÞ {wsçk çknw{íke MktÏÞkLkk [k÷w ðneðxe MkøkðzkuLkku ÷k¼ 
{u¤ððkLke ykfktûkk íkhV ð¤u÷k MkÇÞku nkuÞ Au. yk òíkLkk yuf íkhVe ÷k¼ yLÞ 
yuf{kuLke ¼rð»ÞLke Mkøkðzíkk íku{s yMkhfkhfíkkLkk neMkkçku yLku òu¾{u ÷uðkLkku hnu 
íku heíku yk yÞkuøÞ Au. 
4. fr{þLk îkhk Mkðo«Úk{ fkÞo Mkk{krsf ¼kiøkkur÷fíkkLku ÷ûk{kt ÷E sðwt òuEíkwt níkwt. 
©e{kLk zuhefLkk yr¼«kÞ {wsçk 35 «kËurþf nfw{íkku nkuðe òuEyu. 
MkLku 1985Lkk MÚkkrLkf fkÞËk yLðÞu ykÃku÷e òuøkðkEyku æÞkLk{kt ÷ELku, økúuxh ÷tzLk 
fkWÂLMk÷ yLku A {uxÙkuÃkkur÷xLk fkWLxe fkWÂLMk÷ku LkkçkwË fhðk{kt ykðe íkuykuLkk fux÷kf 
fkÞkuo yLkw¢{u ÷tzLkçÞwhku fkWÂLMk÷ku yLku {uxÙkuÃkkur÷xLk rsÕ÷k fkWÂLMk÷ku íkhV íkçkËe÷ 
fhðk{kt ykÔÞku. 
{ktz fr{þLkLke xeÃÃkýeyku {kxu Ãkk÷ko{uLx{kt sYhe MkwÄkhýkyku {kxu MkLku 1972{kt MkwÄkhýk 
Ëk¾÷ fhðk {tswhe ykÃkðk{kt ykðe. suLku MkwÄkhkðk¤ku fkÞËku 1972Lkku fkÞËk íkhefu 
íkkífkr÷f yku¤¾ðk{kt ykðu. MkLku 1974Lkk yur«÷ {kMkLke 1 íkkhe¾Úke Lkðe MÚkkrLkf nfw{íkku 
yÂMíkíð{kt ykðe. 
2.11 MÚkkrLkf MkhfkhLkwt ðøkeofhý : 
MÚkkrLkf MkhfkhLkk ðneðx{kt #ø÷uLz{kt çku rð¼køkku Ãkkzðk{kt ykÔÞk Au.  
1. LkkuLkÃkkur÷xLk rðMíkkh 
2. {uxÙkuÃkkur÷xLk rðMíkkh 
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2.11.1 LkkuLk {uxÙkuÃkkur÷xLk rðMíkkh : 
 yk rðMíkkh{ktÚke fkWÂLMk÷ h[ðk{kt ykðu Au. ykðk LkkuLk {uxÙkuÃkkur÷xLk fkWLxeÍ{ 
LkkuLk{uxÙkuÃkkur÷xLk SÕ÷k yuf{kuLke h[Lkk ÚkkÞ Au. yk «fkhLkk SÕ÷k yuf{ku{ktÚke økúkBÞ 
rðMíkkh yuf{kuLke h[Lkk ÚkkÞ Au. 
2.11.2 {uxÙkuÃkkur÷xLk rðMíkkkh : 
 {uxÙkuÃkkur÷xLk fkWLxeÍ yLku {uxÙkuÃkkur÷xLk Lkøkhku yu çku rð¼køk{kt ðnU[ðk{kt ykðu Au. 
yk rð¼køk{ktÚke {uxÙkuÃkkur÷xLk SÕ÷kykuLke h[Lkk ÚkkÞ Au. {uxÙkuÃkkur÷xLk SÕ÷k yuf{ku{ktÚke 
þnuhe ÃkurhMk yuf{kuLke h[Lkk ÚkkÞ Au. 
2.11.3 MÚkkrLkf MkhfkhLkwt {k¤¾wt : 
 ÷tzLk yLku íkuLke ykMkÃkkMkLkk rðMíkkhkuLkk çku rð¼køk Ãkkzðk{kt ykÔÞk Au. ÷tzLk Lkøkh 
yLku çkºkeMk ÷tzLkçkhku. 
þnuherðMíkkh{kt AºkeMk {uxÙkuÃkkur÷xLk rsÕ÷k fkWLMke÷ku, çkºkeMk çkhku yuf{ku íkÚkk LkkLkk 
LkøkhLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
 økúkBÞ rðMíkkh{kt 39 LkkuLk {uxÙkuÃkkur÷xLk rsÕ÷k yuf{ku, 296 LkkuLk {uxÙkuÃkkur÷xLk rsÕ÷k 
fkWÂLMk÷ku íkÚkk økúkBÞ ÃkurhMk fkWÂLMk÷ku ykðu÷e Au. ðuÕMk{kt 37 rsÕ÷k fkWÂLMk÷ku yLku 1000 
fkuBÞwrLkxe fkWLMke÷ku Au. 
 ÷tzLk LkøkhLke ykMkÃkkMkLkk MÚkkrLkf MkhfkhLkk rð¼køkLku çkhku yux÷u fu {nkLkøkh 
Ãkkr÷fk fnuðkÞ Au su y{wf rsÕ÷kykuLku s ykÃkðk{kt ykðu Au. çkhkuLke h[Lkk{kt íkuLkk yæÞûkLku 
{uÞh fnuðk{kt ykðu Au. WÃkkæÞûkLku zuÃÞwxe {uÞh fnuðk{kt ykðu Au. 
ÃkurhMk yuf{ íku MkkiÚke rLkBLk fûkkLkwt MÚkkrLkf yuf{ Au íku ÃkwhkýkÞwøkLke «Úkk MkkÚku çktÄ 
çkuMkíkwt LkkLkk fMçkkLkkt rðMíkkh «fkhLke nfw{ík Au. 
2.12 ÷tzLk {nkLkøkhÃkkr÷fkLke h[Lkk : 
 ÷tzLk {nkLkøkhÃkkr÷fkLku ‘çkhku’ íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. ÷tzLkçkhkuLke h[Lkk{kt 
ðÄw{kt ðÄw 60 MkÇÞku fkWÂLMk÷h íkhefu rLkðko[eLk ÚkÞu÷k nkuÞ Au. yk WÃkhktík fkWÂLMk÷Lkk 
MkÇÞku îkhk [qtxðk{kt ykðu÷k yuÕzh{uLkLkku nkuÆku Ähkðíkk MkÇÞku nkuÞ Au. Ëh ð»kuo fkWÂLMk÷hku 
ÃkkuíkkLke fkWÂLMk÷Lkk MkÇÞku{ktÚke {uÞhLku [qtxýe îkhk ÃkMktË fhu Au. {uÞh Ãkkuíku fkWÂLMk÷hku{ktÚke 
zuÃÞwxe {uÞhLke rLkÞwÂõík fhe þfu Au. 
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{uÞh íkÚkk zuÃÞwxe {uÞhLku íku{Lke f[uhe{kt ¾[oLku ÃknkU[e ð¤ðk {kxu fkWLMke÷ Lk¬e 
fhu íkux÷e hf{Lkwt ¼ÚÚkw ykÃkðk{kt ykðu Au. fkWÂLMk÷hkuLke f[uheLke fk{økeheLke yðrÄLke 
{wËík ºký ð»ko MkwÄeLke s hnuþu. 
2.12.1 çkhku fkWÂLMk÷Lke {exªøk : 
çkhku fkWÂLMk÷Lke Mk¼k ykuAk Mk{Þu {¤íke nkuÞ Au. MkkÄkhý heíku A yXðkrzÞkLkk 
Mk{Þ ÃkAe ykðe {exªøk {¤u Au. su{kt fkWÂLMk÷ fux÷ef Mkr{ríkykuLkwt rLk{koý fhu Au. yk 
Mkr{ríkyku ÃkkuíkkLku MkkUÃkkÞu÷e fkÞoLke «økrík {kxu yrðhík fkÞohík hnuíke nkuÞ Au. ÷tzLk çkhku 
fkWÂLMk÷Lku #ø÷uLz íkÚkk ðuÕMkLke MÚkkrLkf Mkhfkh suðe s LkkýktfeÞ Mkíkkyku Au. íku{Lke 
ykðf{kt {wÏÞíðu MÚkkrLkf fhðuhkLke ykðf, ¼kzktLke ykðf, ÔÞksLke ykðf yLku yLÞ 
«fkhLke ykðf WÃkhktík fuLÿ Mkhfkh íkhVÚke {¤íke økúktxLkku Mk{kðuþÃký ÚkkÞ Au. 
2.13 MÚkkrLkf MkhfkhLke fkWÂLMk÷Lke [qtxýeyku : 
 fkWLxeÍ SÕ÷k yuf{ku, ÃkurhMk yuf{ku, íkÚkk fkuBÞwrLkxeÍ rðMíkkhLkk fkWÂLMk÷hkuLke 
[qtxýeyku {íkËkíkkyku îkhk MkeÄk s {íkËkLkÚke ÚkkÞ Au yLku fkWÂLMk÷hkuLke MktÏÞk su-íku 
rðMíkkh{kt rLkÞ{Úke Lk¬e fhu÷e nkuÞ Au. 
 SÕ÷k nfw{íkku yLku ÷tzLk rðþu rðMíkkhLke ðkuzo ðkh [qtxýe fhðk{ktykðu Au. «íÞuf 
rðMíkkh {kxu rðMíkkhLke ðMíkeLkk «{ký{kt Ëhuf ðkuzo ËeX yufLke yÚkðk ºký MkÇÞkuLke [qtxýe 
rðMíkkhLke {ÞkoËkLkk «{ký{kt fhðk{kt ykðu Au. 
2.13.1 [qtxýeLkk W{uuËðkhLke ÷kÞfkík : 
1. [qtxýeLkk W{uËðkhku rçkúrxþ Lkkøkrhfíð Ähkðíkk nkuðk òuEyu. 
2. W{uËðkhLke ô{h yufðeMk ð»ko Ãkqhkt yÚkðk íkuÚke ðÄkhu nkuðe òuEyu. 
3. W{uËðkh su rðMíkkh{ktÚke W{uËðkhe LkkUÄkððk EåAíkku nkuÞ íku rðMíkkhLke MÚkkrLkf 
{íkËkh ÞkËe{kt íkuLkwt Lkk{ {íkËkh íkhefu LkkUÄkÞu÷ nkuðwt òuEyu. 
4. W{uËðkhe LkkUÄkðLkkh ÔÞÂõík fkuBÞwrLkxe rðMíkkh yÚkðk ÃkurhMk rðMíkkh ßÞktÚke 
W{uËðkhe LkkUÄkððk EåAíke nkuÞ, íku rðMíkkhLke ykMkÃkkMkLkk ºký {kE÷Lkk rðMíkkh{kt 
W{uËðkhe LkkUÄkððkLke íkkhe¾Úke çkkh, {rnLkk Ãknu÷ktLkk Mk{Þ MkwÄe Mkíkík heíku 
W{uËðkhLkk fk{fksLkwt MÚkkLk nkuðwt òuEyu. AuÕ÷k çkkh {kMk ÚkÞk yus MÚk¤uÚke íkuLkku 
ÔÞðMkkÞ Mkt¼k¤u÷ nkuðku òuEyu. 
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2.13.2 {íkËkíkkLke ÷kÞfkík : 
1. fkuEÃký Lkkøkrhf suýu ÃkkuíkkLke ðÞLkkt 18 ð»ko Ãkwhk fÞkuo nkuÞ. 
2. su ÔÞfríkLku fkÞËk ðzu {íkËkíkk íkhefu økkuh÷kÞf Xhkðu÷ Lk nkuÞ. 
3. su rçkúrxMk fku{LkðuÕÚk ËuþLkku Lkkøkrhf nkuÞ íku [qtxýe{kt {íkËkíkk íkhefu {íkËkLk fhe 
þfþu. 
2.14 MÚkkrLkf MkhfkhLkkt fkÞkuo yLku Mkíkkyku : 
 MÚkkrLkf MkhfkhLku Ãkkuík-ÃkkuíkkLkk rðMíkkhLkkt fkÞkuo çkòððk {kxu yLku fkÞoLke Vk¤ðýe 
{kxuLkk nuíkw yLðÞu Lke[u {wsçkLkk fkÞËkyku y{÷{kt ykÔÞk. MkLku 1972{kt MÚkkrLkf MkhfkhLkk 
fkÞËku MkLku 1980{kt MÚkkrLkf MkhfkhLkkt ykÞkusLk yLku s{eLkLkku MkLku 1985{kt MÚkkrLkf 
MkhfkhLkku fkÞËku. 
2.14.1 MÚkkrLkf nfw{íkLke fkÞo ÔÞðMÚkk : 
 fkÞo MkuðkLke yMkhfkhf çksðýeLkk nuíkw {kxu Lke[u {wsçkLke ÔÞðMÚkk MÚkkrLkf Mkhfkh 
fhe þfu. 
1. MÚkkrLkf nfw{ík yuf Mkr{ríkLke MÚkkÃkLkk fhe þfu Au. 
2. çku yÚkðk ðÄkhu MÚkkrLkf nfw{íkku MktÞwõíkÃkýu íku{Lkk MkÇÞku{ktÚke yuf MktÞwõík 
Mkr{íkeLke rLk{ýwtf fhe þfu Au. 
3. fkuEÃký {wÏÞ Mkr{rík fkÞoLke Mkh¤íkk {kxu çkeS ðÄkhu Mkr{ríkLke rLk{ýqtf fhe þfu 
Au. 
2.14.2 fkWLxe fkWÂLMk÷kuLkkt fkÞkuo : 
 fkWLxeLke nfw{íkLke Vk¤ðýe{kt Mk{krðü Úkíkkt ¾kíkkyku yLku íkuLku ÷økíke Mkuðkyku Lke[u 
{wsçkLke Au. 
 Ãkku÷eMk ¾kíkwt 
 økúknf Mkwhûkk Mkuðk 
 íkku÷-{kÃk ¾kíkwt 
 yÂøLkþk{f ¾kíkwt 
 {ÞkorËík yrÄfkhku MkkÚkuLkwt øk]nrLk{koý ¾kíkwt 
 çkktÄfk{ ¾kíkwt 
 Vtz yLku zÙøMk fLxÙku÷ ¾kíkwt 
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 {wÏÞ hMíkk ò¤ðýe ¾kíkwt 
 ykÞkusLk yLku rðfkMk ¾kíkwt 
 ðknLk ÔÞðnkh ¾kíkwt 
 ònuh WÄkLk ¾kíkwt 
 þiûkrýf ¾kíkwt 
 Mkk{kSf Mkuðk {kxuLkwt ¾kíkwt 
2.14.3 MÚkkrLkf MkhfkhLke Mk¥kkyku : 
 #ø÷uLzLke MÚkkrLkf MkhfkhLku Lke[u {wsçkLke Mkíkkyku {¤e Au. 
1. MkðoMkkÄkhý fkÞËkfeÞ Mkíkk : MkLku 1972Lkk MÚkkrLkf MkhfkhLkk fkÞËk{kt yk sYhe 
Mkíkk ykÃkðk{kt ykðe, suLkk îkhk íku fkÞkuo {kxu sYhe ¾[o fhe þfu Au. 
2. Ãkuxk fkÞËk h[ðk ytøkuLke Mkíkk 
3. Ãkk÷ko{uLxLkk MÚkkrLkf ¾hzk ytøkuLke Mkíkk 
4. ¾[o {kxuLke LkkýktfeÞ Mkíkk 
5. ðneðxe Mkíkk 
6. Lkkýkt WAeLkkt÷uðk {kxuLke Mkíkk. 
7. fxkufxe rLkðkhýLke Mkíkk 
2.15 MÚkkrLkf MktMÚkkLkk rnMkkçkkuLke íkÃkkMkýe : 
 MÚkkrLkf MktMÚkkLkk rnMkkçkkuLke íkÃkkMkýe {kxu ykurzx rð¼køku {níðLkk rLkÞ{ku çknkh 
Ãkkzâkt Au su yk {wsçk Au. 
1. MÚkkrLkf MktMÚkkLkk rnMkkçkLke íkÃkkMkýeLkk Mk{Þu ykurzxhLku yu Mkíkk Au fu, MktçktrÄík 
rnMkkçk {kxuLkk ËMíkkðuòu rLkÞ{ {wsçkLkk Au fu fu{ íku ytøkuLke [fkMkýe fhe þfþu. 
2. su íku MÚkkrLkf MktMÚkkLku íkuLkk ykurzx ÚkE økÞu÷k rnMkkçk ytøkuLkku ynuðk÷ {ktøkðk{kt 
ykðþu. yk «fkhLkk ykurzx rhÃkkuxoLke yuf «ík íkuýu Mku¢uxhe ykuV MxuExLku Ãký 
{kuf÷ðkLke hnuþu. 
3. MÚkkrLkf nfw{íkLkk çkÄk rnMkkçk, fh íkÚkk ðuhkLkk rnMkkçk rfíkkçk íkÚkk LkøkhLkk ÃkuLþLk 
¼tzku¤ ytøkuLkk rnMkkçkLke rðøkíkðkh íkÃkkMkýe SÕ÷k íkÃkkMkLkeþ y{÷Ëkh yÚkðk 
Mkhfkh íkhVÚke {kLÞíkk «kó fhu÷ ykurzxh îkhk fhkððkLke hnuþu. 
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4. MÚkkrLkf nfw{íku ykurzxh íkhVÚke yk ynuðk÷ {éÞk ÃkAe íkwhík s íkuLku y{÷{kt 
{qfðk, ÞkuøÞ Mk{Þu Mkq[LkkuLkku y{÷ fhkððk {kxu æÞkLk{kt ÷uþu. 
5. fkuEÃký rnMkkçke yrÄfkhe ÃkkMkuÚke ykurzxh, rnMkkçkLku ÷økíke {krníke {u¤ððk {kxuLke 
Mkíkk Ähkðu Au. MktçktrÄík yLku MktMÚkkLkk yrÄfkhe ÃkkMkuÚke {krníke íku{s íkuLku ÷økíkkt 
sYhe ¾w÷kMkkyku {u¤ððk {kxu ykurzxh ÞkuøÞ nfefík {ktøke þfþu. 
2.16 MÚkkrLkf MkhfkhLkk LkkýktfeÞ ykðfLkkt MkkÄLkku : 
 MÚkkrLkf Mkhfkh ÃkkuíkkLkkt fkÞkuo yLku sðkçkËkhe rLk¼kððk {kxuLkkt LkkýktfeÞ ¾[oLku 
ÃknkU[e ð¤ðk {kxu LkkýktLke òuøkðkE fhu Au íku «fkh Lke[u {wsçk Au. 
1. MÚkkrLkf fhðuhk îkhk Úkíke ykðf : 
 r{÷fíkLke [fkMkýe fheLku yLku MÚkkrLkf nfw{íku Lk¬e fhu÷ ÃkkWLzuÍ «{kýuLke ykðf 
{u¤ðu Au. 
2. yLkwËkLk îkhk Úkíke ykðf : 
 su{kt ¾kMk «fkhLkkt fkÞkuo {kxu ¾kMk yLkwËkLk yLku sLkh÷ fkÞkuo {kxu sLkh÷ yÚkðk 
MkkÄkhý yLkwËkLk fuLÿ Mkhfkh ÃkkMkuÚke {u¤ðu Au.  
3. ÔÞkÃkkhe Mkuðkyku (MktMÚkkyku) îkhk Úkíke ykðf. 
4. r{÷fíkku îkhk Úkíke ykðf 
su MÚkkðh r{÷fík íkhefu Ãký yku¤¾kÞ Au. 
5. Ãkh[whý «fkhLke ykðf 
ykðe heíku swËk-swËk «fkhLke ykðf MÚkkrLkf MktMÚkkyku {u¤ðu Au. 
2.17 fuLÿ MkhfkhLkkt MÚkkrLkf Mkhfkh WÃkh rLkÞtºkýku : 
#ø÷uLzLke MÚkkrLkf Mkhfkh MÚkkrLkf fûkkyu rLkýoÞ ÷uðkLke Mkíkk Ähkðu Au. Aíkkt 
õÞkhuf ykMkÃkkMkLkk MktòuøkkuLku fkhýu ÃkrhÂMÚkríkLku ykrÄLk Mðk¼krðf heíku fuLÿ MkhfkhLkk 
rLkÞtºkýLku Mðefkhðwt Ãkzu Au. 
‘MÚkkrLkf Mkhfkh yu ÷kufþkne «r¢Þk ðzu rLk{kÞu÷ MktMÚkk Au. íkuykuyu çktÄkhýLku 
ykÄeLk hneLku s íku{Lkku ðneðx [÷kððkLkku Au’ yLku yk{ MÚkkrLkf Mkhfkhu Ãkk÷ko{uLxLkk 
rLkÞ{kuLku ykrÄLk hnuðwt Ãkzu Au. 
ºký «fkhLkkt rLkÞtºkýku Au su yk {wsçk Au : 
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1. fuLÿ MkhfkhLkku ðneðxe ytfwþ 
2. ¾kMk fkÞËkyku îkhk MÚkkrLkf Mkhfkh Ãkh fuLÿ MkhfkhLkku ytfwþ. 
3. Ãkk÷ko{uLx îkhk ytfwþ 
yk WÃkhktík yLÞ ytfwþku suðk fu- 
1. fuLÿ Mkhfkh îkhk rLkheûký 
2. MkhfkhLke {tswheLku ykrÄLk ykÞkusLk fkÞkuo 
3. LkkýktfeÞ ytfwþku 
4. ¾k{e MkwÄkhýkLke {níðLke Mkíkk îkhk ytfwþku 
5. rLkÞtºký {kxu yrðrÄMkhLke {w÷kfkík 
6. Vhs {kxuLkk ytfwþku. 
7. MÚkkrLkf Mkhfkh ÃkhLkk LÞkrÞf ytfwþku. 
2.18 WÃkMktnkh : 
 #ø÷uLz yLku ðuÕMkLke MÚkkrLkf Mkhfkhu ykÄwrLkfÞwøk{kt ÃkkuíkkLke MkhfkhLkkt 
fkÞkuo, rLkÞ{ku{kt ÃkrhðíkoLk ÷kðe Lkðe h[Lkk îkhk Lkðkt Lkøkh çkLkkÔÞkt Au. MÚkkrLkf LkkLkkt 
Lkøkhku yLku {kuxkt Lkøkhku {kxu swËwt-swËwt fkÞoíktºk Au. {nkLkøkhLku ‘çkhku’ fnu Au. yk çkhku 
fkWÂLMk÷ rþMík{Þ heíku ÞkuøÞ fkÞkuo çkòðu Au íku{Lku y{wf {níðLkkt fkÞkuo yLku íku {kxuLke 
Mk¥kkyku {¤u÷e Au suLkkt îkhk íku LkkýktfeÞ ðnuðkh fhe þfu Au yLku íkuLkkt fkÞkuo yLku rnMkkçke 
íkÃkkMk {kxu ykurzx þk¾k Lke{u÷ Au. 
MÚkkrLkf nfw{ík ÷kufþkne «r¢Þk ðzu rLkÄkorhík ÚkÞu÷e MktMÚkk nkuðkÚke MÚkkrLkf 
nfw{íkLku «ký LkÚke. íkuÚke Ãkk÷ko{uLx ïkMkkuïkMkLke «r¢Þk fhu Au. 
#ø÷uLzLkeMÚkkrLkf nfw{ík MÚkkrLkf fûkkyu rLkýoÞku ÷uðkLke Mkíkk Ähkðu Au Aíkkt Mktòuøkku 
«{kýu õÞkhuf fuLÿ MkhfkhLkk rLkÞtºkýLku Mðefkhðwt Ãkzu Au. 
2.19  £kLMkLke MÚkkrLkf Mkhfkh 
- £kLMkLke ¢ktrík, íkuLkk fkhýku yLku Ãkrhýk{ku : 
E.Mk.1767{kt ‘Mkku~Þ÷ fkuLxuõx’ Lkk{Lkk ÃkwMíkfLkwt £uL[ íkíððuíkk YMkku îkhk «fkþLk 
ÚkÞwt. íkuýu ÷¾u÷k yk ÃkwMíkf{kt íku Mk{Þu Úkíkk hkßÞ Mkhfkh îkhk swÕ{kuLke Mk{eûkk fhe Au. íku{kt 
YMkku sýkðu Au fu  ‘{kýMk Mðíktºk sLBÞku Au, Aíkkt Ãký Ëhuf søÞkyu fkuEÃký heíku òuzkÞu÷ku 
{k÷w{ Ãkzu Au.’ hkßÞLkwt {q¤¼wík MÚkkLk «òfeÞ Mk{wËkÞ{kt ykðu÷k ÷kufku{kt hnu÷wt Au. hkßÞLkwt 
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{q¤ ÷kufku{kt hnu÷wt Au. hkßÞLkwt {q¤ ÷kufkuLkk Mk{wËkÞ{kt s Au Ãkh{ MkíÞ nfefík Au. £uL[ 
íkíððuíkk YMkkuLkku ÷kufr«Þ MkðkuoÃkrhíkkLkku nXkøkún ¼Þkuo rMkØktík yu £kLMkLke ¢ktríkLke yuf nkf÷ 
Mk{kLk níkku. 
swËk-swËk íku{s «ÏÞkík £uL[ íkíððuíkkykuLkk swMMkk ¼Þko yLku Ë÷e÷Ãkqýo ÷¾kýkuyu 
£uL[ «ò{kt ÷kufòøk]ríkLkku yuf yLkku¾ku swðk¤ Vu÷kðe ËeÄu÷ku ÷kufþkne {kxu ÷kuf{kLkMk 
ÚkLkøkLkðk ÷køku÷wt. £uL[ íkíððuíkk ÷kuzo {kuLíkuMf MkLku 1689 Úke 1755, ðkuÕíkuh MkLku 1694 Úke 
1778, YMkku MkLku 1712 Úke 1778Lkk «òfeÞ MkkrníÞ ðzu, MkLku 1789{kt £kLMkLke ¢ktríkLkku 
WË¼ð ÚkÞku. yk íkíððuíkkykuLkkt yMkhfkhf ÷¾kýkuLke yMkh rðþk¤ sLk{kLkMk WÃkh ÚkðkLku 
÷eÄu, hkòþkne MkhfkhLkk ÞwøkLkku yýÄkÞkuo ÍzÃk¼uh heíku ytík ykÔÞku. ÷kuzo {kuLíkuMfLke 
Ë÷e÷ çktÄkhýeÞ MkhfkhLke rn{kÞík fhíke níke. íkuLke {wÏÞ ¼÷k{ý yk WÃkhktík fkÞËkLke 
MkðkuoÃkrhíkk {kxuLke níke. íkuyku yuðe {kLÞíkk Ähkðíkk níkk, fu MkíkkLke {tsqhe rðLkkLke Mðíktºkíkk 
yMkt¼ð Au. MkíkkLke furLÿÞíkk ÷kufþkne {kxu ykËþo íkíð LkÚke. ÷kufþkneLke MktÃkqýo Mkwhûkk {kxu 
ÄkhkfeÞ, LÞkrÞf yLku ðneðxe Mk¥kkyku swËk swËk yuf{ku nuX¤ y÷øk y÷øk heíku ÃkkuíkkLkwt 
Mðíktºk yÂMíkíð Ähkðíke nkuðe òuEyu. yu ¾kMk æÞkLk hk¾ðwt òuEyu fu, ºkýuÞ «fkhLke 
Mkíkkyku õÞkhuÞ yufs ÔÞÂõík yÚkðk yuf{Lkk Lkuíkk nuX¤ yufºkeík Úkðk Ëuðe òuEyu Lknª. 
fkhý fu òu ºkýuÞ Mkíkk yufLkk nMíkfykðu íkku ykÃk¾wËeLku {kuf¤wt {uËkLk {¤e sðkLkku Mkt¼ð 
hnu Au. suÚke swÕ{þkne Ãký «Mkhu Au. MkLku 1748{kt ÷kuzo {kuLíkuMfLkwt ÃkwMíkf ‘fkÞËkLkku «¼kð’ 
«rMkØ ÚkÞwt. su{kt hksfeÞ íkíð¿kkLk swËk-swËk «fkhLke Mkhfkhku yLku su íku MkhfkhLkk 
÷k¼k÷k¼ rðþu {tíkÔÞku ykÃku÷ Au. 
2.19.1 VeÍeyku¢uxMk : 
 VeÍeykufuxTMk yk yuf yuðku çkeòu Mk{qn níkku fu suLkku «¼kð £kLMkLke ¢ktrík WÃkh níkku. 
yk Mk{wnLku yÚkoþk†eyku yÚkðk VeÍeyku¢uxTMk íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. íku{Lkk {wÏÞ 
rMkØktíkku çkÄe s r{÷fík s{eLk MkkÚkuLkkt ©{u ðzu WÃkksoLk ÚkkÞ Au. (1) ©r{fku s ¾hu¾h 
WíÃkkËfku Au (2) Mkhfkhe Ãkøk÷kt ykuAk{kt ykuAkt yux÷u fu ÷½wík{ fûkk{kt s nkuðku òuEyu. 
E.Mk.1791{kt £kLMk Ëuþ{kt Lkðk hkßÞ{kt çktÄkhýLke h[Lkk fhðk{kt ykðe, ÷kuzo 
{kuLíkuMf Mk{Þ {wsçk MkíkkLkk rðfurLÿfhý rMkØktíkLku yLkw÷ûkeLku yk çktÄkhý ½zðk{kt ykÔÞwt 
níkwt. «ÏÞkík yÚkoþk†e ¢usLku ykÃku÷kt ÷kufþkneLku yLkwYÃk Mkwºk ‘Mðíktºk’ WíÃkkËLkyLku Mðíktºk 
rðíkhýLke çkkçkíkLku ÷ûk{kt ÷uðk{kt ykðe. ¢ktríkLke Lkuíkkøkehe LkøkhsLkkuyu Mkt¼k¤e ÷eÄe. MkLku 
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1793{kt hkò ÷qE Mkku¤{kLku þkMkLk ÃkhÚke ÃkË¼úü fhe íkuLkk hkßÞ þkMkLkLku WÚk÷kðe LkktÏÞw 
ÃkAe £kLMkLku «òMkíkkf ònuh fhðk{kt ykÔÞwt yLku ÷kufþkneLke ½ku»kýk fhðk{kt ykðe. 
2.19.2 ½ku»kýk ÃkºkLke {níðLke f÷{ku : 
1. sLkíkk Ãkkuíkus {níðLke yLku yk¾he Mkíkk Au. 
2. {Lkw»Þ Mðíktºk yLku Mk{kLk Au íkuLkk yrÄfkhku Ãký Mk{kLk Au. 
3. fkÞËku Ëhuf ÔÞÂõík {kxu Mk{kLk nkuðku òuEyu. 
4. «íÞuf {Lkw»ÞLku ÃkkuíkkLkk rð[khku hsq fhðkLke Ãkqýo Mðíktºkíkk hnuþu. 
5. Mk{Mík Ëuþ{kt yufs «fkhLkk fkÞËkLke ÔÞðMÚkk MÚkkÞe fhðk{kt ykðþu. 
6. ÷kufkuLke Mkðo{kLÞ EåAk «{kýu fkÞËku çkLke þfu Au. 
7. hkßÞLkku nuíkw «òLkk {q¤¼wík yrÄfkhku suðk fu,Mðíktºkíkk, r{÷fík ÄhkððkLkku 
yrÄfkh, Mk÷k{íke yLku Mkwhûkk {kxuLkku yrÄfkh, yíÞk[khLkku Mkk{Lkku fhðkLkku 
yrÄfkh rðøkuhu hûký fhðkLkku Au. 
8. rðrÄrLk{koý{kt ¼køk ÷uðkLkku «íÞuf LkkøkrhfLku yrÄfkh Au. 
9. LÞkÞk÷Þ îkhk yÃkhkÄe ònuh fhðk{kt ykðu íkkus {kLkðeLku yÃkhkÄe {kLkðk{kt 
ykðþu. 
2.20 LkuÃkku÷eÞLk çkkuLkkÃkkxo Mkðo«Úk{ fkuLMÞw÷ : 
 £kLMkLkk «Úk{ yrÄfkhe íkhefu LkuÃkkur÷ÞLk çkkuLkkÃkkxo £kLMkLke ÄwhtÄhk Mkt¼k¤Lkkh 
¢ktríkÞwøkLke Lkuíkk çkLÞk LkuÃkku÷eÞLku ÃkkuíkkLkku nkuÆku Mkt¼k¤íkkLke MkkÚku s £kLMkLkk ¢ktríkLkk æÞuÞLke 
rðÁØLke rËþk {¤e. hk»xÙLkk {q¤ nuíkwLkku WÆuþ yð¤ku fhe LkktÏÞku.íku{ýu yuðku VuhVkh fÞkuo 
fu, Mkðoºk Mkhfkhe ÃkØríkLkku y{÷ yLku rLkÞtºký hÌkwt yLku yk heíku Mðíktºkíkk AeLkðkE økE. 
LkuÃkku÷eÞLkLkk «ÄkLkku yLku yrÄfkheyku {kºk LkuÃkkur÷ÞLk Ãkh s ykÄkrhík níkk. 
 £kLMkLku hkòþkne çkLkíkwt yxfkððk Vhe LkuÃkku÷eÞLku Mkh{w¾íÞkhþkne MÚkkÞe 
LkuÃkku÷eÞLk {wÏÞíðu fuLÿðŠík ðneðx h[Lkk fhðk {kxu sðkçkËkh níkku. íkuýu MÚkkrLkf 
«ríkrLkrÄykuLke søÞkyu Mkhfkhe LkkufrhÞkíkkuLkwt rðfurLÿfhý h[eLku, ðneðxLke swËe «ÚkkykuLkku 
y{÷ fÞkuo. 
 Aíkkt sÞkhu Mk{økú rðï{kt ykuøkýeMk{e MkËeLkkt AuÕ÷k ð»kkuo{kt ÷kufþkne ÃkhíðuLkkt rð[khku 
òøk]ík çkLÞk íÞkhu £ktMk Ëuþ yk çkkçkík{kt çkkfkík Lkk hÌkku yLku MÚkkrLkf fkÞkuo{kt ðÄkhu 
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MðíktºkíkkLke {ktøk ÷kufþkneLkk ÃkrhÃkkfYÃku Úkðk ÷køke yLku ytíku LkuÃkku÷eÞLkLke MkhfkhLku Ãký 
÷kufþkneLke yMkh Úkðk ÷køke. 
2.21 xâwx÷uEÍLkku rMkØktík : 
‘xâwx÷uEÍ’ Lkku rMkØktík yux÷u MkøkehðÞLke ÔÞÂõík WÃkh ÃkwgðÞLkk ðze÷kuLkwt ðk÷eÃkýwt 
MÚkkrLkf Mkhfkh yLku fuLÿ MkfkhLkk Mkt[k÷Lk xâwx÷uEÍLkk rMkØktík {wsçk Úkíkwt níkwt. MÚkkrLkf 
MktMÚkkyku çkusðkçkËkheÃkýwt,ôzkýÃkýwt, rçkLksYhe Wíkkðr¤Þwt òuþe÷kÃkýwt Ëþkoðu íÞkhu xâwx-
÷uEÍ{kt yk rMkØktík MkeÄe Ëu¾hu¾{kt Mk{kÄkLkLkku rMkØktík çkLku Au. 
2.22 £kLMkLke MÚkkrLkf MkhfkhkuLkwt ðøkeofhý : 
£kLMk, hkßÞLkk MÚkkrLkf rð¼køkLku zeÃkkxo{uLx rð¼køkkuLkk rðMíkkhku{kt ðnU[e Ëuðk{kt 
ykðu÷ Au yk «kËurþf rð¼køkkuLku ¼khík MkhfkhLkk «kËurþf rsÕ÷kyku MkkÚku Mkh¾kðe þfkÞ. 
fkuBÞwLk rð¼køk yu MkkiÚke LkkLkku rð¼køk Au. íku «kËurþf nË fu Mke{k rðMíkkh yÚkðk íkku økúkBÞ 
yÚkðk þnuhe rðMíkkhLku yLkwYÃk Au. fkuEÃký heíku yLkwYÃkíkk ðøkhLkk yk «kËurþf rðMíkkhLku 
£kLMk Ëuþ ‘fkuBÞwLk’ íkhefu yku¤¾u Au. 
ÃkurhMkLkøkh{kt swËe –swËe heíku MÚkkrÃkík ÚkÞu÷ MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku Ãký ‘fkuBÞwLk’ íkhefu 
yku¤¾ðk{kt ykðu Au. yus heíku LkkLkkt økúkBÞ rðMíkkhLke MÚkkrLkf MktMÚkk ‘fkuBÞwLk’ íkhefu 
yku¤¾kÞ Au. su fkuBÞwLkk Mkhuhkþ 2500 fhíkk ykuAk {kýMkLke ðMíke nkuÞ íkuLku ‘økúkBÞ 
fkuBÞwLk’ fnuðkÞ Au. 
2.22.1 Mkhfkhe ðneðxe MktMÚkkyku : 
 (1) fuLxkuLk rð¼køk, (2) yuhkuLzkEÍ{uLxMk rð¼køk yk çktLku rð¼køkkuLku MÚkkrLkf 
MkhfkhLkk yuf{ íkhefu økýðk{kt ykðíkk LkÚke. yk çktLku MktMÚkkyku MkhfkhLkk ðneðxe «fkhLkk 
rðMíkkhku Au. yk rðMíkkh {kxu Mkhfkhe yrÄfkhe rð¼køkeÞ ðzk íkhefu nkuÞ Au. suLku Mkçk 
«kuVuõx íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. 
2.22.2 MÚkkrLkf MktMÚkkyku : 
 1. økúkBÞ MÚkkrLkf MktMÚkkyku : 
su ‘fkuBÞwLkk’ íkhefu yku¤¾kÞ Au su{kt 2500 yLku íkuÚke ykuAe ðMíke Ähkðíkk økúkBÞ 
rðMíkkhkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
2 þnuhe MÚkkrLkf MktMÚkkyku : 
su ‘fkuBÞwLk’ íkhefu yku¤¾kÞ Au su{kt {kuxk Lkøkhku íku{s LkkLkkt LkøkhkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
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2.23 fkuBÞwLMk rðMíkkhLkwt rLk{koý íkÚkk çktÄkhýLkku y{÷ : 
 £kLMkLkkt LkkLkk fkuBÞwLk rðMíkkhLkkt fk{fks yLku ðneðx {kxuLke MktMÚkkLke ÃkwLk:h[Lkk 
fhðe yu ¾qçks fXeLk fk{ níkwt. ßÞkhu yuf{Lkku rðMíkkh ½ýku LkkLkku yLku ðMíkeLkwt «{ký ½ýwt 
s ykuAwt nkuÞ íÞkhu Mkuðk ykÃkðe íku ½ýe fÃkhe çkkçkík Au. økúkBÞ rðMíkkh{kt fkuBÞwLMkLke MktÏÞk 
yux÷k ykuAk «{ký{kt nkuÞ Au fu, ÷kufþkne heíku ÷½wík{ Mkuðkyku {ktz{ktz {¤e þfu Au ykðk 
LkkLkkt fkuBÞwLMkLkk ykðfLkkt MkkÄLkku ½ýkt s ykuAk «{ký{kt níkkt yLku íku{Lku {kxu ykÃkðk{kt 
ykðíke ònuh MkuðkLkku ¾[o ðÄkhu Ãkzíkku yrÄf «{ký{kt Úkíkku níkku. 
 yk ÃkrhÂMÚkríkLkku Wfu÷ yufs níkku fu, y{wf «{ký{kt rðMíkkhkuLkwt yufefhý fhðwt 
yÚkðk íkku y{wf fkuBÞwLMkLku òuze Ëuðkt yLku MkkÚkkuMkkÚk íku{Lke ykðfLkkt MkkÄLkkuLku Ãký Mk{kðe 
÷uðkt. yk heíku ÃkwLk:rLk{koýLke «r¢Þk þY Úkíkkt suLku MktçktrÄík rðMíkkhkuLku ònuh Mkuðk ykÃkðk {kxu 
MÚkkrLkf fûkkLkk Mkt[k÷Lk{kt MkwÄkhku fhðku sYhe níkku. su íku rðMíkkhLke ðMíkeLkk «{ký{kt 
ðå[uLke ðnU[ýe fhðe òuEyu suÚke ykðf-òðfLke Mk{íkw÷k s¤ðkE hnu. 
Ãkhtíkw yk heíku yk LkeríkÚke ÄkÞko Ãkrhýk{ku ykðe Lk þõÞkt. MkLku 1971Lke Ãknu÷ktLkk 
ð»koLkk Mk{Þ ËhBÞkLk 746 fkuBÞwLMk rðMíkkhLkk ÷kufkuyu hkS¾wþeÚke Mktr{r÷ík ÚkE sðk {kxu 
EåAk Ëþkoðe níke. yufefhýLkk Ãkrhýk{u 786 LkkLkkt fkuBÞwLMk{ktÚke 350 {kuxkt fkuBÞwLMkLke 
rLk{koý ÚkÞwt. yk heíku çkeò íkhV òuEyu íkku 1108 çknw÷ûke yktíkh fkuBÞwLk÷ 
MkeLSÂLzfuxLkwtMksoLk ÚkE þõÞwt. 
2.23.1 MkLku 1958Lkwt Lkðwt çktÄkhý : 
 MkLku 1958Lkk £kLMkLkk Lkðk çktÄkhý «{kýu yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au su 
MÚkkrLkf MkhfkhLkku ðneðx, fkuEÃký òíkLkk yðhkuÄ ðøkh Úkðku òuEyu. yk ðneðx, 
ÄkhkMk¼kyu ÃkMkkh fhu÷k fkÞËkLke òuøkðkE {wsçk s [k÷ðku òuEyu. 
2.23.2 1958Lkk fkÞËkLkkt {wÏÞ íkíðku : 
1. fkWLMke÷Lkkt çknw{íkeLkk MkÇÞkuLke rðLktíkeLku æÞkLk{kt ÷ELku fkuEÃký «kMíkkrðf 
¾hzk ytøku fkuBÞwLk rðMíkkhLkk {íkËkhkuLke Mkt{rík ytøku ¾kºke fhe þfkþu. 
2. ¼kðLkkí{f ÷køkýe yLku hnuýe-fhýeLke Mk{kLkíkk suðkt íkíðkuLku æÞkLk{kt ÷ELku 
fkuBÞwLkLkk ÃkwLk:rLk{koý ytøku rð[khðk{kt ykðþu. 
3. fkÞËkLke òuøkðkEyku{kt ykŠÚkf íkf÷eV Ëqh fhðk {kxu LkkýktfeÞ ykÞkusLk 
fhðk{kt ykðþu. 
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4. yufefhý fhu÷ fkuBÞwLMk {kxu ¾[o{kt 50% hkßÞ Mkhfkh íkhVÚke ykÃkðk{kt 
ykðþu. 
2.23.3 MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkku «Ëuþ rð¼køk : 
 fkuLMkuE÷ heSLk÷ Lkk{Lke [qtxkÞu÷e MktMÚkk îkhk «kËurþf rð¼køkkuLkku ðneðx yLku íkuLkwt 
Mkt[k÷Lk fhðk{kt ykðu Au. «{krýík «ríkrLkrÄíðLkk Äkuhýu rzÃkkxo{uLx÷ hksfeÞ ÞkËe yLku 
íku{Lke [qtxýe fhðk{kt ykðu Au. fkuLMkuE÷ heSLk÷Lke nfw{ík nuX¤Lkk rðMíkkhLkk Mkk{kSf, 
ykŠÚkf, MkktMf]ríkf, ykhkuøÞ yLku ði¿kkrLkf rðfkMk {kxu ÞkuøÞ heíku þY fhðk{kt ykðþu. yk 
rðMíkkhkuLke Ëu¾hu¾ hk¾e íku{Lke ÞkuøÞíkk s¤ðkÞ hnu íku {kxu Mkíkík «ÞíLkþe÷ hnu Au òufu 
«kËurþf nfw{ík fhíkkt rzÃkkxo{uLx rðMíkkhLke nfw{íkLkkt fkÞo yLku Mkûk{íkk swËk «fkhLkk nkuÞ 
Au. 
2.23.4 rzÃkkxo{uLxrðMíkkh : 
 «ðíko{kLk Mk{Þ{kt rzÃkkxo{uLx rðMíkkh rðfuLÿeík nfw{ík íkhefu {LkkÞ Au. MkLku 1982 
MkwÄe «eVuõx íku{Lkk ðzk íkhefu níkk. 1982Lkk fkÞËkLkk òuøkðkE {wsçk rzÃkkxo{uLx rðMíkkhLkwt 
Mkt[k÷Lk íkuLkk fkuLMkuE÷ sLkh÷ îkhk ÚkkÞ Au. ðneðxe fkÞo {kxuLke sðkçkËkheyku Mkt¼k¤u Au. 
2.23.5 MktMÚkkfeÞ fkÞkuo : 
hk»xÙeÞ «ËuþLkk Ãkuxk rð¼køk nkuðkLku fkhýu rzÃkkxo{uLx rðMíkkh yu ðneðxe yuf{ Au. 
hkßÞ îkhk rzÃkkxo{uLx rðMíkkh yu ðneðxe yuf{ Au. hkßÞ îkhk rzÃkkxo{uLx rðMíkkhLke 
rðfurLÿík Mkuðkyku Ãkqhe Ãkkzðk{kt ykðu Au. yk rðMíkkhkuLkwt Mkt[k÷Lk r«Vuõx îkhk fhðk{kt ykðu 
Au. hkßÞLkk Ëhuf rðMíkkhkuLke nfw{íkkuLkk «ríkrLkrÄ íkhefu, yk rðMíkkhkuLkwt Mkt[k÷Lk fhðkLke 
Mkíkk r«VuõxLku ykÃkðk{kt ykðe Au. 
2.23.6 fkuBÞwLk (LkøkhÃkkr÷fk Mk¼k) : 
 fkuBÞwLk yu hk»xÙLkk «ký Mk{kLk MktMÚkk Au. fkuBÞwLkLkk ðneðxLkwt Mkt[k÷Lk BÞwrLkrMkÃk÷ 
fkWÂLMk÷ îkhk rðrÄðík ÚkkÞ Au. yk ðneðx WÃkh hkßÞMkhfkh íkhVÚke fkÞËuMkh heíku 
Ëu¾hu¾ hk¾ðk{kt ykðu Au. [qtxýeLkk Mkk{kLÞ rLkÞ{ku {wsçk Ëhuf MÚkkrLkf rðMíkkhku{ktÚke rLkýeoík 
{íkûkuºk{kt sýkÔÞk {wsçk su íku MÚkkrLkf rðMíkkhku{ktÚke rLkýeoík {íkËkh rð¼køk{ktÚke, 
fkWÂLMk÷Lke [qtxýe Þkusðk{kt ykðu Au. ðMíkeLke MktÏÞkLkk «{ký{kt «ríkrLkrÄ Lk¬e ÚkÞu÷ nkuÞ 
Au íku heíku fkuBÞwLkLke [qtxýeykuLkwt «ÞkusLk fhðk{kt ykðu Au. 
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 su rðMíkkhLke ðMíkeLke sLkMktÏÞk 3500 yÚkðk íkuÚke ðÄkhu nkuÞ íÞkt fk{ fhðkLke 
fkWLMke÷Lke {wËík A ð»koLkk Mk{Þ MkwÄeLke hk¾ðk{kt ykðu÷ Au. BÞwrLkrMkÃk÷ fkWÂLMk÷Lkwt Mk{økú 
«ríkrLkrÄíð su íku rðMíkkhLke ðMíkeLke MktÏÞk Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au òufu BÞwrLkrMkÃk÷ 
fkWÂLMk÷Lke çkkçkík{kt ßÞkt ðMíkeLkwt «{ký ykuAwt nkuÞ íÞkt «ríkrLkrÄíðLkwt «{ký ô[w hnu Au. 
Mk{ÚkoLk YÃku òuEyu íkku, 100 ÔÞÂõíkLke MktÏÞkyu 9 «ríkrLkrÄ 10,000 ÔÞÂõíkLke MktÏÞkyu 55 
«ríkrLkrÄ yLku 30,000 ÔÞÂõíkÚke ðÄkhu MktÏÞkLku 69 «ríkrLkrÄ rLkðkor[ík fhðk{kt ykðu Au. 
2.23.7 [qtxýe{kt {íkËkLkLke ÷kÞfkík : 
1. fkÞËk îkhk íkuLku økwLkuøkkh Mkkrçkík Lkk fhu÷ nkuÞ íku 
2. íku ËuþLkku Lkkøkrhf nkuðku òuEyu. 
3. {íkËkíkk çkLkðk {kxu LkkøkrhfLke ô{h 18 ð»ko yÚkðk íkuÚke ðÄkhu nkuðe òuEyu. 
2.23.8 £kLMkLke MÚkkrLkf MkhfkhLkk {uÞh : 
 {uÞhLke ÃkMktËøke fkWÂLMk÷Lkk MkÇÞku{ktÚke s fkWÂLMk÷ îkhk [qtxýe«Úkk ðzu fhðk{kt 
ykðu Au. fkWÂLMk÷{kt {uÞh ÃkkuíkkLkk MÚkkLk{kt MkkiÚke ðzkíkhefu rLk{ýwtf Ãkk{e,nkuÆk «kó fhu Au. 
 òu {uÞhLku íkuLkk nkuÆk ÃkhÚke çkhíkhV fhðk{kt ykðu÷ nkuÞ íkku íkuðe ÔÞÂõíkLku 
íÞkhÃkAeLkk ð»koLke {uÞhLke [qtxýe{kt W{uËðkhe fhðkLke hnuþu Lknª. íkuðe ÔÞÂõíkLku çkeò ð»kuo 
{uÞh íkhefu [qtxe þfkþu Lknª. 
2.23.9 [qtxýe{kt W{uËðkhe LkkUÄkððk {kxuLke ÔÞÂõíkøkík ÷kÞfkík : 
 1. íku ÔÞÂõíkLke ô{h 18 ð»ko yÚkðk íkuÚke ðÄw nkuðe òuEyu. 
 2. íku ÔÞÂõík £kLMk ËuþLkwt Lkkøkrhfíð Ähkðíke nkuðe òuEyu. 
 3. su ÔÞÂõík fkuBÞwLk rðMíkkhLke hnuðkMke nkuðe òuEyu. 
2.23.10 {uÞhLke Mkíkkyku : 
1. {uÞh fkWÂLMk÷Lkwt ðkŠ»kf ytËksÃkºk íkiÞkh fhu Au. fkWÂLMk÷Lkk {íkËkLkîkhk 
rLk{ýwtf ÚkÞu÷ yk «fkhLkk ytËksÃkºkLkku y{÷ fhkðu Au. 
2. {uÞh fkuLxÙkfxhku MkkÚku {tºkýkfhu Au yLku Lk¬e fhu÷e þhíkku {wsçkLkku ËMíkkðusfhu 
Au. 
3. ðneðxËkh íkhefu {uÞhLke sðkçkËkhe rðþk¤ «{ký{kt nkuÞ Au. fkWÂLMk÷u ÃkMkkh 
fhu÷ku çkÄk s «fkhLkk XhkðkuLkku y{÷ fhkððkLke «r¢Þk {uÞhLkk yrÄfkh ûkuºk{kt hnu÷k Au. 
4. fkWÂLMk÷ ðíke çkktÄfk{ ytøkuLke ÃkhðkLkøkeyku {uÞh íkhVÚke ykÃkðk{kt ykðu Au. 
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5. fkWÂLMk÷u ÃkkuíkkLke Mkíkkyku suðe fu, yLkwËkLk, Ãkqðo-«kÚkr{f yLku «kÚkr{f 
MktMÚkkykuLke ðMkw÷kík rðøkuhu Mkíkkyku {uÞhLku yŠÃkík fhu÷e nkuÞ Au. 
6. [eV ÃkMkoLk÷ {uLkush íkhefu {uÞh ÃkkuíkkLke MkíkkÚke fkÞËk yLkwMkkh f{o[kheykuLke 
rLk{ýwtf fhe þfu Au yLku f{o[kheykuLke ¼q÷ çkË÷ ÞkuøÞ Ãkøk÷kt ÷uðkLke Mkíkk Ãký {uÞh Ähkðu 
Au. 
7. fkÞËuMkhLke fkÞoðkneLke çkkçkík{kt LÞkÞ¾kíkkLkkt fkÞo ytøku VkusËkhe Mkíkk {uÞh 
Ähkðu Au. 
yk heíku íku þktrík ò¤ððk, ðneðx Mkt¼k¤ðk yLku fkh¼khe íkhefu Ãký Mkuðk çkòðu Au. 
2.23.11 LkkÞçk {uÞh : 
 LkkÞçk {uÞhLke [qtxýe, {uÞhLke [qtxýeLke {kVf fkWLMke÷h MkÇÞku{ktÚke s fkWLMke÷ 
îkhk s fhðk{kt ykðu Au. LkkÞçk {uÞh ÃkËLkk W{uËðkhLke ô{h 21 ð»ko yÚkðk íkuLkkÚke ðÄkhu 
nkuðe òuEyu. {uÞh ÃkkuíkkLku fkÞËkfeÞ heíku {¤u÷e Mkíkkyku LkkÞçk {uÞhLku yŠÃkík fhu Au. {uÞh 
îkhk yk heíku yÃkkÞu÷e LkkÞçk {uÞhLke Mkíkk øk{u íÞkhu ÃkkAe ¾U[e þfu Au. {uÞhLke 
økuhnkshe{kt LkkÞçk {uÞh fkh¼kh Mkt¼k¤e þfu.   
2.23.12 hkßÞ Mkhfkh ðíke MÚkkrLkf Mkhfkhu ðneðxe Mkt[k÷Lk Mkt¼k¤ðkLkk fkÞkuo : 
 MÚkkrLkf fkWÂLMk÷u hkßÞ Mkhfkhðíke y{wf fkÞkuo Mkt¼k¤ðkLkkt nkuÞ Au. (1) sL{ 
LkkUÄýe fhðkLkwt fkÞo (2) yðMkkLk LkkUÄLkwt fkÞo (3) ÷øLkLke LkkUÄýe fhðkLkwt fkÞo. 
2.23.13 £kLMkLkk MÚkkrLkf Mkhfkh{kt fkuBÞwLkLkwt fkÞoûkuºk : 
 fkuBÞwLk {khVík fk{fks {kxuLke fkÞo LkeríkLkwt rLk{koý fkWÂLMk÷ fhu Au. ¼kiøkkur÷f yLku 
fkuBÞwLkLku yufMkh¾k yrÄfkh yLku sðkçkËkheyku hnu Au. Lkðe søÞkykuLkwt rLk{koý fhðwt 
MxkVLke ¼híke fhðe yk {níðLke Mkíkkyku Au. su fkuBÞwLk {khVík ÚkkÞ Au. 
2.24 MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkwt Lkkýk ¼tzku¤ : 
 £ktMkLke MÚkkrLkf MktMÚkkykuLke ykðfLkkt MkkÄLkku yk «{kýu Au : 
2.24.1 ðÄkhkLkku þu»k fh :  
 yk 19{e MkËe{kt þu»k fh MÚkkrLkf MktMÚkkykuLke {wÏÞ ykðf níke. fuLÿ Mkhfkhu su 
fhðuhkLkwt rLk{koý fÞwO nkuÞ íku WÃkhktík ðÄkhkLkk fh íkhefu þu»k fh W{uheLku MÚkkrLkf MktMÚkkyku 
fkWÂLMk÷ku ykðfLkwt MkkÄLk íkiÞkh fhíke níke. òufu «ðíko{kLk Mk{Þ{kt íkuLkk ELfkh fheLku íkuLku 
MÚkkLku MÚkkrLkf fhðuhkLku {níð ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. 
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2.24.2 MÚkkrLkf fhðuhk : 
 íkuLkk çku «fkh Au : (1) VhrsÞkík fhðuhk (2) {hrsÞkík fh yÚkðk MðiÂåAf ÷eÄu÷e 
MkuðkLkku fh (3) Mkhfkh íkhVÚke yLkwËkLk (4) MÚkkðh r{÷fíkku{ktÚke ykðf Úkíke ykðf yLku 
Ve íkhefu {¤íke ykðf (5) ònuh ÷kuLk yÚkðk ònuh fso yk heíku ykðf «kó fhu Au. 
2.25  £kLMkLkeCNFPC MktMÚkk : 
 £kLMkLke MÚkkrLkf MktMÚkkyku{kt Lkkufhe {u¤ððk {kxu furLÿÞ Ãkheûkk MktMÚkkLke MÚkkÃkLkk 
fhðk{kt ykðu÷ Au. £uL[ ¼k»kk{kt yk MktMÚkkLkwt Lkk{ktfhý ‘MkuLxh LkuþLk÷ ze Vkuh{uLk zuMk 
ÃkhMkkuLku÷Mk fkuBÞwLkk’ íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au suLku xqtf{ktCNFPC fnuðk{kt ykðu Au. 
CNFPC Lke Ãkheûkk{kt MkV¤ ÚkÞu÷ W{uËðkhLke Mkíkkðkh fkÞËuMkhLke «ríkûkk ÞkËe íkiÞkh 
fhðk{kt ykðu Au. {uÞhLke yu Vhs çkLke hnu Au fu, MÚkkrLkf MktMÚkk{kt WËT¼ðíke ¾k÷e søÞk 
yÚkðk Lkðe søÞk {kxu CNFPC Lkk MkV¤ W{uËðkhkuLke «ríkûkk ÞkËe{ktÚke s ¼híke fhðkLke hnu 
Au. 
CNFPC MktMÚkk, f{o[kheyku {kxu MÚkkrLkf MktMÚkkykuLke LkkufheykuLke Ãkheûkkyku {kxu 
«rþûký ykÃku Au MÚkkrLkf MktMÚkkyku{kt yrÄfkheykuLke søÞkyku {kxuLke «rþûký íkk÷e{ 
ykÃkeLku íkk÷e{e «rþûký îkhk LkkufrhÞkík «rþrûkík ÚkE íkiÞkh ÚkkÞ íkuðe ÔÞðMÚkk hk¾ðk{kt 
ykðe Au. íkk÷e{ Ãkqýo Úkíkkt yu{Lke Ãkheûkk ÷uðk{kt ykðu Au. 
CNFPC Lkk{Lke «rþûký íkk÷e{ yLku Ãkheûkk MktMÚkkLkk Mkt[k÷f {tz¤Lkk MkÇÞku{kt, {uÞh, 
f{o[khe ÞwrLkÞLkLkk «ríkrLkrÄyku ÞwrLkðŠMkxe íku{s rzÃkkxo{uLx rðMíkkhLkk ÞwrLkÞLkLkk MkÇÞkuLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
2.26 MÚkkrLkf MktMÚkkyku {kxu zeMkeÃ÷eLkhe çkkuzo : 
 MÚkkrLkf MktMÚkkyku {kxu zeMkeÃ÷eLkhe çkkuzo [qtxkÞu÷k MkÇÞku íku{s ÞwrLkÞLkLkkt 
«ríkrLkrÄykuLkwt çkLku÷wt nkuÞ Au. Wå[ fûkkLkk y{÷Ëkhku rðÁØ rþMík{Þ yk[kh MktrníkkLkk ¼tøk 
çkË÷ Ãkøk÷kt ÷uíkkt Ãknu÷kt, £kLMkLkk{uÞhu fkÞoðkneLkk ykht¼u Ãkqðuo zeMkeÃ÷eLkhe çkkuzo MkkÚku [[ko 
rð[khýk fÞko ÃkAe s fkÞoðkne ÚkE þfu Au. 
 E.Mk.1800{kt rzÃkkxo{uLx rð¼køkku íkÚkk yuhkuzkEÍ{uLxMk rð¼køkku yLku fkuBÞwLMkLke 
MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe. «eVuõxMk yLku Mkçk«eVuõxMk, íku rðMíkkhkuLkk ðzk nkuÞ Au. rzÃkkxo{uLx 
«Ëuþku, fkuBÞwLMkLku MÚkkrLkf MkhfkhLkk yuf{ku íkhefu økýðk{kt ykðíkkt níkkt. íku{Lku ½ýe Mkíkk 
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ykÃkðk{kt ykðíke níke. ykðe MÚkkrLkf MktMÚkkyku íku{Lke Mkíkkyku Yyu fkuBÞwrLkxeLkk fÕÞký {kxu 
sLk WÃkÞkuøke Mkuðkyku Ãkwhe Ãkkzíke níke. 
 yu çkÄe fkWLMke÷Lkk fkÞofk÷Lke yðrÄ A ð»ko MkwÄeLkk Mk{ÞLke hk¾ðk{kt ykðu Au. 
íkuLke {wËík Ãkqhe ÚkkÞ íÞkh ÃkAe {k[o {kMk{kt Mk{økú £kLMkLkk hkßÞLke WÃkhkuõík MktMÚkkykuLke 
[qtxýeyku Vhe Þkusðk{kt ykðu Au. fkWÂLMk÷Lkk «ÄkLk{tz¤ îkhk ºký {kMk Ãknu÷kt [qtxýeLke 
íkkhe¾ Lk¬e fhðk{kt ykðu Au. 
2.27 WÃkMktnkh : 
£kLMkLke MÚkkrLkf Mkhfkh MÚkkrLkf «Ëuþku {kxu MktÃkqýo MktMÚkk Au. ÷kufþkneLku MktÃkqýo Mk¥kk 
ykÃkðk yLku Mkíkk yÃkkððk{kt £uL[ íkíððuíkkykuLkku Ãkqhku Vk¤ku Au. ÷kufþkneLkku WËÞ Úkíkk 
hkòþkneLkku ytík ykÔÞku ykðe heíku ÷kufþkne îkhk MÚkkrLkf MkhfkhLkku WËÞ ÚkÞku. 
£kLMkLke ¢ktrík Ãknu÷kLkwt ÷kufSðLk su{kt ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku hksfeÞ ÂMÚkrík fVkuze 
níke. £uL[ íkíððuíkkyku îkhk ‘Mðíktºkíkk’, Mk{kLkíkk yLku çktÄwíð yu ºký íkíðkuLkwt MktÞkusLk yu s 
£kLMkLke ¢ktríkLkwt {wÏÞ Mkwºk níkwt. 
 yk heíku £kLMkLke MÚkkrLkf MðhkßÞkuLkku WËÞ ÚkÞku. Lkðk çktÄkhýLkk fkÞËkyku¢ktríkÚke 
y{÷{kt ykÔÞk. £kLMkLke MÚkkrLkf Mkhfkh Ãkh fuLÿ MkhfkhLkwt fkuE rLkÞtºký Lknkuíkwt {kºk 
£kLMkLkeCNFPC MktMÚkk yLku zerMkÂÃ÷Lkhe çkkuzo îkhk fkÞËkyku ½zu÷k níkk. yk heíku Mkðo©uc 
 Mkhfkh ÷u¾u MÚkkrLkf MkhfkhLku MÚkkLk {¤u÷ Au. 
2.28 ¼khíkLke MÚkkrLkf MkhfkhLkku Ãkrh[Þ 
2.28.1 «MíkkðLkk : 
 rðfMkíkku ¼khík Ëuþ fu ßÞkt Lkðku Mk{ks, Lkðwt hk»xÙfhý, fÕÞký hkßÞLke rð¼kðLkk, 
LÞkÞe rðíkhýLke fxkufxe{kt yufe MkkÚku ykfkh ÷uíke nkuÞ íÞkt Mkûk{ yLku ÷kuf MknfkhÚke 
«kýðkLk çkLku÷e MÚkkrLkf MktMÚkkykus ÃkkuíkkLkwt «ýkr÷fkøkík íkíð Mkk[ðeLku MkkÚku Mk{Þ yLku 
rðïLkk ËuþkuLke MkkÚku «ýkr÷fk{kt VuhVkh fheLku ÃkkuíkkLke MðkÞíkíkkÚke ËuþLku ykÄwrLkf çkLkkðe 
þfu Ãkhtíkw yk {kxu çkeS {n¥ðLke Lkeríkyku, rMkØktíkku yLku æÞuÞLkkt íkk÷{u¤ Ãký sYhe Au. 
 ynª MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkk «ríkfYÃku «k[eLk {æÞfkr÷Lk yLku yðkor[Lk ¼khíkeÞ 
MÚkkrLkf Mkhfkh rðþuLke {krníkeLke Í÷f hsq fhe Au. íÞkh ÃkAe ¼khík{kt rçkúxeþ þkMkLk 
ËhBÞkLk ÚkÞu÷ swËkt-swËkt VuhVkh yLku yksLke ykÄwrLkf MÚkkrLkf MkhfkhLkku Ãkrh[Þ ykÃÞku 
Au. 
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ykÃkýe MÚkkrLkf Mkhfkh fuðk «fkhLke Au, íku{Lkwt MÚkkrLkf ûkuºku {níð, hksfeÞ ûkuºku 
Wæðo «ðkrníkk, Mkk{krsf LÞkÞ yLku rLkBLkMíkheÞ ûkuºku, fux÷ku rðfkMk ÞwðkþÂõíkLkk Lkuík]íð 
½zíkh{kt Vk¤ku ðøkuhu {wËkLku Mk{kðe ÷eÄk Au. MkkÚku MkkÚku MÚkkrLkf MkhfkhLkkt çktÄkhýeÞ Ëhßò 
íkÚkk rðMíkkhLkwt ºký ¼køk{kt ðøkeofhý (LkkLkwt fË, {æÞfË yLku {kuxk fË{kt) fhu÷ Au. su 
MÚkkrLkf MkhfkhLke Mkíkkyku îkhk {wÏÞ fkÞkuo, LkkýktfeÞ ðneðx fhe þfu Au. MÚkkrLkf nfw{ík 
WÃkh ðneðxe rLkÞtºkýku fuðk «fkhLkkt Au. íku{Lke {krníke {u¤ððe sYhe çkLku Au. 
E.Mk.20{e MkËe{kt ËuþLkk Ëhuf hkßÞku{kt ‘fÕÞký hkßÞ’Lke rð¼kðLkkLkku ÏÞk÷ 
yÂMíkíð{kt ykÔÞku yLku íÞkhÚke MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkku fkh¼kh ðÄðk ÷køÞku Au. fÕÞký fkÞkuo 
ðÄíkkt fkh¼kh ðæÞku yLku íkuLkk {kxu sYhe LkkýktfeÞ ykÞkusLk fuðe heíku fhðwt, fE heíku 
fhðwt yLku õÞktÚke Lkkýwt {u¤ððwt ? yk «&™ku W¼k ÚkÞk. yk {kxu ynª yu òuðwt sYhe çkLku÷ Au 
fu MÚkkrLkf Mkhfkh fux÷e «çk¤ Au ? íku ÃkkuíkkLkk ðneðx{kt ÃknkU[e ð¤u Au fu ? fuLÿ yLku 
hkßÞ MkhfkhLke fkuE {ËË {¤u Au ? MÚkkrLkf MkhfkhLku {¤u÷e Mkíkkyku WÃkh fuLÿ MkhfkhLku 
rLkÞtºký nkuÞ Au ¾Át ? nkuÞ íkku fux÷wt yLku õÞkhu ? þk {kx u ? yk «&™ku «rík æÞkLk furLÿík 
fÞwO Au. 
WÃk¾tzeÞ Ãkrh{ký Ähkðíkk ykÃkýk rðþk¤ yLku rðfMkíkk ¼khík Ëuþ{kt ÷kufþkneLkk 
WËÞ rðþu òýðwt yLku fnuðwt Ãký ykð~Þf Au. rðfurLÿík ÷kuffuLÿku íkhefu MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkku 
Mðefkh yLku rð[kh yLku íkuLkku y{÷ yu ÷kufsLkkuLku (LkkøkrhfkuLku) {¤u÷e ¼ux Au. 
ynª swËk swËk rLkrhûkýku yLku {tíkÔÞku hsq fhLkkh yÚkoþk†eyku, hkßÞþk†eyku yLku 
÷u¾fkuLkk{tíkÔÞku íkÚkk fkÞËkfeÞ çktÄkhýLku ykðhe ÷eÄu÷ Au. 
2.29 MÚkkrLkf MðhkßÞLkku yÚko yLku MÚkkrLkf þkMkLkLkku EríknkMk : 
2.29.1 MÚkkrLkf MðhkßÞLkku yÚko : 
 MÚkkrLkf MðkÞíkíkk yux÷u yuf økk{ yÚkðk Lkøkh yLku {nkLkøkh Ãkwhíke íkuLke 
ÃkkuíkkLkeMkhfkhLkwt yÂMíkíð økýkÞ Au. 
 çkeLke¢uz nkux÷eLkk {ík {wsçk, ‘MÚkkrLkf Mkhfkh yu Ãknu÷e nhku¤Lke hûkýkí{f MktMÚkk 
Au. yk nfw{ík îkhk økheçke, Ërhÿíkk, {ktËøke, rLkhûkhíkk, rËþkþqLÞíkk íku{s yMkk{krsf 
Ãkrhçk¤ku suðk «òLkk MkðoMkk{kLÞ Ëw~{LkkuLke Mkk{u «[tz «ríkfkh fhe, MÚkkrLkf «òLku ÞkuøÞ 
hkník yLku «økrík {u¤ððk {kxu {køkoËþoLk ykÃkíke ËeðkËktze Mk{kLk Au.’ yk rðrþü ÔÞkÏÞk 
ðkMíkrðf ÃkrhÂMÚkríkLkku ÏÞk÷ ykÃku Au. 
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 Mkh ykEðh suLkªøkLkk {ík {wsçk, ‘MÚkkrLkf MðkÞík MkhfkhLke ÃkØrík y¾íÞkh fhíkkt 
Ãknu÷kt su íku LkøkhLke h[Lkk, íku{s íku{Lke MkhfkhLke yLkwYÃkíkk òuðe sYhe Au, ßÞkt íku MÚkkrLkf 
÷kufkuLku yLkwfq¤ nkuÞ Au. yk heíku MÚkkrLkf MkhfkhLke nfw{íkLke {ÞkoËk y{wf rðMíkkh fu Lkøkh 
Ãkwhíke rMkr{ík hnu Au. Ãkhtíkw íku Mk{økú MÚkkrLkf MkhfkhLku ÷køkw Ãkkze þfkÞ Lknª.’ 
 ßnkuLk f÷kfoLkk {ík {wsçk, ‘MÚkkrLkf Mkhfkhyu yuðe Mkhfkh Au fu su y{qf «òfeÞ 
«Ëuþ yÚkðk rðMíkkh fu hkßÞLkk rðMíkkhLkk yuf økk{Lkk hnuðkMkeyku {kxu h[kÞu÷e nfw{ík Au. 
yks fkhýku ÷ELku yu EåArLkÞ Au fu, fuLÿ MkhfkhLkk ðzÃký nuX¤ MÚkkrLkf ÷kufku îkhk íkuLkku 
ðneðx Úkðku òuEyu. yk MÚkkrLkf MkhfkhLkwt fíkoÔÞ MÚkkrLkf çkkçkíkku Ãkwhíkwt s {ÞkorËík hnuþu.’ 
 yk çkÄe ÔÞkÏÞkyku ÃkhÚke íkËLk Mkh¤ yLku MkkËe ¼k»kk{kt Mktf÷Lk fheyu íkku sýkþu fu 
‘MÚkkrLkf Mkhfkh yux÷u yuðk «fkhLke nfw{ík fu su MÚkkrLkf «ò îkhk [wtxkÞu÷k «ríkrLkrÄyku 
îkhk «òfeÞ MÚkkrLkf fkÞkuoLkwt Mkt[k÷Lk fhíke MktMÚkk Au.’ 
2.29.2 ykÄwrLkf MÚkkrLkf Mkhfkh{kt ÷kufþkneLkku WËÞ : 
 rçkúrxþ þkMkLk Ëhr{ÞkLk MÚkkrLkf MðþkMkLkLkku «Þkuøk fhðk{kt ykÔÞku. EMxEÂLzÞk 
ftÃkLkeyu MÚkkrLkf MðhkßÞLke þYykík {ÿkMk þnuhÚke fhe. E.Mk. 1688{kt #ø÷uLzLkk Äkuhýu 
{ÿkMk þnuh {kxu þnuh MkwÄhkE (fkuÃkkuohuþLk)Lke h[Lkk fhðk{kt ykðe. MkeÄk fhðuhk Mkk{u 
÷kufkuLkk rðhkuÄLku fkhýu yk «Þkuøk çknw MkV¤ ÚkÞku Lknª. E.Mk.1726{kt MkwÄkhu÷ku [kxoh ÃkMkkh 
fhðk{kt ykÔÞku. E.Mk.1726Lkk ð»ko{kts {wtçkE yLku f÷fíkk ¾kíku Ãký ykðe MktMÚkkyku h[ðk{kt 
ykðe. òufu 1793{kt BÞwrLkrMkÃk÷ ðneðxeíktºk y{÷{kt ykÔÞwt. {kuxkt Lkøkhku ({nkLkøkhku) {kxu 
BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk 1846{kt y{÷{kt ykÔÞwt. su{kt MkeÄk fhðuhk ÷kËðkLke òuøkðkE níke. 
 ykÃkýk Ëuþ ¼khík{kt rçkúrxþ þkMkLk ËhBÞkLk MkLku 1882{kt ÷kuzo heÃkLkLkk 
MkwÄkhkykuLkkuReform’s of Lord Repony{÷ fhðk{kt ykÔÞku. íku{Lkk {ík {wsçk MÚkkrLkf fûkkyu 
LkkLkk fËLkk rðMíkkhku {kxu MÚkkrLkf MðkÞík çkkuzoLke h[Lkk Úkðe òuEyu. yk «fkhLkkt çkkuzoLke 
h[Lkk{kt ÷kufkuLkk «ríkrLkrÄykuLku MÚkkLk ykÃke MÚkkrLkf ÷kufkuLku «òfeÞ MkuðkLkk fkÞo{kt hMk 
÷uíkk fhðk òuEyu. yk «fkhLkkt çkkuzoLkwt Mktf÷Lk, Ãkuxk rð¼køkku, íkk÷wfk íkÚkk SÕ÷k fûkk 
MkwÄeLke ÔÞðMÚkkðk¤wt yLku {kuxk Lkøkhku {kxuLke swËe ÔÞðMÚkkðk¤wt íku{s íku{kt fkÞo fhðkLke 
fhðuhk ytøkuLke Mkíkkðk¤wt nkuðwt òuEyu. 
 íkuÚke s ÷kuzo rhÃkLk ykÄwrLkf MÚkkrLkf MðhkßÞ (MkhfkhLkk) rÃkíkk økýkÞ Au. yk{, 
÷kuzo rhÃkLk ykÄwrLkf MÚkkrLkf MðhkßÞ (MkhfkhLkkt) rÃkíkkt økýkÞ Au fkhý fu ÷kuzo heÃkLku 
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MÚkkrLkf MkhfkhLke ÃkØrík Lk¬e fhe Lkkt¾e MÚkkrLkf MkhfkhLke MktMÚkkykuLkk rMkØktíkku Lk¬e 
fÞko. yLku E.Mk.1882{kt ykÄwrLkf MÚkkrLkf MkhfkhLkku ÃkkÞku LkktÏÞku. 
 “Lord Ripon is the, father of Morden Local self-Government in India.” 
 MÚkkrLkf MðhkßÞLke rËþk{kt Ãknu÷ çkkuzo {uÞkuLku fhe. Lord Moyo’s{kt sýkðu Au fu 
MÚkkrLkf MkhfkhLke h[Lkk rðþu yLku íku{Lku {sçkwík fheLku ÷kufþkneLkku MkqÞkuoËÞ ÚkkÞ íku {kxu 
MÚkkrLkf rník,MÚkkrLkf ytfwþ yLku MÚkkrLkf Mkkh-Mkt¼k¤ yu ºký çkkçkíkku æÞkLk{kt ÷uðk{kt ykðu 
íkku fu¤ðýe, ykhkuøÞ, íkçkeçke çkkçkíkku, ÷kufVk¤ku yLku MÚkkrLkf fk{fks{kt MkV¤íkk «kó fhe 
þfuAu. 
 MkðkuoËÞ Lkuíkk sÞ«fkþ LkkhkÞýu sýkÔÞwt níkwt fu rºkfûkkLke MÚkkrLkf Mkhfkh fu su{kt 
økúk{Ãkt[kÞík, Ãkt[kÞík Mkr{rík yLku {nkLkøkh{kxuLke Ãkrh»kËLke h[Lkk fhe íku{Lku hk»xÙeÞ fûkkLke 
sðkçkËkheyku MkkÚku sYhe Mkíkkyku yuLkkÞík fhðe òuEyu. 
 ykðk ÷kufþkneLkk ÃkkÞk Mk{kLk MkwÄkhkyku Mkk{uYrZ[wMík rMkrð÷ MkðuoLxTMk yLku Ãkwhkýe 
Lkkufhþkneyu MkÏík rðhkuÄ WXkÔÞku yLku sýkÔÞwt níkwt fu yk òíkLke MÚkkrLkf MðkÞíkíkk 
y{÷Ëkhþkne WÃkhLkk nw{÷k Mk{kLk Au. 
 yksLke MÚkkrLkf Mkhfkh ÷kuffÕÞkýLkk ÏÞk÷Lku ðhu÷e MktMÚkk Au. ykÃkýe yk MÚkkrLkf 
MktMÚkkyku (Mkhfkh) ðzu ÷kufþkneLkku MkqÞkuoËÞ ÚkÞku Au yu{ fnuðwt MkíÞ Au. 
2.29.3 «k[eLk MÚkkrLkf þkMkLk : 
 «k[eLk MÚkkrLkf þkMkLk{kt ‘Ãkt[kÞíke hks’Lkku y{÷ ÚkÞku. fkhý fu ¼khík{kt 
økk{zkykuLkku rðfkMk ðÄw ÚkÞku Au yLku ¼khíkLke {kuxk¼køkLke ðMíke íÞkt økk{zkyku{kt s ðMíke 
níkku ykÚke íÞkhu økk{ yuf LkkLkfzwtt «òMkíkkf fuLÿ s níkwt. Mk{økú Ëuþ{kt yk {wsçk Ãkt[kÞík 
îkhk Úkíkk ðneðxLkku yÚko Mk{sðk{kt ykðíkku. su{kt MkÇÞku îkhk ðneðx Úkíkkt yLku Mkr{ríkLke 
rLk{ýwtf fhíkk yk Mkr{rík ðneðx fhíke. yk{ økk{zktykuLku MðþkMkLk «kó ÚkÞwt níkwt. ykLke 
Mkkrçkíke økúef yu÷[e {uøkMÚkLkeMkLkk ðýoLk{kt Ãký {¤e ykðu Au. 
 zku. ykh.fu. ÄkhiÞkyu økk{zkLkwt ðýoLk fÞwO Au yLku íku{kt økk{{w¾eLkwt ðýoLk 
òíkffÚkkyku{kt økk{Lkk hkòLke {kVf fÞwO Au. 
 zku. fu.yuV. Mkku{Ãkhkyu sýkðu÷ Au fu «k[eLkfk¤{kt MðhkßÞ þkMkLk økk{ íkhefu 
[k÷íkwt yLku økk{{kt {w¾eLkk {køkoËþoLk Lke[u ðneðx [k÷íkkt. ðirËf MkkrníÞ{kt {w¾eLku økúk{køkýe 
íkhefu yku¤¾kðu÷ Au. 
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 yk WÃkhÚke fne þfkÞ fu íÞkhu økk{zwt yus {wÏÞ ÔÞðMÚkkíktºk íkhefu fkÞohík níkwt. 
2.29.4 «k[eLk-{æÞfk÷eLk MÚkkrLkf þkMkLk{kt Lkøkh : 
 «k[eLk Mk{Þ{kt su{ ¼khíkLkk økk{zkyku{kt MÚkkrLkf þkMkLkLkku rðfkMk ÚkÞu÷ Au. íkuðe s 
heíku Lkøkhku{kt Ãký MÚkkrLkf MkhfkhLkkt þkMkLkLkku òuðk {¤u÷ Au. 
G.S.Dikshitsýkðu Au fu LkøkhLke MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkk þkMkLk{kt ðuÃkkhe ðøkoLkwt ðÄkhu 
ð[oMð níkwt. Ãkt[kÞíke økúk{Mk¼kLkk sqÚk íkhefu NaduyLku SÕ÷kLke LkøkhMk¼k íkhefuMahanandan 
MktMÚkk yku¤¾kíke. 
íkksuíkh{kt {æÞfkr÷Lk ¼khíkLkk MktþkuÄLk{kt A.V.Venket Ratnam’s íku{Lkkt ÃkwMíkf{kt 
ÃktËh{e MkËe ÃkAe Ãkt[kÞíkkuLke Ãkzíke rðþu {krníke ykÃkðk sýkðu Au fu ðÄíke síke ÷~fhe  
«ð]ríkykuyu ðuÃkkh-ðkrýßÞ{kt ytíkhkÞ W¼ku fÞkuo suÚke MÚkkrLkf MðhkßÞkuLku XuMk ÃknkU[e yLku 
fuLÿ MkhfkhLkku «¼kð ðæÞku Au. 
rçkúxeþku ßÞkhu ¼khík{kt ykÔÞk íÞkhu yk ÃkrhÂMÚkrík «ðíkoíke níke. Ãkt[kÞíkLke «Úkk 
økk{ËeX yLku «ËuþËeX swËe-swËe yÃkLkkðkE níke. Ãkhtíkw rçkúrxþhkuLkk ÷ktçkk þkMkLk ËhBÞkLk 
MÚkkrLkf MktMÚkkykuLke ÂMÚkrík{kt VuhVkh ÚkÞku. {nkí{k økktÄeSyu Ãký sqLkk rLkÞ{ku{kt MkwÄkhk 
fhðk{kt Vk¤ku ykÃÞku. 
2.29.5 MÚkkrLkf þkMkLkLkku EríknkMk : 
 MÚkkrLkf þkMkLk (Mkhfkh) yu yiríknkrMkf fk¤Úke [k÷e ykðíke þkMkLk ÃkØríkAu. 
MÚkkrLkf þkMkLk rðþuLke ¼wíkfk¤Lke ÃkrhÂMÚkrík òuEyu íkku ÏÞk÷ ykðþu fu økk{zkt yLku 
LkøkhkuLke MÚkkrLkf MðkÞíkíkk fuðk «fkhLke Au ? yLku yuLkk îkhk yksLke MÚkkrLkf Mkhfkh{kt 
ykðu÷ ÃkrhðíkoLkLkku ÏÞk÷ ykðu Au. «k[eLk, {æÞfk÷eLk yLku ykÄwrLkf MÚkkrLkf MðhkßÞLkk 
Mk{Þ{ÞkoËk çkË÷kíkk «ðkn yLku sYheÞkíkkuLkk VuhVkhLke MkkÚku þkMkLk yLku ÷kufSðLk 
«ýk÷e{kt Ãký ÃkrhðíkoLk ykðu÷ Au íkku ynª MÚkkrLkf þkMkLkLkku EríknkMk òuEyu. 
2.30. MÚkkrLkf MkhfkhLke fkÞoÃkØríkLkk ÷ûkýku yLku ÷kufþkne{kt rðfurLÿfhýLkwt {níð: 
2.30.1 ÷ûkýku : 
1. MÚkkrLkf «fkhLkk fkÞo yLku ðneðxLkwt Mkt[k÷Lk 
2. MÚkkrLkf ÷kufku îkhk [qtxkÞu÷k «ríkrLkrÄykuLke Mkt[k÷feÞ MktMÚkk 
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3. yuðe MðkÞík nfw{ík fu suLke ÃkkMku Ãkuxk fkÞËkykuLkwt rLk{koý fhðk {kxuLke þkMkLk 
«kó ÚkÞu÷e nkuðe òuEyu. yu MðkÞík nfw{íkLke ÃkkMku fh Lkkt¾ðkLke yLku fh 
W½hkððkLke Mk¥kk nkuðe òuEyu. 
2.30.2 MÚkkrLkf MðkÞíkíkíkkLkku yÚko : 
{nkMkíkk yÚkðk fuLÿeÞ MkíkkLke Ë¾÷økehe ðøkh {ÞkorËík «{ký{kt MðÞtMkt[kr÷ík 
{kxuLke Mkíkk ykÃkðk{kt ykðe nkuðe òuEyu. 
2.30.3 MÚkkrLkf MðhkßÞLkwt {níð : 
 MÚkkrLkf MðhkßÞLke fux÷ef {w¤¼wík ðkíkku íkku fux÷ef {q¤¼wík  ÔÞÂõík yLku Mk{ksLkk 
fÕÞký{kt MÚkkrLkf heíku WÃkÞkuøke Lkeðzu íku EåALkeÞ Au. ykÄwrLkf hkßÞLke Vhs ÷kufkuLkk 
SðLkLke Mk÷k{íke, íku{Lke {k÷-r{÷fíkLkwt hûký íku{s «kËurþf rðMíkkhLkwt hûký Ãký ÃkwY 
ÃkkzðkLke Au. ykÄwrLkf hkßÞ yu fÕÞký hkßÞ Au. suLkwt fkÞo ÷kufrníkkuLkkt fkÞkuo fhðkLkwt Au. 
ykðkt ÷kufrníkLkk fkÞo¢{ku «íÞuf hkßÞ{kt swËk swËk «fkhLkk nkuE þfu Au. 
 fux÷ef fÕÞkýfkhe «ð]r¥kyku yuðe heíku nkÚk Ähðk{kt ykðu Au fu, su{kt ÔÞÂõíkLkk 
sL{Úke {ktzeLku íkuLke ytrík{ yðMÚkk MkwÄeLke MkkhMkt¼k¤ nkuðkLke çkÄe «r¢Þk Mkk{u÷ nkuÞ Au. 
yk «ð]r¥kyku yuf÷u nkÚku Wf÷ðe yuLke MkkhMkt¼k¤ ÷uðe frXLk Au, su{ fu- 
1. «Úk{ MÚkkLku òuEyu íkku çkÄe Mk{Mþkyku {kºk hk»xÙeÞ yÚkðk íkku «kËurþf «fkhLke nkuíke 
LkÚke. fux÷ef Mk{MÞkyku, MÚkkrLkf fûkkyu swËe MÚkkrLkf ÷kûkrýfíkk ðk¤e nkuðkLku, 
÷eÄu íkuLkku Wfu÷ Ãký MÚkkrLkf heíku ÷kððku sYhe çkLku Au. fuLÿ yÚkðk íkku Mkhfkh Ãkkuíku 
fkuEÃký rðMíkkhLke MÚkkrLkf ÃkrhÂMÚkríkÚke ðkfuV nkuíke LkÚke. 
2. çkeò MÚkkLkuíkku yk Mk{MÞkykuLkk Wfu÷ {kxu hkßÞíktºk, fuLÿ Mkhfkh {kxu ÍzÃke rLkýoÞ 
÷uðku yþõÞ Au. hkßÞ íku{s fuLÿ Mkhfkh «kËurþf heíku Ëwh nkuðkÚke yu ÃkØrík 
yMkhfkhf yLku Mkt¼rðík LkÚke. 
3. ºkeò MÚkkLku òuEyu íkku su ftE MÚkkrLkf Mk{MÞkyku WÃkÂMÚkík ÚkkÞ íku Mk{MÞkykuLkku ¼kuøk 
çkLku÷k ÷kufkuLke nkshe ykðe Mk{MÞkykuLkk Wfu÷ {kxuLke Lkerík Lk¬e fhíke ð¾íku nkuðe 
òuEyu. ykðku rLkýeoík Wfu÷ íkus rðMíkkh{kt ÷uðku òuEyu fu Lk¬e fhu÷ Wfu÷Lke Lkerík 
÷køkw fhíke ð¾íku yMkhøkúMík ÷kufkuLkku MkkÚk yLku Mknfkh nkuðku yu Ãký ykð~Þf 
çkkçkík Au. Mkçkçk «ð]r¥kLkwt rðfuLÿefhý yu ðneðxLke ykøkðe sYheÞkík Au. 
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ËuþLke rðfkMkþe÷ «ð]ríkykuLku Mkkfkh MðYÃk ykÃkðwt nkuÞ íkku yøkíÞLkk rLkýoÞku ÷uíke 
ð¾íku MÚkkrLkf ÷kufkuLkk MkkÚk yLku Mknfkh ÷uðku òuEyu. yu heíku MÚkkrLkf sYrhÞkíkkuLke 
Mk{MÞkyku, MÚkkrLkf òýfkheLku Mkkhe heíku WÃkÞkuøk{kt ÷uðk {kxu MÚkkrLkf ÷kufkuLkku MkkÚk nkuðku 
sYhe Au. yk WÃkhktík Mktòuøkku yLkwMkkh MÚkkrLkf ÷kufkuLke sYrhÞkík Ãkqhe Ãkkzðk {kxu ÞkuøÞ 
Lkerík y¾íÞkh fhðe òuEyu. 
2.30.4 MÚkkrLkf Mkhfkh{kt rðfurLÿfhý : 
 ÷kufþkne «Úkk{kt ÷kufkuLke, {ktøkýeLkwt rðfkMk yLku «¼kð{kt rnMMkuËkheLke Ít¾LkkLkwt 
yuf{kºk fuLÿ xku[Lkkt íktºk{kt s Mktr[ík Úkðwt òuEyu Lk®n. fkhý fu yríkfurLÿfhý nþu íkku 
÷kufkuLkk yMktíkku»k{ktÚke sL{íkk íkLkkð, Ëçkký ðøkuhu xku[Lke fûkkyu Mktr[ík Úkíkkt sþu yLku íkuLku 
÷eÄu Mkt½»ko Ãký MkeÄku fuLÿ íkhV ÃknkU[þu íkLkkðLkwt ykðwt rðfuLÿefhý ÚkkÞ íkku þkMkLk Mkk{uLkk 
Ëçkký yLku ¼kh Lke[uu Ëuþ yLku hkßÞkuLke þkMkfeÞ «Úkkyku ËçkkE òÞ. 
 ykÚke Mkt¼rðík Mkt½»koLke ½xLkkykuLku rð¾uhe Lkkt¾ðk {kxu rðfurLÿfhýLke Lkerík MðMÚk 
hkßÞËun {kxu Ãkqðo WÃkkÞ YÃk çkLku Au. ð¤e rðfuLÿefhýLku fkhýu y{qf MÚkkrLkf MkttMÚkkykuLke 
¼q÷ku fu rLk»V¤íkk Ãký {ÞkorËík fhe þfkþu yLku rLk»V¤íkkLkwt Ãkrhýk{ rLkðkhe þfkþu. 
 ßÞkt ßÞkt rðfkMkþe÷ ËuþkuLke ònuh Mkuðk {kxuLke {ktøk Mkíkík ðÄíke síke nkuÞ íÞktt-íÞktt 
MÚkkrLkf MkhfkhLkk fkÞo{kt rðfurLÿfhýLkk fk{Lke yMkhfkhfíkk ðÄu Au. MÚkkrLkf MkhfkhLke 
«ð]r¥k ytøku sðkçkËkheykuLkk ¼køk÷k ÃkzðkÚke MkuðkykuLke WÃkÞkurøkíkk s¤ðkE hnu Au. 
 MÚkkrLkf MðkÞíkíkk ytøkuLkku ÷kufþkne rðfurLÿfhý ytøkuLkku LknuY, {nuíkk yLku 
sÞ«fkþ LkkhkÞýLkku ÏÞk÷ yu £uLMk ÃkØríkLkk rðfurLÿfhý fhíkkt swËk ÏÞk÷ Au. ykÃkýk 
Ëuþ{kt £kLMkLke su{ {kºk ðneðxe MkwrðÄk {kxu MkíkkLkwt rðfuLÿefhý Úkíkwt LkÚke. 
2.30.5 rðfurLÿfhýLkk «fkhku : 
 MÚkkrLkf MðkÞík MkhfkhLkk rðfuLÿefhý [kh «fkh Au. 
1. îe «fkhLke ÃkØrík. 
2. ¼køkeËkh «ÚkkLke ÃkØrík 
3. çknw÷ûke MÚkkrLkf nfw{ík 
4. Ãkqýoíkk Mk{krðü ðneðxe ÃkØrík 
Ëhuf økk{ yÚkðk Lkøkh{kt íkuLke MÚkkrLkf fûkkyu Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku hksfeÞ 
ÃkrhÂMÚkrík y÷øk-y÷øk «fkhLke nkuÞ Au. yk ÃkrhÂMÚkríkLkwt {qÕÞktfLk {kºk yktfzkfeÞ 
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LkÚkeMk{ÞLkk ðnuý MkkÚkkuMkkÚk ÃkrhÂMÚkrík çkË÷kíke hnu Au. {kLkð Mk{ks yk çkkçkíkLku ðkMíkrðf 
MkíÞ Mk{SLku çkË÷íkk Mk{ks MkkÚku yLkwfq¤ Úkíkwt hnuðwt Ãkzu Au. rðfuLÿefhý ÃkØíke yuf 
Lkøkh{kt Mkkhe heíku y{÷e çkLke þfu Au. çkeò Lkøkh{kt yus ÃkØrík yLkwfw¤íkk «kó fhe þfíke 
LkÚke. ÷kÞfkíkLkk MktòuøkkuLku æÞkLk{kt hk¾eLku yLÞ ÃkØríkLkwt WAeLkkÃkýwt ÷køkwt fhðwt òuEyu. 
rðfuLÿefhýLke çkkçkík hk»xÙeÞ yLku MÚkkrLkf fûkkyu÷køkw fhðk {kxu MktÞwõík hkßÞLkk 
ynuðk÷ku Ëþkoððk òuEyu. 
2.30.6 rðfuLÿefhýLke {ÞkoËkyku : 
 ÷kufþkne yLku yríkþÞ rðfuLÿefhýLku {kxu LkwfþkLkfkhf yLku çkeò WÃkÞkuøke 
rLkðzðkLkk Mkt¼ð Au. y{ÞkorËík rðfuLÿefhýLku ÷eÄu «òfeÞ MkhfkhLku fux÷ef òíkLkk 
økuh÷k¼ku Úkíkk hnu Au suðk fu, 
1. ðÄkhu «{ký{kt sðkçkËkheykuLkkt ¼køk÷k Ãkkze Lkkt¾ðkÚke MÚkkrLkf yrÄfkheyku fux÷ef 
Vhòu{kt økuhðksçkeÃkýwt Ëk¾ððk ÷køke òÞ Au yÚkðk íkku ykð~Þf Vhs «íÞu çku 
æÞkLk ÚkE òÞ Au. 
2. MÚkkrLkf nfw{íkLkkt ykð~Þf fkÞkuo yLku VhòuLke VuhçkË÷eLku ÷eÄu ðuÃkkh Wãkuøk yLku 
ykŠÚkf rðfkMk íkÚkk ¼tzku¤ rðøkuhuLke çkkçkíkku{kt rþrÚk÷íkkÔÞkÃke òÞ Au. ykðe szíkk 
LkwfþkLkfkhf nkuðkÚke rðfuLÿefhýLke ÃkØrík ÞkuøÞ æÞkLk hk¾eLku yÃkLkkððe òuEyu. 
fkuEÃký Lkøkh{kt ÞkuøÞ rþMík yLku ytfwþ ðøkh rðfuLÿefhý ÔÞðnkÁt çkLke þfu Lknª. 
3. yríkþÞ rðfuLÿefhýLku ÷eÄu ÷kt[Y~ðík ðÄe òÞ Au. rLkBLkfûkkyu yÃkkÞu÷k 
MkíkkykuLkku ËwÁÃkÞkuøk Úkðk ÷køku Au yLku ðneðx{kt çkeLk ûk{íkkÃkýwt ðÄe òÞ Au. 
2.30.7 rðfuLÿefhý rðÁØ çkeLk rðfuÂLÿfhý : 
 rðfurLÿfhý íkuLke {ÞkoËkykuÚke Ãkh Lk hnuíkkt rðfurLÿfhýLkk MÚkkLku yÚkðk rðÁØ{kt 
çkeLk rðfurLÿfhý «r¢Þk yÃkLkkðe Au. çkeLk rðfurLÿfhý yu rðfurLÿfhý fhíkkt íkËLk rðÁØ 
çkkçkík Au. rðfuLÿefhý yu yuf yuðe «r¢Þk Au fu suLkk ðzu MkhfkhLke y{wf Vhòu íkÚkk 
sðkçkËkheyku MÚkkrLkf nfw{ík{kt yŠÃkík fhe ykÃku Au. íku heíku ÃkwhuÃkwhe fk{økehe çkeS nfw{íkLku 
MkkUÃke ykÃku Au. 
 çkeS çkksw çkeLk rðfurLÿfhý (zefkuLMkLkxÙuþLk) yu yuf yuðe «r¢Þk Au fu su{kt hkßÞ 
Mkhfkh ÃkkuíkkLke sðkçkËkhe ÃkkuíkkLke ÃkkMku s hk¾u Au. su nfw{íkLku Ãkuxk sðkçkËkhe MkkUÃke nkuÞ íku 
nfw{íkLku MkíkkLkku WÃkÞkuøk Ãkuxk Mkíkk {kºk «ríkrLkrÄ íkhefu ykÃku Au. ykðe nfw{íkhkßÞ 
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MkhfkhLkk ytfwþ Lke[u økýkÞ Au fkÞo yLku VhsLke çkkçkík{kt íku Ëhuf Ãkuxk nwf{ økýkÞ Au. 
#ø÷uLzLke MkhfkhLke yk fkÞo ÃkØrík MkíkkLkk rðfuLÿefhýLkwt yuf ykËþo áüktík ÃkwÁ Ãkkzu Au. 
2.30.8 MÚkkrLkf Mkhfkh yu ÷kufþkneLkwt íkk÷e{ fuLÿ Au : 
 MÚkkrLkf MkhfkhLkk ðneðx{kt ðneðxe sYrhÞkík çkkçkík{kt hksfeÞ ÃkrhðíkoLkLku ÷eÄu 
÷kufkuLkk rð[khku{kt Ãký ÃkrhðíkoLk ykððk ÷køÞwt Au. «ò íku{Lkk n¬, yrÄfkhku yLku 
MðkíktºÞLke çkkçkík{kt òøk]ík ÚkE økE Au. nk÷Lke MÚkkrLkf Mkhfkh yu {kºk ðneðxe {k¤¾wt 
LkÚke. Ãkhtíkw íkuLkk Mkt[k÷Lk{kt ÷kufþkneLke çknw{íkeLkku Mkt[kh ÚkÞu÷ku {k÷w{ Ãkzu Au. ¼khík 
MkhfkhLkk MkLku 1988Lkk yiríknkrMkf XhkðÚke MÚkkrLkf MkhfkhLkku WËÞ ÚkÞku. yu heíku MÚkkrLkf 
hkßÞLkk {tzký MkkÚku ÷kufþkne MktMÚkkLkku WËÞ ÚkÞku. MÚkkrLkf MðhkßÞLke MktMÚkkyku ¾hk yÚko{kt 
÷kufþkneLkk ¼krð Lkuíkkyku íkiÞkh fhðk {kxuLkkt íkk÷e{ fuLÿku Mk{kLk Au. 
2.30.9 ÷kufþkne yLku MÚkkrLkf Mkhfkh : 
 ÷kufþkne{kt MÚkkrLkf MkhfkhLkku fux÷ku {níðLkku Vk¤ku Au íku rðþu Mk{òðíkkt ÷kuzo 
çkúkEMk fnu Au fu ‘MÚkkrLkf MktMÚkkyku ÔÞÂõíkLku {kºk fk{ fhðkLke s íkk÷e{ ykÃkíke MktMÚkkyku 
LkÚke. Ãkhtíkw íku yLÞ ÷kufkuLke MkkÚku yMkhfkhf heíku fk{ fhðkLke ÃkØríkLkwt Ãký ¿kkLk ykÃku Au. 
MÚkkrLkf MktMÚkkyku îkhk Mkk{kLÞ Mk{sý yLku [íkwhkE ÔÞksçkeÃkýktLke Mk{s rLkýkoÞf þÂõík 
yLku Mkk{krsf MknfkhLke ¼kðLkkLke Mk{s {¤u Au. ÷kufþkneLke ©uc fkÞoþk¤k ÷u¾u {kºk 
MÚkkrLkf MkhfkhkuLke MktMÚkkyku økýe þfkÞ.’ 
 MkLku 1948Lkk rËÕne{kt ¼hkÞu÷ MÚkkrLkf MðhkßÞ ¾kíkkLkk «ktríkÞ «ÄkLkkuLke Ãkrh»kËLkwt 
WËT½kxLk fhíkkt Ãktrzík sðkçkh÷k÷ LknuÁyu sýkÔÞwt níkwt fu ‘MÚkkrLkf MðhkßÞLke Mkhfkh yu 
÷kufþkneLke Mkk[e ÃkØríkLkk ÃkkÞk Mk{kLk Au íku ÷kufþkneLkk rMkØktík Ãkh h[kÞu÷e Au. ykÃkýLku 
{kºk ÷kufþkneLkk ÃkkÞk íkhV òuðkLku çkË÷u ÷kufþkneLkk rþ¾h íkhVLkku rð[kh fhðkLke ykËík 
Ãkze økE Au Ãkhtíkw Mk[kux ÷kufþkne íÞkhu s {sçkwík çkLke þ¾u fu ßÞkhu íkuLkku ÃkkÞku Ãkkfe heíku 
[ýkÞu÷ku nkuÞ.’ 
 fkuEý «ò îkhk {wõík MkhfkhLke MÚkkÃkLkk ÚkE þfu Au. Ãkhtíkw ßÞkt MkwÄe íku{Lke 
LkøkhÃkkr÷fkLku MðkÞíkíkk Lk nkuÞ íÞkt MkwÄe MðkÞíkíkkLkku WíMkkn {u¤ðe þfu Lknª. yLku «økrík 
MkkÄe þfu Lknet. 
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2.30.10 ÷kufþkne{kt rðfurLÿfhýLkwt {níð : 
 ÷kufþkne Mkk[kt MðYÃk{kt {kºk rðfurLÿfhý ðzu s MÚkkÞe ÚkE Au. ÷kufþkneLkkt fux÷ktf 
yuf{kuLku rðfurLÿfhý{kt rLkýkoÞf yrÄfkh {¤u Au yLku ÷kufku íkuLkk îkhk ÃkkuíkkLke heíku SðLk 
Sðe þfu Au. MÚkkrLkf fûkk MkkÚku Mktf¤kÞu÷e Mk{MÞkykuÚke ÷kufþkne, rðÄkLkMk¼k íkÚkk 
íkuLkeMkkÚku Mktf¤kÞu÷ y{÷Ëkh ðøkoLku ½ýe s {wÂõík {¤u Au. yk heíku MÚkkrLkf fûkkLkkt 
økwt[ðý¼Þko yLku ftxk¤ksLkf «&™kuÚke íkuyku yr÷ó hne þfu Au. yk fkhýu ðneðxe Mkw½zíkk, 
yMkhfkhfíkk yLku ÍzÃke Mkt[k÷Lk Ëhuf fûkkyu nktMk÷ fhe þfkÞ Au. 
2.31 MÚkkrLkf MkhfkhLkku çktÄkhýeÞ Ëhßòu : 
 MÚkkrLkf MðkÞík Mkhfkh yu MkhfkhLkwt yuf ykËþo yuf{ Au. Aíkkt Ãký hk»xÙLkk 
çktÄkhý{kt Mkk{kLÞ heíku íkuLke fkuE ÔÞkÏÞk ykÃkðk{kt ykðe LkÚke. MÚkkrLkf MðkÞík MktMÚkkLke 
h[Lkk, Mkíkk yLku íku{Lkkt fkÞkuo ðøkuhu Lk¬e fhðkLkwt fk{ MÚkkrLkf ÄkhkMk¼k yÚkðk ÷kufMk¼k 
Ãkh MÚkkrLkf MkhfkhLkk MðYÃk «{kýu rLkÄkoheík fhðk {kxu rLkýoÞ ÷uðkLkwt Akuze Ëuðk{kt ykÔÞwt Au. 
yk heíku MÚkkrLkf MktMÚkkyku Mkk{kLÞÃkýu ÄkhkMk¼kLke fkÞoðkneÚke MÚkkrÃkík ÚkkÞ Au yLku íku{Lku 
ÃkkuíkkLke Mðíktºkíkk nkuðk Aíkk ÄkhkMk¼k {khVík Mkíkk yLku yrÄfkhku ykÃkðk{kt ykðu Au. 
 BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLkLku su su Mkíkkyku ykÃkðk{kt ykðu Au íku rðþu y{urhfkLke yËk÷ík 
MkLku 1868{kt LÞkÞkrÄþ ßnkuLk yuV Äe÷kuLk îkhk MÚkkrÃkík fhu÷ rLkÞ{ {wsçk BÞwrLkrMkÃk÷ 
fkuÃkkuohuþLku íku{Lku ykÃkðk{kt ykðíke Mkíkk yLku yrÄfkhku MktÃkqýo heíku ÄkhkMk¼k {khVík {¤e 
þfu Au. íku{Lkk rðLkk MÚkkrLkf Mkhfkh nÞkík hne þfíke LkÚke yLku ÄkhkMk¼k rðLkk ïkMk Ãký 
÷E þfíke LkÚke. yk heíku ÄkhkMk¼k ytfwþ hk¾e íku{Lkwt rðMík]ríkfhý Ãký fhu Au. 
 yk{ Aíkkt fkÞkuo yLku MkíkkLke ðnU[ýeLkk rð¼køkku MÃkü Ãkýu Ëþkoððk{kt ykÔÞk LkÚke. 
¼khíkLkkt çktÄkhý{kt yuf çktÄkhý Mk¼kLke h[Lkk fhðk{kt ykðe. 1946{kt furçkLkux r{þLk 
ykÔÞwt íÞkhu yk {kxuLke Mk{sqíke MkkÄðk{kt ykðe. 
 13 rzMkuBçkh 1946Lkk hkus çktÄkhýLkk nuíkwyku yLku WÆuþðk¤ku ¾hzku hsq fhðk{kt 
ykÔÞku níkku.su{kt MÚkkrLkf MkhfkhLkk çktÄkhý yLku h[Lkk rðþu {krníke ykÃke. íku{kt fuLÿ 
MkhfkhLkk ¾kMk nMíkûkuÃk òuðk {¤íkku LkÚke. yk ¾hzku Ãkt[kÞík yLku økúk{ Ãkt[kÞíkLke MÚkkÃkLkk, 
fkÞkuo, h[Lkk, rðþu níkku. suLkk fÂLðLkh zku. ¼e{hkð yktçkuzfh níkk. økktÄeSyu ÷kufþkne{kt 
áZ ©Øk ÔÞõík fhe níke. 
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 Ëhuf hkßÞ Mkhfkhu þnuhe íku{s økúkBÞ rðMíkkhku{kt ðMkkníkkuLke sYheÞkík «{kýu 
MðkÞík MkhfkhkuLke MÚkkÃkLkk fhu÷e Au. ykLkwt Ãkrhýk{ yu «fkhLkwt ykðu÷ Au fu ¼khíkLkkt 
fkuEÃký «kËurþf rðMíkkh{kt MÚkkÃkðk{kt ykðu÷e MÚkkrLkf MðkÞík Mkhfkhku{kt íku{Lkkt fkÞkuo yLku 
MkíkkLkwt yuf Mkh¾e heíku {q¤¼qík MðYÃku ÃkkÞkÚke s yuf Mk{kLk rðfurLÿfhý ÚkÞu÷ òuðk{kt 
ykðíkwt LkÚke. MkLku 1992Lkk rzMkuBçkh {kMk{kt çku ð¾ík çktÄkhýeÞ MkwÄkhkyku ÃkMkkh fhðk{kt 
ykÔÞk. 
1. çktÄkhýeÞ MkwÄkhýkLkku (1992Lkku) 73{ku fkÞËku 
2. çktÄkhýeÞ MkwÄkhýLkku (1992Lkku) 74{ku fkÞËku. 
yk çktLku çktÄkhýeÞ MkwÄkhkLkk fkÞËkyku Ãkk÷ko{uLx îkhk ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞk. MkLku 
1992Lkk çktÄkhýeÞ MkwÄkhýkLkk 73{kt fkÞËk{kt økúkBÞ rðMíkkhkuLke MÚkkrLkf MkhfkhkuLku ÷økíke 
çkkçkík yLku 1992Lkk 74{kt fkÞËk{kt þnuhe rðMíkkhkuLke MÚkkrLkf MkhfkhLku ÷økíke çkkçkík Au. 
2.31.1 Yh÷ yuheÞk : 
 økúkBÞ rðMíkkhku{kt MÚkkrLkf MkhfkhLke ÃkØrík Lke[u {wsçkLkk «fkh ðzu ykÃkðk{kt ykðe 
Au. økúkBÞ rðMíkkhku {kxu ºký fûkkLke ÃkØrík ðzu MÚkkrLkf MkhfkhLke h[Lkk fhðkLke òuøkðkE 
MkLku 1992Lkk çktÄkhýeÞ MkwÄkhk-73{kt ykÃkðk{kt ykðu÷e Au. 
1. yktíkrhf fûkkyu yux÷u fu økúkBÞ yLku SÕ÷k fûkk ðå[u fkÞohík Úkíke MÚkkrLkf 
MkhfkhLke Mkhfkh. 
2. økúkBÞfûkkyu MÚkkrLkf Mkhfkh 
3. SÕ÷kfûkkyu MÚkkrLkf MkhfkhLke h[Lkk. 
2.31.2 yçkoLk yuheÞk : 
þnuhe rðMíkkhkuLke fûkkyu MÚkkrLkf Mkhfkh h[ðkLke òuøkðkE Lke[u {wsçk ykÃkðk{kt 
ykðe Au. 
1. LkøkhÃkt[kÞík : 
 LkøkhÃkt[kÞík yux÷u fu yu «fkhLkk rðMíkkhLke Ãkt[kÞík fu su rðMíkkh ðÄðkLke MkkÚku s 
ðMíkeLkk «{ký{kt «økríkþe÷ nkuÞ. su rðMíkkhLke ðMíke økúkBÞrðMíkkh{ktÚke þnuhe rðMíkkhLke 
fûkk{kt ÃkrhðíkoLk Ãkk{íke síke nkuÞ. MktçktrÄík rðMíkkhLke ðMíke ðÄðkLke MkkÚku íkuLke øke[íkk{kt 
ðÄkhku ÚkkÞ Au. øke[íkkLkk «{ký{kt MÚkkrLkf ðneðx îkhk Úkíke ykðfLke ðMkw÷kík çkeLk¾uíke 
«ð]r¥k{kt hkufkÞu÷ku ÷kufkuLke hkusøkkheLkwt «{ký, ykðk çkeò ykŠÚkf íkíðku òuEyu su 
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íkurðMíkkhLkk nuíkw {kxu hkßÞÃkk÷©e íkhVÚke yk çkkçkík{kt ònuh sLkíkkLkk òý {kxu ònuhLkk{wt 
çknkh Ãkkzðk{kt ykðu Au. 
2. LkøkhÃkkr÷fk (BÞwrLkrMkÃk÷ fkWLMke÷) : 
 su LkkLkk «{kýLkku þnuhe rðMíkkh fu suLke ðMíke ºký ÷k¾Lke nkuÞíkuLku LkøkhÃkkr÷fk 
fnuðk{kt ykðu Au. 
3. {nkLkøkhÃkkr÷fk (BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk) : 
 su {kuxk þnuhe rðMíkkh{kt nkuÞ suLke ÃkkMku ðkuzo fr{xe nkuÞ yLku yuf yÚkðk ðÄkhku 
ðkuzo nkuÞ, suLkku Mk{kðuþ «kËurþf rðMíkkh{kt Úkíkku nkuÞ yLku, íkuðk rðMíkkhLke ðMíkeLke 
sLkMktÏÞk ºký ÷k¾ fu íkuÚke ðÄkhu «{ký{kt nkuðe òuEyu. 
 {uxÙkuÃkku÷exLk yÚkðk {nkLkøkhLke rðMík]ík ÔÞkÏÞk òuEyu íkku su rðMíkkh{kt ðMíkeLke 
MktÏÞk Ëþ ÷k¾ yÚkðk ðÄkhu Ãký nkuÞ íkuLku {nkLkøkh fnuðkÞ. suLke h[LkkLke ytËh yuf 
yÚkðk ðÄkhu LkøkhÃkkr÷fkyku yÚkðk Ãkt[kÞíkku yÚkðk yuðk rðMíkkhku fu hkßÞÃkk÷u yk «fkhLkk 
rðMíkkhLkk nkuðkLkwt ònuhLkk{wt çknkh Ãkkzâwt nkuÞ. 
2.32 MÚkkrLkf MkhfkhLke [qtxýeyku yLku MkhfkLke h[Lkk : 
2.32.1 [qtxýe : 
 ynª MÚkkrLkf MkhfkhLke [qtxýe {kxu rLk{ðk{kt ykðu÷ Mkr{ríkyu hkßÞ [qtxýeÃkt[Lke 
h[Lkk rðþu {krníke ykÃku÷ Au. 
 MÚkkrLkf Mkhfkh{kt ÷kufþkne çkkswLke Mkwhûkk Úkðe sYhe Au. yLkw¼ð WÃkhÚke {k÷q{ 
ÚkkÞ fu MÚkkrLkf fûkkyu rLkrhûkýLkku WíMkkn ðÄe hnu÷ Au. ykÚke MÚkkrLkf fûkkLkku yÇÞkMk 
fhe ÞkuøÞ Mkq[Lkku ykÃkðk {kxu MkLku 1977{kt fr{xeLku ÃkkuíkkLke fk{økehe ËhBÞkLk su nfefíkku 
{k÷w{ Ãkze Au íku yk {wsçk Au. 
 ©e yþkuf {nuíkk Mkr{ríkyu MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkk fkÞkuo{kt níkkþk yLku íku{Lkk rðfkMkLke 
rLkhkþk{Þ ðkíkkðhý òuðk{kt ykÔÞwt níkwt. íku{Lkk WÃkh ykŠÚkf Ëçkký ðÄíkwt síkwt níkwt ykÚke 
fr{xeyu rLkheûký çkkË yuðe ¼÷k{ý fhe níke fu, MÚkkrLkf MkhfkhLke MktMÚkkyku{kt y{wf 
Mk{ÞLkk økk¤k ÃkAe [qtxýe fhðkLkku rLkÞr{ík ykËuþ nkuðku òuEyu. 
 yk WÃkhÚke ¼÷k{ýkuLkku Mðefkh fhe Ãkkt[ ð»koLkku Mk{Þ Ãkqhku Úkíkk s MÚkkrLkf 
MkhfkhLke MktMÚkkykuLke [qtxýe ÞkusLkkLke rLkÞr{ík sðkçkËkhe yuf Mðíktºk yuf{Lku MkkUÃkðk{kt 
ykðe Au. yuf{Lku nðu hkßÞ [qtxýe Ãkt[ íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. 
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hkßÞ [qtxýe Ãkt[Lke sðkçkËkheyku{kt [qtxýe fkÞo ytøkuLkwt Mkt[k÷Lk [qqtxýe ytøku 
{køkoËþoLk ykÃkðwt.  [qtxýe fkÞoLkwt rLkheûký fhðwt. {íkËkh ÞkËeyku íkiÞkh fhkððk {kxuLkkt 
ykËuþ ykÃkðku yLku [qtxýeLkk «íÞuf ÔÞðnkh{kt íkfuËkhe hk¾ðe. 
yk heíku [qtxýeÃkt[Lke íkfuËkhe nuX¤ swËe-swËe MðkÞík MktMÚkkykuLke [qtxýe ÚkkÞ Au yLku 
Ëhuf rð¼køk{kt nkuËk WÃkh nkuÆuËkhkuLke rLk{ýwtf ÚkkÞ Au. su{kt [qtxýe Ãkuxk [qtxýe, hkßÞ [qtxýe 
Ãkt[Lkk rLkÞ{ku {wsçk Ãkkt[ ð»ko ÚkkÞ Au yLku [qtxýe fhðk yLkk{ík çkuXfkuLkeVk¤ðýe {wËík ytøku 
rðøkuhu çkkçkíkku çknkh Ãkkzðk{kt ykðu Au. yk heíku íku{Lkk ykËuþ {wsçk [qtxýeLke fk{økehe ÚkkÞ 
Au. 
2.32.2 MÚkkrLkf MkhfkhLke h[Lkk : 
 MÚkkrLkf MkhfkhLke h[Lkk {kxu swËe swËe Mkr{ríkyku rLk{ðk{kt ykðu Au. yu{Lkk îkhk 
yk «{kýu fkÞkuo ÚkkÞ Au. su{ fu, 
1. MÚkkrLkf Mkíkk 
2. Mkr{ríkyku 
3. {wÏÞ ðneðxËkh 
4. hksfeÞ Lkuíkk yLku {wÏÞ ðneðxe y{÷Ëkh ðå[uLkk MktçktÄku. 
2.32.3 LkøkhÃkkr÷fkLke Mk¼k, íku{Lke h[Lkk, fkÞofk÷Lke yðÄe yLku íku{Lkkt fkÞkuo. 
 ÷kufþkne yu yuf «fkhLke {kºk Mkhfkh s Lknª Ãkhtíkw MÚkkrLkf heíku SðLk«ýk÷e 
Mk{kLk Au. çkÄe s {kLkð MktMÚkkykuLku ÷kufþkneLkku WíMkkn sYhe Au. íkuÚke MÚkkrLkf MktMÚkkyku yk 
çkkçkík{kt yÃkðkË LkÚke. 
 MÚkkrLkf MktMÚkkLke Mkíkk yu Mk÷knfkhf Ãkkt¾ Mk{kLk Au. su Mk÷knfkhf Ãkkt¾ yÚkðk 
ÔÞÂõíkykuLke ÃkMktËøke (h[Lkk) LkkøkrhfkuLkk «ríkrLkrÄ íkhefu [wtxkELku ykðu÷ ÔÞÂõíkyku{kt 
fhðk{kt ykðu Au. yk{ Aíkkt ðíko{kLk [qtxýeyku ¾[ko¤ Au. su ÷kufku ÃkkMku {ÞkorËík ykðfLkkt 
MkkÄLkku Au. íkuyku yk [qtxýe{kt Sík {u¤ðe þfíkk LkÚke. øk{u íku{ fhe [qtxýe{kt Sík {u¤ðeyu 
yksLke ÷kufþkneLkwt Ëw»ký Au. ykÚke MkËøkwýe yLku rLk¾k÷Mk ÔÞÂõík ykøk¤ ykðe þfíke LkÚke. 
yk fkhýu [qtxýe{kt ykðk ÷kufkuLku íkf {¤u yLku ykøk¤ ykðu yu «fkhLkwt «ríkrLkrÄíð ykÃkðk 
{kxu Mkr{ríkLke òuøkðkE fhðe òuEyu. 
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2.32.4 MÚkkrLkf Mkhfkh{kt fr{xe ÃkrØrík : 
 {kuxe MktMÚkkyku ÃkkMku {kuxk íktºkLke yLkuf sðkçkËkheyku nkuðkÚke yuf rð»kÞ Ãkhíðu MktÃkqýo 
[[ko-rð[khýk fhðk Äkhu íkku Ãký íku{Lkku {kuxk¼køkLkku Mk{Þ íku{kt ÔÞríkík ÚkkÞ Au. ykÚke çkeS 
çkkçkíkku Ãkhíðu íkuyku æÞkLk ykuAwt ykÃke þfu. ykÚke çÞwhku fkWÂLMk÷ yLku fkuÃkkuohuþLk{kt yuf 
Mkr{rík ÃkØrík yux÷u rð»kÞðkh f{erxyku h[ðe íku Au. 
 Mkr{rík ÃkØrík yLðÞu MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkkt fkÞkuoLku swËk swËk rð»kÞkuLke Mkr{rík{kt 
rð¼ksLk fhe Ëuðk{kt ykðu Au. fr{xe «ÚkkLku ÷eÄu MkÇÞkuLku fk{ fhðkLke íkf {¤u Au, su 
MkÇÞkuLku su rð»kÞ{kt hMk nkuÞ íku MkÇÞkuLku íku rð»kÞLke Mkr{rík{kt rLkÞwÂõík fhðk{kt ykðu Au. yk 
heíku Ëhuf rð¼køkLkwt ykÞkusLk ÞkuøÞ heíku ÚkE þfu Au. ‘Mkr{rík «Úkk’ «ðíko{kLk Ëhuf MktMÚkkyku 
îkhk Mðefkhðk{kt ykðe Au. ÄkhkfeÞ ¾hzkyku îkhk MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkwt rLk{koý ÚkíkkLke MkkÚku 
s MÚkkrLkf MktMÚkkyku{kt y{wf rð»kÞku ytøkuLke Mkr{ríkykuLke h[Lkk fhðkLkwt fkÞËkfeÞ 
òuøkðkE{kt VhrsÞkík çkLkkððk{kt ykðu÷ Au. 
2.32.5 LkøkhÃkkr÷fkLke Mk¼kLke {wËík : 
 [qtxkÞu÷k fkWLMke÷hku yÚkðk MkÇÞku Mkkhkt Ãkrhýk{ku ÷kðe þfu, íkux÷ku Mk{Þ íku{Lku 
Vk¤ððku òuEyu. 
 su ð»ko rðÄkLkMk¼k yLku ÷kufMk¼kLke [qtxýe ÞkusðkLke nkuÞ, íkus ð»ko{kt LkøkhÃkkr÷fkLke 
[qtxýe hk¾ðe òuEyu Lknª. LkøkhÃkkr÷fkLke yk Mk¼k îkhk yLku [qtxýe îkhk Lkðe árü 
Ähkðíkk ÷kufku [wtxkELku LkøkhÃkkr÷fk{kt ykðu Au. íkuÚke rðþu»k «økrík ÚkkÞ Au. LkøkhÃkkr÷fkLke 
Mkk{kLÞ [qtxýeLke {wËík Ãkkt[ ð»koLke nkuÞ Au. yuðe s heíku {nkLkøkhÃkkr÷fkLke [qtxýeLke {wËík 
Ãký Ãkkt[ ð»koLke nkuÞ Au. su{kt [qtxkÞu÷ Ãkkt¾ nMíkf «òfeÞ çkkuzo nkuÞ Au. 
2.32.6 Mkr{ríkLke h[Lkk {kxuLkk nuíkwyku : 
1. swËk-swËk rðMíkkhku (ðkuzo) yÚkðk rð¼køkku WÃkh MÚkkrLkf MktMÚkk íkhVÚke yð÷kufLk 
fhðk Mkr{rík h[Lkk sYhe Au. 
2. MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkwt fkÞo Mkh¤ yLku yMkhfkhf çkLkkððk. 
3. rð»kÞ rðþu MktÃkqýoÃkýu ðkfuVËkhe {u¤ððk su íku rð»kÞLku ðÄkhu rðøkíkÃkqýo heíku 
Mk{sðku yLku ÃkAe íkuLke [fkMkýe fhe ÞkuøÞ ¼÷k{ý fhðk {kxu. 
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2.33 MÚkkrLkf MkhfkhLke Mkíkk, {wÏÞ fíkoÔÞku yLku ¼tzku¤ : 
2.33.1 Mkíkk {tsqheLkk rMkØktíkku : 
 MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku Mkíkk «króLke çku ÃkØríkyku Au : (1) MkíkkLke {tswhe ykÃkíkku Mkk{kLÞ 
rLkÞ{, yk rLkÞ{ yuðku Au fu suLke òuøkðkE {wsçk fkuEÃký MÚkkrLkf MktMÚkk MÚkkrLkf fûkkLkkt 
çkÄkt fkÞkuo fkuE Ãký ¾kMk {tsqhe rðLkk fhe þfu Au. su MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku MÚkkrLkf Mkhfkh 
ytøkuLke Mkíkkyku ykÃkðk{kt ykðe Au. suÚke MÚkkrLkf MkhfkhLke MktMÚkkyku, çkÄkt fkÞkuo AqxÚke fhe 
þfu Au. (2) çkeS ÃkØrík yuðe Au fu MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku su Mkíkkyku ykÃkðk{kt ykðu Au. íku{kt 
hkßÞLke ÄkhkMk¼k yÚkðk fuLÿLke ÷kufMk¼k ¾hzk îkhk MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku yk «fkhu 
MkíkkykuLke {tswhe ykÃku Au. su{kt íku{Lku {¤u÷e MkíkkykuLke {ÞkoËk{kt hneLku fkÞkuo fhðkLkk hnu Au. 
yk çktLku ÃkØrík WÃkhktík MÚkkrLkf MkhfkhLkk Mkíkk {kxu fkÞËkyku 
3. Ãkuxk fkÞËkyku 
4. sLkh÷ yÚkðk Mkk{kLÞ fkÞËkfeÞ Mkíkkyku 
5. fk{[÷kW yÚkðk fkÞofkhe ykËuþku {kxuLke fkÞËkfeÞ {tsqhe 
6. MÚkkrLkf fkÞËkyku 
7. «Úkkøkík Mkk{kLÞ fkÞËku 
2.33.2 fkÞËkykuLkkt ÷ûkýku : 
fkÞËkykuLkkt Lke[uLkk ÷ûkýku nkuðkt ykð~Þf Au. 
1. fkÞËkykuLke¼k»kk{kt rLkrùíkíkk nkuðe òuEyu yLku íkuLkk yÚko ½xLk{kt MÃküíkk nkuðe 
òuEyu.økwt[ýðíkk nkuðe òuEyu Lk®n. 
2. yk f÷{kuLke òuøkðkE fkÞËkLke {ÞkoËk{kt nkuðe òuEyu fu suÚke õÞkhuÞ 
MkíkkrðneLkÃkýktLkku yÚkðk fkÞËk¼tøkLkku «&™ WÃkÂMÚkík Úkðk Lk Ãkk{u. 
3. Ãkuxk fkÞËkykuLke fkuEÃký f÷{ Mkk{kLÞ fkÞËk yÚkðk ÄkhkfeÞ rMkØktíkku MkkÚku 
½»koý ÚkkÞ íkuðe Lk nkuðe òuEyu. 
4. fkÞËkyku ÞkuøÞ {ÞkoËkðk¤k yLku [ku¬Mk nuíkwðk¤k nkuðk òuEyu. 
Ëhuf MÚkkrLkf MktMÚkkyku{kt MÚkkÞe Mkr{ríkLku MÚkkrLkf MktMÚkkLke yLÞ fr{xe fhíkkt ðÄkhu 
Mkíkk ykÃkðk{kt ykðu Au. MÚkkrLkf MktMÚkkLkk Lkkýk¼tzku¤Lke sðkçkËkhe MxuLzªøk fr{xeyu òíku 
Mkt¼k¤ðkLke hnu Au. 
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2.33.3 MkíkkrðneLkíkkLkkt rMkØktík : 
 MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku fkÞkuo fhðkLke Mkíkk ykÃkðk{kt ykðe Au yLku yk MkíkkÚke ðÄkhu 
ykøk¤ ðÄe þfu Lknª, ykøk¤ ðÄu íkku íku MkíkkrðneLk fnuðkÞ.yk rMkØktíkLkk çku «fkh Au. 
1. «kuMkesh yÚkðk rðrÄLke ¾k{eðk¤e MkíkkrðneLkíkk : 
rLkÞ{Lke ¾k{eðk¤k yk MkíkkrðneLkíkkLkk rMkØktík {wsçk su fkÞo fhðk{kt ykðu Au íku 
f]íÞ Ãkkuíkus økuhfkÞuËMkh f]íÞ Au fkhý fu MÚkkrLkf nfw{íku fkÞËk{kt Ëþkoðu÷e rðrÄ 
«{kýu fkÞoðkne fhe LkÚke. Ëk.ík. MÚkkrLkf nfw{íkuu ¾heËe ytøku ykÃku÷ {tswhe hË 
çkkçkík Xhkððk{kt ykðe fkhý fu çkÒku ÃkûkfkhkuLku yMkh fhíkkt ÃkûkLku LkkuxeMk 
çkòððk{kt ykðe LkÚke yMkhfíkko ÔÞÂõíkLku LkkurxMk Lk çkòððkÚke, fkÞoðkneLke 
ÃkqýoíkkLkku ¼tøk ÚkÞu÷ Au. 
2. MkçkMxuLxeð MkíkkrðneLkíkk : 
ykðe çkkçkík ytøku yËk÷íku XhkÔÞwt Au fu ‘su þhíkku hk¾ðk{kt ykðu íku MktÃkqýo 
heíku ÞkusLkkLku ÷økíke s nkuðe òuEyu yLku ÞkuøÞíkkðk¤e nkuðe òuEyu.’ 
yuux÷u fu su fkÞo ÚkÞkLkwt sýkððk{kt ykðu Au. íku fkÞo fhðkLke Mkíkk s íku 
nfw{íkLku nkuíke LkÚke. Ëk.ík. fkuE BÞwrLkrMkÃk÷ fkWÂLMk÷Lkku ÷kuLzÙe Mkuðk WÃkÂMÚkrík 
fhðkLkku EhkËku níkku. Ãkhtíkw íku fkWÂLMk÷Lkku fkÞËkfeÞ heíku Mkíkk s Lk níke. 
Mkk{kLÞ heíku Wå[MkíkkLke {tsqheLku ykÄeLk hneLku Ãkuxk fkÞËkykuLkwt rLk{koý fhe 
þfu. òufu fkuEÃký Ãkuxk fkÞËkyku Mkk{u Lke[u sýkðu÷ fkhýkuðþkík fkÞËkLke yËk÷ík{kt 
Ãkzfkh fhe þfkÞ Au. 
1. MÚkkrLkf MktMÚkk ÔÞÂõíkLkk nf yLku Mðíktºkíkk Ãkh íkhkÃk {khíke nkuÞ. 
2. fkÞËkykuLke ¼k»kk rLk{koý rð»kÞ rðÁØ nkuÞ íkku 
3. ÞkuøÞ ¢{ fhíkkt y÷øk h[Lkk fhu íkku 
4. MkíkkLke yktíkrhf {ÞkoËk çknkh rLk{koý ÚkkÞ íkku 
íkku ykðk «fkhLkkt fkhýkuMkh íkuLku yËk÷ík{kt Ãkzfkhe þfkÞ Au yLku {LkkE nwf{ 
MktçktrÄík ÔÞÂõíkLku yLku fkÞoLku Vh{kðe þfkÞ Au. 
2.33.4 MÚkkrLkf MkhfkhLkkt {wÏÞ fíkoÔÞku : 
 MÚkkrLkf MktMÚkkLkk fíkoÔÞkuLkku rLkýoÞ ºký çkkçkíkku Ãkh ykÄkh hk¾u Au. 
1. MÚkkrLkf MkhfkhLkk fíkoÔÞkuLke sðkçkËkheLkkt fkhýku. 
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2. MÚkkrLkf MkhfkhLkk fíkoÔÞkuLkwt ðøkeofhý 
3. MÚkkrLkf MkhfkhLkk fíkoÔÞku Lk¬e fhðk {kxu sðkçkËkhe íkíðku. 
¼khíkLkkt çktÄkhýLkk ykxeof÷ 38{kt sýkððk{kt ykðu Au fu ‘hkßÞ Mkhfkh ÷kuf 
fÕÞký {kxu sYrhÞkík çkÄk s sYhe «ÞíLkku fhþu su{kt íku «òfeÞ MktMÚkkykuLku Mkk{krsf, 
ykŠÚkf yLku hksfeÞ heíku Mk{LÞkÞ ò¤ððk {kxuLkku yMkhfkhf yr¼øk{ yÃkLkkððk ykËuþ 
ykÃkþu.’ 
yk WÃkhÚke MÃkü Úkíke yk {wsçkLke Mðk¼krðf yLku rLkÞr{ík Mkuðkyku 
 ònuh ykhkuøÞLke íkfuËkhe 
 hMíkk{køko ò¤ðýe yLku MkwÄkhýk 
 økheçkku {kxu Mkuðk 
 Ãkkýe ÃkwhðXku 
 ònuh rËðkçkíkeyku 
 økxh yLku fqtzk f[hkLke MkkVMkwVe 
 ykðkMkku çkktÄðk 
yk{, MÚkkrLkf MktMÚkkykuLke ÔÞkÏÞk «{kýu MÚkkrLkf MktMÚkkyu «Úk{ nhku¤Lke hûkýkí{f 
MktMÚkk Au. Mk{ksLkk Mkk{kLÞ «&™ku suðk fu, økheçke, {ktËøke, Ërhÿíkk, y¿kkLkíkk, yMÃk]~Þíkk, 
Mkk{krsf yðËþk yLku økuh Mkk{krsf f]íÞku Mkk{u hûkýkí{f Mkuðkyku Ãkqhe Ãkkze þfu Au. 
2.33.5 MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkk Vhòu yLku nuíkwyku : 
 nuíkwyku : 
Lke[uLkk nuíkwyku Ãkkh ÃkkzðkLke Vhs çkòðu Au. 
1. MÚkkrLkf «òLkkt Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku MkktMf]ríkf rðfkMk ÚkkÞ íku {kxu yktíkrhf 
Mktf÷LkLke Lkerík yÃkLkkððkLkku nuíkw. 
2. {ÞkorËík MkkÄLkku ðzu y{ÞkorËík Mktíkku»k ðÄkhu{kt ðÄkhu ÷kufkuLku ykÃkðkLkku nuíkw. 
3. MÚkkrLkf Mkøkðzíkkyku yLku MÚkkrLkf MkkÄLkkuLkku rðfkMk fhðkLkku nuíkw 
4. MÚkkrLkf rðMíkkhku{kt ykÞkusLkÃkqðof rðfkMk fkÞkuo fhðkLkku. 
5. MÚkkrLkf «òLku sYhe Mkuðk yLku Lkkøkrhf MkwrðÄkyku Ãkwhe ÃkkzðkLkku nuíkw 
6. MÚkkrLkf MkhfkhLkk MÚkkrLkf yuf{ íkhefu fk{ fhíke MktMÚkkLke ¼qr{fk çkòððkLkku 
nuíkw. 
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 WÃkhLkk nuíkwyku Ãkkh Ãkkze þfkÞ íku {kxuLke ¾kMk VhòuLkwt ðøkeofhý: 
1. ykÞkusLk 
2. Lkkøkrhf Mkuðkyku 
3. MkktMf]ríkf fkÞo¢{ku 
4. ÷kuf fÕÞký fkÞkuo 
5. ykhkuøÞ yLku ÃkÞkoðhý Mkwhûkk 
6. ònuh Mk÷k{íke yLku «òfeÞ Mkwhûkk 
su{kt LkkýktfeÞ ykÞkusLk, rðMíkkhLkk rð¼køk ÃkkzðkLkwt ykÞkusLk, fkÞkuoLkk rð¼køk 
ÃkkzðkLkwt ykÞkusLk rðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
2.33.6 MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkkt VhrsÞkík fkÞkuo yLku {hrsÞkík fkÞkuo : 
 MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku {q¤¼wík Vhs{kt ykðíkk yrLkðkÞo yÚkðk VhrsÞkík fkÞkuo 
yrLkðkÞoÃkýu çkòððkt s òuEyu. ykðe VhòuLkk ¼tøk çkË÷ hkßÞ Mkhfkh ¾w÷kMkku {ktøke þfu 
Au. 
 VhrsÞkík fkÞkuoLku yøkúíkk¢{ ykÃkeLku çkkfe ðÄu÷ Lkkýk¼tzku¤ yLku ÃkkuíkkLke ÃkrhÂMÚkrík 
Mktòuøkku «{kýu MktMÚkkyku {hrsÞkík fkÞkuo yLku Mkuðkyku ykÃkíke nkuÞ Au. ykÚke LkkøkrhfkuLke 
MkwrðÄk{kt Mkkhk «{ký{kt ðÄkhku ÚkkÞ Au. yk çktLku VhrsÞkík yLku {hrsÞkík fkÞkuoLke ÞkËe 
ðå[uLkk íkVkðíkLke hu¾k yufË{ Ãkkík¤e yLku Lknªðík nkuÞ Au. õÞkhuf çktLku ÃkhMÃkh Mk{kE síkk 
nkuÞ Au. WËknhý íkhefu çkkuBçku BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk yuõx {wsçk «kÚkr{f rþûký ÃkwÁt Ãkkzðwt 
VhrsÞkík fkÞo Au ßÞkhu {kæÞr{f rþûkýLke òuøkðkE {hrsÞkík fkÞkuo{kt Au, Aíkkt Ãký çkkuBçku 
BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLkLku þnuh{kt {kæÞr{f þk¤kykuLke MÚkkÃkLkk fhu÷ Au. fkhý fu íkuðe 
þk¤kyku MÚkkÃkðkLke LkkøkrhfkuLke ðksçke sYrhÞkík Ãkwhe Ãkkzu Au. 
2.33.7 MÚkkrLkf MktMÚkkykuyu yusLMke íkhefu fhðkLkkt fkÞkuo : 
 Wå[ Mk¥kkyku îkhk MÚkkLkef MktMÚkkykuyu íku{Lkk ðíke y{wf fkÞkuo fhðkLkwt Vh{kððk{kt 
ykðu Au yk «fkhLkk áüktíkYÃku òuEyu íkku hkßÞ Mkhfkh yÚkðk fuLÿ Mkhfkh ðíke y{qf 
fhðuhkLke ðMkw÷kík fhðe yLku fhðuhkLke fk{økehe {kxuLke ykurVMkkuLkwt Mkt[k÷Lk fhðwt. yk 
WÃkhktík hkßÞ Mkhfkh yLku fuLÿ Mkhfkh ðíke y{qf ÞkusLkkyku [k÷w hk¾ðe ðøkuhu «fkhLkkt 
fkÞkuo yLku VhòuLkku Mk{kðuþ yusLMkeLkk fkÞkuo{kt ÚkkÞ Au, yk fkÞkuo fhðk Mkhfkh íkhVÚke 
LkkýktfeÞ ð¤íkh {¤u Au. 
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 MkLku 1961{kt {nkhk»xÙ SÕ÷k Ãkrh»kËLkk fkÞËkLke f÷{ 102 íkÚkk f÷{ 103 yLðÞu 
yuðwt MÃkü rðÄkLk fhðk{kt ykðu÷ Au fu, hkßÞ Mkhfkhu MkkUÃku÷k fkÞkuo Mkt¼k¤ðk {kxu MÚkkrLkf 
MktMÚkkyku n¬Ëkh hnu Au. 
2.33.8 MÚkkrLkf MkhfkhLkwt Lkkýkt¼tzku¤ : 
 MÚkkrLkf Mkhfkh WÃkh {wsçkLkk ½ýkt fkÞkuo yLku Mkuðkyku Ãkwhe Ãkkzu Au yk fkÞkuo {kxu 
LkkýktLke sYheÞkík hnu Au. òu Ãkwhíkk «{ký{kt Lkkýkt ¼tzku¤ Lkk nkuÞ íkku MktMÚkkyku ÃkkuíkkLke Vhòu 
yMkhfkhf heíku çkòðe þfu Lknª. ð¤e ¾[oLkkt «{ký ðÄðkLke MkkÚku MktMÚkkykuLke ykðfLkwt 
«{ký ðÄíkwt LkÚke. MÚkkrLkf MktMÚkkLku {¤ðkÃkkºk ðMkw÷kíkLke hf{ rLkÞík «{ký{kt y{wf 
{ÞkoËk{kt s nkuÞ Au. yk ÃkrhÂMÚkrík ðÄkhu Mk{Þ [k÷w hnu íkku íkuLkwt Ãkrhýk{ Lke[u «{kýuLke 
yMkh fhu Au. 
1. {hrsÞkík Mkuðkyku Lkk ykÃke þfu. 
2. MÚkkrLkf MkhfkhLke Vhs{kt økýe þfkÞ íkuðe y{qf Mkuðkyku LkkçkwË fhðe Ãkzu. 
3. MÚkkrLkf MktMÚkkykuyu ykÃkðe Ãkzíke MkuðkLktwt «{ký ½xe òÞ. 
ykðk «fkhLke Mk{MÞkykuLkk Wfu÷ çku heíku ykÃke þfu. 
1. Mkhfkh ÃkkMkuÚke yLkwËkLk yÚkðk økúkLxLke hf{{kt ðÄkhku {u¤ððkÚke. 
su{kt s{eLk yLku {fkLkLke ¼kzkLke ykðf, s{eLk ðu[ký ykðf yLku s{eLkLke 
WÃksLkk ðu[kýLke ykðf, fu¤ðýe rð»kÞ yLku íkçkeçkeykuLke Ve ykðf çkòhku{ktÚke {¤íke 
÷kÞMkLMk Ve ÔÞkÃkkhe Mktfw÷{ktÚke {¤íke ykðf {qze hkufkýLkk ÔÞksLke ykðf, ykŠÚkf MknkÞ 
yLku økúkLxLke ykðf ðøkuhu ykðf «kó ÚkkÞ Au. 
2. MÚkkrLkf nfw{íkkuLkkt ykðfLkkt MkkÄLkkuLkku rðfkMk fhðkÚke MÚkkrLkf MktMÚkkykuLke 
ykðfLkkt MkkÄLkku çku «fkhLkk Au. 
1. fhÞwõík ðMkw÷kík 
2. fh{wõík ðMkw÷kík 
2.34 MÚkkrLkf nfw{íkku WÃkh MkhfkhLkwt rLkÞtºký : 
 MÚkkrLkf nfw{íkkuyu [qtxkÞu÷e ÷kufþkne MktMÚkkyku Au. Aíkkt íkuykuyu çktÄkhý{kt Mkq[ðu÷e 
{ÞkoËkLke òuøkðkEyku{kt hneLku s ÃkkuíkkLkku ðneðx [÷kððkLkku nkuÞ Au. yuðwt LkÚke fu 
rðÄkLkMk¼kyu ykÃku÷e òuøkðkE yLku Mkt{rík rðLkk fkuE Ãký òíkLke «økrík fhe LkÚke. rLkÞtºký 
yu {kxu s sYhe Au fu MÚkkrLkf Mkuðkyku yLku VhòuLke yufMkwºkíkk s¤ðkE hnu. 
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2.34.1 MkhfkhLkk {q¤¼wík fíkoÔÞku yLku Vhòu : 
1. MÚkkrLkf nfw{íkkuu su nuíkw {kxu ykŠÚkf MknkÞ ykÃkðk{kt ykðu÷ nkuÞ íku hf{Lkku 
WÃkÞkuøk íkus fk{{kt ÚkÞu÷ Au íkuðe ¾kºke fhðe. 
2. MkkðosrLkf hk»xÙeÞ fûkkLke «ð]ríkyku{kt «íÞuf rðMíkkhkuLkku yufMkh¾ku rðfkMk Úkðku 
òuEyu yLku fkÞkuo{kt yufMkqºkíkk s¤ðkE hnu íku òuðkLke Vhs Mkhfkh©eLke çkLke hnu Au. 
3. MÚkkrLkf MktMÚkkyku ÃkkuíkkLkkt fkÞkuo{kt ÷½wík{ fkÞorLkck Ëk¾ððe íku{s fMkhÞwõík 
Mkuðk yÃkkíke hnu íku òuðkLke Vhs hkßÞ MkhfkhLke Au. 
4. MÚkkrLkf MktMÚkkyku íku{Lku MkkUÃkðk{kt ykðu÷e Vhòu çkhkçkh çkòðu Au fu Lk®n íkuLke 
[fkMkýe fhðe. 
 yk {kxu ºký «fkhLkk Mkhfkh©eLkk rLkÞtºkýku Au. 
1. ðneðxe rLkÞtºký  
2. LÞkrÞf rLkÞtºký 
3. ðiãkrLkf rLkÞtºký 
ðneðxe rLkÞtºký hkuStËk ¢{{kt ðneðxLke Mkk{kLÞ ÃkØrík{kt ðneðxe ynuðk÷ku Mkhfkh 
{tøkkðu Au. ynuðk÷ òuíkkt MÚkkrLkf MktMÚkk íkhVÚke ykÃkðk{kt ykðíke Mkuðk{kt fkuE ¾k{e nkuÞ 
íkuLkku MkhfkhLku ÏÞk÷ ykðe þfu, yLku Mkhfkhu ykÃku÷e LkkýktfeÞ MknkÞLku WÃkÞkuøk fuðe heíku 
yLku fux÷ku ÚkÞku íku Ãký òýe þfkÞ Au. 
ðneðxe rLkÞtºký{kt MkkðosrLkf Vhs ytøku fkÞo fhíke ð¾íku Ãký MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku 
MkhfkhLke {tswhe ÷uðe Ãkze Au, yLku ÷kuLk ykÃÞk ÃkAe Mkhfkh [fkMkýe Ãký fhu Au. 
LÞkrÞf rLkÞtºký îkhk yÚkðk LÞkrÞf [wfkËkyku ðzu ðiãkrLkf rLkÞtºkýLku Mkwhûkk «kó 
ÚkkÞ Au. fkuE Ãký Lkkøkrhf MÚkkrLkf MktMÚkkLkk Ãkøk÷kLku yËk÷ík{kt Ãkzfkhe þfu Au. ynª 
yËk÷ík{kt hûký yLku [kufeËkhLkwt fk{ fhu Au. 
ðiãkrLkf rLkÞtºký{kt Mkhfkh ÄkhkMk¼kLkk rðÄkLk ðzu çkLku Au. MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkk 
«fkh íkuLke h[Lkk íkuLke Mkíkkyku yLku fkÞkuo yLku Vhòu Lk¬e fhðk{kt ykðu Au. yks fkhýu 
Äkhkþk†eyku MÚkkrLkf MðkÞík MktMÚkkykuLku fkLkwLk îkhk MksoLk Ãkk{u÷e MktMÚkk {kLku Au. 
rðÄkLkMk¼kLke «r¢Þk îkhk fkÞËkÚke MkwÄkhýk fhðk{kt ykðu Au, yLku çktÄkhý{kt VuhVkh Ãký 
fhðk{kt ykðu Au. 
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yk WÃkhktík Mkhfkh rnMkkçkLke íkÃkkMkýe fhu Au. yrÄfkheykuLke rLk{ýwtf yLku 
çkhíkhVe rð÷tçkeík fhðwt, MkwÃkhMkez fhðwt ðøkuhu{kt Ãký Mkhfkh©eLkwt rLkÞtºký nkuÞ Au. 
2.35 WÃkMktnkh : 
 ¼khíkLke MÚkkrLkf MðhkßÞ MktMÚkkyku (Mkhfkh) Mk{ÞLke MkkÚku ÃkrhðíkoLk ÷ûke ykÄwrLkf 
çkLke Au. ÷kufþkneLkku WËÞ Ãký MÚkkrLkf MðkÞík nfw{ík nuX¤ ÚkÞku Au. MÚkkrLkf ûkuºku MkhfkhLkwt 
¾kMk rLkÞtºký LkÚke, Aíkkt sYh Ãkzâu  Mkhfkh©e MÚkkrLkf MktMÚkkyku Ãkh rLkÞtºký Ãký ÷kËu Au. 
MkhfkhLku MÚkkrLkf MktMÚkkykuLkk Mkt[k÷Lk yLku fkÞkuoLkku yr¼«kÞ ðneðx ynuðk÷ íku{ MÚkkrLkf 
MktMÚkkykuyu rLk{u÷kt yuMkkuMkeyuþLkLkku ynuðk÷ Mkhfkh {u¤ðu Au. sYh Ãkzu íÞkt Mkq[Lkku fhu Au 
yLku fkÞËk íkÚkk Mkíkk{kt VuhVkh Ãký fhu Au. 
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«fhý-3 
¼khíkLke {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku Ãkrh[Þ 
3.1 «MíkkðLkk : 
 MÚkkrLkf MðhkßÞLke {níðLke MktMÚkk BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk ({nkLkøkhÃkkr÷fk) Au. 
¼khík{kt LkkLkkt Lkøkhku {kxuLke BÞwrLkrMkÃk÷ MktMÚkk LkøkhÃkkr÷fk íkhefu çkLku {kuxk þnuhkuLke MktMÚkk 
BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk ({nkLkøkhÃkkr÷fk) íkhefu yku¤¾kÞ Au. 
su {kuxkt þnuhe rðMíkkh{kt nkuÞ, suLke ÃkkMku ðkuzo fr{xe nkuÞ yLku yuf yÚkðk ðÄkhu 
ðkuzo nkuÞ suLkku Mk{kðuþ «kËurþf rðMíkkh{kt Úkíkku nkuÞ íkuðk rðMíkkhLke sLkMktÏÞk ºký ÷k¾ fu 
íkuÚke ðÄkhu «{ký{kt nkuÞ íkuLku {nkLkøkhÃkkr÷fk fnuðk{kt ykðu Au. 
¼khíkLke {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt çktÄkhý{kt ¾kMk Mkr{ríkyku, Mkr{ríkykuLke Mkíkk yLku 
fk{økehe íkÚkk {nkLkøkhÃkkr÷fkLke [qtxýe, ðMíke økýíkhe rðþu Mk{sqíke ykÃkðk{kt ykðe Au. 
yk WÃkhktík {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt VhrsÞkík yLku {hrsÞkík fkÞkuo þwt Au ? íku Ëþkoððk{kt ykÔÞk 
Au yLku ytíku {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk ykðfLkk MkkÄLk íkhefu fh {k¤¾wt Ëþkoððk{kt ykÔÞwt Au. suLkku 
yne yk «fhý{kt yÇÞkMk fheþwt. 
3.1.1 {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt çktÄkhý : 
 ©e çkkuBçku «kurðÂLMkÃk÷ BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk yuõx-1949Lke f÷{-4(1) {wsçk 
fkuÃkkuohuþLkLkwt çktÄkhý Lke[u {wsçk Au. 
1. MxuLzªøk fr{xe 
2. xÙkLMkÃkkuxo fr{xe 
3. fkuÃkkuohuþLk 
4. BÞwrLkrMkÃk÷ fr{~™h 
5. BÞwrLkrMkÃk÷ Mfw÷ çkkuzo 
f÷{-4(2) {wsçk «kÚkr{f rþûký MktçktÄ{kt fkuÃkkuohuþLk WÃkh Lkkt¾ðk{kt ykðu÷ Vhòu 
MkLku 1947Lkk {wtçkE «kÚkr{f rþûký yrÄrLkÞ{ íkÚkk WÃkçktÄku yLkwMkkh çkòððe yLku Wõík 
yrÄrLkÞ{Lkk nuíkw {kxu fkuÃkkuohuþLk Wõík yrÄf]ík yrÄrLkÞ{Lkk yÚko «{kýuLke {nkLkøkhÃkkr÷fk 
yrÄfík{ økýkþu yLku íkuLku þnuh{kt Mðefkhu÷e Mk½¤e {kLÞ þk¤kyku WÃkh rLkÞtºký hk¾ðkLke 
íkÚkk ðneðxe yrÄfkhe rLkÞwõík fhðkLkku yrÄfkh hnuþu. 
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çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx 1949 yLkwMkkh BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk{kt fk{kuLkwt Mkt[k÷Lk 
fhðk{kt ykðu Au. BÞwrLkrMkÃk÷ çkkuzo [wtxkÞu÷k MkÇÞkuLkwt çkLku÷wt nkuÞ Au. su fkuÃkkuohuþLkLkkt 
Mkt[k÷Lk{kt Lkeríkrð»kÞf rLkýoÞku fhu Au. yuõx {wsçk su çkkçkíkku{kt hkßÞ MkhfkhLke {tswhe 
÷uðkLke fkÞoðkne BÞwrLkrMkÃk÷ fr{~™h {khVík fhðk{kt ykðu Au. 
yuõxLke òuøkðkEyku {wsçk fkÞËkfeÞ Mkr{ríkyku suðe fu MÚkkÞe Mkr{rík, Lkøkh 
«kÚkr{frþûký fr{xe «kÚkr{f yLku xÙkLMkÃkkuxo Mkr{rík, yk rMkðkÞ yLÞ ½ýe çkÄe 
Mkr{ríkykuLke h[Lkkyku fhðk{kt ykðe Au. Mkr{ríkLkk «kuMke®zøkLku fkÞËk {wsçk BÞwrLkrMkÃk÷ 
çkkuzoLkkt ÞkuøÞ rLkýoÞ {kxu {wfðk{kt ykðu Au. Mku¢uxhe, [uh{uLk©eLke Mkw[Lkk {wsçk ík{k{ 
Mkr{ríkykuLke çkuXfku çkku÷kððkLke fkÞoðkne fhu Au yLku íku yÚkðk íkuLkk «ríkrLkrÄ Ëhuf {exªøk{kt 
nksh hne «kurMkzªøkLke LkkUÄ fhu Au. Mku¢uxhe ykurVMk yLku ykuzex rð¼køkku rMkðkÞLkk ík{k{ 
¾kíkktykuLkwt Mkt[k÷Lk BÞwrLkrMkÃk÷ fr{~™h fhu Au. þkMkLkyrÄfkhe «kÚkr{f þk¤kykuLkwt 
Mkt[k÷Lk fhu Au. 
{nkLkøkhÃkkr÷fk 
 
Mk{økú Mk¼k  fr{~™h (ðneðxe)  MxuLzªøk fr{rx 
 
    {uÞh  
 
zuÃÞwxe {uÞh 
 
¾kMk Mkr{rík  Mku¢uxhe  [eV ykuzexh    yufkWLx    xÙkLMkÃkkuxo 
 
1. xkWLk Ã÷kLkªøk 
2. økkzoLk Mkr{íke 
3. Mkku~Þ÷ ðuÕVuh 
4. yuMxux Mkr{rík 
5. ònuh çkktÄfk{ 
6. ykhkuøÞ 
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7. ðkuxh ðfoMk 
8. ÷eøk÷ 
9. Lkøkh «kÚkr{f rþûký  
10. zÙuLkus 
11. MxÙex÷kEx Mkr{rík 
12. þkuÃk yLku yuMxkç÷eMk{uLx Mk{erík  
3.2 {nkLkøkhÃkkr÷fkLke Mkr{ríkykuLke Mkíkk yLku fk{økehe : 
 {nkLkøkhÃkkr÷fkykuLke WÃkh {wsçkLke Mkr{ríkykuLke Mkíkk yLku fk{økehe yk {wsçk Au. 
3.2.1  sLkh÷ çkkuzo (Mk{økú Mk¼kt) 
 Mk{økú Mk¼k{kt {uÞh íkÚkk zuÃÞwxe {uÞhLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. suykuLke fk{økehe, Mkíkk 
íkÚkk íku{Lke [wtxýe «Úkk Lke[u {wsçk Au. 
 {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk çke.Ãke.yuMk.Mke. yuõx{kt ºký Mkíkkyku Au. (1) fkuÃkkuohuþLk (2) 
MxuLzªøk fr{xe íkÚkk (3) fr{~™h su{kt fkuÃkkuohuþLk yux÷u sLkh÷ çkkuzo suLkk ðzk íkhefu, 
yæÞûk íkhefu {uÞh©e nkuÞ Au. yk MkíkkLke Yyu íkuyku sLkh÷ çkkuzo{kt Lk¬e Úkíke fkuÃkkuohuþLkLke 
Lkerík rðþu rLkýkoÞí{f Mkíkk ¼kuøkðu Au. yk WÃkhktík çke.Ãke.yu{.Mke. yuõxLkk f÷{-5 {kt [kh{kt 
MkufþLk 67{kt ÚkÞu÷ MkwÄkhk {wsçk BÞwrLkrMkÃk÷ fr{~™h©eyu þnuhLkk rðfkMk fk{ku íku{s {kuxk 
ykŠÚkf ¾[o Ähkðíkk «kusuõx {kxu {uÞh©e MkkÚku Ãkhk{þo fheLku su íku fk{kuLke Ëh¾kMík fhðe. 
 yk rMkðkÞ þnuhLkk «Úk{ Lkkøkrhf íkhefu þnuhLkk rðfkMkLku ÷økíke Lkerík rðþu íku{s 
yLÞ çkkçkíkku, fkuÃkkuohuþLkLke Mkk{kLÞ Mk¼kLke yæÞûk MÚkkLk ÷uðwt. íku MkrníkLke yLkuf Mkíkkyku 
{uÞh©e ¼kuøkðu Au. «òLkk «&™kuLke VrhÞkËku Mkkt¼¤e íku{Lkku ÞkuøÞ rLkfk÷ fhðkLke 
sðkçkËkhe Ãký {uÞh©e Mkt¼k¤íkk nkuÞ Au. nk÷{kt ÚkÞu÷ MkwÄkhk {wsçk {uÞh©eLkk nkuËkLke 
{wËík yøkkW su yuf ð»koLke níke íku{ktÚke nðu yZe ð»koLke fhðk{kt ykðe Au. 
WÃkhkuõík Mkíkkyku yLku sðkçkËkheyku {uÞh©eLke økuhnkshe{kt zuÃÞwxe {uÞh ¼kuøkðu Au. 
 Mkk{kLÞ [qtxýeyku ÚkÞk ÃkAe {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt [qtxkÞu÷k fkuÃkkuohuxhku «Úk{ Mkk{kLÞ 
Mk¼kLke r{®xøk{kt {uÞh yLku zuÃÞwxe {uÞhLku [wtxe fkZu Au. 
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3.2.2 fr{~™h : 
 {nkLkøkhÃkkr÷fkLke f[uhe{kt fr{~™h fkÞko÷Þ {wÏÞ ytøk Au. çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx-
1949{kt rLkŠËü fhu÷e òuøkðkEykuLku ykrÄLk ðneðxe Mkíkkyku yLku ðneðxe fLxÙku÷ 
BÞwrLkrMkÃk÷ fr{~™h©e ÃkkMku hnu Au yLku íku {wsçk BÞwrLkrMkÃk÷ fr{~™h yuõx îkhk {¤u÷ 
Mkíkkyku yLðÞuLke fkÞoðkne yLku Vhòu çkòðu Au íku{s Mk{økú ðneðxLkwt Mkt[k÷Lk yLku 
Ëu¾¼k¤ fr{~™h©e îkhk Úkíkwt hnu÷ Au. 
 {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk {wwÏÞ ðneðxe ðzk íkhefu fr{~™h nkuÞ. íku{Lkk nkÚk Lke[u íkuLkk 
fkÞko÷Þ{kt ytøkík {ËËLkeþ íku{s MxuLkkuøkúkVhrMkrLkÞh f÷kfo íkÚkk swrLkÞh f÷kfo hnu Au. 
fkÞko÷Þ{kt fkuÃkkuohuþLkLke swËe-swËe þk¾kyku{ktÚke ykðíke ík{k{ VkE÷kuLku MkttÃkkËLk fhe íkuLkku 
MktÃkqýo yÇÞkMk fheLku fr{~™h©eLke {tswhe/nwf{ku {u¤ððk {kxu hsq fhðkLke hnu Au. 
Mkhfkh©e íkhVÚke ykðíke xÃkk÷ku, yhsËkhkuLke yhSyku íku{s MkktMkË MkÇÞ©e, 
ÄkhkMkÇÞ©eyku yLku fkuÃkkuohuþLkLkk ÃkËkrÄfkheyku yLku MktMkË©eyku îkhk hsq fhðk{kt ykðíkk 
ÃkºkkuLku ðt[kýu {wfeLku yu ík{k{ VkE÷ku íkÚkk ÃkºkkuLku su íku ÷økíke þk¾kyku{kt {kuf÷ðkLke Vhòu 
yk MxkV îkhk çkòððk{kt ykðu Au. WÃkhktík{kt þnuhesLkku îkhk ÷u¾eík, {kiir¾f yLku 
xur÷VkurLkf su hswykíkku yLku VrhÞkËku ykðu íku su íku rzÃkkxo{uLx{kt {kuf÷e ykÃkeLku rLkfk÷ fhðk 
{kxuLke Mkq[Lkk ykÃkðk{kt ykðu Au. 
 yk heíku fkuÃkkuohuþLkLkk ðneðxe fkÞoûkuºkLkwt {æÞ®çkËw fr{~™h©eLkk MkeÄk íkkçkk nuX¤ 
hnu Au. íku{s ðneðxe Mkq[Lkkyku, ÃkrhÃkºkku íkÚkk nwf{ku ð¾íkkuð¾ík fr{~™hLkkt fkÞko÷Þ îkhk 
çknkh Ãkkzðk{kt ykðu Au yLku íku {wsçk y{÷ fhkððk{kt ykðu Au. {wÏÞ fr{~™hLke Lke[u 
LkkÞçk fr{~™h yLku ykÂMkMxLk fr{~Lkh rLk{kÞu÷k nkuÞ Au íkuyku íku {wsçk fr{~™hLke Mk¥kk 
nuX¤ fkÞkuo fhu Au. 
3.2.3 MxuLzªøk fr{xe : 
 MxuLzªøk fr{xeLke ykurVMkLkwt Mkt[k÷Lk [uh{uLk îkhk ÚkkÞ Au. MxuLzªøk fr{xe{kt ¾kMk 
Mkr{ríkyku, Mkr[ð [eV ykurzxh yLku xÙkLMkÃkkuxo fr{xeykuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ynª íkuLkku 
rðøkíku yÇÞkMk fheyu. 
3.2.4 ¾kMk Mkr{ríkyku{kt 
 swËe-swËe þk¾kykuLkwt Mkt[k÷Lk ÞkuøÞ heíku ÚkkÞ íku {kxu ¾kMk Mkr{ríkyku rLk{ðk{kt ykðu 
Au su Lke[u {wsçk Au. 
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3.2.5 ðkuxh ðfoMk Mkr{rík : 
yksu ykÃkýkuËuþ íkÚkk íku{kt økwshkík hkßÞLkkt Lkøkhku Ëw»fk¤Lkku Mkk{Lkku fhe hÌkk Au. 
½ýkt ð»koÚke Ëw»fk¤, yÄoËw»fk¤Lke ÃkrhÂMÚkrík òuðk {¤u Au. ykÚke ÃkkýeLke fxkufxeLkku Mkk{Lkku 
fhðku Ãkzu Au. 
ÃkkýeLke fxkufxe rLkðkhðk, þnuhesLkkuLku Ãkkýe ÃkwÁt Ãkkzðk yÚkuo ðkuxh ðfoMk Mkr{ríkLkk 
fk{økehe yLku íku{Lke sðkçkËkhe ðÄðk ÷køku Au yLku MkkiÚke ðÄw fk{økehe fhðe Ãkzu Au. 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkk swËk-swËk rðMíkkhku{kt (ðkuzo{kt) Ëhuf fwxwtçkkuLku Ãkkýe ÃkwÁt Ãkkzðwt, 
ÃkkýeLke ÔÞðMÚkk fhðe, ÃkkýeLke þnuh{kt ÔÞðMÚkk Lkk nkuÞ íkku çknkhÚke íku {kxu Ãkkýe ÷kðe ÷E 
ykððwt. ½uh-½uh Lk¤ fLkufþLk îkhk Ãkkýe Ãknku[kzðwt. íkÚkk xuLfhku îkhk Ãkkýe ÃknkU[kzðkLkk 
sðkçkËkhe hnu Au. 
ÃkkýeLkwt þwØefhý fhðk rVÕxh Ã÷kLx fkÞohík hk¾ðk. íku{kt MkwÄkhýk fhðkLke 
sðkçkËkhe hnu Au. Ãkkýe ÃkwÁt Ãkkzðk zu{, s¤-ík¤kðku çkktÄðk yLku yk WÃkhktík sYh Ãkzu Ëqh 
Ëqh MkwÄe Lknuh íkiÞkh fheLku Ãký Ãkkýe ÷E ykððwt Ãkzu Au. 
yk þnuhesLkkuLke sYheÞkík Ãkwhíkwt þwØ yLku [kuÏ¾wt Ãkkýe ÃkwÁt ÃkkzLkkh, Ãkkýe ÃkwhðXk 
Mkr{ríkLke fk{økehe {níðLke çkLke hnu Au. fkhý fu SðLk sYrhÞkík yLku ykÃkýk hku®sËk 
YxeLk{kt Ãkkýeyu yøkíÞLke çkkçkík Au. 
3.2.6 økkzoLk Mkr{rík : 
LkøkhLkkt MkkIËÞo yLku ÃkÞkoðhý ò¤ðýeLkwt fkÞo ðLkMÃkrík fhu Au. ðLkMÃkrík yLku çkkøk 
çkøke[kykuLke ò¤ðýe fhðe yu ËuþLke yLku ËuþLkk LkkøkrhfkuLke Vhs çkLke hnu Au. fkhý fu 
{kLkð SðLk{kt íku{Lkku Vk¤ku {ník{ Au. yLku íku Ãkkt[fûkkyu {kLkðSðLk MkkÚku Mktf¤kÞu÷ Au. 
1. V¤YÃk fûkk 
2. þku¼kYÃk fûkk 
3. rðMkk{kYÃk fûkk 
4. ÃkwòÃkkºk fûkk 
5. yki»krÄÞwõík fûkk 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke økkzoLk Mkr{rík{kt, økkzoLk Mkwr«xuLzLx, ykrMkMxLx, økkzoLk 
Mkwr«xuLzLx, f÷kfkuo, ÔÞðMÚkkÃkfku, {k¤e, [kufeËkhku, {sqhku ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
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økkzoLk þk¾k Lkkøkrhfku íku{s çknkhÚke ykðíkk LkkøkrhfkuLkku nhðk-VhðkLkkt fwËhíke 
MÚk¤ku {¤e hnu íku {kxu çkøke[k ò¤ðýe, rLk¼kðýe íku{s Lkðk çkøke[kykuLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt 
MkkÁt ÞkuøkËkLk ykÃku Au íkÚkk þnuh{kt LkzíkhYÃk íku{s yfM{kíku íkqxe Ãkzíkkt ð]ûkku Ëwh fhðkLke 
fkÞoðkne økkzoLkþk¾k {khVík fhðk{kt ykðu Au. {nkLkøkhÃkkr÷fkLke {kr÷feLkk yk rðMíkkh{kt 
ð]ûkku, zk¤eyku fkÃkðkLke Mkíkk fr{~™h©eLku yuLkkÞík ÚkÞu÷e yk Mkíkk ykËuþ {éÞk çkkË 
økkzoLk Mkr{ríkLku ykÃkðk{kt ykðu Au. 
3.2.7 ònuh çkktÄfk{ Mkr{rík : 
yk fk{økehe fkÞoÃkk÷f #sLkuh yÚkðk íkuLke Ëu¾hu¾ nuX¤ zuÃÞwxe #sLkuh (Mkeðe÷) 
fk{ fhu Au. yk rð¼køk{kt þnuh{kt ykðu÷ hMíkkyku, {nkLkøkÃkkr÷fkLkk rçkÕzªøk, økxh, 
Ãkw÷Lkk÷k, fe®zøk, fuLkk÷, «kÚkr{f þk¤kLkk {fkLkku çkk÷{trËh {kxuLkk yLÞ {fkLkku, 
fkuBÞwrLkxe nku÷, òsÁ ðøkuhuLkkt çkktÄfk{ fhkððwt yLku yLÞ MkwrðÄyku Ãkwhe Ãkkzu Au. 
3.2.8 yuMxux Mkr{rík : 
yuMxux rð¼køkLke fk{økeheLkwt Mktf÷Lk yLku Lkerík rð»kÞf rLkýoÞku suðe çkkçkíkku zuÃÞwxe 
fr{~™h©eLkk ytfwþ nuX¤, {køkoËþoLk nuX¤ yuMxux ykurVMkh Mkt¼k¤u Au. yuMxux ykurVMkh 
nuX¤ çkeò yrÄfkheyku yuMxux ykurVMkhLkk ytfwþ yLku Mkíkk nuX¤ fkÞkuo fhu Au. 
½e çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx-1949 yLðÞu {¤u÷e MkíkkLke Yyu-yuMxux rð¼køk îkhk 
rðrðÄ «fkhLke fk{økehe fhðk{kt ykðu Au. yk rð¼køk{kt rçkLkyrÄf]ík çkktÄfk{ku nxkððk 
íku{s íkkuze Lkkt¾ðkLke, xÙkrVfLku yz[ýYÃk çkktÄfk{ku Ëqh fhðkLke fk{økehe, fkh¾kLkkLkkt 
÷kÞMkLMk ykÃkðkt, BÞwrLkrMkÃk÷ r{÷fíkkuLke ò¤ðýe fhðe, ¼ÞsLkf {fkLkku Wíkkhðkt, 
BÞwrLkrMkÃk÷ r{÷fíkkuLkk ¼kzk W½hkððkt, ònuh hMíkkyku WÃkh ònuh ¾çkhLkk çkkuzoLke 
ÃkhðkLkøke íku{s íkuLkk ¼kzkLke ðMkw÷kík fhðe, fkh¾kLkkLke ÷kÞMkLMk Ve W½hkððe, xku÷xuûk 
W½hkððku, ÷eÍ Ãkuxu ykÃku÷ s{eLkkuLkk Ãkxk heLÞw fhðk, íkÚkk þnuh{kt hkð¤e søÞk ÷eÍ, 
¼kzkt WÃkh ykÃkðe yLku ¼kzwt ðMkw÷ðwt.ðøkuhu fk{økehe yuMxux Mkr{rík fhu Au. 
LkøkhrðfkMk yLðÞu s{eLkku MktÃkkËLk fhðe, hMíkkykuLku Ãknku¤k fhðk íkÚkk þnuhe 
rðMíkkhLkkt çkuhkusøkkh yLku rðf÷ktøk ÔÞÂõíkykuLku Mkhfkh©eLke Mðhkusøkkh ÞkusLkkt nuX¤ 
yuMk.xe.ze. Ãke.Mke.yku. {kxu søÞk ðkŠ»kf ¼kzkLkkt Äkuhýu Vk¤ððe. 
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þnuh{kt yfM{kík Lk ÚkkÞ íku {kxu Mk÷k{íke yLku hku®sËk ðknLkku [k÷e þfu, 
hknËkheykuLku VwxÃkkÚk WÃkh [k÷ðkLke ÔÞðMÚkk hnu íku {kxu VwxÃkkÚk heÃkuhªøk sYhe MÃkez çkúufh, 
MkkEx çkkuzkuo yLku hkuz rzðkEzhku ðøkuhuLke fk{økehe yuMxux þk¾k îkhk fhðk{kt ykðu Au. 
yuMxux ykurVMkhLke Ëu¾hu¾ nuX¤ çkòh þk¾kLke fk{økehe ÚkkÞ Au. yk þk¾k îkhk 
BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk þkf{kfuoxku, ËwfkLkku, fík÷¾kLkktLke íkÚkk ÷ku-¼kzktLke ðMkw÷kík fhðkLke 
fk{økehe fhu Au íkÚkk fkh¾kLkktykuLku ÷kÞMkLMk ykÃkðkLke fk{økehe Ãký yuMxux Mkr{rík fhu Au. 
3.2.9 ykhkuøÞ Mkr{rík : 
ykhkuøÞ Mkr{rík swËe swËe fk{økehe fhe yLkuf Mkuðkyku LkøkhsLkkuLku Ãkwhe Ãkkzu Au suðe 
fu sL{{hýLke LkkUÄýe fhðe,¼u¤Mku¤ yxfkÞíkku, {u÷urhÞk LkkçkwËe íku{s Mkhfkh©eLke 
ÞkusLkkyku™u y{÷ fhe ykÃku Au. yk WÃkhktík Ãkkur÷Þku hMkefhý, fwxwtçkrLkÞkusLk fk{økehe, 
{Vík Ëðk¾kLkkLke Mkuðkyku, yuEzTMk, xe.çke. rLkðkhý fkÞo¢{ku, þk¤kyku{kt çkk¤fkuLkk 
ykhkuøÞ íkÃkkMkLkkt ðøkuhu Mkuðkyku Ãkwhe Ãkkzu Au. 
yk WÃkhktík Lkøkh Mk{wËkÞ rðfkMk ÞkusLkk nuX¤ çkk¤Mktfr÷ík rðfkMk ÞkusLkk yLku 
þnuhe Mkk{wËkrÞf rðfkMk ÞkusLkkyku y{÷e çkLku Au. 
3.2.10 xkWLk Ã÷kLkªøk Mkr{rík : 
xkWLk Ã÷kLkªøk Mkr{rík ½e økwshkík xkWLk Ã÷kLkªøk yuLz yçkoLk zuð÷Ãk{uLx yuõx 1976 
íkÚkk ½e çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx-1949Lke swËe swËe òuøkðkEyku îkhk fkÞohík hnu Au. 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke nË rðMíkkh{kt zuð÷Ãk{uLx Ã÷kLkLku MkwMktøkík çkktÄfk{, rðfkMk fk{ku 
MkçkÃ÷kuxku/yu{÷øku{uþLk íkÚkk ÷u-ykWx rðfkMk ÃkhðkLkøkeyku îkhk fkÞohík hnu Au. yk WÃkhktík 
hkßÞ íkÚkk çke.Ãke.yuMk.Mke. yuõxLke òuøkðkE rðÁØLkkt çkktÄfk{ku Ëqh fhðkLke fkÞoðkne fhu 
Au yLku zuð÷Ãk{uLx Ã÷kLkLke Ëh¾kMíkku {wsçk þnuhLkk swËk-swËk rðMíkkhku{kt Mkqr[ík fhðk{kt 
ykðu÷ xe.Ãke. hMíkkLkwt y{÷efhý Ãký yk Mkr{rík fhu Au. 
xkWLk Ã÷kLkªøk þk¾k{kt xkWLk, Ã÷kLkh, ykrMkMxLx xkWLk Ã÷kLkh ðøkuhu íkÚkk íkuLke Lke[u 
yrÄfkheyku fkÞohík nkuÞ Au. yk Mkr{rík WÃkh {wsçkLkkt íkÚkk yLÞ Ã÷kLxLku ÷økíkkt çkktÄfk{ku 
íkÚkk fkÞkuo fhu Au. xkWLk Ã÷kLk{kt þnuhe rðMíkkh rðfkMk Mkíkk{tz¤Lkku Ãký Vk¤ku nkuÞ Au. 
yk heíku hMíkkyku yLku {fkLkkuLkkt çkktÄfk{ku yu xkWLk Ã÷kLkªøk Mkr{ríkLkwt ¾kMk «ÞkusLk 
nkuÞ Au. Mkr{rík yk {kxu çkktÄfk{ rLkÞtºký LkøkhrðfkMk ÞkusLkk yLku íkuLke þk¾kykuLku fkÞohík 
hk¾ðkLkwt fkÞo fhu Au. 
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3.2.11 zÙuLkus Mkr{rík : 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke MkkiÚke {níðLke fk{økehe çkòðíke yk zÙuLkus Mkr{rík þnuhesLkkuLku, 
þnuh [kuÏ¾wt hk¾e, øktËfeÚke çk[kððkLke fk{økehe çkòðu Au. 
¼wøk¼oøkxhLke fk{økehe íku{Lkk ÔÞðMÚkk çkkuzo îkhk fhðk{kt ykðu Au. swLke økxh 
÷kELk{kt MkwÄkhk, heÃkuhªøk fk{ íkÚkk Lkðk ¼¤íkk rðMíkkhku{kt Lkðe ¼qøk¼oøkxh ÞkusLkk y{÷e 
çkLkkððkLkwt fkÞo íku{Lkk MkíkkrÄfkhe økxh ÔÞðMÚkk çkkuzo fhu Au. ¼qøk¼oøkxh çkktÄfk{kuLke 
fk{økeheLke økwýðíkk s¤ðkE hnu íku nuíkwÚke ¼qøk¼o økxh Mxkuh MkÃ÷kE rðøkuhu fkÞohík nkuÞ Au. 
yk{ zÙuLkus ÞkusLkkyu {nkLkøkhÃkkr÷fkLke MkkiÚke W¥k{ yLku yuf Mkk{krsf MkuðkfeÞ 
fk{økehe Au. øktËk ÃkkýeLkk rLkfk÷Úke þnuh{kt øktËfe, øktËfesLÞ hkuøkku, íkÚkk {åAhLkk 
ºkkMk{ktÚke hkník {¤u Au. yk WÃkhktík þnuhLke MkwtËhíkk{kt ½xkzku Úkíkku yxfkðe þfkÞ. 
3.2.12 Mkku~Þ÷ ðuÕVh Mkr{rík : 
Mkk{krsf fÕÞký Mkr{rík, Mkk{wËkÞLke ÞkusLkkLku Mkkfkh fhðk íkíÃkh íkÚkk «ð]r¥kyku{kt 
«ð]¥k hnuðk íkíÃkh hnu Au. 
hkßÞ Mkhfkh©eLkk þnuhe rðfkMk rð¼køk yLku hkßÞ BÞwrLkrMkÃk÷ VkELkkLMk çkkuzo 
îkhk rðrðÄ ÞkusLkkyku {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk Þw.Mke.ze. «kusuõx îkhk [÷kððk{kt ykðu Au. íkÚkk 
çkeS ykE.Mke.ze.yuMk.ÞkusLkk îkhk Mkuðk ykÃkðk{kt ykðu Au. 
Þw.Mke.ze.yuMk. ÞkusLkk (Mktfr÷ík çkk¤ rðfkMk ÞkusLkk) nuX¤ Mk{ks{kt Ëhuf ûkuºku ÚkE 
hnu÷ ð]rØ ÃkkBÞu síkk M÷{, rðMíkkh{kt ðMkðkx fhíkk ÷kufkuLku Ãkku»ký yLku ykhkuøÞ÷ûke 
Mkuðkyku ykÃkðe. çkk¤fkuLkkt {kLkrMkf, þkherhf yLku Mkk{krsf rðfkMkLkku ÃkkÞku Lkkt¾ðku, 
çkk¤fku{kt {ktËøkeLkwt «{ký ½xkzðwt. çkk¤{]íÞw, fwÃkku»kýLkwt «{ký ½xkzðwt. øk¼oðíke {kíkkykuLku 
Ãkku»ký ykÃkðwt suÚke çkk¤f íktËwhMík sL{u íku{s MkðkOøke rðfkMk ÚkkÞ íku {kxuLke rðrðÄ Mkuðkyku 
Ãkwhe Ãkkzðk{kt ykðu Au. íku{s yk {kxu {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt yktøkýðkzeyku [÷kððk{kt ykðu Au. 
yk ÞkusLkkykuLkk MxkV{kt «kusuõx ykuVeMkhku, zuÃÞwxe «kusuõx ykurVMkhku, fkuBÞwLkexe 
ykuøkuoLkkEÍhku f÷kfo íkÚkk Ãkxkðk¤kyku nkuÞ Au. 
yk çktLku Mkuðkyku WÃkhktík Ãký {nkLkøkhÃkkr÷fkyku fux÷ef {hSÞkík Mkuðkyku Ãký 
çkòðu Au. ðÄw {hSÞkík Mkuðkyku çkòððkLkku ykÄkh Lkkýk ¼tzku¤ Ãkh hnu Au. òu LkkýktLkwt 
¼tzku¤ ðÄkhu nkuÞ íkku íkuyku ðÄw {hSÞkík Mkuðkyku ykÃku Au yLku ykuAwt nkuÞ íkku {ÞkorËík 
«{ký{kt {hSÞkík Mkuðkyku ykÃku Au. 
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3.2.13 MxÙex ÷kEx Mkr{rík : 
þnuhLku hkuþLkeÚke Í¤n¤íkwt fhe, ytÄkhkLku ykuøkk¤e ðxu{køkoLku {køko Ëu¾kzíke hkuþLke 
fhðkLkwt fk{ hkuþLke rð¼køk Mkr{rík Mkt¼k¤u Au. yk ytøku hkuþLke rð¼køkLke çke.Ãke.yu{.Mke. 
yuõxLke f÷{-249{kt òuøkðkE Au. 
hkuþLke rð¼køkLke Mk{økú fk{økehe Ãkh Mkexe yuÂLsLkeÞhLke Ëu¾hu¾ nkuÞ Au. 
yufÍeõÞwxeð yuLSLkeÞh©e, zuÃÞwxe yuLSLkeÞh íkÚkk xufLkef÷ MxkV rLk{kÞu÷ nkuÞ Au. 
þnuhLkk rðfkMkLke MkkÚku ðÄíkk síkk xÙkrVfLku yLkwYÃk ÷kExLke MkwrðÄk WÃkhktík þnuhLke 
þuheyku, øk÷eyku ykiãkurøkf rðMíkkhku, nkWMkªøk çkkuzoLke swËe swËe ðMkkníkku{kt MxÙex ÷kEx 
MkwrðÄk íkÚkk {hk{ík rLk¼kðLke hkuþLke rð¼køkLkku MxkV Mkh¤íkkÚke rLk¼kðu Au. hkuþLkeLke 
çkkçkík{kt þnuhesLkkuLke VheÞkËLkkt rLkfk÷ Ãký íkkífkr÷f fhu Au. 
yk WÃkhktík BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLkLke ykuVeMkku, ykuõxÙkuÞ Lkkfkyku, çkk÷{trËhku, Mfw÷ku, 
ònuh økkzoLkku, Vwðkhkyku, xkWLknku÷ ðøkuhuLke ÷kExku íkÚkk Ëhuf E÷uõxÙef ELMxku÷uþLke 
yLkk{ík ò¤ðýe rLk¼kð fhðk{kt ykðu Au íku{s ònuh íknuðkhkuLke Wsðýe ð¾íku 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke f[uhe xkWLknku÷ku íku{s {wÏÞ rð¼køkkuLku Mkwþkur¼ík fhðkLke fk{økehe Ãký 
½ýe {nkLkøkhÃkkr÷fkyku{kt Úkíke nkuÞ Au. íÞkt yk fkÞo-hkuþLke rð¼køk fhu Au. 
3.2.14 ÷eøk÷ Mkr{rík : 
{nkLkøkhÃkkr÷fkykuLke ¾kMk Mkr{ríkyku íkÚkk fr{~™h f[uheLkk Ãkuxkrð¼køk ÷eøk÷ fk{ 
÷uçkh rð¼køk (Mkr{rík) {wÏÞ Au. {nkLkøkhÃkkr÷fkykuLkk ík{k{ ¾kíkktykuLku fkLkwLke {køkoËþoLk 
íkÚkk Mk÷kn Mkq[Lkku ykÃkðkLke fk{økehe fhu Au. f{o[kheykuLkk «&™ku {kxu ÷eøk÷ yr¼«kÞku 
ykÃkðk BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk íkhVÚke fhðk{kt ykðíkk Ëkðkyku{kt ðfe÷ku hkufðkLke, ðfe÷kuLke 
VeLkwt [wfðýwt fhðkLkwt íkÚkk fkuxo{kt [wfkËkLkku y{÷ fu [wfkËk rðÁØLke yÃke÷ fhðk {kxuLke 
ík{k{ fkLkqLke fk{økehe yk ÷eøk÷ Mkr{rík Mkt¼k¤u Au. yk WÃkhktík {sqh yËk÷ík íku{s 
ykiãkurøkf yËk÷ík{kt fhðk{kt hnuíke fk{økehe yu«uLxeMk yuõx nuX¤ Vk¤ðu÷ søÞk «{kýu 
sYheÞkík {wsçk W{uËðkhLke ÃkMktËøke fhe su íku rð¼køkLku rLk{ýwtf ykÃkðkLke fk{økehe Ãký 
fhu Au. 
BÞwrLkrMkÃk÷ fr{~™h, zuÃÞwxe fr{~™h íkÚkk ykrMkMxLx fr{~™h yLku ¾kíkktykuLkk 
ðzkykuLku Ãkkðh zu÷eøkúuþLk íku{s ÁÕMk çkkÞ÷kuÍ yLku huøÞw÷uþLk{kt MkwÄkhk-ðÄkhkLke fk{økehe 
yºkuÚke (÷eøk÷ Mkr{rík{ktÚke) fhðk{kt ykðu Au. Mkwr«{ fkuxo, nkEfkuxo, rMkðe÷ fkuxo, ÷uçkh 
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fkuxo, yuMk.ze.yu{. fkuxoLkk Ëkðkyku (fkuÃkkuohuþLk íkhVÚke yLku fkuÃkkuohuþLk rðÁØ)Lke LkkUÄýe 
fhðkLke, íku{s ykðu÷ ss{uLxLke LkkUÄ hk¾e íku ytøkuLke òý fhðkLke fk{økehe fhðk{kt ykðu 
Au. BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk íkhVÚke íku{s rðÁØ Úkíkk Ëkðkyku{kt ðfe÷ hkufðkLke, ðfe÷kuLku Ve 
[wfððkLkk fkuxoLkk [wfkËkykuLkk y{÷ fu [wfkËk rðÁØ yÃke÷ fhðkLke íku{s ík{k{ 
¾kíkkykuLku fkLkqLke {køkoËþoLk íkÚkk Mk÷kn Mkq[Lkku ykÃkðkLke fk{økehe yºkuÚke fhðk{kt ykðu Au. 
fkuÃkkuohuþLkLkk f{o[kheykuLkk ÷uçkhLkk «&™ku, «{kuþLk rðøkuhuLkk «&™ku ytøku ÷eøk÷ yr¼«kÞku 
ykÃkðk{kt ykðu Au. yk{ fkuÃkkuohuþLkLke ík{k{ «fkhLke fkLkwLke fk{økehe yk Mkr{rík îkhk nkÚk 
Ähðk{kt ykðu Au. swËe-swËe þk¾kyku îkhk çkLkkððk{kt ykðíkk rLkÞ{ku, ònuhkíkLkk çkkuzoLkk 
rLkÞ{ku ðøkuhu suðk rLkÞ{kuLku Mkhfkh©eLke {tsqheLke fkÞoðkne ÷eøk÷ Mkr{rík {khVík fhðk{kt 
ykðu Au. yk WÃkhktík sYhe fkÞËk-rLkÞ{ku ðøkuhu Mkhfkhe økuÍux{kt «rMkØ fhðkLke fk{økehe 
Ãký ÷eøk÷ Mkr{rík (þk¾k) {khVík fhðk{kt ykðu Au. 
3.2.15 þkuÃk yuLz yuMxkç÷eþ{uLx Mkr{rík : 
½e çkkuBçku þkuÃMk yuLz yuMxkç÷eþ{uLx yuõx {wsçk {nkLkøkhÃkkr÷fk þnuh{kt ykðu÷k 
ðuÃkkhe yuf{ku, ËwfkLkku, nkux÷ku, huMxkuhLx, rMkLku{k½hku ðøkuhu{kt {swhkuLkwt þku»ký Lk ÚkkÞ yux÷wt 
Ãkwhíkwt ðuíkLk ykÃkðk{kt ykðu yLku Mk{Þ {ÞkoËkÚke ðÄkhu fk{ {swhku ÃkkMkuÚke ÷uðk{kt Lk ykðu yLku 
{sqhkuLkk ykhkuøÞ yLku Wíf»ko {kxu yk fkÞËku ½zðk{kt ykðu÷ku Au yLku íkuLkku y{÷ [wMíkÃkýu 
ÚkkÞ íku {kxu þkuÃk ELMÃkuõxhLke rLk{ýwtf fhðk{kt ykðu Au. 
yk fkÞËku, ðuÃkkheMktMÚkk, fkh¾kLkkt, ËwfkLkku, hnuýktfLke nkux÷ku, nkux÷ku yLku huMxkuhk, 
Úkeyuxh yLku {LkkuhtsLk½hkuLku ÷køkw Ãkzu Au. yk {kxu þkuÃk ELMÃkuõxh yLku íku{Lkk yrÄfkheyku 
økýíkhe fhe fkÞËkLkku y{÷ ÚkkÞ Au {kxu Ãkqhíke fk¤S hk¾u Au. 
3.2.16 yÂøLkþk{fË¤ Mkr{rík : 
yÂøLkþk{f Ë¤ yu {nkLkøkhLke yrík {níðLke ykð~Þf Mkuðk økýkÞ Au. íkuLkwt fkÞo 
yðrhík «fkhLkwt Au. 
{nkLkøkhÃkkr÷fkykuLke VhrsÞkík Mkuðkyku ÃkifeLke yuf Mkuðk VkÞhrçkúøkuzLke Au. 
çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx-1949Lke f÷{ {wsçk íkuLkwt Mkt[k÷Lk fkuÃkkuohuþLk fhu Au. Mkr{rík{kt [eV 
VkÞh ykurVMkhku, rMkrLkÞh VkÞh ykurVMkhku, ÷uzªøk VkÞh{uLkku, zÙkÞðhku, f÷kfo, çku÷Ëkh, 
Ãkxkðk¤kLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
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{kLkðMkŠsík yfM{kík nkuÞ fu fwËhíke ykVík nkuÞ, suðe fu, Ãkwh, ykøk, ¼wftÃk, 
ðkðkÍkuzw, yríkð]rü{kt ònuh-¾kLkøke {k÷r{ÕfíkLku LkwfMkLk ÚkkÞ íÞkt ûkýLkku Ãký rð÷tçk fÞko 
ðøkh VkÞhrçkúøkuz rð¼køk çk[kðLke fk{økehe fhu Au. {nkLkøkhku{kt ykøk-yfM{kíkLku ÃknkU[e 
ð¤ðk {wÏÞ VkÞh-MxuþLk (su yãíkLk) nkuÞ Au. yk rMkðkÞ Mkçk VkÞh MxuþLkku swËk swËk 
rð¼køk{kt nkuÞ Au. 
VkÞh rçkúøkuzLke Mkuðk {kxu swËkt swËkt ðknLkku nkuÞ Au. suðkt fu yuBçÞw÷LMk, þçkðkneLke, 
VkÞh VkExh huMVeÞw {kuçkkE÷, zÙku{, xuLfh, nuðe xuLfh, nEzÙkur÷f Ã÷uxVku{o, SÃk, huMfeÞw, 
çkkux, ÃkkŠxçk÷ Ãkt¾k, xÙuE÷h Ãkt¾k, xÙku÷e ðøkuhu MkkÄLkku îkhk ykøk-yfM{kík{kt íkkífkr÷f Mkuðk 
Ãkwhe Ãkkzu Au. 
3.2.17 Lkøkh «kÚkr{f rþûký Mkr{rík : 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke «kÚkr{f Vhòu ÃkifeLke yuf Vhs «kÚkr{f rþûkýLke ÔÞðMÚkk Au. 
Lkøkh «kÚkr{f rþûký Mkr{rík MxuåÞwheçkkuze Au. yk Mkr{ríkLkku ðneðx {wtçkE «kÚkr{f rþûký 
yrÄrLkÞ{ 1947 yLku {wtçkE «kÚkr{f rþûkýLkk rLkÞ{ku 1949Lke òuøkðkELku ykrÄLk hneLku 
[÷kððk{kt ykðu Au. 
Lkøkh «kÚkr{f rþûký Mkr{ríkLkku ðneðx [÷kððk {kxu hkßÞ MkhfkhLkkt rþûký¾kíkk 
íkhVÚke ðneðxe yrÄfkhe {wfðk{kt ykðu Au. yk ðneðxe yrÄfhe rþûký Mkr{ríkLkk ðneðxe 
ðzk Au. 
{nkLkøkhÃkkr÷fk Lkøkh «kÚkr{f rþûký {khVík «kÚkr{f rþûkýLkk ðneðx yLku 
ÔÞðMÚkk fhu Au. hkßÞ Mkhfkh©eLke ÞkusLkkyku suðe fu {Vík ÃkkXâÃkwMíkf, rþûký ð]r¥k, 
økýðuþ, {æÞknLk ¼kusLk íkÚkk Þw.Mke.ze. yLku ykE.Mke.ze.yuMk.Lkk yktøkýðkze fkÞofhkuLku 
MkkÚku hk¾e þk¤k{kt Lk síkk çkk¤fkuLku þk¤k{kt Ëk¾÷ fhðk yLku íku {kxu «kuíMkkrník fhðkLkwt 
fkÞo fhu Au. hk»xÙeÞ íknuðkhkuLke Wsðýe rLkr{íku íknuðkhLku yLkwYÃk hu÷e íku{ çkk¤fkuLku 
«kuíMkkrník fhíke MÃkÄkoyku ÞkuS íkuLkk îkhk rþûkýLku Sðtík hk¾ðkLkku «ÞíLkku fhðk{kt ykðu Au. 
Lkøkh «kÚkr{f þk¤kykuLkk ¾[o {kxu Mkhfkh©e økúkLx, {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ÃkkuíkkLkku 
Vk¤ku íkÚkk íku{Lkk Mð¼tzku¤{ktÚke «kó Úkíke hf{{ktÚke Lkkýk¼tzku¤ yufXw fhu Au. økúkLxuçk÷ 
yLku LkkuLk økúkLxuçk÷ çktLkuLku rLkríkrLkÞ{ «{kýu Vk¤ðýe fhu Au. 
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yk{kt yksLkwt çkk¤f yu fk÷Lkkt hk»xÙ ÄzðiÞku Au. íkuLkk fu¤ðýe yLku MktMfkhLke 
Mkkih¼Lkku {nufíke hk¾ðk {nkLkøkhÃkkr÷fkLke Lkøkh «kÚkr{f rþûký Mkr{rík Mk½¤k «ÞíLkku fhu 
Au. 
3.2.18 sLkMktÃkfo Mkr{rík (þk¾k) : 
sLkMktÃkfo rð¿kkLkLku «ku.MxeVLk 21{e MkËeLkk  rð¿kkLk íkhefu yku¤¾kÞ Au. ykiãkurøkf 
¢ktríkLkk ¾ku¤k{kt sL{u÷ íkÚkk ðuÃkkhe ðkrýßÞ WãkuøkLke ÃkrhAkÞk{kt WAhu÷ sLkMktÃkfoLkwt rð¿kkLk 
yksu yuf Mðíktºk þk† yLku WÃkÞkuøke rð¿kkLk çkLÞwt Au. srx÷ çkLkíkk síkk yksLkk Wãkuøk 
«ÄkLk Lkøkh÷ûke Mk{ksSðLk{kt MktøkXLk yLku íkuLkku sLkíkk ðå[u MktçktÄMkuíkw Mksoðk{kt MkV¤ 
¼qr{fk yLku ¼køkeËkhe ¼sðLkkh sLkMktÃkfo yLkufrðÄ ûkuºkku {kxu WÃkÞkuøke yLku ykrþðkoËYÃk 
çkLku÷ Au. 
ðneðxeûkuºkLku yMkhfkhf yLku WíkhËkÞe çkLkkððkLkk Mkhfkh©eLkk «ò÷ûke æÞuÞLku 
{qŠík{tík MðYÃk ykÃkðk {nkLkøkhÃkkr÷fk íkhVÚke þnuhLke «ò {kxu Lkkøkrhf yrÄfkhÃkºk 
(MkexeÍLk [kxoh) y{÷{kt {wfu Au. 
 Wæuþku : 
1. ÃkkhËŠþíkk yLku «{krýfíkk 
2. ÷kufku MkkÚku r{ºkíkk Ãkqýo ÔÞðnkh 
3. ÷kufkuLke hsqykíkkuLke ÍzÃke yLku LÞkÞÃkqýo rLkfk÷ 
 ÷ûÞktfku : 
1. Ëhuf rð»kÞLke yhS MkkÚku õÞk ykÄkhLke sYh Au yLku fux÷e Ve ¼hðe Ãkzþu íku 
Mknu÷kEÚke sýkððk{kt ykðu. 
2. íkuLkk «fhý ytøkuLkku rLkfk÷Lkku íkçk¬ku yLku Mk{Þ {ÞkoËk Ãký sýkððk{kt ykðu Au. 
3. fkuEÃký rð»kÞ WÃkhLke ík{k{ {krníke yÃkðkËYÃk rfMMkkyku rMkðkÞ yhsËkhkuLku 
Ãkwhe Ãkkzðk{kt ykðu Au. 
4. swËk swËk rLkýoÞku ÷uðk {kxuLkkt {kÃkËtzku ònuh fhðk{kt ykðu. 
5. Lkkøkrhfku íkÚkk yhsËkhkuLkk Mkw[LkkuLku ykðfkhðk{kt ykðu Au. 
6. Ëhuf «fkhLkk fkøk¤kuLkk rLkfk÷ fhðk {kxu [ku¬Mk Mk{Þ {ÞkoËk Lk¬e fhðk{kt 
ykðu Au. 
7. Ëhuf yhsËkhkuLku íku{Lke yhSLke ÃknkU[ ykÃkðk{kt ykðu. 
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8. Mk{Þ{ÞkoËk, sðkçkLke økwýðíkk íkÚkk {krníke ykÃkðkLke Lkk Ãkkzu÷ nkuÞ íkuðk 
rfMMkkykuLke sYheÞkík {wsçk Mk{eûkk fhðk{kt ykðu. 
9. ÞkusLkkyku, ÃkØríkyku Mk{Þ {ÞkoËk íkÚkk {kÃkËtzkuLke Ãkwhíke ònuhkík fhðk{kt ykðu. 
10. yrÄfkh ÃkºkfLkwt ¼rð»Þ{kt {qÕÞktfLk fhðk{kt ykðþu yLku sYhe VuhVkhku fhðk{kt 
ykðþu yLku íku ònuh fhðk{kt ykðþu. 
11. Lkkøkrhf yrÄfkh Ãkºk yu LkkuLk sMxehÃkuçk÷ Au. Ãkhtíkw [wMík yLku «{krýf y{÷ 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkk íktºk {kxu yuf «ríkçkØíkk Au. 
yk{, Lkkøkrhf yrÄfkhku {kxu sLkMktÃkfo Mkr{rík îkhk Lkkøkrhf yrÄfkh Ãkºk 
y{÷{kt {qfu Au. yk WÃkhktík íku{Lke {níðLke Mkuðk (fk{økehe) yk {wsçk Au. 
1. Ëh Ãkkt[ ð»kuo [qtxýe 
2. Ëh Ëþ ð»kuo ðMíke økýíkhe 
3. Ëh ð»kuo yÃkzuEx-ðkuzo, ðMíke rðMíkkh rðøkuhu WÕ÷u¾ fhðku. 
3.3  {nkLkøkhÃkkr÷fkLke [qtxýe : 
÷kufþkneLkk rMkØktíkkuLku Mkkfkh fhðk [qtxýeLke fkÞoÃkØrík ÷kufku îkhk ÷kufku {kxu, 
÷k¼kÚkeoLkk rMkØktíkkuLku rMkØ fhíke [qtxýe ÃkØrík Au. 
økwshkík hkßÞ [qtxýe Ãkt[Lkk ykËuþkLkwMkkh, {wtçkE «kurðÂLMkÞ÷ BÞwrLkrMkÃk÷ 
fkuÃkkuohuþLkLkk rLkÞ{ku-ÃkuxkrLkÞ{ku {wsçk [wtxýe fhðk, {íkËkh LkkUÄýe fhðk, {íkËkLk {Úkfku 
íkiÞkh fhðk, yLkk{ík çkuXfkuLke Vk¤ðýe fhðk, {wËík ytøku rðøkuhu fkÞkuo {kxu çknkh Ãkkzðk{kt 
ykðíkkt ònuhLkk{kt íkÚkk ykËuþku {wsçk [qtxýe þk¾k{kt fk{økehe fhðk{kt ykðu Au. [qtxýe 
þk¾kLkk yrÄfkheyku fr{&™h íkÚkk zuÃÞwxe fr{&™hLke Ëu¾hu¾ nuX¤ fk{økehe fhu Au. 
{nkLkøkÃkkr÷fkLke [qtxýe Ëh Ãkkt[ ð»kuo ÚkkÞ Au. 
3.3.1 {íkËkhLke ÷kÞfkík : 
{íkËkLk fhLkkh {íkËkíkkLke ÷kÞfkík yk {wsçk nkuðe òuEyu. (nkuÞ Au.) 
1. su ÔÞÂõíkLku fkÞËk ðzu {íkËkíkk íkhefu økuh÷kÞf Xhkðu÷ Lk nkuÞ. 
2. su ¼khík ËuþLkku Lkkøkrhf nkuÞ. ÃkkuíkkLkkt MÚkkrLkf rðMíkkhLkku ({nkLkøkhÃkkr÷fkLke 
rðMíkkhLkku) hnuðkMke nkuÞ, íku {íkËkíkk {íkËkLk fhe þfþu. 
3. fkuEÃký Lkkøkrhfu ÃkkuíkkLke ðÞLkk 18 ð»ko Ãkwhk fÞko nkuÞ. 
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3.3.2 [qtxýeLkk W{uËðkhLke ÷kÞfkík : 
1. W{uËðkh su rðMíkkh{ktÚke W{uËðkhe LkkUÄkððk EåAíkku nkuÞ íku rðMíkkhLke MÚkkrLkf 
{íkËkh ÞkËe{kt íkuLkwt Lkk{ {íkËkh íkhefu LkkutÄkÞu÷ nkuðwt òuEyu. 
2. W{uËðkhLke ô{h 21 ð»ko Ãkwhkt fhu÷ yÚkðk íkuÚke ðÄkhu nkuðe òuEyu. 
3. [qtxýeLkk W{uËðkhku ykÃkýk ËuþLkwt (¼khíkLkwt) Lkkøkrhfíð Ähkðíkk nkuðk òuEyu. 
[qtxýe þk¾kLkk yrÄfkheyku {íkËkíkkykuLke ÞkËe yLku [qtxýe W{uËðkhkuLke ÞkËe yøkkW 
íkiÞkh fhu Au ÃkAe [qtxýe ÚkkÞ Au. {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt çkkuzo íku{Lkk MkÇÞkuLkwt çkLku÷wt nkuÞ Au. yk 
MkÇÞkuLku swËk-swËk ðkuzo{kt ykþhu ºký-ºkýLku íku{Lke ÷kÞfkík «{kýu rLk{ðk{kt ykðu Au yLku 
çkkuzoLkk MkÇÞku yÂMíkíð{kt ykðíkk, [qtxkÞu÷e Ãkkt¾ nMíkf «òfeÞ çkkuzo yÂMíkíð{kt ykðu Au. 
sLkMktÃkfo Mkr{rík Ëh 5 ð»kuo [qtxýe {kxuLke íkiÞkhe fhu Au su{kt [qtxýe þk¾k{kt {íkËkíkkykuLke 
ÞkËe íkiÞkh fhu Au. {íkËkhkuLke MktÏÞk, Mkex, Ãkku÷ªøk MxuþLk Lk¬e fhu Au. yk heíku ðkuzoðkEÍ 
W{uËðkhLke Mkex hk¾ðk{kt ykðu Au su{kt [qtxkÞu÷k MkÇÞkuLke rLk{ýwtf ÚkkÞ Au. 
3.3.3. ðMkrík økýíkhe : 
¼khík{kt Mkki «Úk{ ðMkrík økýíkhe E.Mk.1872{kt yLku yu ÃkAe 1881{kt þY fhðk{kt 
ykðe yLku íÞkhÚke s Ëh Ëþ ð»kuo rðïLkkt yLÞ ËuþkuLke su{ ykÃkýu íÞkt Ãký MkuLMkMk Äkhku 
÷køkw Ãkzu økÞu÷ níkku. 
¼khík{kt yuf Ãký ð¾ík ðMkrík økýíkhe ÚkE þfe Lk nkuÞ íkuðwt çkLkðk Ãkk{u÷ LkÚke. 
MkuLMkMk yu ÷urxLk þçË Au. yuLkku yÚko {kÃkýe yÚkðk yktfýe ÚkkÞ Au. {nkLkøkhÃkkr÷fkyku Ãký 
Ëh Ëþ ð»kuo ðMíke økýíkhe fhu Au. 
MkuLMkMk ÚkkÞ íÞkhu ÷kufkuLkk MÚk¤ktíkh ({kEøkúuþLk)Lkku ¾hku ytËks {¤u Au. MkuLMkMk 
heÃkkuxo ÃkhÚke Mkhfkh Ãkt[ ð»keoÞ ÞkusLkk íkiÞkh fhu Au. 
þnuhLke ðÄíke síke ðMkríkLke MkkÚku Ãkkýe, ðes¤e, zÙuLkus MkeMx{, çkUf, nkuMÃkex÷, 
çkMk-huÕðu Mkuðk, ÃkkuMx ykurVMk, Mfq÷ suðe {q¤¼qík Mkøkðz íkÚkk Lkðkt ½hkuLke sYheÞkík ðÄu Au. 
yk sYheÞkík fuðe heíku Ãkqhe Ãkkzðe yuLke rËþk [ªÄðkLkwt fk{ MkuLMkMk heÃkkuxo fhu Au. 
ðMkrík økýíkheLkk Ãknu÷k íkçk¬k{kt ½h LkkUÄýe íkÚkk ½hLkkt MkÇÞkuLke MktÏÞk LkkUÄðk{kt 
ykðu Au. ykLkk ykÄkhu Vuçkúwykhe{kt ¾hu¾he sLk økýLkk ÚkkÞ íÞkhu Ëhuf ELÞw{huxhLku ç÷kuf 
økkuXðe Ëuðk{kt ykðu Au. yuf ç÷kuf{kt Mkhuhkþ 650 {kýMkkuLkku Mk{kðuþ fhkÞu÷ nkuÞ Au. 
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ELÞq{huxhLku MkkUÃkkÞu÷ ç÷kuf{kt hnuðkMkeykuLkkt Lkk{, ô{h, rþûký, Ä{o, ÔÞðMkkÞ, 
ykðf, Mºke nkuÞ íkku ÷øLk Mk{ÞLke ô{h, çkk¤fkuLke MktÏÞk rðøkuhu {krníke ¼uøke fhðkLkwt fk{ 
MkkUÃkkÞ Au MkqÃkhðkEÍhkuLku huLz{ MkðuoLkwt fk{ MkkUÃkkÞ Au. suÚke fkuE ½h çkkfe hne Lk òÞ. 
ðMíke økýíkheLkk AuÕ÷k íkçk¬k{kt çku½h ÷kufkuLke økýíkhe fhðk {kxu yk¾e hkík çknkh 
hneLku Mkðkh MkwÄe{kt ík{k{ ½h rðLkkLkk ÷kufkuLke økýíkhe fhe ÷uðk{kt ykðu Au.íÞkhçkkË 
heðeÍLkLkwt fkÞo þY ÚkkÞ Au yLku heðeÍLk ÃkqÁt ÚkÞk çkkË ðMkrík økýíkhe Mk{kó ÚkkÞ Au. 
WÃkh sýkðu÷ ðMkrík økýíkhe ytøkuLke MktÃkqýo fkÞoðkne {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk fhðk{kt 
ykðu Au. yk{ ËuþLke ðMkrík økýíkhe swËk-swËk rðMíkkhku{kt MÚkkrLkf ÷uð÷u ÚkkÞ Au yLku yk 
fk{økehe sLkMktÃkfo yrÄfkheyku (Mkr{rík) Mkt¼k¤u Au. 
3.4 Mku¢uxhe : 
{nkLkøkhÃkkr÷fk (BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk) Lkerík-rð»kÞf fk{økehe fhu Au. suLkku y{÷ 
Ãký BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk fhu Au. 
Mku¢uxhe ykurVMk íkÚkk [eV ykurzxh ykurVMkLkwt Mkt[k÷Lk çkkuzo fhu Au. ßÞkhu 
fkuÃkkuohuþLkLkk yLÞ ík{k{ ¾kíkktykuLkwt Mkt[k÷Lk BÞwrLkrMkÃk÷ fr{&™h zuÃÞwxe fr{&™hku íkÚkk 
yLÞ ykuVeMkhku îkhk fhðk{kt ykðu Au. BÞwrLkrMkÃk÷ Mku¢uxheLke Vhòu{kt {uÞh©eLke Mkq[LkkÚke 
íku{s yLÞ fr{rxykuLkkt [uh{uLk©eLke Mkq[LkkÚke su íku fr{rxLke {exªøk çkku÷kððe íkuLke òý 
Ëhuf MkÇÞ©eykuLku íkÚkk Ëhuf yrÄfkhe©eykuLku fhðkLke hnu Au íku{s yusLzk «rMkØ 
fhðkLke, {eLkexMk çkwf íkiÞkh fhðkLke íku{s fr{xe Lk¬e fhu íkku MÚk¤ íkÃkkMk {kxu sðkLkwt 
nkuÞ íkku ðknLk ÔÞðMÚkk fhðkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au yuõx {wsçk ºký fkÞËkfeÞ Mkr{ríkyu Au. 
MxuLzªøk fr{xe, xÙkLMkÃkkuxo fr{xe yLku Lkøkh «kÚkr{f rþûký Mkr{rík, yk WÃkhktík çkeS 32 
fr{xeyku fkÞohík Au. 
Mku¢uxhe Mkr{rík [wtxkÞu÷e Ãkkt¾ Au. íku MÚkkrLkf ÷kufku îkhk [wtxkÞu÷e nkuÞ Au. yk 
BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLkLkwt {wÏÞ ytøk Au. Mku¢uxhe ykurVMkLkwt Mkt[k÷Lk BÞwrLkrMkÃk÷ çkkuzo fhu Au. 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke yk Mku¢uxhe Mkr{rík{kt Mku¢uxhe nkuÞ Au íkÚkk zuÃÞwxe Ãký Mku¢uxhe nkuÞ Au. 
3.5 [eV ykurzxh 
 BÞw. fkuÃkkuohuþLkLke MxkVLke MkuðkLkwt rLkÞ{Lk, Ãkøkkh, ÃkuLþLk rðøkuhu {kxu {wtçkE {wÕfe Mkuðk 
rLkÞ{ku...., Mkhfkh©eyu ð¾íkkuð¾ík fhu÷k MkwÄkhk Mkrník. fkuÃkkuohuþLk sLkh÷ çkkuzo Xhkð 
Lkt.205, íkk.20-11-84 Úke yÃkLkkðu÷ nkuE ÷køkw Ãkzu Au. yk WÃkhktík rþMík ðíkoýwtf, yÃke÷Lkk 
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rLkÞ{ku Ãký LkøkhÃkkr÷fkLkk suíkuð¾íkLkk {tswh fhu÷k íkÚkk Mkhfkh©eyu {tswh fhu÷k 
{køkoËþoLkYÃk rLkÞ{ku økýe ÷køkw Ãkkzðk{kt ykðu Au. 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkk rnMkkçkkuLkwt ykurzx fhðkLke sðkçkËkhe çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx, 
f÷{-43 yLðÞu BÞw. ykurzxhLku Mkw«ík ÚkÞu÷ Au. suyku yk ¾kíkkLkk ðzk [eV ykurzxh Au. 
f÷{-47 yLðÞu [eV ykurzxhLke Vhòu ½e çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx «{kýu Lk¬e ÚkÞu÷e Au. BÞw. 
ykurzxh MÚkkÞe Mkr{ríkLkk ykÃku÷k rLkËuoþ yLkwMkkh {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk rnMkkçkkuLkwt yLku ¾[o 
íkÚkk ykðfLkwt ykurzx fhu Au. 
½e çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx{kt BÞw. [eV ykurzxhLku ðneðxeíktºkÚke Mðíktºk hk¾ðk{kt ykðu÷ 
Au yLku MÚkkÞe Mkr{ríkLkk rLkÞtºký nuX¤ {qfðk{kt ykðu÷ Au. suÚke fkuEÃký òíkLkk Ëçkký ðøkh 
íkuyku ÃkkuíkkLkwt fkÞo fhe þfu. sLkh÷ çkkuzo yu {tswh fhu÷ ¾[o ðÄðk Ãkk{u÷ LkÚke fu íku{kt 
VuhVkh ÚkÞku LkÚke. íku òuðkLkwt fk{ BÞw. ykurzxhLkwt Au. su nuíkw {kxu Lkkýkt ¾[oðk{kt ykÔÞkt Au,íku 
fkÞËk yLkwMkkh yLku sLkh÷ çkkuzo LkeÞík fhu÷ Lkerík rLkÞ{ku yLkwMkkh ÞkuøÞ Au fu Lknª. íkuLkwt 
Ãký íkuyku æÞkLk hk¾u Au. ÃkkuíkkLke Vhs íkhefu íkuykuLku ÞkuøÞ ÷køku íku çkkçkík MÚkkÞe Mkr{ríkLkk 
æÞkLk Ãkh ÷kðu Au. LkkýkfeÞ ÔÞðMÚkkíktºk{kt «{krýfíkkLkwt Äkuhý ô[w hnu, fh ¼hLkkhkykuLkwt 
rník s¤ðkE hnu, íku òuðkLkwt fkÞo BÞw. ykurzxhLkwt Au. fkÞËk {wsçk [eV ykurzxh yuf ð¾ík 
Vhs çkòÔÞk çkkË fkuÃkkuohuþLk{kt ðÄw Vhs çkòðe þfíkk LkÚke. 
BÞw. ykurzxh Lke[u «{kýuLkkt fkÞkuo fhu Au. 
1. ík{k{ neMkkçkLku ÷økíkkt fkÞkuo 
2. ykurzxLku ÷økíkkt fkÞkuo 
MÚkkÞe Mkr{rík çke.Ãke.yuMk.Mke. yuõx-1949 «{kýu Lk¬e fhu íku Lk{wLkk{kt fkuÃkkuohuþLkLkk 
neMkkçkku rLk¼kððk{kt ykðu íku Mkk[k Au íku íkÃkkMkðkLkwt fkÞo ykurzxhLkwt Au. ykðf yLku ¾[oLkkt 
ykurzxLku ÷økíkk fkÞo BÞwrLkrMkÃk÷ [eV ykurzxh çkòðu Au ykurzx ËhBÞkLk ¾[o fu ykðfLkkt 
{níðLke yrLkÞr{íkíkk fu ykÞkuøÞíkk æÞkLku ykðu íkku f÷{-106(1) «{kýu MÚkkÞe Mkr{íkeLkwt 
æÞkLk Ëkuhu Au. 
3.5.1 ¾[oLkwt ykurzx : 
¾[o {kxu çksux{kt Ãkqhíke òuøkðkE Au fu Lknª ? yrÄf]ík Mkíkk yu ¾[o {tswh fhu÷ Au ? 
¾[oLkkt Lkkýkt ÞkuøÞ ÔÞÂõíkLku s [wfððk{kt ykÔÞkt Au fu Lknª?íku çkË÷u ÃknkU[ {¤u÷ Au ? ¾[oLkwt 
ÞkuøÞ neMkkçke ðøkeofhý fhu÷ Au ? ¾[o fkÞËkLke yLku rLkÞ{ku-XhkðkuLke òuøkðkELkuyLkwYÃk 
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fhu÷ Au ? ¾[o LkkýktfeÞ ykir[íÞLkk ÔÞkÃkf yLku Mkk{kLÞ rMkØktíkLku ÞkuøÞ heíku ÷ûk{kt ÷ELku 
fhu÷ Au fu fu{ ? íku íkÃkkMku Au. 
3.5.2 ykðfLkwt ykurzx : 
ðMkw÷kík ÞkuøÞ heíku rLkÞr{ík ÚkÞu÷ Au ? fkuÃkkuohuþLk Vtz{kt íkwhtík s{k ÚkÞu÷ Au fu fu{ 
íku [fkþu Au. 
WÃkh sýkðu÷ þhíkku MktçktÄ{kt ykurzx nkÚk Ähíke ðu¤k ykurzxh yËk÷ík suðe 
nurMkÞíkÚke fk{økehe çkòðu Au yux÷u íkuýu rLkÞ{ku-nwf{ku-XhkðkuLku su ÔÞÂõíkLku ÷køkw ÃkzðkLkk 
nkuÞ íku ÔÞÂõíkLkk Ëhßòu æÞkLk{kt ÷eÄk rMkðkÞ su MðYÃku nkuÞ íku MðYÃku y{÷ ÚkÞu÷ Au fu 
fu{? íku òuðkLkwt Au. íku rLkÞ{ku{kt AwxAkx ykÃke þfu Lknª fu síke fhe þfu Lknª. LkkýkfeÞ 
rLkÞ{ku yLku nwf{ku fkÞËkLke òuøkðkELku yLkwMkheLku fhðk{kt ykðu÷ Au fu Lknª íkuLke [fkMkýe 
fhðkLkwt yLku íku «{kýu y{÷ ÚkkÞ Au fu Lknª íku òuðkLkwt Au. rLkÞ{ku-nwf{ku, ðneðxeíktºk MÚkkÞe 
Mkr{rík sLkh÷ çkkuzo Lk¬e fhu Au. ykurzxhLkwt fkÞo íku nwf{ku, rLkÞ{ku fkÞËkLku yLkwMkheLku ÚkÞu÷ 
Au fu Lknª ? yLku íkuLkwtÃkk÷Lk ÚkkÞ Au fu Lknª ? íku òuðkLkwt Au. nwf{ku yLku rLkÞ{ku fuðk nkuðk 
òuEyu íku ytøku Mk÷kn ykÃkðkLkwt fkÞo ykurzxhLkwt LkÚke. 
fkuÃkkuohuþLkLke ík{k{ ykðf-¾[o, Ëuðk-ÚkkÃkýku, Mkefªøk Vtz, Äehký MkMÃkuLMk yufkWLx 
íkÚkk yLÞ ík{k{ LkkýktfeÞ ÔÞðnkhkuLkwt ykurzx BÞw. ykuzexhu fhðkLkwt hnu Au. fkuÃkkuohuþLk fkuE 
Commercial«ð]r¥kLkwt ykurzx BÞw. ykurzxhu fhðkLkwt hnu Au íkÚkk MxkuMko yLku Mxkuf çkkçkíku íkuLke 
neMkkçk{kt Ëþkoðu÷ fª{ík íkÚkk Mk{ÞkLíkhu íkuLke rnMkkçke rMk÷f MkkÚku rLkÞtºký yrÄfkhe îkhk 
¼kiríkf [fkMkýe ÚkkÞ Au fu fu{ ? íku òuðkLkwt Au. 
(1) ykðfLkwt ykurzx (2) ¾[oLkwt ykurzx (3) Ëuðk-ÚkkÃký Mkefªøk VtzLkwt ykurzx (4) 
«ð]r¥kLku ÷økíkw ykurzx (5) {tswheLkwt ykurzx (6) yki[eíÞLku ÷økíkw ykurzx (7) çkktÄfk{ 
ykurzx (8) rLkÞ{eíkíkkLkwt ykurzx (9) ykfÂM{f ¾[oLkwt ykurzx (10) rLkÞ{ku yLku nwf{kuLkwt 
ykurzx. 
¾[oLkwt ykurzx LkkýkfeÞ rLkÞ{ku, rðrLk{Þku yLku nwf{ku MktçktÄ{kt fhðkLkwt hnuíkwt nkuðkÚke 
ykðk rLkÞ{ku, rðrLk{Þku-nwf{kuLke Ãký [fkMkýe fhðe sYhe Au. ykðe [fkMkýe {kxu rLkÞ{ku, 
nwf{ku rðrLk{ÞLke, çktÄkhýLke íkÚkk íku nuX¤ ½zðk{kt ykðe fkÞËkLke (çke.Ãke.yu{.Mke.yuõx) 
Lke òuøkðkE MkkÚku MkwMktøkík Lk nkuÞ, ykuzexLke {q¤¼wík sYheÞkík MkkÚku MkwMktøkík Lk nkuÞ íkÚkk 
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WÃk÷e Mkíkkyu fhu÷k nwf{ku, rLkÞ{ku, rðrLk{Þku MkkÚku MkwMktøkík Lk nkuÞ íkku íku ytøku íkÃkkMkðkLkwt 
fkÞo ykurzxhLkwt Au. 
yk{, [eV ykurzxh f[uhe çke.Ãke.yu{.Mke. yrÄrLkÞ{Lke òuøkðkEyku {wsçk MÚkkÞe 
Mkr{ríkLkk MkeÄk rLkÞtºký nuX¤ yLku íkuLke Mkw[Lkkyku {wsçk fkuÃkkuohuþLkLkk ykðf òðfLkk 
rnMkkçkLke [fkMkýe ykøk¤Lke «Úkk {wsçk «e-ykurzx «ÚkkÚke fkÞohík Au. 
3.6 yufkWLx rð¼køk : 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkk Ëhuf rð¼køkkuLke yktfzkfeÞ {krníkeykuLkwt Mktf÷Lk [eV 
yufkWLxLx©eLkk Lkuík]íð nuX¤ yufkWLx rð¼køkuÚke fhðk{kt ykðu Au, yLku {nkLkøkhÃkkr÷fkLke 
LkkýktfeÞ çkkçkíkku Ãkh ytfwþ h¾kÞ Au. 
çke.Ãke.yu{.Mke. yuõxLke f÷{-84(1)Lke òuøkðkE {wsçk hkufz{kt íkÚkk [ufÚke LkkýktLkwt 
[qfðýwt fhðk{kt ykðu Au. 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt fuþ fkWLxh Ãkh íkÚkk ykufxÙkuÞ Lkkfktyku Ãkh yufºkeík ÚkÞu÷ Mk{økú 
fuþ yufkWLx rð¼køkLke xÙuÍhe{kt MðefkÞko çkkË ðøkeof]ík ÚkE MktçktÄeík yufkWLxu s{k ÚkE òÞ 
Au. 
Mk{økú {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt f{o[kheykuLkkt fÃkkýku ytøkuLkk {u¤ðýk{kt, «kuðezLz Vtz, 
÷kuLk, økúußÞwExe íkÚkk rLkð]rík Mk{Þu VkELk÷ «ku. Vtz ÃkuLþLkkuLkwt ykurzx fhkðe [qtfðýkt ytøkuLke 
Mk{økú «r¢Þk yufkWLx rð¼køk îkhk fhðk{kt ykðu Au. 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkku YrÃkÞku õÞktÚke ykÔÞku õÞkt ¾[o ÚkÞku íku ytøkuLkk ð»koðkEÍ rnMkkçkku 
yufkWLx rð¼køk îkhk ÚkkÞ Au. 
3.7 xÙkLMkÃkkuxo fr{rx (çkMk Mkt[k÷Lk nkuÞ íkku) : 
{nkLkøkhÃkkr÷fk þnuhLkk Lkkøkrhfku {kxuxÙkLMkÃkkuxo Mkr{rík îkhk çkMkkuLke Mkuðk ykÃku Au. 
ÃkizktLke þkuÄyu {kLkðeLkku «Úk{ EríknkMk Au. yk íktºkLku Ä¾Ä¾íkwt hk¾e ÞtºkLke hVíkkh [k÷w 
hk¾ðe yu ¾kMkk Au. yk {kxu swËk swËk hkuz Ãkh yLku rðMíkkh Ãkh ðknLkkuLkku h®Lkøk nkuÞ Au. yk 
Mkuðk {kxuLkwt [kso Mk«{ký ÷uðk{kt ykðu Au. çkMkku{kt rðãkÚkeoykuLku fLkufþLk huExÚke íkÚkk 
rðf÷ktøkkuLku £e ÃkkMkLke Mkuðk ykÃkðk{kt ykðu Au yLku ytÄsLkkuLku ËkuhLkkh yuf ÔÞÂõík íku{s 
MðkíktºÞ MkuLkkykuLke nuÕÃkh MkkÚku £e ÃkkMk Mkuðk ykÃkðk{kt ykðu Au. yk ¾kíkkLke Mkuðk «òfeÞ 
nkuÞ. ÷kufkuLke Mkuðk, yÚkuo {u¤kLkk rËðMkku íku{ ònuh íknuðkhkuLkk rËðMkku{kt ¾kMk çkMkku ÄkŠ{fu 
Mkt«ËkÞkuLkk çkkÄ ðøkh Ëkuzkððk{kt ykðu Au. 
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3.8 {nkLkøkÃkkr÷fk îkhk çkòððk{kt ykðíke VhrsÞkík yLku {hrsÞkík Mkuðkyku : 
1. þnuhLkk ík{k{ hMíkkyku WÃkhÚke f[hku MkkV fhkððku. 
2. {kuheyku yLku økxh fk{ íkÚkk MkkðosrLkf ÃkkÞ¾kLkk, MktzkMk {wíkhzeyku MkkV fhðk yLku 
rLk¼kððk ytøku. 
3. ykøk yku÷ððk yLku ykøk Mkk{u StËøke yLku r{÷fíkLkwt hûký fhðwt. 
4. MÃkþosLÞ hkuøkku Mkk{u Ãkøk÷k ÷uðkt. 
5. MkkðosrLkf hMíkkyku WÃkh ËeðkçkíkeLke ÔÞðMÚkk. 
6. BÞwrLk. ykurVMk yLku BÞwrLk. Lku «kó ÚkÞu÷ M{khfku, ¾wÕ÷e søÞkyku rLk¼kððk. 
7. fkuÃkkuohuþLkLku «kó ÚkÞu÷k hMíkkyku yLku MkkðosrLkf søÞkykuLku Lkk{ ykÃkðk. 
8. {zËkLkk rLkfk÷ {kxuLke søÞkyku Lke¼kððe yLku rLkÞ{ Lk fhðk ytøku. 
9. MkkðosrLkf {kfuoxku yLku fík÷¾kLkk çkktÄðk yLku MktÃkkËLk fhðk yLku rLk¼kððk. 
10. Zkuh ÃkwhðkLkk zççkk çkktÄðk, MktÃkkËLk fhðk yLku rLk¼kððk. 
11. þeík¤kLke hMke xktfðk. 
12. «kÚkr{f rþûký {kxu þk¤kyku rLk¼kððe yLku íku {kxu søÞkLke Mkøkðz fhe ykÃkðe. 
13. ykhkuøÞLku nkLke fhu íkuðk ÷íkkyku MkwÄkhðk yLku WÃkÿðfkhf Íkz-Ãkk÷ku fkZe Lkkt¾ðk. 
14. sL{-{]íÞwLkk hSMxÙuþLk. 
15. MkkðosrLkf hMíkkyku, Ãkw÷ku, Ãkuxk{køkkuo rLk¼kððk yLku çkLkkððk. 
16. MkkðosrLkf hMíkkyku, Ãkw÷ku ÃkhLkk nhfík yLku çknkh rLkf¤íkk fkuEÃký çkktÄfk{ku 
fZkðe Lkkt¾ðk. 
17. ¼Þtfh hkuøkku Úkíkk yxfkððk yLku íkuLkku Vu÷kðku hkufðku. 
18. òu¾{fkhf E{khíkku yLku søÞkyku Mkwhûkeík fhðe yLku fkZe Lkkt¾ðe. 
19. Ëw»fk¤ yLku yAík ð¾íku hkníkLke òuøkðkE fhðe. 
20. huðLÞw ykðfLkk 10% MkwÄe M÷{ rðMíkkhku{kt ¾[o fhðk ytøku. 
3.9 {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk fhðk{kt ykðíke {hSÞkík Mkuðkyku yuõxLke f÷{-66 {wsçk. 
1. yþõík, {ktËe yÚkðk yMkkæÞ hkuøkkuðk¤e ÔÞÂõíkykuLke Mkt¼k¤ {kxu yÚkðk yktÄ¤k, 
çknuhk, {wtøkk yÚkðk çkeS heíku yÃktøk nkuÞ yuðe ÔÞÂõíkykuLkk yÚkðk ¾kuz-¾ktÃkýðk¤k 
çkk¤fkuLke Mkt¼k¤ yLku «rþûký {kxu þnuh{kt yÚkðk þnuh çknkh MktMÚkkykuLkk Mkt½xLk 
yÚkðk rLk¼kð yÚkðk ÔÞðMÚkk çkkçkík. 
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2. «Mk]ríkøk]n yLku rþþwfÕÞký øk]nku yÚkðk fuLÿLkk Mkt½xLk rLk¼kð yÚkðk ÔÞðMÚkk 
çkkçkík. 
3. Mkøk¼ko yÚkðk MíkLkÃkkLk fhkðíke {kíkkyku yÚkðk rþþwykuLke yÚkðk þk¤kLkk çkk¤fkuLku 
ËwÄ ÃkwÁ Ãkkzðk çkkçkík. 
4. Ãkkýe ¾kuhkf yÚkðk yki»kÄkuLke íkÃkkMk yÚkðk Ãk]Úk¬hýku {kxu hkuøkku þkuÄe fkZðk {kxu 
yÚkðk ònuh ykhkuøÞ MkkÚku MktçktÄ Ähkðíkk MktþkuÄLkku {kxu hkMkkÞrýf yÚkðk Sðkýwt 
rð¿kkLk rð»kÞf «Þkuøk þk¤kykuLkk Mkt½xLk, rLk¼kð yÚkðk ÔÞðMÚkk fhðk çkkçkík. 
5. MLkkLkkøkkhku, MkkðosrLkf Äw÷kE½hku, LkknðkLke søÞkyku yLku ònuh ykhkuøÞLke Mkuðkyku 
{kxu Þkusu÷e MktMÚkkyku çkkçkík. 
6. þnuhLkk hnuðkMkeykuLkk ÷k¼ {kxu ËwÄ yÚkðk ËwÄLke çkLkkðxku Ãkwhe Ãkkzðk íkuLke ðnU[ýe 
fhðk yLku íku WÃkh «r¢Þk fhðk {kxu þnuh{kt yÚkðk þnuh çknkh zuheyku yÚkðk 
«ûkuºkku çkkçkík. 
7. MkkðosrLkf hMíkkyku yÚkðk søÞkyku{kt {kýMkku {kxu Ãkkýe ÃkeðkLkk ðkhk yÚkðk 
ÃkþwykuLkk nðkzk çkkçkík. 
8. hMíkkLke çkksw WÃkh yLku çkesu MÚk¤u Íkzku hkuÃkðk yLku rLk¼kððk çkkçkík. 
9. ÷kufku {kxuLke MktøkeíkLke òuøkðkEyku fhðk çkkçkík. 
10. MkkðosrLkf WãkLkku h{ík-øk{ík {uËkLkku yLku rðLkkuËLkk MÚk¤kuLke çkøke[kykuLke òuøkðkE 
fhðk çkkçkík. 
11. «ËþoLkku ¼hðk íkÚkk ÔÞkÞk{ yÚkðk h{ík øk{íkLkk «Þkuøkku hk¾ðk çkkçkík. 
12. þnuh{kLkk rLkðkMkøk]nku rþçkkhktøkýku yLku rð©ktríkøk]nkuLkk rLkÞ{Lk çkkçkík. 
13. hkuøke ðknLk Mkuðk (yuBçÞw÷LMk MkŠðMk)Lkk rLk¼kð çkkçkík. 
14. Lkkxâøk]nku rð©ktríkøk]nku yLku çkeS MkkðosrLkf E{khíkku çkktÄðk, MÚkkÃkðk yLku 
rLk¼kððk çkkçkík. 
15. yAíkLkk «Mktøkkuyu SðLk sYrhÞkíkLke [eòuLke ðnU[ýe {kxu ËwfkLkku yÚkðk nkxLkk 
Mkt½xLk yÚkðk rLk¼kð çkkçkík. 
16. BÞw. yrÄfkheyku yLku Lkkufhku {kxu hnuXkýku çkktÄðk yÚkðk ¾heËðk yLku rLk¼kððk 
çkkçkík. 
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17. BÞwrLk. LkkufhkuLku E{khíkku yÚkðk çkktÄðk {kxu fkuÃkkuohuþLk Xhkðu íkuðe þhíkkuLku ykÄeLk 
hneLku Lkkýkt Äehðk çkkçkík. 
18. BÞwrLk. Lkkufhku yÚkðk íku{Lkk fkuEÃký ðøkoLkk fÕÞký {kxu çkeò fkuEÃký WÃkkÞku ÷uðk 
çkkçkík. 
19. ðãwíkþÂõík yÚkðk økuMkLkk ÃkwhðXk {kxu fkuEÃký WÃkfhý ¾heËðk çkkçkík yÚkðk 
÷kufkuLkk Mkk{kLÞ rník{kt yuðku fkuEÃký WÃk¢{ þY fhðk yÚkðk íkuLku ykŠÚkf MknkÞ 
ykÃkðk çkkçkík. 
20. þnuh{kt yÚkðk þnuh çknkh ÷kufkuLku yÚkðk {k÷Lku ÷kððk ÷E sðk {kxu ÷kEx, huÕðu, 
xÙk{ðu, Ãkkxk ðøkhLke xÙk{ku yÚkðk {kuxh ðknLkku îkhk ðknLk ÔÞðnkhLke Mkøkðzku 
çkktÄðe, ¾heËðk yLku íkuLkwt MktøkXLk fhðk íku rLk¼kððk yÚkðk íkuLke ÔÞðMÚkk fhðk 
çkkçkík. 
21. f÷{-63Lkk ¾tz (15){kt sýkðu÷ WæuþkuLku WíkusLk ykÃkðk çkkçkík yLku þnuh{ktLke 
yÚkðk ònuh çknkhLke rþûký MktMÚkkykuLku økúkLx ykÃkðk çkkçkík. 
22. ÃkwMíkfk÷Þku, MktøkúnMÚkkLkku, ykxo øku÷uheyku, ðLkMÃkrík yÚkðk ÃkkýeykuLkk MktøkúnMÚkkLkku 
MÚkkÃkðk yLku rLk¼kððk yÚkðk íkuLku {ËË fhðk çkkçkík yLku íkuLku {kxu E{khíkku ¾heËðk 
yÚkðk çkktÄðk çkkçkík. 
23. Ãkþwyku {kxuLkk Ëðk¾kLkk yÚkðk r[rfíMkk÷Þ çkktÄðk yÚkðk rLk¼kððk çkkçkík. 
24. WÃkÿð fhíkk Ãkûkeyku yÚkðk ÃkþwykuLku yÚkðk SðstíkwLkku Lkkþ fhðk çkkçkík yLku 
h¾zíkk yÚkðk LkÄýeÞkík fwíkhkLku Ãkwhðk yÚkðk íkuLkku Lkkþ fhðk çkkçkík. 
25. þnuh{kt {kLkðËw:¾Lkk rLk¼khý {kxu yÚkðk MkkðosrLkffÕÞký {kxu W¼k fhu÷k 
fkuEÃký MkkðosrLkf Vtz{kt Vk¤ku ykÃkðk çkkçkík. 
26. «ríkrcík ÔÞÂõíkykuLku ykÃkðkLkk {LkÃkºkku íkiÞkh fhðk çkkçkík yÚkðk {kLkÃkºkku ykÃkðk 
çkkçkík. 
27. ÷øLkkuLkk hSMxÙuþLk çkkçkík. 
28. SðLk rð»kÞf yktfzkLke çkhkçkh LkkUÄ ÚkkÞ íkuðe {krníke ykÃkðk çkË÷ ELkk{ku ykÃkðk 
çkkçkík. 
29. fkuEÃký ÃkøkkhËkh {uSMxÙuxLke fkuxoLkk rLk¼kðLku ykLkwMkktrøkf nkuÞ íkuðk Ãkøkkh¼ÚÚkk, 
¼kzw íkÚkk çkeswt ¾[o yÚkðk ¾[oLkku fkuEÃký ¼køk ykÃkðk çkkçkík. 
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30. økkuui[hku, MktÃkkËLkku fhðk íkÚkk rLk¼kððk çkkçkík íkÚkk ½kuzk WAuhðk {kxuLke søÞk 
MÚkkÃkðk íkÚkk rLk¼kððk. 
31. MkwyusLkk rLkfk÷ {kxu «ûkuºk yÚkðk fkh¾kLkwt MÚkkÃkðk íkÚkk rLk¼kððk çkkçkík. 
32. søÞkykuLke Mkwyus ÷uðk íkÚkk íku fkuÃkkuohuþLkLkk rLkÞtºký nuX¤Lke {kuheyku{kt Akuzkððk 
{kxu fkuÃkkuohuþLku {tswh fhu÷e Mkk{kLÞ ÃkØrík yLkwMkkh søÞkyku yÚkðk søÞkykuLkk 
WÃkÞkuøk {kxu fwtzeyku, òuz fk{ku, Lk¤eyku íkÚkk çkeò øk{u íku MkkÄLkku Ãkwhk Ãkkzðk 
çkktÄðk yÚkðk rLk¼kððk çkkçkík. 
33. yk yrÄrLkÞ{Lke yÚkðk rLkÞ{ku, WÃkrLkÞ{ku, rðrLk{Þku yÚkðk MÚkkÞe nwf{kuLke 
fkuEÃký òuøkðkEykuLkk ¼tøkLku ÷økíke {krníke ykÃkðk {kxu ELkk{ ykÃkðk çkkçkík. 
34. su{kt yøkkW çkktÄfk{ fhu÷ nkuÞ fu Lk nkuÞ íku ûkuºkku{kt Lkðk MkkðosrLkf hMíkkyku 
yktfðk çkkçkík yLku íku nuíkw {kxu íkÚkk íkuðk hMíkk yÚkðk hMíkkykuLke çkksw WÃkh E{khíkku 
çkktÄðk yÚkðk íku{Lkk yktøkýk {kxu òuEíke s{eLk MktÃkkËLk fhðk çkkçkík. 
35. økheçk yLku fk{Ëkh ðøko {kxu ÞkuøÞ hnuXkýku çkktÄðk yLku ¾heËðk yLku rLk¼kððk 
çkkçkík yÚkðk ykðk hnuXkýkuLke òuøkðkE fhðk{kt rník MktçktÄ Ähkðíke fkuEÃký 
ÔÞÂõík, {tz¤e yÚkðk MktMÚkkLku Lkkýkt Äehðk yÚkðk çkeS Mkøkðzku ykÃkðk çkkçkík. 
36. rLkhkÄkh yÚkðk Ähçkkh ðøkhLke ÔÞÂõíkykuLku yk©Þ ykÃkðkLke òuøkðkE fhðk 
çkkçkík yLku økheçkku {kxu fkuEÃký «fkhLke hkníkLke òuøkðkE fhðk çkkçkík. 
37. ¼kzu fhíke økkzeyku yÚkðk økkzk{kt ðÃkhkíkk ½kuzk, xxwyku yÚkðk Zkuh yÚkðk ËwÄk¤e 
økkÞku {kxu ykhkuøÞ ðÄof íkçku÷k yÚkðk økki-þk¤k çkktÄðk yÚkðk ¾heËðk yLku 
rLk¼kððk çkkçkík. 
38. E{khíkku yÚkðk s{eLkkuLkk Mkðuo çkkçkík. 
39. þnuh{kLkk ÷kufkuLku yMkh fhíke fkuEÃký ykVíkLku ÃknkU[e ð¤ðkLkk WÃkkÞ çkkçkík. 
40. {wtçkELke MÚkkrLkf MðþkMkLk MktMÚkkLkk Vtz{kt Vk¤ku ykÃkðk çkkçkík. 
41. hkßÞ MkhfkhLke Ãkqðo {tsqheÚke þnuhLkk fkuEÃký MkkðosrLkf Mk{kht¼ yÚkðk 
{LkkuhtsLk{ktLkk Vk¤ku ykÃkðk çkkçkík. 
42. ÷kufkuLke Mkwhûkehíkk, ykhkuøÞ Mkøkðzíkk yÚkðk rþûký{kt yr¼ð]rØ fhu yuðku ykøkðku 
rðrþü heíku Lkrn sýkðu÷ku fkuE WÃkkÞ fhðk çkkçkík. 
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3.10 {nkLkøkhÃkkr÷fkLke fh ÃkØrík : 
fhðuhk yu {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt MÚkkrLkf fûkkyu ykðf {u¤ððkLkwt {wÏÞ yLku {níðLkwt 
Míkkuºk Au. {nkLkøkhÃkkr÷fk fhðuhku rMkðkÞ Ãký LkkýktfeÞ ykðf {u¤ðu Au. suðe fu ¾kMk 
fkÞËk-rLkÞ{Lke Y¾u Úkíke ykðf, rþûkýLke Mkk{kLÞ Ve, WÃk÷f yu ¾kíkktLke ykðf, 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke ÃkkuíkkLke {kr÷feLke r{÷fík- s{eLk ðu[kýLke ykðf, ÷kuLk yLkwËkLk MknkÞ, 
fuÃkex÷ «kusuõxLke økúkLx swËe-swËe Ëhuf ÞkusLkk {kxu Mkhfkh©e íkhVÚke {¤íke økúkLx ðøkuhu 
½ýe ykðf {u¤ðu Au.  
MÚkkrLkf MktMÚkk íkhefu {nkLkøkhÃkkr÷fkLke Vhs yu çkLke hnu Au fu MÚkkrLkf ÷kufkuLkk 
{íkËkLkÚke fkÞËkfeÞ Mkr{ríkyku h[kðe yLku MÚkkrLkf ykrËðkMkeykuLku swËe-swËe Mkr{ríkyku 
yLku þk¾kyku îkhk SðLk-sYheÞkíkLke swËe-swËe Mkuðkyku Ãkqhe Ãkkzðe yLku yk Mkuðkyku {kxuLkk 
¾[oLku ÃknkU[e ð¤ðk sYhe Lkkýk¼tzku¤ MÚkkrLkf ûkuºku W¼wt fhðwt. 
MÚkkrLkf ûkuºk{ktÚke Q¼kt fhe þfíkkt {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk Lkkýk¼tzku¤{kt fh{k¤¾w {wÏÞ 
Au. yk fk{økehe yufkWLx þk¾k{kt ÚkkÞ Au íkuLke Lke[u swËk swËk ðuhk ðMkw÷kík ykurVMkhku nkuÞ 
Au. 
3.10.1 fh{k¤¾wt : 
‘½e çkkuBçku «kurðÂLþÞ÷ BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk yuõx-1949Lke f÷{-127 Úke f÷{-
152Lkkt yrÄrLkÞ{Lke òuøkðkEyku nuX¤ BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLkLku þnuhLke r{÷fík WÃkh fh 
Lkkt¾ðkLke MkíkkLke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. su yk {wsçk Au.’ 
3.10.2 f÷{-127 yk yrÄrLkÞ{ {wsçk Lkkt¾ðkLkk fhku : 
1. yk yrÄrLkÞ{Lkk nuíkwyku {kxu, fkuÃkkuohuþLkLku Lke[uLkk fhku Lkkt¾ðk. 
(f)(yu) f÷{ 129 nuX¤Lkk r{÷fík fhku yÚkðk 141-¾ (çke) nuX¤Lkk r{÷fík fhku. 
(¾)(çke) ðknLkku, nkuzeyku yLku Ãkþwyku WÃkhLkku fh. 
 Ãkhtíkw f÷{-3Lke Ãkuxk f÷{ (2) {wsçk þnuh íkhefu h[kÞu÷ MÚkkrLkf rðMíkkhLke 
çkkçkík{kt rLkÞík íkkhe¾Úke çku ð»koLke {wËík Ãkwhe Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe yÚkðk íkuðk þnuhLke 
fkuÃkkuohuþLk rðLktíke fhu. yux÷u hkßÞ Mkhfkh, hkßÞíktºk{kt ònuhLkk{kt îkhk rLkŠËü fhu íkuðe 
çku ð»ko fhíkk ðÄw Lk nkuÞ íkuðe {wËík Ãkwhe Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe, yk f÷{Lke òuøkðkEykuLkku y{÷ 
‘{nkLkøkhÃkkr÷fkyu Lke[uLkk fhku Lkkt¾ðk’ yu þçËkuLku çkË÷u ‘fkuÃkkuohuþLk Lke[uLkk fhku Lkkt¾e 
þfþu.’ yu þçËku Ëk¾÷ fÞko nkuÞ íku{ Úkþu. (1-f) Ãkuxk-f÷{ (1)Lkk Ãkhtíkw õÞkt øk{u íku 
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{sfqh nkuÞ íku Aíkkt, hksfkux þnuhLke BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLkLke çkkçkík{kt MkLk 1975Lkk 
LkðuBçkh {rnLkkLke 19{e íkkhe¾Úke þY Úkíke çku ð»koLke {wËík {kxu, Ãkuxk-f÷{ (1)Lke 
òuøkðkEyku òýu fu MkLk 1975Lkk LkðuBçkh {rnLkkLke 19{e íkkhe¾u yLku íku íkkhe¾Úke MkËhnwt 
Ãkuxk- f÷{ (1){kt, fkuÃkkuohuþLku Lke[uLkk fhku Lkkt¾ðk yu þçËkuLku çkË÷u, fkuÃkkuohuþLk Lke[uLkk fhku 
Lkkt¾e þfþu yu þçËku {qfðk{kt ykÔÞk nkuÞ íku{ y{÷{kt hnuþu yLku y{÷{kt ykðe nkuÞ yu{ 
økýkþu. 
 (2) Ãkuxk-f÷{ (1) {kt rLkŠËü fhku WÃkhktík fkuÃkkuohuþLk yk yrÄrLkÞ{Úke «òLkk 
nuíkwyku {kxu yLku íkuLke òuøkðkEykuLku yÄeLk hneLku Lke[uLkk fhku Ãkife fkuE Ãký fh Lkkt¾e 
þfþu. 
 (f) (yu) {wtçkE {kuxh ÂMÃkrhx ðu[ký ðuhk yrÄrLkÞ{, 1958 (MkLkT, 1958Lkku {wtçkELkku 
66{ku) {kt ÔÞkÏÞk fÞko «{kýuLkk {kuxh ÂMÃkrhx rMkðkÞLk {k÷ WÃkh ykufxÙkuÞ. 
 (¾) (çke) ðknLkku, nkuzeyku yLku Ãkþwyku WãkhLkku fh. 
 (øk) (Mke) fqíkhkyku WÃkhLkku fh. 
 (½) (ze) Lkkxâøk]n fh. 
([) (yuV) MktrðÄkLk {wsçk hkßÞ rðÄkLk{tz¤Lku hkßÞ{kt Lkkt¾ðkLke Mkíkk nkuÞ íkuðku 
ÔÞðMkkÞ, ÔÞkÃkkh, ÄtÄk yLku hkusøkkh WÃkhLkku ðuhku Lk nkuÞ íkuðk yÚkðk fkuE {LkkuhtsLk{kt 
Ëk¾÷ Úkðk {kxu ykÃkðkLke hf{ku WÃkhLkku fh Lk nkuÞ íkuðku çkeòu fE Ãký fh. 
(Í) Ãkuxk-f÷{ (1) yÚkðk Ãkuxk-f÷{ (2){kt øk{u íku {sfqh nkuÞ íku Aíkkt {wtçkE {kuxh 
ðknLk fh yrÄrLkÞ{, 1958 (MkLk 1958Lke {wtçkELkku 65{ku) Lke f÷{ 20{kt XhkÔÞk «{kýu 
nkuÞ íku rMkðkÞ {kuxh ðknLkku WÃkh fE Ãký yÚkðk xku÷ ÷uðku Lk®n. 
(3) BÞwrLkrMkÃk÷ fhku yk yrÄrLkÞ{ yLku rLkÞ{kuLke òuøkðkEyku yLkwMkkh ykfkhðk 
yLku ðMkq÷ fhðk. 
(4) yk f÷{{ktLkk fkuE Ãký {sfqhÚke, MktrðÄkLk nuX¤ hkßÞLkk rðÄkLk{ttz¤Lku 
hkßÞ{kt Lkkt¾ðkLke Mkíkk Lk nkuÞ íkuðku fkuE Ãký fh Lkkt¾ðkLkku yrÄfkh {¤þu Lknª. 
3.10.3 f÷{-128 BÞwrLkrMkÃk÷ fhku ðMkw÷ fhðkLke heík : 
 BÞwrLkrMkÃk÷ fh rLkÞ{kuÚke XhkÔÞk «{kýu Lke[uLke heíku ðMkq÷ fhe þfkþu. 
(1) rçk÷ hsq fheLku.  
(2) {ktøkýeLke ÷ur¾ík LkkurxMk çkòðeLku. 
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(3) fMkqh fhLkkhLke støk{ r{÷fík xkt[{kt ÷ELku yLku íkuLkwt ðu[ký fheLku. 
(4) fMkqh fhLkkhLke MÚkkðh r{÷fík sóe{kt ÷ELku yLku íkuLkwt ðu[ký fheLku. 
(5) ykuõxÙkuÞ yLku xku÷Lkk Ëk¾÷k{kt, {k÷ yLku ðknLkku ÃkfzeLku yLku íkuLkwt ðu[ký fheLku. 
(6) r{÷fík fhLkk Ëk¾÷k{kt r{÷fíkLkk MktçktÄ{kt ÷uýwt ÚkÞu÷wt ¼kzwt só fheLku. 
(7) Ëkðku {ktzeLku. 
3.10.4  f÷{-129 r{÷fík fhku{kt õÞk fhkuLkku Mk{kðuþ Úkþu yLku íku õÞk Ëhu ÷E þfkþu. 
f÷{ 129Lke Ãkuxk-f÷{ (1)Lkk nuíkwyku MkkÁ, r{÷fík fhku{kt Lke[uLkk fhkuLkku Mk{kðuþ 
Úkþu yLku íku fhku, yk{kt nðu ÃkAe Xhkðu÷k yÃkðkËku, {ÞkoËkyku yLku þhíkkuLku ykÄeLk hneLku, 
þnuh{ktLke E{khíkku yLku s{eLkku WÃkh ÷uðk{kt ykðþu. 
(f) (yu) þnuh {kxu Ãkkýe ÃkwhðXkLke òuøkðkE fhðk {kxu, þnuh{kLke E{khíkku yLku 
s{eLkkuLke fh ÞkuøÞ ®f{íkLkk fkuÃkkuohuþLk ðksçke økýu íkux÷k xfkLkk Ëhu ÃkkýeLkku fh. 
Ãkhtíkw fkuÃkkuohuþLk, hkßÞ MkhfkhLke Ãkqðo{tsqheÚke, íku fhLke ÷uðkLke ykuAk{kt ykuAe hf{ 
Lk¬e fhþu yLku r{÷fíkkuLkk swËk swËk ðøkkuo {kxu swËe swËe hf{ku Lk¬e fhþu. 
ðÄw{kt, íku fhLke ÷uðkLke ykuAk{kt ykuAe hf{ 
fkuEÃký yuf y÷øk Äkhý fhu÷e s{eLkLkku yÚkðk (hnuXkýLkk nuíkwyku {kxu s 
WÃkÞkuøk{kt ÷uðkLke søÞkyku Lk nkuÞ íkuðe) fkuEÃký yuf E{khíkLkk yÚkðk fkuE E{khíkLkku su 
fkuEÃký yuf ¼køk y÷øk Äkhý fhu÷e søkk íkhefu ¼kzu ykÃÞku nkuÞ yLku su hnuXkýLkk nuíkw 
{kxu s WÃkÞkuøk{kt ÷uðkíkku Lk nkuÞ íkuLkk MktçktÄ{kt, MkLk 1993Lkk yur«÷ {rnLkkLke Ãknu÷e 
íkkhe¾Úke þY Úkíkk fkuEÃký Mkhfkhe ð»ko {kxu Ëh {rnLku Ãkkt[ YrÃkÞkÚke ykuAe nkuðe òuEyu 
Lknª. 
(2) hnuXkýLkk nuíkwyku {kxu s WÃkÞkuøk{kt ÷uðkíke fkuE Ãký søkkLkk MktçktÄ{kt MkLk 
1993Lkk yur«÷ {rnLkkLke Ãknu÷e íkkhe¾Úke þY Úkíkk fkuEÃký Mkhfkhe ð»ko {kxu Ëh {rnLku ºký 
YrÃkÞkÚke ykuAe nkuðe òuEyu Lknª. 
(¾) (çke) þnuh{ktLke E{khíkku yLku s{eLkkuLke fhÞkuøÞ ®f{íkLkk sux÷k xfkLkku MkVkE 
fh, fkuÃkkuohuþLkLkk yr¼«kÞ «{kýu, òsYyku, {wíkhzeyku yLku ¾k¤fqðkyku{ktÚke Mk½¤k {¤, 
{qºk yLku øktËk ÃkËkÚko yufXk fhðk. ¾Mkuzðk yLku íkuLke ÔÞðMÚkk fhðkLkku íkÚkk ykðku ÃkËkÚko 
ykððk Ëuðk {kxu yÚkðk ÷E sðk {kxu çkktÄu÷e yÚkðk ðÃkhkíke BÞwrLkrMkÃk÷ {kuheyku fkÞoûk{ 
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heíku rLk¼kððk yLku íkuLke {hk{ík fhðkLke òuøkðkE fhðk {kxu Ãkqhíkku nkuÞ íkux÷k xfkLkku MkVkE 
fh. 
Ãkhtíkw fkuÃkkuohuþLk, hkßÞ Mkhfkhe Ãkqðo{tsqheÚke íku fhLke ÷uðkLke ykuAk{kt ykuAe hf{ 
Lk¬e fhþu yLku r{÷fíkLkk swËk swËk ðøkkuo {kxu swËk swËk Ëhku Lk¬e fhe þfkþu. 
ðÄw{kt fkuE Ãký yuf y÷øk Äkhý fhu÷e s{eLkLkk yÚkðk fkuE Ãký yuf E{khíkLkk 
yÚkðkfkuE E{khíkLkku su fkuEÃký yuf ¼køk y÷øk Äkhý fhu÷e søkk íkhefu ¼kzu ykÃÞku íkuðk 
MktçktÄ{kt íku fhLke ÷uðkLke ykuAk{kt ykuAe hf{, MkLk 1993Lkk yur«÷ {rnLkkLke Ãknu÷e 
íkkhe¾Úke þY Úkíkk Mkhfkhe ð»ko {kxu Ëh {rnuLku çku YrÃkÞk fhíkk ykuAe nkuðe òuEyu Lkrn yLku 
fkuEÃký nkux÷, f÷çk, ykiãkurøkf søkkyku yÚkðk çkeS {kuxe søkkykuLkk, MktçktÄ{kt íku fhLke 
÷uðkLke hf{, f÷{ 139 nuX¤ ¾kMk Lk¬e fhe þfkþu. 
ð¤e f÷{-99 yÚkðk 150 nuX¤ nkuÞ íku fhLkku Ëh Lk¬e fhíke ð¾íku fkuÃkkuohuþLk 
r{÷fíkkuLkk swËk-swËk ðøkkuo {kxu swËk-swËk Ëhku Lk¬e fhe þfþu. 
(øk) (Mke) þnuhLke E{khíkku yLku s{eLkkuLke fhÞkuøÞ ®f{íkLkk çkkh xfk fíkkt ykuAku Lk 
nkuÞ Ãký ºkeMk xfk fhíkk ðÄkhuLk nkuÞ íkux÷k xfkLkku Mkk{kLÞ fh, yk fh fkuÃkkuohuþLk Lk¬e 
fhu íkku ¢{þ: [Zíkk «{ký{kt ÷E þfkþu. 
3.10.5 MÃküefhý : 
su «Mktøku fkuE E{khík yÚkðk s{eLkLkku fkuEÃký ¼køk Mkk{kLÞ ËhLkk ô[k ËhLku Ãkkºk 
nkuÞ íku «Mktøku íku ¼køkLku BÞwrLkrMkÃk÷ fhkÄkLkLkk nuíkw {kxu y÷øk r{÷fík íkhefu økýkðku. 
3.10.6 f÷{-130 ÃkkýeLkku fh fE søkkyu WÃkh ÷uðku : 
(1) f÷{-134Lke òuøkðkEykuLku ykÄeLk hneLku, ÃkkýeLkku fh {kºk Lke[uLke søkkykuLkk 
MktçktÄ{kt ÷uðku. 
(f) (yu) fkuEÃký BÞwrLkrMkÃk÷ ðrhøk]n{ktÚke su søkkykuLku ¾kLkøke Ãkkýe ÃkwhðXku {¤íkku 
nkuÞ yÚkðk su søkkyku íkuðk fk{ku MkkÚku òuzLkkhe Lk¤eykuÚke òuzðk{kt ykðe nkuÞ íku 
søkkyku yÚkðk 
(¾) (çke) þnuhLkk su ¼køk{kt fr{~™hu yuðe ònuh LkkurxMk ykÃke nkuÞ fu BÞwrLkrMkÃk÷ 
ðrhøk]n{ktÚke ÃkkýeLkk ¾kLkøke òuzkýkuÚke yÚkðk MkkðosrLkf MxuLz, ÃkkuMx yÚkðk Vwðkhkyku 
yÚkðk çkeò fkuEÃký MkkÄLkkuÚke Ãkkýe ÃkwÁ ÃkkzðkLke økkuXðý fkuÃkkuohuþLku fhe Au íku ¼køk{kt 
ykðu÷e søkkyku. 
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3.10.7 f÷{-131 MkVkE fh fE søkkyku WÃkh ÷uðku : 
(1) MkVkE fh Lke[uLke søkkyku WÃkh ÷uðku. 
(f) (yu) þnuhLkk fkuEÃký ¼køk{kt fr{~™hu yuðe ònuh LkkurxMk ykÃke nkuÞ fu òsYt, 
{qºkeyku yLku ¾k¤fqðkyku{ktÚke {¤{qºkðk¤ku øktËku ÃkËkÚko yufXku fhðkLkwt, ¾MkuzðkLkwt yLku 
íkuLke ÔÞðMÚkk fhðkLkwt fk{ BÞwrLkrMkÃk÷ MkkÄLkku îkhk nkÚk Ähðk{kt ykðþu íku ¼køk{kt 
ykðu÷e søkkyku, yÚkðk 
(¾) (çke) su søkk{kt BÞwrLkrMkÃk÷ {kuhe MkkÚku {kuheÚke òuzkÞu÷k òsY, MktzkMk, 
¾k¤fqðk, {qºke, LkknðkLke søkk yÚkðk hktÄðkLke søkk nkuÞ íku søkk øk{u íÞkt ykðu÷e nkuÞ íku 
Aíkkt íku søkk. 
Ãkhtíkw ¾tz (f) (yu){kt rLkŠËü fhu÷k þnuhLkk fkuE Ãký ¼køk{kt ykðu÷e su fkuEÃký 
søkk{kt yÚkðk íkuLke WÃkh fr{&™hLkk yr¼«kÞ «{kýu WÃkh sýkÔÞk «{kýuLkku fkuEÃký ÃkËkÚko 
yufXe Úkíkku Lk nkuÞ yÚkðk Lkk¾ðk{kt Lk ykðíkku nkuÞ íku søkkLkk MktçktÄ{kt MkËhnwt fh, ÷uðku 
Lk®n. 
(2) su søkkykuLkk MktçktÄ{kt fr{~™h yuðku rLkËuoþ fhu fu íkuLku {kxu y÷øk MktzkMk, 
òsY, yÚkðk {qºkeLke òuøkðkE fhðkLke sYh LkÚke, yLku suLkk MktçktÄ{kt ykðk rLkËuoþ fhðk{kt 
ykÔÞku Lk nkuÞ íkku fh ÷uðkLkku ÚkÞku nkuÞ íku søkkyku MkVkE fh ÷uðkLku Ãkkºk Úkþu. 
3.10.8 f÷{-132 Mkk{kLÞ fh fE søkkyu WÃkh ÷uðku : 
(f) Lke[uLkk yÃkðkËku rMkðkÞ suLke fhÞkuøÞ ®f{ík AMkku YrÃkÞk fhíkk ðÄkhu nkuÞ 
íkuðe þnuh{ktLke Mk½¤e E{khíkku yLku s{eLkkuLkk MktçktÄ{kt Mkk{kLÞ fh ÷uðku. 
(f) (yu) {wzËkLkku rLkfk÷ fhðkLku ÷økíkk nuíkwyku {kxu s ðÃkhkíke E{khíkku yLku 
s{eLkku. 
(¾) (çke) MkkðosrLkf Ãkqò yÚkðk MkkðosrLkf Ä{koËk nuíkw {kxu s ðÃkhkíke E{khíkku 
yLku s{eLkku yÚkðk íku{Lkk ¼køkku. 
(øk) (Mke) MkhfkhLku «kó ÚkÞu÷e íkuðe MkkðosrLkf nuíkw {kxu ðÃkhkíke yLku ðuÃkkh yÚkðk 
LkVkLkk nuíkwyku {kxu ðÃkhkíke Lk nkuÞ yÚkðk ðkÃkhðkLkku EhkËku Lk nkuÞ íkuðe yÚkðk fkuÃkkuohuþLkLku 
«kó ÚkÞu÷e nkuÞ íkuðe E{khíkku yLku s{eLkku, yuðe E{khíkku yLku s{eLkkuLkk MktçktÄ{kt MkËhnwt fh 
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÷uðk{kt ykðu íkku íku fh yk{kt nðu ÃkAe ykðíke òuøkðkEyku {wsçk yLkw¢{u Mkhfkh yÚkðk 
fkuÃkkuohuþLk ÃkkMkuÚke «Úk{ ðMkq÷ fhe þfkþu. 
(2) Lke[uLkk E{khíkku yLku s{eLkku yÚkðk íku{Lkk ¼køkku, Ãkuxk f÷{ (1)Lkk ¾tz (¾) 
(çke)Lkk yÚko «{kýu MkkðosrLkf Ãkqò {kxu yÚkðk MkkðosrLkf Ä{koËk nuíkw {kxu s ¼kuøkðxk{kt Au 
yÚkðk ðkÃkhðk{kt ykðu Au yu{ økýkþu Lk®n. 
(f) (yu) su{kt fkuEÃký ðuÃkkh yÚkðk ÄtÄku [÷kððk{kt ykðíkku nkuÞ íku E{khíkku yÚkðk 
s{eLkku yÚkðk íku{Lkk ¼køkku yLku 
(¾) (çke) suLkk MktçktÄ{kt ¼kzwt ykðíkwt nkuÞ íku E{khíkku yÚkðk s{eLkku yÚkðk íku{Lkk 
¼køkku, ÃkAe íkuðwt ¼kzwt {kºk ÄkŠ{f yÚkðk Ä{koËk nuíkwyku {kxu WÃkÞkuøk{kt ÷uðkíkwt nkuÞ fu Lk nkuÞ. 
(3) su «Mktøku fkuEÃký E{khík yÚkðk s{eLkLkku fkuEÃký ¼køk MkkðosrLkf Ãkqò {kxu 
yÚkðk MkkðosrLkf Ä{koËk nuíkw {kxu s ¼kuøkðxkLkkt yLku ðkÃkhðk{kt ykðíkk nkuÞ íku fkhýMkh 
Mkk{kLÞ fh{ktÚke {wõík nkuÞ íku «Mktøku íkuðk ¼køkLku BÞwrLkrMkÃk÷ fhðuhkLkk nuíkw {kxu y÷øk 
r{÷fík íkhefu økýðku. 
3.10.9   f÷{-133 hkßÞ Mkhfkhu Mkk{kLÞ fhLkk çkË÷k{kt fkuÃkkuohuþLku ykÃkðkLke hf{ku : 
 (1) hkßÞ MkhfkhLku «kó ÚkÞu÷e nkuÞ íkuðe E{khíkku yLku s{eLkku, f÷{ 132Lke Ãkuxk 
f÷{ (1){kt ¾tz (øk) {wsçk su Mkk{kLÞ fh{ktÚke {wõík hk¾ðk{kt ykðe nkuÞ íku Mk{kLÞ fhLku 
çkË÷u hkßÞ Mkhfkhu Ãkuxk f÷{ (2) yLku (3) {kt Xhkðu÷e heíku Lk¬e fhu÷ hf{ Ëh ð»kuo {k[o 
{rnLkkLke 31{e íkkhe¾uu fkuÃkkuohuþLkLku ykÃkðe. 
 (2) MkhfkhLku «kó ÚkÞu÷e nkuÞ yLku ÷k¼ËkÞf ¼kuøkðxk{kt nkuÞ íkuðe þnuh{ktLke su 
E{khíkku yLku s{eLkku MktçktÄe Mkk{kLÞ fh, MkËhnwt {wÂõík Lk nkuÞ íkku hkßÞ Mkhfkh ÃkkMkuÚke 
ðMkq÷ fhe þfkík íku E{khíkku yLku s{eLkkuLke fh ÞkuøÞ ®f{ík hkßÞ Mkhfkh fkuÃkkuohuþLkLke 
Mkn{ríkÚke, yk fkÞo ð¾íkkuð¾ík Lke{u íku ÔÞÂõíkyu Lk¬e fhðe. su r{Õfík WÃkh r{Õfík fh 
ykfhe þfkÞ íku r{÷fík ®f{ík Lk¬e fhðkLku ÷økíke yk yrÄrLkÞ{ yLku rLkÞ{ku{kt, ykðe 
síke òuøkðkEyku Ãkhíðu Mkk{kLÞ ÷ûk ykÃkeLku MkËhnwt ®f{íkLke ÃkkuíkkLku ÞkuøÞ yLku ðksçke ÷køku  
íkuðe hf{ MkËhnwt ÔÞÂõíkyu Lk¬e fhðe. ykðe heíku rLk{kÞu÷e ÔÞÂõíkLkku rLkðuzku Ãkkt[ ð»koLke 
{wËík {kxu y{÷{kt hnuþu, Ãký hkßÞ MkhfkhLku «kó ÚkÞu÷e þnuh{ktLke E{khíkku yLku s{eLkkuLke 
MktÏÞk{kt yÚkðk rðMíkkh{kt íku Ëhr{ÞkLk {níðLkku ðÄkhku yÚkðk ½xkzku ÚkkÞ, íkku íkuLkk «{ký{kt 
íku{kt VuhVkh ÚkE þfþu. 
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 (3) hkßÞ Mkhfkhuu s Ëh ð»kuo fkuÃkkuohuþLkLku ykÃkðkLke hf{ þnuh{ktLke E{khíkku yÚkðk 
s{eLkkuLkk MkkÄkhý {kr÷fLku, Ãkuxk-f÷{ (2) {wsçk Lk¬e fhu÷e hf{ sux÷e s hf{Lke 
fhÞkuøÞ ®f{ík WÃkh Mkk{kLÞ fh çkË÷ su hf{ ykÃkðkLke ÚkkÞ íku hf{Lke ykX Ëþktþ hf{ 
sux÷e hnuþu. 
3.10.10   f÷{ 134 Ãkwhk Ãkkzu÷e Ãkkýe {kxuLkk fhkuLku çkË÷u Lk¬e fhu÷ku [kso íkÚkk ÃkiMkk 
ykÃkðkLkk fçkq÷kíkLkk{k : 
(1) fr{~™h – 
 (f) (yu)MÚkkÞe Mkr{rík Mkk{kLÞík: {tswh fhu íkuðk Ëk¾÷kyku{kt, ÃkkýeLkk fhLku Ãkkºk 
nkuÞ yuðe fkuE Ãký søkkLkk MktçktÄ{kt ÃkkýeLkku fh ÷uðkLku çkË÷u, yuðe søkk{kt Ãkqhk Ãkkzu÷k Ãkkýe 
çkË÷, yk yÚkuo MkËhnwt Mkr{rík ð¾íkkuð¾ík Xhkðu íkuðk Ëhu {kÃk «{kýku yÚkðk BÞwrLkrMkÃk÷ 
{wÏÞ Lk¤ MkkÚkuLkk òuzkýLkk fË «{kýu su nuíkw {kxu Ãkkýe, ÃkwÁt Ãkkzðk{kt ykðíkwt nkuÞ íkuLku 
yLkw÷ûkeLku fkuÃkkuohuþLk ð¾íkkuð¾ík Xhkðu íkuðk Ëhkuyu [kso ÷E þfkþu. 
 (¾) (çke) MÚkkÞe Mkr{rík Mkk{kLÞík: {tswh fhu íkuðk Ëk¾÷kyku{kt, su ÃkkýeLkku fh 
yÚkðk {kÃk «{kýu ÷uðkLkku [kso yÚkðk Lk¤ MkkÚkuLkk òuzkýLkk fË «{kýu ÷uðkLkku [kso fkuEÃký 
ÔÞÂõík ÃkkMkuÚke fkuEÃký søkkLkk MktçktÄ{kt çkeS heíku ÷uðkLkku ÚkÞku nkuÞ íku ÃkkýeLkk fh yÚkðk 
{kÃk «{kýu ÷uðkLkk yÚkðk ÃkkýeLkk òuzký «{kýu ÷uðkLkk [ksoLku çkË÷u, íkuðe ÔÞÂõíkyu íku 
søkk{kt Ãkkýe ÃkqÁt Ãkkzðk {kxu {wËíku {wËíku rLkÞík hf{ Ãkkt[ ð»ko fhíkkt ðÄw Lk nkuÞ íkuðe yuf 
yÚkðk ðÄkhu ð»koLke {wËík {kxu ÷uðk MktçktÄe íkkuzVkuz fhe þfþu, yuðe {wËík VheÚke ðÄkhe 
þfkþu. 
(2) su Ëk¾÷kyku{kt fr{~™h Ãkkýe {kxu Ãkuxk-f÷{ (1)Lkk ¾tz (f) (yu) {wsçk {kÃk 
«{kýu yÚkðk ÃkkýeLkk òuzkýLkk fË «{kýu [kso ÷uíkk nkuÞ íku Ëk¾÷kyku {kxu MÚkkÞe Mkr{rík, 
{exhfk{ fhíkwt Lk nkuÞ yÚkðk íkuLke {hk{ík Úkíke nkuÞ íku {wËík Ëhr{ÞkLk ÃkkýeLkk ðÃkhkþ 
MktçktÄe yLku ðÃkhkÞu÷k Ãkkýe çkË÷ ykÃkðkLkk [kso MktçktÄe ÃkkuíkkLku ÞkuøÞ ÷køku íkuðe þhíkku 
ð¾íkku ð¾ík Xhkðe þfkþu. MkËhnwt Ãkuxk f÷{ ¾tz (çke) «{kýu su Ëk¾÷kyku{kt íkkzòuz 
fhðk{kt ykðe nkuÞ íku Ëk¾÷kyku{kt MkËhnwt Mkr{rík ÃkkýeLkk ðÃkhkþ MktçktÄe ÃkkuíkkLku ÞkuøÞ ÷køku 
íkuðe þhíkku Xhkðe þfkþu. 
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Ãkhtíkw yk Ãkuxk-f÷{ {wsçk Xhkðu÷e fkuE Ãký þhík. yk yrÄrLkÞ{Lke yÚkðk rLkÞ{kuLke 
yÚkðk Ãkuxk-fkÞËkLke MkkÚku yMktøkík nkuðe òuEyu Lk®n. 
(3) su ÔÞÂõík ÃkkMku {kÃk «{kýu yÚkðk ÃkkýeLkk òuzkýLkk fË «{kýu Ãkkýe çkË÷ [kso 
÷uðk{kt ykðíkku nkuÞ yÚkðk su ÔÞÂõíkyu {wËíku {wËíku ykÃkðkLke rLkÞík hf{ çkË÷ íkzòuz fhe 
nkuÞ íku ÔÞÂõík ÃkkýeLkku fh ykÃkðkLku Ãkkºk Úkþu Lkrn Ãký íkuLke ÃkkMku Ãkkýe çkË÷ ÷uðkíke fkuE Ãký 
hf{ su ð¾íku ÷uýe ÚkkÞ íku ð¾íku ykÃkðk{kt Lk ykðu, íkku íku hf{ òýu fu ÃkkýeLkk fhLke çkkfe 
nkuÞ íku{ fr{~™h ðMkq÷ fhe þfþu. 
3.10.11  f÷{-135 Mkhfkh ÃkkMku Ãkkýe {kxu {kÃk «{kýu [kso ÷uðku. 
 {kÃk MkkðosrLkf nuíkwyku {kxu ðÃkhkíke yLku LkVkLkk nuíkwyku {kxu yÚkðk rLkfkMkLkk, Ä{koËk 
ykðk ÄkŠ{f nuíkwyku {kxu ðÃkhkíke Lk nkuÞ yÚkðk ðkÃkhðkLkku EhkËku Lk nkuÞ íkuðe søkkykuLkk 
MktçktÄ{kt Mkhfkh ÃkuMkkÚke, yk yrÄrLkÞ{ {wsçk ÃkkýeLkku fh ðMkw÷ fhe þfkíkku nkuÞ íkku 
fr{~™h íkuðku fh ðMkq÷ fhðkLku çkË÷u yuðe søkk{kt Ãkqhk Ãkkzu÷k Ãkkýe {kxu, yk yÚkuo MÚkkÞe 
Mkr{rík Xhkðu íkuðk Ëhu {kÃk «{kýu [kso ÷uðku, ykðku [kso f÷{-134Lke Ãkuxk f÷{ (1)Lkk ¾tz 
(f) (yu) {wsçk çkeS fkuEÃký ÔÞÂõík ÃkkMkuÚke íku Mk{Þu ÷uðk{kt ykðíkk ykuAk{kt ykuAk Ëh 
fhíkkt ðÄkhu nkuðku òuEyu Lkrn yLku íku MkËhnwt f÷{Lke Ãkuxk f÷{ (3){kt XhkÔÞk «{kýu ðMkw÷ 
fhe þfþu. 
3.10.12   f÷{-136 MkkðosrLkf Ãkkýe ÃkeðkLkk Vwðkhk ðøkuhu{kt Ãkkýe ÃkqÁ Ãkkzðk çkË÷ fh Lk 
÷uðku. 
þnuhLkk hnuðkMkeykuLku {Vík Ãkkýe ÃkwÁt Ãkkzðk {kxu ðÃkhkíkk yLku fkuÃkkuohuþLkLku «kó 
ÚkÞu÷kt fkuE Ãký Ãkkýe ÃkeðkLkk Vwðkhk, ík¤kð, nkus, xktfe, ÃkBÃk, fqðk, ztfe, MxuLz-ÃkkEÃk 
yÚkðk çkeòt ðrhøk]n{ktLkwt Ãkkýe ðkÃkhðk {kxu yÚkðk íku{ktÚke ÷eÄu÷wt Ãkkýe ðkÃkhðk {kxu fkuE Ãký 
òíkLkku fh yÚkðk [kso ÷uðk{kt yÚkðk {ktøkðk{kt ykðþu Lknª. 
Ãkhtíkw ykðk ðrhøk]n{ktLkwt yÚkðk íku{ktÚke ÷eÄu÷w Ãkkýe {kºk ÔÞÂõíkøkík yÚkðk ½høkÚÚkwt 
nuíkwyku {kxu ðkÃkhðwt yLku ÄtÄk yÚkðk ðu[kýLkk nuíkw {kxu ðkÃkhðwt Lk®n. 
3.10.13  f÷{-137 y{wf Ëk¾÷kyku{kt MkVkE fh ¾kMk Ëhkuyu Lk¬e fhe þfkþu. 
(1) ßÞkhu ßÞkhu fr{~™h ÞkuøÞ ÷køku íÞkhu íÞkhu íku fkuE Ãký nkux÷, f÷çk, íkçku÷k, 
ykiãkurøkf søkkyku yÚkðk çkeS {kuxe søkkykuLkk MktçktÄ{kt ÷uðkLkk MkVkE fh yk yÚkuo MÚkkÞe 
Mkr{rík Mkk{kLÞík: {tswh fhu íkuðk ¾kMk Ëhu Lk¬e fhe þfþu, ÃkAe su MkuðkLkk MktçktÄ{kt íkuðku 
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fh ðMkq÷ fhðkLkku nkuÞ íku Mkuðk {kýMkkuLke {nuLkíkÚke yÚkðk íkuLku çkË÷u çkeòt MkkÄLkku yÚkðk 
ÞtºkkuÚke Úkíke nkuÞ fu Lkk nkuÞ. 
Ãkhtíkw fkuÃkkuohuþLku yk Ãkuxk-f÷{u WÕ÷u¾Úke fkuEÃký r{÷fíkku. su ðøkoLke nkuÞ íku ðøkoLke 
r{÷fíkku {kxu MkVkE fhLkku fkuE swËku Ëh fkuE Ãký Mkhfkhe ð»ko {kxu Lk¬e fhu÷ku nkuÞ íkku 
fr{~™h, fkuÃkkuohuþLkLke Ãkqðo{tswhe rMkðkÞ yuðk Mkhfkhe ð»ko fu íkuLkk fkuE ¼køk {kxu fkuÃkkuohuþLku 
su ðøkoLke r{÷fík {kxu yuðku swËku Ëh Xhkðu÷ku nkuÞ íku ðøkoLke fkuE r{÷fík ytøku ykÃkðkLkk 
MkVkE fh, yk Ãkuxk-f÷{ nuX¤ swËk Ëh Lk¬e fhe þfþu Lknª. 
(2) {kºk MkkðosrLkf nuíkwyku {kxu ðÃkhkíke, yLku LkVkLkk nuíkwyku yÚkðk rLkðkMkLkk 
Ä{koËk yÚkðk ðkŠ»kf nuíkwyku {kxu ðÃkhkíke Lk nkuÞ yÚkðk ðkÃkhðkLkku EhkËku Lk nkuÞ íkuðe su 
søkkykuLkk MktçktÄ{kt, MkVkE fh hkßÞ Mkhfkhu ykÃkðkLkku nkuÞ íkuðe søkkykuLkk Ëk¾÷k{kt 
fr{~™hu MkËhnwt fh WÃkh fÌkk «{kýu {tsqh fhu÷k Ëhu Lk¬e fhðku. 
(3) yuðk fkuEÃký Ëk¾÷k{kt, MkVkE fhLke hf{, søkk{ktÚke {¤-{qºk ðk¤ku yLku {u÷ku 
ÃkËkÚko, BÞwrLkrMkÃk÷ MkVkE Lkkufh ðøko îkhk yufXku fhðk, ¾Mkuzðk yLku rLkfk÷ fhðkLkkt ¾[o 
yÚkðk Mkt¼rðík ¾[oLku yLkw÷ûkeLku Lk¬e fhðe. 
3.10.14   f÷{-138 fkuEÃký ÔÞÂõíkyu ¼hu÷k ÃkkýeLkk fh yÚkðk MkVkE fhLke hf{ su 
søkk {kxu íku ¼hðk{kt ykðe nkuÞ íku søkkLkku ¼kuøkðxku fhLkkh ÃkkMkuÚke ðMkq÷ fhe þfkþu. 
(1) su fkuE Ãký søkkLkk MktçktÄ{kt ÃkkýeLkku fh yÚkðk MkVkE fh fr{~™hLku ¼Þkuo nkuÞ. 
íku ÔÞÂõíkLku su {wËík {kxu íkuýu ykðku fh ¼Þkuo nkuÞ íku {wËík Ëhr{ÞkLk, MkËhnwt søkk ÃkkuíkkLkk 
¼kuøkðxk{kt Lk nkuÞ íkku rðÁØLkk fkuE Ãký fçkq÷kík yÚkðk fhkhLku ykÄeLk hneLku, MkËhnwt 
{wËík {kxu MkËhnwt søkk suLkk ¾hu¾h ¼kuøkðxk{kt nkuÞ yuðe òu fkuE ÔÞÂõík nkuÞ íkku íkuLke 
ÃkkMkuÚke MkËhnwt f{ {u¤ððkLkku n¬ hnuþu. 
(2) MkËhnwt hf{ su ÔÞÂõíkyu ¼he nkuÞ íku ÔÞÂõíkLku, WÃkh fnu÷e ÔÞÂõík ÃkkMkuÚke 
MkËhnwt hf{ ðMkq÷ fhðk {kxu, yuðe hf{ suLke ÃkkMkuÚke {u¤ððkLke íkuLku nf nkuÞ íku ÔÞÂõíkyu 
íkuLku ykÃkðkLkk ¼kzk íkhefu nkuík íkku íku ðMkq÷ {kxuLkk íkuLku s nfku yLku E÷kòu «kó ÚkkÞ íku nfku 
yLku E÷kòu «kó Úkþu. 
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3.10.15   f÷{-139 r{÷fík fhku ¼hðk {kxuLke «kÚkr{f sðkçkËkhe fkuLkk WÃkh hnuþu. 
 (1) Ãkuxk-f÷{ (2) òuøkðkEykuLku ykÄeLk hneLku fkuEÃký søkk WÃkh ykfkhu÷k 
r{÷fík fhku. «Úk{ík: Lke[u «{kýu ðMkq÷ fhe þfkþu.  
 (f) (yu) òu søkk Mkhfkh ÃkkMkuÚke yÚkðk fkuÃkkuohuþLk ÃkkMkuÚke MkeÄe Äkhý fhðk{kt 
ykðíke nkuÞ íkku íkuLkk ¾hu¾hk ¼kuøkðxku fhLkkh ÃkkMkuÚke. 
 Ãkhtíkw MkhfkhLku «kó ÚkÞu÷e yLku MkhfkhLkk Lkkufhku yÚkðk çkeS ÔÞÂõíkyku ¼kzwt 
ykÃkeLku ¼kuøkðxku fhíke nkuÞ íkuðe E{khíkkuLkk MktçktÄ{kt, ÷uýkt íkÚkk r{÷fík fhku «Úk{ík: 
Mkhfkh ÃkkMkuÚke ðMkq÷ fhe þfkþu. 
 (¾) (çke) òu søkk yu heíku Äkhý fhðk{kt ykðe Lk nkuÞ íkku. 
(1) òu søkk ¼kzu ykÃkðk{kt ykðe nkuÞ, íkku ¼kzu ykÃkLkkh ÃkkMkuÚke 
(2) òu søkk Ãkuxk-¼kzu ykÃkðk{kt ykðe nkuÞ, íkku ðrhc ¼kzu ykÃkLkk ÃkkMkuÚke. 
(3) òuu søkk ¼kzu ykÃku÷e Lk nkuÞ íkku, íku søkk ¼kzu ykÃkðkLkku nf su ÔÞÂõíkLku «kó 
ÚkÞu÷ku nkuÞ íku ÔÞÂõík ÃkkMkuÚke. 
(2) òu fkuE Ãký søkk yuf ð»ko fhíkktðÄkhu nkuÞ íkuðe fkuE Ãký {wËík {kxu fkuE 
¼kzqíkLku ¼kzu ykÃkðk{kt ykðe nkuÞ yLku íkuðk ¼kzwíku, íkuðe s{eLk WÃkh fkuE çkktÄfk{ fÞwO 
nkuÞ íkku MkËhnwt s{eLk WÃkh yLku íku s{eLk WÃkh çkktÄu÷e E{khík WÃkh ykfkhu÷e r{÷fík fhku, 
«Úk{ík: MkËhnwt ¼kzqík ÃkkMkuÚke yÚkðk su ÔÞÂõík Ãkuxk-ÃkuxkÚke Lkrn Ãký fkÞËkLkk y{÷Úke yÚkðk 
Lkk{VuhÚke yÚkðk MðkÃkoýÚke MkËhnwt ¼kzqík ÃkkMkuÚke E÷kyku «kó fhíke nkuÞ íku ÔÞÂõík ÃkkMkuÚke 
yÚkðk MkËhnwt ¼kzqík yÚkðk ÔÞÂõíkLkk fkÞËuMkh íku «ríkrLkrÄ ÃkkMkuÚke ðMkq÷ fhe þfkþu, ÃkAe 
su søkk MkËhnwt ¼kzqík yÚkðk ÔÞÂõík yÚkðk fkÞËuMkh «ríkrLkrÄ yÚkðk Ãkuxk¼kzqLkk 
¼kuøkðxk{kt nkuÞ fu Lk nkuÞ. 
Ãkhtíkw su «Mktøku s{eLk Ãkh yuðe heíku çktÄkÞu÷e E{khík fk{[÷kW «fkhLke nkuÞ yÚkðk 
yLkrÄf]ík nkuÞ íku «Mktøku, s{eLk yLku E{khík ytøkuLkk r{÷fík fhku, su ÔÞÂõíkLku s{eLk ¼kzu 
ykÃkðkLke n¬ «kó ÚkÞku nkuÞ íku ÔÞÂõík ÃkkMkuÚke «Úk{ík: ðMkq÷ fhðk òuøk Úkþu. 
3.10.16   f÷{-140 r{÷fík fhku ¼hðk {kxu ¼kuøkðxku fhLkkhkykuLku õÞkhu sðkçkËkh 
økýkðe þfkÞ. 
(1) fkuEÃký r{÷fík fh ¼hðkLku «Úk{ík: sðkçkËkh nkuÞ íkuðe ÔÞÂõík WÃkh íku fhLkwt 
rçk÷, rLkÞ{ku {wsçk ÞkuøÞ heíku çkòððk{kt ykÔÞwt nkuÞ íku ÃkAe íkuðk fh çkË÷ ÷uýe 
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ÚkÞu÷e hf{ ¼hkÞk ðøkhLke hnu yLku su søkkLkk MktçktÄ{kt fh ÷uýku ÚkÞku nkuÞ íku 
søkkLke MkËhnwt ÔÞÂõík íku Mk{Þu ¼kuøkðxku fhLkkhk Lk nkuÞ, íkku fr{~Lkh íku hf{Lkwt 
çke÷ MkËhnwt søkkLkk ¼kuøkkðku fhLkkh WÃkh yÚkðk íkuLkk çku yÚkðk ðÄkhu ¼kuøkðxku 
fhLkkh nkuÞ, íkku íku Ëhuf sý WÃkh, MkËhnwt søkkLkk MktçktÄ{kt íkuyku çktLku yÚkðk 
Mk½¤k ¼híkk nkuÞ íkuðe ¼kzkLke yuftËhu hf{ MkkÚku yuðku ¼kuøkðxku fhLkkh ¼híke 
nkuÞ íkuðe ¼kzkLke hf{ su «{ký Ähkðíke nkuÞ íku «{kýu ÷uýe Lkef¤íke yk¾e 
hf{ MkkÚku, ÷uýe Lkef¤íke hf{Lkku su ¼køk Ähkðíke nkuÞ íkux÷k ¼køkLkwt rçk÷ 
çkòðe þfþu. 
(2) òu ¼kuøkðxku fhLkkh yÚkðk ¼kuøkðxku fhLkkhkyku Ãkife fkuEÃký ¼kuøkðxku fhLkkhk 
yuðwt fkuE Ãký rçk÷ çkòÔÞk ÃkAe ºkeMk rËðMkLke ytËh íku{kt {ktøku÷e hf{ ¼hðkLku 
[qtfu, íkku MkËhnwt hf{ íkuLke ÃkkMkuÚke rLkÞ{ku yLkwMkkh ðMkq÷ fhe þfþu. 
(3) r{÷fík fhLke su fkuE Ãký Lk¬e hf{ yuf ð»ko fhíkkt ðÄkhu {wËík {kxu ÷uýe hne 
nkuÞ yÚkðk íku søkk WÃkh íku fh ykfkhðk{kt ykÔÞku nkuÞ íku søkk ¼kuøkðxku 
fhLkkhLkk ¼kuøkðxk{kt sux÷e {wËík MkwÄe Lk nkuÞ íkux÷e {wËík çkË÷ ÷uýª ÚkE nkuÞ íku 
çkkfe hf{ fkuEÃký ¼kuøkðxku fhLkkh ÃkkMkuÚke yk f÷{ {wsçk ðMkq÷ fhðe Lknª. 
(4) òu fkuE Ãký hf{, yk f÷{ {wsçk ¼kuøkðxku fhLkkhu ¼he nkuÞ yÚkðk íkuLkeÃkkMkuÚke 
ðMkq÷ fhðk{kt ykðe nkuÞ, íkku íku hf{ ¼hðkLku «Úk{ík: sðkçkËkh nkuÞ íkuðe 
ÔÞÂõík MkkÚkuLkk rnMkkçk{kt íku {shu ÷uðkLkku íkuLku nf hnuþu. 
3.10.17   f÷{-141r{÷fík fhku su søkk WÃkh ykfkhðk{kt ykÔÞk nkuÞ íku søkk WÃkh íku 
fhkuLkku «Úk{ çkkuòu hnuþu. 
(1) fkuEÃký E{khík yÚkðk s{eLkLkk MktçktÄ{kt, yk yrÄrLkÞ{ {wsçk ÷uýkt Úkíkk 
r{÷fík fhkuLkku, Mkhfkh ÃkkMkuÚke MkeÄe Äkhý fhðk{kt ykðíke fkuEÃký E{khík 
yÚkðk s{eLkLkk Ëk¾÷{kt, yuðk fhku {kxu sðkçkËkh nkuÞ fuðe ÔÞÂõíkLkk yuðe 
E{khík yÚkðk s{eLk{ktLkk rník-MktçktÄ WÃkh yLku yuðe E{khík yÚkðk s{eLk{kt 
yÚkðk íku WÃkh òu fkuEÃký støk{ r{÷fík {¤e ykðu yLku íku yuðe ÔÞÂõíkLke 
{kr÷feLke nkuÞ, íkku íkuLkk WÃkh çkeS fkuE Ãký E{khík yÚkðk s{eLkLkk Ëk¾÷k{kt, 
MkËhnwt E{khík yÚkðk s{eLk WÃkh yLku yuðe E{khík yÚkðk s{eLk{kt yÚkðk íku 
Ãký fkuE Ãký støk{ r{÷fík {¤e ykðu íku yuðk fh {kxu sðkçkËkh nkuÞ íkuðe 
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ÔÞÂõíkLke {kr÷feLke nkuÞ, íkku íkuLkk WÃkh «Úk{ çkkuòu hnuþu, Ãký íku E{khík yÚkðk 
s{eLk WÃkh hkßÞ MkhfkhLkwt fkuE Ãký s{eLk {nuMkq÷ ÷uýwt nkuÞ, íkku íku «Úk{ ¼hðwt 
òuEyu. 
3.10.18 MÃküefhý : 
yk f÷{{kt r{÷fík fhku yu MktMÚkk{kt fkuE Ãký søkkLku Ãkqhk Ãkkzðk{kt ykðu÷k Ãkkýe 
{kxu f÷{ 134 {wsçk ykÃkðkLkk [kòuo yLku rLkÞ{ku{kt rLkŠËü fÞko «{kýuLkku r{÷fík 
fhkuLke ðMkq÷kík {kxuLkk ¾[oLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au yu{ økýkþu. 
(2) Ãkuxk-f÷{ (1) Úke W¼k fhu÷k çkkuòLkku y{÷ fhkððk {kxuLkk Ëkðk{kt ÚkÞu÷k fkuE 
Ãký nwf{Lkk{k{kt Ëkðku {ktzðk{kt ykðu íku íkkhe¾Úke hf{ ðMkq÷ ÚkkÞ íÞkt MkwÄeLke 
hf{ {kxu fkuxoLku ðksçke ÷køku íkux÷k Ëhu ÷uýe Xhkðu÷e hf{ WÃkh fkuÃkkuohuþLkLku 
ÔÞks ykÃkðkLkku nwf{ fkuxo fhe þfþu yLku yuðk ÔÞks yLku ËkðkLkk ¾[o yLku 
nwf{Lkk{kt {wsçk «Míkwík søkk yÚkðk støk{ r{÷fík ðu[ký {kxuu {qfðk{kt ¾[o MkwØkt 
MkËhnwt çkkuòLkku y{÷, XhkððkLkk ¾[oLkku WÃkh fÌkk «{kýuLke çkkçkíkLku ykÄeLk 
hneLku, ÷uýe Xhkðu÷e hf{ Mkrník yuðe søkk yLku støk{ r{÷fík Ãkh Lkðku çkkuòu 
Úkþu yLku ðu[kýLke WÃks{ktÚke fkuÃkkuohuþLkLku íku ¼hðkLkku fkuxo rLkËuoþ fhe þfþu. 
3.10.19 f÷{-142 ðknLkku nkuzeyku yLku Ãkþwyku WÃkh fh : 
(1) yk{kt nðu ÃkAe XhkÔÞwt Au íku rMkðkÞ yk yÚkuo hkßÞ Mkhfkh ð¾íkkuð¾ík fhu íkuðk 
÷ur¾ík nwf{Lkk rLkŠËü fhu÷k «fkhLkkt ðknLkku, nkuzeyku yLku Ãkþwyku WÃkh, ðknLkku 
yLku nkuzeykuLkk Ëk¾÷k{kt ßÞkhu íku{Lku WíkkÁyku yÚkðk {k÷ ÷kððk ÷E sðk MkkÁ 
yLku ÃkþwykuLkk Ëk¾÷k{kt ßÞkhu íku{Lku Mkðkhe MkkÁ, ËkuzðkLke þhík MkkÁ, òuzkðk 
MkkÁ yÚkðk ¼kh ÷E sðk MkkÁ þnuh{kt WÃkÞkuøk fhðk {kxu hk¾ðk{kt ykðu íÞkhu 
íkuðk nwf{Úke Xhkðu÷k Ëh fhíkkt ðÄkhu Lk nkuÞ íkuðk Ëhu yuf fh çkuMkkzðku. Ãkhtíkw 
{wtçkE {kuxh ðknLk fh yrÄrLkÞ{ 1958Lke f÷{ 20{kt sýkÔÞk «{kýu nkuÞ íku 
rMkðkÞ {kuxh ðknLkku WÃkh ftEÃký fh ÷uðku Lknet. 
3.10.20 MÃküefhý : 
þnuhLke nËLke çknkh hk¾u÷kt Ãký yuðe nËLke ytËh rLkÞr{ík Ãkýu ðkÃkhðk{kt ykðíkkt 
ðknLk, nkuze yÚkðk Ãkþw þnuh{kt WãkÞkuøk fhðk {kxu hk¾u÷kt Au yu{ økýkþu. 
(2) fkuÃkkuohuþLku, ð»kuo ð»kuo su Ëhu fh ÷uðkLkku nkuÞ íku Ëh f÷{ 99 {wsçk Lk¬e fhðku. 
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3.10.21 f÷{ 143 fh{ktÚke {wÂõík : 
(1) MkËhnwt fh Lke[uLkk MktçktÄ{kt ÷E þfkþu Lknª. 
(f) (yu) {kºk ðknLkÔÞðnkh MktMÚkkLkk nuíkw MkkÁ ðÃkhkíkkt ðknLkku yÚkðk ÃkþwykuLku 
rMkðkÞLkkt çkeòt fkuÃkkuohuþLkLke {kr÷feLkk ðknLkku, nkuzeyku yLku Ãkþwyku. 
(¾) (çke) MkhfkhLku «kó ÚkÞu÷k nkuÞ yLku {kºk MkkðosrLkf nuíkwyku MkkÁt ðÃkhkíkkt nkuÞ 
yLku LkVkLkk nuíkw MkkÁ ðÃkhkíkkt Lk nkuÞ yÚkðk ðkÃkhðkLkku EhkËku Lk nkuÞ íkuðkt ðknLkku, nkuzeyku 
yLku Ãkþwyku yLku íku{kt hûkf çk¤kuLke {kr÷feLkkt nkuÞ íkuðkt ðknLkku, nkuzeyku yLku ÃkþwykuLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
(øk) (Mke) Eò Ãkk{u÷, {ktËk yÚkðk {]íÞw Ãkk{u÷e ÔÞÂõíkykuLku {Vík ÷kððk ÷E sðk 
{kxu {kºk ðkÃkhðkLkku EhkËku nkuÞ íkuðkt ðknLkku yLku nkuzeyku. 
(½) (ze) çkk¤fkuLke çkkçkkøkkzeyku yLku xÙkÞMkef÷ku 
([) (E) su BÞwrLkrMkÃk÷ yrÄfkheyku yÚkðk LkkufhkuLku íku{Lke rLk{ýqtfLke çkku÷eykuÚke 
íku{s Vhs yËk fhðk {kxu ðknLk-hk¾ðkLkwt Vh{kÔÞwt nkuÞ íku yrÄfkheyku yÚkðk LkkufhkuLke 
{kr÷feLkkt ðknLkku. 
Ãkhtíkw yk f÷{Úke ykÃku÷e {wÂõík, Ëhuf yrÄfkhe {kxu yuf fhíkkt ðÄkhu ðknLkLkk 
MktçktÄ{kt yÚkðk íku yrÄfkheLku su ðøkoLkwt ðknLk hk¾ðkLkwt Vh{kÔÞwt nkuÞ íku ðøkoLkwt ðknLk Lk nkuÞ 
íkuðk ðknLkLkku MktçktÄ{kt {¤e þfþu Lk®n. 
(A) (yuV) ðknLk yÚkðk nkuzeykuLkk ¾hu¾hk ðuÃkkheykuyu {kºk ðu[ký {kxu hk¾u÷k 
yLku ðÃkhkÞu÷kt Lk nkuÞ íkuðkt ðknLk yÚkðk nkuzeyku. 
Ãkhtíkw {kuxh ðknLkkuLkk Ëhuf ðuÃkkhe ÃkkMkuÚke suLkk MktçktÄ{kt {kuxh ðknLk yrÄrLkÞ{, 
1939 {wsçk fhu÷k rLkÞ{ku nuX¤ ðuÃkkh {kxuLkwt «{kýÃkºk ykÃkðk{kt ykÔÞwt nkuÞ íkuðkt Ëhuf 
ðknLkku {kxu, Ëh A {rnLku yøkkWÚke yk yÚkuo hkßÞ MkhfkhLke {tsqheÚke fkuÃkkuohuþLk {tswh fhu 
íkuðk Ëhu fh ðMkq÷ fhðku. 
(s) (S) yÃktøk ÔÞÂõíkykuLku ÷kððk ÷E sðk {kxu s WÃkÞkuøk{kt ÷uðkíkk ðknLkku. 
(2) MkhfkhLku «kó ÚkÞu÷wt fkuEÃký ðknLk, nkuze yÚkðk Ãkþw LkVkLkk nuíkw {kxu ðÃkhkÞ Au 
yÚkðk ðÃkhktíkk LkÚke yÚkðk ðkÃkhðkLkku EhkËku Au. yÚkðk LkÚke yuðku fkuE Ãký «&™ Ãkuxk-f÷{ 
(1)Lkk ¾tz (¾) (çke) {wsçk W¼ku ÚkkÞ, íkku íkuðk «&™Lkku rLkýoÞ hkßÞ Mkhfkh fhþu íkuLkku 
rLkýoÞ AuðxLkku økýkþu. 
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3.10.22   f÷{-144 yïþk¤k hk¾Lkkhkyku yLku çkeòyku MkkÚku {ktzðk¤ fhe þfkþu. 
fr{~™h,MÚkkÞe Mkr{ríkLke {tsqhe {u¤ðeLku fkuEÃký yïþk¤k hk¾Lkkh MkkÚku yÚkðk 
¼kzu ykÃkðk {kxu ðknLkku, ½kuzk yÚkðk ð¤Ëku hk¾íke çkeS ÔÞÂõík MkkÚku yÚkðk su íkçku÷kyku{kt 
fr{þLk ÷ELku yÚkðk çkeS heíku ðu[ðk MkkÁ ½kuzkhk¾ðk{kt ykðíkk nkuÞ íkuðk íkçk÷kyku 
Ähkðíkk fkuE Ãký ðuÃkkhe MkkÚku ykðe yïþk¤k hk¾Lkkh yÚkðk çkeS ÔÞÂõík yÚkðk ðuÃkkhe 
f÷{-142 {wsçk ÷E þfkÞ yuðk su fhku ¼hðkLku çkeS heíku sðkçkËkh ÚkkÞ íku fhku íku çkË÷u 
yufe ð¾íku yuf ð»ko fhíkkt ðÄkhu Lk nkuÞ íkux÷e {wËík {kxu yuf Mkk{xe hf{ íkuLke ÃkkMkuÚke 
÷uðkLkwt Lk¬e fheLku {ktzðk¤ fhe þfkþu. 
3.10.23   f÷{-145 íkçku÷kykuLkwt rLkheûký fhðkLkku yLku fh ¼hðkLku sðkçkËkh nkuÞ íkuðe 
ÔÞÂõíkLku Mk{MÞ fhðkLke Mkíkk : 
(1) su fkuE Ãký íkçku÷k økuhus yÚkðk çkøke¾kLkkt yÚkðk çkeS fkuEÃký søkk{kt yk 
yrÄrLkÞ{ {wsçk fhLku Ãkkºk fkuEÃký ðknLk nkuze yÚkðk Ãkþw Au yu{ {kLkðkLku 
ÃkkuíkkLku fkhý nkuE íku íkçku÷k økuhus yÚkðk çkøke¾kLkwt fr{~™h rLkheûký fhe 
þfþu. 
(2) fr{~™h, ÷ur¾ík Mk{LMk çkòðeLku su fkuEÃký ÔÞÂõíkLku ðknLk nkuÞ yÚkðk ÃkþwLkk 
MktçktÄ{kt fh ¼hðkLku sðkçkËkh nkuÞ yu{ {kLkðkLku ÃkkuíkkLku fkhý nkuÞ íkuðe fkuE 
Ãký ÔÞÂõíkLku yÚkðk yuðe fkuE ÔÞÂõíkLkk fkuEÃký LkkufhLku, ÃkkuíkkLke Mk{ûk nksh 
hnuðkLkwt Vh{kðe þfþu, yLku yuðe ÔÞÂõíkLke {kr÷feLkkt yÚkðk íkuLkk fçkò{ktLkk 
yÚkðk íkuLkk rLkÞtºký nuX¤Lkkt ðknLkku, nkuzeyku yLku Ãkþwyku{kt MktÏÞk yLku «fkh 
MktçktÄe yuðe ÔÞÂõík yÚkðk LkkufhLku íkÃkkMke þfþu yLku yuðe heíku Mk{LMk fhu÷e 
Ëhuf ÔÞÂõík, fr{~™h Mk{ûk nksh hnuðkLku yLku ÃkkuíkkLke MktÃkqýo òý yÚkðk 
{kLÞíkk «{kýu MkËhnwt çkkçkíkku MktçktÄe Mkk[e {krníke ykÃkðkLku çktÄkÞu÷e hnuþu. 
3.10.24  f÷{-147 íkkífkr÷f rLkfkMk fhðk {kxu ykÞkík fhu÷e [eòu çkkçkík : 
rðÁØ Mkkrçkík fhðk{kt Lk ykðu íÞkt MkwÄe þnuh{kt ykÞkík fhu÷ku fkuEÃký {k÷, MÚkkÞe 
nwf{kuÚke Lk¬e fhðk{kt ykðu íkuðk {køkuo, íkuðk ð¾íkLke ytËh, íkuðe Ëu¾hu¾ nuX¤ yLku íkuðe Ve 
¼heLku ykÞkíkLkk MÚk¤uÚke rLkfkMkLkk MÚk¤u ÷E sðk{kt Lk ykðu, íkku yuðku {k÷ þnuh{kts 
WÃk¼kuøk WÃkÞkuøk yÚkðk ðu[kýLkk nuíkwyku MkkÁ ykÞkík fhðk{kt ykÔÞku Au yu{ yLkw{kLk 
fhðk{kt ykðþu. 
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3.10.25 f÷{-148 Lkkxâøk]n fh{ktÚke {wÂõík : 
Lkkxâøk]n fh Lke[uLkkLkk MktçktÄ{kt ÷E þfkþu Lknª. 
(f) (yu) su{kt Ëk¾÷ Úkðk {kxu fkuEÃký [kso ÷uðk{kt ykðíkku Lk nkuÞ yÚkðk {kºk 
Lkk{Lkkus [kso ÷uðk{kt ykðíkku nkuÞ íkuðwt fkuEÃký {LkkuhtsLk yÚkðk rðLkkuË. 
(¾) (çke) su{k ÃkiMkk ykÃkeLku ÷kufku sE þfíkk Lk nkuÞ íkuðwt fkuEÃký {LkkuhtsLk yÚkðk 
rðLkkuË. 
(øk) (Mke) ¾[o çkkË fÞko rMkðkÞ suLke ÃkqhuÃkqhe WÃks MkkðosrLkf Ä{koËk nuíkw MkkÁt 
ðkÃkhðkLke nkuÞ íkuðwt fkuE Ãký {LkkuhtsLk yÚkðk rðLkkuË. 
3.10.26 MÃküefhý : 
yk f÷{Lkk nuíkwyku MkkÁ Lkk{Lkku [kso yux÷u rLkÞ{kuÚke Lk¬e fhðk{kt ykðu íkuðku [kso 
3.10.27  f÷{-149 çkeò fhku ÷uðk{kt yLkwMkhðkLke fkÞoherík : 
(1) f÷{-127Lke Ãkuxk f÷{ (2){kt rLkŠËü fhu÷k fhku Ãkife fkuE Ãký fh ÷uðkLkku 
fkuÃkkuohuþLk rLkýoÞ fhu íku «Mktøku íkuýu Lke[uLke çkkçkíkku {kxu íku Mk{Þ y{÷{kt nkuÞ íkuðk rLkÞ{ku{kt 
VuhVkh fhíkk, íku rðMík]ík fhíkk yÚkðk íku{kt W{uhku fhíkk rLkÞ{kuLkkt YÃk{kt, yk yrÄrLkÞ{ 
fhðk{kt ykÔÞku LknkuÞ íkuðe rðøkíkðkh òuøkðkE fhðe. 
(f) (yu) fhLkku «fkh, íkuLkk Ëh, íkuLku Ãkkºk nkuÞ íkuðe ÔÞÂõíkyku, [eòu yÚkðk 
r{÷fíkLkk ðøko yÚkðk ðøkkuo yLku íku{ktÚke òu fktE Ãký {wÂõík ykÃkðkLke nkuÞ íkku íku çkkçkík. 
(¾) (çke) ykfkhýeLke ÃkØrík yLku ðMkq÷kíkLke heík yLku fhLke ðMkq÷kík {kxu fr{~™h 
yÚkðk çkeò yrÄfkheykuyu ðkÃkhðkLke Mkíkk çkkçkík. 
(øk) (Mke) fh ¼hðkLke sðkçkËkheLkk MktçktÄ{kt ykÃkðe òuEíke {krníke çkkçkík. 
(½) (ze) sðkçkËkhe xk¤íkk yÚkðk ¾kuxe yÚkðk økuhhMíku ËkuhLkkhe {krníke Ãkwhe Ãkkzíkk 
yÚkðk {krníke Ãkqhe ÃkkzðkLku [qfíke ÔÞÂõíkykuLku fE rþûkkyku fhe þfkÞ íku çkkçkík. 
([) (E) fkuÃkkuohuþLk Eü økýu yLku yk yrÄrLkÞ{Lke òuøkðkEyku MkkÚku yMktøkík Lk 
nkuÞ yuðe çkeS çkkçkíkku. 
Ãkhtíkw f÷{ 127Lke Ãkuxk f÷{ (2)Lkk ¾tz (A) (yuV) {kt ykðíkk fkuEÃký ¾[oLkk 
MktçktÄ{kt fkuÃkkuohuþLkLke fhLke ÃkMktËøkeLku hkßÞ Mkhfkhu «Úk{ fk{[÷kW {tsqhe ykÃku÷e nkuÞ íku 
rMkðkÞ, fkuÃkkuohuþLkLkku fkuE Ãký rLkÞ{ fhðku Lknª. 
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(2) fkuÃkkuohuþLku íku rLkÞ{ku hkßÞ MkhfkhLku MkkËh fhðk yLku hkßÞ Mkhfkh íku rLkÞ{ku 
{tswh fhðkLke Lkk Ãkkze þfþu. ðÄw rð[kh {kxu fkuÃkkuohuþLkLku ÃkkAk {kuf÷e þfkþu. yÚkðk íku 
su{ nkuÞ íku{ {tswh fhe þfþu. yÚkðk ÷uðkLkk fhLkk Ëh yÚkðk Ëhku{kt yÚkðk íkuLke «kró{kt 
suLkkÚke ðÄkhku Lk ÚkkÞ íkuðk ÃkkuíkkLku ÞkuøÞ ÷køku íkuðk VuhVkhku MkkÚku {tsqh fhe þfþu. 
(3) Ãkuxk-f÷{ (2) {wsçk hkßÞ Mkhfkhu ykÃku÷e fkuE Ãký {tsqhe, {tsqheLkk nwf{Lkk 
hkßÞ Mkhfkh rLkŠËü fhu íkuðe {tsqheLke íkkhe¾Úke yuf {rnLkk fhíkk ðnu÷e Lk nkuÞ íkuðe 
íkkhe¾u y{÷{kt ykðþu. yLku {tswhe{kt ykðe síkkt fh yu heíku rLkŠËü fhu÷e íkkhe¾Úke ÷uðk 
fkuÃkkuohuþLk Mkûk{ hnuþu. 
(4) fkuÃkkuohuþLkLku íkÚkk hkßÞ Mkhfkhu {tsqheLkk nwf{{kt rLkŠËü fhðk{kt ykðu÷e 
íkkhe¾Úke yur«÷Lke 1÷e íkkhe¾ s hnu íku {kxu, ÔÞðnkÞo nkuÞ íkuðk Ãkøk÷k ÷uðk, rMkðkÞ fu 
{tsqhe f÷{ 150 {wsçk yLkwÃkqhf fðkuxk {kxuLke Ëh¾kMík yLkwMkkh ykÃkðk{kt ykðe nkuÞ. 
Ãkhtíkw òu hkßÞ MkhfkhLke {tsqhe íkhík s Ãknu÷kLkkt {k[oLke 1÷e íkkhe¾ MkwÄe{kt 
ykÃkðk{kt Lk ykðu yLku fh ÷uðkLke þYykík {kxu hkßÞ Mkhfkh yur«÷Lke 1÷e íkkhe¾ fhíkkt 
{kuze nkuÞ íkuðe íkkhe¾ {tsqheLkk nwf{{kt rLkŠËü fhu íkku yur«÷Lke 1÷e íkkhe¾ fhíkk {kuze nkuÞ 
íkuðe íkkhe¾Úke fh ÷uðkLke fkuÃkkuohuþLkLke MkíkkLku Ãkuxk-f÷{ (4){kt fkuE Ãký {sfwhÚke yMkh 
Úkþu Lk®n. 
(5) fkuEÃký fh {kxu Lk¬e fhu÷k Ëhku{kt yÚkðk Ãkkºk nkuÞ íkuðe ÔÞÂõíkyku [eòu 
yÚkðk r{÷fíkLkk ðøko yÚkðk ðøkkuo{kt yÚkðk íku{ktÚke òu fkuE Ãký {wÂõík ykÃkðkLke nkuÞ, íkku íku 
{wÂõík{kt su fkuEÃký VuhVkh fhðkLkku fkuÃkkuohuþLk ð¾íkkuð¾ík rLkýoÞ fhu íku VuhVkhkuLku, yk 
f÷{Lke òuøkðkEyku þõÞ nkuÞ íkux÷u MkwÄe ÷køkw Úkþu. 
3.10.28  f÷{-150 yk yrÄrLkÞ{ {wsçk Lkkt¾e þfkÞ yuðku fkuE Ãký fh yLkwÃkqhf 
fhðuhkÚke ðÄkhe þfkþu yÚkðk LkðuMkhÚke Lkkt¾e þfkþu. 
 ßÞkhu ßÞkhu f÷{-104 {wsçk fkuÃkkuohuþLk fkuE Ãký Mkhfkhe ð»ko{kt yLkwÃkqhf fhðuhkLkku 
yk©Þ ÷uðkLkwt Lk¬e fhu, íÞkhu íÞkhu yk yrÄrLkÞ{ {wsçk Lkkt¾e þfkÞ yuðk fkuEÃký fhLkk 
Ëh{kt yk yrÄrLkÞ{{kt yÚkðk hksÞ MkhfkhLkk nwf{{kt yÚkðk íkuLke {tsqhe{kt yuðk fh {kxu 
Xhkðu÷e {ÞkoËk yLku þhíkkuLku ykÄeLk hneLku MkËhnwt ð»koLkk çkkfe hnu÷k ¼køk {kxu ðÄkhku 
fheLku yÚkðk yk yrÄrLkÞ{ {wsçk Lkkt¾e þfkÞ, Ãký íku Mk{Þu ÷uðk{kt ykðíkku Lk nkuÞ íkuðku 
fh ÞkuøÞ {tsqheÚke ÷ELku íku «{kýu fhe þfkþu. 
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3.10.29 f÷{-151 fhLke hf{ fuðe heíku ÃkkAe {u¤¤e þfkÞ íku çkkçkík. 
BÞwrLkrMkÃk÷ fhLke hf{ rLkÞ{kuÚke Xhkðu÷e heíku yLku yuðe þhíkkuLku ykÄeLk hneLku 
ÃkkAe {ktøke þfkþu. 
3.10.30 f÷{-152 ðMkq÷ ÚkE Lk þfu yuðk fhku {ktze ðk¤ðk çkkçkík. 
fr{~™hMÚkkÞeMkr{ríkLke {tsqheÚke, fkuEÃký fh çkË÷ yÚkðk fkuE Ãký fh ðMkq÷ 
fhðkLkk ¾[o çkË÷ ÷uýe ÚkÞu÷e su hf{ íkuLkk yr¼«kÞ «{kýu ðMkq÷ ÚkE þfu yu{ Lk nkuÞ íkku 
hf{ ð¾íkkuð¾ík {ktze ðk¤e þfkþu. 
yk «fhý{kt ¼khíkLke {nkLkøkhÃkkr÷fkykuLkku Ãkrh[Þ ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. yk 
Ãkrh[ÞLkwt ykÄkhu nðu ÃkAeLkk «fhý{kt Mkkihk»xÙLke {nkLkøkhÃkkr÷fkykuLkku ôzkýÚke yÇÞkMk 
fhðk{kt ykðu÷ Au. nðu «fhý{kt Mkkihk»xÙLke {nkLkøkhÃkkr÷fkLke MÚkkÃkLkkÚke {ktzeLku yksLke 
íku{Lke fk{økeheykuLkku yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
3.11 WÃkMktnkh : 
 ¼khíkLke MÚkkrLkf MkhfkhLke {níðLke MktMÚkk íkhefu {nkLkøkhÃkkr÷fk WÃkh {wsçkLke 
Mkuðk çkòðe hne Au yLku {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk çktÄkhý {wsçk swËe-swËe Mkr{ríkykuLke h[Lkk 
fhðk{kt ykðu÷ Au yLku yk Mkr{ríkyku ÃkkuíkkLke Vhs çkòðu Au. ytíku {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku 
ykðfLkk {wÏÞ MkkÄLk íkhefu fh{k¤¾wt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au.  
 ¼khík ËuþLke MÚkkrLkf MktMÚkkyku yLku {nkLkøkhÃkkr÷fkyku íku{Lkk MkíkkLkk Äkuhýu ÞkuøÞ 
fk{økehe çkòðu yLku Mkuðk Ãkqhe Ãkkzu íkku ykÃkýk ËuþLku ðirïfhýLkkt Þwøk{kt çkeò ËuþLke Mkk{u 
rðfkMkLke nhku¤{kt {qfe þfeyu. yk{ ËuþLku rðfkMk{kt ÍtÃk÷kðe yLku yÕÃkrðfrMkík Ëuþ{ktÚke 
rðfrMkík Ëuþ MkwÄe ÷E sðk {kxu Mkhfkhu LkkLkk{kt LkkLkk yuf{ku íkÚkk Ëhuf LkkLkk-{kuxk þnuhkuLkk 
MkðkOøke rðfkMkLku ÷ûk{kt ÷E fk{økehe çkòððe òuEyu. 
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«fhý-4 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke rðfkMk÷ûke fk{økeheyku 
4.1 «MíkkðLkk : 
½ýk Lkk{kuÚke «[r÷ík Mkkihk»xÙ yu økwshkík hkßÞLkku yuf rnMMkku Au. Mðíktºk ¼khík 
÷kufþkne {k¤¾kLkwt Lkð[rhík ‘Mkkihk»xÙ hkßÞ’ çknw¼k»ke {wtçkE hkßÞ ÃkAe AuÕ÷u MÚkÃkkÞu÷ 
økwshkík hkßÞLkku yuf ¼køk Au. su økwshkík hkßÞ{kt {ku¾hu yLku ykøkðwt MÚkkLk Ähkðu Au. 
«k[eLkfk¤{kt {iºkfðtþLkk þkMkLk ËhBÞkLk yk Mkkihk»xÙT «Ëuþ ‘Mkwhk»xÙ’ íkhefu 
yku¤¾kíkku íku{s yÃk¼útþ ÚkE ‘MkkuhX’ íkhefu Ãký yku¤¾kíkku níkku (yku¤¾kÞ) Au. Mkkihk»xÙ 
{kxu ‘fkrXÞkðkz’ þçË ðÃkhkÞ Au. 1700-1800 Lkk Mkifk{kt ËqhÚke ykðeLku ðMku÷k fkXe 
hksÃkwíkkuLkkt Lkk{ WÃkhÚke yk Lkk{ {hkXkykuyu Ãkkzâwt. 
E.Mk.1947{kt ¼khík Ëuþ Mðíktºkík çkLkíkkt MkLku 1948 {kt MkhËkh ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷Lke 
ykøkuðkLke nuX¤ fkrXÞkðkzLkk swLkkøkZLku çkkË fhíkkt ík{k{ Ëuþe hsðkzkykuLkwt rð÷eLkefhý 
Úkíkkt Mkkihk»xÙ hkßÞ yÂMíkíð{kt ykÔÞwt. 
økwshkík hkßÞ{kt Mkkihk»xÙ «Ëuþ Ãkrù{ rð¼køk{kt rîÃkfÕÃk íkhefu òuðk {¤u Au. íkuLke 
ºký çkkswyu yhçke Mk{wÿ ykðu÷ Au. Mkkihk»xÙ 20’- 40’ Úke 23-25’ Wíkh yûkktþ yLku 69’ -
5’ Úke 72-10’ Ãkqðohu¾ktþ ðå[u ykðu÷ Au. íkÚkk Ërûký yLku Ãkrù{ çkkswyu yhçke Mk{wÿ 
ykðu÷ Au. økwshkíkLkkt fw÷ 1,96,000 [kuhMk rf÷ku{exh rðMíkhíkk Mkkihk»xÙLkku rðMíkkh 64,338 
[kuhMk rf÷ku{exh Au su økwshkíkLkkt fw÷ rðMíkkhLkkt 32.83% ÚkkÞ Au. 
Mkkihk»xÙ «ËuþLku WÃk÷f árüyu òuíkkHomogenese«Ëuþ íkhefu òuðk {¤u Au. Ãkhtíkw íkuLkkt 
Ëhuf rsÕ÷kyku yuf Mkh¾kt rðfkMk ÃkkBÞk LkÚke. Mkkihk»xÙLkk {nkLkøkhku hksfkux, sqLkkøkZ, 
¼kðLkøkh, ò{LkøkhLkku rðfkMk Ãký yuf Mkh¾ku ÚkÞu÷ LkÚke. Aíkkt Ëhuf Lkøkh ÃkkuíkÃkkuíkkLkk 
rðfkMk{kt rðrþüíkkyku Ähkðu Au yLku ykøkðwt MÚkkLk Ähkðu Au. 
4.2 økwshkík{kt {nkLkøkhÃkkr÷fk : 
økwshkík{kt fw÷ ykX {nkLkøkhÃkkr÷fkyku Ãkife suðe fu y{ËkðkË, økktÄeLkøkh, 
ðzkuËhk, Mkwhík, ¼kðLkøkh, ò{Lkøkh, swLkkøkZ yLku hksfkux ykðu÷e Au su Ãkife swLkkøkZ, 
¼kðLkøkh, ò{Lkøkh yLku hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkyku Mkkihk»xÙ{kt ykðu÷e Au. Aíkkt yk ík{k{ 
{nkLkøkhÃkkr÷fkyku ÃkkuíkkLkk nË, rðMíkkh yLku çktÄhý {wsçk swËe-swËe fk{økeheyku yLku 
Mkuðkyku çkòðíke Mkíkk Ähkðíke MÚkkrLkf MktMÚkkyku Au. 
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{kLkðeLku su{ ÃkkuíkkLkwt þheh yLku yðÞðku ¾wçk s {n¥ðLkkt nkuÞ Au íku{ 
{nkLkøkhÃkkr÷fkykuLku Ãký ÃkkuíkkLkwt þheh yLku íkuLkk (þhehLkkt) yðÞðku nkuÞ Au. þheh yux÷u 
íku{Lke nË rðMíkkh yLku yðÞðku yux÷u rðMíkkhLke ytËh fkÞohík swËe-swËe þk¾kyku 
(Mkr{ríkyku) fu su LkøkhsLkkuLku Mkuðkyku Ãkqhe Ãkkzu Au. 
Ëhuf {nkLkøkhÃkkr÷fkLke MÚkkrLkf fûkkyu Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku rðfkMkfeÞ 
fk{økehe ðíkk-ykuAk «{ký{kt swËe Ãkzíke nkuÞ Au. yk WÃkhktík çkË÷íkk «ðknLke MkkÚku ÷kufkuLke 
hnuýefhýe, Mk{ks, ÷kufrð[kh, ÷kufsYheÞkíkku {kxuLke þkuÄ¾ku¤, {nkLkøkhÃkkr÷fk íkhVÚke 
{¤íke Lkkøkrhf Mkuðkyku{kt (MkwrðÄkyku) ÃkrhðíkoLk Ãkk{u÷ Au. ÃkrhðíkoLk Ãkk{íke rðrðÄ Mkk{krsf 
Mkuðkyku íkÚkk SðLksYhe Mkð÷íkku{kt ðÄkhku ÚkkÞ Au yLku Mkuðk Mkð÷íkku{kt ðÄkhku Úkíkk 
LkkýktfeÞ sYheÞkík ðÄðkt ÷køku Au. ykÚke {nkLkøkhÃkkr÷fkLku LkkýktfeÞ ykÞkusLk fhðwt yu 
Ãký sYhe çkLke òÞ Au. 
4.3  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk : 
Mkkihk»xÙLke {æÞ{kt rîÃkfÕÃku ykS LkËeLku fktXu ðMku÷ hksfkux þnuhLke MÚkkÃkLkkt 
E.Mk.1610{kt Xkfkuh rð¼kSyu fhe. Xkfkuh rð¼kSyu ÃkkuíkkLkkt r{ºk hksw ®MkÄe MkkÚkuLke 
ÃkkuíkkLke {iºke ÞkËøkkh yLku fkÞ{Lke hnu íku {kxu r{ºkLkkt Lkk{ ÃkhÚke yu þnuhLkwt Lkk{ hksfkux 
hkÏÞwt. Mkíkík rðfkMk yLku «økríkLkkt MkkuÃkkLkku Mkh fhe hnu÷ yk hksfkux þnuh íku{Lkkt yríkík 
yLku ðíko{kLk Mk{ÞLke fk{økeheykuÚke çkeò Lkøkhku fhíkk y÷øk íkhe ykðu Au. 
Mkkihk»xÙLkkt ÃkkxLkøkh íkhefu suLkwt Lkk{ ðt[kÞ Au íkuðk yk hksfkux LkøkhLke Mkk{krsf, 
ykŠÚkf, hksfeÞ, MkktMf]ríkf yLku ¼kiøkkur÷fíkk, rðþeüíkkykuÚke Mk¼h Au. MðkíktºÞ Ãkqðuo 
Mkkihk»xÙLkk hsðkzkyku Ãkh rLkÞtºký hk¾íke rçkúxeþ MkhfkhLke yusLMkeLkwt ðzwt {Úkf yLku 
MðkíktºÞLke [¤ð¤ ð¾íku Mkkihk»xÙLkwt {wÏÞ {Úkf hksfkux níkwt. MðkíktºÞ çkkË Mkkihk»xÙLkwt y÷øk-
y÷øk hkßÞ yÂMíkíð{kt ykÔÞwt íÞkhu Ãký Mkkihk»xÙLkwt ðzw {Úkf hksfkux çkLÞwt. yk{, Mkkihk»xÙLkwt 
«ríkrLkrÄíð fhíkwt fuLÿ yux÷u hksfkux þnuh. 
Mð. ÷k¾kShksu íku{Lkkt Mk{Þ{kt ÷kufþkneLkku ÃkkÞku LkktÏÞku hksfkux{kt E.Mk.1836{kt 
«Úk{ ytøkúuSËðkLke nkuMÃkex÷ MÚkÃkkE, su ðuMx nkuMÃkex÷Lkk Lkk{Úke yku¤¾kíke E.Mk.1889{kt 
hksfkux, ðktfkLkuh ðå[u huÕðu ÔÞðnkh þY ÚkÞku. ÞkËøkkh sqLkk çkktÄfk{ku{kt ÷k÷Ãkhe ík¤kð 
E.Mk.1895{kt çkktÄðk{kt ykðu÷. E.Mk.1921{kt r{z÷ Mfq÷Lke MÚkkÃkLkk ÚkE yLku íÞkhu su 
1,50,000 Lkkt ¾[uo Mkhrð¼kSLkk Lkk{Lke þkf{kfuox Ãký çkLkkðe. E.Mk.1923{kt þnuh 
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MkwÄhkELke h[Lkk ÚkE E.Mk.1924{kt hk»xÙeÞþk¤kLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe yLku E.Mk.1925{kt 
{nkí{k økktÄeSLkk nMíkfu hk»xÙeÞþk¤k ¾wÕ÷e {wfðk{kt ykðe. E.Mk.1937{kt Ä{uoLÿ®MknS 
fku÷us MÚkÃkkE su hksfkux{kt «Úk{ fku÷us níke. yu.ðe.Ãke. Ãkkhu¾ xufLkef÷ ELMxexâwx fku÷us 
Ãký ¾wçk s sqLke fku÷us Au MkLku 1947{kt ¼khík Mðíktºk çkLkíkkt yLku 1948Lke 15{e yur«÷u 
Mkkihk»xÙ hkßÞ íkhefu yÂMíkíð{kt ykÔÞwt íÞkhu Mkkihk»xÙ hkßÞLke hksÄkLke íkhefu hksfkux 
þnuhLke ÃkMktËøke fhðk{kt ykðe yLku E.Mk.1949{kt hksfkux þnuh MkwÄhkE {kxu MÚkkrLkf 
{tz¤eyku Þkusðk{kt ykðe. 
hksfkux þnuh{kt E.Mk.1949Lke Ãknu÷e ykuõxkuçkh Lkk hkus Ãknu÷e MkwÄhkE yÂMíkíð{kt 
ykðe yLku íÞkh ÃkAe Lkøkh{ktÚke {nkLkøkh íkhefu {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku Ëhßòu {u¤ÔÞku. 
{nkLkøkÃkkr÷fkLke Mkíkkt {u¤ðe Mkíkík ykŠÚkf rðfkMk yLku «økríkLkkt MkkuÃkkLkku Mkh fhe yksu 
hksfkux yuf MkwtËh ykøkðwt yLku {níðLkwt þnuh çkLke hnu÷ Au. 
økwshkík hkßÞ{kt fw÷ ykX {nkLkøkhku{kt hksfkux Ãkkt[{wt MÚkkLk Ähkðu Au yLku 
Mkkihk»xÙLkkt çkÄe {nkLkøkhÃkkr÷fkyku{kt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk «Úk{ MÚkkLk Ähkðu Au. 
yksu hksfkux rsÕ÷k{kt 14,íkk÷wfk 14 þnuhku, 855 sux÷kt økk{zkyku, økwshkík{kt 
MkkûkhíkkLkwt«{ký 75.88% (2001 {wsçk) Au. 
4.3.1 hksfkux þnuhLke MkVh MkwÄhkELke {nkLkøkhÃkkr÷fk MkwÄe : 
ËuþLku Mðíktºkíkkt {¤e yu Ãknu÷kt (1947 Ãknu÷k) hksfkux þnuh{kt çku swËk-swËk ¼køk 
níkk. hksfkux þnuh{kt çku MkwÄhkE yÂMíkíð{kt níke. nk÷{kt hksfkux þnuhLke {æÞ{ktÚke ÃkMkkh 
ÚkE hnu÷ swLkku Zuçkhhkuz Ãkh yu ð¾íkLke økkUz÷ MxuxLke {kr÷feLke huÕðu ÷kELk ÃkMkkh Úkíke níke 
yLku nk÷Lke BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk rçkÕzªøkLkku fktXk ÃkhLkku ¼køk huÕðu MxuþLk íkhefu WÃkÞkuøk{kt 
÷uðkíkku níkku. íku ð¾íku hksfkux þnuh çku rnMMkk{kt ðnU[kÞu÷wt níkwt su{kt huÕðu xÙufLke Ãkrù{ þnuhe 
¼køk rçkúxeþ MkÕíkLkíkLkkt fçkò nuX¤Lkku níkku íku MkËh yÚkðk «ãw{Lk LkøkhLkk Lkk{Úke 
yku¤¾kíkkuyLku hksfkux rMkðe÷ MxuþLk Lkk{Úke yku¤¾kíke nfw{ík îkhk Mkt[kr÷ík MkwÄhkEíktºk 
îkhk rðfkMkLkk fkÞkuo Úkíkkt níkk. 
ßÞkhu huÕðu xÙufLke Ãkqðo þnuhe ¼køk hksfkux MxuxLke MkÕíkLkík nuX¤ rðfMÞku níkku. 
rçkúxeMk ytøkúus MkhfkhLke {kVf hksfkux Mxux îkhk Ãký ÃkkuíkkLke nË{kt Mk{krðü rðMíkkhkuLke 
MkwrðÄk {kxu MkwÄhkE [÷kððk{kt ykðíke níke.yLku BÞwrLkrMkÃk÷ Mku¢uxhe íkhefu ©e hk{®MknS 
òzuò MkwÄhkELkwt Mkt[k÷Lk fhíkk. 
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ðÄw yuf ykùÞosLkf çkkçkík yu Ãký òýðk suðe Au fu çktLku MkwÄhkELkkt íktºkðknfkuyu 
fhðuhk MktçktÄe íku{s yLÞ Eíkh Äkhk-ÄkuhýkuLkk su rLkÞ{ku y{÷{kt {wõÞkt níkk íku Ãký y÷øk-
y÷øk níkk. 
yuf s þnuh{kt çku MkwÄhkE yLku y÷øk-y÷øk rLkÞ{ku fuðwt rðr[ºk ! ËuþLku ykÍkËe 
{éÞkt çkkË hksfkux þnuhLkkt çktLku ¼køk yuf ÚkE økÞk yLku ykuzeoLkLMk Lkt.10 yLku 1949 
Mkkihk»xÙ yk¿kkÃkrºkfk íkk.28-6-1949{kt «rMkØ ÚkÞk yLkwMkkh hksfkux çkhku BÞwrLkrMkÃkkr÷xeLke 
MÚkkÃkLkkt ÚkE yLku íkuLkku ðneðx çkkuBçku BÞwrLkrMkÃk÷ çkhku yuõx 1925 yLku økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷ 
yuõx 1963 yLkwMkkh [k÷íkku MkLku 1951{kt ÚkÞu÷e ðMkrík økýíkhe «{kýu hksfkux þnuhLke 
÷kufMktÏÞk 1,33,535Lke níke. yLku yksu Mk¤tøk Mkíkk Ähkðíkw yLku rðfkMk fhíkwt {nkLkøkh 
çkLke økÞwt Au. 
4.3.2 hksfkuxLkk þnuhLkku EríknkMk: 
hksfkuxLkkt yíkeík{kt rðþu»k òuEyu íkku hkð÷ò{Lke ºkeS ÃkuZeyu ÚkÞu÷k ò{MkíkkSLkkt 
ð¾ík{kt yfçkh çkkËþknu økwshkík Síke ÷eÄwt yu Mk{Þu økwshkíkLkku AuÕ÷ku çkkËþkn {ws^Vh 
Mktíkkíkku Mktíkkíkku ytíku ò{Mkknuçk ÃkkMku ykðíkk íkuLku Ãkfze ÷uðk økwshkíkLkk Mkçkk-{ehò ySs 
fkufkyu y{ËkðkËÚke ÷~fh ÷E Lkðk Lkøkh WÃkh [zkE fhe, ¼w[h {kuhe (Äúku÷ LkSf)Lkkt 
hýûkuºk{kt ÷zkE ÚkE. Mktðík 1648{kt ©kðý ðË 8Lkkt hkus Vhe yuf ð¾ík støk ¾u÷kÞku, yLkuf 
ÞkuØk nýkÞk, fwtðh yòS hý{kt ÃkzÞk, Lku fwtðh sþkS çkkfeLkwt ÷~fh ÷E síkkt hÌkkt. 
íÞkhçkkË ò{MkíkkSyu {wMk÷{kLk Mkwçkk MkkÚku Mkw÷un fhe Lkøkh ÃkkAwt {u¤ÔÞwt Mkttðík 1664{kt 
ò{MkíkkSLkwt yðMkkLk ÚkÞwt, Ãkkxðe fwtðh yòSLkkt Ãkwºk ÷k¾kS økkËeLkkt n¬Ëkh níkk. Ãkhtíkw 
íku{Lke LkkLke ô{hLku æÞkLk{kt ÷uíkk íku{Lkk fkfk sMkkS økkËeyu çkuXk. 
Mktðík 1680{kt sMkk ò{Lkwt rLkÄLk Úkíkk ò{ ÷k¾k økkËeyu çkuXk, ò{ ÷k¾kLkk 
LkkLkk¼kE rð¼kSLku sMkk ò{Lkkt ð¾ík{kt fk÷kðz fwLkzkLkk çkkh økk{Lkku økhkMk {¤u÷ku íkuÚke 
íkuyku íÞkt síkkt hnu÷k Ãký íkuyku ðÄw [t[¤ yLku Ãkhk¢{e níkk. íku{s fk÷kðz Ãkhøkýw íku{Lkkt 
Ãkrhðkh {kxu Ãkwhíke WÃks fhkðeu ykÃkðk{kt Mkûk{ Lknª nkuE íkuyku ÃkkuíkkLke {kíkk MkkÚku MkhÄkh 
{wfk{u {k{k ÃkkMku økÞk. fnu Au fu MkhÄkhLkkt ðk½u÷k XkfkuhLke fwtðhe òuzu Ãkhýu÷k rð¼kSLku 
ËkÞò{kt [e¼zk økk{ {¤u÷wt òu fu Ãkhk¢{e rð¼kSLku Mðíktºk hkßÞ ÃkuËk fhðkLkku rð[kh Mkíkík 
Mkíkkðíkku hnuíkku, ËhBÞkLk rð¼kSyu ÃkkuíkkLkwt rðïkMkwt MkkÚkeykuLku MkkÚku hk¾e {æÞhkºkeyu nw{÷ku 
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fhe ðk½u÷kLkwt yk¾wt hkßÞ fçsu fÞwO. íÞkhçkkË rð¼kSyu ÃkkuíkkLkk rðïkMkw {w¤w ÷ktøkk íkÚkk 
hksw ®MkÄeLku MkkÚku hk¾e rËÕne sE snktøkeh çkkËþknLku {¤ðkLkku «ÞíLk fÞkuo níkku. 
rð¼kSLke Mkkhe yuðe {nuLkík{kt ytíku çkkËþkn ÃkkMkuÚke Mktðík 1662Lkkt ¼kËhðk MkwË 
Ãkkt[{Lkk hkus MkhÄkhLke {kr÷feLkku ÃkðkLkku {u¤ðe rð¼kS Ãkhík VÞko, ÃkkuíkkLke {Lkkufk{Lkkt Ãkqýo 
Úkíkkt rð¼kSyu ÃkkuíkkLkkt rðïkMkw MkkÚkeËkhku {wt¤wt ÷ktøkk yLku hksw ®MkÄeLku ÞkuøÞ çkË÷ku Ãký ðk¤e 
ykÃÞku {w¤wt ÷ktøkkLku fux÷kf økk{ku ykÃÞk çkkË rð¼kSyu E.Mk.1620{kt ÃkkuíkkLke {iºkeLku Sðtík 
hk¾ðk r{ºk hksw ­MkÄeLkk Lkk{u hksfkux økk{ ðMkkÔÞwt, ßÞkhu ‚ÞËwðtþ «fkþ‛Lkkt MktË¼o 
yLkwMkkh E.Mk.1626{kt rð¼kSyu hksw ®MkÄeLke M{]rík{kt hksfkuxLke MÚkkÃkLkk yLku Lkk{fhý 
fÞko. òu fu Ãknu÷uÚke s hksw ®MkÄeLkkt ÃkrhðkhLkku fçòu níkku. su E.Mk.1664 MkwÄe hÌkku yk MÚk¤u 
hksw ®MkÄeLkku LkuMk níkku. 
rð¼kS E.Mk.1635-36 {kt yðMkkLk ÃkkBÞk, íku{Lkkt Ãkwºk {nuhk{ýS yLku íÞkhçkkË 
íku{Lkk Ãkwºk MkknuçkS MkhÄkhLke økkËeyu çkuXk níkk, E.Mk.1694{kt MkknuçkS ÃkAe íku{Lkkt Ãkwºk 
çkk{rýÞkuS MkíkkLkþeLk ÚkÞk, Ãký r{Þkýkyku MkkÚkuLkkt Äªøkký{kt ¾Ãke økÞk. íÞkhçkkË 
{nuhk{ýS rîíkeÞ økkËeyu çkuXk. íku{ýu swLkkøkZLkk ½ýk økk{ku Síke ÷eÄk níkk. 
ykðkt hksfeÞ Mk{Þøkk¤k{kt hksfkuxLkwt {níð ðÄðk ÷køÞwt. E.Mk. 1720{kt rËÕne 
MkÕíkLkíku {kMkw{¾kLkLku hksfkux yLku MkhÄkh Ãký yk¢{ý fhðk {kufÕÞk, su ÷zkE{kt 
{nuhk{Syu þnkËík Ônkuhe. {kMkw{¾kLku ÃkkuíkkLke òøkeh{kt MkhÄkh, sMkËý, ¼kz÷k, 
ykýtËÃkwh, ðøkuhuLku ¼u¤ðe hksfkux{kt hksÄkLke MÚkkÃke E.Mk.1722{kt íku{ýu hksfkuxLkwt Lkk{ 
çkË÷eLku {kMkw{kçkkË hkÏÞwt. {nuhk{ýSLkkt Mkkík fwðhku Ãkife h{ý÷Syu E.Mk.1732{kt 
{kMkw{¾kLkLku Xkh {kÞkuo yLku rÃkíkkLke økkËe ÃkkAe {u¤ðe. 
E.Mk.1760{kt {kuøk÷ MkíkkLkku MkqÞkoMík ÚkÞku, {hkXkyku fkXeÞkðkzLkkt hkòyku ÃkkMkuÚke 
fh ðMkw÷ fhíkk, {hkXkLkwt ÷~fh hksfkuxLke ¼køkku¤u Ãkrù{ Wíkhu Ãkzkð Lkkt¾eLku hnuíkwt, fkuxLke 
ytËh {ÞkorËík çkLke økÞu÷kt hksfkuxLke çknkh {hkXk Akðýe ¼krð rðfkMkLkku ÃkkÞku Lkkt¾íke 
níke. 
hksfkux Xkfkuh ÃkktMkuÚke 638 nufxh s{eLk ¼kzu {u¤ðLkkh ytøkúuòu ykøk¤ síkk 
MkðkuoÃkhe çkLkeLku çknkh ykÔÞk. yLku hksfkux {níðLkwt Lkøkh çkLkðkt ÷køÞwt. 
hksfkux{kt fkuxLke çknkh Ãkrù{u ytøkúuòuLke fkuXe ÷~fhe Úkkýwt, y{÷ËkhkuLkk çktøk÷k 
f[uheyku ÃkkhMke yrøkÞkhe, rMkrð÷ MxuþLk ðøkuhuLke h[Lkkt ÚkE MkËh rðMíkkhLku rMkrð÷ MxuþLk 
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íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðíkwt. hksfkuxLkk òuzeÞk Lkøkh{kt rMkrð÷ MxuþLkLkku ðneðx yuf y÷øk 
{uSMxÙuxLku MkkUÃkkÞku níkku.  
hksfkux{kt E.Mk.1888{kt huÕðu, 1868{kt hksfw{kh fku÷usLke MkwrðÄk, 1893{kt fkuLkkux 
nku÷, ðkuxMkLk BÞwrÍ{, ÷Uøk ÷kÞçkúuhe ðøkuhu E{khíkku çktÄkÞ. Ëhr{ÞkLk LkËeÃkkhLkkt nk÷Lkk 
fwðkzðk hkuz, ÷kíke Ã÷kux, ¼kðLkøkh hkuz ðøkuhu rðMíkkhku òuzkíkk økÞk 1947{kt ¼khík Mðíktºk 
ÚkÞwt. Mkkihk»xÙ hkßÞLke MÚkkÃkLkkt ÚkE, hksfkuxLku ÃkkxLkøkhkuLkku Ëhßòu {éÞku. yk MkkÚku s 
XkfkuhMkknuçkLkwt hksfkux yLku MkËh rðMíkkh ¼¤eLku yuf ÚkE síkkt nk÷Lkwt y¾tz hksfkux 
yÂMíkíð{kt ykÔÞwt. E.Mk.1949{kt LkøkhLke «Úk{ ÷kufkrLkÞwõík MkwÄhkE h[kE. hksfkuxLke 
«khtr¼f A nòhLke ðMíke 1901{kt ðÄeLku 36 nòh íkÚkk 1951{kt 1.31 ÷k¾u ÃknkU[e 
1981{kt 4.44 ÷k¾ 1991{kt Mkkzk Ãkkt[ ÷k¾ yLku 2001{kt 10 ÷k¾Lke ðMkrík ÚkE Au. 
ykÄwrLkf hksfkuxLke rðfkMkLke Þkºkk ytøkúus nfw{íkLkkt Mk{Þ{kt Ãký ykøk¤ ÄÃkkðLkkh 
{nkhkò ©e ÷k¾kShks çkkÃkw Ãký ÞþLkkt n¬Ëkh çkLku Au. 
4.3.3  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt çktÄkhý : 
Mkíkík rðfkMk yLku «økríkLkkt MkkuÃkkLkku Mkh fhe hnu÷ hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkÚke 
çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx 1949 yLðÞu E.Mk.1973Lkkt hkus MÚkkÃkLkk ÚkE þnuh{kt ÷kufkuLke ÃkkÞkLke 
sYheÞkíkku (MkwrðÄkyku) Ãkqhe Ãkkzðk {kxu Äe çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx 1949 yLðÞu yÂMíkíð{kt 
ykðu÷ MÚkkrLkf MðhkßÞLke MktMÚkk Au. 
hksfkux þnuhLkwt ¼kiøkkur÷f çktÄkhý økwshkík hkßÞ Ãkt[kÞík yLku ykhkuøÞ¾kíkkLkkt 
nwf{ Lkt. fu.Ãke. (72) 251 ykh.Mke.yuLk. 4172-1068 Úke íkk.27-10-72 yLkwMkkh {tswh 
ÚkÞu÷ níkwt. ËhBÞkLk íkk.19-11-1973Lkk hkus hksfkux LkøkhÃkkr÷fkLkwt hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fk{kt YÃkktíkh ÚkÞw íÞkhçkkË çkkuBçku «kurðÂLþÞ÷ BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk yuõx 
1949 nuX¤ íktºk fkÞohík ÚkÞwt 69 [ku.fe.{e.rðMíkkh Ähkðíkkt rðMíkkhLku fw÷ 18 ðkuzo{kt 
rð¼ksLk fhðk{kt ykÔÞwt. yLku Ëhuf ðkuzo{kt Mkr{rík MkÇÞkuLku rLk{ðk{kt ykÔÞk Vhe 1995{kt 
ßÞkhu Mkk{kLÞ [qtxýe Þkuòýe íÞkhu Vhe Lkðe ðkuzo h[Lkkt y{÷e çkLkíkkt 2 ðkuzo MÚkÃkkÞk yLku 
fw÷ 20 ðkuzo{kt rð¼ksLk ÚkÞwt. yLku «íÞuf ðkuzo{ktt ºký-ºký fkuÃkkuohuxh Mkr{ríkLke rLk{ýqtf 
fhðk{kt ykðe. ËhBÞkLk sqLk 1998{kt hkßÞ Mkhfkhu hksfkuxLkk Ãkhk rðMíkkh Mk{kLk hiÞk 
LkøkhÃkkr÷fk, LkkLkk {kiðk LkøkhÃkt[kÞík, {ðze Lkøkh Ãkt[kÞíkkuLkkt rðMíkkhkuLku hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt rðMíkkh{kt Mk{kðe Ëuíkk BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLkLkwt ûkuºkV¤ 69 
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[ku.fe.{e.{ktÚke ðÄeLku 104.86 [kuhMk fe.{e. ÚkÞwt 1999{kt hkßÞ Mkhfkhu Lkðk ¼¤u÷k rðMíkkh 
{kxu ºký ðkuzo h[íkk ðkuzoLke MktÏÞk 24 ÚkE (su{kt yuf ðkuzo Úkkuzku LkËe rðMíkkh{kt ykðe òÞ 
Au.) yLku Vhe [qtxýe 69 çkuXfku {kxu ÚkE. 
ynª {nkLkøkhÃkkr÷fkLke nË ðMíke, çktÄkhý îkhk rLk{kÞu÷e Mkr{íkykuLke fk{økehe 
LkøkhsLkkuLku {¤íke rðrðÄ Mkuðkyku yLku yk MÚkkrLkf Mkuðkyku (fkÞkuo) {kxu sYhe Lkkýk¼tzku¤ 
W¼wt fhðkLke Mk¥kk yLku fkÞoðkneLkku ynª yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ Au. su{kt fkUøkúuMkLku 44 yLku 
¼ksÃkLku 25 çkuXfku «kó ÚkE níke. yk çkkuzo 15{e ykuõxkuçkh 2000Lkkt hkus yÂMíkíð{kt ykðu÷ 
Au. 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke [qtxýe{kt zeMkuBçkh-2010 Úke Lkðe [qtxkÞu÷e çkkuzeyu 
fkÞo¼kh Mkt¼k¤e ÷eÄku Au. 58 çkuXfkuLke çknw{rík MkkÚku ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkkxeoyu þkMkLkLke Äwhk 
Mkt¼k¤u÷ Au. ßÞkhu 11 çkuXfku MkkÚku ¼khíkeÞ hk»xÙeÞ fkUøkúuMk Ãkkxeoyu rðhkuÄÃkûkLke sðkçkËkhe 
ðnLk fhþu. 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke [qtxýe Ãkqðuo s þnuhLke Lkðe ðkuzo h[Lkkt Lk¬e fhðk{kt 
ykðe níke hkßÞ [qtxýeÃkt[, økktÄeLkøkh îkhk íkuLkkt ònuhLkk{kt ¢{ktf [[Ãk/[xý/Mk{f/{LkÃk 
hksfkux 2005 íkk.31-8-2005 Úke yk¾he Lkðe ðkuzo h[Lkk {tswh fhðk{kt ykðe níke. þnuh 
fw÷ 23 ðkuzo{kt ðnU[kÞu÷wt Au. ðkuzoLke MktÏÞk yLku çkuXf MktÏÞk ÞÚkkðík hnu÷ Au. Ãkhtíkw 
¼kiøkkur÷f heíku rðMíkkh{kt VuhVkh ÚkÞu÷ Au. 
{nkLkøkhÃkkr÷fk{kt {uÞhÃkË {kxuLke {wËík yZe ð»koLke Au, ßÞkhu zuÃÞwxe {uÞh yLku 
MxuLzªøk fr{xeLkk [uh{uLkLke {wËík yuf yuf ðhMkLke Au. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt çktÄkhý 
Lke[u {wsçk Au: 
1. {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt Lkk{   : hksfkux{nkLkøkhÃkkr÷fk 
2. suLkk yLðÞu çktÄkhý ÚkÞwt íku yrÄrLkÞ{: Äe çkkuBçku «kurðÂLMkÃk÷ BÞw. fkuÃkkuohuþLk yuõx, 
1949 
3. {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt YÃkktíkh : E.Mk.1973 
4. rðMíkkh : 104,86 [kuhMk rf.{e. 
5. nË (rðMíkkh)Lkk fw÷ ðkuzo : 23 
6. Mkkihk»xÙ{kt MÚkkLk (¼kiøkkur÷f)  : {æÞ{kt 20’-18’ Wíkh ykûkktþ yLku 70-51 Ãkqðo 
hu¾ktþ 
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7.  Mk{wÿÚke Ÿ[kE (Vwx) : 450 Vwx 
8.  íkkÃk{kLk WLkk¤ku, rþÞk¤ku : {n¥k{ 39.1 yLku ÷½wík{ 25.2 zeøkúe Úke {n¥k{ 
32.2yLku ÷½wík{ 12.2 zeøkúe. 
9.  Mkhuhkþ ðhMkkË : 12’Úke 18’ #[ 
10.  {wÏÞ ðMíke : ®nËw 
11.  {nkLkøkhÃkkr÷fkLke fw÷ ðMíke (2001 Lke økýíkhe {wsçk) : 110,30,15 
12.  {nkLkøkhÃkkr÷fkLke fw÷ ðMíke (2011Lke økýíkhe {wsçk): 1,286,995 
13.  fw÷ fwxwtçkku : 2,02,371. 
4.3.4 hksfkuxþnuhLkeðMíkeLkwt«{ký ð»ko-2011    
rðøkík fw÷ ÃkwÁ»k †e 
þnuhLke ðMíke  1,286,995 675,731 
(52.50%) 
611,264 
(47.50%) 
MkkûkhíkkLkwt «{ký 1,026,04 5,59,369 
(54.52%) 
466,671 
(45.48%) 
çkk¤fku (0-6 ð»ko) 131,841 72,139 (54.72%) 59,702 (45.28%) 
Mkhuhkþ Mkkûkhíkk 177.28 92.67 (52.27%) 84.61 (47.73%) 
Mkhuhkþ «{ký 905 - - 
çkk¤fkuLkwt Mkhuhkþ «{ký 828 - - 
fw÷ 1,523,350.28 1,307,331.67 1,137,721.61 
 
rð&÷u»ký:  
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhíkk hksfkux þnuh{kt fw÷ ÃkwÁ»kkuLkwt «{ký 52.50% Au yLku 
†eykuLkwt «{ký 47.50% Au. yux÷u fu hksfkux þnuh{kt †eyku fhíkkt ÃkwÁ»kkuLkwt «{ký 5% ðÄw 
Au. íku{s MkkûkhíkkLkwt «{ký 9.04% ÃkwÁ»kku{kt ðÄw Au. ßÞkhu çkk¤fku (0-6 ð»ko)Lkwt «{ký 
9.44% Au íku{s Mkhuhkþ Mkkûkhíkk hksfkux þnuhLke ÃkwÁ»kku{kt 4.54% su †eyku fhíkk ðÄw Au. 
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4.3.5  hksfkuxLkkt þnuhe rðMíkkhku{kt ðMíkeLkwt «{ký : 
rðøkík fw÷ ÃkwÁ»k †eyku 
þnuhLke fw÷ ðMíke  1,390,933 731,209 
(52.57%) 
659,724 
(47.73%) 
MkkûkhíkkLkwt «{ký 1,100,435 601,688 
(54.68%) 
498,747 
(45.32%) 
çkk¤fku (0-6 ð»ko) 145,399 79,486 (54.67%) 65,913 (45.33%) 
Mkhuhkþ Mkkûkhíkkt 176.31 92.32 (52.36%) 83.99 (47.64%) 
òrík«{ký 902 - - 
çkk¤fkuLkwt Mkhuhkþ «{ký 829 - - 
fw÷  2,638,674.31 1,412,475.32 1,224,467.99 
 
rð&÷u»ký: 
WÃkhkuõík fkuüfLkwt rð&÷u»ký fhíkk hksfkux þnuhLke þnuhe rðMíkkhku{kt fw÷ ðMíke{kt  †eyku 
fhíkk ÃkwÁ»kkuLkwt «{ký 4.84% ðÄw Au. ßÞkhu hksfkuxLkk þnuhe rðMíkkhku{kt MkkûkhíkkLkk 
«{ký{kt ÃkwÁ»kkuLkwt «{ký 54.68% Au. ßÞkhu †eyku{kt yk «{ký 45.33% Au. yux÷u fu 
MkkûkhíkkLkwt «{ký Mºkeyku fhíkk ÃkwÁ»kku{kt 9.35% sux÷wt ðÄw òuðk {¤u Au su WÃkhkuõík fkuüf 
òuíkk MÃkü ÚkkÞ Au. 
hksfkuxLkkt þnuhe rðMíkkhku suðk fuykýtËÃkh, çkuze, fkuXkheÞk, {kÄkÃkh, {LknhÃkwh, {kuxk 
{kiðk, {wtsfk, hksfkux yLku ðkðze suðkþnuhe rðMíkkhkuAu. 
4.3.6 ðkuzo ðkEÍ yurhÞk (rðMíkkh) :  
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk 24 ðkuzo{kt rð¼krsík Au. yLku íkuLkku fw÷ rðMíkkh 104.86 
[kuhMk rf÷ku{exh Au. swËk-swËk ðkuzoLkktt yuf Mkh¾k ¼køk Ãkkzðk{kt ykÔÞk LkÚke. Ãkhtíkw Ëhuf 
ðkuzoLkkt yurhÞkLku yk «{kýu rð¼ksLk fhu÷ Au yLku ðkuzoLke ðMkrík Ãký ðÄkhu-½xkzu òuðk {¤u 
Au. 
øk]n{tºkk÷Þ, ¼khík MkhfkhLkkt ðMkrík økýíkhe rð¼køk îkhk ðMkíke økýíkhe-2001 {kt 
su yktfzkyku «rMkØ fhðk{kt ykðu÷ íku ykÄkhu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk Lkk ðkuzo Lktçkh-1 Úke 
23 Lke fw÷ ðMíke íku{s ykWx økúkuÚk rðMíkkhLke fw÷ ðMíke. 
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4.3.7 ðkuzo ðkEÍ ðMíkeLkwt «{ký : 
Lkk{ 
(BÞw.fkuÃkkuohuþLk) 
xkux÷ 
ðMíke 
xkux÷ 
ÃkwÁ»k 
Xkux÷ 
†e 
yuMk.Mke.Lke 
MktÏÞk 
ÃkwÁ»k 
yuMk.Mke.Lke 
MktÏÞk 
†eLke 
MktÏÞk 
xkux÷ 
yuMk.xe. 
xkux÷ 
yuMk.xe. 
ÃkwÁ»k 
xkux÷ 
yuMk.xe. 
†e 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-1 24120 12356 11764 323 169 154 10 4 6 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-2 25423 13037 12386 84 49 35 10 7 3 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-3 29008 15105 13906 2712 1425 1287 117 66 51 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-4 29861 15523 14338 421 226 195 55 27 28 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-5 61040 32294 28746 1607 838 769 450 236 214 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-6 51660 27386 24274 341 173 168 1037 551 486 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-7 52310 27388 24922 359 172 187 143 77 66 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-8 26602 13329 13273 62 23 39 10 4 6 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-9 22436 11917 10519 311 163 148 172 86 86 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-10 41789 22007 19782 6094 3155 2939 28 12 16 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-11 28058 14202 13856 2117 1064 1053 1040 524 516 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-12 33669 16729 16940 805 434 371 154 82 72 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-13 41005 21244 19761 5579 2872 2707 875 479 402 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-14 36816 18993 17823 1415 732 683 374 192 182 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-15 26126 13394 12732 2680 1349 1331 276 140 136 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-16 25667 13682 11985 993 544 449 200 104 96 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-17 59220 31271 27949 7220 3726 3494 44 29 15 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-18 46382 24388 21994 1638 837 801 66 34 32 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-19 58361 31263 27098  1779 1576 332 189 143 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-20 35458 18869 16589 10038 5208 4830 329 174 155 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-21 76467 41558 34909 7815 4108 3707 106 59 47 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-22 39154 20466 18688 2825 1585 1240 180 95 85 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-23 47768 24827 22941 702 343 359 348 210 138 
hksfkux (yu{.fkuÃkkuo.) ðkuzo-24 49076 25768 23308 4531 2427 2104 914 479 435 
hksfkux BÞwLke. fkuÃkkuohuþLk 967476 506993 460483 64027 33401 30626 7270 3854 3416 
          
ðuze (yku.S) ðkuzo Lkt.25 3313 1703 1610 630 334 296 0 0 0 
ðkðze (yku.S) ðkuzo Lkt.26 2158 1125 1033 430 219 211 0 0 0 
{kuxk {kðk (yku.S) ðkuzo Lkt.27 3053 1632 1421 217 115 102 10 5 5 
{wtsfku (yku.S) ðkuzo Lkt.28 2191 1148 1043 6 3 3 0 0 0 
{LknhÃkwh (yku.S) ðkuzo Lkt.29 2796 1456 1340 111 56 55 0 0 0 
{ÚkkÃkh (yku.S) ðkuzo Lkt.30 3746 1995 1751 332 174 158 57 39 18 
ykLktËÃkwh (yku.S) ðkuzo Lkt.31 7273 38855 3418 186 87 99 0 0 0 
fkuXkheÞk(yku.S) ðkuzo Lkt.32 11009 5991 5018 259 141 118 168 90 78 
yku.S. 35539 18905 16634 2171 1129 1042 235 134 101 
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xkux÷ ÃkkuÃÞw÷uþLk 2001 
(ykh.yu{.Mke.+yku.S.) 
1103015 525898 477117 66198 34530 31668 7505 3988 3517 
 
4.4  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke fk{økeheLkwt rð&÷u»ký-2009 
økwshkík hkßÞLke 40 xfk ðMkíke þnuhe rðMíkkh{kt hnuíke nkuÞ íÞkhu ònuh ðneðx ðÄw 
Lku ðÄw «ò÷ûke yLku ÃkkhËþof çkLku yuðk hkßÞ Mkhfkh©eLkk yr¼øk{Lku yLkwYÃk hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk Ãký LkkøkrhfkuLke Mkw¾kfkhe yLku ònuh MkwrðÄkyku{kt yÚkoÃkqýo MkwÄkhk 
ÚkkÞ íku rËþk{kt íktºkLku ÷kufkr¼{w¾ yLku MktðuËLkþe÷ çkLkkðe {kLkðeÞ yr¼øk{ MkkÚku Ëkuzíkwt 
fhðk ¾kMk «ÞkMkku nkÚk Ähðk{kt ykðe hÌkkt Au. ÷kufkuLku {kºk Mkuðk-MkwrðÄk {¤e hnu yu Ãkqhíkwt 
LkÚke, Ãkhtíkw íkuykuLku yu «íkerík Ãký Úkðe yux÷e s sYhe Au. 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkyu íktºk WÃkh ykuAk{kt ykuAwt ykŠÚkf ¼khý ykðu íkuðk 
ykþÞÚke ÷kufkuLku ÃkkÞkLke MkwwrðÄkyku ykÃkðkLke MkkÚkkuMkkÚk ykÄwrLkf Mkð÷íkku WÃk÷çÄ çkLkkððk 
çke.yku.xe. (çkeÕz, ykuÃkhux yuLz xÙkLMkVh) íkÚkk Ãke.Ãke.Ãke. (ÃkÂç÷f «kEðux ÃkkxoLkhþeÃk) 
nuX¤ {kuxk¼køkLkk «kusuõx ykøk¤ ÄÃkkððk ykÞkusLk fÞwO Au. yk WÃkhktík fuLÿ Mkhfkh©e 
ÃkkMkuÚke su.yuLk.yuLk.Þw.ykh.yu{. nuX¤ «kÃík Úkíke økúkLx yLku hkßÞ Mkhfkh©e íkhVÚke 
yÃkkíke økúkLx{ktÚke ÷kufkuÃkÞkuøke MkwrðÄkyku rðfMkkððk {kxu Ãký ©uýeçkØ ykÞkusLkku ÚkE hÌkk 
Au. su{kt ¾kMk fheLku þnuhe økheçkku rðþu»kYÃke æÞkLk ykÃkðk{kt ykðe hÌkwt Au. ykŠÚkf yLku 
Mkk{krsf heíku þnuhe økheçk ðøko Ãký ykí{ MkL{kLk yLku Mkw¾[uLkÚke Sðe þfu íku {kxu 
hkusøkkh÷ûke fkÞo¢{ku yLku ykðkMk ÞkusLkk ytíkøkoík WB{eË nuX¤ 8 íkÚkk Þw.çke.yuMk. «kusuõx 
nuX¤Lkk 20 hkusøkkh fuLÿ [÷kððk{kt ykðe hÌkk Au. WB{eË fkÞo¢{ nuX¤ 3902 
íkkr÷{kÚkeoykuLku íkkr÷{ ykÃke 2832 Lku hkusøkkhe WÃk÷çÄ fhðk{kt ykðe Au. økheçk Mk{]rØ 
ÞkusLkk nuX¤ þnuhLkk rðrðÄ rðMíkkhku{ktt 23,219 [kuhMk {exhLkk fw÷ 10 nkufMko ÍkuLk W¼k 
fhðk{kt ykðu÷ Au. su{kt 1,859 ÷kufkuLku hkusøkkhe Ãkwhe Ãkkzu÷ Au. yk WÃkhktík Ãkkt[ Lkðk nkufMko 
ÍkuLk W¼k fhðkLke fk{økehe økrík{kt Au. yk ÞkusLkk {kxu ytËksu Y>.45 fhkuzLke s{eLk Vk¤ðe 
ðÄw 1850 ÷kufkuLku hkusøkkhe Ãkwhe ÃkkzðkLke Lku{ hk¾u÷ Au. ËhBÞkLk Mk¾e {tz¤ ÞkusLkk nuX÷ 
fw÷ 95 Mk¾e {tz¤kuLke h[Lkk îkhk 1170 Mk¾eykuLku íkkr÷{ ykÃke hkusøkkhe ykÃkðkLkku Ãkwhku 
«ÞkMk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
hksfkux þnuhLku MðåA, MkwtËh yLku Lk{qLkuËkh çkLkkððkLkk «ÞkMkkuLkk yuf ¼køkYÃku 
÷kuf¼køkeËkhe MkkÚku çÞwrxrVfuþLk «kusuõx y{÷{kt {wfu÷ Au. suLkk {kæÞ{Úke þnuhLkk rðrðÄ 
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hMíkkyku yLku xÙkrVf ykE÷uLzLku MkwtËh Vq÷Akuz yLku çkktÄfk{Lke {ËËÚke ¾qçkMkwhík çkLkkððk{kt 
ykðe hÌkk Au. íku{s ÷kuf¼køkeËkhe Úkfe s {nkLkøkhÃkkr÷fkLke yktøkýðkzeykuLkk økheçk 
çkk¤fkuLku h{fzkLkwt rðíkhý Ãký fhðk{kt ykðu÷ Au. 
þnuhLkk ðÄíkk síkk xÙkrVfLke ¼krð sYheÞkíkLku Lksh Mk{ûk hk¾eLku Ãknku¤k yLku MkwtËh 
hMíkk rðfMkkððkLkk ykÞkusLkLku ¢{þ: y{÷çkØ fhðk{kt ykðe hnu÷ Au. íkku ð¤e fux÷kf 
ykE fu®[øk «kusuõx nkÚk Ähe þnuhLke yuf Lkðe yku¤¾ W¼e fhðk «ÞkMk fhkÞku Au. 
þnuhLkk fux÷kf {wÏÞ [kuf Ãknku¤k fhe íkuLku MkwtËh MðYÃk ykÃkðkLke fk{økehe Ãký økrík{kt Au. 
çÞwrxrVfuþLk «kusuõx{kt þnuhLkk Wãkuøkfkhku, ¾kLkøke MðiÂåAf MktMÚkkyku ðøkuhuLkku Mknfkh «kó 
ÚkE hÌkku Au. 
hksfkuxLkk rðfkMk{kt ¾kMk fheLku su.yuLk.yuLk.Þw.ykh.yu{. nuX¤ yktíkh {k¤¾kfeÞ 
MkwrðÄkyku ðÄkhðk {kxu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk ð»ko 2005-2012 Lkk Mk{Þøkk¤k {kxu 
rMkxe zuð÷Ãk{uLx Ã÷kLk çkLkkððk{kt ykðu÷ Au. su{kt su.yuLk.yuLk.Þw.ykh.yu{. r{þLk-1 yçkoLk 
EL£kMxÙf[h yuLz økúkuÚk nuX¤ Y>.715 fhkuz íkÚkk r{þLk-2 çkurÍf MkŠðMk xw yçkoLk Ãkqyh 
nuX¤ Y>.48 fhkuz yu{ fw÷ Y>.763 fhkuzLkwt ykÞkusLk nkÚk Ähðk{kt ykðu÷ Au. su Ãkife 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk ð»ko 2006 Úke 2009 ËhBÞkLk r{þLk -1 nuX¤ swËe swËe 
{k¤¾kfeÞ Mkð÷íkku suðe fu ðkuxh MkÃ÷kÞ, zÙuLkus ÞkusLkk, Mkkur÷z ðuMx {uLkus{uLx íkÚkk xÙkrVf 
rLkÞ{Lk ðøkuhuLkk fw÷ Y>.496.51 fhkuz íkÚkk çke.yuMk.Þw.Ãke. nuX¤ Y>.98.80 fhkuzLkk {¤e 
fw÷ Y>.595.51 fhkuzLkk «kusuõx {tsqh fhkðu÷ Au. yk WÃkhktík yiríknkrMkf E{khíkkuLke 
ò¤ðýe {kxuLkk rMkxe zuð÷Ãk{uLx Ã÷kLk íku{s hMíkk yLku zÙuLkus ðøkuhuLke çkkçkík rð[khýk 
nuX¤ Au. 
¼khík Mkhfkh©eyu hksfkuxLku Mkku÷kh rMkxe íkhefu ÃkMktË fhu÷ Au suLkk Ãkrhýk{ku 
ykøkk{e ð»kkuo{kt Y>.50 ÷k¾Lke {ËË {¤e hnuþu. suLkkÚke ðifÂÕÃkf WòoLkk rðfkMkLke Lkðe íkfku 
¾q÷þu. ¼khík Mkhfkh©eyu E-økðLkoLMkLkku ÔÞkÃk rðfMkkððk {kxuLkk «kusuõx nuX¤ Ãký hksfkux 
þnuhLke ÃkMktËøke fhe Au. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku MkkEf÷ xÙuf «kusuõx Ãký nk÷ 
Mkhfkh©eLke rð[khýk nuX÷ Au. 
ykøkk{e xqtf Mk{Þ{kt s hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk su ©uýeçkØ «kusuõx nkÚk 
Ähðk{kt ykðe hÌkk Au íku{kt Y>.3 fhkuzLkk ¾[uo fk÷kðz hkuz Ãkh MfkÞ ðkuf, Y>.8 fhkuzLkk 
¾[uo {Õxe÷uð÷ Ãkk‹føk-Vqz fkuxo-nuLze¢k^x {kfuox,Y>.6 fhkuzLkk ¾[uo MxÙex ÷kEx {kxu 
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yuLkSofLÍðuoþLk «kusuõx, Y>.70 fhkuzLkk ¾[uo xkWLk nku÷ ({uLkus{uLx fLðuþLk MkuLxh) ðeÚk 
zuð÷Ãk{uLx ykuV ÷uEõMk, Y>.150 fhkuzLkk ¾[uo LÞkhe zu{ MkkEx zuð÷Ãk{uLx «kusuõx, Y>.25 
÷k¾Lkk ¾[uo MÃku. økkzoLk, Y>.5 fhkuzLkk ¾[uo rMkxe çÞwrxrVfuþLk «kusuõx Y>.1.50 fhkuzLkk ¾[uo 
MkkuLke çkòh{kt {Õxe÷uð÷ ÃkkfeOøk Y>.2.50 fhkuzLkk ¾[uo hkuz MkkELkus, Y>.75 fhkuzLkk ¾[uo 
Mkuxu÷kEx çkMk MxuþLk íkÚkk {Õxe÷uð÷ Ãkk‹føk yLku Y>.2 fhkuzLkk ¾[uo Ãku yuLz ÞwÍ xkuÞ÷ux 
ðøkuhuLke fk{økehe nkÚk Ähðk{kt ykðþu. 
hksfkux þnuhLke {nkLkøkhÃkkr÷fkLke nË çknkhLkk rðMíkkhku yLku LkkLkk LkkLkk økk{ku 
‚Yzk‛ Lkk fkÞoûkuºk nMíkf hnu÷k Au nk÷ su ÍzÃku þnuh rðfMke hÌkwt Au yu òuíkk ykMkÃkkMkLkk 
rðMíkkhku yLku økk{kuLkku Ãký ÍzÃke rðfkMk ÚkkÞ yu ¾qçk s sYhe Au. yu{ktÞ Úkkuzk Mk{Þ Ãkqðuo Yzk 
Lke nË 674 [ku.rf.{e.Úke ðÄkheLku 1244 [ku.rf.{e. fhðk{kt ykðe yLku Lkðk 70 økk{kuLkku 
rðfkMk fhðkLke sðkçkËkhe Yzk Lku MkwÃkhík fhðk{kt ykðu÷ Au. yk økk{kuLkku rþMíkçkØ rðfkMk 
fhðk {kxu Lkðe 42 sux÷e xe.Ãke. Mfe{ Mkhfkh©e{kt {kuf÷ðk {kxuLke íkiÞkhe þY ÚkE [qfe Au. 
yk çkkçkík yu{ Mkq[ðu Au fu ykøkk{e ÃktËh ðeMk ð»ko{kt s hksfkuxLke økýLkk {uøkk rMkxe íkhefu 
Úkðk ÷køkþu. yk{ Mk{økú heíku òuEyu íkku þnuhe rðfkMkLke sðkçkËkhe hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk 
yLku Yzk yu MkkÚku {¤eLku s WXkððkLke Au íÞkhu ÞkuøÞ Mktf÷Lk MkkÄe fkÞkuo nkÚk Ähðk{kt ykðu 
íku rËþk{kt íktºk fk{ fhe hÌkwt Au. 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk ð»ko-2009 ËhBÞkLk nkÚk ÄhkÞu÷k rðr¼Òk {k¤¾kfeÞ 
rðfkMkfk{kuLke MkkÚkkuMkkÚk hk»xÙeÞ yLku «kËurþf Ãkðkuo rLkr{íku ÞkuòÞu÷k rðrðÄ fkÞo¢{ku WÃkh 
Lksh Vuhðeyku. 
1. 150 Vwx hªøk hkus Ãkh Y>.100.54 fhkuzLkku ¾[o Ähkðíkk çkne.ykh.xe.yuMk. «kusuõxLkwt 
¾kík{wnwíko. 
2. rðLkkuËLkøkh{kt Y>.750 ÷k¾Lkk ¾[uo rLk{koý Ãkk{Lkkh 400 ykðkMk Ähkðíke 
çke.yuMk.Þw.Ãke. ykðkMk ÞkusLkkLkwt ¾kík{wnwíko. 
3. økkUz÷ hkuz-{ðze hkuz Ãkh Y>.48.20 fhkuzLkk ¾[uo rLk{koý Ãkk{Lkkh xÙkyutøk÷ 
ykuðhçkúesLkwt ¼qr{ÃkqsLk. 
4. Y>.3 fhkuzLkk ¾[uo fk÷kðz hkuz Ãkh çkLkLkkh MfkÞ ðkuf «kusuõxLkwt ¼qr{ÃkqsLk. 
5. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ðuMx ÍkuLk f[uhe {kxuLkk Mkku÷kh Qòo «kusuõxLkwt ¾kík{wnwíko. 
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6. Y>.20 ÷k¾Lkk ¾[uo çknw{k¤e ¼ðLk [kuf, huMkfkuMko ¾kíku rLk{koý Ãkk{kLkh ‚Lk{oËu MkðoËu 
r[ºkefhý‛ «kusuõxLkwt ¼qr{ÃkwsLk. 
7. Lk{oËkLkwt Ãkkýe ykS-1 zu{{kt Xk÷ððk {kxu Y>.86 ÷k¾Lkk ¾[uo {níðfktûke ÃkkEÃk÷kELk 
«kusuõxLkwt ¼qr{ÃkqsLk. 
8. hu÷Lkøkh rðMíkkh{kt 14{kt rLk:þwÕf ykhkuøÞfuLÿLkwt ÷kufkÃkoý. 
9. hkßÞ Mkhfkh©e íkÚkk Mxux rzÍkMxh {uLkus{uLx îkhk hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku 
ykþhu Y>.20 fhkuzLkk yÂøLkþk{f íkÚkk rzÍkÕxh {uLkus{uLx MkkÄLkku yÃkoý. 
10. ðkuzo Lkt.12{kt LÞw çkk÷{wfwtË MkkuMkkÞxe{kt ykþhu Y>.20 ÷k¾Lkk ¾[uo çkLkkððk{kt ykðu÷ 
Lkðk çkøke[k íkÚkk çkk÷ ®¢zktøkýLkwt ÷kufkÃkoý. 
11. ðkuzo Lkt.23{kt rËóeLkøkh{kt ykþhu Y>.16.50 ÷k¾Lkk ¾[uo çkLkkððk{kt ykðu÷ Lkðk  
çkøke[k íkÚkk çkk÷ r¢zktøkýLkwt ÷kufkÃkoý. 
12. Ãkqðo ÍkuLk rðMíkkh{kt çke.yku.xe.Äkuhýu çkLkkððk{kt ykðu÷ ykur÷ÂBÃkf fûkkLkk ÂMð®{øk 
Ãkq÷Lkwt ÷kufkÃkoý. 
13. ðkuzo Lkt.16{kt Y>.25 ÷k¾Lkk ¾[uo LkðrLk{koý Ãkk{u÷ ©e ÷k÷çknkËwh «k. þk¤k Lkt.14 Lkwt 
÷kufkÃkoý. 
14. Äku.10 yLku 12 Lkk fuLÿ yLku çkkuzo{kt xkuÃk xuLk{kt Í¤fu÷k hksfkuxLkk AkºkkuLkwt MkL{kLk. 
15. íkk.5-6-2009Lkkt hkus ‚rðï ÃkÞkoðhý rËLk‛Lke Wsðýe. 
16. rËðk¤eLkk Ãkðo WsðýeLkk ¼køkYÃku huMkfkuMko ¾kíku ¼ÔÞ ykíkþçkkS. 
17. íkk.7-7-2009Lkk hkus ‚zkuh xw zkuh økkçkuos f÷ufþLk‛ ytíkøkoík Mk¾e {tz¤Lkk çknuLkkuLku 
{køkoËþoLk ykÃkðk Mkur{LkkhLkwt ykÞkusLk. 
18. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk yLku ‚ynuMkkMk‛ MktMÚkkLkk MktÞwõík WÃk¢{u ykuÃkLk hksfkux 
yLku ELxh Mfq÷ xuçk÷ xurLkMk [uÂBÃkÞLkrþÃkLkwt ykÞkusLk. 
19. Mðíktºkíkk Ãkðo-2009Lke WsðýeLkk ¼køkYÃku Lkøkh «kÚkr{f rþûký Mkr{ríkLkk 
þk¤kykuLkk AkºkkuLkku MkktMf]ríkf fkÞo¢{, çknuLkku {kxu rðrðÄ MÃkÄko, ÷kufzkÞhku, çkk¤ 
íktËwhMíke nrhVkE, Mk½Lk MkVkE Íqtçkuþ, Ëuþ ¼Âõík økeík MktøkeíkLkku fkÞo¢{ ðøkuhu 
fkÞo¢{kuLkwt ykÞkusLk. 
20. ðkuzo Lkt.1 {kt Mðíktºkíkk rËLkLke ¼ÔÞ Wsðýe. 
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21. ¼khíkLkk Ãkqðo «ÄkLk{ttºke©e ÷k÷çknkËwh þk†eSLke «rík{kLkwt yLkkðhý yLku çkøke[kLkwt 
Lkk{fhý. 
22. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk yLku rzrMxÙfx fuh{ yuMkkurMkyuþLkLkk MktÞwõík WÃk¢{u ykuÃkLk 
økwshkík fuh{ xwLkko{uLxLkwt ykÞkusLk. 
23. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk 37{kt MÚkkÃkLkk rËLkLke WsðýeLkk ¼køkYÃku Mkw«rMkØ 
økÍ÷fkh ©e {Lknh WÄkMk ‚økÍ÷ MktæÞk‛Lkwt ykÞkusLk. 
24. h{ík-øk{ík ûkuºku ÞwðkLkkuLkk MkðkOøke rðfkMk {kxu fuh{, [uMk, xuçk÷ xuLkeMk, ðku÷eçkku÷, 
Vwxçkku÷, LkuþLk÷ yuhkuçkeõMk SBLkkMxef MÃkÄkoykuLkwt ykÞkusLk. 
4.4.1  hksfkux þnuhLkku ykŠÚkf rðfkMk: 
¢{ hkuz/rðMíkkh ËkíkkLkwt Lkk{ h®Lkøk {exh ¾[o Y>. 
1 fk÷kðz hkuz, fkuxu[k [kufÚke 
swLkk sfkíkLkkfk MkwÄe 
{kÞ yuLk Ã÷u nkWMk 250 3,25,000/- 
2. fk÷kðz hkuz,fkuxu[k [kufÚke 
{ne÷kfku÷us ytzhçkúes MkwÄe 
nku÷ezu økúwÃk 325 4,22,500/- 
3 fkuxu[k [kuf xÙkVef stfþLk nku÷ezu økúwÃk - 6,00,000/- 
4 LkkLkk {ðk hkuz {khðkze þuh yuLz 
VkELkkLMk 
700 9,10,000/- 
5 Sðknh hkuz, S{¾kLkk 
yuMk.çke.yuMk. Úke fuMkhe nªË 
Ãkw÷Úke ze÷ûk xkufeÍ MkwÄe 
Lkkøkhef Mknfkhe 
çkuLf 
1500 19,00,000/- 
6 hk{f]»ýLkøkh {uELk hkuzÚke 
xkøkkuh hkuzLku òuzíkku hkuz 
nkux÷ EBÃkeheÞ÷ 
Ãku÷uMk 
220 2,86,000/- 
7 økkUz÷ hkuz rþðk÷ef 
r¢yuxhMk 
400 5,20,000/- 
8 {k÷rðÞk [kuf stfþLk rf[ ElzMxÙeÍ - 11,00,000/- 
9 BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk ykuVeMk 
[kuf yuMk.xe. çkMk MxuLz ÃkkMku 
yuts÷ ÃktÃk yLku ©e 
hk{ ÃkkEÃk 
- 9,50,000/- 
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yk WÃkhktík hksfkux þnuh yLku hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku ÷økík yLÞ ½ýe WÃkÞkuøke 
{krníke su fkuEÃký Lkkøkrhf fkuEÃký søÞkyuÚke ðuçkMkkExwww.rmc.gov.in.Lkku WÃkÞkuøk fhe 
{u¤ðe þfu Au. 
økík Ãkkt[ ð»ko Ëhr{ÞkLk {nkLkøkhÃkkr÷fkyu þnuh yLku þnuhesLkkuLkk rðfkMk «økrík 
{kxu su fktE «ÞkMkku nkÚk ÄÞko íkuLku ÷kufkuLkwt sçkhËMík Mk{ÚkoLk «kó ÚkÞwt, su Ëþkoðu Au fu ÷kufkuLke 
yÃkuûkk yLku ykfktûkkyku {wsçk þnuhLke rðfkMk Þkºkk ykøk¤ ÄÃke þfe Au. su ykøkk{e 
Mk{Þ{kt Ãký [k÷wt s hnuþu. 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkyu þnuhLke {k¤¾kfeÞ MkwrðÄkykuLkk rðfkMk-rðMíkkh {kxu 
hMíkk, ÷kEx, ÃkeðkLkwt Ãkýe, zÙuLkus, ykhkuøÞ, xÙkrVf ÔÞðMÚkkÃkLk, çÞwrxrVfuþLk, ðneðxeíktºkLkwt 
ykÄwrLkfhý yLku Mkkur÷z ðuMx {uLkus{uLx ûkuºku yLkufrðÄ fkÞkuo nkÚk ÄÞko níkk. yuðe s heíku 
nhðk Vhðk {kxuLkk MÚk¤ku, çkkøk-çkøke[k, çkk÷-r¢zktøkýLke MktÏÞk{kt ðÄkhku, MkktMf]ríkf 
fkÞo¢{ku, h{íkøk{ík, rþûký, {rn÷k MkþÂõíkfhý, hkusøkkh÷ûke íkk÷e{, sLkòøk]rík 
yr¼ÞkLk, hk»xÙeÞ fkÞo¢{ku ðøkuhu Ãký ykðhe ÷uðkÞk níkk. 
þnuhLke ¾qçkMkwhíke{kt ðÄkhku ÚkkÞ yLku ÷kufkuLku Ãký yðLkðe MkwrðÄk «kó ÚkkÞ yuðk 
ykþÞÚke {wÏÞ {køkkuo Ãkh MkuLxÙ÷ rzðkEzh, {wÏÞ [kuf{kt xÙkrVf Mkfo÷, V÷kÞ ykuðh-yLzh 
çkúes, ð]ûkkhkuÃký, çÞwrxrVfuþLkLkk «kusuõx nkÚk ÄhkÞk níkk. 
yksÚke yuf ËMkfk Ãkqðuo þnuhLke s ÂMÚkrík níke íku{kt yksu LkkUÄÃkkºk «økrík yLku 
ÃkrhðíkoLk yLkw¼ðe þfkÞ Au. þnuhLkk AuðkzkLkk {kLkðe MkwÄe ÃkkÞkLke MkwrðÄkyku ÃknkU[kze 
þfkÞ Au. 
þnuhLkk Ãkkt[ ð»ko{kt nhýVk¤ rðfkMkLkk fkhýu MkkiÚke ðÄw ÍzÃku rðfMkíkk rðïLkk 100 
þnuh{kt 22{wt MÚkkLk «kó fhu÷ Au. yk WÃkhktík LkuþLk÷ MkurLkxuþLk Ãkkur÷Mke nuX¤ MðåAíkkLke 
árüyu xkuÃk xuLk rMkxe{kt hksfkux Lkð{kt ¢{u ykðu÷ Au. íku{s E-økðLkoLMkLke ©uc fk{økehe{kt 
Ëuþ{kt hksfkux «Úk{ ¢{u yLku yurþÞk{kt çkeò ¢{u ykðu÷ Au. 
þnuhLkk ík{k{ ÍkuLkLkk ÷kufkuLku ykMkkLkeÚke BÞwrLkrMkÃk÷ Mkuðkyku {¤e hnu íku {kxu 
yãíkLk ÍkuLk÷ ykurVMk fkÞohík fhðk WÃkhktík þnuhesLkkuLku rLkÞ{eík ÃkeðkLkwt Ãkkýe {¤e hnu 
íku{s Ãkkýe {kxu ykøkðwt ykÞkusLk ÚkkÞ íku {kxu hiÞkÄkh ¾kíku rVÕxh Ã÷kLx, ¼kËh ykÄkrhík 
Mxe÷ ÃkkEÃk ÷kELk, ÃkqrLkík Lkøkh, rðLkkuËLkøkh, økúeLk÷uLz [kufze, ÷k÷çknkËwh þk†e 
MkkuMkkÞxe, [tÿLkøkh, ÃkkuÃkxÃkhk rðøkuhu yk WÃkhktík yuf ÍkuLk{ktÚke çkeò ÍkuLk{kt Ãkkýe ÷E sE 
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þfkÞ íku {kxu yufMk«uMk Vezh ÷kELkLkwt ¼q{e ÃkqsLk rðøkuhu yLkuf rðfkMk fk{ku fhu÷ níkk. 
zÙuLkus, fk÷kðz hkuz ¾kíku íkÚkk WÃk÷k fktXk rðMíkkh{kt yãíkLk ÂMð®{øk Ãkw÷, swËk swËk 
rðMíkkh{kt LkkLkk {kuxk 76 sux÷k Lkðk çkkøk çkøke[k, «ãw{Lk Ãkkfo, «kýe Mktøkúnk÷ÞLkwt ÷kufkÃkoý, 
økheçkku {kxu ykðkMk ÞkusLkkyku, {æÞ{ yLku M÷{ rðMíkkhLkk ÷kufkuLku ykhkuøÞLke MkwrðÄk «kó 
ÚkkÞ íku {kxu rLk:þwÕf 16 ykhkuøÞ fuLÿku, {kuçkkE÷ zeMÃkuLMkhe, {kuçkkE÷ yktøkýðkze fkÞohík 
rðøkuhu ykhkuøÞ ÷økíke yLkuf fk{økehe fhðk{kt ykðu÷ Au. 
yk WÃkhktík Mkkur÷z ðuMx {uLkus{uLx nuX¤ þnuhLkkt 48 hks{køkkuo Ãkh hkºke MkVkE yLku 
Mk¾e {tz¤ku îkhk 1.90 ÷k¾ ½hkuLku, ykðhe zkuh xw zkuh økkçkuos f÷ufþLk ÚkkÞ Au. hk»xÙeÞ Ãkðo 
«Mktøku MkVkE fk{ËkhkuLku «kuíMkkneík fhðk íku{Lkwt ©uc r{ºk yuðkuzoÚke MkL{kLk fhðk{kt ykðu÷ 
níkw. 
rðþu»k{kt Lkðwt ykuÃkLk yuh rÚkÞuxh, ©e yh®ðË¼kE {rýÞkh nku÷Lkwt heLkkuðuþLk, økheçk 
ËëeoykuLku MknkÞYÃk ÚkðkLkk nuíkwÚke fuLMkh nkuÂMÃkx÷, çke.xe. Mkðkýe nkuÂMÃkx÷, ykŠÚkf MknkÞ 
ykÃke {ËËYÃk Úkðk «ÞkMk fhu÷ Au. 
{nkLkw¼kðkuLke fkÞ{e M{]rík s¤ðkÞ íku {kxu AuÕ÷k Ãkkt[ ð»ko{kt ÷k÷çknkËwh þk†eS, 
þneË ¼økík®Mkn, [tÿþu¾h ykÍkË, ~Þk{ «MkkË {w¾So, hrðþtfh {nkhks, Lkh®Mkn {nuíkk 
íku{s ðeh Mkkðhfh rðøkuhu {nkLkw¼kðkuLke «rík{kyku {wfðk{kt ykðu÷ Au. íkku ð¤e, 
çke.ykh.xe.yuMk. yLku 150 Vwx hªøk hkuz ÃkhLkku V÷kÞ ykuðh çkúes íkÚkk økkUz÷ hkuz 
xÙkÞyutøk÷ çkúesLkwt fk{ ÍzÃkÚke Ãkqýo Úkðk íkhV ykøk¤ ÄÃke hÌkwt Au. yLku AuÕ÷u {u {kt çku økheçk 
fÕÞký {u¤k îkhk 15441 þnuhe økheçkku Lku Y>.17437.98 ÷k¾Lke MknkÞ ykÃkðk{kt ykðu÷ 
níke. 
rðfkMkLke MkkÚku MkkÚku ykøkk{e ÞkusLkkyku suðe fu LÞkhe zu{ MkkEx, zuð÷Ãk{uLx, LÞkhe 
zu{ nkEx ðÄkhðkLkku «kusuõx, ykS zu{ MkkEx zuð÷Ãk{uLx íkÚkk {kA÷e½h, fLðuLþLk MkuLxh, 
Ãkqðo ÍkuLk{kt fkuXkrhÞk hkuz Ãkh VkÞh rçkúøkuz MxuþLk íkÚkk fkuBÞwrLkxe nku÷ WÃkhktík MxkV õðkxoh, 
Ãkqðo ÍkuLk{kt yuf nòh çkuXf ûk{íkk Ähkðíkk ¼ÔÞ ykurzxkurhÞ{ fkuBÞwrLkxe nku÷ íkÚkk 
÷kEçkúuhe, rsBLkurþÞ{, Ãkrù{ ÍkuLk{kt yuf nòh çkuXf ûk{íkk Ähkðíkk ¼ÔÞ ykurzxkurhÞ{ 
fkuBÞwrLkxe nku÷ íkÚkk ÷kEçkúuhe, Ãkrù{ ÍkuLk{kt {rn÷k {kxu {ÂÕx yuÂõxrðxe MkuLxh íkÚkk 
÷kEçkúuhe, Ãku yuLz Ãkkfo rðøkuhuLkwt ykÞkusLk fhu÷ Au. 
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þnuhesLkkuLkk ÷k¼kÚkuo xuõMk{kt ÔÞks {kVeLke ÞkusLkk ykÃkðk WÃkhktík {rn÷kykuLku rðþu»k 
Ãkkt[ xfk hkník ykÃkðkLke ÞkusLkkLkku Ãký çknuLkkuLku ÷k¼ ykÃÞku níkku. 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk yLÞ ûkuºkkuLke {khVík s E-økðLkoLMk ûkuºku xufLkku÷kuS 
ykrð»fkhLkku {n¥k{ ÷k¼ íktºkLku íku{s LkøkhsLkkuLku {¤e hnu íkuðk W{Ëk ykþÞÚke Lkðíkh fne 
þfkÞ íkuðe rðrðÄ fk{økehe nkÚk Ähðk{kt ykðe Au. 
4.4.2  E-økðLkoLMk : 
 «kuÃkxeo xuõMk ytøkuLkk ÔÞðnkhku rðþu yu{.yuMk.îkhk yu÷xo. 
 «kuÃkxeoxuõMk yLku Ãkkýe ËhLke [qfððkLke çkkfe hnuíke hf{ ytøku yuMk.yu{.yuMk.îkhk 
òý. 
 «kuÃkxeoxuõMkLkwt rz{kLz rçk÷ E-{uE÷Úke. 
 «kuÃkxeo xuõMk yLku Ãkkýe ËhLke [wfððkLke hf{ ytøkuLke {krníke hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke ðuçkMkkEx ÃkhÚke WÃk÷çÄ. 
 «kuÃkxeo xuõMk yLku Ãkkýe ËhLke ÃkkuMx ykuVeMk ¾kíku Ãký [qfðýe fhe þfkÞíkuðe ÔÞðMÚkk 
økkuXðe. 
 ykh.xe.ykE. Lkwt MxuxMk hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ðuçkMkkEx WÃkh. 
 rMkrxÍLk Vkuh{ hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ðuçkMkkEx WÃkh. 
 ykfkhýe hrsMxh ykuLk÷kELk. 
 Lkðk sL{íkk çkk¤fkuLke Lkk{kð÷e ykuLk÷kELk. 
4.4.3  yu{-økðLkoLMk : 
 «kuÃkxeo xuõMkLke [qfððkLke Úkíke çkkfe hf{Lke òý yuMk.yu{.yuMk. îkhk. 
 Ãkkýe ËhLke [qfððkLke Úkíke çkkfe hf{Lke òý yuMk.yu{.yuMk. îkhk 
 «kuÃkxeo xuõMk{kt Lkk{ Vuh ytøkuLke rðøkíkku yuMk.yu{.yuMk. îkhk 
 hkWLx ½e f÷kuf fkÞohík fku÷ MkuLxh MktçktÄuLke rðøkíkku yuMk.yu{.yuMk. îkhk 
 «kuÃkxeo xuõMk ÔÞðnkhLke òý yuMk.yu{.yuMk. îkhk 
 sL{ LkkUÄýeLke rðøkíkku yuMk.yu{.yuMk. îkhk 
 hMkefhý sLk òøk]rík, yuMk.yu{.yuMk. îkhk yu÷xo 
 {hý LkkUÄýeLke rðøkíkku yuMk.yu{.yuMk. îkhk 
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 ykðkMk ÞkusLkkLkk {krMkf nók ytøkuLkk ÔÞðnkhku : yuMk.yu{.yuMk. îkhk yu÷xo 
 ÔÞðMkkÞ ðuhkLkk ÔÞðnkhku : yuMk.yu{.yuMk. îkhk yu÷xo 
 {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk Wå[ yrÄfkheykuLku íktºkLke hkuStËe ykðf yLku ¾[o ytøku 
yuMk.yu{.yuMk. îkhk òý. 
 fkuLxÙkfxhku/ðuLzhkuLku fhðkLkk Úkíkkt [qfðýk ytøku yuMk.yu{.yuMk. Úke òý. 
MkLku 1973 {kt 69.45 rf.{e. {kt ÃkÚkhkÞu÷k hksfkuxLke ðMkíke 3.25 ÷k¾ sux÷e níke. 
yksu þnuhLkwt ûkuºkV÷ 104.86 [ku.rf.{e. Au. yLku ðMkíke ykþhu 15 ÷k¾ sux÷e økýe þfkÞ. 
1873Lke Mkk÷{kt yk¾k þnuhLku yuf {kºk s¤ Mºkkuík ykS-1 níkku. {kÚkkËeX 40 ÷exh Ãkkýe 
WÃk÷çÄ çkLkíkwt níkwt. òu fu ÃkrhÂMÚkrík MktÃkqýo çkË÷kE [qfe Au. þnuhLku ykS-1 zu{ WÃkhktík 
LÞkhe-1, LÞkhe-2, ¼kËh zu{ yLku Lk{oËk{ktÚke ÃkÞkoó {kºkk{kt Ãkkýe {¤u Au Lku hkus ÔÞÂõík 
ËeX 110 ÷exh Ãkkýe rðíkhý fhðk{kt ykðe hÌkwt Au. hksfkuxðkMkeykuyu ð»ko 1973-74, 
1985, 1988 yLku AuÕ÷u 2003 Úke 05 Ëhr{ÞkLk sçkhËMík s¤fxkufxe rLknk¤e níke. 
ð»ko 1973 Ãkqðuo hksfkux ÃkkMku {kºk ÷k÷Ãkhe-hktËhzk ík¤kð yLku rsÕ÷k økkzoLkLkku 
swLkðkýe rsÕ÷ku s s÷ Míkkuºk níkk. íÞkh ÃkAe þnuhLke ðÄíke síke sYrhÞkíkLku Lksh Mk{ûk 
hk¾e ®Mk[kE {kxu çkLkðkÞu÷ ykS-1 yu zu{Lku hksfkuxu {kxu ÃkeðkLkk nuíkw Mkn yLkk{ík 
hk¾ðk{kt ykÔÞku níkku. ßÞkhu ð»ko 1973 ÃkAe hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkyu sLk MktÏÞkLku 
æÞkLk{kt hk¾e LÞkhe-1 zu{Lkwt rLk{koýfkÞo nkÚk ÄÞwO. yºku rðþu»k WÕ÷u¾LkeÞ çkkçkík yu Au fu 
Ëuþ¼h{kt yuf{kºk hksfkux{kt {nkLkøkhÃkkr÷fkLke {kr÷feLkku zu{ LÞkhe-1 zu{ Au. MkkÚkkuMkkÚk 
zÙuLkus ÞkusLkkLkku yuf¼køkÃkeðkLkk ÃkkýeLkk ¼krð ykÞkusLkLkk ¼køkYÃku {kºk A {kMkLkk 
Mk{Þøkk¤k{kt ¼kËh zu{ ykÄkrhík Ãkkýe ÃkwhðXk ÞkusLkk Mkkfkh fhðk{kt ykðe níke.u ¢{þ: 
ÃkkýeLke sYheÞkík ðÄíkk ¼kËh ÞkusLkkLkk VuEÍ-2 {kt heçkzk ¾kíku yãíkLk rVÕxh Ã÷kLxLke 
MkwrðÄk MkkÚku ðÄw {kuxe ÃkkEÃk ÷kELk çkeAkðe økúurðxeÚke Ãkkýe {¤e hnu íkuðe fk{økehe fhðk{kt 
ykðe níke. 
hksfkux þnuhLkku rðfkMk rËLk«ríkrËLk ðÄíkku síkk þnuhLke ykþhu 16 Úke 17 ÷k¾ 
sux÷e ðMíke ÚkÞu÷ Au. ykÃkýe ÃkkMku niÞkík zu{Lkk †kuík{ktÚke ÃkeðkLkwt Ãkkýe ÃkwY Ãkkze þfkÞ íkuðe 
þõÞíkk LkÚke íkuðe ÂMÚkrík{kt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk økwshkík{kt økk{zu økk{zu ÃkeðkLkwt 
Ãkkýe {¤e hnu íku {kxu Lk{oËk ÞkusLkk Mkkfkh fhu÷, Lk{oËk ÞkusLkk hksfkux þnuhLku ÃkeðkLkwt 
Ãkkýe ÃkqY Ãkkzðk ykþeðkoËYÃk çkLku÷ Au. nsw Ãký hksfkux þnuh {kxu ykøkk{e ð»ko MkwÄe 
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rðfkMkLku æÞkLk{kt hk¾e Mkhfkh©e îkhk Y>.500 fhkuz Äku¤eÄò ÃkkEÃk ÷kELk {kxu Vk¤ðu÷ 
Au. yk ÞkusLkk Mkkfkh ÚkÞu hksfkux þnuhLke Ãkkýe Mk{MÞk fkÞ{e n÷ Úkþu. 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk íktºkðknfkuyu Mkíkík ÃkkýeLke ®[íkk fhe s¤ Míkkuºk ðÄkhðk 
«ÞíLk fhíkk MkLku 1976{kt LÞkhe zu{Lke MkwrðÄk þnuhLku {¤e níke. yk ÃkAeLkk yuf ËMkfk 
MkwÄe þnuhLke Mkðk Ãkkt[ ÷k¾Lke ðMkríkLku hkus {kÚkkËeX 70 r÷xh Ãkkýe yÃkkíkwt níkwt. ynª yu 
¾kMk ÞkË hk¾ðwt hÌkwt fu, hksfkux Mkkihk»xÙLke {æÞ{kt ðMku÷wt nkuE ykswçkkswLkk økk{zk yLku 
LkkLkk þnuh{ktÚke Ëh ð»kuo Ãkkt[Úke A nòh ÃkrhðkhLkwt MÚk¤ktíkh Úkíkwt hÌkwt Au, su yksu Ãký [k÷wt 
Au. Mk{økú Mkkihk»xÙ{ktÚke nk÷ Ëh ð»kuo hksfkux{kt ºký Úke Mkkzk ºký ÷k¾ suðe V÷kuxªøk ðMkríku 
ykð-ò fhíke hne Au. 
ð»ko 1986-87 ¼kËh zu{{ktÚke ÃkkEÃk ÷kELk {khVíku Ãkkýe {¤ððkLkwt þY Úkíkk 
hksfkuxðkMkeykuyu hkníkLkku Ë{ ¾UåÞku níkku. hksfkux{kt Ãkkýe hMíkk, økèh, ÷kEx ðøkuhu suðe 
ÃkkÞkLke MkwrðÄkyku ÍzÃkÚke rðfMkíke òuE ðÄw Lku ðÄw ÷kufkuLkwt MÚk¤ktíkh þnuh íkhVe Úkðk ÷køÞwwt 
Au. suÚke íkuLke hku®sËe sYrhÞkíkLku fkhýu Mkhkuðh ÞkusLkk ykÄkrhík Lk{oËk fuLkk÷ {khVíku 
ÃkÞkoó sÚÚkk{kt Ãkkýe {¤e hÌkwt Au. 
ð»ko 1996Lke ÂMÚkrík WÃkh Lksh Lkkt¾eyu íkku þnuh{kt hMíkkLke ÷tçkkE 1,300 
rf.{e.níke. ykhkuøÞ ûkuºku [kh rzMÃkuLMkhe níke. 800 rf.{e. Lkk hMíkk Ãkh 22,893 MxÙex 
÷kExku níke. ßÞkhu 8 çkk÷ r¢zktøký yLku 24 LkkLkk {kuxk çkøke[k níkk. yk ÃkAe  swLk 1998{kt 
þnuhLke nË ðÄíkk {nkÃkkr÷fk Mkk{u sçkhËMík Ãkzfkh ¾zku ÚkÞku. 
ykðk ÍzÃke Þwøk{kt rð¿kkLk yLku xufLkku÷kuSLkk yðLkðk ykrð»fkh Úkíkk hÌkk. 
ykÄwrLkf çkLkíkkt síkk søkík MkkÚku íkk÷ {e÷kððkLke MkkÚkkuMkkÚk s hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkyu 
ð»ko 2010 Lke ÂMÚkrík {wsçk òuEyu íkku 1900 rf.{e. Lkk hMíkk 15 zeMÃkuLMkhe yLku {kuçkkE÷ 
zeMÃkuLMkhe, 13.70 rf.{e. Lkk hMíkk Ãkh 37.606 MxÙex ÷kEx, 42 MÚk¤u fw÷ 72 çkøke[k, 29 
çkk÷ r¢zktøký 9 MÚk¤u rMkLkeÞh rMkxeÍLk Ãkkfo, sLk¼køkeËkheÚke [kuf, Mkfo÷, hkuz zeðkEzh, 
çÞwrxrVfuþLk, ¾kLkøke çkMk MkŠðMk, ð]ûkkhkuÃký, ¼qøk¼o økxh, MkwyuÍ xÙex{uLx Ã÷kLx, xÙkrVf 
{uLkus{uLx «kusuõx, yLzhçkúes, ykuðhçkúes, ÂMð®{økÃkw÷, fkuBÞwrLkxe nku÷, þku®Ãkøk MkuLxh, 
VkÞh MxuþLk, ðkuxh ðfoMk, E.yuMk.ykh./S.yuMk.ykh., rVÕxh Ã÷kLx, økheçkku {kxuLke 
ykðkMk ÞkusLkkyku, ÄLk f[hk rLkfk÷ ÔÞðMÚkkÃkLk, rþûkýðøkuhu ûkuºku LkkUÄÃkkºk fk{økehe fhe 
Au. 
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hksfkuxLku rðþu»k MknÞkuøkYÃku ‚{wÏÞ{tºke MðŠý{ sÞtíkeÞkusLkk‛ yLku yLÞ ÞkusLkkyku 
îkhk Y>.225 fhkuz WÃkhktík rzÍkMxh {uLkus{uLx {kxu fwËhíke fu {kLkðMkSoík ykÃkr¥kLku ÃknkU[e 
ð¤ðk Y>.20 fhkuzLkk yãíkLk MkkÄLkku Vk¤ððk{kt ykðu÷ Au. Mk¾e {tz¤Lke çknuLkku îkhk ½hu 
½hu Úke f[hku yufºkefhý ÞkusLkk nuX¤ økheçk yLku ÃkAkík ðøkoLke {rn÷kykuLku ykŠÚkf heíku 
MðrLk¼oh çkLkkððk {nkÃkkr÷fkyu ÞkusLkkLkku 100% ÷ûÞktf rMkØ fhu÷ Au. 
ykøkk{e LkSfLkk ¼rð»Þ{kt ykþhu Y>.1300 Úke 1400 fhkuzLkk ¾[uo rðrðÄ «kusuõx 
nkÚk Ähðk{kt ykðLkkh Au. íkku ykøkk{e 20 Úke 30 ð»koLkkt ÷ktçkk økk¤k {kxuLkk ykÞkusLkku Ãký 
rð[khðk{kt ykðe hÌkk Au. su{kt {kºk ÃkkýeLke MkwrðÄk {kxu s Y>.4200 fhkuzLkku støke ¾[o Úkþu. 
yuðe Äkhýk Au fu ykøkk{e Mk{Þ{kt hksfkuxLke nË ðÄe þfu Au. òu yuðwt Mkt¼ð çkLku íkku 
{nkLkøkhÃkkr÷fkyu yk ðÄkhkLke sðkçkËkhe rLk¼kððk íkiÞkh hnuðwt Ãkzu Lku yíÞkhÚke s íkuLkk 
{kxu rð[khðwt Ãký Ãkzu. òuu fu yu{ fnuðk{kt økðo {nuMkwMk ÚkkÞ Au fu, hksfkux þnuh íkku 
‚ÃkkýeËkh þnuh Au. øk{u íkuðk ÃkzfkhkuLku íku ÃkkuíkkLkk ÄMk{Mkíkk rðfkMk ðuøk{kt íkkýe sþu, yu{kt 
shkÞ þtfk LkÚke.‛ 
4.5 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke fk{økeheLkwt rð&÷u»ký-2010 
4.5.1 fhðuhkLke Ëh¾kMík ytøku : 
su.yuLk.yuLk.Þw.ykh.yu{. nuX¤ fuLÿ Mkhfkh ÃkkMkuÚke þnuhLkkt rðfkMk yÚkuo «kusuõx 
çkuEÍz ykŠÚkf Mknfkh «kó ÚkÞku Ãkhtíkw íku MkkÚku þnuh ÃkkuíkkLke «kÚkr{f MkuðkykuLke ò¤ðýe{kt 
Ãkøk¼h çkLku yuðe Lku{Úke VhrsÞkík MkwÄkhk (Mandatory Reforms) ytíkøkoík Mkuðkyku{kt yÃkkíkw 
MkçkMkezeLkwt «{ký ½xkzðwt sYhe Au. ykÃk òuE þfþku fu «kusuõx Ãkqýo ÚkkÞ, ÷kufku MkwÄe MkwrðÄk 
ÃknkU[u Ãký íkuLke ò¤ðýeLkku ¾[o íkku Wíkhkuíkh ðÄíkku s òÞ Ãkkýe, zÙuLkus yLku MxÙex ÷kEx{kt 
rðMíkhý MkkÚku rðs¤e ¾[oLkku ðÄkhku ÚkkÞ Au. ÃkkýeLkkt ykÃkýe LkSfLkkt †kuík {ÞkorËík Au. 
ykS/LÞkheLkwt Ãkkýe ykÃkýLku 25 ÃkiMku rf÷ku ÷exh Ãkzu Au yLku Lk{oËkLkwt Ãkkýe Mkkík YrÃkÞkLkwt 
rf÷ku ÷exh. yk þnuh{kt ykðíkk Ëhuf Lkðk LkkøkrhfLku MkwrðÄk ykÃkðk {kxuLkku ¾[o yk heíku 
½ýkus ðÄkhu Au. yk Mktòuøkku{kt {nkÃkkr÷fkykuLke Mkuðk MkwáZ çkLkkððk yLku 
su.yuLk.yuLk.Þw.ykh.yu{. ÞkusLkkLkkt VhSÞkík MkwÄkhkLke þhíkLku y{÷ fhíkk þnuhesLkku Ãkh 
{k{q÷e fhðuhkLkku ðÄkhku ykð~Þf çkLÞku Au. nk÷{kt ÔÞks {kVe ÞkusLkk{kt ÔÞks{kt {kíkçkh 
ð¤íkh yÃkkÞwt Au. ykøkk{e ð»ko 2011-12Lke þYykík{kt fhðuhkLke yËkÞøke fhíkk r{÷fík 
Äkhfku {kxu 31{e {u 2011 MkwÄe{kt 10 xfk yLku sqLk-2011 MkwÄe{kt 5 xfk ð¤íkh ÞkusLkk 
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ÞÚkkðík hk¾ðk{kt ykðe Au. yk WÃkhktík ðuhku ¼hðk {kxu ÃkkuMx ykurVMk Mkrník ½ýe çkÄe 
ÔÞðMÚkk E-økðLkoLMk nuX¤ fhðk{kt ykðe Au, suÚke ÷kufkuLku Mkh¤íkk hnu. 
4.5.2 rðfkMk fk{ku : 
rðfkMk fk{ku þnuhe MkuðkykuLkk MkwáZefhýLkku «ÞíLk Au. rðrðÄ furLÿÞ/hkßÞ 
MkhfkhLke ÞkusLkk WÃkhktík {nkÃkkr÷fk ÃkkuíkkLkk †kuík{ktÚke rðfkMk fk{ku fhu Au. ykøkk{e ð»ko{kt 
Mkqr[ík MkkuMkkÞxeyku Mkrník ík{k{ hMíkkyku WÃkh {ux®÷øk yLku þnuh{kt «Úk{ ð¾ík rMk{uLxLkkt 
hMíkkykuLkwt ykÞkusLk Au. 
hMíkk : þnuhLkk {wÏÞ {køkoLkk hMíkkyku MkLku 2010-11Lkk yufþLk Ã÷kLk {wsçk ÃkuðhÚke 
rh-fkÃkuox {kxu Y>.1800 ÷k¾Lke {ktøkýe fhkÞu÷ Au. Lkðk ð»ko{kt MkLku 2011-12{kt Y>.1370 
÷k¾Lkk ¾[o nÞkík hMíkkykuLku rh-MkVuo®Mkøk fhðkLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
xÙkrVf: þnuhLke xÙkrVf Mk{MÞkLkk rLkðkhý {kxu {wÏÞ hMíkkyku Ãknku¤k fhðkLke 
fk{økehe [k÷u Au. yk WÃkhktík þnuhLkk {wÏÞ {køkkuo WÃkh swLkk rzðkEzh fkZe, Lkðk V÷kðh 
çkuz xkEÃkLke rzÍkELk {wsçk hkuz rzðkEzhLkwt fk{ [k÷w Mkk÷u þnuhLke MkwtËhíkk {kxu [k÷w 
fhkðu÷ Au. yk WÃkhktík þnuhLkk ík{k{ hkuz WÃkh Íeçkúk ¢ku®Mkøk, xÙkrVf Ãkèk rðøkuhu fk{økehe 
{kxu Y>.140.00 ÷k¾Lkwt ¾[o {k[o-2011 MkwÄe{kt Úkþu. ßÞkhu Lkðk ð»ko{kt swËk swËk xÙkrVf 
rzðkEzhku, xÙkrVf Ãkèkyku, Íeçkúk ¢ku®Mkøk rðøkuhu fk{økehe {kxu Y>.400 ÷k¾Lkk ¾[oLkwt 
ykÞkusLk Au. 
MkuLxÙ÷ ÍkuLk ykurVMk LkðeLkefhý : [k÷w Mkk÷u çke.yku.xe.Äkuhýu MkuLxÙ÷ ÍkuLk ykurVMkLkwt 
LkðeLkefhý fk{ [k÷w fhkÞu÷ Au. çkLke hnu÷kt rçkÕzªøk{kt økúeLk rçkÕzªøk fkuLMkuÃx Ãkh yk 
rçkÕzªøkLku yuLkSo yurVrþÞLx rçkÕzªøk fhðkLkwt ykÞkusLk fhkðu÷ Au. su {kxu ykøkk{e ð»ko{kt 
Y>.5 ÷k¾Lkk ¾[oLke òuøkðkE çksux{kt Mkw[ðkÞu÷ Au. 
Ãku yuLz ÞwÍ xkuÞ÷ux : þnuhLkk ík{k{ sYrhÞkíkðk¤k rðMíkkhku{kt ðÄwLku ðÄw ÷kufkuLku Ãku 
yuLz ÞwÍ xkuÞ÷ux ç÷kufLke MkwrðÄk {¤e hnu íkuðwt ykÞkusLk fhkÞu÷ Au. [k÷w ð»ko{kt Y>.50 
÷k¾Lkk ¾[ou Lkðk 5 (Ãkkt[) Ãku yuLz ÞwÍ xkuÞ÷ux{kt ½ýe søÞkyuu rðMík]ríkfhý fhkÞu÷ Au. 
ykøkk{e ð»ko{kt ÷kufkuLku Mkkhe MkwrðÄk ðÄkhu «{ký{kt {¤e þfu íku nuíkwÚke MkËhnwt çkkçkíku Y>.139 
÷k¾Lke òuøkðkE hk¾ðk{kt ykðu÷ Au. 
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fkuÃkkuohuþLk s{eLk ykhûký ¾[o : BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk nMíkfLke swËe swËe 
r{÷fíkkuLku fBÃkkWLz ðku÷ fhðk íkÚkk ðkÞh Vu®LMkøk çkLkkððk {kxu [k÷w Mkk÷u Y>.9 ÷k¾Lkwt ¾[o 
íkÚkk 2011-12Lkk ð»ko{kt Y>.100 ÷k¾Lke òuøkðkE Mkw[ððk{kt ykðu÷ Au. 
ÂMð®{øk Ãkw÷: þnuhLkk huEMkfkuMko, fk÷kðkz hkuz íkÚkk fkuXkrhÞk hkuzLkk ÂMð®{øk Ãkq÷{ktt 
þnuhLkkt ÷kufkuLku rðþu»ku MkwrðÄkyku {¤e hnu íku{s nÞkík ÂMð®{øk Ãkq÷Lkk {hk{ík íkÚkk rLk¼kð 
{kxu [k÷w ð»kuo Y>.6 ÷k¾Lkwt ¾[o íkÚkk 2011-12Lkk ð»ko {kxu Ãký Y>.6 ÷k¾Lke çksux òuøkðkE 
Mkq[ðu÷ Au. 
økxh {hk{ík íkÚkk Lkðe økxh : þnuhLkk swËk swËk rðMíkkh{kt çkkuõMk økxhku çkLkkððk, 
ÃkkEÃk økxhku çkLkkððk íkÚkk økxh {uLknku÷ heÃku®høk fk{u [k÷w ð»ko Y>.60 ÷k¾Lkku ¾[o fhkÞu÷ 
Au. íkÚkk ykøkk{e ð»ko{kt Y>.50 ÷k¾Lkk ¾[oLke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. 
ònuh çkkÚkY{-{wíkhze ¾[o: þnuh{kt ykðu÷ swËe swËe {wíkhzeyku íkÚkk ònuh 
çkkÚkY{Lkku ÷kufku Mkkhe heíku WÃkÞkuøk fhe þfu íku {kxu heÃku®høk fk{u [k÷w ð»ko{kt Y>.8 ÷k¾Lkku 
¾[o fhkÞu÷ Au. ßÞkhu ykøkk{e ð»ko{kt Y>.10 ÷k¾Lkk ¾[oLke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. 
«kÚkr{f þk¤k {hk{ík:þnuhLke swËe swËe «kÚkr{f þk¤kyku{kt ¼ýíkk 
rðãkÚkeo/rðãkÚkeoykuLke MkwrðÄk {kxu [k÷w ð»ko{kt Y>.30 ÷k¾Lkku ¾[o fhkÞu÷ Au. ßÞkhu ykøkk{e 
ð»ko{kt Y>.50 ÷k¾Lkk ¾[oLke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. yk òuøkðkE yLðÞu ÃkkuÃkxÃkhk þk¤k 
Lkt.33 su rçk®Õzøk íkkuze Lkðw çkLkkððkLkwt ykÞkusLk 2011-12Lkk ð»ko{kt fhðk{kt ykðu÷ Au. 
Lkk÷k-Ãkq÷ku ËwhMíke: þnuhLkk swËk swËk rðMíkkh{kt ykðu÷ Lkk÷k-Ãkq÷ku heÃku®høk fk{u [k÷w 
ð»kuo Y>.65 ÷k¾Lkku ¾[o fhkÞu÷ Au. þnuhLkk nk÷Lkk xÙkrVfLku æÞkLku hk¾e sYh sýkÞ íÞkt 
y{qf Lkk÷kLkwt ðkEz®Lkøk fhðkLkwt fk{ nkÚk Ãkh ÷uðkÞu÷ Au, yk fk{ {kxu ykøkk{e ð»ko{kt 
Y>.15 ÷k¾Lkk ¾[oLke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. 
Lkðwt M{þkLk íkÚkk M{þkLk MkwÄkhýk : M{þkLk heÃku®høk íkÚkk hk{LkkÚk Ãkhk M{þkLk 
rðMík]ríkfhý yLku yÃkøkúuzuþLk {kxu Y>.52 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. íkÚkk Lkðk 
M{þkLk çkLkkððk {kxu Y>.150 ÷k¾Lke òuøkðkE ykøkk{e ð»ko{kt fhðk{kt ykðu÷ Au. hk{LkkÚk 
Ãkhk M{þkLk{kt økuMk ykÄkrhík fhðk {kxu sYhe s{eLk {u¤ððkLke fkÞoðkne íku{s E÷ufrxÙf 
VLkuoþ {kxu fkÞoðkne [k÷w Au íku{s [k÷w Mkk÷u 80’ hkuz Ãkh ykðu÷ M{þkLk{kt nÞkík [e{LkeLke 
søÞkyu ô[e Lkðe [e{Lke çkuMkkzðk ytøkuLke Ãký fkÞoðkne [k÷w fhðkLke ÚkkÞ Au. 
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Mke.Mke.hkuz VqxÃkkÚk : yk WÃkhktík yuf {níðfktûke þYykík rMk{uLx hMíkk MðYÃku 
Mkw[ðkÞu÷e Au. hksfkux þnuh{kt AuÕ÷kt fux÷kf ð»kkuoÚke ðhMkkË ðÄkhu Ãkzu Au, su y÷çk¥k 
ykðfkÞo s Au, Ãkhtíkw íku fkhýu hMíkkyku íkwxðkLkwt «{ký Mkh¾k{ýe{kt rðþu»k ÚkÞwt Au. yk{ nðu 
ykÃkýk hMíkkyku rMk{uLxLkk çkLku íku ykðfkÞo s Lkne, Ãkhtíkw sYhe çkLÞwt Au. ºkýuÞ ÍkuLk{kt 
{níðLkkt hMíkkyku Ãkife ¼wøk¼oLke MkuðkykuLku (Ãkkýe økxhLke ÃkkEÃk ÷kELk, xu÷eVkuLk ÷kELk 
ðøkuhu) çkLLku çkksw [uLk÷{kt økkuXðeLku ðå[uLkk ¼køku rMk{uLxLkkt hMíkkyku fhðk {kxu ykøkk{e 
çksux{kt Y>.4100 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au. 
4.5.3 Ãkkýe ÃkwhðXk ÞkusLkk : 
hksfkux þnuhLkku {wÏÞ «&™ Ãkkýe-ÃkwhðXku þnuhLke MÚkkÃkLkkÚke hnu÷ Au. hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk çkLkkððk{kt ykðu÷ hksfkux rMkxe zuð÷Ãk{uLx Ã÷kLk{kt {u¤ððk{kt ykðu÷ 
÷kufkuLkkt {tíkÔÞ ykÄkrhík Lk¬e fhðk{kt ykðu÷ yøkúíkk ¢{{kt «çkwØ Lkkøkrhfku, þnuhesLkku 
Ãkkýe-ÃkqhðXkLku rðþu»k {n¥ð ykÃkðk íkÚkk ÷kufkuLku rLkÞr{ík heíku Ãkwhíkk «{ký{kt, Ãkwhíkk sÚÚkk{kt 
ík{k{ ÷kufkuLku ÃkeðkLkwt Ãkkýe WÃk÷çÄ fhðwt yíÞtík ykð~Þf Au. hkßÞ Mkhfkh©eyu Ãký 
hksfkuxLkkt ÃkkýeLkkt «&™ku çkkçkíku MktðuËLkþe÷ ð÷ý Ëk¾ðu÷ Au íkÚkk Mkíkík yøkúíkk ykÃke Au. 
suLku æÞkLk{kt hk¾eLku hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk Ãkkýe-ÃkqhðXkLkwt {nuf{ íkÚkk 
MkuxyÃk y÷økÚke fhðkLkwt ykÞkusLk {tswh fhðk{kt ykðu÷ Au. yk MkuxyÃk yuf s rMkxe 
yuLSLkeÞh nMíkf Mk{økú þnuhLke Ãkkýe-ÃkwhðXk rðíkhý, ÔÞðMÚkkÃkLk, {kurLkx®høk íkÚkk 
¼rð»Þ{kt ykÞkusLkLke fk{økehe fhþu. yk MkuxyÃkLkwt Mission-StatementLke[u «{kýu hnuþu. 
Ãkkýe ík{k{Lkku yrÄfkh : hûký ykÃkku, ò¤ðýe fhku íkÚkk ®f{ík Mk{òu. 
“Right to Water : Protect, Conserve and Value it.” 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk fkÞohík fhðk{kt ykðu÷ yk Ãkkýe-ÃkqhðXk Mku÷{kt Lke[u 
{wsçkLkkt Ãkkt[ rzrðÍLk hnuþu. 
1. çkÕf ðkuxh MkÃ÷kÞ rzrðÍLk 
2. yktíkhef Ãkkýe-ÃkqhðXk rðíkhý íkÚkk {kurLkx®høk rzrðÍLk 
3. Ãkkýe-ÃkqhðXk «kusuõx rzrðÍLk 
4. Ãkkýe-ÃkqhðXk fkuBÃÞwxhkEÍuþLk íkÚkk ykÄwrLkfhý rzrðÍLk 
5. Mkku~Þ÷ rzrðÍLk 
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1. çkÕf ðkuxh MkÃ÷kÞ rzrðÍLk: 
su{kt çkÕf ðkuxh MkÃ÷kÞ rzrðÍLk þnuhLkkt s¤kþÞkuLkku ykS, LÞkhe, ¼kËh, 
÷k÷Ãkhe-hktËhzk, Lk{oËk ÃkkEÃk÷kELk WÃkhktík yLÞ †kuíkku{ktÚke Ãkkýe {u¤ððkLke, 
¾heËðkLke ykÞkusLk fhðkLke rð. fk{økehe fhþu. 
2. Ãkkýe-ÃkwhðXk yktíkrhf rðíkhý ÔÞðMÚkkÃkLk : 
yk rzrðÍLk þnuh{kt yktíkrhf Ãkkýe-ÃkqhðXk rðíkhý ÔÞðMÚkkÃkLk fhþu. su{kt þnuhLkkt 
23 ðkuzoLke rðíkhý ÔÞðMÚkk ðkuzoðkEÍ-xktfkMkkEÍ fhþu. nk÷Lke rðíkhý ÔÞðMÚkk su 
ÍkuLk-ðkEÍ Au íku{kt VuhVkh fheLku nux ðfoMk ðkEÍ rðíkhý ÔÞðMÚkk fk{økehe fhþu. 
ík{k{ Lk¤fLkufþLk rðþu Mkki «Úk{ Mkðuo fhþu. ¼qríkÞk fLkufþLk, økuhfkÞËuMkh Ãkt®Ãkøk 
Ãkh MktÃkqýo «ríkçktÄ yLku rLk{qo¤ fhðk ËirLkf Äkuhýu ykÞkusLk ÚkÞu íkÚkk yrÄfkheyku, 
VeÕz zâwxe{kt MktçktrÄík yrÄfkhe©e yºku òuzkÞu yk fk{økehe fE heíku Úkþu íkuLkk 
rðøkíkðkh nwf{ku, ÷ûÞktfku Mku÷Lkkt ðzk fhþu. ¼rð»Þ{kt sYhe rzrMxÙçÞwþLk ÷kELk{kt 
VuhVkh, {kurLkx®høk Lke fk{økehe íkÚkk ðÄkhkLkkt nuz ðõMko çkLkkððk {kxu Mkw[Lk «kusuõx 
rzrðÍLkLku fhþu. 
3. Ãkkýe-ÃkqhðXk «kusuõx rzrðÍLk : 
Ãkkýe-ÃkqhðXkLkkt yk yøkíÞLkwt yuf{ xqtfk økk¤kLkkt, {æÞ{ økk¤kLkkt íkÚkk ÷ktçkk 
økk¤kLke Ãkkýe ÃkqhðXk ÞkusLkkLke fk{økehe Lkwt ykÞkusLk fhe sYhe «kusuõxMk çkLkkðe 
økwshkík Mkhfkh, fuLÿ Mkhfkh ÃkkMkuÚke økúkLx {u¤ððk fk{økehe Ãký fhþu íkÚkk íku 
yLðÞu Lkðk «kusuõxMk su{kt yktíkrhf rðíkhý ÔÞðMÚkk rMkðkÞLke ÃkkEÃk÷kELkLke 
fk{økehe, Lkðk nuz ðõMko çkLkkððk íku {kxu sYhe r{furLkf÷-E÷urõxÙf÷ fk{økehe 
fhðe rðøkuhu fk{økehe fhþu. r{furLkf÷ íkÚkk E÷ufrxÙf÷ rð¼køkLkkt LkkÞçk fkÞoÃkk÷f 
#sLkuhku yk fk{økehe{kt {wÏÞ ¼køk ¼sðþu. þnuh{kt ¼rð»Þ «{kýu ÃkkýeLkwt rðíkhý 
ÔÞðMÚkkLkwt ykÄwrLkfhý, {exhetøk «Úkk íkÚkk ík{k{ ykÄwrLkf ÃkØríkykuÚke Ãkkýe 
rðíkhýLke ÔÞðMÚkk íkÚkk økwýðíkk MkwÄkhðk sYhe ík{k{ ykÞkusLk, y{÷efhý yk 
þk¾k îkhk Úkþu. 
4. Ãkkýe ÃkwhðXk rð¼køk-ykÄwrLkfhý rð¼køk : 
Ãkkýe ÃkwhðXk rð¼køkLkwt ykÄwrLkfhý rð¼køk, Lkðe xufLkku÷kuS, yuLkSo ykurzx, huELk 
ðkuxh nkðuo®Mxøk, Ãkkýe-ÃkwhðXkLke S.ykE.yuMk.Lke fk{økehe fhþu. ¼rð»Þ{kt sYhe 
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ykÄwrLkfhý fhðkLke fk{økehe suðe fu, Mfkzk MkeMx{, S.ykE.yuMk.çkuEÍz, 
{uLkus{uLx ELVk{uoþLk MkeMx{, fku÷ MkuLxhLke fk{økehe rð. fk{økehe þY fhkðu÷ Au. 
5. Mkku~Þ÷ rð¼køk : 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk þnuhLkkt AuðkzkLkkt {kLkðe MkwÄe Ãkkýe-ÃkwhðXku 
ÃknkU[kzðk{kt þõÞ íkuðk ík{k{ fkÞkuo fhðk{kt ykðu Au. su{kt ¾kMk fheLku, ÍqtÃkzÃkèe 
rðMíkkhku, ÃkAkík rðMíkkhku{kt Ãkkýe-ÃkwhðXkLkk MxuLz ÃkkuMxÚke rðíkhý ÔÞðMÚkk, 
xtfe/nuLzÃktÃk Úke Ãkkýe rðíkhý ÔÞðMÚkk, xuLfhÚke Ãkkýe-ÃkqhðXk ÔÞðMÚkk økkuXððkLke 
fk{økehe [k÷w fhðk{kt ykðu÷ Au. yk rzrðÍLk ÃkAkík íkÚkk økheçk ÷kufkuLkkt Ãkkýe 
ÃkqhðXkLke {kºkk/økwýðíkk ytøku Ãký fkÞoðkne fhu Au. ÷kufku MkkÚku MktÃkfoLke fk{økehe, 
fkuBÞwrLkxe {kurçk÷kEÍuþLk rðøkuhuLke fk{økehe Ãký xqtf Mk{Þ{kt fkÞohík fhþu. 
1. hksfkux Ãkkýe-ÃkwhðXk {uLkus{uLx yuzðkEÍhe fr{xe : 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk Ãkkýe-ÃkqhðXkLke yuLz {uELxLkLMk {kxu ÷ktçkk økk¤kLke 
fk{økehe, ykÞkusLkku, nk÷Lke rðíkhý ÔÞðMÚkkLku MkwáZ çkLkkððk, Ãkkur÷Mke ÷uð÷Lkkt «&™ku 
rðøkuhu ytøku [[ko fhðk, Mkw[Lkku fhðk rð»kÞ rLk»ýktíkkuLke yuf yuzðkEÍhe fr{rx çkLkkððkLkwt 
Ãký ykÞkusLk Au.  
2. hksfkux Ãkkýe ÃkwhðXk fku{ŠþÞ÷ rzrðÍLk : 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk ¼rð»Þ{kt Ãkkýe-ÃkwhðXkLku MkuÕV MkMxuEz çkLkkððk, ÃkkýeLke 
ðuut[ký {kxuLke ÔÞðMÚkk økkuXððk{kt ykðþu. su{kt {eLkh÷ ðkuxh Ã÷kLx çkLkkððk suLkkt ðu[kýÚke 
WÃksLku ¢kuMk MkçkrMkzeLku çku÷uLMk fhðk, xuLzhÚke çkÕf ðkuxhLkkt Lkkýkt {u¤ððk rðøkuhu fk{økehe 
fhðkLkwt, ÔÞðMÚkkÃkLk ykÞkuSík Au. 
ík{k{ çkkçkíkkuLku æÞkLk{kt hk¾eLku yk Mkk÷ çksux{kt Lke[u {wsçkLkkt fk{ku Mkq[ððk{kt 
ykðu÷ Au. 
1. çku Lkðk E.yuMk.ykh., ðkBçku ykðkMk ÞkusLkk- Ãkuxk {ðk ÃkkMku, íkÚkk 2. LkkLkk Lkðk {uELk 
hkuz ÃkkMku WÃk÷çÄ xe.Ãke. Mfe{Lkkt Ã÷kux{kt. 
2. økwÁfw÷ ¾kíku S.yuMk.ykh.Lke ûk{íkk ðÄkhðk ðÄkhkLkkt xktfkLkwt rLk{koý. 
3. «kÞkurøkf Äkuhýu 30,000 Lk¤ fLkufþLkku{kt {exh økkuXðe ykÄwrLkfhý. 
4. ÃkkýeLkkt fku{ŠþÞ÷kEÍuþLkLkkt ¼køkYÃku íku{s MkçkMkezeLku ½xkzðk yuf Lkðk yr¼øk{ 
{wsçk, hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk {eLkh÷ ðkuxh çkkux®÷øk Ã÷kLx ¾kLkøkefhýLkkt 
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{kæÞ{Úke þY fhþu. íkÚkk ‘s÷{’ Lkk{Úke yk Ãkkýe rðíkhý ÔÞðMÚkk ¾wÕ÷k {kfuox{kt 
Úkþu. 
¼rð»ÞLke ÷ktçkkøkk¤kLke ÞkusLkk suðe fu, ¼kËh Ãkkýe-ÃkwhðXk{kt ðÄkhkLkwt Ãkkýe {u¤ððk 
WÃkhktík {kr¤Þk fuLkk÷{ktÚke Ãkkýe {u¤ððk Mkhfkh©e MkkÚku ykÞkusLk [k÷w Au. 
4.5.4 ¼qøk¼o økxh ÞkusLkk : 
MkLku 1998{kt þnuh{kt {ðze, LkkLkk {ðk yLku hiÞk rðMíkkh ¼u¤ððk{kt ykðíkk íku{s 
yk Lkðk ¼u¤ðkÞu÷ rðMíkkh{kt fkuE Ãký «fkhLke {k¤¾kfeÞ «kÚkr{f MkwrðÄk WÃk÷çÄ Lk 
nkuE, {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk Ãkkýe, hMíkk, ÷kEx yLku økxhLke MkwrðÄk «kÞkurhxeLkkt Äkuhýu 
ykÃkðkLkk ¼køk YÃku yk rðMíkkhku Ãkife ðMkðkx ÚkÞu÷ ykþhu 15.00 [ku.fe.{e. rðMíkkh {kxu 
¼qøk¼o økxh ÞkusLkk VuEÍ-3 íkiÞkh fhe MkLku 2002-03 Úke y{÷ þY fhðk{kt ykÔÞku íku 
ËhBÞkLk MkLku 2005{kt ¼khík Mkhfkh îkhk su.yuLk.yuLk.Þw.ykh.yu{. nuX¤ Mkhfkh©e{ktÚke 
{tswh fhkððk{kt ykðe yLku yk ÞkusLkk nuX¤Lke {kuxk ¼køkLke fk{økehe Ãkqýo ÚkÞu÷ Au. 
þnuhLkkt rðfkMkLku æÞkLku ÷ELku Mk{økú þnuhLku ¼qøk¼o økxhLke MkwrðÄk Ãkwhe ÃkkzðkLke Lku{ 
MkkÚku þnuhLkk çkkfe hnuíkk ík{k{ ¼køk{kt ¼qøk¼o økxhLke MkwrðÄk ykÃkðk MkwáZ ykÞkusLk 
fhðk{kt ykðu÷ Au. rðMíkkh «{kýuLke rðøkík Lke[u {wsçk Au. 
þnuhLkku fw÷ rðMíkkh 104.86 [ku.fe.{e. Ãkife ¼qøk¼o økxh ÞkusLkk VuEÍ-1 yLku VuEÍ-
2, Ãkkxo-1 ({wÏÞíðu nk÷Lkku MkuLxÙ÷ ÍkuLk){kt 40.00 [ku.fe.{e. Lkku Mk{kðuþ fhkÞku níkku íku 
fk{økehe Ãkqýo ÚkE Au. yk WÃkhktík ¼qøk¼o økxh ÞkusLkk VuEÍ-3, Ãkkxo-1 (hiÞk, LkkLkk {ðk, 
{ðze) ({wÏÞíðu nk÷Lkku ðuMx ÍkuLk ÃkifeLkku rðMíkkh){kt 12.40 [ku.fe.{e.Lkk rðMíkkhLkku Mk{kðuþ 
fhkÞu÷ níkku. {kuxk ¼køkLke fk{økehe Ãký Ãkqýo ÚkÞu÷ Au. 
¼qøk¼o økxh ÞkusLkk VuEÍ-2, Ãkkxo-2 ({wÏÞíðu nk÷Lkku EMx ÍkuLk ÃkifeLkku çkkfe 
rðMíkkh) {kt 29.00 [ku.fe.{e. Lkku rðMíkkh Mk{kðkÞku Au. su{kt ðkuzo Lkt.2,3, 5, 6, 16, 17, 18 
(Ãkkxo) {kt DPR JnNURMnuX¤ {tswh {tswh ÚkÞu÷ Au. f÷ufrxð MkeMx{ - zÙuLkusLke {uELk ÃkkEÃk 
÷kELk Lkkt¾ðkLke fk{økehe þY fhðk{kt ykðe Au. ¼qøk¼o økxh ÞkusLkk VuEÍ-3, Ãkkxo-2 
({wÏÞíðu nk÷Lkku ðuMx ÍkuLk ÃkifeLkku çkkfe rðMíkkh){kt 23.46 [ku.rf.{e. rðMíkkhLkku Mk{kðuþ 
fhkÞu÷ Au. su{kt ðkuzo Lkt.1 (Ãkkxo), 11 (Ãkkxo), 13 (Ãkkxo), 21 (Ãkkxo) ykðhe ÷uðkþu. ¼qøk¼o 
økxh ÞkusLkk {kxu ykøkk{e ykÞkusLk{kt ykøkk{e Ãkkt[ ð»ko{kt ÚkLkkh fk{Lkku ytËkrsík ¾[o 
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Y>.344 fhkuz Úkþu. yLku ykøkk{e Ãkkt[ ð»ko{kt ykÃkðk{kt ykðLkkh ytËkrsík ¼qøk¼o økxh 
fLkufþLkLke MktÏÞk- 1,33,000 Úkþu. 
yLÞ þnuhkuLke Mkh¾k{ýeyu hksfkux þnuhLkwt ¼qík¤ Mk¾ík ¾zfk¤ nkuE, zÙuLkus fk{ku 
{kxu Mkûk{ fkuLxÙkfxMko ykuAku hMk Ähkðíkk nkuE Mk{økú hksfkux Ãkqýo fhðk {kxu ykÞkursík 
Mk{ÞÚke rðþu»k Mk{Þ ÃkMkkh ÚkkÞ Au. 
Wõík rðøkíku çkÒku «kusuõxMkLke fk{økehe Ãkqýo ÚkÞu þnuh{kt ¼qøk¼o økxhLke MkwrðÄkÚke 
ðtr[ík hnu÷ ík{k{ rðMíkkhkuLku yk MkwrðÄk WÃk÷çÄ ÚkE þfþu. 
4.5.5  Mkkpr÷z ðuMx {uLkus{uLx : 
 nk÷{kt hkrºk ËhBÞkLk M¢u®Ãkøk/ çkú®þøkÚke fw÷-47 {køkkuoLke MkVkE fhðk{kt ykðu Au, 
yLku su ykøkk{e ð»kkuo{kt [k÷w hnuþu. yk {kxu ykøkk{e çksux{kt Y>.720 ÷k¾Lke òuøkðkE 
fhðk{kt ykðu÷ Au. yk WÃkhktík Ëhuf ðkuzo{kt çkkÞku{urxÙf yuxuLzMk MkeMx{ fkÞoÂLðík fhðkLkwt 
ykÞkusLk fhu÷ Au, suÚke MkVkE MkuðkLkwt {kurLkx®høk ÚkE þfu. yk {kxu Y>.20 ÷k¾Lkwt ykÞkusLk 
Au. Mkkur÷z ðuMx {uLkus{uLx þk¾kLkk Ëhuf ðknLk{kt S.Ãke.yuMk. LkurðøkuþLk ÃkØrík fkÞkoÂLðík 
fhðkLkwt ykÞkusLk fhu÷ Au, suÚke Ëhuf çkkçkíkLke {qð{uLx WÃkh rLkÞtºký hnu yLku MkVkE Mkuðk 
Mk{ÞçkØ heíku ò¤ðe þfkÞ. 
hksfkux þnuhLkk ík{k{ rðMíkkhku{kt fw÷-85 Mk¾e {tz¤ku {khVík zkuh-xw-zkuh økkçkuos 
f÷ufþLkLke fk{økehe fw÷-96 xfk rðMíkkhku{kt þY fhu÷ Au, íku{s ykøkk{e ð¾ík{kt çkkfeLkk 
ík{k{ rðMíkkhku ykðhe ÷uðk{kt ykðþu. su ytíkøkoík Y>.250 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ 
Au. 
‘MðŠý{ økwshkík’ ytíkøkoík Y>.300 ÷k¾Lkkt ¾[uo ykøkk{e Mkk÷ ËhBÞkLk Lkðk zBÃkh 
Ã÷uMkh -05, çktÄ f[hkÃkuxe-250, su.Mke.çke. ðknLk-03, zBÃkh-04 (10 õÞw.{e.) Ône÷çkhku-
600 Lkðk ¾heËðk{kt ykðLkkh Au, su MkVkE MkuðkLke Mk{ÞçkØíkk ò¤ððk{kt {ËËYÃk Úkþu. íkku 
MkkÚku MkkÚku ðkuzo{kt {qfu÷ çktÄ f[hkÃkuZe{kt ð¾íkkuð¾ík ÚkLkkh {uELxuLkLMk ¾[o ½xkzðk ÃkuxeLke 
MktÏÞk ½xkzðe sYhe Au. «kÞkurøkf Äkuhýu ºký ðkuzoLku rçkLk÷uMkðkuzo çkLkkððkLkwt ykÞkusLk fhu÷ 
Au. yLkw¼ðu yuðwt òuðk {éÞwt Au fu f[hkÃkuxeLke çknkh f[hku Ãkzâku hnu Au. suLkk ½ýk fkhýku 
Ãkufe h¾zíkk Zkuh yLku huøkÃkefMko {wÏÞíðu Au. f[hk Ãkuxe Mk¤økkððkLkk çkLkkðku Ãký çkLku Au. 
f[hk Ãkuxe s Lk nkuÞ íkku LÞwMkLMk Ãký ½xe òÞ, íkuðk «ÞíLkkuLkkt ¼køkYÃku rçkLk÷uMk ðkuzoLkwt 
ykÞkusLk Au. 
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sLk òøk]ríkLkk Ãkøk÷kYÃku ík{k{ yrÄfkhe/ÃkËkrÄfkheLku MkkÚku hk¾e ð»ko ËhBÞkLk swËk 
swËk rðMíkkhku{kt Mk{Þktíkhu Mk½Lk MkVkE ÍqtçkuþkuLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðu Au, su{kt ÷kufku 
íkhVÚke çknku¤ku «ríkMkkË {¤u Au. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke hrsMxzo MkkuMkkÞxeykuLke 
MkVkE÷ûke fk{økehe {kxu MkkuMkkÞxeykuLku økúkLx ykÃkðk{kt ykðu Au. su ytíkøkoík Y>.50 ÷k¾Lke 
òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. Mkku÷ez ðuMx {uLkus{uLx{kt ðknLkku/MkkÄLkku Ãkife hkuz ÂMðÃkh {þeLk 
Ãký ÷uðk{kt ykðLkkh Au. su {kxu Y>.56 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au. 
4.5.6  ykhkuøÞ : 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk rðMíkkh{kt ykhkuøÞ rð¼køk îkhk hMkefhýÚke rLkðkhe 
þfkÞ íkuðk hkuøk, Ãkkýe sLÞ hkuøk yLku {åAhsLÞ hkuøk {kxu yxfkÞíke Ãkøk÷k, ykhkuøÞ÷ûke 
fkÞo¢{kuLkwt y{÷efhý, fwxwtçk fÕÞkýLke Mkuðkyku þnuhLkkt AuðkzkLkkt {kLkð MkwÄe WÃk÷çÄ 
fhkððk{kt ykðu Au. ykhkuøÞ÷ûke MkuðkykuLkku ÔÞkÃk ðÄkhðk ykøkk{e çksux 2011-12{kt rðþu»k 
òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. þnuhLkk ÃkAkík rðMíkkhku{kt {kík]fÕÞký íkÚkk çkk÷fÕÞkýLke 
«ð]ríkykuLku ðuøk ykÃkðk ðkuzo Lkt.-20{kt yktçkuzfhLkøkh hkuz Ãkh 16 {wt ykhkuøÞ fuLÿ fkÞohík 
Úkþu. yk ykhkuøÞ fuLÿÚke ðkuzo Lkt.-20 íkÚkk 21 Lke ytËkSík 27 nòhLke ðMkríkLku ykhkuøÞ 
÷ûke MkuðkykuLkku rðLkk {qÕÞu ÷k¼ {¤þu. huz¢kuMk, hk{LkkÚk Ãkhk ykhkuøÞ fuLÿLkwt MktÃkqýo 
LkrðLkefhý fhe ykhkuøÞ ÷ûke MkuðkykuLkku ÔÞkÃk ðÄkhðk{kt ykðþu. íkÚkk Lkðk fkÞohík 
ykhkuøÞ fuLÿ{kt Vur{÷e Ã÷k®LkøkLkk ykuÃkhuþLkLke MkwrðÄk WÃk÷çÄ Úkþu. 
Lkðk ð»ko{kt Lkðe çku {kuçkkE÷ rzMÃkuLMkhe fkÞohík ÚkðkÚke ºkýuÞ ÍkuLk{kt yuf-yuf 
{kuçkkE÷ rzMÃkuLMkhe îkhk ºkýuÞ ÍkuLkLkkt ÃkAkík rðMíkkhku{kt «kÚkr{f ykhkuøÞ ÷ûke Mkuðkyku 
WÃk÷çÄ Úkþu. þnuhLkkt ÃkAkík rðMíkkh{kt hkuøk[k¤k íkÚkk ykÃkrík Mk{Þ{kt íkwhtík s «kÚkr{f 
ykhkuøÞ Mkuðkyku WÃk÷çÄ Úkþu. yk {kxu hksfkux yçkoLk nuÕÚk MkkuMkkÞxeLkkt y÷kÞËk çksux 
WÃkhktík {nkÃkkr÷fkLkk çksux{kt ¾kMk Y>.30 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au. 
yk WÃkhktík þnuhe økheçk çkk¤fku {kxu hkßÞ MkhfkhLke ykŠÚkf MknkÞ {nkÃkkr÷fkLkk 
ÃkkuíkkLkk 50 sux÷k Lkðk yktøkýðkzeLkk {fkLkku çkktÄðkLkwt ykÞkusLk Au. yk {kxu Y>.50 ÷k¾Lke 
økúkLx ykÄkrhík òuøkðkE ykøkk{e ð»koLkk çksux{kt hk¾ðk{kt ykðe Au. þnuhesLkkuLku {kuxe yLku 
¾[ko¤ rçk{khe{kt Mkkhðkh {¤e hnu íku nuíkwMkh þnuhLke {kuxe nkuÂMÃkx÷ suðe fu MkíÞ MkktE nkxo 
nkuÂMÃkx÷, çke.xe.Mkðkýe rfzLke nkuÂMÃkx÷, fuLMkh nkuÂMÃkx÷Lku Ëh ð»kuo ykŠÚkf yLkwËkLk 
ykÃkðk{kt ykðu Au suLkk {kxu Y>.80 ÷k¾Lke òuøkðkE ykøkk{e çksux{kt fhðk{kt ykðe Au. yk 
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WÃkhktík yk ð»kuo nzfðk rðhkuÄe hMkeLkk yLkwËkLk yÚkuo ¾kMk Y>.25 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt 
ykðe Au. 
4.5.7  MxÙex ÷kEx : 
 þnuh{kt MxÙex ÷kEx MkwrðÄk ykÃkðk{kt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fku hkßÞ{kt {ku¾hu Au. 
nk÷{kt þnuh{kt 40,000 Lktøk MxÙex ÷kEx Au. økík ð»ko{kt 2100 Lktøk MxÙex ÷kEx Vex fhðk{kt 
ykðu÷, ßÞkhu ykøkk{e ð»ko{kt 2500 Lktøk MxÙex ÷kEx Vex fhðkLkku ytËks Au. 
økík ð»ko{kt þnuhLkk þÂõík MkkuMkkÞxe, rºkðuýe MkkuMkkÞxe, {nkfk¤e {u. hkuz, 
ðiþk÷eLkøkh {u. hkuz, hrðhíLk Ãkkfo rðøkuhu hMíkkyku MkkEz MkkurzÞ{ ÷kExÚke «fkrþík fhðk{kt 
ykÔÞkt. íku{s þnuhLkk xe.Ãke. hkuz su{ fu ËwÄ Mkkøkh hkuz, Ãkkhze hkuz, Mktík frçkh hkuz, 
ð]tËkðLk MkkuMkkÞxe {u. hkuz, suðk hMíkkykuLku MkuLxh MkkurzÞ{ ÷kExÚke «fkrþík fhðk{kt ykðu÷k 
Au. 
MxÙex ÷kEx{kt Wòo çk[ík {kxu ykøkk{e ð»ko{kt xuLzh çknkh Ãkkze Qòo çk[ík fhíkk 
ELMx›{uLx ¾heË fhe «kÞkurøkf Äkuhýu 6 (A) Lktøk fLxÙku÷ ÞwrLkx ¾heË fhe MkV¤íkk {éÞu 
MktÃkqýo þnuh{kt yk «fkhLkk ÞwrLkx ÷økkzðk{kt ykðþu. ykøkk{e ð»ko{kt 24 {exhLkk su hMíkkyku 
Ãkh rzðkEzh íkiÞkh fhðk{kt ykðþu, su{ fu ykS zu{Úke {ktzk zwtøkh, økúeLk÷uLz [kufzeÚke 
{kuhçke hkuz, ©{Sðe MkkuMkkÞxe {uELk hkuz, rðuøkuhu Ãkh MkuLxh MkkurzÞ{ ÷kE®xøkLkwt ykÞkusLk 
Au. 
yk WÃkhktík Wòo çk[ík ytøku ÷kufku{kt òøk]rík ykðu íku nuíkwÚke ðkuzo ðkEÍ rMkxe rMkrðf 
MkuLxh ðøkuhu søÞkyu ÷kuf MktÃkfo fhe Qòo çk[ík ytøkuLke Ãkrºkfkyku ÷kufku{kt ðnU[e ÷kufkuLku 
Qòo çk[ík ytøku hkuþLke þk¾k îkhk ÷kufkuLku Mk{sý ykÃkðk{kt ykðu Au. yk {kxu ykøkk{e 
ð»koLkk çksux{kt Y>.10 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au. 
4.5.8  ònuh Mk÷k{íke : 
 Lkðk rLkÞ{ku {wsçk S.ze.Mke.ykh. {kt çknw{k¤e E{khíkLke ÃkhðkLkøke 42 {exh MkwÄe 
ykÃkðk{kt ykðu Au. þnuhLkk 400 sux÷e nkE hkEÍz rçk®Õzøk{kt yfM{kíku ykøkLkku çkLkkð çkLku 
íÞkhu ykøk çkwÍkððk, ykøk ð¾íku ô[e E{khíkku{ktÚke çk[kð fkÞo fhðwt, íku{s Ÿ[u MkwÄe 
ÃkkýeLkku {khku [÷kðe ykøk çkwÍkððk {kxu yk nkEzÙku÷ef Ã÷ux Vku{o {kLkð òLknkLke çk[kððk 
{kxu WÃkÞkuøkLkwt MkkÄLk çkLke hnuþu. 
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 Lkðk çku VkÞh MxuþLk {kxu çku VkÞh VkExh ðMkkððkLkk fk{u «Úk{ íkçk¬u ð»ko 2010-
11{kt [uMkeMk ¾heËe íku{s ð»ko 2011-12{kt MkËhnwt [uMkeMk WÃkh VuçkúefuþLk fhðkLkk fk{u yLku 
MkkÚkkuMkkÚk yk çkÒku VkÞh MxuþLk WÃkh yuf yuf yuBçÞw÷LMk {kxu Ãký Y>.550 ÷k¾Lke òuøkðkE 
hk¾ðk{kt ykðu÷ Au. 
4.5.9  çkkøkçkøke[k yLku «kýeMktøkúkn÷Þ : 
þnuhe çÞwrxrVfuþLkLke yk fk{økehe{kt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ‘sLkMknÞkuøke 
ÞkusLkk’{kt þnuhLkkt ©uceyku, ðuÃkkheyku, çkuLfMko, ELzMxÙeÞkr÷Mx rðøkuhuLkku Mkkhku Mknfkh {¤u 
Au. 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku økwshkíkLke Mkhfkh©eLkk ‘MðŠý{ økwshkík’ MktfÕÃk yLðÞu 
{¤Lkkh LkkýktfeÞ MknkÞLku æÞkLku ÷E þnuhLkk «ãw{LkÃkkfoLkk «kýe Mktøkúnk÷Þ rðMíkkh, 
þnuhLkk LÞkhe zu{-1 Lkk fk÷kðz hkuz, ðkøkwËzLkk hMíkuLke Mkhfkh©e {ktÚke «kó ÚkÞu÷ 
s{eLk{kt yãíkLk ÷uLz Mfu®ÃkøkLke MkwrðÄk W¼e fhðk, þnuhLkk huMkfkuMko íku{s yLÞ {wÏÞ 
çkøke[k rðMíkkh{kt çkk¤fku {kxuLke MkwrðÄkyku W¼e fhðk ytøku íku{s huMkfkuMko økkzoLk{kt Mkrðþu»k 
MkwÄkhk fhðk {kxuLke ykŠÚkf MknkÞ Lku fk{økehe{kt ðÃkhkþ fhðkLkwt Lk¬e ÚkÞu÷ Au. 
ykøkk{e ð»ko{kt þnuhe-ÃkÞkoðhý MkwÄkhýkLke fk{økehe{kt Lkðk çkøke[k hksfkux þnuhLkk 
ðÄíkk síkk ÔÞkÃk yLku þnuhLkk rðMík]ríkfhýLku æÞkLku ÷E, þnuh{kt Lkðk xe.Ãke. Mfe{Lkk 
y{÷efhý{kt çkøke[k nuíkwLke Vk¤ðýeLkk Ã÷kuxMk rðøkuhu{kt ({ðze, hiÞk rðMíkkh yLku {kuhçke 
hkuz){kt LkkLkk {kuxk çkøke[kLkwt rLk{koý MkkÚkkuMkkÚk þnuhLkk ykSzu{-1, zu{uïh {nkËuðLke 
ÃkkA¤Lkk ¼køkuLke ¾wÕ÷e s{eLk{kt yãíkLk økkzoLk rLk{koý fhðkLkwt ykÞkusLk Au íku{s þnuhLkkt 
rðfkMkLke MkkÚkkuMkkÚk Mk{ksLkk ðÞMf LkkøkrhfkuLku rLkhktíkLke Ãk¤ku{kt íku{Lke ô{hLkk ÔÞÂõíkyku 
ÃkkuíkkLkku Mk{Þ Mkkhk «kf]ríkf {kæÞ{ku{kt ÃkMkkh fhe yLku {kLkrMkf þktrík {u¤ðu íkuðk W{Ëk 
nuíkwÚke þnuhLkk swËk swËk rðMíkkh{kt fw÷ Ãkkt[ MÚk¤u rMkrLkÞh rMkrxÍLk ÃkkfoLkwt rLk{koý fhðkLkwt 
ykÞkusLk Au. 
þnuh{kt ðÄíkk síkk {kLkð MkSoík «Ëq»ký ¾k¤ðk yLku þnuhLkwt ÃkÞkoðhý MkwÄhu íkuðk 
nuíkwÚke þnuhLkk {wÏÞ {køko (fk÷kðz hkuz, LkkLkk {ðk hkuz, {kuhçke hkuz, ¼kðLkøkh hkuz, ÞwrLk. 
hkuz, Mktík fçkeh hkuz) rðøkuhuLkk {æÞðíkeo ÷kELk{kt Mkwþkur¼ík Ã÷kLxMkLkwt ðkðuíkh fhðkLkwt 
ykÞkusLk Au. MkkÚkku MkkÚk þnuhLkk xÙkVef stfþLMk rðøkuhuLkk zuð÷Ãk{uLxLkwt ykÞkusLk Au. ‘þnuhe 
çÞwrxrVfuþLkLke yk fk{økehe{kt sLkMknÞkuøke ÞkusLkk’ nuX¤ yk fk{økehe Mkrðþu»k heíku 
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fhðkLkwt ykÞkusLk Au. þnuhLkkt ykiãkurøkf rðMíkkhku, ¾wÕ÷e s{eLkLkkt nuíkwLkk Ã÷kuxMk, ðkrhøk]nku, 
þk¤k çkkuzo nMíkfLke þk¤kyku, hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk nMíkfLke yLÞ r{Õfík rðøkuhuLkk 
¾wÕ÷k ¼køkku íku{s þnuhLkk {wÏÞ hMíkkykuLkk rfLkkheykuLkk ¼køkkuyu þnuhLke ¼kiøkkur÷f 
ÃkrhÂMÚkrík æÞkLku ÷E ð]ûkkhkuÃký fhðkLkwt ykÞkusLk Au. MkkÚkku MkkÚk LkËe fktXk, ÃktÃk nkWMk, 
rVÕxh Ã÷kLxMk rðøkuhuLkk ¾wÕ÷k rðMíkkhLkk ÄrLkc ð]ûkkhkuÃkýLke fk{økehe nkÚk ÄhðkLkwt 
ykÞkusLk Au. Wãkhkuõík ík{k{ fk{ku {kxu ykøkk{e çksux{kt fw÷ Y>.665.10 ÷k¾Lke òuøkðkE 
hk¾ðk{kt ykðe Au. 
«ãw{LkÃkkfo ¾kíku ykÄwrLkf yr¼øk{ {wsçkLkwt «kýe Mktøkúnk÷Þ (Íq) çkLkkððk{kt ykðu÷ 
Au. fw÷ rðMíkkh 137 yufh Au, su{kt ®Mkn, ðk½, hªA, ËeÃkzk, fkr¤Þkh, r[ík÷, Mkkçkh íkÚkk 
{økhLkkt Ãkktshk íkÚkk ytËhLkkt hMíkk, {uELk økuEx íkÚkk rxfex ykurVMk yLku ðneðxe ykurVMkLkwt 
çkktÄfk{ Ãkqýo ÚkE økÞu÷ Au. íkÚkk MktÃkqýo rðMíkkhLku ð]ûkkhkuÃkýÚke ykðhe ÷uðk{kt ykðu÷ Au. íkÚkk 
{w÷kfkíke {kxu 3 økkzoLk çkLkkððk{kt ykðu÷ Au. íkÚkk çkuxhe Mkt[k÷eík fkh ðMkkððk{kt ykðu÷ Au. 
Mk{økú rðMíkkh{kt Ãkkýe ÃkwhðXku Ãký økkuXðkÞu÷ Au. ykS Íq ¾kíku Úke ðLÞ«kýe «ãw{LkÃkkfo ¾kíku 
rzMku.-09{kt Vuhððk{kt ykðu÷ Au. 14, ykuøkü, 2010 (÷kufkÃkoý) ÃkAe 17, ykuøkü 2010 Úke 
rxfex þY fhðk{kt ykðe Au. su yLðÞu Mkhuhkþ {krMkf Y>.2,00,000Lke ykðf ÚkkÞ Au íkÚkk 
ytËkrsík 25,000 {w÷kfkíkeyku {w÷kfkíku ykðu Au. ykøkk{e ð»ko 2011-12{kt {w÷kfkíkeLke 
MkwrðÄk {kxu ÷kuLk, økkzoLk íkÚkk økkzoLk çkU[, Xtzk ÃkkýeLke ÔÞðMÚkk, Vqz Ã÷kÍk yLku xkuE÷ux 
ç÷kuf çkLkkððk{kt ykðLkkh Au. Íq rðfkMkLkkt ¼køkYÃku ðktËhk, zf ÃkkuLz, nkuøk zeyh, ½heÞ÷ 
{økh, Wíkh ¼khíkLkwt hªA, ®[fkhk íkÚkk [kiþªøkk «kýe {kxu Lkðk Ãkktshk çkLkkðe ðMkkððk{kt 
ykðþu. íku{s r[íkk {kxu Ãký sYhe {tswhe {u¤ðe Wõík «kýe {tswhe çkkË ÃkktsY çkLkkðe 
ðMkkððk{kt ykðþu. çke{kh «kýeykuLke Mkkhðkh {kxu ykÄwrLkf MkkÄLk Mkk{økúeÚke MktÃkÒk 
ðuxhLkexe nkuÂMÃkx÷ çkLkkððk{kt ykðþu. zf ÃkkuLz yLku nkuøk zeyh rMkðkÞLkk «kýeLkk 
ÃkktshkLkk çkktÄfk{ {kxu CZA ÃkkMkuÚke 100 xfk økúkLx {u¤ððk{kt ykðþu. «ãw{LkÃkkfo rðfkMk 
{kxu ð»ko 2011-12 ËhBÞkLk Mkk{u÷ Ãkºkf {wsçk fk{økehe fhðk{kt ykðþu. WÃkhkuõík ík{k{ 
¾[o {kxu Y>.560 ÷k¾Lke òuøkðkE ykøkk{e çksux{kt fhðk{kt ykðe Au. 
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4.5.10 xe.Ãke.«kusuõxMk : 
CIP«kusuõx ytíkøkoíkGIDCLku frLxÙçÞwþLk : 
AJI G.I.D.C.îkhk Mkhfkh{ktÚke ELzrMxÙÞ÷ rðMíkkh {kxu r¢rxf÷ EL£kMxÙf[h Ã÷k®Lkøk 
(CIP) «kusuõx {tswh fhkðu÷ Au. CIP «kusuõx {kxu hkßÞ Mkhfkh©e îkhk 50% GIDC îkhk 
35% yLku 15% ÞwÍh fkurLxÙçÞwþLk Lk¬e fhðk{kt ykðu÷ Au. Ãkhtíkw AJI G.I.D.C.îkhk hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fk Mk{ûk hsqykík fhðk{kt ykðu÷ Au fu íkuyku îkhk hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku 
{nkLkøkhÃkkr÷fk yÂMíkíð{kt ykÔÞk Mk{ÞÚke ík{k{ ðuhk ¼hÃkkE fhðk{kt ykðu Au suLke Mkk{u 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk íkhVÚke fkuEÃký «fkhLke MkwrðÄk ykÃkðk{kt ykðe LkÚke. ykÚke 
CIP«kusuõx ytíkøkoík 15% ÞwÍh fkurLxÙçÞwþLkLke hf{ hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk 
[wfððk{kt ykðu. CIP «kusuõxLkku fw÷ ¾[o ykþhu Y>.19,50,00,000 (ytfu YrÃkÞk ykuøkýeMk 
fhkuz Ãk[kMk ÷k¾ Ãkwhk) ytËksðk{kt ykðu÷ Au. su {wsçk «kusuõx ¾[oLkk 15% {wsçk økýíkhe 
fhíkk hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkyu ykþhu Y>.2,90,00,000 (ytfu YrÃkÞk çku fhkuz Lkuðwt ÷k¾ 
Ãkwhk)Lkwt [wfððkLkk ÚkkÞ su {kxu AJI G.I.D.C. MkkÚku  MoU (fhkh) fhðkLkwt hnuþu CIP «kusuõx 
{kxu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke MÚkkÞe Mkr{rík îkhk íkk.25-09-2009 Lkt.218 Úke Xhkð ÚkE 
ykðu÷ Au. 
huELk ðkuxh nkðuo®Mxøk : 
 MðŠý{ økwshkík sÞtíke {wÏÞ{tºke ÞkusLkk îkhk þnuh rðMíkkh{kt huELk ðkuxh nkðuo­Mxøk 
nkÚk ÄhðkLkwt ÚkkÞ Au. su {kxu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk su rðMíkkh{kt ÃkkýeLkku ¼hkðku 
Úkíkku nkuÞ íkuðk rðMíkkh{kt ði¿kkrLkf ÃkØríkÚke s{k Úkíkk ÃkkýeLku s{eLk{kt WíkkhðkLkwt ykÞkusLk 
nkÚk Ähðk{kt ykðLkkh Au. yk WÃkhktík þnuh{kt çkLkíkk Lkðk {fkLkku {kxu hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk S.ze.Mke.ykh. {khVík s¤Mkt[Þ VhrsÞkík çkLkkðu÷ Au. hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk 2001 Úke ík{k{ {fkLkkuLku {tswhe ykÃkíke Mk{Þu çkkuh he[k‹søk 
VhrsÞkík çkLkkðu÷ Au, yLku yk ytøku ÍwtçkuþLkk YÃku yøkkW  ðkuzo ÷uð÷ Ãkh {e®xøkku ÞkuSLku 
fk{økehe/Mk{sý ykÃkðk{kt ykÃku÷. suLkk rnMkkçku AuÕ÷k 2-3 ð»koÚke ÷kufkuLkk çkkuh fu su{kt 
yøkkW òLÞwykhe-Vuçkúwykhe{kt ÃkkýeLke yAík Úkíke níke, íku{kt nðu yk çkkuh{kt WLkk¤k ËhBÞkLk 
Ãký Ãkkýe nkuÞ Au. 
Mkku÷kh rMkxe : 
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rðï{kt nk÷Lke rð»kÞ ÃkrhÂMÚkrík òuíkkt {ÞkorËík «{ký{kt WÃk÷çÄ ÃkhtÃkhkøkík Qòo 
†kuíkLkwt ykÞw»Þ nðu ¾wçk xwtfw hnu÷ Au. ÃkhtÃkhkøkík WòoLkk WÃkÞkuøkÚke ÃkÞkoðhýLku økt¼eh 
LkwfþkLk ÚkkÞ Au. íku{s {kLkð ðMkíke {kxu Ãký nkrLkfkhf Au. ykÚke MkkÃkuûk{kt rçkLk ÃkhtÃkhkøkík 
Wòo suðe fu Mkkih Wòo, çkkÞku{kMk, ÃkðLk Wòo, xkEx÷ yuLkSo rðøkuhu y{ÞkorËík «{ký{kt 
WÃk÷çÄ Au. MkkÚku MkkÚku ÃkÞkoðhýLk {kxu ¾wçks MkkLkwfw¤ Au. ykLkk WÃkÞkuøkÚke fkuE nkLke Úkíke 
LkÚke yLku ÷ktçku økk¤u Mk½¤e heíku ¾wçks VkÞËkfkhf hnu Au.  
hksfkux þnuhLkwt ¼kiøkkur÷f MÚkkLk òuíkkt ð»ko ËhBÞkLk 300 rËðMkÚke Ãký ðÄkhu rËðMk 
MkqÞo«fkþ {¤e hnu Au, íkuÚke þnuh{kt Mkkih WòoLkk {n¥k{ WÃkÞkuøk þõÞ Au. íku ytíkøkoík Mkkih 
Wòo ykÄkrhík Vwðkhkyku, f÷kí{f MxÙex ÷kExMk, xÙkrVf rMkøLk÷, ç÷ªfMko rðøkuhuLkwt ykÞkusLk 
fhðk{kt ykðu÷ Au. hksfkux {nLkøkhÃkkr÷fk îkh yuLkSo ErVrþÞLMk yLku yuLkSo Ãkkfo ÚkÞu÷ 
Au. rçkLk ÃkhtÃkhkøkík Wòo ykÄkrhík WÃkfhýLkku WÃkÞkuøk fhðkÚke ÷ktçkk økk¤u VkÞËku hnu Au. 
ÃkÞkoðhýLke ò¤ðýe ÚkkÞ Au. íku{s fkçkoLk ¢urzx Ãký {u¤ðe þfkÞ Au. {k[o-2004 Úke 
y{÷{kt ykðu÷ S.ze.Mke.ykh. {wsçk Ëhuf Lkðk çktÄkíkk rçkÕzªøMk{kt Mkkih Wòo ykÄkheík 
ðkuxh ne®xøk MkeMx{Lkku WÃkÞkuøk VhrsÞkík fhðk{kt ykðu÷ Au. 
r{rLkMxÙe ykuV LÞw rhLÞwyuçk÷ yuLkSo îkhk hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku ykøkk{e 5 
ð»ko ËhBÞkLk þnuh{kt rçkLk ÃkhtÃkhkøkík WòoLkk ðÃkhkþ/WÃkÞkurøkíkk rðøkuhu {xu rðrðÄ fkÞo¢{ku 
fhðk {kxu Y>.50 ÷k¾Lke økúkLx ykÃkðk{kt ykðþu. íku{s yk «kusuõx ytíkøkoík þnuhLkk yuLkSo 
MkuõxhLkku {kMxh Ã÷kLk íkiÞkh fhðk{kt ykðu÷ Au. 
yku.ykE.yuMk.«kusuõx : 
 JnNURMLkk heVku{oMkLkk ¼køkYÃku {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ík{k{ MkuðkykuLke rðøkíkku 
yku.ykE.yuMk. ykÄkrhík yãíkLk Lkfþk ykÄkrhík fhðe sYhe çkLkkððk{kt ykðu÷ Au. su {kxu 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk hksfkux þnuhLkku yku.ykE.yuMk. ykÄkheík Lkfþku çkLkkððkLke 
fk{økehe nkÚk Ähu÷ Au. hksfkux þnuh, yk fk{økehe Ãkqýo ÚkÞu hksfkux yu ËwrLkÞkLkwt çkeò 
LktçkhLkwt Úkþu fu su{kt {nkLkøkhÃkkr÷fkLke MktÃkqýo MkwrðÄkyku rðþuLke {krníke yku.ykE.yuMk. 
Lkfþk ykÄkheík {¤e þfþu. yk «kusuõx{kt {nkLkøkhÃkkr÷fkLke nË{kt ykðu÷ ík{k{ 
r{ÕfíkkuLkku Mkðuo fhðk{kt ykðe hÌkku Au. suÚke Ëhuf r{ÕfíkLke MktÃkqýo {krníke yku.ykE.yuMk. 
Lkfþk ykÄkheík {¤e hnuþu. 
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ykŠÚkf heíku {nkLkøkhÃkkr÷fkLku VkÞËkYÃk yk MkeMx{Úke su r{÷fíkkuLke ykfkhýe 
ÚkÞu÷ LkÚke yÚkðk su r{÷fíkkuLkku nuíkwVuh ÚkÞu÷ Au íkuLke rðøkíkku {¤e hnuþu. yk WÃkhktík fkuEÃký 
r{Õfík {nkLkøkhÃkkr÷fkLke árüyu fkÞËuMkh fu økuhfkÞËuMkh Au íkuLke rðøkíkku Ãký {u¤ððe 
Mknu÷e Ãkzþu. þnuhLkku MktÃkqýo xkux÷ MxuþLk Mkðuo fhðk{kt ykðe hÌkku Au. su{kt hMíkkykuLke 
÷tçkkE-Ãknku¤kE, VwxÃkkÚk, hkuz rzðkEzh, MxÙex ÷kEx, ð]ûkku, {uLknku÷, økxhLkk Zktfýkt, ðkÕð 
[uBçkh, xu÷eVkuLkLkk Ãkku÷, ÃkkEÃk ÷kELkku, zÙuLkusLke ÷kELkku, E.yuMk.ykh./yuMk.ykh. íkÚkk yLÞ 
ík{k{ rðøkíkku yufrºkík fhðk{kt ykðe hne Au. {kLkðMkŠsík yÚkðk LkiMkŠøkf ykÃkrík{kt 
WÃkhkuõík zuxkçkuÍ MkeMx{ {uLkus{uLxÚke Mk{MÞkLkku Wfu÷ ÷kððku Mkh¤ çkLke hnuþu fu{ fu yk 
MkeMx{Úke fkuE Ãký rðMíkkh{kt ykðu÷ Mfq÷ku, VkÞh rçkúøkuz MxuþLk E.yuMk.ykh./yuMk.ykh. 
Mkhfkhe MktMÚkkyku rðøkuhuLke {krníke yktøk¤eLkk xuhðu hnuþu. MkeMx{ MktÃkqýo zuð÷Ãk ÚkÞk çkkË 
fkuE Ãký rðMíkkh{kt {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk ÃkkýeLke ÃkkEÃk ÷kELkLkk heÃkuhªøk fk{fks òu 
fhðkLkwt ÚkkÞ yÚkðk E÷u¢Trxf Ãkku÷{kt Mk{khfk{ fhðkLkwt ÚkkÞ íkku fux÷k rðMíkkh{kt ÷kEx fu 
Ãkkýe {¤e þfu Lkne íku yøkkWÚke òýe yLku ÷kufkuLku ykøkkuíkhe òý fhe þfkÞ. yk MkeMx{ 
ðuçk çkuEÍ zuð÷Ãk fhðk{kt ykðLkkh nkuÞ, hksfkux þnuhLku ÷økíkk ík{k{ MkwrðÄkyku, þnuhLke 
ík{k{ «kuÃkxeoÍ rð»kuLke {krníkeyku suðe fu r{Õfík Lktçkh, E÷ufrxÙf {exh Lktçkh, {fkLk 
{kr÷fLkwt Lkk{, WÃkÞkuøk fhLkkhLkwt Lkk{, íkuykuLkkt MktÃkfo Lktçkh, MkhLkk{wt rðøkuhu {krníke 
yktøk¤eLkk xuhðu {¤e hnuþu. yk «kusuõxMkLke fw÷ ®f{ík Y>.600 ÷k¾ sux÷e Úkðk òÞ Au. 
nk÷{kt «kusuõxLkk 60% sux÷wt fk{ Ãkqýo ÚkÞu÷ Au. 
økuMk ykÄkrhík M{þkLk : 
 økwshkík MkhfkhLkkt þnuhe rðfkMk yLku þnuhe øk]n rLk{koý rð¼køk îkhk MðŠý{ 
økwshkík {wÏÞ{tºke þnuhe rðfkMk ÞkusLkk yLðÞu ÚkÞu÷ Xhkð MksÞ/102009/1515/½ 
Mkr[ðk÷Þ, økktÄeLkøkh íkk.17-11-2009Lkkt yk{w¾{kt sýkÔÞk {wsçk þnuhLkkt M{þkLkkuLku Wòo 
fkÞoûk{ økuMk ykÄkrhík M{þkLkku çkLkkððk {kxu sYhe fk{økehe nkÚk Ähðk sýkððk{kt ykðu÷ 
Au. 
 hksfkux þnuh{kt ykðu÷ M{þkLkku Ãkife ºký M{þkLkku, hk{LkkÚk Ãkhk, {kuxk {ðk, 80 Vwx 
hkuz Ãkh ykðu÷ M{þkLk E÷ufrxÙf ykÄkrhík Au. íku rMkðkÞLkk M{þkLkku{kt çk¤íký íkhefu 
÷kfzkLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. hksfkux þnuhLke ðÄe hnu÷ ðMkíkeLku òuíkk ºký E÷urõxÙf M{þkLkku 
Ãkwhíkk LkÚke íku{s íku rMkðkÞLkkt M{þkLkku{kt çk¤íký íkhefu ÷kfzkLkku WÃkÞkuøk Úkíkku nkuÞ 
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ÃkÞkoðhýLkLke árüyu ÞkuøÞ LkÚke. yk WÃkhktík E÷urõxÙf M{þkLkku{kt yrðhík ðes ÃkwhðXkLke 
sYhík hnu Au. {nkLkøkhÃkkr÷fkLke hkuþLke þk¾k{ktÚke {¤u÷ yktfzkfeÞ {krníke {wsçk «íke 
M{þkLk Mkhuhkþ Y>.50,000 (ytfu YrÃkÞk Ãk[kMk nòh Ãkwhk) «rík {kMk ðes çke÷ ykðu Au. 
E÷ufxÙef M{þkLk{kt «rík zuz çkkuze {kxu Y>.700 Úke Y>.800 Lkku ¾[o ykðu Au. ßÞkhu økuMk 
ykÄkrhík M{þkLk{kt «rík zuz çkkuze {kxu nk÷Lkkt ¼kð (Y>.16.35 «rík õÞwrçkf {exh) {wsçk 
Y>.150 Úke 160 sux÷ku ¾[o ykðu Au. yLku ykhkuøÞ þk¾k{ktÚke {u¤ðu÷ rðøkík {wsçk hksfkux 
þnuh{kt ðkŠ»kf 12000 sux÷k {hý ÚkkÞ Au íkuÚke økuMk ykÄkrhík M{þkLk þY fhíkk hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLku ðkŠ»kf Y>.10 ÷k¾ sux÷e çk[ík ÚkðkLke Mkt¼kðLkk Au. 
nk÷{kt hiÞk ¾kíku økuMk ykÄkrhík M{þkLk çkLkkððk {kxu ðneðxe fkÞoðkne þY Au. 
íÞkhçkkË yLÞ M{þkLkkuLku økuMk ykÄkrhík çkLkkððk fkÞoðkne nkÚk Ähðk{kt ykðþu. hiÞkk 
¾kíkuLkkt økuMk ykÄkrhík M{þkLk {kxu Y>.140 ÷k¾Lkku ¾[o Mkt¼rðík Au. su Ãkife Y>.20 ÷k¾ 
S.yuMk.Ãke.Mke. îkhk yLku ykþhu Y>.20 ÷k¾ þnuhe rðfkMk rð¼køk îkhk ykÃkðk{kt ykðþu. 
4.5.11 ÃkwMíkfk÷Þ : 
 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk Mkt[kr÷ík ÃkwMíkfk÷Þku îkhk ð»ko ËhBÞkLk rðrðÄ 
«fkhLkwt MkkrníÞ ðMkkððk{kt ykðu Au. su{kt yíÞkh MkwÄe{kt çkÄk ÃkwMíkfk÷Þku {¤e Lku fw÷ 
52704 ÃkwMíkfku íkÚkk 4203 Mkeze/zeðeze íkÚkk 1899 h{fzk ðMkkððk{kt ykÔÞk Au. íku{s [k÷wt 
ð»ko ËhBÞkLk ðkt[Lkk÷Þ ¾tz íku{s {uøkurÍLk f÷çkLkk {¤eLku 255 {uøkurÍLk íkÚkk ðíko{kLk Ãkºkku 
ðMkkððk{kt ykðu÷ Au. [k÷w Mkk÷u 4,00,000 ÃkwMíkfku 1,75,000 Lke Mkeze/zeðeze íkÚkk 50,000 
Lkk h{fzk ¾heËe Úkþu. 
ÃkwMíkfk÷ÞkuLkk çkÄk s rð¼køkku {¤eLku yíÞkh MkwÄe{kt LkkUÄkÞu÷k fw÷ MkÇÞku 13526 
Au. su{ktÚke nk÷ ¾hu¾h WÃkÞkuøk fhíkk nkuÞ íkuðk fw÷ 7828 MkÇÞku Au. ßÞkhu ðkt[Lkk÷Þ 
¾tz{kt ËhhkusLkk Mkhuhkþ 100 Úke 150 {w÷kfkíkeyku ÷k¼ {u¤ðe hÌkk Au. [k÷w Mkk÷u ÷kÞçkúuhe 
îkhk Lke[u {wsçkLke Lkðe MkuðkykuLke þYykík íkÚkk fkÞo¢{ku fhðk{kt ykðu÷. 
÷kEçkúuhe îkhk {uøkurÍLkwt ðu[ký : 
÷kEçkúuhe îkhk MkLku 2009-2010 Lke Mkk÷u ðkt[Lkk÷Þ{kt ykðíkk 142 íkÚkk {uøkurÍLk 
f÷çkLkk 79 {uøkurÍLk {¤e yLkwõ{u fw÷ 1823 íkÚkk 1507 {¤e 3330 {uøkurÍLkku su yíÞkh 
MkwwÄe ÃkMíke{kt ykÃkðk{kt ykðíkk níkk. su nðuÚke ÷kEçkúuheLkk MkÇÞkuLku {uøkurÍLkLke {w¤ ®f{íkLkk 
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10 xfk ¼kðÚke ðu[ký fhðk{kt ykðu÷ Au. su{kt yíÞkh MkwÄe{kt fw÷ 1772 {uøkurÍLkkuLkwt ðu[ký 
ÚkÞu÷ Au. su Lkðíkh «Þkuøk MkV÷ ÚkÞu÷ Au. 
MÃkÄkoí{f Ãkheûkk÷ûke MkkrníÞLke þYykík : 
 ÷kEçkúuhe{kt AuÕ÷k çku ð»koÚke Ëh ð»kuo Y>.50,000 Lke ®f{íkLkk rðrðÄ «fkhLke MÃkÄkoí{f 
Ãkheûkk suðe fu GPSC/UPSC/Staff selection/MBA-MCA, BCA-CA/CBSE, NAT, CAT, AIEEE, 
IIT,GATE, Medical Entrance exam, NDA, CDS, GRE, SAT, TOEFL, English Grammer, GK, 
LIC,Navy,Railway, Banks clerical exams etc.Lkk ÃkwMíkfku ÷kÞçkúuhe{kt ðMkkððk{kt ykðu÷ Au. 
çkkuzo ÃkheûkkLku yLkw÷ûke ÷kEçkúuhe{kt rðãkÚkeoykuLku ÷uEx LkkEx ðkt[LkLke MkwrðÄk:  
AuÕ÷k çku ð»koÚke çkkuzoLke ÃkheûkkykuLku yLkw÷ûkeLku ÷kEçkúuhe{kt Mkðkhu 9.00 Úke hkºku 1.00 
ðkøÞk MkwÄe, çkkuzoLke Ãkheûkk{kt çkuMkLkkh rðãkÚkeoykuLku ÃkheûkkLkk rËðMkku ËhBÞkLk ðkt[Lk {kxu 
MkwrðÄk WÃk÷çÄ fhðk{kt ykðu÷. suLkku ÷k¼ çknku¤ku «{ký{kt rðãkÚkeoyku îkhk ÷uðk{kt ykðu÷. 
þnuhLkk MkerLkÞh rMkrxÍLkLku ½uh çkuXk ÃkwMíkf Mkuðk : 
ðkt[u økwshkík ytíkøkoík yk ÃkwMíkfk÷Þ îkhk hksfkux þnuh{kt ðMkíkk ¿kkLkrÃkÃkkMkw 
MkeLkeÞh rMkrxÍLk Lkkøkrhfku fu suyku ô{hLkk fkhýu ÃkwMíkfk÷Þ MkwÄe ÃknkU[e þfíkk LkÚke 
íkuykuLku {kxu ÃkkuíkkLkk ½hu s ÃkwMíkfku {¤e þfu íku «fkhLke yuf íkËLk Lkðe s MkuðkLkku «kht¼ fÞkuo 
Au. nk÷{kt yk Mkuðk ykÃkðk {kxu {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk yrÄfkhe, f{o[khe íkÚkk Mkw¿k ðkt[Lk 
«u{eyku îkhk ÃkkuíkkLkk fk{Lkk fu ykurVMkLkk Mk{ÞçkkË Mk{ÞËkLk ykÃkeLku MðkLík: Mkw¾kÞLke 
¼kðLkk MkkÚku yk MkuðkLkk ©eøkýuþ fhu÷ Au. þYykíkLkk íkçk¬k{kt WÃkhkuõík Mk{ÞËkíkkyku îkhk 
ËþkoÔÞk {wsçkLkk rðMíkkhkuLkk MkeLkeÞh rMkrxÍLk íkhVÚke yk Mkuðk {u¤ððk {kxuíku{Lkku MktÃkfo 
fhðkÚke ÃkwMíkfk÷ÞLkeu {uBçkhrþÃk {u¤ðe ½hu çkuXk ÃkMktËøkeu {wsçkLkk ÃkwMíkfku Ãkwhk Ãkkzðk{kt ykðu 
Au. 
÷kEçkúuhe çksux{kt 25 xfk økúkLx{kt ðÄkhku : 
 hkßÞ MkhfkhLkk ðkt[u økwshkík yr¼ÞkLk ytíkøkoík ÷kEçkúuheLkk {q¤ çksuxLke òuøkðkE{kt 
25%Lkku ðÄkhku fhðk{kt ykðu÷ Au. suLkk yLkwMktÄkLku ÃkwMíkfku, Mkeze/zeðeze ¾heË fhðk{kt 
ykðþu. yk{ fw÷ Vk¤ðýe Y>.6.50 ÷k¾Lke fhðk{kt ykðe Au. 
 yk WÃkhktík {nkLkøkhÃkkr÷fkLke hkuxhe f÷çk Mkt[kr÷ík ÷kEçkúuheu {kxu Y>.10 ÷k¾Lke 
økúkLxLke òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au. 
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4.5.12 E-økðLkoLMk: 
 E-økðLkoLMkLkk «kusuõx nuX¤ {nkLkøkhÃkkr÷fkLke y÷øk y÷øk MkuðkykuLku yuf Aºk 
Lke[u ykðhe ÷E þnuhLkkt swËk swËk rðMíkkhku{kt A Lkkøkrhf MkwrðÄk fuLÿ fhðk{kt ykðe Au. yk 
WÃkhktík ÃkkuMx ykurVMk {khVíku {fkLk ðuhk yLku Ãkkýe ðuhkLkwt f÷ufþLk yLku ykðkMk ÞkusLkkLkk 
nók Ãký Mðefkhðk{kt ykðu Au. ykðíkk LkkýktfeÞ ð»ko{kt «kuVuþLk xuûkLkk LkkýktÃký ÃkkuMx 
ykurVMk {khVíku ¼he þfkÞ íkuðwt ykÞkusLk Au. ÷kufkuLku ðuhku ¼hðk{kt Ãkzíke {w~fu÷e Ëwh fhðk 
{kxu íku{s {nkLkøkhÃkkr÷fkLke {krníke íkkífkr÷f {¤e hnu íku{s fhðuhkLkkt Lkkýkt ¼he þfkÞ 
íku nuíkqÚke [k÷w ð»kuo s þnuh{kt yr{Lk {køko Ãkh ELVku{uoþLk /xÙkLMkufþLk rfÞkuMf {qfðk{kt 
ykðþu. ßÞkhu ykðíkk LkkýktfeÞ ð»ko{kt yLÞ Ãkkt[ ELVku{uoþLk /xÙkLMkufþLk rfÞkuMf {qfðk{kt 
ykðþu. yk {kxu Y>.25 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. [k÷w Mkk÷{kt «kuÃkxeo xuûk ¢urzx 
fkzo / zurçkx fkzo {khVíku ðuçkMkkEx ÃkhÚke ¼he þfkÞ íkuðe ÔþðMÚkk fhðk{kt ykðu÷ Au. íku{s 
ykðíkk LkkýktfeÞ ð»ko{kt {kuçkkE÷ íku{s MðÞt Mkt[kr÷ík fkuBÃÞwxhLke ðkuEMk {uMkus {khVíku 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkk çkkfe ðuhk ¼he þfkÞ íkuðwt ykÞkusLk fÞwO Au. yk {kxu Y>.2 ÷k¾Lkwt ¾[o 
Úkþu. yk WÃkhktík {æÞMÚk f[uhe{kt Mke.Mke.xe.ðe. {qfðkLkwt ykÞkusLk ykðíkk LkkýktfeÞ 
ð»ko{ktfhðk{kt ykðLkkh Au. yk {kxu Y>.30 ÷k¾Lkku ¾[o Úkþu. íku{s f{o[khe íku{s 
LkkøkrhfkuLke yðLk sðLk LkkUÄðk {kxu LkkýktfeÞ ð»ko{kt Y>.30 ÷k¾Lkwt ykÞkusLk fhðk{kt 
ykðu÷ Au. yk WÃkhktík {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkhufzoLkwt rzrsxkEÍuþLk fhðk{kt ykðþu. yk {kxu 
ykøkk{e çksux{kt Y>.100.10 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. 
4.5.13  WB{eË Þwðk hkusøkkh fkÞo¢{ íku{s yLÞ MknkÞ Mfe{ku : 
 hkßÞ MkhfkhLke {níðfktûke ‘økheçk Mk{]rØ ÞkusLkk’ ytíkøkoík WB{eË fkÞo¢{{kt þnuhe 
çkuhkusøkkh Þwðf-ÞwðíkeykuLku hkusøkkh÷ûke íkk÷e{ ykÃke hkusøkkh ykÃkðk{kt ykðu Au. 
 hksfkux þnuh ¾kíku nk÷ ík{k{ rðMíkkhLku ykðhe ÷uíkk MkwrðÄkÃkqýo fw÷ 12 MkuLxh 
fkÞohík Au. [k÷w ð»ko{kt Ãkkt[ Lkðk MkuLxh þY fhðk{kt ykðu÷ Au. 
÷kuf÷ {kfuoxLke sYrhÞkík {wsçk íkÚkk hkusøkkheLke WÃk÷ÂçÄ yLkwMkkh fw÷ rðrðÄ 14 
xÙuz{kt íkk÷e{ ykÃkðk{kt ykðe hne Au. 
yíÞkh MkwÄe{kt Lke[uLke rðøkíku WB{eËðkhkuLku íkk÷e{ yLku hkusøkkhe ykÃkðk{kt ykðu Au. 
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4.5.14  WB{eË Þwðk hkusøkkh fkÞo¢{: 
rðøkík ð»ko 2010Lkk ÷k¼kÚkeoyku nk÷ MkwÄeLkk fw÷ ÷k¼kÚkeoyku 
fw÷ íkk÷e{Ãkk{u÷ ÷k¼kÚkeoyku 2179 6280 
hkusøkkh {u¤ðu÷ ÷k¼kÚkeoyku 1475 4749 
íkk÷e{ nuX¤Lkk ÷k¼kÚkeoyku 975 - 
     íkk÷e{ Ãkk{u÷ W{uËðkhkuLku {nkLkøkhÃkkr÷fkLke rðrðÄ fk{økehe{kt Ãký ÞkuøkËkLk ykÃku÷ Au. 
- «kuVuþLk xuûkLkk fhËkíkkykuLke LkkUÄýe 
- ð]Ø ÃkuLþLk ÞkusLkkLkk ÷k¼kÚkeoykuLke zkuh-xw-zkuh hrsMxÙuþLk 
- E-ðku®xøk ytíkøkoík E-ðku®xøkLkwt zkuh-xw-zkuh hrsMxÙuþLk 
- ½h rðnkuýk ÷kufkuLkk MkðuoLke fk{økehe rðøkuhu. 
Mkwðýo sÞtrík þnuhe hkusøkkh ÞkusLkk (çkUfuçk÷ ÞkusLkk) 
 yk ÞkusLkk ytíkøkoík ð»ko 2010-11{kt fw÷ 82 ÷k¼kÚkeoykuLku çkUf {khVík Mðhkusøkkhe 
{kxu ÷kuLk ykÃku÷ Au. su{kt MkçkrMkze MknkÞLke fw÷u hf{ Y>.14.50 ÷k¾ [wfðu÷ Au. 
hk»xÙeÞ fwxwtçk MknkÞ ÞkusLkk : 
 yk ÞkusLkk nuX¤ fwxwtçkLkk {wÏÞ f{kLkkh ÔÞÂõíkLkwt yðMkkLk ÚkÞu þnuhe økheçk fwxwtçkkuLku 
Y>.10 nòhLke yufðkhLke MknkÞ ykÃkðkLke òuøkðkE Au. [k÷w ð»ko{kt fw÷ 269 ÷k¼kÚkeoykuLku 
Y>.26.90 ÷k¾Lke MknkÞ [wfððk{kt ykðu÷ Au. 
ELËehk økktÄe ð]Ø ÃkuLþLk ÞkusLkk : 
 yk ÞkusLkk ytíkøkoík 65 ð»koÚke WÃkhLkkt þnuhe økheçk ðze÷kuLku «ktík ykurVMk {khVík 
{neLku Y>.400Lke ÃkuLþLk MknkÞ [qfððk{kt ykðu Au. {q¤¼qík fk{økehe «ktík ykurVMkLke nkuðk 
Aíkkt {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk WB{eË fkÞo¢{ Lkk íkk÷e{kÚkeoykuLku hkufe zkuh-xw-zkuh Íwtçkuþ nkÚk 
Ähe 700 sux÷k þnuhe økheçk fwxwtçkkuLkk Vku{o ¼he MknkÞ [qfððk «ktík ykurVMkhLku ¼÷k{ý 
Mkn {kuf÷e ykÃku÷ Au. 
xe.Ãke. Mfe{ çkkçkík : 
 hksfkux þnuhLkk MkwykÞkusLk rðfkMk yÚkuo hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk 36 Lkøkh 
h[Lkk ÞkusLkkyku íkiÞkh fhkÞu÷ Au. su Ãkife 17 Lkøkh ÞkusLkkyku Mkhfkh©e îkhk 
«khtr¼f/yk¾he {tswhe ÚkELku y{÷{kt Au. ßÞkhu 18 {wMkÆk YÃku Lkøkhh[Lkk ÞkusLkkyku 
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Mkhfkh©e îkhk rLkÞwõík fhkÞu÷ Lkøkh ykÞkusLk yrÄfkhe©eyku ÃkkMku yk¾he fhðkLkk fk{u 
Ãku®Lzøk Au. yuf {wMkËk YÃk Lkøkhh[Lkk ÞkusLkk nk÷{kt Mkhfkh©e{kt {tswhe yÚkuo ÃkkXðkÞu÷ Au. 
MkLku 2011-12Lkkt ð»ko{kt ðÄkhu yuf Lkøkhh[Lkk ÞkusLkk çkLkkððk ytøkuLke fk{økehe 
nkÚk Ähkþu. 
4.6  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke fk{økeheLkwt rð&÷u»ký ð»ko-2011: 
sfkíkLkkt rðfÕÃku hkßÞ Mkhfkh©e íkhVÚke rLkÞr{íkÃkýu økúkLx {¤u Au. yk WÃkhktík 
su.yuLk.yuLk.Þw.ykh.yu{. ÞkusLkk ytíkøkoík, ÃkkÞkLke sYrhÞkíkkuLkkt {qzef]ík fkÞkuo {kxu, fuLÿ 
Mkhfkh íkhVÚke 50% yLku hkßÞ Mkhfkh íkhVÚke 20% sux÷e hf{ økúkLx MðYÃku {¤u Au. òu 
fu ykðk fkÞkuoLkkt xuLzh ËhBÞkLk, ¼kððÄkhkLkkt fkhýu ykðu÷ xuLzh r«{eÞ{, 
{nkLkøkhÃkkr÷fkyu Ãkkuíku s ¼kuøkððkLkwt hnu Au. yk{ yu MÃkü Au fu {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt {kuxk 
{qzef]ík fkÞkuoLkkt Lkkýkt fuLÿ íku{s hkßÞ Mkhfkh íkhVíke WÃk÷çÄ ÚkkÞ Au. 
su.yuLk.yuLk.Þw.ykh.yu{. ÞkusLkk þnuhLke ðrnðxe «r¢Þk{kt MkwÄkhkyku (Reforms) 
MkkÚku Mkt÷øLk Au. Ãkkýe ÃkqhðXku, zÙuLkus yLku Mkku÷ez ðuMx {uLkus{uLxLke hkus-çkhkus Mkuðkyku 
ÃkkA¤Lkku {hk{ík yLku rLk¼kð ¾[oLke (Operation and Maintenance Expenditure) ykÃkqŠík, 
yk heíku ðMkw÷ fhðk{kt ykðu÷ ðuhk{ktÚke Úkðe òuEyu íkuðwt ÷ûÞ Au. ykðe Mkuðkyku {kxuLkk 
ykðf yLku òðf{kt hnu÷k íkVkðíkLku MkçkMkeze íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. yk MkçkMkezeLku 
¢{þ: LkkçkqË fhðk {kxu ykÃkýu ð[LkçkØ Aeyu yk Mktòuøkku{kt fux÷kuf fh ðÄkhku VhrsÞkík 
çkLku Au. yk{ [k÷w ð»kuo Lke[u ËþkoÔÞk {wsçk, ðkuxh [kso/xuõMk, zÙuLkus xuõMk yLku fLÍhðLMke 
xuõMk{kt ðÄkhku Mkq[ðkÞku Au. 
 WÃkhkuõík fkuüf WÃkhÚke yu MÃkü ÚkkÞ Au fu xuõMkLkkt ðÄkhk Aíkk Ãký zÙuLkus xuõMk{kt 
MkçkMkeze ðÄu Au fkhý fu ykøkk{e ð»ko{kt Lkðk zÙuLkus ÃkBÃkªøk MxuþLkLkku ò¤ðýe ¾[o ðÄþu íku 
MkkÚku fLÍhðLMke xuûk Mkk{u, Mkku÷ez ðuMx {uLkus{uLxLkkt rLk¼kð/ò¤ðýe ¾[o{kt MkVkE 
fk{ËkhLkku Ãkøkkh ¾[o MkkiÚke ðÄkhu nkuðkÚke, ðuhk{kt Mkq[ðkÞu÷ ðÄkhk Aíkkt MkçkMkezeLkwt «{ký 
¾kMk ½xíkw LkÚke suLke LkkUÄ ÷uðkðe òuEyu, yk{ ðuhk{kt ÚkÞu÷ ðÄkhku yrLkðkÞo sYrhÞkík çkLke 
økE Au, íku yk íkçk¬u LkkUÄðw sYhe Au. 
 yu MkkÚku yLÞ ðuhk suðk fu MxÙex÷kEx xuûk, VkÞh xuûk{kt fkuE ðÄkhku Mkq[ðkíkku LkÚke íkku 
Mkk{kLÞ fh{kt, ð»koLke þYykík{kt, fhðuhkLke yËkÞøke fheLku, ð¤íkh ÞkusLkkLkku ÷k¼ 
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{u¤ðíkk r{Õfík Äkhfku {kxu, «Úk{ {kMku 10% yLku rîríkÞ {kMku 5% Lkkt ð¤íkhLke ÞkusLkk 
ÞÚkkðík hk¾ðk{kt ykðe Au. 
4.6.1 ÷ktçkk økk¤kLke Ãkkýe ÃkwhðXk ÞkusLkk : 
hksfkux þnuh Mkkuhk»xÙ íkÚkk fåALkwt {wÏÞ þnuh Au þnuh{kt rðfMkíkk Wãkuøk ÄtÄkLku 
fkhýu hkusøkkhe yÚkuo Mkkihk»xÙ, fåA íkÚkk yLÞ hkßÞkuLkk íkÚkk Yzk rðMíkkhLkkt økk{zkLkk ÷kufku 
hksfkux{kt fkÞ{e ðMkðkx {kxu yÚkðk hkusøkkhe {kxu MkðkhÚke Mkkts MkwÄeLkk Mk{Þ {kxu þnuh{kt 
ykðíke V÷kuxªøk ðMíke ½ýe s ðÄðk Ãkk{u÷ Au. hksfkux yçkoLk zuð÷Ãk{uLx ykuÚkkuhex îkhk 42 
xkWLk Ã÷kLkªøk Mfe{ku nkÚk ÄhkÞu÷ Au su yLðÞu þnuhLke nËLke LkSfLkk økk{ku{kt Ãký 
rðfkMkLke Ws¤e íkfku ÃkuËk ÚkÞu÷ Au su ¼rð»Þ{kt hksfkuxLke nË{kt Mk{kððkLkk Úkþu. 
yk Mktòuøkku{kt ykðíkk rËðMkku{kt ðMíkeLku yLkwYÃk ÃkkýeLkwt ykÞkusLk fhðkLkwt yrLkðkÞo 
ÚkÞu÷ Au. hksfkux þnuhLke ykðíkk ð»kkuoLke ÃkkýeLke sYheÞkík íkÚkk {k¤¾køkík MkwrðÄk ytøku 
fuLÿ Mkhfkh©e/hkßÞ Mkhfkh©eLke LkkýktfeÞ {ËËÚke ÃkkýeLkku heÃkkuxo ©e sðkçkh÷k÷ LknuY 
yçkoLk heLÞwy÷ {eþLk nuX÷ çkLkkðe hS fhu÷ Au. su{kt nk÷Lkk ÃkkýeLkk †kuík WÃkhktík 
Lk{oËkLkk ÃkkýeLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu÷ Au. 
4.6.2  Mkku÷ez {uLkus{uLx : 
f[hku ßÞkt íÞkt Lkkt¾íkkt ÄtÄkËkhe yuf{ku, nkux÷ku, ÃkkLkLke ËwfkLkku, nkuÂMÃkx÷/Lk‹Mkøknku{ 
yLku ÷kufkuLku ðneðxe [ksoÚke ËtzðkLkku nuíkw, yu{ktÚke f{kýe fhðkLkku nkuE þfu Lk®n. ÷kufkuLkª 
ð»kkuoÚke Ãkzu÷e xuð{kt nfkhkí{f çkË÷kð (Positive Change) ÷kððkLke ðkík níke, su [k÷w ð»kuo 
Mkkiyu yLkw¼ðe Au. ykøkk{e ð»kuo, yk fkÞoÃkØrík ðÄw ÄrLkc çkLkkðkþu. yk {kxu ðneðxe 
[ksoLke ykðf Ãkuxu Y>.200 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au. yk WÃkhktík ½uh ½uhÚke Aqxk 
ÃkzkÞu÷ f[hkLkwt yufºkefhý fhðk {kxu, huøkÃkefMko çknuLkkuLkkt çkLku÷k Mk¾e{tz¤Lke fkÞoðkne 
[k÷w ÚkE Au, hkßÞ Mkhfkh îkhk {nkLkøkhÃkkr÷fkLku ykÃkðk{kt ykðu÷ MðŠý{ ÷ûÞ (Golden 
Goal) íkhV økríkþe÷ yuðe ík{k{ fkÞoðkne ykøkk{e ð»ko{kt Ãkqýo Úkþu, f[hkLkk ÃkwLk: WÃkÞkuøk 
(Recycle) rMkØktík WÃkh ykÄkrhík, yk fkÞo{kt huøk Ãkefh çknuLkkuLku, Aqxku Ãkzu÷ku [kuÏ¾ku f[hku 
{¤þu, suÚke íkuLku íkuLkku ¼kð Ãký ðÄkhu {¤þu yLku f[hku VheÚke Aqxku ÃkkzðkLke {nuLkík{ktÚke 
çk[e þfkþu, þkherhf LkwfMkkLk Ãký Lknª ÚkkÞ, økkÞLkkt Ãkux{kt síkw Ã÷kÂMxf Ãký yxfkðe 
þfkþu, f[hkÃkuxeLke MktÏÞk ½xe þfþu yLku f[hkLkkt ÃkrhðnLkLkwt ¾[o Ãký ½xþu, yk «fÕÃk{kt 
90 sux÷k Mk¾e{tz¤Lkkt 1000 sux÷k çknuLkku òuzkþu yLku þnuhLku [kuÏ¾w hk¾ðk WÃkhktík, 
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ÃkkuíkkLke hkuShkuxe Ãký {u¤ðe þfþu, ykðk Mk¾e{tz¤Lke Mkuðkyku {kxu Y>.75 ÷k¾Lke ¾kMk 
òuøkðkE hk¾ðk{kt ykðe Au.  
MkufLzhe Mkku÷ez ðuMx {uLkus{uLx{kt ÃkrhðnLk{kt MkkÄLkku / ðknLkkuLkku Mkûk{ WÃkÞkuøk 
ykøkk{e ð»ko{kt [k÷w hnuþu. ykøkk{e ð»ko{kt Mkku÷ez ðuMx {uLkus{uLxLkkt rîíkeÞ rhÃkkuxo (DPR II) 
hsq fhðk{kt ykðþu, su{kt f[hk ÃkrhðnLkLkkt yrík ykÄwrLkf MkkÄLkku ðMkkððk{kt ykðþu, yk 
MkkÄLkku{kt ònuh{kt þki[r¢ÞkÚke ÃkuËk ÚkÞu÷ {¤Lku Ãký MkkV fhðkLkkt MkkÄLkku nþu, íkku hkuz 
MðeÃketøk {þeLk Ãkqhíke MktÏÞk{kt nþu, suÚke Ëuf {wÏÞ hMíkk WÃkhLkku f[hku, hkus hkrºkLkkt MkkV 
ÚkE þfþu, yk WÃkhktík þnuhLkkt {nË rðMíkkhku f[hkÃkuxe rðLkkLkk (BinLess) fhe þfkþu. 
yk{, «kÞ{he Mkku÷ezðuMx{kt MkwÄkhkLkkt «ÞkMkkuLku, MkufLzhe Mkku÷ezðuMx {uLkus{uLxLkkt «ÞíLkkuÚke 
çk¤ {¤þu. yk WÃkhktík, Mkku÷ez ðuMx «kuMkuMkªøk Ã÷kLx yLku f[hkLkku ði¿kkrLkf Zçku rLkfk÷ {kxu 
MkuLkuxhe ÷uLzVe÷Lke fkÞoðkne økrík{kt Au, íku ykøkk{e ð»kuo Ãkqýo Úkþu. 
4.6.3 ¼qøk¼o økxh ÞkusLkk : 
hksfkux {nkLkøkhLke ¼qøk¼o økxh ÞkusLkk ºký íkçk¬k{kt Ãkqýo fhðk ykÞkusLk fhðk{kt 
ykðu÷ íku Ãkife VuEÍ-1 (swLkw hksfkux) MktÃkqýoík: Ãkqýo ÚkÞu÷ Au.rîíkeÞ íkçk¬kLkkt fk{ku VuEÍ-2 
(rð¼køk-1) swLkk hksfkuxLkkt çkkfe hnu÷ rðMíkkhku WÃkhktík Lkðk rðfMkeík rðMíkkhku{kt 90 xfk 
rðMíkkhLke fk{økehe Ãkqýo ÚkÞu÷ Au. çkkfe hnu÷ VuEÍ-2 (rð¼køk-1) Lkkt rðMíkkhku{kt yLku 
VuEÍ-2 (rð¼køk-2) WÃkhktík hksfkux þnuh VhíkuLkkt AuðkzkLkkt rðMíkkhku (Peripherial area) 
ÍzÃkÚke rðfkMk Ãkk{e hnu÷ Ãkrù{ íkhVLkkt rðMíkkhku{kt yk{ ykË{eLku «kÚkr{f MkwrðÄkyku Ãkife 
¼qøk¼o økxhLkwt nkWMk fLkufþLk ÍzÃkÚke WÃk÷çÄ ÚkE þfu íkuLkk ¼køk YÃku 34 [kuhMk fe.{e. 
rðMíkkh{kt Mkðuo, rzÍkELk, ytËks íkÚkk ze.Ãke.ykh. Lke fk{økehe ðkuxh yLku Ãkkðh fLMk÷xLx 
MkŠðMkeÍ, økktÄeLkøkh, Lku MkkUÃkðk{kt ykðu÷ Au. su{kt MkðuoLku ÷økíke fk{økehe Ãkqýo ÚkÞu÷ Au, 
rzÍkELk yLku ze.Ãke. ykh. çkLkkððkLke fk{økehe økrík{kt Au. yk ykðLkkh ynuðk÷{kt VuEÍ-2 
(Ãkkxo-2) swLkk hksfkux þnuhLkkt AuðkzkLkkt rðMíkkhku Mkrník VuEÍ-3 (Ãkkxo-2) Ãkrù{ rð¼køkLkkt 
hiÞk, LkkLkk {ðk yLku {ðzeLkkt rðfkMk Ãkk{e hnu÷ AuðkzkLkkt rðMíkkhkuLkku Mk{kðuþ fhkÞu÷ Au. 
suLkku ynuðk÷ yLkw¢{u Vuçkúwykhe-09 yLku {u-09 MkwÄe{kt ykððkLke Mkt¼kðLkk Au. hksfkuxLke 
þnuhe rðMíkkh ÍzÃkÚke rðfkMk Ãkk{e hÌkku Au, íku æÞkLk WÃkh ÷E ykøkkuíkhk ykÞkusLk fhe 
¼qøk¼o økxh ÞkusLkkLkkt «Úk{ íkçk¬k{kt çkLkkððk{kt ykðu÷ ÃkBÃkªøk MxuþLkkuLke {þeLkheykuLke 
ûk{íkkyku{kt ðÄkhku fhðkt ykþhu 135 ÷k¾Lkkt ¾[uo Lkðe {þeLkheyku {kxu fhkððk{kt ykðu÷ 
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Au. Lkðk ¼¤u÷ rðMíkkhkuLke ¼qøk¼o økxh ÞkusLkk fk{u ¼qøk¼o økxhLkkt Lkðk ºký ÃkBÃkªøk MxuþLkku 
yLkw¢{u (1) {ðze, (2) fk÷kðz hkuz íkÚkk (3) hiÞk {uELk ÃkBÃkªøk MxuþLk íkiÞkh ÚkE økÞu÷ 
Au. VuEÍ-3 (Ãkkxo-1)Lkkt rðMíkkhkuLke ¼qøk¼o økxhLkkt Ãkkýe hiÞk økk{ ÃkkMku Lkðk çktÄkÞ hnu÷ 51 
yu{.yu÷.ze. ûk{íkkLkkt MkwðuÍ xÙex{uLx Ã÷kLx MkwÄe ÃknkU[kzðk fk{u hiÞk {uELk ÃkBÃkªøk MxuþLk 
Úke xÙex{uLx Ã÷kLx MkwÄeLke hkEÍªøk {uELk ÃkkEÃk ÷kELk Lkkt¾ðkLkwt fk{ Y>.77.98 ÷k¾Lkkt ¾[uo 
Ãkqýo ÚkÞu÷ Au. 
ÃkkuÃkxÃkhk {uELk ÃkBÃkªøk MxuþLkÚke {kÄkÃkh MkwðuÍ xÙex{uLx Ã÷kLx MkwÄeLke 4300 {exh 
÷tçkkE{kt 1100 {e.{e. zkÞk. Lke ø÷kMk huELk VkuMkzo (G.R.P.) ÃkkEÃk ÷kELk Lkkt¾ðkLke 
{kuxk¼køkLke fk{økehe Ãkqýo ÚkÞu÷ Au. yk fk{u ytËksu Y>.473 ÷k¾Lkku Úkðk Ãkk{þu, yk 
fk{økehe Ãký {k[o 2009 MkwÄe{kt Ãkqýo Úkðk Mkt¼ð Au. 
hiÞk økk{ ík¤{kt f÷ufxh©e íkhVÚke ¾hkçkkLke s{eLk Vk¤ððk{kt ykðíkkt yk s{eLk 
WÃkh ykþhu 1833.48 ÷k¾Lke ÷køkíkLkku 51 yu{.yu÷.ze. ûk{íkkLkku yãíkLk MkwyuÍ xÙex{uLx 
Ã÷kLík çkLkkððkLkwt fk{ {k[o-2009 MkwÄe{kt Ãkqýo Úkðk Mkt¼ð Au. 
ºkeò íkçk¬kLke fkÞoðkne{kt VuEÍ-3 (Ãkkxo-1){kt ¼qøk¼o økxh ÞkusLkkLke fkÞoðkne [k÷w 
Au, nkWMk fLkufþLk MkeMx{ MkrníkLke f÷ufxeð MkeMx{ Lkkt¾ðkLke fk{økehe økrík{kt Au, su 
2009{kt Ãkqýo fhðk ykÞkusLk Au. 
hksfkux þnuh MkkÚku ¼¤u÷ Lkðk rðMíkkhku{kt ßÞkt ¼qøk¼o økxh ÞkusLkkLke fk{økehe Ãkqýo 
ÚkÞu÷ Au, íÞkt 2004-05 Úke yíÞkh MkwÄe ykþhu 15530 ¼qøk¼o økxhLkkt nkWMk fLkufþLk 
òuzký ykÃkðk{kt ykðu÷ Au, yLku ykøkk{e LkkýktfeÞ ð»ko{kt Mkt¼ðík: çkeò 5000 Lkðk ¼qøk¼o 
økxh òuzkýku ykÃkðkLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
4.6.4 çkkøkçkøke[k íkÚkk «kýe Mktøkúnk÷Þ: 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk þnuhe LkøksLkku íku{s çknkhÚke ykðíkk Mknu÷kýeykuLku 
þnuhLkk rðfkMkLku Mk{ktíkheík nhðk VhðkLkk Mkkhk økkzoLk-Ãkkfo íku{s çkk¤fku {kxu çkk÷r¢zktøký 
yLku rMkrLkÞh MkexeÍLk {kxuLkk y÷kÞËk Ãkkfo {¤e hnu íku {kxu Mkíkík fkÞoðkne fhðk{kt ykðu 
Au. «ãw{Lk Ãkkfo nðu nfefík çkLkþu yLku yuf Lkðk s ELkkuðuxeð Ãkøk÷k íkhefu ÃkhËuþÚke r[íkk 
Lke òuz ÷kððk òuøkðkE Mkq[ððk{kt ykðu÷ Au. 
þnuh{ktLkk xe.Ãke. Mfe{ ytíkøkoík Vk¤ðýe ÚkÞu÷ ¾wÕ÷e s{eLk, çkk¤r¢zktøký, çkøke[k 
rðøkuhu nuíkwLkk Ã÷kuxTMkLkk {ník{ rðfkMk xqtfkøkk¤k{kt ÚkkÞ íku {kxu Mkíkík «ÞíLkþe÷ Au. 
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þnuhLkku rðfkMk ¾hk yÚko{kt Mkkfkh ÚkkÞ yLku þnuh {kxu {khk- ÃkýkLke ¼kðLkk W¼e 
ÚkkÞ íkuðk W{Ëk nuíkwÚke sLk¼køkeËkhe îkhk þnuhLkk Ãkkfo, hkuz MkkEz, þnuhLkk hks{køkoLkk 
{æÞðíkeo ÷kELk, xÙkVef Mkfo÷ rð. rðfMkeík fhðkLkk fk{u Ãký MkkÁ ÞkuøkËkLk þnuhLkk swËk-
swËk ©uceyku íkhVÚke «kó ÚkÞu÷ Au su hksfkuxLkk rðfkMkLku Lkðku hkn [ªÄu Au. 
þnuhLkku ¾hk yÚko{kt rðfkMk ÚkkÞ, þnuh ÃkÞkoðhý{Þ yLku MkwtËh ÚkkÞ íkuðk nuíkwÚke 
ykøkk{e ð»ko{kt yk «{kýuLke rðøkíkkuyu fk{økehe nkÚk ÄhðkLkku rLkýoÞ fhu÷ Au. 
þnuhLkk y÷øk-y÷øk rðMíkkhkuLkkt rðfkMk rð. æÞkLku ÷E þnuhLkk ík{k{ LkøkhsLkkuLku 
ÃkkuíkÃkkuíkkLkk rðMíkkhku{kt LkkLkk-{kuxk økkzoLk, Ãkkfo íku{s çkk¤r¢zktøký {¤e hnu íku {kxu ð»ko 
2009-10 {kxu þnuhLkk ðkuzo Lkt.13, 23 yLku 7, 16, 11, 2, 6 yLku 16Lkk swËk swËk yãíkLk 
çkøke[k íku{s þnuhLkk ykS çkøke[k rðMíkkh{kt yãíkLk ÷uLzMfuÃkªøk MkkÚkuLkk økkzoLk íku{s 
þnuhLkk Ãkrù{ rðMíkkhLkk LÞkhe zu{-1 fk÷kðkz hkuz ÃkhLkk ¼køku Ãký yãíkLk ÷uLzMfuÃkªøku 
økkzoLk nkÚk Ähðk{kt ykðþu. yk {kxu Ãkwhíke Lkkýkt òuøkðkE W¼e fhðk{kt ykðu÷ Au. 
þnuhLkk ytËh ðÄíkk síkk «Ëq»kýLku hkufðk íku{s þnuhLke MkwtËhíkk{kt, ÃkÞkoðhý{kt 
MkwÄkhku ÚkkÞ íkuðk nuíkwÚke swËk-swËk hks{køko íku{s þnuhLkk ykiãkurøkf rðMíkkhku{kt {ník{ 
ð]ûkkhkuÃký ÚkkÞ yLku íku{kt Ãký sLk¼køkeËkhe ÚkkÞ íkuðk WËuþÚke Ãkwhíke LkkýktfeÞ òuøkðkE W¼e 
fhu÷ Au. yLku ¾hk  yÚko{kt nfkhkí{f Ãkrhýk{ «kó ÚkkÞ íku heíku fkÞoðkne fhðk{kt ykðþu. 
økík ð»kuo Y>. 4.50 fhkuzLkk MOU ðneðxe íktºk îkhk ÚkÞk íku{ktLke {kuxk¼køkLkk nðu fkÞkoÂLðík 
[k÷w ð»ko{kt Úkþu. 
þnuh {æÞuLkk niÞkík çkøke[kyku{kt {ník{ «{ký{kt ¼khý ÚkkÞ Au íku{s niÞkík 
rðfkMkLke MkkÚkkuMkkÚk ík{k{ søÞkykuyu rðrðÄíkkyku ykðu yLku ÷kufkuLkwt Mkíkík ykf»koý hnu íku 
{kxu Ãký ykÞkusLk Au yLku niÞkík Vwðkhk ò¤ðýe, rLk¼kðýe yLku MkwÄkhk fhðkLkk «ÞkusLk 
fhu÷ Au. 
«ãw{LkÃkkfo ¾kíku ykÄwrLkf yr¼øk{ {wsçkLkwt Íw çkLkkððk{kt ykðe hÌkwt Au. fwËhíke 
ðkíkkðhý{kt ÍwLkkt, {w÷kfkíkeyku yLku ðLÞ «kýeyku ðå[u fkuEÃký òíkLkkt Mkr¤Þk rðLkkLkkt 
ykÄwrLkf {kux (Moat) xkEÃk Ãkktshk çkLkðkLke fkÞoðkne yk¾he íkçk¬k{kt Au. nk÷Lkkt ykS 
zu{ ÂMÚkík ÍwLkwt MÚk¤ktíkh fhðk{kt ykðþu. nk÷ nhý, ®Mkn íkÚkk ðk½Lkk Ãkktshk íkÚkk ytËhLkkt 
hMíkk çkLke økÞu÷ Au íkÚkk MktÃkqýo rðMíkkhLku ð]ûkkhkuÃkýÚke ykðhe ÷uðk{kt ykðu÷ Au. Mk{økú 
rðMíkkh{kt Ãkkýe MkÃ÷kÞ Ãký økkuXðkÞu÷ Au. ð»ko 2009-10 Lke þYykík{kt s Íw Lku ÷kufku {kxu 
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¾wÕ÷w {wfðk{kt ykðLkkh Au. su {kxu, {økh, Ãkþwr[ík÷, Mkkçkh, hªA, ËeÃkzkLkkt Ãkktshk 
çkLkkððk{kt ykðe hÌkk Au. WÃkhktík, Íw Lkw ¼ÔÞ «ðuþ îkh íkÚkk Ãkk‹føk ÔÞðMÚkk W¼e fhðk{kt 
ykðþu íkÚkk MxkV {kxu ðneðxe ykurVMk çkLkkððk{kt ykðþu. {w÷kfkíkeLke MkwrðÄk {kxu ÷kuLk, 
økkzoLk íkÚkk økkzoLk çkU[, Xtzk ÃkkýeLke ÔÞðMÚkk, Kiosk yLku xkuE÷ux ç÷kuf Ãký çkLkkððk{kt 
ykðþu. Mk{økú rðMíkkhLku Mkku÷kh ÷kExÚke Íøk{økeík fhðk{kt ykðþu. Íw {kt ykððk-sðk {kxu 
80 Vwx Ãknku¤ku hMíkku çkkÞÃkkMkÚke çkLkkððk{kt ykðþu. Íq rðfkMkLkkt ¼køkYÃku zf ÃkkuLz, zkuøk 
zeyh, ½heÞ÷ {Lkøkh, ðktËhkLkkt Ãkktshk, Wíkh ¼khíkLkwt hªA, ®[fkhk íkÚkk [kiþªøkk «kýeLkkt 
Ãkktshk çkLkkðe ðMkkððk{kt ykðþu. rçk{kh «kýeykuLke Mkkhðkh {kxu ykÄwrLkf MkkÄLk Mkk{økúeÚke 
MktÃkÒk ðuxhLkhe nkuÂMÃkx÷ çkLkkðð{kt ykðþu. ð»ko 2009-10 ËhBÞkLk Wõík rðøkíku «ãw{LkÃkkfo 
rðfkMk {kxu Y>.300 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. 
4.6.5  ykhkuøÞ : 
nk÷{kt rLkhkuøke çkk¤ ð»ko [k÷e hÌkwt Au, çkk¤fkuLkkt MðkMÚÞ {kxu ¾kMk ykhkuøÞ {u¤kyku 
WÃkhktík yktøkýðkzeLke ÂMÚkrík MkwÄkhýk {kxu rðþu»k æÞkLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt. yktøkýðkzeLkkt 
çkk¤fkuLku h{ðk {kxu h{fzk yLku Ãkku»kýûk{ yknkh {¤u íku {kxu Wå[ MíkheÞ ÔÞðMÚkk 
økkuXððk{kt ykðe. yktøkýðkzeLkkt çkk¤fkuLku çkuMkðk {kxu LkkLke Ã÷kMxefLke ¾whþeyku, ðsLk 
fhðkLkkt MkkÄLkku, rðøkuhu {kxu Ãký Mk½Lk «ÞíLkku ÚkkÞ, yíÞtík LkkLkk Y{{kt çkuMkíke yktøkýðkze 
{kxu LkSfLkkt BÞwrLkrMkÃk÷ Mkeðý fuLÿku yLku BÞwrLkrMkÃk÷ þk¤kuykuLkk Y{ WÃk÷çÄ fhkÞk, suÚke 
çkk¤fkuLku Mkkhk ðkíkkðhýLkku ÷k¼ {¤u. yk WÃkhktík Ëhuf yktøkýðkze{kt {{íkk rËðMkLke 
Wsðýe fhe ík{k{ çkk¤fku{kt hMkefhý yLku ykhkuøÞ íkÃkkMk fhðk{kt ykðe, yux÷u s Lknª 
Ãkhtíkw rðMíkkhLke Mkøk¼ko çknuLkku yLku Äkºke {kíkkLku ÞkuøÞ {køkoËþoLk/Ãkku»kýûk{ yknkhLke 
ÔÞðMÚkk ÚkE. hkßÞ MkhfkhLke r[htSðe ÞkusLkk nuX÷ ¾kLkøke Lk‹Mkøk nku{{kt rðLkk {qÕÞu 
rz÷eðhe fhkðe 3280 sux÷k økheçk çknuLkkuyu ÷k¼ ÷eÄku. 
hkßÞ Mkhfkh ÃkwhMf]ík yçkoLk nuÕÚk MkkuMkkÞxe nuX¤ ykøkk{e ð»ko{kt hksfkuxu 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt AuðkzkLkkt ÷kufku MkwÄe «kÚkr{f ykhkuøÞ Mkuðkyku Ãknkut[kze þfkÞ íku nuíkwÚke 
ykøkk{e ð»ko{kt Lkðk 4 ([kh) yçkoLk nuÕÚk MkuLxhku [k÷w fhðk, su îkhk ytËkSík yuf ÷k¾Lke 
ðMíkeLku ykðhe ÷uðk{kt ykðþu. 40 yktøkýðkzeLku Lkðk rçkÕzªøk{kt Vuhððk/fLMxÙfþLk fhðk{kt 
ykðþu yLku 50 Lkðe yktøkýðkzeyku Lku ÃkAkík íkÚkk «kÚkr{f ykhkuøÞ÷ûke MkuðkykuÚke ðtr[ík 
rðMíkkhku{kt fkÞohík fhðk{kt ykðþu. «sLkLk íkÚkk çkk¤ ykhkuøÞ ytíkøkoík ÃkAkík íkÚkk «kÚkr{f 
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ykhkuøÞ÷ûke MkuðkykuÚke ðtr[ík rðMíkkhku{kt ykWxhe[ MkŠðMk {khVík Mkuðkyku WÃk÷çÄ fhðk{kt 
ykðþu. ykhkuøÞ rð¼køk îkhk ykÃkðk{kt ykðíke «kÚkr{f Mkuðkyku suðe fu, sL{-{hý yLku 
÷øLk LkkUÄýeLku ykuLk÷kELk fhðk{kt ykðþu. 
4.6.6 MxÙex ÷kEx : 
þnuh{kt MxÙex ÷kEx MkwrðÄk ykÃkðk{kt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk hkßÞ{kt {ku¾hu Au. 
nk÷{kt 38000 MxÙex ÷kEx Au. økík ð»ko{kt 2200 Lktøk Lkðe MxÙex ÷kEx Vex fhðk{kt ykðu÷, 
ßÞkhu ykøkk{e ð»ko{kt 2500 Lktøk Lkðe MxÙex ÷kEx Vex fhðkLkku ytËks Au. 
økík ð»ko ËhBÞkLk þnuhLkkt MkkÄw ðkMkðkýe {køko, nhe Äðk {køko, ÃkwSík YÃkkýe xÙMx 
{køko, y{eLk {køko, øktøkk nku÷ Úke 150’ hªøk hkuz, fk÷kðkz hkuz, Lke÷ Ëk Äkçkk Úke sfkík 
Lkkfk MkwÄe rðøkuhu hMíkkyku MkkuzeÞ{ ÷kExÚke «fkþeík fhðk{kt ykðu÷, íku{s rðrþü «fkhLke 
x› ÷kEx Úke þnuhLkk LkwíkLk «uþ {køko, ¼eMíkeðkz {køko, sw÷u÷k÷ {køko «fkþeík fhðk{kt ykðu÷ 
Au. E÷u Ãkkðh çk[ík {kxu Awxk AðkÞk çkeLk fkÞoûk{ {hõÞwhe ÷kEx ykuAe fuÃkuMkexeLke MxÙex 
÷kEx Úke heÃ÷uþ fhðk{kt ykðu÷ Au, yk WÃkhktík þnuh{kt xÙkVef Lke árüyu {níðLkkt Ãkkt[ 
[kuf {kt Ãkku÷eMk rð¼køk MkkÚku Mktf÷Lk{kt hne xÙkVef rLkÞ{Lk {kxu Lkðk xÙkVefu rMkøLk÷ W¼k 
fhðk{kt ykðu÷ Au, íku{s 2 Lktøk Ãkkuxuoçk÷ {kuçkkE÷ xÙkVef rMkøLk÷ ¾heË fhðk{kt ykðu÷ Au. 
ykøkk{e ð»ko{kt þnuh{kt su 24 {exh hMíkkyku Ãkh zeðkEzh íkiÞkh fhðk{kt ykðþu, 
su{ fu ð]tËkðLk MkkuMkkÞxe {køko, LkkLkk{ðk [kufzeÚke LkkLkk{ðk økk{ {køko, hiÞk [kufze Úke hiÞk 
økk{, Ãkuzf hkuz, ËwÄ Mkkøkh hkuz, hu÷Lkøkh, LknuYLkøkh hkuz rðøkuhu Ãkh MkuLxh MkkuzeÞ{ 
÷kExªøkLkwt ykÞkusLk Au. E÷u. Ãkkðh çk[ík {kxu þnuhLkkt y÷øk-y÷øk ðkuzo{ktÚke íkçk¬kðkh 
¾wçk ykuAe fkÞoûk{íkk Ähkðíke {hõÞwhe ÷kExLku Ëqh fhðk{kt ykðþu, íkÚkk 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke ykuVeMk rçkÕzªøMk yLku fBÃkkWLz{kt Mkku÷kh/Mke.yuV.yu÷. ÷kExªøk Vex 
fhðk{kt ykðþu. yk {kxu çksux{kt Y>.20 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au. 
4.6.7  ònuh Mk÷k{íke : 
þnuhLkkt rðfkMk MkkÚku, sð÷Lkþe÷ ÃkËkÚkkuoLkwt «{ký ðÄu Au. yk s fkhýkuMkh ykøk 
÷køkðkLkkt çkLkkðku{kt ðÄkhku Úkðk Mkt¼ð Au. þnuhefhý{kt økøkLk[qtçke E{khíkkuLkwt nkuðwt Mkk{kLÞ 
½xLkk Au, Ãký ykðe E{khíkku{kt ykøk ÷køku íÞkhu íku{ktÚke òLk{k÷Lkwt LkwfþkLk yxfkðe, ykøkLku 
XkhðkLke «r¢Þk{kt, ykÄwrLkfíkkLkk MkkÄLkku /ðknLkkuLke ykð~Þfíkk hnu Au. yk {kxu 42 {e 
sux÷e Ÿ[kE Ähkðíkk, nkEzÙkur÷f Ã÷uxVku{o ðknLk ¾heËðk {kxu, [k÷w ð»kuo xuLzh «r¢Þk ÚkÞu÷ 
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Au, yk ðknLkLkkt {wÏÞ ¼køk, rðËuþÚke ykÞkík fhðkLkk nkuÞ, Mk{økú «r¢Þk Ãkqýo Úkíkk Mk{Þ 
÷køkþu. yk fkhýkuMkh [k÷w ð»kuo yk òuøkðkE hË fheLku, ykøkk{e ð»ko{kt ¾kMk òuøkðkE 
fhðk{kt ykðe Au. 
yk WÃkhktík VkÞh ykufÍe÷eÞhe VkuMko (Fire Auxilliary Force) {kxu MÚkkrLkf 
rçkLkMkhfkhe MktMÚkk (N.G.O.) MkkÚku Ãkhk{þo [k÷e hÌkku Au íku xqtf Mk{Þ{kt Ãkqýo Úkþu yLku ykðk 
íkk÷e{çkØ ÞwðkLkku fkuEÃký ykÃkkíkfk÷eLk ÂMÚkrík{kt, {wÏÞ f{o[kheykuLku {ËËYÃk Úkðk íkíÃkh 
çkLkþu, íkuðe ÔÞðMÚkk Au. 
WÃkhkuõík ík{k{ fkÞkuo {kxu VkÞh yLku E{hsLMke MkŠðMk {kxu Y>.650 ÷k¾Lke ¾kMk 
òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au. økík ð»kkuo{kt fkuXkheÞk hkuz WÃkh çke.yku.xe.Lkk Äkuhýu VkÞh rçkúøkuz 
MxuþLk çkktÄðk {kxu òuøkðkE fhðk{kt ykðe níke. Ãkhtíkw íku çkkçkíku Lkçk¤ku «ríkMkkË {¤íkk nðu 
VkÞh rçkúøkuz Mkuðk íðrhík {¤e hnu íku {kxu Mð¼tzku¤{ktÚke ¾[o fheLku, fkuXkheÞk hkuz Ãkh Lkðwt 
VkÞh MxuþLk çkLkkððk{kt ykðþu. íkuLkk çkktÄfk{ Ãkuxu Y>.40 ÷k¾Lke rðþu»k òuøkðkE fhðk{kt 
ykðe Au. 
4.6.8  fkuBÃÞwxhhkEÍuþLk yLku ðrnðxe ykÄwrLkfefhý: 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk Mk{Þ yLku ykÄwrLkf xufLkku÷kuS MkkÚku íkk÷ {e÷kðe 
þnuhesLkkuLku ÍzÃkeyLku ÃkkhËþof Mkuðkyku {¤e hnu íku {kxu E-økðLkoLMkLkkt «kusuõx nuX¤ 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke y÷øk-y÷øk MkuðkykuLku yuf Aºk Lke[u ykðhe ÷E þnuhLkkt swËk swËk 
rðMíkkhku{kt y{eLk {køko, {wÏÞ f[uhe, f]»ý Lkøkh, EMx ÍkuLk ÍkuLk÷ ykuVeMk, ðuMx ÍkuLk 
ÍkuLk÷ ykuVeMk yu{ Ãkkt[ yãíkLk Lkkøkrhf MkwrðÄk fuLÿku økík ð»kkuo{kt þY fhðk{kt ykÔÞk níkk, 
yk WÃkhktík ÃkkuMx ykuVeMk {khVíku {fkLk ðuhk yLku Ãkkýe ðuhkLkwt f÷ufþLk [k÷w fhðk{kt 
ykðu÷. [k÷w Mkk÷{kt ðÄkhkLkwt yuf Lkkøkrhf MkwrðÄk fuLÿ fkuXkheÞk hkuz ¾kíku [k÷w fhðk{kt 
ykðu÷ Au. yk WÃkhktík ykðíkk LkkýktfeÞ ð»ko{kt ðÄkhkLkwt yuf Lkkøkrhf MkwrðÄk fuLÿ ò{Lkøkh 
hkuz ¾kíku [k÷w fhðk{kt ykðLkk Au, yk {kxu çksux{kt Y>.10 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ 
Au. 
ykðíkk LkkýktfeÞ ð»ko{kt ÷kufkuLku ðuhku ¼hðk{kt Ãkzíke {w~fu÷e Ëwh fhðk {kxu íku{s 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke {krníke íkkífkr÷f {¤e hnu íku nuíkwÚke þnuh{kt y÷øk y÷øk Ãkkt[ søÞkyu 
EL£ku{uþLk/xÙkLMkufþLk feykuMf {wfðk {kxuLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðu÷ Au. yk WÃkhktík ÷kufku 
xuûk ¢uzex fkzo/zuçkex fkzo {khVíku ðuçkMkkEx ÃkhÚke ¼he þfu íkuðe ÔÞðMÚkk fhðkLkwt Ãký 
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ykÞkusLk fhðk{kt ykðu÷ Au, yk {kxu ykðíkkt ð»kuo Y>.5 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. 
yk WÃkhktík y÷øk y÷øk þk¾kLke MktÃkqýo fk{økehe fkuBÃÞwxhhkEÍz fhðk {kxu çksux{kt 
Y>.525 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. íku{s JnNURM Lkkt National Mission 
ModeProject ytíkøkoík E-økðLkoLMk {kxu Y>.450 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. 
4.6.9  hMíkk fk{ (ytzhÃkkMk/ykuðhçkúes Mkrník) : 
þnuhLkkt ík{k{ {wÏÞ hMíkkyku økík ð»ko{kt yufþLk Ã÷kLk{kt ykðhe ÷uðk{kt ykðu÷ Au. 
[k÷w ð»kuo þnuhLkkt {wÏÞ xe.Ãke. hMíkkyku yLku økík ð»ko{kt Mk{kðuþ Lk fhkÞu÷ nkuÞ, íkuðk 
hMíkkyku Ãkuðh hMíkk fhðk {kxu [k÷w ð»kuo çksux{kt Y>.1500 ÷k¼ hMíkk fk{ {kxu Mkw[ððk{kt 
ykðu÷ Au. 
þnuhLkkt {wÏÞ {køkkuo ÃkifeLkkt 150’ hetøkhkuzLku çke.ykh.xe.yuMk. ÞkusLkk ytíkøkoík ç÷w 
fkuhezkuh íkhefu rðfMkkððk {kxu íku{s þnuh{ktÚke ÃkMkkh Úkíke huÕðu ÷kELk WÃkh Vkxf ÃkkMku 
xÙkVefLke Mk{MÞk ¾qçk s rðfx çkLke hne Au. suÚke [k÷w ð»kuo yLzhçkúes/ykuðhçkúes Ãkh rðþu»k 
æÞkLk ykÃke, [k÷w ð»kuo økkUz÷ hkuz {ðze hkuz ykuðhçkúesLkwt fk{ íkÚkk fu.fu.ðe. nku÷ Mkfo÷, 
fk÷kðz hkuz ÃkkMku V÷kÞ ykuðhçkúesLkkt fk{uJnNURMytíkøkoík çksux{kt [k÷w ð»kuo çksux{kt 
Y>.1800 ÷k¾ íku{s ykøkk{e ð»ko{kt Y>.6500 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. 
ðÄw{kt [k÷w Mkk÷u ¼økðíkeÃkhk yLzhçkúesLkkt fk{u çksux{kt Y>.100 ÷k¾ Mkw[ððk{kt 
ykðu÷ Au. 
4.6.10  rçkLkÃkhtÃkhkøkík ykðfLkkt Míkkuºk rð»ku : 
ykuõxÙkuÞLke ykðf çktÄ ÚkÞk çkkË Mkhfkh©e íkhVÚke økúktx {¤u Au, íku{ Aíkkt yk 
økúktxLke hf{ ykufxÙkuÞLke ykðfLke Mkh¾k{ýe{kt W¥khku¥kh ðÄþu Lknª, íkuðwt Mðefkhðwt hÌkwt. 
ykufxÙkuÞLke ykðf, þnuh{kt ykÞkík Úkíkk {k÷Lke ®f{ík Ãkh ykÄkrhík níke yux÷u {k÷Lke 
®f{ík ðÄu íkku ykufxÙkuÞ ykÃk {u¤u ðÄu ykðe MðÞt ðÄíke (Ad Velorum) yLku Ãkkuíkkfe fne 
þfkÞ íkuðe ykðf nðu hne LkÚke, íÞkhu ykðfLkkt yLÞ Míkkuºk rðfMkkððkLke fkurþþ fhðe 
ÞkuøÞ sýkÞwt Au. ykðk fux÷kf «{ký{kt LkkLkk Ãkhtíkw rçkLkÃkhtÃkhkøkík ykðfLkkt †kuík W¼k 
fhðkLke Ëh¾kMík Au, ykLke yuf ¾krMkÞík yu Au fu yk yuðe ÔÞÂõíkykuLku ÷køkw Ãkzu Au fu su 
ykðe ÔÞðMÚkkLkku WÃkÞkuøk fh, nkux÷ ÷kEMkLMk Ve ðÄkhðkLke Ëh¾kMík Au, íkku zÙuLkusLkkt nkWMk 
xq nkWMkLkkt Ã÷Bçkªøk fk{ku fkuÃkkuohuþLk îkhk s fhkðe íku Ãkuxu Ã÷Bçketøk Ve ðMkw÷ fhðkLke 
ÔÞðMÚkk Mkq[ðe Au, yk WÃkhktík nkufMko ÍkuLk{kt çkuMkíkk ÄtÄkÚkeoyku ÃkkMkuÚke {uELxuLkLMk [kso, 
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¾kýeÃkeýeLkk çkòhLkkt ÄtÄkÚkeoyku ÃkkMkuÚke Ãký {uELxuLkLMk [kso ÷uðkLke òuøkðkE fhðkLkwt 
Mkq[ðkÞwt Au. ykÄwrLkf Ãku yuLz ÞwÍ xkuÞ÷uxLkkt Mkt[k÷Lk Mkk{u hkuÞÕxeLke ykðf Ãký Úkþu. Ãku 
yuLz ÃkkfoLke ÔÞðMÚkk Mkk{u Ãký [ksoLke ykðf Úkþu, yk WÃkhktík ònuhkíkLkkt yLÞ WãkÞkuøk 
suðk fu ËqfkLkLkk çkkuzo, ÃkkÞ÷kuMko çk÷wLk rðøkuhu{ktÚke Ãký ykðf Mkq[ðkÞu÷ Au. ÍqLke «ðuþ Ve Úke 
Ãký ykðf Úkþu. íkku zÙuLkusLkkt fLkufþLk{kt, ßÞkt ßÞkt Mkkuf- Ãkex Au, íkuLku Ëwh fhe íku ÃkuxuLkkt [kso 
ðMkq÷ðkLke òuøkðkE yk {kxuLkkt Ëh y÷økÚke Lk¬e fhe íku {kxuLke ðMkq÷kík fhðk{kt ykðþu, { 
su ÔÞÂõík WÃkÞkuøk fhþu íkuLku íkuLke ­f{ík [qfððe Ãkzþu. ykøkk{e ð»kuo ykðk ík{k{ †kuíkLke fw÷ 
ykðf Y>.775.30 ÷k¾ ytËksðk{kt ykðe Au. yk LkkýktLke hefðhe fhðkLkkt «ÞíLkku{kt, ykðe 
ík{k{ ÔÞðMÚkk WÃkh VeÕz MkwÃkhðeÍLk Ãký ykÃkkuykÃk Úkþu yLku ykðe MkuðkykuLke økwýð¥kkLkwt 
Äkuhý Ãký Mk[ðkþu. 
4.6.11  ELkkuðuxeð «kusuõxMk : 
rðþu»k «fkhLkk çkøke[kykuLkku rðfkMk : 
 hk.{.Lk.Ãkk.{kt þnuhe rðMíkkh{kt xe.Ãke. Mfe{ ytíkøkoík çkøke[k nuíkw {kxu íku{s ¾wÕ÷e 
s{eLk nuíkw {kxu {kuxk «{ký{kt s{eLk ykhûkeík fhðk{kt ykðu÷ Au. Mkk{kLÞ heíku hk.{.Lk.Ãkk. 
îkhk ykðe s{eLkku{kt çkøke[kyku çkLkkððk{kt ykðu Au. ykðk çkøke[kyku{kt hk.{.Lk.Ãkk.Lku 
çkøke[kykuLkk rðfkMk fhðk{kt íkÚkk rLk¼kð ò¤ðýe{kt Ãký ¾qçk s «{ký{kt ¾[o ÚkkÞ Au. suÚke 
nðuÚke Ãke.Ãke.Ãke. {kuzu÷ ykÄkrhík rðþu»k «fkhLkkt çkøke[kyku çkLkkððkLkwt ykÞkusLk hk.{.Lk.Ãkk. 
{khVík fhðk{kt ykðu÷ Au. çkøke[kykuLkkt rðfkMkÚke þnuh{kt «Ëw»kýLke {kºkk{kt LkkUÄÃkkºk ½xkzku 
ÚkE þfu Au. fkçkoLk ¢uzex {u¤ðe þfkÞ Au. yLku þnuhesLkkuLku íktËwhMík ðkíkkðhý {¤e hnu Au. 
xe.Ãke.Mfe{ ytíkøkoík çkøke[kyku {kxu s{eLk ykhrûkík fhðkÚke þnuhLkk Mkðuo rðMíkkhku{kt 
çkøke[kyku çkLke þfu íku{ Au. yk çkøke[kyku rðþu»k «fkhLkk çkLku íku {kxu þnuhLkk ykiãkurøkf 
yuf{ku íkhVÚke Ëh¾kMíkku ykðu÷ Au. yk ytíkøkoík ykÞwðuorËf økkzoLMk, yuBÞwL{uLx Ãkkfo, 
MkeLkeÞh MkexeÍLk Ãkkfo, Úke{ Ãkkfo, rðøkuhu çkLkkððkLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
hk.{.Lk.Ãkk. îkhk þnuh{kt çkøke[kykuLkk rðfkMk {kxu Y>.198Lke òuøkðkE fhðk{kt 
ykðu÷ Au. WÃkh {wsçkLkk {kuxk ¼køkLkk çkøke[kyku Ãke.Ãke.Ãke.{kuz÷ ykÄkrhík hnuþu. 
{Õxe÷uð÷ Ãkk‹føMk : 
 yksLkk ÍzÃke þnuhe fhýLku fkhýu þnuhLkku ÔÞkÃk yLku ðMíke ðÄíkk þnuh{kt ðÄw{kt 
ðÄw ÷kufku yðh sðh {kxu ÃkkuíkkLkk ytøkík ðknLkku suðk fu fkh, Mfwxh rðøkuhuLkku WÃkÞkuøk fhíkkt 
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ÚkÞkt Au. suLku ÷eÄu þnuh{kt ¾kLkøke ðknLkkuLkku ¾qçk s {kuxk «{ký{kt ðÄkhku ÚkE hnu÷ Au. suLku 
÷eÄu þnuhLkk ðÄw xÙkVefðk¤k íkÚkk øke[ rðMíkkhku{kt ðknLkkuLkk Ãkk‹føk {kxu Ãkqhíkk «{ký{kt 
Ãkk‹føk MÃkuMk WÃk÷çÄ Lk Úkíke nkuÞ Ãkk‹føkLkk økt¼eh «&™ku W¼k ÚkÞu÷ Au. ykðk Mktòuøkku{kt 
ykuAe søÞk{kt ðÄw{kt ðÄw ðknLkkuLkwt Ãkk‹føk fhe þfkÞ íku {kxu þnuh{kt {Õxe ÷uð÷ Ãkk‹føk 
Ã÷uMkLkwt ykÞkusLk fhðkLkwt sYhe çkLku÷ Au. 
 þnuh{kt Ãkhkçkòh, {nkMkríkS [kuf, Þkr¿kf hkuz, MkËh, huMkfkuMko, Zuçkh hkuz, rðøkuhu 
ðÄw xÙkVefðk¤k MÚk¤kuyu ykðk {Õxe ÷uð÷ Ãkk‹føk çkLkkððkLkwt sYhe sýkÞ Au. 
{Õxe÷uð÷ Ãkk‹føkLkwt ykÞkusLk çke.yku.xe.Lkk Äkhýu rðfMkkððkLkwt ykÞkusLk fhe þfkÞ íku{ Au. 
yk {kxu VkuÕzªøk xkEÃk {Õxe÷uð÷ Ãkk‹føk {kxu y{wf ¾kLkøke yusLMkeyku {khVík Ëh¾kMík Ãký 
ykðu÷ Au. íku nk÷ rð[khýk nuX¤ Au. 
{nkMkríkS [kuf{kt Ãkk‹føkLkk «&™Lkk Wfu÷ {kxu {nkLkøkhÃkkr÷fk {khVík su ykÞkusLk 
rð[khðk{kt ykðu÷ Au íku {wsçk yk MÚk¤u rËðMk Ëhr{ÞkLk Ãkk‹føk íkÚkk hkºku Ãkk‹føkLke MkkÚku 
Vqzfkuxo yLku çkuMkðkLke ÔÞðMÚkk fhðk ytøkuLkwt ykÞkusLk Au. íku{s MkkuLkeçkòh ÃkkMkuMultilevel 
ÃkkfeOøkLkwt Ã÷kLkªøk þY Au. yk «kusuõx BOT Äkuhýu fhðk{kt ykðíkk nkuÞ {nkLkøkhÃkkr÷fkLku 
fkuE ykŠÚkf çkkuòu MknLk fhðku Lkne Ãkzu. 
Mkku÷kh Mkexe {kxuLkwt ykÞkusLk : 
rðï{kt nk÷Lke rð»kÞ ÃkrhÂMÚkrík òuíkkt {ÞkorËík «{ký{kt WÃk÷çÄ ÃkthtÃkhkøkík Wòo 
MºkkuíkLkwt ykÞw»Þ nðu ¾qçk xqtfw hnu÷ Au. ÃkhtÃkhkøkík WòoLkk WÃkÞkuøkÚke ÃkÞkoðhýLku økt¼eh 
LkwfþkLk ÚkkÞ Au. íku{s {kLkð ðMíke {kxu Ãký nkrLkfkhf Au. ykLke MkkÃkuûk{kt çkeLk ÃkhtÃkhkøkík 
Wòo suðe fu Mkkih Wòo çkkÞkuÃkkMk, ÃkðLk Wòo, xkEx÷ yuLS rðøkuhu y{ÞkorËík «{ký{kt 
WÃk÷çÄ Au. MkkÚku MkkÚku ÃkÞkoðhý {kxu ¾qçk s MkkLkwfq¤ Au. ykLkk WÃkÞkuøkÚke fkuE nkrLk Úkíke 
LkÚke yLku ÷ktçku økk¤u Mk½¤e heík ¾qçk s VkÞËkfhf hnu Au. 
hksfkux þnuhLkwt ¼kiøkkur÷f MÚkkLk òuíkkt ð»ko Ëhr{ÞkLk 300 rËðMkÚke Ãký ðÄkhu rËðMk 
MkqÞo«fkþ {¤e hnu Au. íkuÚke þnuh{kt Mkkih WòoLkk {n¥k{ WÃkÞkuøk þõÞ Au. íku ytíkøkoík Mkkih 
Wòo ykÄkrhík Vwðkhkyku, f÷kí{f MxÙex ÷kExMk, xÙkrVf rMkøLk÷, ç÷efMko rðøkuhuLkwt ykÞkusLk 
fhðk{kt ykðu÷ Au. 
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hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk yuLkSo EVeMkeÞLMk yLku yuLkSo Ãkkfo ytíkøkoík fw÷ 
Y>.31 ÷k¾Lke çksux òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. íku{s Ãke.Ãke.Ãke. {kuzu÷ ykÄkrhík MxÙex 
÷kExTMkLkwt Ãký ykÞkusLk þY Au. 
rçkLkÃkhtÃkhkøkík Wòo ykÄkrhík WÃkfhýLkku WÃkÞkuøk fhðkÚke ÷ktçkk økk¤u VkÞËku hnu Au 
ÃkÞkoðhýLke ò¤ðýe ÚkkÞ Au. íku{s fkçkoLk ¢uzex Ãký {u¤ðe þfkÞ Au. nk÷{kt s hk.{.Lk.Ãkk. 
îkhk ÷uðkÞu÷ rLkýoÞ {wsçk nðu ÃkAeÚke ík{k{ xÙkrVf ykÞo÷uLzMk WÃkh Võík Mkkih Wòo 
ykÄkrhík ÷kExkuLkku s WÃkÞkuøk fhðkLkwt ykÞkusLk Au. yk WÃkhktík {k[o-2004 Úke y{÷{kt 
ykðu÷ S.ze.Mke.ykh. {wsçk Ëhuf Lkðk çktÄkíkk rçkÕzªøMk{kt Mkkih Wòo ykÄkrhík ðkuxh nexªøk 
MkeMx{Lkku WÃkÞkuøk VhSÞkík fhðk{kt ykðu÷ Au. 
r{rLkMxÙe ykuV LÞw rhLÞwyuçk÷ yuLkSo îkhk hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku ykøkk{e 5 
ð»ko Ëhr{ÞkLk þnuh{kt rçkLkÃkhtÃkhkøkík WòoLkk ðÃkhkþ/WÃkÞkurøkíkk rðøkuhu {kxu fkÞo¢{ku fhðk 
{kxu Y>.50 ÷k¾Lke økúktx ykÃkðk{kt ykðþu íku{s yk «kusuõx ytíkøkoík þnuhLkk yuLkSo MkuõxhLkku 
{kMxh Ã÷kLk íkiÞkh fhðk{kt ykðþu. 
LÞkhe zu{ MkkEx zuð÷Ãk{uLx :  
 hksfkux þnuhLkk yrík ÍzÃke rðfkMkLku fkhýu þnuhLke ðMíke nk÷{kt ytËksu 15 ÷k¾ 
sux÷e Úkðk Ãkk{u÷ Au. þnuh{kt ÷kufkuLkk nhðk Vhðk íkÚkk {LkkuhtsLk {kxu nk÷{kt huMkfkuMko 
økúkWLz yuf{kºk {wÏÞ MÚk¤ Au. huMkfkuMko økúkWLz þnuhLke ðå[u ykðu÷k nkuðkÚke íknuðkhku íkÚkk 
{u¤ðzk ð¾íku yk MÚk¤u ¾qçk s xÙkrVf hnu Au. ykÚke huMkfkuMko WÃkhLkwt ¼khý ½xkzðk íkÚkk 
xÙkrVf rðøkuhuLkk «&™kuLkk rLkhkfhý {kxu þnuhLkk ÷kufku {kxu nhðk Vhðk íkÚkk {LkkuhtsLk {kxu 
yLÞ rðfÕÃkYÃku LÞkhe zu{ MkkEx zu÷÷Ãk{uLxLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
 LÞkhe zu{ þnuhLkk Ãkrù{u 8 rf.{e. Lkk ytíkhu ykðu÷ Au. LÞkhe zu{ MkkExLke zkWLk 
MxÙe{ MkkEx{kt ¾qçk s h{rýÞ yuðku ykþhu 4.5 rf.{e. X 150 {exh rðMíkkh hk.{.Lk.Ãkk.Lke 
{kr÷feLkku Au, yk WÃkhktík 39.03 nuõxh s{eLk Yzk îkhk zuð÷Ãk{uLx Ã÷kLk{t ykhrûkík 
hk¾ðk{t ykðu÷ Au. su hk.{.Lkk.Ãkk.Lku {¤e þfu íku{ Au. yk søÞk{kt Lke[u {wsçkLke MkwrðÄk 
WÃk÷çÄ fhðkLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
(1) MkkÞLMk Ãkkfo 
(2) yuBÞwÍ{uLx Ãkkfo 
(3) Úke{Ãkkfo 
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(4) Þkuøkk MkuLxh 
(5) çkkuxªøk yuLz BÞwÍef÷ VkWLxuLk 
(6) ðkufªøk yuLz òuøkªøk xÙuf 
(7) Vqx fkuxo 
(8) Vqx çkúeStøk 
(9) rðþk¤ Ãkk‹føk 
yLku ykððk sðk {kxu MkwrðÄk Ãkqýo çku {køkeoÞ hkuzLkwt ykÞkusLk. 
 yk MktÃkqýo «kusuõx Ãke.Ãke.Ãke. yÚkðk çke.yku.xe.Lkk Äkuhýu fhðkLkwt rð[khu÷ Au. su {kxu 
fLMk÷xLxLke rLk{ýwtf fhðkLke hnuþu. íku Ãkqðuo VeSçke÷exe Mxze fhðku ykð~Þf nkuÞ 
S.ykE.ze.çke.Lku yk {kxu Ëh¾kMík fhðk{kt ykðu÷ Au. S.ykE.ze.çke. îkhk TOR íkiÞkh ÚkE 
ykðu÷ Au. xqtf Mk{Þ{kt Feasibility StudyÚkE sþu íÞkhçkkËDeveloperLke rLk{ýwtf fhðk{kt 
ykðþu. 
{uLkus{uLx fLðuLþLk MkuLxh : 
 hksfkux þnuh yu Mk{økú Mkkihk»xÙ rðMíkkh{kt Wãkuøkku, ÄtÄk-hkusøkkh, rþûký íkÚkk 
íkçkeçke Mkuðkyku {kxuLkk nçk Mk{kLku çkLku÷ Au. suLku ÷eÄu þnuhLkku ¾qçk ÍzÃke rðfkMk ÚkE hnu÷ 
Au. þnuh{kt nk÷{kt fkuE {Õxe yuõxeðexe MkuLxh WÃk÷çÄ LkÚke. þnuhLkkt ÍzÃke rðfkMkLke MkkÚku 
MkkÚku þnuhLke yuf ykøkðe yku¤¾ W¼e fhðk íkÚkk þnuhLkk íkÚkk Mk{økú økwshkíkLkk ÷kufkuLku 
÷k¼ {¤u íku nuíkwÚke þnuh{kt {Õxe yuõxeðexe  {kxu ykÄwrLkf yLku rðïfûkkLkwt {uLkus{uLx 
fLðuLþLk MkuLxh çkLkkððkLkwt ykÞkusLk rð[khýk{kt ykðu÷ Au. íku{s yk {kxu rðþk¤ s{eLkLke 
sYheÞkík nkuÞ yk {kxu ÞkuøÞ MÚk¤ Lk¬e fhðkLke fkÞoðkne [k÷w Au. 
yk ykÄwrLkf {uLkus{uLx fLðuLþLk MkuuLxh{kt Lke[u {wsçkLke MkwrðÄkyku WÃk÷çÄ fhðkLkwt 
ykÞkusLk Au. 
(1) {Õxe yuõxeðexe MkuLxh 
(2) fkuLVhLMk nku÷ 
(3) «ËþoLk, xÙuzVuh {kxu ykÞkusLk 
(4) ðef yuLz yußÞwfuþLk MkuLxh 
(5) Úkeyuxh 
(6) ykxo øku÷uhe 
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(7) huMxkuhuLx 
(8) {Õxe ÷uð÷ Ãkk‹føku 
MktÃkqýo BOT Äkuhýu fhðkLkwt ykÞkusLk Au. nk÷Lkk yk «kusuõx {kxu s{eLkLke {ktøkýe 
{nuMkw÷ rð¼køkLku fhðk{kt ykðu÷ Au su nk÷ «r¢Þk{kt Au. 
(i) MfkÞ ðkuõMk : þnuh{kt xÙkVefLke Mk{MÞk, ¾kMk fheLku PedestrianLku hkuz ¢kuMk 
fhðkLke MkwrðÄk {kxu swËe swËe søÞkyu Sky WalksLkwt ykÞkusLk rð[khu÷ Au. ºký 
søÞkyu «Úk{ VuMk{t Sky Walk Lke fk{økehe fhðkLkwt rð[khu÷ Au. su Ãkife fk÷kðkz 
hkuz WÃkhLkk Sky Walk{kxu Tender«r¢Þk Ãkqýo ÚkÞu÷ Au. yLÞ çku søÞkyku {k Land 
AcquisitionLke fk{økehe Ãkqýo ÚkÞu÷ Au. 
MktÃkqýo Project BOTÄkuhýu fhðkLkwt Planning Au, su{kt {nkLkøkhÃkkr÷fkLku fkuE ¾[o 
fhðkLkku hnuíkku LkÚke Ãkhtíkw yk yuf ykðfLkwt MkkÄLk çkLke hnuþu. 
(ii) Lkðe E-÷kÞçkúuhe : hksfkux þnuhLkk rðfkMkLku æÞkLku ÷uíkk þnuh{kt yuf yæÞíkLk 
÷kÞçkúuhe sYhe nkuðkLkwt sýkÞ Au, yk ÷kÞçkúuhe{kt Internet Zone, Computer 
Centre, Mini Auditorium, Spcial Reading Zone, Activity Centre,Small 
Cafeteriarð. Lkku MkwrðÄkyku ykÃkðkLkwt rð[khu÷ Au. MktÃkqýo Project BOTÄkuhýu 
rðfMkkððkLkwt ykÞkusLk Au. 
4.6.12 rðfkMkfkÞkuo : 
þnuhe økheçkku {kxuLke ¾kMk Vk¤ðýe 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk þnuhe økheçkku {kxu yk ð»kuo MkkiÚke rðþu»k æÞkLk 
ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. su{kt Lkðk {fkLkku çkLkkððk, VwxÃkkÚk Ãkh ðMkíkk ÷kufkuLkkt LkkEx MkuÕxhLkwt 
ykÞkusLk íkÚkk M÷{ LkuxðfeOøk suðk ykÞkusLkku WÃkhktík þnuhe økheçkkuLkkt ykŠÚkf íkÚkk 
Mkk{kSf Míkh ô[w ÷kððk «ÞíLk fhðk{kt ykðu÷ Au. yk ð»kuo økheçk÷ûke swËe-swËe ÞkusLkkyku 
suðe fu su.yuLk.yuLk.Þw.ykh.yu{.çke.yuMk.Þw.Ãke. WB{eË, hk{LkÃkk (63/2) Vk¤ku, hk{LkÃkk 
Vk¤ku rð. îkhk Y>.8795 ÷k¾Lke Vk¤ðýe fhðk{kt ykðu÷ Au, su ík{k{ rðfkMk fk{kuLkkt 
Mkhðk¤k fhíkkt ðÄw Au. 
yk WÃkhktík MkVkE fk{Ëkhku {kxu ykðkMkku yLku MkVkE fk{ËkhLke íkk÷e{ {kxu fw÷ 
Y>.4500 ÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au.  
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1. xÙkVef :  
þnuhLke xÙkVef Mk{MÞkLkk rLkðký {kxu rðrðÄ fk{ku Mkq[ððk{kt ykðu÷ Au. su{kt {wÏÞ 
48 hMíkkyku ½e.çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx 1949Lke f÷{ 210 {wsçk ÷kELkËkuhe r«MfkEçk fhe 
Mkktfzk hMíkkyku Ãknku¤kt fhðk ykÞkusLk fhu÷ Au íku{s yk fk{u Y>.500 ÷k¾ s{eLk MktÃkkËLk 
{kxu Mkq[ððk{kt ykðu÷ Au. 
{wÏÞ hMíkk ÃkhLkkt stfþLk zuð÷Ãk{uLx, xÙkVef ykE÷uLz, hkuxhe, MkeøLk÷ rðøkuhuLkku 
rðfkMk fhðk íku{s xÙkVef Mkh¤íkkÚke hMíkk Ãkh ÃkMkkh ÚkE þfu íku nuíkwMkh xÙkVef zeðkEzh, 
xÙkVef MkkELkuSMk rðøkuhu fk{ku fhðk çksux{kt Y>.120 ÷k¾ Mkw[ððk{kt ykðu÷ Au. 
2. þnuh çÞwxeVefuþLk: 
hksfkux þnuh Mkkihk»xÙLkwt ÃkkxLkøkh Au. hksfkux þnuhLkwt {níð æÞkLku ÷E, þnuhLku 
nrhÞk¤w çkLkkððk þnuhesLkkuLkwt MðkMÚÞ MkkY hnu íku {kxu huMkfkuMko Mktfw÷{kt òuøkMko Ãkkfo 
çkLkkððkLkwt ykÞkusLk Ãkqýo fhðk çksux{kt ðÄw Y>.5 ÷k¾Lkwt ykÞkusLk fhkÞu÷ Au. 
3. nkufMko ÍkuLk : 
hksfkux þnuh{kt nhíkk Vhíkkt íku{s MÚkkÞe ÚkzkykuLku fkhýu øktËfe íkÚkk xÙkVefLke 
Mk{MÞk{kt ðÄkhku Úkíkku nkuE, yk ð»kuo hksfkux þnuh{kt fw÷ 8 nkuõMk ÍkuLk çkLkkðe ytËksu 600 
nkufMkoLku MÚkkrÃkík fhe, hk.{.Lk.Ãkk.yu. ÷ûÞ «kó fhu÷ Au. nsw Ãký çkkfe hnuíkk nkufMkoLku ÍkuLk 
çkLkkðe íkuykuLku ÄtÄk {kxu MktÃkqýo Mkøkðzíkkðk¤e søÞk {¤e hnu yLku þnuhesLkkuLku xÙkrVfLke 
Mk{MÞk Lk ÚkkÞ íku nuíkwMkh 5 (Ãkkt[) Lkðk nkufMko ÍkuLk çkLkkððk çksux{kt Y>.3 ÷k¾Lke òuøkðkE 
fhu÷ Au. 
4. MkktMf]ríkf ûkuºkLku «kuíMkknLk : 
Mkkihk»xÙ «Ëuþ yLku hksfkux þnuh MkktMf]ríkf ðkhMkku Ähkðu Au. hksfkux þnuhLkkt yLku 
çknkhLkkt f÷kfkhku íkuykuLke f]ríkykuLku ònuh sLkíkkLkk ÷k¼kÚkuo hsw fhu íku {kxu huMkfku»ko Mktfw÷{kt 
ykðu÷ ykxo økuhu÷e yÃkøkúuzuþLk {kxu [k÷w ð»kuo çksux{kt ðÄw Y>.10 ÷k¾Lkwt Mkw[Lk fhkÞu÷ Au. 
5. E{exuþLk ßðu÷he {kfuox : 
hksfkux þnuh{kt MkkuLkk-[ktËeLkk ½huýk-ËkøkeLkkLkkt ÄtÄk MkkÚku E{exuþLk ßðu÷heLkwt Ãký 
{kuxu ÃkkÞu fk{fks ÚkkÞ Au. hksfkux þnuhLkkt ÄtÄkÚkeoyku yuf s søÞkyuÚke xÙuzªøk fhe þfu 
íkuðk W{Ëk nuíkwMkh hksfkux BÞwrLkMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLkyu hk{LkkÚkÃkhk{kt çke.yku.xe. Äkuhýu 
E{exuþLk ßðu÷he {kfuox çkLkkððkLkwt ykÞkusLk fhu÷ Au. 
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6. fkuBÞwLkexe nku÷ çkktÄfk{ : 
hksfkux þnuh{kt EMx yLku ðuMx ÍkuLk{kt fkuBÞwLkexe nku÷ çkktÄðkLkwt ykÞkusLk fhkÞu÷ 
Au. su {kxu çksux{kt Y>.100 ÷k¾ íkÚkk çke.yku.xe. Lkk Äkuhýu Y>.5 ÷k¾ Mkw[ððk{kt ykðu÷ Au.  
7. MkuLxÙ÷ ÍkuLk-ykurVMk-LkrðLkefhý: 
hksfkux þnuh rðMíkkhLku ºký ÍkuLk{kt ðnU[e ºký ÍkuLk ykurVMkku{kt ðrnðx fkÞkoÂLðík 
fhðk {kxu økík ð»kkuoLkkt EMx yLku ðuMx ÍkuLk{kt ykurVMk rçkÕzªøk fkÞohík fhkÞu÷ Au. [k÷w Mkk÷u 
çke.yku.xe. Äkuhýu MkuLxÙ÷ ÍkuLk ykurVMkLkwt LkrðLkefhý fk{ [k÷w fhkÞu÷ Au. yk ík{k{ 
rçkÕzªøkku Mkku÷kh yuLkSoÚke òuzkÞ íkuðk «ÞkMkku fheþwt. çkLke hnu÷kt rçkÕzetøk{kt økúeLk rçkÕzªøk 
fkuLMkuÃx Ãkh yk rçkÕzªøkLku yuLkSo yuVeMkeÞLx rçkÕzªøk fhðk çksux{kt Y>.5 ÷k¾ Mkw[ððk{kt 
ykðu÷ Au. 
8. fku÷Mkkðkze Mkfo÷ : 
hksfkux þnuhLkkt stfþLk rðMíkkh{kt ykðu÷ fku÷Mkkðkze Mkfo÷ rðMík]ríkfhý {kxu [k÷w 
Mkk÷u Y>.5 ÷k¾Lke çksux òuøkðkE Mkq[ððk{kt ykðu÷ Au. 
9. Ãku yuLz ÞwÍ xkuÞ÷ux : 
hksfkux þnuhLkkt ÃkAkík rðMíkkhku{kt ðÄwLku ðÄw ÷kufkuLku Ãku yuLz ÞwÍ xkuÞ÷ux ç÷kufLke 
MkwrðÄk {kxu 100 ÷k¾Lke çksux òuøkðkE Mkw[ðu÷ Au. 
10. zÙuLkus fk{ku : 
hksfkux þnuhLkkt su rðMíkkhkuLkku ¼wøk¼o økxh MkkÚku òuzký fhkÞu÷ LkÚke, íkuðk hnuýktf 
rðMíkkhkuLku ¼wøk¼o økxh MkkÚku òuzðk f÷ufxeð rMkMx{ íku{s nkWMk fLku. [uBçkh Lkkt¾ðkLkk fk{u 
Y>.200 ÷k¾ Mkq[ððk{kt ykðu÷ Au. 
11. ¼økðíkeÃkhk yLzhçkúes: 
hksfkux þnuhLkkt ¼økðíkeÃkhk rðMíkkhLkkt hnuðkMkeykuLku huÕðu ¢kuMkªøk ÃkkMkuLke xÙkrVfLke 
Mk{MÞk Ëqh fhðk økík ð»kuo huÕðu zeÃkkxo{uLxLke {tswhe {u¤ððkLke fkÞoðkne nkÚk Ähu÷ níke, su 
«r¢ÞkLku ðuøk ykÃkðk [k÷w Mkk÷u ðÄw Y>.100 ÷k¾Lke òuøkðkE Mkq[ððk{kt ykðu÷ Au. 
12. ¼kðLkøkh hkuz zuð÷Ãk{uLx Mfe{ : 
hksfkux þnuhLku fkXeÞkðkz MkkÚku òuzíkk ¼kðLkøkh hkuz, hksfkux þnuhLkwt «ðuþîkh 
nkuÞ, yk hMíkkLku 4 ([kh) {køkeo çkLkkððkLkwt ykÞkusLk fhu÷ Au. yk {kxu çksux{kt Y>.550 
÷k¾ Mkq[ððk{kt ykðu÷ Au. 
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13. Lk{oËu MkðoËu r[ºkefhý: 
huMkfku»ko çknw{k¤e ¼ðLk ÃkkMkuLkkt [kuf{kt MkhËkh Ãkxu÷ «rík{k Lk{oËu MkðoËu r[ºkefhýLkkt 
fk{ku {kxu fLMkÕxLx©eLkku rLk{ýwtfLkk xuLzh VkELk÷ fhkÞu÷ Au. yLku yk {kxu [k÷w Mkk÷u 
Y>.11 ÷k¾ íkÚkk Lkðk ð»ko{kt Y>.5 ÷k¾Lke çksux òuøkðkE Mkw[ðu÷ Au. 
4.7  hksfkux þnuhLke yktíkh{k¤¾kfeÞ Mkð÷íkku ð»ko-2012 
Mkhfkh©e îkhk hkßÞ{kt ðMíkk Ëhuf LkkøkrhfkuLku ÃkkÞkLke ík{k{ {k¤¾kfeÞ MkwrðÄkyku 
suðe fu, Ãkkýe, zÙuLkus hMíkk rðøkuhu {¤e hnu íku {kxu hkßÞ Mkhfkh©eyu fw÷ Y>.7000 fhkuzLkwt 
ykÞkusLk fhu÷ Au. su yLðÞu hkßÞ Mkhfkh©e îkhk {nkLkøkÃkkr÷fkLkk rðMíkkh{kt hnuíkk 
þnuhesLkkuLku Mkw¾kfkhe íkÚkk ÃkkÞkLke MkwrðÄk {¤e hnu íku nuíkwÚke hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku 
ykøkk{e Ãkkt[ ð»ko {kxu {q¤¼qík {k¤¾kfeÞ MkwrðÄkykuLke sYrhÞkíkkuLku æÞkLku ÷E ykÞkusLk 
fhðkLkwt ÚkkÞ Au. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk ykøkk{e Ãkkt[ ð»ko (2010-2015) {kxu 
þnuhLke nÞkík ðMkíke, ÃkrhÂMÚkríku íkÚkk rðfkMkLke økíkeLku æÞkLku ÷E ¼rð»Þ{kt W¼e ÚkLkkhe 
sYrhÞkík {kxu ykÞkusLk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
MkËhnwt ykÞkusLk yLðÞuu Mkhfkh©e îkhk hksfkux {kxu ykøkk{e ºký ð»ko 2010-11 
{kxu fw÷ 200 fhkuz YrÃkÞk Vk¤ððk{kt ykðu÷ Au. su Ãkife YrÃkÞk 100 fhkuzLke Vk¤ðýe Ãký 
ÚkE økÞu÷ Au. su Ãkife Ãkkýe ÃkqhðXk {kxu YrÃkÞk 40 fhkuz, økxh ÔÞðMÚkk {kxu Y>.40 fhkuz, 
hMíkk fk{ økkihðÃkÚk, rðfkMkÃkÚk íkÚkk rçkús {kxu Y>.47 fhkuz þnuhe økheçk Mk{]rØ ÞkusLkk {kxu 
Y>.20 fhkuz, þnuhe ykhkuøÞ íkÚkk rLk{o¤ økwshkík {kxu Y>.20 fhkuz {wÏÞíðu Au. 
su Ãkife «kusuõx ðkEÍ fhðk{kt ykðu÷ykÞkusLk íkÚkk fk{økehe Lke[u {wsçk Au. 
1. økxh ÔÞðMÚkk :  
yk Mkk÷Lku ‚çkuf xw çkurÍf‛ Úke{Lku Mkk[k yÚko{kt Mkkfkh fheLku 2015 MkwÄe{kt 
hksfkuxLkk ík{k{ rðMíkkhLku ¼qøk¼o økxhÚke ykðhe ÷uðkLkk ykÞkusLkLkk ¼køkYÃku 
¼qøk¼o økxh ÔÞðMÚkk {kxu Y>.103 fhkuzLke yux÷u fu hksfkuxLku Vk¤ðu÷ MðŠý{ 
økwshkíkLke økúkLxÚke ðÄwLke hf{Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. 
2. økwshkík-ykhkuøÞ÷ûke fk{ku : 
þnuhe rðfkMk ÞkusLkk ytíkøkoík rLk{o¤ økwshkík ykhkuøÞ÷ûke fk{ku {kxu 10% hf{Lke 
òuøkðkE y÷øk hk¾ðk{kt ykðu÷ Au. su{kt ykhkuøÞ fuLÿku çkLkkððk, yktøkýðkze 
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çkLkkððe WÃkhktík, MkVkE fk{ku {kxu su.Mke.çke. {þeLk, ÂMÃk®Lkøk {rþLk ¾heËðk 
ykÞkusLk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
3. Ãkkýe-ÃkqhðXk ÞkusLkk : 
þnuhe rðfkMk ÞkusLkk ytíkøkoík yuõMk«uMk rVzh ÷kELk, ÷û{eLkøkh E.yuMk.ykh., 
LÞkheÚke hiÞkÄkh yuõMk«uMk rVzh ÷kELk íkÚkk V÷ku {exhLkk fk{kuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt 
ykðu÷ Au. suLkk îkhk ÃkkýeLkk sÚÚkkLku rLkÞ{Lk fhðk{kt íkÚkk ði¿kkrLkf heíku WÃkÞkuøk{kt 
÷uðkLkku çknwnuíkwf ÞkusLkkLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
4. hMíkkfk{, rçkús : 
þnuhe rðfkMk ÞkusLkk ytíøkík økkihðÃkÚk íkÚkk MkwrðÄkÃkÚk ytíkøkoík þnuhLkk {wÏÞ {køkkuo 
rðfMkkððkLke fk{økehe ÃkqýoYÃkÚke þY fhðk{kt ykðu÷ Au. su Ãkife fk÷kðkz hkuz 
økkihðÃkÚk íkhefu, ßÞkhu LkkLkk {ðk hkuz, {kuxk {ðk hkuz, {ðze {u. hkuz, hiÞk hkuz, 
¼kðLkøkh hkuz, xkøkkuh hkuz, Þkr¿kf hkuz, ÞwrLk. hkuz, økkUz÷ hkuz, Ãkt[rþ÷ hkuz, Zuçkh 
hkuz rðøkuhuLku MkwrðÄkÃkÚk íkhefu rðfMkkððk{kt ykðLkkh Au. 
hu÷Lkøkh íkÚkk ¼økðíke Ãkhk{kt huÕðu ytzhrçkúsLke ÞkusLkk Ãký yk ÞkusLkk nuX¤ 
ykðhðk{kt ykðu÷ Au. 
5. MkwhBÞ þnuhku : 
«ãw{Lk Ãkkfo rðfkMk, LÞkhe zu{ MkkEx íkÚkk huMkfkuMko rðfkMkLkwt ykÞkusLk fhðk{kt 
ykðu÷ Au. 
6. økheçk Mk{]rØ ÞkusLkk : 
þnuhe rðfkMk ÞkusLkk ytíkøkoík çkeS yøkíÞLke òuøkðkE økheçk Mk{]rØ ÞkusLkk Au. su 
{kxu Ãký 10% òuøkðkE fhðkLke hnu Au. su ytíkøkoík þnuhe økheçk ÃkAkík rðMíkkhku{kt 
ÃkkýeLke MkwrðÄk, hMíkkfk{, ðhMkkËe ÃkkýeLkk rLkfk÷ ÔÞðMÚkk {kxu Y>.500 ÷k¾Lke 
òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. 
7. yLÞ fk{ku : 
Mkku÷kh rMkrx ytíkøkoík EMx ÍkuLk íkÚkk MkuLxÙ÷ ÍkuLk{kt Mkku÷kh ÃkuLk÷ku {wfe E÷ufrxÙrMkxe 
WíÃkÒk fhðkLkk ykÞkusLk MkkÚkku MkkÚk Mkku÷kh rMkxe ÷økík yLÞ ykLkwMkktrøkf fk{kuLkwt 
ykÞkusLk Au. 
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VkÞhrçkúøkuzLkk ykÄwrLkfhý {kxu, yãíkLk nkEzÙkur÷f Ã÷uxVku{o çkLkkððkLkk fk{Lkku 
Mk{kðuþ Ãký yk ÞkusLkk nuX¤ fhðk{kt ykðu÷ Au. 
ykøkk{e LkkýktfeÞ ð»ko 2011-12 ËhBÞkLk çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx-1949Lke 
f÷{-12 íkÚkk 129 nuX¤ swËk swËk fhðuhk suðk fu Mkk{kLÞfh, MkVkEfh, VkÞhxuûk 
íkÚkk Úkeyuxh xuûk, rËðkçkíkefh rLkÞík fhðkLkk ÚkkÞ Au, íku Lke[u {wsçk Ëþkoðu÷ Au. 
4.8  þnuhefhýLke «r¢Þk 
þnuhefhý yu nðu yuf rðïÔÞkÃke «r¢Þk Au. yk¾k rðï{kt ÷kufku hnuðk {kxu yLku 
hkusøkkh {kxuu þnuhku{kt síkk òuðk {¤u Au. ¼khík{kt yksu ÷kufku ¼ýíkh {kxu, Mkk{kSf fkhýku 
{kxu, hkusøkkh {kxu yLku ykðk s çkeò ½ýk çkÄk fkhýkuMkh þnuh íkhV ð¤u Au. økwshkík{kt 
yksu ÷øk¼øk 40% sux÷e {kLkð ðMíke þnuhku{kt hnuíke {LkkÞ Au. yk huþeÞku yu ykðíkk Úkkuzk 
ËkÞfkyku{kt ÍzÃke ðÄw òÞ yuðwt {LkkÞ Au. ykLkk Ãkrhýk{u Úkkuzk ytþ MkwÄe þnuhe Mkhfkh Ãkh 
çkkus ðÄe sþu. yLku yk{ Aíkkt, Ãkrhýk{u þnuhku{ktÚke Úkíke ykðf{kt Ãký ðÄkhku Úkþu. yuðwt 
{kLkðk{kt ykðu Au fu ËuþLkk 70% sux÷k S.ze.Ãke. yu þnuhku{ktÚke {¤u Au. yk{, nðu þnuh 
íkhV MkhfkhLke sðkçkËkhe Ãký ðÄe økE Au. 
hksfkuxLkwt rðÍLk yLku æÞuÞ : 
 E.Mk.2021 MkwÄe hksfkuxLkwt rðÍLk LkkýkfeÞ rðfkMk MkkÄðkLkwt MkkÚku MkkÚku ÃkÞkoðhý, 
f÷k yLku fÕ[hLke økwýðíkk ðÄkhðkLkwt Au hksfkuxLkk Lkkøkhef {kxu yk÷ku[LkkLke «r¢Þk{kt 
hksfkuxLkwt rðÍLk LkkýktfeÞ rðfkMk, Mkk{kSf rðfkMk, þnuhe rðfkMk ykðhu÷k Au. 
Lke[u {wsçk A ÷ûÞku rðfkMk{kt ykðhu÷k Au, su{kt nMíkkûkuÃk MkufþLk 3 {wsçk fhðkLke Au. 
÷ûÞ-1 : ÄLk íkÚkk«ðkne f[kLkku MkwÞkuøÞ Lkefk÷ 
÷ûÞ-2 : f÷k, fÕ[h yLku MÚkkÃkíÞLke ò¤ðýe 
÷ûÞ-3 : þnuhLku MkwÞkuøÞ heíku ðknLkÔÞðnkh {kxu økkuXðýe 
÷ûÞ-4 : þwØ yLku Mk÷k{ík ÃkeðkLkwt Ãkkýe Lkkøkhefku {kxu 
÷ûÞ-5 : økheçke LkkçkwË fhðkLkwt ykÞkusLk 
÷ûÞ-6 : ÞkuøÞ zeMkkMxh {uLkus{uLx økkuXððwt 
çkÄk økku÷ (÷ûÞ)Lkk yLkwMktÄkLku çkLkkLkwt V¤ íkÚkk fkÞoûk{íkk {u¤ððkLke Au. suLkku 
yufþLk Ã÷kLk, çkLkkðe yLku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe y{÷ fhðkLkku Au. MkufþLk 2 íkÚkk 3Lkwt [u÷uLs 
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fhLx EMÞw ðøkuhu Ãkheýk{ku{kt ÷uðkLkku Au. f÷Mxh zuð÷Ãk{uLx «kuøkúk{ suLkk yuLkk÷eMkeMk {kxu 
fhðk{kt ykðu Au. 
EfkuLkku{e, økúkuÚk yLku MkŠðMk ze÷eðheLke heík : 
EfkuLkku{ef «økrík : 
 økwshkík hkßÞ EfkuLkku{e{kt MkkiÚke ykøk¤ Au. 6.42% økúkuÚk zku{uMxef «kuzfx{kt 21% 
ËuþLke rLkfkMk{kt økwshkík hkßÞ {uLÞwVuf[hªøk Mkufxh{kt Ãký ykøk¤ Au. 8% ELzzMxÙeÞ÷ 
økúkuÚk Au, 2003-04 {kt hkßÞLke {kÚkkËeX ykðf 16302 yLku 2004-05 {kt 3 1/2% ðÄe Au. 
ßÞkhu ËuþLke ykðf yuðhus 12,416 Au. suÚke hkßÞLke ykðf ËuþLke ykðf fhíkkt ðÄw Au. 
hksfkuxLkku Vk¤ku hkßÞLke «økrík{kt ¾qçk Mkkhku Au. ¾kMk fheLku yuLSLkeÞhªøk Mkuõxh{kt 
Mkkhku Au. hksfkux, MkwhuLÿLkøkh, {kuhçke, ftz÷k yk çkÄkLke MkkÚku Mktf¤kÞu÷w ÷uðkLku fkhýu 
EfkuLkku{e økúkuÚk{kt ðÄkhu VkÞËku ÚkkÞ Au. hksfkux MkeÍeÞLk Mkuxªøk yuðwt nkuðkLkk ÷eÄu íkuLku 
ElzMxÙeÞ÷ ÷uð÷u yøkíÞLkwt fuLÿ çkLkkðu Au. yLku ¾uíke ÃkuËkþ {kxuLkwt {kfuox økúkBÞ «økrík yLku 
íÞktLke ðMíke «økrík {kxu Ëçkký fhu Au. økúkBÞfhý yLku økúkBÞ ðMíke Lkku «økrík çktLku ykøkýe 
¾uíke{ktÚke ELzMxÙeÞ÷ yLku rçkLk-¾uíke ÄtÄk íkhV yk heíkLkwt VuhçkË÷e hksfkuxLkk fkÞo Ëçkký 
77% ðMíke {uLÞwVuf[hªøk, xÙuzªøk, fku{Mko yLku MkŠðMk Mkuõxh{kt fkÞohík Au. 
þnuhLkkt MkçkMxuLþeÞ÷ yktf {q¤¼qík heíku hksfkuxLkku ðMíke 1.2 {e÷eÞLk {ktÚke 
61.6% økúkBÞ ðMíke SÕ÷k{ktÚke økýkÞ. þnuhLkku xkux÷ {¤eLku ðkŠ»kf «økrík (CAGR) 6% 
1991-2001 Lke «økrík Au. suLkk fkhýu ðMíkeLke {ux÷ «økrík ¼¤e òÞ Au yÚkðk íkku þnuhLke 
nË økúkBÞ íkhVLke nË íkhV ykøk¤ ðÄu Au. íkuLkku {ík÷çk yu{ fu 998{kt þnuhLke 
ßÞwheMkzefþLk ðÄeLku 69.68 Mfuðh fe.{e. {ktÚke 104 Mfuðh fe.{e. Au. 
þnuhe «økrík (Urban Growth) : 
 EfkuLkku{eLke «økrík þnuhLke ðMíke ðÄkhku 3.99% CAGRÚke ÷ELku 2.2 {e÷eÞLku 
ÚkðkLke Mkt¼kðLkk 2021{kt hk¾e þfkÞ BÞw. fkuÃkkuo VuÍ-çkZíke ºký ð»koLkk Mk{Þ økk¤k{kt ðnU[e 
þfkÞ su{ fu 2007-12, 2013-17, 2018-21, ¼kiríkf nË, s{eLk rðfkMk yLku Mkhfkhe 
rLkíke yk ºkýuÞ þnuhLke «økrík ÃkuxLko {kxu sðkçkËkh hnuþu. Ërûký ¼køk çknw {kuxk ¼køku 
ELzMxÙeÞ÷ rðfkMk íkhV ykøk¤ Ãkzíkku Au su{ fu hk»xÙeÞ hMíkk WÃkh økkUz÷ íkhV yk çkÄku 
rðMíkkh Mkhfkhe rLkíkeLkk ÷k¼k ÷k¼ ÷E þfu Au su{ fu, fkuxzkMkktøkýe, ÷kuÄefk, sMkËý (yk 
çkÄk rðMíkkh ÃkAkík rðMíkkh ònuh ÚkÞk Au.) Ãkqðo rËþkLkku rðfkMk rMk{eík Au suðk fu ykS 
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LkËeLkk rnMkkçku yLku W¥kh rËþk huÕðu xÙuf yLku çkeS yLku ELzMxÙexâwxLkkt rnMkkçkLkku rðfkMk 
rMk{eík Au. nk÷Lkku rðfkMk, fk÷kðz hkuz yLku hiÞk hkuz fu su Ãkrù{ rËþk{kt ykðu Au íku 2021 
MkwÄe íku íkhVLkku Au. 
EBÃ÷efuþLk Vkuh MkŠðMk ze÷eðhe : 
 hksfkux{kt ykiãkuøkefhý yLku EfkuLkku{ef «økrík yLku rðMíkkh yktíkhef {k¤¾w/WÃkh 
yfÕÃkLkeÞ Ëçkký ÷kðu Au, MkkÚku «kuLkkWLMz yMkh økúkBÞ rðMíkkhLke sYheÞkík WÃkh yMkh fhu 
Au. yÃkqhíkw s¤-ÔÞðMÚkk, ðknLk ÔÞðMÚkkLke «Ëq»ký, Ëwr»kík ÃkkýeLkku rLkfkMk s{eLkLkkt ík¤Lku 
Ãký LkwfþkLk fhu yksu yk çkÄk Ãkrhçk¤ku þnuhLku LkwfþkLk fíkko Au. þnuhLkk ykiãkuøkefhýLkkt 
rnMkkçku økúkBÞ Úke þnuh íkhV ÷kufkuLkwt ykøk{Lk swLkk þnuhe rðMíkkh{kt yktfzk hMíkkykuLku ÷ELku 
ÃkhuþkLkeykuLku xÙkVef «kuçk÷uBMk ðÄe síkkt ÷kufku Lkðk rðfMkeík rðMíkkh íkhV, sðk ÷køÞk 
þnuhe n¬ Lku ½ýk çkÄe [u÷uStMk Lkku Mkk{Lkku yk VuhçkË÷ Lku rnMkkçku fhðku Ãkzu Au. yLku Vhe 
Lkðk {k¤¾k{kt Vex çkuMkðk, Ãkkºk, fkÞo, ELMxexÞwx {k¤¾w yk ðÄw s Mkuðk ÃknkU[kzðk {kxuLkk 
fkÞo{kt çktÄ çkuMkíkw økkuXððwt Ãkzu Au. «økríkLkkt ykÞkusLk yLku Mkuðk ÃknkU[kzðk {kxu Ãký MkkÚku 
MkkÚku ÷ktçkk Mk{Þøkk¤k þnuhLkkt Mkk{kLÞ rðfkMk {kxu Ëhuf Ëhuf{kt xqtf{kt «íÞkÃký Úkðwt. 
ELMxexÞwx : 
 hksfkuxLke MktMÚkkfeÞu ðkíkkðhý ykuAw Mkwøk®Äík yLku rðþeüíkk{kt ðÄkhu Au ¼khíkLkkt 
çkeò fkuE Ãký þnuh fhíkku þnuhLkk rðfkMk {kxu çku Ãkç÷ef yusLMkeyku Au yuf hksfkux BÞw. 
fkuÃkkuohuþLk çkkuBçku «kuðeÍLk÷ BÞw. õkuÃkkuo. yuuõx 1949 {wsçk fkÞo fhu Au. BÞw. fkuÃkkuohuþLkLkwt 
{q¤¼wík fkÞkuo-Ãkkýe ÔÞðMÚkk, Ëwr»kík ÃkkýeLkku Lkkþ, økkçkuosLkku Lkkþ fhðku íku{s þnuhe hMíkk, 
ÞkíkkÞkík Mkk{u Mkwhûkk, yLku ÔÞðMÚkk þiûkrýf þuheyku{kt ÷kEx ÔÞðMÚkk, nuÕÚk MkŠðMkeÍ, yLku 
íkuLkk {kxuLkwt MkkuþeÞku-EfkuLkwt ykÞkusLk íku{Lkk nMíkf nkuÞ Au. íku{s økúkBÞ støk÷, ðkíkkðhýLke 
Mkwhûkk {kxuLke sðkçkËkhe nkuÞ Au. Yzk- ykÞkusLkLkk rðMíkhýe rðfkMk {kxu, íkuLkwt fkÞo MkhMk 
heíku [k÷u íku nuíkwMkh, hksfkux BÞw. fkuÃkkuo. yLku YzkLkk ßÞwhezehufþLk Lku ykÄeLk hneLku 
fhðkLkwt nkuÞ Au. yLku YzkLkwt fkÞo økwshkík þnuhe ykÞkusLk yLku økúkBÞ rðfkMk yuõx, 1976 
{wsçk fhu Au. íku{ AíkktÞ xufLkef÷ MxkVLke yAík íku{s 74th CA ActLku fkhýu Yzk xkWLk 
Ã÷kLkªøk fkÞo yLku Mkíkk RMC rðMíkkhÚke fr{~™h yÚkðk íkku su íku ykuVeMkh fu su RMC Lkkt 
nkuÞ íkuLku ykÄeLk hnu Au. 
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MkuõþLk-4{kt MktMÚkkfeÞ ½xLkkLke [[ko Lkku WÕ÷u¾ Au. Ãkhtíkw ßÞkt MkwÄe rðfMkeík þnuhLku 
rLkÞtrºkík fhðkLke çkkçkíku RMC yuðe ÃkkuÍeþLk{kt LkÚke fu, íku ßÞwhezefþLkLke ûk{íkk çknkh 
fkuE ykÞkusLk fhe þfíkw LkÚke, çkeS yu fu Yzk ykÞkusLk fkÞoLkwt fk{ fhu Au Ãkhtíkw íkuLke Mkuðk 
ÃknkU[kzðk {kxu òuzkÞu÷ LkÚke òøk]ík òuzký yk «kuç÷u{Lku ÃknkU[e ð¤ðk {kxu xqtfkøkk¤kLkkt 
ð»ko{kt RMC fr{&™h Yzk çkkuxoLkk [uh{uLk íkhefu Mkuðk ykÃkþu. Ãkhtíkw ÷ktçkk Mk{Þ økk¤kLku 
æÞkLk{kt hk¾ðk, ÃkkÞkÚke çknw rð[kh, {ktøke ÕÞu íkuðe çkkçkík ¾kMk fheLku MktMÚkkfeÞ ÔÞðMÚkkLke 
sYh Au. 
Ã÷kLkªøk ELMx›{uLxMk : 
 nk÷{kt Mkk{kLÞ ykÞkusLk ELMx›{uLx yuzÙuMkªøk þnuhe rðfkMk Au yu hksfkux 
zuð÷kuÃk{uLx Ã÷kLk -2011 íku zÙk^x Vku{o{kt Au, íkuRMCyLku Yzk {kxu Au çkeò hkßÞku{kt þnuhLkkt 
{kMxh Ã÷kLkLkwt MkËMÞ, rðfkMk ÞkusLkk, 2011Lkk rðfkMk {kxu árüfkuý YÃkhu¾k yLku ¼qr{Lkku 
WÃkÞkuøk rðfkMk rLkÞtºký rðrLk{Þ {kxu «ËkLk fhðk {kxu þnuhe rðfkMkLke rðrLkÞr{ík fhLkkh 
Au. rðfkMk ÞkusLkk yuf ðkh 10 ð»ko{kt íkiÞkh ÚkkÞ Au yLku fuð¤ þkherhf/MÚkkrLkf ÞkusLkk 
{wËu ÚkkÞ Au. {ík÷çk yu Au fu yk fkuEÃký ÷tçkkE{kt çkwrLkÞkË{kt Mkuðk «ËkLk fu {wËkLkku rð[kh 
LkÚke fhíkku yLku yk Mk{økú rðfkMk yLku þnuhe rðfkMkLke {níðÃkqýo sYhík Au. òu yuf s 
MktMÚkk îkhk Ãkwhk þnuh ¼h{kt yk sYheÞkík Au. yLku MkkÚku Ãkíkkðx {kxu ykð~Þf árüfkuý 
«Míkkð LkÚke. ykLkk MkeðkÞ çkwrLkÞkËe Mkuðk «ËkLk fhðk {kxu yk ÞkusLkk çkLkkðe þfkÞ Au. òu 
ykÃkýku yrÄfkh ûkuºk{kt rðfkMkLke {ktøk sðkçk îkhk «ríkçktÄ Au. íkuÚke íÞkt fkuE Ëe½ofk÷eLk 
MÚkkLkef yLku SðLkLke økwýð¥kkLku MktçkkurÄík fhðkLkk yuf yk{ Wæu~Þ Mkuðk ykÃkðkðk¤k 
ÞkusLkk çkLke Au. 
Long-Term City Development: 
þnuhLke ÷ktçkku Mk{ÞLkku rðfkMk yLku çkwrLkÞkËe Zkt[uLke ÞkusLkk MÚkkrLkf heíku [÷kðe 
þfkÞ Au. íkuÚke ÷ktçkk Mk{ÞLke Mkíkík rðfkMkLke MkkÚku òuze þfkÞ Au. ykŠÚkf, Mk{kSf yLku 
ÃkÞkoðhý rðfkMk yuf yLku ßÞkt þnuhLke MÚkkLkef ð]rØ yuf ÔÞkÃkf Ãkhe«uûÞÚke Mkuðk «ËkLk 
fhðk yLku þkMkLk fkÞkuo {kxu Zkt[k Ãkrh¼k»keík ÚkkÞ Au. Lkøkh rðfkMk ÞkusLkk xfkW rðfkMk 
{kxu cornerstonesLku  MktçkkurÄík fhþu. ÷ûÞku, Ãkrhýk{ ÞkusLkk{kt yLku fkÞkuoLke YÃkhu¾k «ËkLk 
fhþu yLku Mkuðkyku yLku MkwrðÄkyku Lkøkh rLkøk{Lkku hksfkux {kxu WÃk÷çÄ fhðk {kxuLke 
ÞkusLkk {kxu ykir[íÞ MÚkkrÃkík fhðk yLku Lkøkh rLkøk{Lke ÞkusLkkLku fkÞkoLðÞLku «ríkçkØíkk 
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÷ktçke yLku økwtòEþ Ãkhe¼k»kk fhþu Mk{Þ MktMÚkkøkík MkwÄkhku yLku rðíkeÞ ÂMÚkhíkkLke hýLkeíke 
Au. 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk ðkŠ»kf ÞkusLkkyku {kxu çknkh «íÞu LkkýktfeÞ ð»ko {kxu 
fkÞo¢{ rLkÄkoheík fhðk {kxuLke sYheÞkík Au. yLku sLkíkk {kxu yuf xeÃÃkýe ËuðkLke sYheÞkík 
Au. ðkŠ»kf ÞkusLkk CDP {kxu fkÞkoLðÞLk ðknLk çkLke sþu. CDPLkku MkkÚk «{w¾ rðþu»kíkkykuLku 
hksfkux þnuhLkku rðfkMk Ãký rðfkMk ÞkusLkk{kt Mkk{u÷ fhðk{kt ykðu÷ Au. òu CDP {kt ðŠýík 
þnuh {kxu Ãkheýk{Úke òuzkE sþu «¼krðík yk rðfkMk ÞkusLkk 2011{kt «Míkkð {kxu ykÄkh 
çkLke hnuþu. 
FINANCIAL MANAGEMENT AT RMC : 
÷ûÞku yLku MktMÚkkyku íku{s LkkýktfeÞ MÚkehíkkLke Ãkh xefk MktøkXLkLkwt Ãkheýk{ Ãkk{ðk 
{kxu yk yuf ÔÞðMÚkk ûk{íkkLke ðkík LkÚke. yLku ðÄkhu {níðÃkqýo yu çkkçkíku Au fu rðrþüu {wËk 
Ãkh sðkçk{kt þwt çktLku îkhk yuf «ýk÷e Au fu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk yLku çkeS yusLMke 
{kxu [k÷w hk¾ðk {kxu «kuíMkknLk ykÃkðwt Ãkzu Au. «¼kðþk¤eu Lkuík]íð {kxu rðíkhý {ktøk yLku 
MkuðkLke h[Lkk Au. yLku nwt {khe ûk{íkkÚke Mk¢eÞ hnu Au. MktMÚkkykuLkk Ãkheûký yLku íku{Lke 
sðkçkþi÷e{kt rLkÃkwý Au. òu rLkýoÞ rLk{koíkk yLku Mkuðk «Ëkíkkyku MkkðosLkef Mkuðk «kf]ríkf yLku 
ÞkusLkk Au fu MkuðkykuLke økúknf ykÄkhLkk sðkçk «ËkLk «kuíMkknLkLke yÃkuûkk fhe þfkÞ Au. 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk yuðe çkwLkeÞkËe ÃkhtÃkhk yLku Mkuðk rðíkhýLke [u÷Us Ãkh 
{nuLkík fhu Au. Lkðe hkßÞ ÷u¾k yLku LkkýktfeÞ «çktÄLk «Úkkyku þY fhu Au. yLku yk ÞkusLkk 
«¢eÞk {kxu yuf ÷ktçkku Mk{Þ yLku ðÄkhu rðfkMkLke ÞkusLkk çkLkkðkLke Ãknu÷ fhe Au. 
fkÞoðkneLke ÞkusLkk yk çkÄk «ÞkMkku Lku [k÷w hk¾ðk {kxu ðÄkhu {nuLkík fhðe Ãkzu Au. 
ynª «fkþ Ãkkzðk{kt ykðu Au fu yLzh÷kELkªøk ELMxexÞwxLk÷ ELMkuxeð ykLkkÚke 
rðfkMk, Lkkýk yLku Mkuðkyku Lku çkLkkðe hk¾ðk {kxu søÞk{kt LkÚke. rð&÷u»ký MktMÚkkøkík fku{uLk{kt 
ºký «fkhLke sYhík WÃkh «fkþ Lkk¾u÷ Au. MkkiÚke Ãknu÷k rLkrùík íkífk÷ fË{ fhðk {kxu 
«¼kðe ÞkusLkk, fkÞkoLðÞLk yLku rLkðuþ yLku yLÞ Ãknu÷kLke Lksh fhu Au. MkwrLkrùík fhðkLke 
sYhík hksfkux yLku JNNURM«kÚkr{fíkkyku {ktÚke yuf CDPLke MkkÚku ÷zkE{kt Au. çkeò 
ÔÞðMkkÞ «r¢Þk REENGINEERING{kt MkwÄkh Mk{LðÞ yLku hýLkeríkf, íkfLkefe rðþu»k¿kíkk 
yLku çknuíkh LkkýktfeÞ yLku {kLkð MktþkuÄLk «çktÄLk Lkk {kæÞ{Úke Ëûkíkk ÷k¼ hsq fhðkLke 
sYhík Au. ºkeò yuf, ÔÞkÃkf ÃkrhðíkoLkLkk yusLzk / {uÃk þnuhÚke çknkh Au yLku yk 
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yusLzkLke yðÄkhýk «íÞûk, ykLkk fkÞkoLðÞLk zÙkEð yLku «økríkLke LkshLke ÔÞðMÚkk 
søÞk{kt hk¾ðkLke sYhík Au. yk «fkhLkk MktûkuÃk{kt JNNURMMkwÄkh yustzk îkhk rLkŠËþík{kt, 
CDPÔÞðMÚkk Lkku «Míkkð MkwrLkrùík fhðk {kxu íkífk÷ Ãkøk÷k rfÞkÂLðík fhe hÌkk Au. Ãkhtíkw 
ðÄw ¼kiríkf YÃkÚke ykLke çknkh yuf YÃkhu¾k su{ktÚke ÷ktçkku Mk{ÞLkk MktMÚkkøkík yLku LkkýktfeÞ 
ÂMÚkhíkk «kó fhe þfkÞ Au. 
MktMÚkkøkík yLku LkkýktfeÞ ÂMÚkhíkkLkk {wËku Au fu rðþu»k æÞkLkLke ykð~Þfíkk Au. 
yríkÔÞkÃke fkÞkuoLke MkkÚku MktMÚkkLkku Lke MULTIPLICITYAu. MktøkXLkkí{f rzÍkELk, ûk{íkk yLku 
ÔÞkðMkkrÞfíkk yLku «çktÄLkLke òýfkhe {kxu «kuíMkknLk, f{òuh, yuf ÞkusLkk yLku 
fkÞkoLðÞLkLke ðå[u yLku LkøkLkk «çktÄLk yLku þnuhe rðfkMkLke MkkÚku fk{Lke ðå[u yLku íktºkLke 
f{eLkk fkhýu Lkkøkhefku yLku hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ðå[u sðkçkËkhe MkwrLkrùík fhðkLke 
ÚkkÞ Au. 
MULTIPLICITY OF AGENCIES: 
Ëuþ{kt yLÞ hkßÞkuLku rðÃkheík, økwshkík{kt þnuhe MÚkkLkeÞ rLkfkÞku (ULBS) íÞkt 
yrÄf MðkÞík yLku «íÞkÞkursík þÂõíkyku su MkkÚku ÷E çkwLkeÞkËe Mkuðk rðíkhý fkÞo þY fhu 
Au.BPMCyrÄLkeÞ{ 1949 LkøkhÃkkr÷fk þnuhe çkwrLkÞkËe Mkuðk Au. yLku yuLkk yrÄfkh ûkuºk{kt 
ykÃkËk «çktÄLk Lku rðíkhý {kxu sðkçkËkh rLkøk{ku ykÃku Au. hksfkux LkøkhrLkøk{ Lku fkLkqLk 
îkhk rLkneík yrÄfkh Lku MkkÚku yk sðkçkËkhe Lkk MkkiÚke rLk»ÃkkrËík fh{kt Mkûk{ Au. ykLke 
¼qr{fk çknw s Mkkhe heíku fhe þfkÞ Au fu MktçktÄ{kt hkßÞ MíkhLku økwshkík s¤ ykÃkqŠík yLku 
Mkeðhus (GWSSB) çkkuzo Au. su{kt MktMÚkkLkku Lke Ãkkrh¼k»keík Úkkuzw ÃkkýeLke ykÃkqŠík yLku økwshkík 
Lkøkh Lkkýk çkkuzo (GMFB), hkßÞLkk nMíkkíkhý Lkk {kæÞ{Úke ykSðefk MktðÄoLk Lkk 
Lkk÷kÃkku»kf {kxu sðkçkËkh Au. 
ADMINISTRATIVE REFORMS: 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk fkÞkoí{f rðfuLÿefhý yLku ºký «çktÄLk ûkuºk çkLkkððkLke 
«økrík Au. Ãkqðo, Ãkrù{ yLku {æÞ ËirLkf fkÞo «þkMkLk ÞkusLkk yLku rLk»ÞkËLk fk{ fhu Au. Ãký 
ºký ûkuºkkuÚke çknkh yuf DMCLke Ëu¾hu¾{kt hk¾e þfkÞ Au. rMkðef MkuLxh{kt ºký ûkuºkku{kt 
«íÞuf MktÃkríkfh, Ãkkýeðuhku, sL{ {]íÞw «{kýÃkºk yLku rLk{koýLke ÞkusLkk ðøkuhuLkku WÃkÞkuøk 
«ËkLk fhe þfkÞ Au. 
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LkøkhrLkøk{ îkhk ðíko{kLk fkÞkoí{f {wËk Au fu «ríkfq¤ Mkuðk «ËkLk fhðkLke ûk{íkk 
yLku Ëe½ofk÷eLk MktÃkrík rLk{koý yLku «çktÄLk {kxu Lkøkh rLkøk{Lke ÞkusLkk {kxu ûk{íkk{kt 
«¼krðík økúMík Au. 
INSTITUTIONAL ACCOUNTABILITY: 
÷kufíkktºkef «ýk÷e MÚkkLkeÞ Mkhfkh Ãkkuíku Mð¼kð îkhk MkkðosLkefu 
ACCOUNTABILITY Lkku yÚko Au fu yk ÔÞkÃkf YÃkÚke Mðefkh fhe þfkÞ Au fu hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fk yLku sLkíkk ðå[u ACCOUNTABILITY MktçktÄ{kt MkwÄkhku fhe þfkÞ Au. Ãkhtíkw 
yuf «ýk÷eøkík {wËk Ãkh rð[kh fhe hÌkk Au fu yk Mkt¼ð ÚkE þfu Au. hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk Lknª fhe þfkÞ fu ykÃkýk ðíko{kLk Lku yrÄf ACCOUNTABILITY 
YÃk{kt, Ãkhtíkw yk Mkuðk «ËkLk fhðk {kxu rðfkMk yÚkðk yusLMkeyku yLku ykÃkýk økúknfkuLkk ðÄw 
«¼krðík rðfkMk fhðk {kxu yLku yuf hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt Mkþõík ÂMÚkh ÷uð÷Lkk 
yrÄfkheykuLku MkkUÃkkE yÚkðk yrÄf «ËþoLk {kxu sðkçkËkh yusLMkeyku Ãkfzðk {kxu, ðíko{kLk 
«ýk÷e MkwðeÄkykuLke yuf MktÏÞk {kLke þfkÞ Au fu yuf MkwÄkh hkuz {uÃk íkiÞkh fhe þfkÞ Au. 
4.9  çksuxLke «kuMkuMk : 
RMCLke «kuMkuMk çkkux{ktÚke xkuÃk MkwÄeLke nkuÞ Au. su{kt ELkÃkwx Ëhuf rzÃkkxo{uLx{ktÚke 
÷uðk{kt ykðu Au. su{ fu, yusLMke{ktÚke, Ãkç÷ef rzÃkkxo{uLx{ktÚke, swËk swËk yð÷kufLkku fheLku 
çksuxLke «kuMkuMk {kt yuf yÚkðk yufÚke ðÄkhu (9 ð»koLkwt)Lkwt çksux Lk¬e ÚkkÞ Au. 
íkksuíkh{kt RMC yu yuf Ãkku÷eMke çkLkkðe Au fu su{kt ½ýk çkÄk ÷kufku ðkŠ»kf çksuxLke 
«kuMkuMk{kt ELkðkuÕð ÚkkÞ yLku çkkux{Úke xkuÃk MkwÄeLkk zeMkeÍLk ÷uðkÞ. íku{ Aíkkt Ãkheýk{ku ÷kufku 
{kxu yux÷k EVufxeð LkÚke çkLÞk fu{ fu y{wf ÷kufku íku{k ¼køk ÷uíkk LkÚke yÚkðk íkku íku{Lkk 
hku÷Lke íku{Lku ¾çkh LkÚke. Íkuyku ½ýk çkÄk MksuMkLk ykÃke þfu Au. 
4.9.1  Financial Reporting: 
VkRLkkLMkeÞ÷ heÃkkuxo fhtx fuþ-çkuMkeMk yufkWLxÚke accrual basedyufkWLxªøk íkhVLkku 
nkuÞ Au. íkuLke çkwf{kt VkELkkLMkeÞ÷ heÃkkuxo, ELMxexÞwxLkk MxkLzoz, yLku «kuMkeÍh yLku huðLÞw 
ELkf{Lkk Mxux{uLx nkuÞ Au. 
yíÞkhu ULB VkELkkLMkeÞ÷ heÃkkuxo Ãkh æÞkLk fuLÿeík fhu Au. su {uLÞwy÷{kt «eMfkçko 
fhu÷k nkuÞ íkuyku ðÄw Ãkzíkk ELxhLkuþLk÷ MxkLzzo Lku yuMkuxh fhu Au. 
MkeMx{{k Mkíkík yÃkzux fheLku MxkLzzo {kt EB«wð{uLx fhðk{kt ykðu Au. 
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4.9.2  Accounting & Auditing : 
çkÄk ykuÃkhuþLk xÙkLMkÃkhLx hnu íku {kxu RMCLke «kÞkuhexe VkÞLkkLMkeÞ÷ Mxux{uLx{kt 
ykÃkðk{kt ykðu Au. yLku íkuLkwt ykuzex fhðk{kt ykðu Au. íÞkhçkkË íkuLkk Vku÷ku-yÃk ÷uðk{kt ykðu 
Au. 
yufMkxhLk÷ yusuLMke îkhk ÷uðk{kt ykðu÷k ykuzex MkeMx{Lku ðÄw Mkkhe çkLkkðu Au. 
4.9.3 {uLkus{uLx ELVkuh{uþLk : 
 Lkðe {uLkus{uLx ELVkuh{uþLk MkeMx{ (MIS) RMC {kt ÷uðk{kt ykðe Au. suLku íkhefu 
÷uðk{kt ykðu÷e Au. 
 Cell RMCLke fuÃkuMkexe Ãkh VeõMk fhu Au yLku xkE{ xw xkE{ heÃkkuxo íkiÞkh fhu Au. 
ELVkuh{uþLk Ãknu÷k íkku Ãkku÷eMke {ufMko ÃkkMkuÚke ({uÞh, HOD) íÞkhçkkË Ãkç÷ef he÷uþLk, yLku 
AuÕ÷u {eLkeMxÙe ykuV yçkoLk zuð÷kuÃk{uLx íkhV òÞ Au. 
4.9.4  yufkWLxLkk {uELxuLkLMk yLku rhÃkkuxeOøk : 
 Mkk{kLÞ heíku yufkWLx yLku LkkýktfeÞ rLkÞ{ku ðkŠ»kf Ëhßsu çkË÷íkk nkuÞ Au. 
RMC yu MOA yLku GoG, MoUDMkkÚku ºký ð»ko{kt çku økýe «ðuþ ÷uðkLkku fhkh fÞkuo Au. 
yLku yk {kxu RMC yu y÷økÚke fLMkÕxLMke Ãký [k÷w fhe Au. 
4.9.5  Vtz yuÃ÷efuþLk : 
 {kuxk ¼køkLkk LkkýktfeÞ yufkWLx (45%) ykEx{ nuzu çkLkkðu÷k nkuÞ Au, ßÞkhu MkŠðMk  
 rMkMx{Lke økuhnkshe{kt çktÄkhýeÞ íkkheV yLku ykŠÚkf ÷uð÷ çkLkkððwt yþõÞ Au. 
4.9.6  rhÞk÷eMxef yLku VuEMk CDP hkufkýLke sYrhÞkík : 
 CDPyu {kuxk¼køkLkku ¼kiøkkur÷f rðMíkkh yLku rðfkMkíke rçkÕzªøkLke 2021Lkk ð»ko{kt 
sYh Ãkzþu. 
 CDP 2007Úke 2021 MkwÄe Y>.46101 ÷k¾Lkwt hkufký fhþu. 
 RMC 71% Lkwt CDP®f{ík yLku YzkLkk 29% ®f{ík Ähkðu Au. 
 CDPLke Vhs{kt xuûk, LkkýktfeÞ [kso Ähkðu Au. 
 RMCLke {kuxk¼køkLke ykðf{kt «kuÃkxeo xuûk, ðu[kýLke ykðf, s{eLk yLku yLÞ ûkuºk 
sðkçkËkh Au. yLku ÄtÄkfeÞ xufMkLkku Ãký Mk{kðuMk ÚkkÞ Au. 
 yLku ¾[ko÷ rð¼køk{kt Ãký Aêk Ãkøkkh Ãkt[{kt ðÄkhku fhu Au. 
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ykÚke ykÃkýu fne þfeyu fu yuf íkhV hkßÞLkku ¾[o ðÄíkku òÞ Au. íku{ çkeS íkhV 
÷kufkuLku {¤íkwt {nuLkíkkýwt Ãký ðÄu Au. yk{, hkßÞLkku rðfkMk ÚkkÞ Au. 
4.10 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk yÃkkíke ÷kuLk  
31-{k[o 2006 {kt RMCLke økwshkík økðo{uLx íkhVÚke Y>.140.5 ÷k¾, çkUf íkhVÚke 
Y>.213 ÷k¾, zeçkuL[h íkhVÚke Y>.48.7 ÷k¾ yLku ¼khíkeÞ SðLk ðe{k rLkøk{ íkhVÚke 
Y>.28.6 ÷k¾ yu{ fw÷ Y>.431 ÷k¾Lke ÷kuLk {¤u Au. 
 yk ÷kuLk Ãkhík fhðkLkku xkE{ 1 ð»koÚke 22 ð»ko MkwÄeLkku nkuÞ Au. yLku ÔÞksLkku Ëh 12 
xfkÚke 6.9 xfk MkwÄeLkku nkuÞ Au. 
 yLku yíÞkhu ðÄkhu rzçkuL[h {¤u yLku ÷ktçkk Mk{Þøkk¤k {kxu ÷kuLk {¤u yuðwt RMC 
«ÞíLk fhe hne Au. 
4.11  E-økðLkoLMk : 
E-økðLkoLMk Úke MÃkezLkk fk{ fhe þfkÞ Au. hksfkux ÃkkMku íkuLke ðuçkMkkEx Au. yk 
ðuçkMkkEx Mkíkík yÃkzux fhðk{kt ykðu Au. íkuLkk Ãkh yufkWLxªøkLke ÃkkýeLke MkÃ÷kE, íkÚkk yÄh 
MkŠðMk rðþuLke {krníke nkuÞ Au. sL{ yLku {hýLkk hufkuzo ÃkMkoLk÷ {uLkus{uLx íkÚkk Ã÷kLkLkk 
y«wð÷ nkuÞ Au. 
4.12  ¼krð ykÞkusLk : 
 yksu hksfkux þnuh Ãkrù{ rËþk{kt fqËfu Lku ¼qMfu rðfkMk ÃkÚk Ãkh nhýVk¤ ¼he hÌkwt 
Au. 150 Vqx hªøk hkuzÚke ykøk¤ Úkkuzk rf.{e. Ëqh yuf hªøk hkuz rLkf¤Lkkh Au íÞkhu ykøkk{e 
yufkË ËMkfk çkkË yk þnuhLkku fuðku rðfkMk Úkþu íkuLke fÕÃkLkk fhðe Ãký {w~fu÷ Au. 
 hksfkuxLke þnuhe ðÄíke síke ðMkrík íku{s ¼rð»Þ{kt þnuhLke rðMík]ík ÚkLkkhe nËLku 
Lksh Mk{ûk hk¾e xÙkrVf Mk{MÞkLkk rLkðkhý {kxu hkuz rðMík]íkefhý, ¼økðríkÃkhk yLku 
hu÷Lkøkh ¾kíku ytzhçkúes/ykuðhçkúes, 150 Vwx hªøk hkuz WÃkh V÷kÞ ykuðh íku{s 
çke.ykh.xe.yuMk.,økkUz÷ hkuz WÃkh xÙkÞUøk÷ çkúes WÃkhktík yLÞ ÞkusLkkyku nkÚk ÄhkÞu÷ Au. 
MkkÚkkuMkkÚk þnuhesLkkuLke MkwrðÄk ¾kíkh 1000 çkuXfkuLke ûk{íkk Ähkðíkk çku ykurzxkurhÞ{, 
÷kEçkúuhe, rsBLkurþÞ{, [kh fkuBÞwrLkxe nku÷, Lkðw VkÞh MxuþLk, {rn÷kyku {kxu rðrðÄ 
h[Lkkí{f «ð]rík {kxuLkwt fuLÿ yLku yrík ykÄwrLkf {uLkus{uLx fLðuLþLk MkuLxh ðøkuhu 
ÞkusLkkyku ykøk¤ ÄÃkkððk{kt ykðþu. 
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þnuhLke ÃkeðkLkk ÃkkýeLke ¼krð sYheÞkík æÞkLk{kt hk¾eLku Y>.4200 fhkuzLkk ¾[uo 
MkwhuLÿLkøkh ÃkkMkuLkk Äku¤eÄò zu{ ¾kíkuÚke hksfkux MkwÄeLke ykþhu 152 rf.{e. ÷ktçke ÃkkEÃk 
÷kELk îkhk s¤ sÚÚkku {u¤ððk {kxuLke {níðfktûke ÞkusLkk nuX¤ 16 rf.{e. Lkk ytíkh{kt ÃkkEÃk 
÷kELk çkeAkððkLkwt fkÞo ytËksu Y>.21 fhkuzLkk ¾[uo Ãkqýo fhðk{kt ykðþu. yuðe s heíku 
þnuhLkk ík{k{ rðMíkkhku ¼qøk¼o økxh fLkufþLk nuX¤ ykðhe ÷E zÙuLkusLkku ÷ûÞktf 100 xfk 
Ãkqýo fhðk {kxu sYhe yuðe ÃkkEÃk ÷kELk MktçktÄe fk{økehe WÃkhktík [kuÚkku MkwyuÍ xÙex{uLx Ã÷kLx 
çkLkkððkLke ÞkusLkk nkÚk Ähðk{kt ykðþu. 
4.13  WÃkMktnkh : 
{nkLkøkhÃkkr÷fk MÚkkrLkf MðhksLke MktMÚkk fnuðkÞ Au yux÷u {nË ytþu Mðíktºk heíku 
fkÞo fhu Au yk yøkkW ykðf çkkçkíku fkuE ¾kMk çkkÌk {ËË Lknkuíke nðu Mktòuøkku çkË÷kÞk Au. 
{kuxk {qzef]ík fkÞkuo (Capital Works) {kxu, fuLÿ Mkhfkh yLku hkßÞ MkhfkhLke økúkLx {¤u Au. 
nðu, {nkLkøkhÃkkr÷fkLke Ãkkuíkefe fne þfkÞ íkuðe ykufxÙkuÞLke ykðf íkku Au s Lknet. hkßÞ 
Mkhfkh íkhVÚke, íku Ãkuxu økúkLxLke hf{ rLkÞr{íkÃkýu {¤u Au. {nkLkøkhu nðu Lk¬e fhe ÷eÄw Au, 
{qzef]ík fkÞkuo, {kuxk {k¤¾kfeÞ MkwrðÄkLkkt fkÞkuo, fuLÿ Mkhfkh yLku /yÚkðk hkßÞ Mkhfkh 
ÃkkMkuÚke «kó økúkLx{ktÚke yLku yk MkuðkykuLke rLk¼kðýeLkku ¾[o MÚkkrLkf fhðuhk{ktÚke fhðkLkku 
hnuAu. yk{, ykÃkýu hksfkux þnuhLke {k¤¾kfeÞ Mkuðk Mkûk{ heíku [÷kððkLke Au yux÷wt s 
Lknª,Ãký ¼rð»Þ{kt hksfkuxLku sYhe ík{k{ {k¤¾kfeÞ MkwrðÄkyku {kxuLkwt ykÞkusLk yux÷wts 
sYhe Au. yux÷uyk çksuxLke Ëh¾kMíkku MÚkkrLkf, Mkðoøkúkne, Mkðo÷ûke Au. Mkðuo sLkk: Mkwr¾Lkku 
¼ðLíkw Lkk {tºkLku [rhíkkÚko fhu Au. Ãký íku MkkÚku, ¼rð»Þ{kt hksfkuxLku ÃknkU[e ð¤ðkLke 
ÞkusLkkykuLkwt ykÞkusLk MÃkü heíku, Mkçk¤ heíku yLku «ÞíLkÃkqðof rLkËuoþðk{kt ykÔÞwt Au. 
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«fhý-5 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke Mkk{krsf MkuðkykuLkku yÇÞkMk 
5.1 «MíkkðLkk 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk rðrðÄ ûkuºku swËk-swËk «fkhLke Mkk{kSf MkuðkykuLke 
fk{økehe çkòðu Au. íku{s swËe-swËe fk{økehe îkhk swËk-swËkt ÷ûÞktfku «kó fhu Au yLku 
þnuhefhýLku ÷økíke ík{k{ «fkhLke sYheÞkík yLku Mkuðkyku Ãkwhe Ãkkzu Au. 
{nkLkøkhÃkkr÷fk MÚkkrLkf fûkkyu Mkk{krsf, ykŠÚkf, MkktMf]ríkf íkÚkk rðfkMkþe÷ 
ðøkuhu ¢eÞkí{f Mkuðkyku çkòðu Au. yk Mkuðkyku {nkLkøkhÃkkr÷fkLku fuLÿ Mkhfkh yLku ½e 
çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx 1949Lke òuøkðkE yLðÞu ykÃku÷e VhrsÞkík Mkuðkyku ÃkifeLke Mkuðkyku Au, 
Ãkhtíkw MkkÚku MkkÚku {nkLkøkhÃkkr÷fk VhrsÞkík WÃkhktík {hrsÞkík Mkuðkyku Ãký Ãkwhe Ãkkzu Au. 
ynª hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkyku îkhk çkòððk{kt ykðu÷ {hrsÞkík Mkuðkyku Ãkife 
Mkk{wrnf MkuðkykuLkku yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ Au. ykÃkýu ¼khík Ëuþ{kt yLku ¼khík ËuþLkkt 
LkkLkk-{kuxk yuf{ku{kt yÕÃkrðfrMkík yLku ÃkAkík økheçk «ò økheçke hu¾kLke Lke[u Sðe hne Au. 
íÞkhu fuLÿ Mkhfkhu Mktfr÷ík þnuhe økheçke rLkðkhý fkÞo¢{ku nkÚk Ähu÷ Au. yk økheçke 
rLkðkhý fkÞo¢{Lkku {wÏÞ nuíkwt LkkLkk Lkøkhku{ktÚke {kuxk þnuhku{kt Úkíke rnshík rLkÞtºký{kt 
hk¾ðkLkku níkku. 
5.2 ÞkusLkkfk¤ ËhBÞkLk Mkk{krsf Mkuðkûkuºk Ãkh ÚkÞu÷ ¾[o : 
 5.2.1  ðkŠ»kf ÞkusLkkLkku yÚko : 
 Ëhuf hkßÞ Mkhfkhku îkhk íkuLkk çksuxLkk ¼køkYÃku su íku LkkýktfeÞ ð»ko{kt su íku ûkuºkku{kt 
fhðkÃkkºk ¾[oLkwt ykÞkusLk fhkÞ Au. 
5.2.2  ðkŠ»kf ÞkusLkkÚke ÷kufkuLku Úkíkk ÷k¼ku  
Mkk{kLÞ heíku ðkŠ»kf ÞkusLkkt íku hkßÞ MkhfkhLkkt ðkŠ»kf çksuxLkku ­f{íke ËMíkkðus 
økýkÞ Au. Ãkhtíkw ðkŠ»kf ÞkusLkk{kt Mkhfkh îkhkt su íku ûkuºk {kxu sux÷e hf{ ¾[oðkLkku ytËks 
{qfkÞu÷kt nkuÞ Au. íkuLkkÚke hkßÞ Mkhfkh ykøkk{e ð»ko{kt fE rËþk{kt ðneðx fhðk {ktøku Au 
íkuLkku ÏÞk÷ ykðe þfu Au. 
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5.2.3  Mkk{krsf Mkuðkûkuºk Ãkh ÞkusLkkLkkuMk{Þøkk¤ku: 
ÞkusLkkyku/Mk{Þøkk¤ku ¾[oLke òuøkðkE 
(Y. fhkuz) 
¾[o (Y. fhkuz) ¾[oLke 
òuøkðkE{kt 
¾[oLke xfkðkhe 
ºkeS ÞkusLkk (1961-66) 287 240 84% 
ðk. ÞkusLkk (1966-69) 202 211 104% 
[kuÚke ÞkusLkk (1969-74) 455 545 120% 
Ãkkt[{e ÞkusLkk (1974-78) 887 1095 123% 
ðkŠ»kf ÞkusLkk (1978-80) 727 831 114% 
Aêe ÞkusLkk (1980-85) 3760 3887 103% 
Mkkík{e ÞkusLkk (1985-90) 6000 6668 111% 
ðkŠ»kf ÞkusLkk (1990-92) 3201 3317 104% 
ykX{e ÞkusLkk (1992-97) 11500 11756 102% 
Lkð{e ÞkusLkk (1997-02) 28000 - - 
ðkŠ»kf ÞkusLkk (1997-98) 4500 3095 87% 
ðkŠ»kf ÞkusLkk (1998-99) 5450 5344 98% 
ðkŠ»kf ÞkusLkk (1999-2000) 6550 6492 99% 
ðkŠ»kf ÞkusLkk (2000-01) 7010 5974 85% 
ðkŠ»kf ÞkusLkk (2001-02) 7268 5357 74% 
ËMk{e ÞkusLkk (2002-2007) 47000 26262 - 
yrøkÞkh{e ÞkusLkk (2007-2012) 111111 90702.66 82% 
fw÷ 243908 171776.66  
(«kró MÚkkLk :- økwshkíkLkwt yÚkoíktºk Ãkus Lkt.132 {wsçk) 
 ynª WÃkhLke swËe-swËe ÞkusLkkykuLkkt ykÞkusLkLkku økk¤ku íkÚkk fw÷ ¾[o{kt Mkk{krsf 
Mkuðkûkuºku ÚkÞu÷ ¾[oLkku xfkðkhe neMMkku Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au. yk {krníke òuíkkt ÏÞk÷ ykðu Au 
ykÞkusLkøkk¤k{kt Wíkhkuíkh MkkÃkuûk ¾[o ðæÞwt Au. íkuLkkt ÃkhÚke fne þfkÞ fu Ëh ÞkusLkk{kt fw÷ 
¾[o ðæÞwt íkuÚke rLkhÃkuûk ¾[o ðÄðk Ãkk{u÷ Au. 
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5.2.4   õÞk ûkuºk{kt fux÷kt xfk YrÃkÞk ¾[koþu: 
rðøkík xfkðkhe ¾[o 
Mkk{krsf Mkuðkyku 41% 
®Mk[kE Ãkwh rLkÞtºký 23% 
ÃkrhðnLk 10% 
Wòo 08% 
f]r»k Mkt÷øLk Mkuðkyku 06% 
Wãkuøk ¾rLks 05% 
MktËuþk ÔÞðnkh 03% 
yLÞ 01% 
fw÷ 100% 
«kró MÚkkLk : rËÔÞ ¼kMfh íkk.16-01-2013 
5.3 økwshkík yktíkh{k¤¾kfeÞ rðfkMk çkkuzo 
økwshkík yktíkh{k¤¾kfeÞ MkwrðÄk çkkuzoLke MÚkkÃkLkk EL£kMxÙf[h ûkuºkku{kt ðÄw {qzeLkku 
«ðkn {¤e hnu, ¾kLkøke ûkuºkLke ¼køkeËkhe ðÄu yLku hkßÞ MkhfkhLke rðrðÄ yusLMkeyku MkkÚku 
Mktf÷Lk yÚkuo fhðk{kt ykðu÷ Au. íku MktË¼o{kt hkßÞ îkhk økwshkík EL£kMxÙf[h zuð÷kuÃk{uLx 
yuõx, 1999Lkwt ½zíkh fhðk{kt ykðu÷ Au. yk fkÞËk îkhk {k¤¾kfeÞ MkwðÄkykuLke 
ÞkusLkkyku{kt ¾kLkøke {qzehkufký {u¤ððk {kxuLke òuøkðkEyku yLku ÃkØríkyku Lk¬e fhðk{kt 
ykðu÷ Au. 
5.3.1 BIG-2020 Vision :Mkk{krsf, ykiãkurøkf yLku nÞkík yktíkh{k¤¾kfeÞ MkwðrÄkyku 
Úkfe ÍzÃke, Mk{íkku÷, ÔÞkÃkf yLku xfkW ð]rØ îkhk økwshkíkLku hnuðk íkÚkk ÄtÄku fhðk {kxuLke 
ðirïf ÃkMktËøkeLkwt MÚk¤ çkíkkððk Vision : BIG-2020 íkiÞkh fhðk{kt ykðu÷ Au. 
5.3.2. BIG-2020 VisionLÞw Ã÷kLkªøk:hkßÞ{kt ÚkE hnu÷k ½ýk ÃkrhðíkoLkkuLke ÃkùkË¼qr{fk{kt 
WÃk÷çÄ Úkíke ½ýe íkfkuLku æÞkLku ÷E, ÔÞkÃkf Ãkhk{þo ÃkAe BIG-2020Ã÷kLk íkiÞkh fhðk{kt 
ykÔÞku Au. (fkuüf 5.1) 
5.3.3 : BIG-2020Lke {k¤¾kfeÞ MkwrðÄkyku:{k¤¾køkík ûkuºkku{kt hkufkýLke YÃkhu¾k hsq fhu 
Au. {k¤¾køkík MkwrðÄkykuLkwt MksoLk WíÃkkËLk yLku Mkuðk ûkuºk{kt hkufkýkuLku ykf»koþu su hkusøkkh 
yLku {kÚkkËeX ykðf{kt LkkUÄÃkkºk ðÄkhku ykýþu íku{ yÃkurûkík Au. ¿kkLk, Mkwhûkk, Ãkkýe, Qòo 
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yLku Ãkkðh MkkÚkuLkk Ãkt[{w¾e ÔÞqnh[Lkk, ‘Ãkt[k{]ík’ Lku fkhýu økwshkíkLkku {kLkð rðfkMk 
Mkq[fyktf LkkUÄÃkkºk heíku ðÄþu. Ãkrhýk{u hkßÞLkk ytíkheÞk¤ MÚk¤u hnuíkk ÷kufku Mkrník ík{k{ 
LkkøkrhfkuLkku Mkkðorºkf rðfkMk Úkþu. 
5.3.4  BIG2020 ÞkusLkkLke YÃkhu¾kLkwt xfkðkheLkwt «{ký: 
(íkçk¬kðkh Y. fhkuz{kt) 
økwshkík yktíkh{k¤¾kfeÞ rðfkMk çkkuzo îkhk MktË¼o Mk{Þ ËhBÞkLk nkÚk ÄhkÞu÷ swËe swËe 
fk{økeheLke rðøkíkku Lke[u {wsçk Au. 
¢{ ûkuºk fw÷ Y. 
fhkuz{kt 
2010 2012 2017 2020 
1 ðes¤e ðesûkuºk 225254 16.28% 21.16% 16.32% 46.24% 
2 Wòo økuMk ûkuºk 123366 8.18% 13.26% 65.85% 12.70% 
3 yuMk.ykE.ykh. Äku÷uhk 108520 - 3.87% 96.13% - 
4 ze.yu{.ykE.Mke.{kt ykiãkurøkf LkkuzTMk 
íkÚkk yuMk.ykE.ykh. Äku÷uhk rMkðkÞ 
33521 - 16.92% 83.08% - 
5 ykiãkurøkf Ãkkfo yLku 
ze.yu{.ykE.Mke.Lke MÃkurþÞ÷ 
ykŠÚkf ÍkuLk 
25736 - 61.69% 38.31% - 
6 hMíkk 73443 30.30% 46.29% 16.56% 6.85% 
7 çktËhku 119957 7.97% 36.67% 35.21% 20.15% 
8 huÕðu 85609 2.44% 7.29% 90.27% - 
9 ÷kuSMxef ÃkkõMko yLku Mkuðkyku 4248 49.53% 50.47% - - 
10 nðkE{Úkf 15898 18.08% 53.92% 28.00% - 
11 þnuhe EL£kMxÙf[h 111924 10.37% 11.94% 58.18% 19.51% 
12 Ãkkýe ÃkwhðXku 136435 20.35% 13.63% 36.61% 29.41% 
13 {krníke ykiãkurøkf MktçktrÄík 
«kusuõxMk 
4289 6.71% 27.96% 36.44% 28.89% 
14 «ðkMkLk 48656 35.06% 36.76% 28.18% - 
15 ¾uík EL£kMxÙf[h 19417 - 16.92% 26.48% 56.60% 
16 rþûký 15879 27.93% 20.04% 29.23% 22.80% 
17 ykhkuøÞ 16117 - 21.01% 47.56% 31.43% 
18 {kLkð MktMkkÄLk sYheÞkík yLku rðfkMk 200 35% 35% 30% - 
19 ÃkÞkoðhý  12443 - 22.94% 55.28% 21.78% 
 fw÷ 1180912 12.43% 21.05% 46.65% 19.87% 
(«kÂó MÚkkLk : Mkk{krsf ykŠÚkf Mk{eûkk, økwshkík hkßÞ 2011-12 Ãkus Lkt.33) 
 rð&÷u»ký : 
WÃkhkuõík fkuüf îkhkt rð&÷u»ký fhíkk økwshkík ytíkh{k¤¾kfeÞ rðfkMk{kt MkkiÚke ðÄw 
rnMMkku ðesûkuºkLkku òuðkt {¤u Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku neMMkku {kLkðMktþkÄLkLkku òuðk {¤u Au. 
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{kLkðMktþkÄLkLkkt ÞkusLkkLkkt rnMMkk fhíkk ðesûkuºkLkku neMMkku ÷øk¼øk 8.88% sux÷ku ðÄw òuðk 
{¤u Au. 
5.4  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke fk{økeheyku yLku íku{Lke Mkuðkyku:  
 ÞkusLkkfk¤ ËhBÞkLk íku{s AuÕ÷kt ËkÞfk{kt fuLÿ Mkhfkhu Mkuðkûkuºku fhu÷ ¾[oLke 
yktfzkfeÞ {krníke íkÃkkMke MkkÚkuu-MkkÚku økwshkík Mkhfkh©eLke Mkk{krsf yktíkh {k¤¾kfeÞ 
MkwrðÄkykuLkwt ÷ûÞktf Ãký Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au. 
 nðu, ynª yk «fhý{kt ykÃkýu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk Úkíke rðrðÄ 
fk{økeheyku îkhk çkòððk{kt ykðíke çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx 1949Lke f÷{ yLðÞuu {hrsÞkík 
Mkuðkyku íkÚkk fuLÿ Mkhfkh ðrík çkòððk{kt ykðíke {nkLkøkhÃkkr÷fkykuLke Mkk{krsf 
MkuðkykuLkku yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
5.4.1  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke rðrðÄ fk{økeheykuLke {krníke: 
 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk ÃkAkík yLku økheçk ðøkoLk ÷kufkuLkkt MktÃkqýo rðfkMk {kxu 
íkÚkk hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku økheçkehu¾kLke WÃkh ÷E sðk {kxu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk 
íkÚkk fuLÿ Mkhfkh Mkk{krsf Mkuðkyku ÷ûke fkÞo¢{ku çkòðu Au suLke ynª ykÃkýu rðøkíku [[ko 
fheþwt. 
(yu) Mktfr÷ík çkk¤ rðfkMk ÞkusLkkt (I.C.D.S.) Mktfr÷ík çkk¤ rðfkMk ÞkusLkk (EÂLzâLk 
[kEÕz zuð÷Ãk{uLx Mfe{) su ykE.Mke.ze.yuMk.Lkk xwtfk Lkk{u yku¤¾kÞ Au. yk çkk¤ rðfkMk 
Mkuðk ÞkusLkk fuLÿ ÃkwhMf]ík Au. yLku økwshkík Mkhfkh©eLkkt yk ÞkusLkkt yLðÞu 90% økúkLx 
Vk¤ðu Au. 
 Mk{ksLkkt yLÞ ûkuºku ÚkE hnu÷k rðfkMkLke MkkÚku ð]rØ ÃkkBÞu síkk M÷{, ykŠÚkf heíku 
Lkçk¤k yLku ÃkAkík rðMíkkh{kt hnuíkkt ÷kufku{kt Ãkku»ký yLku ykhkuøÞLke rðrðÄ ¾k{eyku Ãký 
ðÄíke síke òuðk {¤u Au. yk ðøkkuoLkkt Wíf»ko {kxu þnuhe rðMíkkhLke yk ytøkuLke fk{økehe 
{nkLkøkhÃkkr÷fk nMíkf MkkUÃkkÞu÷e Au. 
5.4.2 ¼qr{fk : 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhkt E.Mk.1982-83 Úke yk ÞkusLkkt y{÷{kt ykðu÷ Au. 
su{kt fw÷ 163 yktøkýðkze fuLÿku {tswh ÚkÞu÷k níkk. su{kt 50 fuLÿku E.Mk.1982-83 Úke 
y{÷{kt ykðu÷ Vhe E.Mk.1985-87 ËhBÞkLk fw÷ çkeò 100 fuLÿku [÷kððk{kt ykðu÷ Au. yk 
100 fuLÿku Ãkkt[ MktMÚkkyku [÷kðu Au.  
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5.4.3  yktøkýðkzeLkw «{ký Ëþkoðíkwt fkuüf (2010-2011) 
¢{ rðøkík yktøkýðkze 
1 hksfkux BÞw. fkuÃkkuohuþLk 50 fuLÿku 
2 Vu{e÷e Ã÷kLkªøk yuMkkuMkeyuþLk 20 fuLÿku 
3 Ãkwík¤Þk øk]nWãkuøk {trËh 20 fuLÿku 
4 ÷kufMkuðk Mk{ks xÙMx 20 fuLÿku 
5 EÂLzÞLk huz¢kuMk 20 fuLÿku 
6 Mkkihk»xÙ fÕÞký xÙMx 20 fuLÿku 
 fw÷  150 fuLÿku 
 
nk÷ hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhkt ðÄw 13 yktøkýðkzeyku Lkðe [÷kððk{kt ykðu Au. 
Mkhfkh©e íkhVÚke 100% økúkLx Vk¤ððk{kt ykðu Au. yktøkýðkze fuLÿku 1000Lke ðMíkeyu yuf 
fuLÿ þY fhðk{kt ykðu Au. yLku nk÷ fw÷ 163 yktøkýðkze fuLÿku [k÷w Au. 
5.4.4 Mkuðkyku : 
 yk ÞkusLkk ytíkøkoík 6 {wÏÞ Mkuðkyku Ãkwhe Ãkkzðk{kt ykðu Au. 
1. ykhkuøÞ íkÃkkMk 
2. huVh÷ Mkuðk 
3. Ãkqhf Ãkku»ký 
4. Ãkqðo «kÚkr{f rþûký 
5. hkuøk«ríkfkhf hMkefhý 
6. ykhkuøÞ íkÚkk Ãkku»ký rð»kÞf {kíkkykuLku rþûký 
5.4.5 nuíkwyku: 
1. Mkhfkhe MktMÚkkyku fu Mkk{krsf Mkuðk MktMÚkkykuLkwt Mktf÷Lk fhðwt. 
2. çknuLkkuLku ykhkuøÞ Ãkku»ký rþûký ykÃkðwt. 
3. çkk¤fkuLkwt yknkh-Ãkku»ký Míkh MkwÄkhðwt. 
4. Mkhfkhe MktMÚkkyku fu Mkk{krsf Mkuðk MktMÚkkykuLkwt Mktf÷Lk fhðwt. 
5. çkk¤{]íÞw, çkk¤{ktËøke, {kíkk{]íÞw íku{s yÄðå[uÚke þk¤k AkuzeLku síkk çkk¤fkuLkwt 
«{ký ½xkzðwt. 
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5.4. 6  MxkV ÃkuxLkoLkerðøkíkËþkoðíkwt fkuüf 
¢{ nkuÆku MktÏÞk 
1 Mke.ze.Ãke.yku. ([kEÕz zuð÷Ãk{uLx «kusuõx ykuVeMkh) 01 
2 {uzef÷ ykurVMkh 01 
3 MkwÃkhðkEÍh 03 
4 Mkurðfkyku 03 
5 MxuMxef÷ ykrMkMxLx 01 
6 f÷kfo 02 
7 yktøkýðkze fkÞo¢{ku (çknuLkku) 330 
8 Ãkèkðk¤k yLku zÙkÞðh 330 
 fw÷ 671 
 
5.4.7 hSMxkh : 
yk ÞkusLkk{kt yktøkýðkze fuLÿku íkÚkk yLÞ {krníke {kxu fw÷ 8 hrsMxkhku íkiÞkh 
fhðk{kt ykðu Au. 
1. sL{{hýLke LkkUÄ 
2. Mxkuf hrsMxkh 
3. Mkðuo hrsMxkh 
4. nksheÃkºkf {kíkkykuLkwt 
5. nksheÃkºkf çkk¤fkuLkwt 
6. hMkefhý 
7. økúkuÚkfkzo 
8. øk]n {w÷kfkík. 
yk hrsMxkh{kt swËe-swËe {krníke yufXe fhðk{kt ykðu Au yLku Ëh ð»kuo ynuðk÷ 
çknkh Ãkkzu Au. 
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5.4.8 yktøkýðkze (ykE.Mke.ze.yuMk.)Lke {wÏÞ «ð]r¥kyku : 
 1. Ãkqhf yknkh : 
2 0 Úke 1 ð»koLkk çkk¤fku 
3 1 Úke 3  ð»koLkk çkk¤fku 
4 3 Úke 6 ð»koLkk çkk¤fkuLku ykÃkðk{kt ykðu Au. 
5 Mkøk¼ko –Akºke {kíkkykuLku ykÃkðk{kt ykðu Au. 
6 økúuz-3-4 {kt Lkçk¤k çkk¤fkuLku ÚkuhkÃÞwhef Vwz (Mkw¾ze) ykÃkðk{kt ykðu Au. 
2. ÷k¼kÚkeoykuLku ykÃkðk{kt ykðíkku Ãkwhf yknkh : 
ðkh ykÃkðk{kt ykðíkwt {uLkwt he{kfoMk 
Mkku{ðkh þehku, £wx VkuxeoVkEz ykxk{ktÚke  
{tøk¤ðkh økh{ LkkMíkku, çkxuxk, [ýk, fXku¤ Ëhhkus Ãkqhf Ãkku»ký  
çkwÄðkh WÃk{k ykÃkðk{kt ykðu Au. 
økwwÁðkh þehku-£wx -- 
þw¢ðkh økh{-LkkMíkku Mkøk¼ko, Äkºke, rfþkuheykuLku 
þrLkðkh WÃk{kt-r«{eõMk Mkw¾ze ykÃkðk{kt ykðu Au. 
 
3. {tswh ÚkÞu÷ fuLÿku : 
¢{ fuLÿku MktÏÞk/ðuíkLk 
1. {tswh ÚkÞu÷ fuLÿku 330 
2. fkÞkoLðeík fuLÿku 330 
3. Vhs çkòðíkkt fw÷ ðfohkuLke MktÏÞk 330 
4. Vhs çkòðíkkt fw÷ nuÕÃkhkuLke MktÏÞk 330 
5. ðfohkuLku {¤íkwt {kLkË ðuíkLk 4000 
6. nuÕÃkhkuLku {¤íkwt {kLkË ðuíkLk 2000 
 fw÷ 7320 
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4. ÷k¼kÚkeoLke MktÏÞk: 
ð»ko 1 Úke 3 ð»koLkk 
çkk¤fku 
3 Úke 6 ð»koLkk 
çkk¤fku 
Mkøk¼ko {kíkk Akºke {kíkk Rfþkuhe 
2009-10 2375 
(12.70%) 
2875 
(15.14%) 
975 
(23.29%) 
850 
(20.55%) 
1160 
(10.16%) 
2010-11 6500 
(34.77%) 
6910 
(36.40%) 
1550 
(37.02%) 
1635 
(38.59%) 
3560 
(31.21%) 
2011-12 9819 
(52.52%) 
9200 
(48.46%) 
1662 
(39.69%) 
1752 
(41.35%) 
6688 
(58.63%) 
fw÷ 18694 18985 4187 4237 11408 
 
rð&÷u»ký :  
WÃkhkuõík fkuüf îkhkt rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu 3 Úke 6 ð»koLkkt çkk¤fku ÷k¼kÚkeoLkeu 
«{ký MkkiÚke ðÄw Au ßÞkhu Mkøk¼ko {kíkkLku {¤íke MknkÞLkwt «{ký MkkiÚke ykuAw Au. WÃkhkuõík 
fkuüf òuíkk MÃkü ÚkkÞ Au fu ÷k¼kÚkeoLke MktÏÞk{kt Ëh ð»kuo ðÄkhku Úkíkku òuðk {¤u Au. su 
WÃkhkuõík fkuüfLke xfkðkheLkwt «{ký òuíkkt MÃkü ÚkkÞ Au. 
5. ÷ûÞktf rMkØe : 
ð»ko ÷ûÞktf rMkrØ 
2009-10 7700  (16%) 6941 (13%) 
2010-11 20201 (42%) 18605 (36%) 
2011-12 20201 (42%) 26121 (51%) 
fw÷ 48102 51667 
 
rð&÷u»ký :  
WÃkhkuõík fkuüf îkhkt òuE þfkÞ Au fu Ëh ð»kuo ÷ûÞktf rMkØe{kt ðÄkhku Úkíkku òuðk {¤u 
Au. ð»ko 2009-10 fhíkk ð»ko 2010-11{kt 26%Lkku ðÄkhku òuðk {¤u Au. íku s heíku 
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÷k¼kÚkeoykuLku ykÃkðk{kt ykðíke MknkÞ rMkrØ{kt ð»ko 2009-10 fhíkk ð»ko 2010-11{kt 23% 
ðÄkhku ÚkÞku níkku. ßÞkhu 2011-12{kt 51% Lkku ðÄkhku òuðk {¤u Au. 
6. çkk÷efk Mk{]rØ ÞkusLkk : 
ð»ko MktÏÞk ÷k¼kÚkeo ËeX 
YrÃkÞk 
[wfðu÷ hf{ xfkðkheLkwt 
«{ký 
2010-11 1466 500 7,33,000/- 18.62% 
2011-12 4510 500 22,55,000/- 57.27% 
2011-12 þe»Þð]r¥k [qfððkLkku 
¾[o 
 9,49,403/- 24.11% 
fw÷ ¾[o   39,37,403  
 
rð&÷u»ký:   
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhíkk çkk÷efk Mk{]rØ ÞkusLkkLkku fw÷ ¾[o Y.39,37,403 
÷k¾ Au ßÞkhu ð»ko 2010-11 fhíkkt ð»ko 2011-12{kt yk ¾[oLkwt «{ký ðÄeLku 38.65% ÚkÞu÷ 
níkwt. Ãkhtíkw ytrík{ ð»ko{kt þe»Þð]r¥k [wfððkLkk ¾[oLkwt «{ký ½xeLku 33.16% ÚkÞu÷wt òuðk {¤u 
Au. su{kt ¾[oLkwt «{ký ½xíkwt {k÷w{ Ãkzu Au. 
7.  çkk÷efk Mk{]rØ {kxu {¤u÷ økúkLxLktw«{ký: 
ð»ko {¤u÷ økúkLxLke MktÏÞk (YrÃkÞk{kt) xfkðkheLkwt «{ký 
2010-11 5,00,000/- 11.75% 
2011-12 37,55,000/- 88.25% 
fw÷ 42,55,000  
 
rð&÷u»ký : 
çkk÷efk Mk{]rØ{kt {¤u÷ økúkLxLkk «{ký{kt ð»ko 2010-11 fhíkkt ð»ko 2011-12{kt 
88.25% Lkku støke ðÄkhku òuðk {¤u Au. su yuf rðfkMk÷ûke çkkçkík fne þfkÞ. 
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8.  ÞkusLkk {kxu {¤u÷ økúkLx íkÚkk ÚkÞu÷ ¾[o Lktw «{ký 
ð»ko ÚkÞu÷ ¾[o 
     Ã÷kLk       LkkuLkÃ÷kLk 
{¤u÷ økúkLx 
   Ã÷kLk       LkkuLkÃ÷kLk 
2007-08 3133519   6178617 (8.47%)      -       3928000 (3.07%) 
2008-09 3984168    9680243(12.43%) 6424169  5902750 (9.64%) 
2009-10 3625611  1146104 (13.44%) 351322814540000(14.12%) 
2010-11 1158788916664524 (25.71%) 1723322017088900 (26.85%) 
2011-12 15093995    28808063 (39.95%) 19904300 39313800 (46.32%) 
fw÷ 37425182          72477551 47074917    80773450 
 
rð&÷u»ký : 
çkk÷efk Mk{]rØ ÞkusLkk{kt {¤u÷ ¾[oLkwt «{ký MkkiÚke ðÄw ð»ko 2011-12{kt 39.95% 
òuðk {¤u Au. fkuüf{kt òuE þfkÞ Au fu ¾[o{kt Wíkhku¥kh ðÄkhku ÚkÞu÷ òuðk {¤u÷ Au. ßÞkhu 
økúkLx{kt Ãký fw÷ ¾[o fhíkk ðÄkhku yux÷u ¾[o fhíkk økúkLx{kt ð»ko 2011-12{kt 6.37% sux÷ku 
ðÄkhku òuðk {¤u Au.økúkLx{kt Ãký Ëhuf ð»ko{kt Wíkhkuíkh ðÄkhku ÚkÞu÷ òuðk {¤u Au. 
5.5 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ykhkuøÞLku ÷økíke Mkuðkyku  : 
¾kMk fheLku þnuhku{kt ßÞkt rðrðÄ ykhkuøÞ ÷ûke MkuðkykuLku {ktz ÃknkU[e þfkÞ Au. íÞkhu 
þnuhLke çknkhLkk rðMíkkh{kt hnuíkkt ÍwtÃkzÃkèeLkk rðMíkkhLkkt ÷kufkuLku su íku þnuh{kt íku ÍwtÃkzÃkèeLkku 
Mk{kðuþ Úkíkku Lk nkuðkLku fkhýu ykhkuøÞ÷ûkeu Mkuðkyku yux÷u fu økxh, Ãkkýe íku{s øktËk ÃkkýeLkkt 
rLkfk÷ {kxuLke MkwrðÄk Lkku y¼kð nkuÞ Au. yLku íkuLku fkhýu yk ÃkAkík rðMíkkLkk ÷kufku ßÞk íÞkt 
f[hku Lkkt¾e ÃkkuíkkLkk s hnuýktf rðMíkkhLke ykswçkksw ÃkkuíkkLkk ykhkuøÞLku òu¾{{kt {wfu Au.yLku 
¾kMk fheLku [ku{kMkkLke Éíkw{kt ykðk øktËk ÃkkýeLkkt rLkfk÷ Lkne ÚkðkLku fkhýu yLkuf hkuøkkuLkku 
¼kuøk yk rðMíkkhLkkt ÷kufku çkLkíkkt nkuÞ Auu. íku{s ykhkuøÞLku ÷økíke Mkuðkyku{k  fw÷  «MkwríkLkk 
«{ký{kt Mkhfkhe MkttMÚkk{kt ÚkÞu÷ «Mkqrík, ¾kLkøke MktMÚkk{kt ÚkÞu÷ «Mkqrík, ½hu ÚkÞu÷ «Mkqrík yLku 
{w~fu÷e ðk¤e ÚkÞu÷ «MkqríkLkwt «{ký xfkðkhe «{kýu Lke[u {wsçk Au. 
5.5.1  fw÷ «MkqríkLkwt «{ký: 
fw÷ «MkwríkLkk «{ký{kt Mkhfkhe MkttMÚkk{kt ÚkÞu÷ «Mkqrík, ¾kLkøke MktMÚkk{kt ÚkÞu÷ «Mkqrík, 
½hu ÚkÞu÷ «Mkqrík yLku {w~fu÷e ðk¤e ÚkÞu÷ «MkqríkLkwt «{ký xfkðkhe «{kýu Lke[u {wsçk Au. 
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5.5.2 fw÷ «MkqríkLkwt «{ký: 
¢{ fw÷ «MkqríkLkwt «{ký MktÏÞk xfkðkheLkwt 
«{ký 
1 Mkhfkhe MktMÚkk{kt ÚkÞu÷ «Mkqrík 6344 26.27% 
2 ¾kLkøke MktMÚkk{kt ÚkÞu÷ «Mkqrík 15199 62.93% 
3 ½hu ÚkÞu÷ «MkqríkLke MktÏÞk 581 2.40% 
4 {w~fu÷eðk¤e «MkqríkLke MktÏÞk 2028 8.40% 
 fw÷ 24152  
 
 rð&÷u»ký: 
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu ¾kLkøke MktMÚkk{kt ÚkÞu÷ «MkqríkLke 
MktÏÞk MkkiÚke ðÄw 62.93% òuðk {¤u Au. ßÞkhu ½hu ÚkÞu÷ «MkqríkLke MktÏÞkLkwt «{ký {kºk 
2.40% òuðk {¤u Au. suLkkt ÃkhÚke fne þfkÞ fu yãíkLk xufLkku÷kuSLkku rðfkMk ÚkðkÚke íku{s 
íkçkeçke Mkuðkyku WÃk÷çÄ ÚkðkÚke ½hu ÚkÞu÷ «MkqríkLkkt «{ký{kt ½xkzku ÚkÞu÷ òuðk {¤u Au. ßÞkhu 
Mkhfkhe yLku ¾kLkøke MktMÚkk{kt «Mkqrík ÚkðkLkwt «{ký{kt ðÄkhku òuðk {¤u Au. 
5.5.3 fwxwtçk rLkÞkusLkLkwt «{ký 
 ¼khík{kt ðMíkerðMVkux òuðk {¤u Au. ¼khík{kt 1901{kt 23.83 fhkuz ðMíke níke íku 
ðÄeLku 1951{kt 36.10 fhkuz ÚkE níke. yk{, 50 ð»kkuoLkkt økk¤k{kt ¼khíkLke ðMíke ÷øk¼øk 
ËkuZ økýe ÚkE níke. 2001{kt ¼khíkLke fw÷ ðMíke 102.70 fhkuz níke. ¼khíkLke ðMíke 2011{kt 
ðMíke økýíkheLkkt ytËks «{kýu 1.21 yçks ÚkE Au. økík ËMk ð»ko{kt ¼khíkLke ðMíke{kt 18.10 
fhkuzLkku ðÄkhku ÚkÞku Au. ËwrLkÞkLke fw÷ ðMíke{kt [eLk «Úk{ Lktçkhu 19.4 xfk ðMíke Ähkðu Au 
çkeò Lktçkhu ¼khíkLke ðMíke 17.5 xfk rnMMkku Ähkðu Au. yk ðMíkeð]ØeLkku Ëh yxfkððk {kxu 
fwxwtçkrLkÞkusLkLkkt MkkÄLkkuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu Au suLkwt «{ký Lke[u {wsçk Au. 
5.5.4  fwxwtçkrLkÞkusLkLkwt «{ký: (ð»ko 2010-11) 
¢{ fwtxwtçk rLkÞkusLkLkwt «{ký MktÏÞk xfkðkheLkwt 
«{ký 
1 yuLk.yuMk.ðe. fuMkkuLke MktÏÞk 14 - 
2 ÷u«kuMfkuÃkef ykuÃkhuþLkLke MktÏÞk 1636 0.30% 
3 {eLke÷uÃk ykuÃkhuþLkLke MktÏÞk 0 - 
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4 «Mkqrík çkkË ykuÃkhuþLkLke MktÏÞk 56 0.10% 
5 yktfze {wfkðLkkhLke MktÏÞk 7958 1.45% 
6 yktfze fZkðLkkhLke MktÏÞk 537 0.98% 
7 ykuh÷ÃkeÕMk MkkÞf÷Lke MktÏÞk 48878 8.90% 
8 rLkhkuÄLke MktÏÞk 489873 89.22% 
9 fuLxfku{uLk økku¤eykuLke MktÏÞk 0 - 
10 E{hsLMke fkuLxÙkMkuÃxeð økku¤eykuLke MktÏÞk 118 0.22% 
 fw÷ 549070  
 
 rð&÷u»ký : 
 WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu ¼khík Ëuþ{kt ðMíkeLkwt «{ký{kt ¾wçk 
s ðÄkhku ÚkE hnu÷ Au. Ãkhtíkw WÃkhkuõík fwxwtçk rLkÞkusLkLkkt MkkÄLkkuLkwt «{ký yLku ÷kufku íkuLkkt 
rðþu {krníkøkkh ÚkðkÚke ðMíke{kt rLkÞtºký ÷kËe þfkÞ Au yLku ðMíkeLkku «{ký{kt ½xkzku fhe 
þfkÞ Au. y÷çkík ¼khík ËuþLke ðMíke{kt Mkíkík ðÄkhku ÚkE hÌkku Au ð»ko 2011{kt ¼khíkLke 
ðMíke 1.21 yçks ÚkÞu÷ Au. 
5.5.5  0 Úke 11 {kMkLkkt çkk¤fkuLku yÃkkÞu÷ hMkeyku: 
çkk¤ hMkefhý{kt rðrðÄ hkuøkkuÚke çkk¤fkuLku {wõík fhðk íku{s çkk¤ {]íÞwËh ½xkzðk 
yðLkðk hMkefhý {wfðk{kt ykðu Au íkuLkwt «{ký Lke[u {wsçk Au. 
5.5.6   çkk¤ hMkefhýLkwt «{ký : (ð»ko 2010-11) 
¢{ 0 Úke 11 {kMkLkkt çkk¤fkuLku yÃkkÞu÷ hMkeyku MktÏÞk xfkðkheLkwt 
«{ký 
1 çkeMkeS 28874 14.19% 
2 ze.Ãke.xe.-1 20243 9.95% 
3 ze.Ãke. xe.-2 19498 9.58% 
4 ze.Ãke.xe.-3 19195 9.44% 
5 yku.Ãke.ðe.-0 24624 12.10% 
6 yku.Ãke.ðe.-1 20233 9.95% 
7 yku.Ãke.ðe.-2 19498 9.58% 
8 yku.Ãke.ðe.-3 19195 9.44% 
9 rnÃkuxkExeMk çke-1 6042 2.97% 
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10 rnÃkuxkExeMk çke-2 4298 2.11% 
11 rnÃkuxkExeMk çke-3 3232 1.59% 
12 Ykuhe 18497 9.10% 
 fw÷ 203429  
 
rð&÷u»ký : 
 WÃkhkuõík çkk¤ hMkefhýLkkt fkuüf ÃkhÚke çke.Mke.S. hMkefhýLkwt «{ký MkkiÚke ðÄw 
14.19% Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAwt hMkefhýLkwt «{ký rnÃkuxkExeMk çke-3 1.59% Au. yux÷u fu 
çkeMkeS hMkefhý fhíkkt 12.6% sux÷wt «{ký ykuAwt Au. hMkefhýLke yðLkðe þkuÄku Úkíkkt 
çkk¤{]íÞwLkkt «{ký{kt ½xkzku ÚkÞu÷ òuðk {¤u Au. 
5.6  hksfkux BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk îkhk sL{ËhyLku {]íÞw ËhLkwt «{ký(ð»ko-2012-13) 
fkuEÃký Mk{ks{kt ðMíkeð]rØLkkt ËhLkku ykÄkh sL{Ëh yLku {hýËh ðå[uLkk ytíkh Ãkh 
nkuÞ Au. sL{Ëh yux÷u Ëuþ{kt ð»ko Ëhr{ÞkLk Ëh nòhLke ðMíkeyu sL{ ÷uíkk çkk¤fkuLke MktÏÞk 
{hýËh yux÷u Ëuþ{kt ð»ko Ëhr{ÞkLk Ëh nòhLke ðMíkeyu {hý Ãkk{íke ÔÞÂõíkykuLke MktÏÞk. 
¼khík{kt sL{ËhLkwt «{ký ð»ko 2011{kt 20.97% níkwt ßÞkhu {hýËhLkwt «{ký ð»ko 
2011{kt ½xeLku 7.48 ÚkÞwt níkwt. ßÞkhu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk hksfkux þnuhLkwt sL{Ëh 
yLku {]íÞwËhLkwt «{ký Lke[u {wsçk Au. 
5.6.1  sL{ËhyLku {]íÞwËhLkwt «{ký: 
¢{ nkuMÃkex÷Lkwt Lkk{ ÷kEð çkÚko ELVLx zuÚk {uxhLk÷ zuÚk 
1 huz¢kuMk hk{LkkÚkÃkhk 96 0 436500-00 
2. [tÃkf¼kE ðkuhk 8 1 0 
3 ¼økðíkeÃkhk 4 2 0 
4 huz¢kuMk MkËh 238 1 0 
5 ykh.yuV.Ãke.xe.Mke. 0 0 0 
6. ykE.yu{.yu. 318 0 0 
7 Nwzfku 161 0 0 
8 yu.yu[.yu{.Ãke. 303 1 0 
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9 hýAkuzLkøkh 5 1 0 
10 rðsÞÃ÷kux 180 1 0 
11 LktËLkðLk 542 0 0 
12 LkkhkÞýLkøkh 265 0 0 
13 hu÷Lkøkh 215 1 0 
14 {kuhçke hkuz 1 0 0 
15 {ðze 274 4 0 
16 ÃkÈfwtðhçkk nkuMÃkex÷ 197 0 0 
17 ÍLkkLkk nkuMÃkex÷ 658 4 3 
 fw÷ 3465 16 3 
 
 rð&÷u»ký : 
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu sL{ËhLkwt «{ký MkkiÚke ðÄw 
ykE.yu{.yu. nkuMÃkex÷{kt hÌkwt Au. yux÷u fu 318 çkk¤fkuLkkt sL{Lkkt «{ký{kt ðÄkhku ÚkÞu÷ 
òuðk {¤u Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAwt «{ký {kuhçke hkuzLke nkuÂMÃkx÷{kt òuðk {¤u Au ßÞkhu {kíkk 
{]íÞwhLkk «{ký{kt ½xkzku ÚkÞu÷ òuðk {¤u÷ Au. yLku ykhkuøÞLke ÂMÚkrík{kt MkwÄkhku Úkíkku òuðk 
{¤u Au. 
5.7  Mkk{krsf yLku ykŠÚkf heíku ÃkAkík ðøkoLkk ÷kufku {kxuLke ykðkMk ÞkusLkk : 
hksfkux þnuhLkku fw÷ rðMíkkh 104 [kuhMk rf÷ku{exh Au. þnuhLke nk÷Lke ðMíke ykþhu 
Ëþ ÷k¾Lke Au. hksfkux þnuh Mkkihk»xÙLke {æÞ{kt ykðu÷ nkuðkLke þnuhLkku rðfkMk ½ýku ÍzÃkÚke 
ÚkE hnu÷ Au. LkkLkk-{kuxk yLkuf Wãkuøk MÚkÃkkÞ hÌkk Au. Ãkrhýk{u hkuS hkuxe {u¤ððk çknkhÚke 
yLkuf {kýMkku hksfkux{kt ykðe MÚkkÞe ÚkÞu÷ Au. yk{, þnuhe fhýLku fkhýu þnuh{kt 
hnuXkýLke Mk{MÞk ½ýe s rðfx çkLku÷ Au. ykþhu 30% sux÷e ðMíke {kºk M÷{ rðMíkkhku{kt s 
hnu Au. Mkfkh©e íkhVÚke {kLÞ fu÷ 64 M÷{ rðMíkkh{kt fkuÃkkuohuþLkLku hMíkk, økxh, Ãkkýe yLku 
MkuLkexuþLkLke MkwrðÄk ykÃku÷ Au. yLku nsw 20 Úke 25 M÷{ rðMíkkhku{kt yk «fkhLke MkwrðÄkyku 
ykÃkðkLkwt çkkfe Au. 
þnuhLkk ykŠÚkf yLku Mkk{kSf heíku ÃkAkík ðøkoLkk fwxwtçkkuLku MkMíkw yLku Mkkhk «fkhLkwt 
hnuXký {¤e hnu íku {kxu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku fw÷ 856 V÷uxMk çkktÄðkLkwt Lk¬e fhu÷ Au 
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yLku ¢{þ: çku ð»koLkkt økk¤k{kt Wõík V÷uxkuLkwt çkktÄfk{ fhe sYheÞkíkðk¤k ÷kufkuLku Vk¤ððk{kt 
ykðþu. suLku fkhýu þnuh{kt ðMkíkk ykŠÚkf yLku Mkk{kSf heíku ÃkAkík ðøkoLkk fwxwtçkku {kxu 
hnuýktfLkku «&™ ykŠÚkf heíku Wfu÷kþu. 
hksfkux þnuhLke {tswh ÚkÞu÷ xe.Ãke. Mfe{ku nuX¤ E.yuMk.zçkÕÞw. yuMk. Lkk Ã÷kuxMk swËe 
swËe søÞkyu fkuÃkkuohuþLkLku {¤u÷ Au. Wõík s{eLk{kt yuf {k¤Lkk MkMíkk «fkhLkkt ÞwLkex WÃkh 
sýkÔÞk «{kýuLkkt fwxwtçkku {kxu çkktÄðkLkwt Lk¬e fhu÷ Au. Wõík Ã÷kuxMkLke rðøkík Lke[u «{kýu Au. 
5.7.1  ykðkMk ÞkusLkkLke {ktneíke: 
yLkw. xe.Ãke.Mfe{ 
Lktçkh 
VkELk÷ 
Ã÷kux Lkt. 
Ã÷kuxLkwt 
ûkuºkV¤ 
(ytËksu) 
Ã÷kuxLkwt MÚk¤ çkktÄðk{kt 
ykðLkkh 
ÞwLkex Lke 
MktÏÞk 
(ytËksu) 
1 2 3 4 5 6 
1 4 (hiÞk) 694 7209 ÞwrLk. hkuz, MkkÄw ðkMkðkýe hkuz, 
Lke÷ f{÷ ÃkkfoÚke ykøk¤ 
192 
2 4 (hiÞk) 732 9311 WÃkh {wsçk 248 
3 4 (hiÞk) 933 9998 WÃkh {wsçk 252 
4 5 
(LkkLkk{kiðk) 
445 6705 hkýe xkðh ðk¤e þuhe, ÃkkýeLkk 
xktfe ÃkkA¤, fk÷kðkz hkuz, 
hksfkux 
164 
     856 ÞwLkex 
 
(y) ÞkusLkkLke íkktºkef rðøkík : 
1. økúkWLz V÷kuh + 1 {k¤Lkk ç÷kuf 
2. Y{, hMkkuzwt, çkkÚkY{, MktzkMk íkÚkk [kufze íkÚkk Mkeze. 
3. çkktÄfk{ Mke{uLx, huíke 1:6 Lkk «{ký{kt íkÚkk «efkMx ykh.Mke.Mke.Lke Ëhðkò £u{, Mxe÷  
MkufþLkLke çkkhe íkÚkk ðuLkxe÷uþLk {kxu «efkMx Mke.Mke.Lke ò¤e, V÷kuhªøk ykE.Ãke.yuMk.Lkwt 
Ã÷kMxh çknkhLkkt ¼køku MkuLzVuEþ Ã÷kMxh. 
4. yktíkrhf ÷kEx Vexªøk íkÚkk Ã÷Bçkªøk íkÚkk MkuLkexuþLk Vexªøk. 
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5. {ux÷Lkk hMíkkyku, ÃkkýeLke ÷kELk, MxÙex ÷kExLke MkwrðÄk. 
(çk) LkkýktfeÞ ÔÞðMÚkk : (ytËkSík) 
 Wõík {fkLkLke {w¤ ®f{ík Y>.83,000 Au su{kt yhS fhíke ð¾íku Y>.5000 ¼hðkLkk 
ÚkkÞ Au. 
yhS MkkÚku     :   Y>.5,000/- 
Mkhfkhe MknkÞ    : Y>.25,000/- 
÷kuLk     : Y>.25,000/- 
Vk¤ðýe Mk{Þu ¼hðkLke Úkíke hf{ : Y>.28,000/- 
fw÷      Y>.83,000/- 
(f) heÍðuoþLk : 
1. yLkw.sLkòrík   : 14% 
2. yLkw.òrík    : 7% 
3. yku.çke.Mke. (çkûke Ãkt[)  : 10% 
4. {kS MkiLkef   : 10% 
5. ytÄ-yÃktøk    : 3% 
6. yLÞ     : 56% 
fw÷     100%  
5.8  «kýeMktøkúnk÷Þ þk¾k : 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk «kýeMktøkúkn÷Þ{kt «ãw{LkÃkkfo ¾kíku ykÄwrLkf yr¼øk{ 
{wsçkLkwt Íw çkLkkððk{kt ykðe hÌkwt Au. fwËhíke ðkíkkðhý{kt Íw Lkkt {w÷kfkíkeyku yLku ðLÞ 
«kýeyku ðå[u fkuE Ãký òíkLkkt Mkr¤Þk rðLkkLkk ykÄwrLkf {kux xkEÃk Ãkktshk çkLkkððk{kt ykÔÞkt 
Au. nk÷Lkk ykSzu{ ÂMÚkík Íw Lkwt MÚk¤ktíkh fðk{kt ykðþu. nkh rnhý, ®Mkn íkÚkk ðk½Lkk Ãkktshk 
íkÚkk ytËhLkk hMíkk çkLke økÞu÷ Au. {w÷kfkíkeykuLke MkwrðÄk {kxu ÷kuLk,çkU[, Xtzk ÃkkýeLke 
ÔÞðMÚkk, feMfku yLku xkuE÷ux ç÷kuf Ãký çkLkkððk{kt ykðþu. Mk{økú rðMíkkhLku Mkku÷kh ÷kExÚke 
Íøk{økeík fhðk{kt ykðþu. 
rçk{kh «kýeykuLke Mkkhðkh {kxu ykÄwrLkf MkkÄLk Mkk{økúeÚke MktÃkÒk ðuxLkexe nkuÂMÃkx÷ 
çkLkkððk{kt ykðþu. ð»ko 2009-10 ËhBÞkLk Wõík rðøkíku «ãwBLk Ãkkfo rðfkMk {kxu Y>.300 
÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. 
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5.8.1  «kýeMktøkúnk÷Þþk¾kLkwytËksÃkºk: (ð»ko 2010-11) 
(Y>. ÷k¾{kt) 
¢{ ÞkusLkkLkwt Lkk{ 
MkËh 
«ð]r¥k «ð]r¥k þY 
fÞkoLke 
íkkhe¾ 
«ð]ríkLkk 
ytíkLke 
ytËkSík 
íkkhe¾ 
Mkwr[ík 
hf{ 
{tswh 
ÚkÞu÷ 
hf{ 
Y. 
Awxe fu÷ 
[wfðu÷ 
hf{ 
(nókLke 
hf{) 
Y. 
AuÕ÷k 
ð»koLkwt 
¾hu¾h 
¾[o Y>. 
fkÞoLke 
økwýðíkk 
{kxu MktÃkqýo 
fk{økehe 
{kxu 
sðkçkËkh 
yrÄfkhe 
 «kýeMktøkúnk÷Þ 
þk¾k 
 1-4-10 31-3-11      
1. «kýeMktøkúnk÷Þ 
Ãkøkkh ¾[o 
Ãkøkkh 1-4-10 31-3-12 35.00 35.00   Íw 
Mkwr«LxuLzLx 
2 MkkËe÷ðkh ¾[o MkkËe÷ðkhï 1-4-10 31-3-11 0.40 0.40   Íw 
Mkwr«LxuLzLx 
3 xu÷eVkuLk ¾[o xu÷eVkuLk 1-4-10 31-3-11 0.20 0.20   Íw 
Mkwr«LxuLzLx 
4 ðLÞ ÃkþwykuLkku 
¾kuhkfe ¾[o 
ðLÞ 
ÃkþwykuLkku 
¾kuhkf 
1-4-10 31-3-11 31.00 31.00   Íw 
Mkwr«LxuLzLx 
5 Ëðk-MkkÄLkku 
¾heËe ¾[o 
Ëðk-MkkÄLk 
¾heËe 
1-4-10 31-3-11 3.00 3.00   Íw 
Mkwr«LxuLzLx 
6 MxkV rð{k 
ÞkusLkk Vk¤u 
MxkV rð{k 
r«{e. 
1-4-10 31-3-11 0.35 0.35   Íw 
Mkwr«LxuLzLx 
7 «kýe Mktøkúnk÷Þ 
rðs¤e ¾[o 
Šðs¤e ¾[o 1-4-10 31-3-11 1.00 1.00   Íw 
Mkwr«LxuLzLx 
8 «kýe Mktøkúnk÷Þ 
zuð. Mfe{ 
Íw yLku 
çkkuxLkef÷ 
økkzoLk 
1-4-10 31-3-11 240 240   Íw 
Mkwr«LxuLzLx 
 
 rð&÷u»ký: 
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt 
«kýeMktøkúnk÷Þ Ãkh Úkíkkt ¾[oLkkt «{ký{kt «kýeMktøkúnk÷Þ nðu Mfe{ Ãkh MkkiÚke ðw yux÷u fu 240 
÷k¾ òuðk {¤u Au. sÞkhu MkkiÚke ykuAwt ¾[o xu÷eVkuLk ¾[o yux÷u fu {kºk 0.20 ÷k¾ sux÷wt òuðk 
{¤u Au. 
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5.9  ÷eøk÷ þk¾k 
{nkLkøkhÃkkr÷fk{kt ÷eøk÷ þk¾kLkwt {wÏÞ fkÞo íkuLkkt {khVík Úkíkkt y÷øk-y÷øk fkuxkuo{kt 
Úkíkk ËkðkLkwt Mktf÷Lk fhe ÃkuLk÷Lkkt yuzðkEÍheLku ÃknkU[kzðkLkwt íkÚkk y÷øk-y÷øk VkE÷ku WÃkh 
fkLkwLke {køkoËþoLk ykÃkðkLkwt Awt. 
5.9.1 ÷eøk÷ þk¾kLkwt ytËksÃkºk:  (ð»ko 2010-11)  
¢{ ÞkusLkkLkwt Lkk{ «ð]r¥k «ð]]r¥k þY 
fÞkoLke íkkhe¾ 
Mkwr[ík hf{ 
(÷k¾{kt) 
{tswh ÚkÞu÷ 
hf{ 
1 ÷eøk÷ þk¾k Ãkøkkh ¾[o - 1-4-11 38.04 38.04 
2 Mkkne÷ðkh ¾[o - 1-4-11 1.00 1.00 
3 xu÷eVkuLk ¾[o - 1-4-11 .35 .35 
4 ðes¤e ¾[o - 1-4-11 .55 .55 
5 ðfe÷ Ve - 1-4-11 25.00 25.00 
6 BÞw.fkuxoLkku ¾[o - 1-4-11 41.00 41.00 
 fw÷   105.94 105.94 
 
 rð&÷u»ký: 
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu ÷eøk÷ þk¾kLkk ¾[o{kt BÞw.fkuxoLkk 
¾[oLkwt «{ký MkkiÚke ðÄw yux÷u fu 41.00 ÷k¾ òuðk {¤u Au ßÞkhu ðes¤e ¾[o íku{s xu÷eVkuLk 
¾[oLkwt «{ký ykuAwt òuðk {¤u Au. ÷eøk÷þk¾kLkk fw÷ ¾[oLkwt «{ký 105.94 ÷k¾ òuðk {¤u Au. 
5.10  {æÞknLk ¼kusLk ÞkusLkk : 
yk ÞkusLkk 19{e LkðuBçkh, 1984 {kt ¼qíkÃkqðo ðzk«ÄkLk {kLk. ELËehk økktÄeLkk 
sL{ËeLkÚke økwshkík hkßÞ{kt þY fhðk{kt ykðu÷ Au. hkßÞ{kt økwshkík Mkhfkh yLku 
fr{~™h©e {.¼ku.Ãkku. yLku þk¤kyku økktÄeLkøkh îkhk {.¼ku.Þku.Lkwt y{÷efhý fhðk{kt ykðu 
Au. BÞwrLk. fkuÃkkuohuþLk Mkt[k÷eík Mfq÷ku {kxu BÞwrLk. fr{~™h©e SÕ÷kLke Mfq÷ku {kxu SÕ÷kt 
f÷uõxh©e yk ÞkusLkkLkk y{÷ {kxu sðkçkËkh rLkÞík fhkÞk Au.  
 Mkhfkh©eLkkt rLkÞ{ku yLkwMkkh ð»ko 2010-11 {kxu rðãkÚkeo ËeX ËirLkf ¾kã Mkk{økúeLkku 
sÚÚkku, fwtfeøk fkuMx Lke[u {wsçk Lk¬e fhðk{t ykðu÷ Au. 
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5.10.1 {æÞknLk ¼kusLkþk¾kLkwt ytËksÃkºk: (ð»ko 2010-11)   
¢{ ¾kã ÃkËkÚko sÚÚkku 
økúk{/rËðMk/rðãkÚkeo 
Äkuhý 1 Úke 5 Äkuhý 6 Úke 7 
fwtfeøk fkuMx 
ð»ko-2010-11 {kxu YrÃkÞk 
Äkuhý 1 Úke 5 Äkuhý 6 Úke 7 
1 yLkks (½tW/[ku¾k) 100              150 0.00              0.00 
2 fXku¤ 20                 30 1.18              1.17 
3 þkf¼kS  50                 75 1.00              1.50 
 {he {Mkk÷k çk¤íký sYrhÞkík «{kýu  
4 Íku÷  10                 10 0.55               0.55 
5 VkuxeoVkEz ykxku  -                   - 0.72               1.07 
6 LÞwxÙe fuLze -                    - 0.03               0.03 
 fw÷ 180 265 3.48 4.32 
 
fkuÃkkuohuþLk rðMíkkh{kt Lke[uLke rðøkíkkuLkwt yXðkzef {uLkwt Lk¬e fhkÞu÷ Au. yLku Ëhhkus 
{uLkw {wsçk hMkkuE çkLkkðe çkk¤fkuLku ¼kusLk ykÃkðk{kt ykðu Au. 
  ðkh        {uLkw 
 Mkku{ðkh    {eXe ÷kÃkMke, þkf¼kS MkkÚku 
 {tøk¤ðkh    Ãkw÷kð ¼kík, þkf¼kS MkkÚku 
 çkwÄðkh    Ëk¤-Zkuf¤e þkf¼kS MkkÚku 
 økwYðkh     Ëk¤-¼kík, þkf¼kS MkkÚku 
 þw¢ðkh    {eXe ÷kÃkMke, þkf¼kS MkkÚku 
 þrLkðkh    ðÄkhu÷e ¾e[ze yÚkðk ðÄkhu÷ ¼kík þkf¼kS  
MkkÚku 
 ÞkusLkkLkk y{÷efhý ytøku rðrðÄ fkuLxÙkõxhku suðk fu ({he, {Mkk÷ku, økku¤ Ãkwhku 
Ãkkzðku, þkf¼kS Ãkwhk Ãkkzðk, rLkøk{ ÃkheðnLk íkÚkk hMkkuE ÃkheðnLk ytøku) Ëh ð»kuo fkuLxÙkõxku 
ykÃkðk{kt ykðu Au. yLku sYheÞkík {wsçkLkku sÚÚkku Ëhuf fuLÿku ¾kíku ykÃkðk{kt ykðu Au. 
Ëhuf fuLÿku ¾kíku MxkVLke MktÏÞk Lke[uLke rðøkíku Au. 
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5.10.2  {æÞknLk ¼kusLk ÞkusLkkLkkMxkVLke rðøkík: 
fuLÿ Lkt. Mkt[k÷f hMkkuÞk nuÕÃkh 
13 1 3 6 
15 1 3 6 
16 1 3 6 
19 1 3 6 
47 1 3 6 
63 1 3 6 
65 1 3 6 
fw÷ 7 21 42 
 
5.11  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke [qtxýe þk¾k: 
 øk]n {tºkk÷Þ, ¼khík Mkhfkh yLku ðMkrík økýíkhe f[uhe, økktÄeLkøkh, økwshkík hkßÞ 
îkhk Ëh 10 ð»kuo ðMkrík økýíkhe fkÞo¢{ fhðk{kt ykðu Au. ðMkrík økýíkhe fkÞo¢{ MkLku 2001 
ËhBÞkLk hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt nËLke ytËhLkk rðMíkkhku íku{s þnuhLke nËLku yzeLku 
ykðu÷ rðMíkkhku ykWxh økúkuÚk íkhefu çkuze, ðkðze, {kuxk-{ðk, {wtsfk, ykýtËÃkh, fkuXkheÞk 
(Ãkkxo), {kÄkÃkh íkÚkk {LknhÃkwh rðMíkkhkuLke ðMkrík økýíkheLkkt ík{k{ fkÞkuo [qtxýe þk¾k îkhk 
fhðk{kt ykðu÷. yk fk{u hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk r«LMkeÃk÷ MkuLMkMk ykurVMkh yLku 
BÞwrLkrMkÃk÷ fr{~™hu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk Úke ðMkrík økýíkheËkh MkwÄeLkwt MkwÔÞðÂMÚkík 
{k¤¾wt íkiÞkh fhðk{kt ykðu÷. yk {k¤¾k{kt 1-r«LMkeÃk÷ MkuLMkMk ykurVMkh nkuËkLke Yyu 
BÞwrLkrMkÃk÷ fr{~™h, hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk, 1-MkuLMkMk ykurVMk nkuËkLke Yyu LkkÞçk 
BÞwrLkrMkÃk÷ fr{~™h, hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fku, 1-ðMkrík økýíkhe yrÄfkhe, 24- [kso 
ykurVMkh íku{s ykþhu 2700 økýíkheËkhku yLku 418 MkwÃkhðkEÍhku ðå[u Mkh¤ Mkktf¤ çkLkkðe 
yk {k¤¾k îkhk hksfkux þnuhLku fw÷ 24 ðkuzo{kt rð¼kSík fhe ykWx økúkuÚk yurhÞk Mkneík 
hksfkux þnuhLke ðMkrík økýíkhe fhðk{kt ykðu÷ Au. yk ðMkrík økýíkheLke {krníke Lke[u {wsçk 
Ãkºkf-1 {kt Ëþkoðu÷ Au. 
 nk÷{kt ¼khík MkhfkhLkkt øk]n {tºkk÷Þ nuX¤ ¼khíkLke ðMkrík-økýíkhe -2011Lke «Úk{ 
íkçk¬kLke íkÚkk çkeò íkçk¬kLke fk{økehe Ãkqýo ÚkÞu÷ Au. yk fk{økehe fw÷-31 ðkuzo{kt yux÷u fu 
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{nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt 23 ðkuzo + 2 MkuLMkMk xkWLk (fkuXkheÞk, ykýtËÃkh) + 6 ykWxh økúkuÚkLkk 
rðMíkkhku (suðk fu çkuze, ðkðze, {wtsfk, {LknhÃkh, {kÄkÃkh, {kuxk {ðk)Lkkt rðMíkkhku{kt 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
yk «Úk{ íkçk¬kLke fk{økehe{kt fw÷ 2435 økýíkheËkh + 418 MkwÃkhðkEÍh, 34-
[kso-ykuVeMkh îkhk MktÞwõík heíku «Úk{ íkçk¬kLke fk{økehe Ãkqýo fhu÷ yLku çkeò íkçk¬kLke 
fk{økehe{kt fw÷-2247 økýíkheËkh +  405 MkwÃkhðkEÍh, 34-[kso ykuVeMkh îkhk MktÞwõík 
heíku çkeò íkçk¬kLke fk{økehe Ãkqýo fhu÷ Au. 
fuLÿ Mkhfkh îkhk rðrðÄ ÞkusLkkykuLkk ykÞkusLk {kxu yktfzkfeÞ {krníke {u¤ððk 
{kxu ykŠÚkf økýíkheLkwt yr¼ÞkLk Ëh Ãkkt[ ð»kuo Þkusðk{kt ykðu Au. rLkÞk{f©e, yÚkoþk† yLku 
yktfzkþk† rð¼køk (çÞwhku), økktÄeLkøkhLkkt ykËuþ yLkwMkkh [wtxýe þk¾k îkhk hksfkux 
þnuhe rðMíkkhLke ykŠÚkf økýíkhe fhðk{kt ykðu Au. yk fk{u LkuþLk÷ MkuBÃk÷ Mkðuo îkhk rLkÞík 
ÚkÞu÷ ykE.ðe.Þw. Lku çkuEÍ økýðk{kt ykðu Au. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt Mk{krðü rðMíkkhLkwt 
fw÷-24ykE.ðe.ÞwLkex{kt rð¼ksLk çkkË, ðøko-3 Lkkt þkuÃk-ELMÃkuõxh, MkurLkxuþLk, Mkwr«xuLzuLx©e 
íku{s fu¤ðýe rLkrhûkf yu{ fw÷ 12 [kso ykurVMkh íkhefu rLk{ýqtf fhe «íÞufLku çku 
ykE.ðe.ÞwLkexLke fk{økehe MkkUÃkðk{kt ykðu÷. íku{s íkuLke {ËË{kt ytËksu 1600 økýíkheËkh 
íkhefu {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt ðøko-3Lkkt swLkeÞh f÷kfo fuzhLkk f{o[kheyku, Lkøkh «kÚkr{f 
rþûký Mkr{rík nMíkfLke þk¤kLkkt rþûkfku íku{s ¾kLkøke þk¤kLkkt rþûkfkuLku yk fk{økehe Mkw«ík 
fhðk{kt ykðu÷ níke. 
5.11.1  [qtxýe þk¾kLke [kxo îkhk Mk{sqíke : 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk [qtxýe þk¾k 
BÞwrLkrMkÃk÷ fr{~™h 
({íkËkh LkkUÄýe yrÄfkhe nkuËkLke Yyu) 
 
LkkÞçk BÞwrLkrMkÃk÷ fr{~™h 
 
MknkÞf BÞwrLkrMkÃk÷ fr{~™h 
 
[wtxýe yrÄfkhe 
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{ËËLkeþ {íkËkh LkkUÄýe yrÄfkheyku 
 
 
     swLkeÞh zuxk yuLxÙe ykuÃkhuxh-1     xkEÃkeMx-1  swLkeÞh f÷kfo-1 
 
{swh-1 
5.11.2  [qtxýeþk¾kLkwt ytËksÃkºk: (ð»ko 2011-12) (YrÃkÞk ÷k¾{kt) 
¢{ ÞkusLkkLkwt 
Lkk{/MkËh 
«ð]r¥k «ð]rík 
þY 
fÞkoLke 
íkkhe¾ 
«ð]rík 
ytíkLke 
ytËksu÷ 
íkkhe¾ 
Mkqr[ík 
hf{ Y>. 
(÷k¾{kt) 
{tswh 
ÚkÞu÷ 
hf{ Y>. 
(÷k¾{kt) 
Awxe 
fhu÷/[wfðu÷ 
hf{ 
(nókLke 
hf{ Y>. 
(÷k¾{kt)) 
AuÕ÷k 
ð»koLkwt 
¾hu¾ 
¾[o Y>. 
(÷k¾{kt) 
fkÞoLke 
økwýð¥kk 
{kxu 
MktÃkqýoÃkýu 
fk{økehe 
{kxu 
sðkçkËkh 
yrÄfkhe  
1 [qtxýe 
¾[o 
[wtxýe 1-4-
11 
 15.00 15.00 3.11  [qtxýe 
yrÄfkhe 
2 [qtxýe 
Ãkøkkh 
¾[o 
Ãkøkkh 1-4-
11 
 2.00 2.00 0.58  [qtxýe 
yrÄfkhe 
3 MkkËe÷ðkh MkkËe÷ðkh 1-4-
11 
 0.50 0.50 0.01  [qtxýe 
yrÄfkhe 
4 xur÷VkuLk 
¾[o 
xu÷eVkuLk 1-4-
11 
 0.15 0.15 0.08  [qtxýe 
yrÄfkhe 
5 ðMkíke 
økýíkhe 
ðMkrík 
økýíkhe 
  10.00 10.00 3.32  ¾kMk 
yrÄfkhe 
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5.11.3  [qtxýe þk¾kLke ðkuzo ðkEÍ ðMíke: 
hksfkux {nkLkøkh Ãkkr÷fkLke fw÷ ðMíke  967476 
fw÷ ðkuzoLkku MktÏÞk  23 
ðkuzo ËeX Mkhuhkþ ðMíke. 42064 Mkhuhkþ ðMíkeLkk 10 xfk ðÄ {wsçk-46270 
Mkhuhkþ ðMíkeLkk 10 xfk ½x {wsçk-37858 
çkuXfkuLke MktÏÞk  69 
{rn÷k çkuXfku  23 
yLkwMkwr[ík òrík {kxu yLkk{ík çkuXfkuLke MktÏÞk. 4 íku Ãkife 1 {rn÷k 
yLkwMkwr[ík ykrËòrík {kxu yLkk{ík çkuXfkuLke MktÏÞk -- --- 
ÃkAkík ðøko {kxu yLkk{ík çkuXfkuLke MktÏÞk 7 íku Ãkife 2 {rn÷k 
fw÷ yLkk{ík çkuXfku.  31 
Mkk{kLÞ çkuXfku  38 
y.Lkt. ðkuzo 
Lktçkh 
ðkuzoLke 
ðMíke 
Ãknu÷e çkuXfLke Vk¤ðýe 
{rn÷k yLkk{ík 
çkeS çkuXfLke Vk¤ðýe 
yLkk{ík fu çkeLk yLkk{ík 
xfkðkheLkwt «{ký 
1 2 3 4 5 6 
1 1 39931 Mkk{kLÞ yLkwMkqr[ík òrík 4.13% 
2 2 43422 Mkk{kLÞ Mkk{kLÞ 4.49% 
3 3 45678 Mkk{kLÞ yLkwMkqr[ík òrík 4.72% 
4 4 45581 Mkk{kLÞ yLkwMkqr[ík òrík 4.71% 
5 5 39651 Mkk{kLÞ Mkk{kLÞ 4.09% 
6 6 40753 Mkk{kLÞ ÃkAkíkðøko 4.21% 
7 7 38462 Mkk{kLÞ Mkk{kLÞ 3.98% 
8 8 37726 Mkk{kLÞ Mkk{kLÞ 3.90% 
9 9 45293 Mkk{kLÞ ÃkAkíkðøko 4.68% 
10 10 37731 Mkk{kLÞ Mkk{kLÞ 3.90% 
11 11 40070 Mkk{kLÞ ÃkAkíkðøko 4.18% 
12 12 40778 Mkk{kLÞ Mkk{kLÞ 4.21% 
13 13 43489 Mkk{kLÞ Mkk{kLÞ 4.50% 
14 14 41789 Mkk{kLÞ Mkk{kLÞ 4.32% 
15 15 40825 ÃkAkíkðøko Mkk{kLÞ 4.22% 
16 16 38359 ÃkAkíkðøko Mkk{kLÞ 3.96% 
17 17 42196 yLkwMkqr[ík òrík Mkk{kLÞ 4.36% 
18 18 45192 Mkk{kLÞ Mkk{kLÞ 4.67% 
19 19 45968 Mkk{kLÞ Mkk{kLÞ 4.72% 
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20 20 39281 Mkk{kLÞ ÃkAkíkðøko 4.06% 
21 21 44269 Mkk{kLÞ Mkk{kLÞ 4.58% 
22 22 46077 Mkk{kLÞ Mkk{kLÞ 4.76% 
23 23 44955 Mkk{kLÞ ÃkAkíkðøko 4.65% 
 fw÷ 967476    
 
5.11.4  ðkuzo ðkEÍ {íkËkhkuLke MktÏÞk: 
hksfkux SÕ÷kLke hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke MkLku-2010Lke {q¤ {íkËkh ÞkËeLke «kÚkr{f 
«rMkrØLkk Lk{wLkku-¾ {wsçk ðkuzoðkEÍ fw÷ {íkËkhkuLke rðøkík Ëþkoðíkwt Ãkºkf 
ðkuzo Lkt. fw÷ ¼køk ÃkwÁ»k †e fw÷ 
1 58 22138 (5.55%) 19756 (5.39%) 41894 (5.47%) 
2 50 17154 (4.30%) 16753 (4.57%) 33907 (4.43%) 
3 51 17541 (4.40%) 16637 (4.54%) 34178 (4.47%) 
4 43 14325 (3.59%) 13482 (3.68%) 27807 (3.63%) 
5 53 20571 (5.16%) 17881 (4.88%) 38452 (5.02%) 
6 52 17090 (4.28%) 15373 (4.20%) 32463 (4.24%) 
7 41 13907 (3.49%) 12487 (3.41%) 26394 (3.45%) 
8 39 13348 (3.35%) 12643 (3.45%) 25991 (3.40%) 
9 54 15494 (3.88%) 15577 (4.25%) 31071 (4.06%) 
10 45 15210 (3.81%) 15383 (4.20%) 30593 (4.00%) 
11 55 18173 (4.56%) 17764 (4.85%) 35937 (4.70%) 
12 59 20679 (5.18%) 19331 (5.28%) 40010 (5.23%) 
13 75 24304 (6.09%) 21892 (5.97%) 46196 (6.04%) 
14 49 15982 (4.00%) 14825 (4.05%) 30807 (4.03%) 
15 42 14741 (3.70%) 13761 (3.76%) 28502 (3.72%) 
16 42 14895 (3.73%) 12721 (3.47%) 27616 (3.61%) 
17 49 16401 (4.11%) 13389 (3.65%) 29790 (3.89%) 
18 52 17637 (4.42%) 15645 (4.27%) 33282 (4.35%) 
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19 52 17473 (4.38%) 17139 (4.68%) 34612 (4.52%) 
20 50 15338 (3.85%) 14367 (3.92%) 29705 (3.88%) 
21 63 20135 (5.05%) 17246 (4.71%) 37381 (4.88%) 
22 53 17173 (4.31%) 15501 (4.23%) 32674 (4.27%) 
23 56 19178 (4.81%) 16851 (4.60%) 36029 (4.71%) 
 fw÷ 
xfkðkhe 
52.12% 47.88% 4.71% 
 fw÷ 
{íkËkhku 
398887 366404 765289 
 
 rð&÷u»ký : 
WÃkhkuõík fkuüfLkwt rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu hksfkux þnuh{kt ÃkwÁ»kkuLkwt «{ký 
52.12% Au. ßÞkhu †eykuLkwt «{ký 47.88% òuðk {¤u Au. yux÷u fu ÃkwÁ»kkuLke Mkh¾k{ýe{kt 
†eykuLkwt «{ký 4.24% sux÷wt ykuAwt òuðk {¤u Au. MkkiÚke ðÄwt ðMíkeLkwt «{ký ðkuzo Lkt.13{kt òuðk 
{¤u Au ßÞkhu MkkiÚke ykuAe ðMíkeLkwt «{ký ðkuzo Lkt.8{kt òuðk {¤u Au. íku{s MkkiÚke ðÄw ÃkwÁ»kkuLkwt 
«{ký ðkuzo Lkt.13{kt yux÷u fu 6.09% ÃkwÁ»kkuLkwt «{ký òuðk {¤u Au. ßÞkhu †eykuLkwt «{ký Ãký 
ðkuzo Lkt.13{kt 5.97% òuðk {¤u Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAwt ÃkwÁ»kkuLkwt «{ký ðkuzo Lkt.8{kt {kºk 
3.35% ßÞkhu †eykuLkwt «{ký 3.45% òuðk {¤u Au ßÞkhu fw÷ ðMíke ðkuzo Lkt.13{kt 6.04% 
òuðk {¤u Au yLku MkkiÚke ykuAe ðMíke 3.40% ðkuzo Lkt.8{kt òuðk {¤u Au. 
5.12 ¼wøk¼o økxh ÞkusLkk : 
hksfkux þnuh{kt øktËk ÃkkýeLkk rLkfk÷ {kxu ¼qøk¼o økxh rð¼køkLke h[Lkk 1979{kt 
fhðk{kt ykðe íÞkhÚke {nkLkøkhÃkkr÷fkLke LkkýktfeÞ WÃk÷çÄíkk íkÚkk þnuhLkk rðfkMkLku 
æÞkLk{kt hk¾eLku swLkk þnuh rðMíkkh{kt «Úk{ íkçk¬k{kt ¼qøk¼o økxh ÞkusLkkLke MkwrðÄk Ãkwhe 
ÃkkzðkLke fk{økehe Lkku «kht¼ ÚkÞu÷ su 1995 MkwÄe [k÷u÷. MkLku 1996-97 Úke íku ËBÞkLk 
þnuhLkk ÚkÞu÷ rðfkMkLku æÞkLk{kt ÷E çkkfe hnu÷ rðMíkkhkuLku yk MkwrðÄk Ãkwhe Ãkkzðk {kxu çkeò 
íkçk¬kLke fk{økehe nkÚk Ähðk{kt ykðu÷. nk÷ swLkk þnuh rðMíkkh{kt ykþhu 90% sux÷e 
ðMíkeLku ¼qøk¼o økxhLke MkwrðÄk WÃk÷çÄ fhkððk{kt ykðu÷ Au. MkLku 1998{kt hiÞk, LkkLkk{ðk 
íkÚkk {ðze LkøkhÃkkr÷fkykuLku hksfkux þnuhLke nË{kt ¼u¤ððk{kt ykðíkk yk rðMíkkhLkk 
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LkkøkhefkuLku Wõík MkwrðÄk Ãkwhe Ãkkzðk {kxu ºkeò íkçk¬kLke fk{økehe nkÚk Ähðk{kt ykðu÷. su 
Ãkife ¼køk-1 Lke fk{økehe Ãkqýo Úkðk{t Au, íkÚkk ¼køk-2 Lke fk{økehe íkksuíkh{kt þY fhðk{kt 
ykðu÷ Au. þnuhLkk {wÏÞíðu Ãkqðo ÍkuLk ÃkifeLkk çkkfe hnuíkk rðMíkkhku{kt ¼qøk¼o økxhLke MkwrðÄkyku 
Ãkwhe Ãkkzðk çkeò íkçk¬kLke ¼køk-2Lke fk{økehe Ãký íkksuíkh{kt þY fhðk{kt ykðu÷ Au. 
yrðhík rðfkMkLku æÞkLku ÷E, þnuhLkk Mk{økú rðMíkkhkuLku ¼qøk¼o økxh MkwrðÄk nuX¤ ykðhe 
÷uðk {kxuLkwt ykÞkusLk nkÚk Ähðk{kt ykðu÷ Au. 
1. þnuhLkk LkkøkhefkuLku øktËk ÃkkýeLkk rLkfk÷ {kxu ¼qøk¼o økxhLke ÞkuøÞ MkwrðÄk Ãkqhe 
Ãkkzðe. 
2. niÞkík ¼qøk¼o økxhLke ò¤ðýe/f÷ufxeð MkeMx{ rLk¼kð {hk{íkLke fk{økehe 
fhðe. 
3. ¼qøk¼o økxh {khVík yufXk Úkíkk øktËk ÃkkýeLku ÞkuøÞ xÙex{uLx ykÃke íkuLkku rLkfk÷ 
fhðku. 
4. øktËk ÃkkýeLku xÙex{uLx fhðk MkwðuÍ xÙex{uLx Ã÷kLx íkiÞkh fhðk. 
5.12.1  ¼qøk¼o økxh þk¾kLkwt ytËksÃkºk: (ð»ko 2011-12) : 
¢{ ÞkusLkkLkwt 
Lkk{/MkËh 
«ð]r¥k «ð]rík 
þY 
fÞkoLke 
íkkhe¾ 
«ð]ríkLkk 
ytíkLke 
ytËkSík 
íkkhe¾ 
Mkwr[ík hf{ 
(Y. 
÷k¾{kt) 
{tswh ÚkÞu÷ 
hf{ (Y>. 
÷k¾{kt) 
AuÕ÷k 
ð»koLkwt 
¾hu¾h 
¾[o (Y>. 
÷k¾{kt)  
 
xfkðkheLkwt 
«{ký 
1 Ãkøkkh ¾[o zÙuLkus 
þk¾kLkk 
f{o[kheykuLkku 
Ãkøkkh 
1-4-11 31-3-
12 
323.24 323.24 293.13 90.68% 
2 zÙuLkus 
{hk{ík fk{ku 
ÍkuLk÷ 
fkuLxÙkõxh 
{khVík 
fhðk{kt 
ykðíke 
Ãkh[qhý Lkðe 
fk{økehe 
íkÚkk heÃkuhªøk 
1-4-11 31-3-
12 
400.00 400.00 309.02 77.25% 
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f{økehe 
3 rðs¤e 
ðÃkhkþ  
rðs¤e 
ðÃkhkþ 
1-4-11 31-3-
12 
300.00 300.00 269.64 89.88% 
4. ÃkBÃkªøk 
MxuþLk 
rLk¼kð 
{hk{ík 
ÃkBÃkªøk MxuþLk 
rLk¼kð 
{hk{ík 
1-4-11 31-3-
12 
110.00 110.00 58.68 53.35% 
5 MkkrË÷ðkh Ãkh[qhý ¾[o 1-4-11 31-3-
12 
0.20 0.20 0.20  
6 xu÷eVkuLk ¾[o xu÷eVkuLk ¾[o 1-4-11 31-3-
12 
0.15 0.15 0.12 80.00% 
7. xÙex{uLx 
Ã÷kLx 
rLk¼kð 
{hk{ík 
xÙex{uLx 
Ã÷kLx rLk¼kð 
{hk{ík 
1-4-11 31-3-
12 
110.00 110.00 61.54 55.95% 
8 f÷ufxeð 
MkeMx{ 
rLk¼kð 
{hk{ík 
f÷ufxeð 
MkeMx{ 
rLk¼kð 
{hk{ík 
1-4-11 31-3-
12 
100.00 100.00 48.06 48.06% 
9 f÷eLkªøk 
{þeLkhe 
rLk¼kð 
{hk{ík 
f÷eLkªøk 
{þeLkhe 
rLk¼kð 
{hk{ík 
1-4-11 31-3-
12 
20.00 20.00 7.95 39.75% 
10. f÷eLkªøk 
{þeLkhe 
¾heËe 
f÷eLkªøk 
{þeLkhe 
¾heËe 
1-4-11 31-3-
12 
11.00 11.00 0.00 - 
11. zÙuLkus VuEÍ-
3 
Lkðk ¼¤u÷ 
rðMíkkhku{kt 
zÙuLkus ÷kELk 
Lkkt¾ðkLke 
fk{økehe 
1-4-11 31-3-
12 
100.00 100.00 865.52 - 
12 zÙuLkus VuEÍ-
2 Ãkkxo-2 
Jn NURM-
1 
rðfMkeík 
rðMíkkhku{kt 
zÙuLkus ÷kELk 
Lkk¾ðkLke 
1-4-11 31-3-
12 
10,000.00 10,000.00 509.58 5.09% 
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fk{økehe 
13 «kusuõx 
SJMMSVY 
MðŠý{ 
sÞtrík 
{wÏÞ{tºke 
þnuhe rðfkMk 
ÞkusLkk 
1-4-11 31-3-
12 
2700.00 2700.00 234.36 8.68% 
 
rð&÷u»ký 
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhíkk ¼qøk¼o økxh þk¾kLkkt ytËksÃkºk{kt òuE þfkÞ Au 
fu MkkiÚke ðÄw ¾[oLkwt «{ký Ãkøkkh ¾[oLkwt «{ký 90.68% òuðk {¤u Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAwt 
«{ký rðfMkeík rðMíkkhku{kt zÙuLkus ÷kELk Lkk¾ðkLke fk{økeheLkku ¾[o {kºk Y.5.09% òuðk {¤u 
Au. su fkuüf ÃkhLkwt MkkiÚke ykuAwt ¾[o fne þfkÞ. 
5.12.2  MkuLkexuþLkLke rðøkíkku, fkÞkuo yLku Vhòu: 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fLke ykhkuøÞþk¤kLkkt Lkuò nuX¤ ykhkuøÞ íku{s MkuLkexuþLkLke 
çkuðze fk{økehe fhðk{kt ykðíke níke. ½Lk f[hk ÔÞðMÚkkÃkLk (rLkfk÷ yLku rLkÞtºký) rLkÞ{ku 
2000 íkÚkk Lkk{Ëkh Mkwr«{ fkuxoLke økkEz÷kELMkLkkt y{÷efhý nuíkw ykuõxkuçkh-2004 Úke íkuLkwt 
rð¼ksLk fhe ÃkÞkoðhý #sLkuh©eLkkt ðzÃký nuX¤ Mkku÷ez ðuMx {uLkus{uLx zeÃkkxo{uLx fkÞohík 
fhðk{kt ykðu÷ Au, su{kt ÃkÞkoðhý #sLkuh, LkkÞçk ÃkÞkoðhý #sLkuh, MkuLkexhe ELMkÃkuõxh 
íkÚkk MkuLkexhe Mkçk ELMkÃkuõxh, suðk {níðLkkt xufLkef÷ MxkV îkhk MkuLkexuþLkLke fk{økehe 
fhðk{kt ykðu Au.  
1. þnuh{kt ËirLkf Äkuhýu MkVkE fk{økehe íku{s zkuh-xw-zkuh økkçkuos f÷ufþLkLke fk{økehe 
fhðk{kt ykðu Au. 
2. þnuh{kt MkVkE fk{økehe ËhBÞkLk çktÄ f[hk Ãkuxe{kt yufXku ÚkÞu÷ f[hku sYhe ðknLkku 
îkhk økkçkuos xÙkLMkVh MxuþLk{kt Xk÷ðe, íÞktÚke ÷uLzVe÷ MkkEx ¾kíku zeMÃkkuÍ÷ 
fhðkLke fk{økehe fhðk{kt ykðu Au. 
3. þnuh{kt ykðu÷ swËk swËk ðkUf¤k, çkkuûk økxh, çktÄ økxh rðøkuhuLke MkVkE fhe íku{ktÚke 
fkZðk{kt ykðu÷ økkh, hççkeþ, ¼híke, f[hku rðøkuhu sYhe ðknLkku îkhk økkçkuos 
xÙkLMkVh MxuþLk{kt Xk÷ðe, íÞktÚke ÷uLzÃke÷ MkkEx ¾kíku zeMÃkkuÍ÷ fhðkLke fk{økehe 
fhðk{kt ykðu Au. 
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4. þnuh{ktÚke h¾zíkkt ¼xfíkk íku{s xÙkrVfLku yz[ýYÃk Zkuh (Sð) ÃkfzðkLke f{økehe 
fhðk{kt ykðu Au. 
5. ykðu÷ VheÞkË yLðÞu þnuh{ktÚke {hu÷ [kuÃkøkkt òLkðh WÃkkze, íkuLkku ÞkuøÞ rLkfk÷ 
fhðkLke fk{økehe fhðk{kt ykðu Au. 
6. þnuh{ktÚke ¼qtz Ãkfze, íkuLku þnuhLke nË çknkh AkuzðkLke fk{økehe. 
5.13 ÷kEçkúuhe rð¼køk : 
 hksfkux {nkLkøkh Mkuðk MkËLk îkhk hksfkuxLke ònuh sLkíkkLku MkkY yLku SðLk 
WÃkÞkuøke MkkrníÞ Mknu÷kEÚke {¤e þfu íku {kxu Mkki«Úk{ çknuLkku íkÚkk çkk¤fku {kxu çknuLkku Lku ½uh 
çkuXkt íku{Lkk ÃkkuíkkLkk rðMíkkh{kt {kuçkkE÷ ÷kEçkúuhe îkhk ÃkwMíkfku ÃknkU[kzðk{kt ykðu íku nuíkwMkh 
26-01-1984{kt Vhíkk ÃkwMíkfk÷ÞLke þYykík fhe íÞkh çkkË 26-08-1985{kt ©e{rík 
«¼kËuðe su. LkkhkÞý ÃkwMíkfk÷ÞLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe íÞkh çkkË ÷kufku íkhVÚke ðÄw MkkÚk 
Mknfkh yLku {ktøk ðÄíkk 25-08-1990Lkk hkus çkeò yuf çknuLkku íkÚkk çkk¤fku {kxu Vhíkk 
ÃkwMíkfk÷Þ þY fhðk{kt ykÔÞwt suLku Mkkhku yuðku «ríkMkkË {¤u÷ Au. çkk¤fku {kxu 25-06-
1988Lkk hkus h{fzkyku Mknu÷kEÚke {¤e hnu íku nuíkwLku æÞkLk{kt hk¾e h{fzk ÷kEçkúuhe þY 
fhðk{kt ykðe íkk.7-6-07 Úke {Õxe{ezeÞk Lkux f÷çk þY fhðk{kt ykðe, nk÷{kt yk çkÄk s 
rð¼køkku îkhk Mkuðkyku ykÃkðk{kt ykðu Au. 
5.13.1  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ÷kEçkúuhe rð¼køkLke [kxo îkhk {krníke : 
©e{rík «¼kËuðe su. LkkhkÞý ÃkwMíkfk÷Þ 
fr{þLkh 
 
LkkÞçk fr{þLkh 
 
MknkÞf fr{þLkh 
 
økútÚkÃkk÷ 
 
 
{ËËLkeþ økútÚkÃkk÷ (1)        {ËËLkeþ økútÚkÃkk÷ (2)           {ËËLkeþ økútÚkÃkk÷ (3)   
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rMkrLkÞh f÷kfo 
 
 
swrLkÞh f÷kfo (1) swrLkÞh f÷kfo (2) swrLkÞh f÷kfo (3) swrLkÞh f÷kfo (4) 
 
 
zÙkEðh (1) zÙkEðh (2) f÷eLkh f{ yuxuLzLx (1) f÷eLkh f{ ÃÞwLk (1) 
 
 
÷kEçkúuhe yuxuLzLx (1) Ãkxkðk¤k (1)         Ãkxkðk¤k (2)      {swh (1) 
5.13.2 ÷kEçkúuhe rð¼køkLke {ktrníke: 
¢{ ËMíkkðusLke fûkk ËMíkkðusLkwt Lkk{ ËMíkkðus {u¤ððkLke fkÞoÃkØrík 
1. ÃkwMíkfk÷Þ ÃkwMíkfku : 55738 ÷kEçkúuheÞLk 
  h{fzk : 2057 ÷kEçkúuheÞLk 
  Mkk{rÞf : 155 ÷kEçkúuheÞLk 
  ðíko{kLkÃkºkku-19 ÷kEçkúuheÞLk 
  Mkeze, zeðeze-5220 ÷kEçkúuheÞLk 
 
5.13.3  ÷kEçkúuhe rð¼køkLkw ytËksÃkºk: 
çksux 
Mkt¿kk 
çksux MkËh rnMkkçke Mkt¿kk rnMkkçke MkËh Mkqr[ík 
ytËksÃkºk 
{tsqh ÚkÞu÷ 
ytËksÃkºk 
fw÷ ¾[o 
2002 ©e{íke «¼kËuðe su. 
LkkhkÞý ÃkwMíkfk÷Þ 
©e{íke ÃkesuyuLk 
ÃkwMíkfk÷Þ Ãkøkkh 
¾[o 
 
 
30100 
 
 
Ãkøkkh 
 
 
20,71,000 
 
 
20,71,000 
 
 
20,79,096 
2002 ÃkwMíkf¾heËe 
EíÞkËe Ãkh[w. ¾[o 
49301 MkkËe÷ðkh/ 
ÃkwMíkf ¾heËe 
4,50,000 5,25,000 5,18,108 
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2002 xu÷eVkuLk ¾[o 34100 xu÷eVkuLk ¾[o 55,000 55,000 46,948 
2002 ÃkwMíkfk÷Þ rðs¤e 
¾[o 
43103 Šðs¤e ¾[o 1,70,000 1,70,000 92,312 
2003 {kuçkkE÷ ÷kEçkúuhe 
(çknu{ku {kxu) 
{kuçkkE÷ ÷kEçkúuhe 
Ãkøkkh ¾[o 
 
 
30100 
 
 
Ãkøkkh 
 
 
18,00,000 
 
 
18,00,000 
 
 
17,44,278 
2003 ÃkwMíkf ¾heËe 
EíÞkËe Ãkh[w.¾[o 
49301 ÃkwMíkf ¾heËe 3,00,000 3,00,000 2,75,797 
 r[ÕzÙLk xkuÞÍ 
÷kEçkúuhe 
     
2004 MkkÄLk Mkk{økúe 
xkuÞÍ çkUf EíÞkËe 
Ãkh ¾[o 
49302 xkuÞÍ ¾heËe 50,000 50,000 50,000 
2002 y{eLk {køko hkuxhe 
÷kEçkúuhe ¾[o 
 økúkLx 10,00,000 10,00,000 7,86,000 
 
 rð&÷u»ký : 
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke Vk¤ðkÞu÷ yttËksÃkºk{kt MkkiÚke ðÄw ÚkÞu÷ ¾[oLke xfkðkhe 
©e{íke «¼kËuðe su. LkkhkÞý ÃkwMíkfk÷Þ{kt MkkiÚke ðÄw ¾[o yux÷u fu 37.18% òuðk {¤u Au. 
ßÞkhu íkuLke Mkh¾k{ýe{kt xu÷eVkuLk ¾[oLkwt «{ký MkkiÚke ykuAwt yux÷u fu 0.84% òuðk {¤u Au su 
«{ký MkkiÚke ykuAw Au rðrðÄ MktMÚkkLku Vk¤ðkÞu÷ ytËksÃkºk Y.55,92,539 ÷k¾ sux÷wt òuðk 
{¤u Au. 
5.14 MxÙex ÷kEx : 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk hksfkux þnuh{kt 38000 MxÙex÷kEx Au. økík ð»ko{kt 
2200 Lktøk Lkðe MxÙex÷kEx Vex fhðk{kt ykðu÷, ßÞkhu ykøkk{e ð»ko{kt 2500 Lktøk Lkðe MxÙex 
÷kEx Vex fhðkLkku ytËks Au. hksfkux þnuh{kt 24 {exh hMíkkyku Ãkh zeðkEzh íkiÞkh 
fhðk{kt ykðþu. su{ fu, ð]tËkðLk MkkuMkkÞxe {køko, LkkLkk{ðk [kufzeÚke LkkLkk{ðk økk{ {køko, 
hiÞk [kufzeÚke hiÞk økk{, Ãkuzf hkuz, ËwÄ Mkkøkh hkuz, hu÷Lkøkh, LknuÁLkøkh hkuz, rðøkuhu Ãkh 
MkuLxh MkkuzeÞ{ ÷kExªøkLkwt ykÞkusLk Au. {nkLkøkhÃkk÷efkLke ykuVeMk rçkÕzªøMk yLku 
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ftÃkkWLz{kt Mkku÷kh/Mke.yuV.yu÷. ÷kExªøk Vex fhðk{kt ykðþu. yk {kxu çksux{kt Y>.20 
÷k¾Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au. 
5.14.1 MxÙex ÷kEx rð¼køkLkw ytËksÃkºk:(2011-2012) : 
¢{ ÞkusLkkLkwt Lkk{/MkËh «ð]r¥k «ð]r¥k þY 
fÞkoLke 
íkkhe¾ 
«ð]ríkLkk 
ytíkLke 
ytËkSík 
íkkhe¾ 
Mkw[eík hf{ 
÷k¾{kt 
xfkðkheLkwt «{ký 
1 Ãkøkkh ¾[o þk¾kLkk 
f{o[kheLkk Ãkøkkh 
1-4-11 31-3-12 252.43 18.80% 
2 MkkËe÷ðkh Ãkh[qhý ¾[o 1-4-11 31-3-12 00.25 0.02% 
3 xu÷eVkuLk ¾[o þk¾kLkk xu÷eVLk 
¾[o 
1-4-11 31-3-12 00.25 0.02% 
4 Ãkh[whý heÃkuhªøk 
MxÙex ÷kEx 
MxÙex ÷Ex rLk¼kð 
{hk{ík ¾[o 
1-4-11 31-3-12 180.00 13.41% 
5 Ãkh[whý heÃkuhªøk 
rçkÕzªøk 
BÞw.çkeÕzªøkLkk 
E÷uõxÙef rLk¼kð 
{hk{ík ¾[o 
1-4-11 31-3-12 10.00 0.74% 
6 ðkÃkhu÷ rðs¤e 
þÂõík MxÙex ÷kEx 
MxÙex ÷kEx 
rðs¤e ðÃkhkþ 
¾[o 
1-4-11 31-3-12 500.00 37.25% 
7 ðkÃkhu÷ rðs¤e 
þÂõík rçkÕzªøk 
BÞw.rçkÕzªøk Vwðkhk 
/ MkeøLk÷ {kxu 
rðs¤e ðÃkhkþ 
¾[o 
1-4-11 31-3-12 30.00 2.23% 
8 MxkV rð{k ÞkusLkk xufLkef÷ MxkVLku 
rð{k Mkwhûkk ytøku 
¾[o 
1-4-11 31-3-12 02.50 0.19% 
9 Lkðeçkíke MkwÄkhýk þnuh{kt Lkðe MxÙex 
÷kEx MkwðeÄk 
ykÃkðkLkwt fk{ ðkuzo 
Lkt.1 Úke 23 
1-4-11 31-3-12 100.00 7.45% 
10 xÙkrVf rMkøLk÷ Ãkku#x þnuh{kt Lkðk 
xÙkrVf MkeøLk÷ 
Vex fhðkLkwt fk{ 
1-4-11 31-3-12 150.00 11.17% 
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11 MkuLxh Ãkku÷ ÷kExªøk þnuh{kt {wÏÞ 
{køkkuo Ãkh MkuLxh 
÷kExªøk fk{ 
1-4-11 31-3-12 100.00 7.45% 
12 ðkuxh fw÷h 
yufLzeþLk ¾heËe 
BÞw. çkkeÕzªøk {kxu 
ðkuxh 
fw÷h/yuhfLzeþLk 
¾heËe 
1-4-11 31-3-12 07.00 0.52% 
13 yuLkSo fLÍoðuþLk nÞkík MxÙex ÷kEx 
MkeMx{ Lke 
fkÞoûk{íkk 
ðÄkhðk 
1-4-11 31-3-12 10.00 0.75% 
 fw÷    1342.43  
 
 rð&÷u»ký : 
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu MxÙex÷kEx ytËksÃkºk{kt MkkiÚke ðÄw 
¾[o ðes¤eLkku Au. rðs¤e þÂõík 37.25%Lkku ¾[o ÚkÞu÷ Au ßÞkhu ytËksÃkºk{kt MkkiÚke ykuAku 
¾[o xu÷eVkuLk ¾[oLkwt «{ký 0.02% òuðk {¤u Au yk{ MxÙex÷kEx ytËksÃkºk{kt MkkiÚke ykuAk 
¾[oLkwt «{ký xu÷eVkuLkçke÷Lkwt Au. 
5.15 {nuf{ þk¾k  
{nkÃkkr÷fkLkkt fkÞËk ½zu÷ LkeríkLkkt y{÷ {kxu su fkuE fk{økehe íkÚkk fkÞoðkne 
÷kufkuLke yÃkuûkk ÃkrhÃkqýo fhðk {kxu íkÚkk ÷kufku {kxu rLkÞík Vhs çkòððk {kxuLkkt Mktfr÷ík 
«ÞkMkku fhe ònuhíktºk ÃkkuíkkLkkt nuíkw rMkØ fhu íku ònuhíktºk ðneðxeíktºk{kt ¾wÕ÷kÃkýw, ÃkkhËþofíkk 
yLku sðkçkËkheLku «kuíMkknLk ykÃkðk yLku íkuLke MkkÚku Mktf¤kÞu÷ yÚkðk íku{kt ykfÂM{fÃkýu 
hnu÷e çkkçkíkkuLkk MktçktÄ ònuh rníkLku MkwMktøkík ònuh Mkíkkðk¤kykuLkkt ytfwþ nuX¤ {krníke 
{u¤ððkLkku Ëhuf LkkøkhefLku n¬ {¤e þfu. 
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5.15.1 {nuf{ þk¾kLkku [kxo îkhk Mk{sqíke: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.15.2  {nuf{ rð¼køkLkw ytËksÃkºk: ð»ko 2011-12 (YrÃkÞk ÷k¾{kt) 
¢{ ÞkusLkkLkwt 
Lkk{/MkËh 
«ð]r¥k «ð]r¥k 
þY 
fÞkoLke 
íkkhe¾ 
«ð]r¥kLkk 
ytíkLke 
ytËksu÷ 
íkkhe¾ 
Mkqr[ík 
f{ 
{tswh 
ÚkÞu÷ 
hf{ 
Aqxe 
fhu÷/ 
[wfðu÷ 
hf{ 
(nókLke 
hf{) 
AuÕ÷k 
ð»koLkwt 
¾hu¾h 
¾[o 
fkÞoLke 
økwýð¥kk 
{kxu 
MktÃkqýoÃkýu 
fk{økehe 
{kxu 
sðkçkËkh 
yrÄfkhe 
1 yuMxk 
Syuze 
Ãkøkkh 
Ãkøkkh 1-4-11 31-3-12 181.00 181.00   MknkÞf 
fr{~™h 
2 MkkrË÷ðkh Ãk[whý 1-4-11 31-3-12 3.00 3.00   MknkÞf 
fr{~™h 
3 xu÷eVkuLk xu÷eVkuLk 1-4-11 31-3-12 2.00 2.00   MknkÞf 
fr{~™h 
4 ònuhkík ònuhkík 1-4-11 31-3-12 65.00 65.00   MknkÞf 
fr{~™h 
5 MxkV MxkV 1-4-11 31-3-12 5.00 5.00   MknkÞf 
hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fk 
ðneðxe {uÞh 
[qtxkÞu÷e 
Ãkkt¾ 
x 
ykuzex 
rð¼køk 
BÞwrLk. 
fr{~™h 
 LkkÞçk 
BÞwrLk. 
fr{~™h 
MkuLxÙ÷ 
ÍkuLk) 
LkkÞçk 
BÞwrLk. 
fr{~™h 
ðuMx 
ÍkuLk) 
 
LkkÞçk 
BÞwrLk. 
fr{~™h 
EMx 
ÍkuLk) 
 
xkWLk 
Ã÷k®Lkøk 
ykuVeMkh 
 
Mkexe 
yuLSLkeÞh 
MÚkkÞe 
Mkr{rík 
 
¾kMkMkr{rík 
Mkk{kLÞ 
Mk¼k 
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yfM{kík 
ð¤íkh 
yLku MxkV 
fÕÞký 
Vtz 
fÕÞý fr{~™h 
6 {nu{kLk 
Mkh¼hk 
ykríkÚÞ 1-4-11 31-3-12 0.50 0.50   MknkÞf 
fr{~™h 
7 yu«uÂLxMk 
MxkEÃkuLz 
MxkE 
ÃkuLz 
1-4-11 31-3-12 2.00 2.00   MknkÞf 
fr{~™h 
8 Íuhkuûk Lkf÷ku 1-4-11 31-3-12 7.00 7.00   MknkÞf 
fr{~™h 
9 MxkV 
íkkr÷{ 
íkk÷e{ 1-4-11 31-3-12 1.00 1.00   MknkÞf 
fr{~™h 
10 MkkÄLk 
rLk¼kðýe 
/{hk{ík 
{hk{ík 1-4-11 31-3-12 0.00 1.00   MknkÞf 
fr{~™h 
11 ðe.ykh.
yuMk. 
rLkð]r¥k 
÷k¼ 
1-4-11 31-3-12 00 00   MknkÞf 
fr{~™h 
12 rðs¤e rðs¤e 1-4-11 31-3-12 0.60 0.60   MknkÞf 
fr{~™h 
13 ðneðxe 
MkwÄkhýk 
MkwÄkhýk 1-4-11 31-3-12 0.00 0.00   MknkÞf 
fr{~™h 
 
 rð&÷u»ký : 
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu MkkiÚke ðÄw {tswh ÚkÞu÷ hf{Lkwt 
«{ký Ãkøkkh¾[oLke hf{ Y.181 ÷k¾ òuðk {¤u Au. suLkk fhíkkt MkkiÚke ykuAwt ¾[oLkwt «{ký 
xu÷eVkuLk ¾[o òuðk {¤u Au. yux÷u fu {kºk Y. 2 ÷k¾ s ¾[o òuðk {¤u Au su ¾[o{kt ½xkzku 
ÚkÞu÷ òuðk {¤u Au. 
5.16 yuMxux rð¼køk: 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk yuMxux rð¼køk{kt ðu[ký íkÚkk ¼kzkLkku ËMíkkðus íkiÞkh 
fhðkLku ÷økíke fk{økehe, íku{s ðkŠ»kf ytËksÃkºk íkiÞkh fhðkLke fk{økehe, ÃkºkÔÞðnkh íkÚkk 
VkE÷ ÔÞðnkh{kt ELkðzo ykWxðzoLku ÷økíke fk{økehe BÞwrLkrMkÃk÷ rçkÕzªøkku rLk¼kððkLku 
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÷økíke fk{økehe, fku{þeoÞ÷ rçkÕzªøkku ¼kzu ykÃkðk, ðu[ký fhðk, xÙkLMkVh fhðk, Ãkèu 
ykÃkðk, þk¾k îkhk Úkíke ykðfku ðMkw÷kík fhðk, xÙuÍhe{k s{kt fhkððkt, íkÚkk hefðheLku 
÷økíke fk{økehe, huMkfkuMko økúkWLz ¼kzu ykÃkðkLke fk{økehe ðøkuhu ík{k{ fk{økehe yuMxux 
rð¼køk{kt fhðk{kt ykðu Au. 
5.16.1 yuMxux rð¼køkLkwtw ytËksÃkºk: (ð»ko 2010-11): 
¢{ MkËh Mkqr[ík ytËksÃkºk 
(fr{~™h©e) 
{tsqh ÚkÞu÷ 
ytËksÃkºk 
(Y>.) 
xfkðkheLkwt 
«{ký 
fw÷ ¾[o 
íkk.31-12-10 
MkwÄe 
1 sLkh÷ fLÍhðtþe Ãkøkkh ¾[o (Mk.fk.) 3650.00 3650.00 81.99% 353739018 
2 ¾kMk fLÍhðtþe Ãkøkkh ¾[o 840.00 840.00 1.98% 8522980 
3 MkkËe÷ðkh ¾[o 00.60 00.60 -- 25877 
4 xu÷eVkuLk ¾[o 2.50 1.75 -- 23393 
5 Šðs¤e ¾[o 4.00 4.00 0.08% 325349 
6 MkkÄLk Mkk{økúe ¾[o 50.00 45.00 - - 
7 ðknLk rLk¼kð (yLÞ) 28.00 23.00 - - 
8 Ãkþw ÃkrhðnLk ¾[o 12.00 10.00 0.24% 1053834 
9 Ãkþw {ËË Vk¤ku 12.00 10.00 0.13% 570000 
10 ÃkþwykuLku ¾kuhkfe 20.00 18.00 0.29% 1249108 
11 f[hkÃkuxe ËwhMíke 45.00 30.00 - - 
12 fkuLxÙkõx çkuEÍÚke f[hku WÃkkzðkLkwt 
fk{ (MkufLzhe) 
300.00 260.00 5.88% 25380057 
13 fkuLxÙkõx çkuEÍÚke f[hku WÃkkzðkLkwt 
fk{ («kÞ{he) 
450.00 450.00 0.21% 853810 
14 nkWMkªøk MkkuMkkÞxe MkVkE økúkLx 50.00 30.00 0.64% 2763546 
15 fqíkhk ÔÞtrÄfhý 50.00 92.00 - - 
16 fkuLxÙkõx çkuEÍÚke ðkUf¤k, Lkk÷, 
Ãkw÷eÞk, çkkuûk økxh MkVkE 
50.00 30.00 0.20% 858410 
17 Mkku.ðu.{u. yuLxe {u÷uheÞk (ðkUf¤køkUøk) 
Ãkøkkh ¾[o 
415.00 365.00 8.36% 36069882 
18 Ãkþw ðMíke økýºke ¾[o 0.00 5.00 -- - 
19 Mkku÷ez ðuMx JnNURM (Mission-
1)zuz yuLke{÷ ELMkeLkhuxh 
50 45 -- 19522 
20 rLk{o¤ økwshkík-2007 S.Ãke.yuMk. 00.00 00.00 -- 00.00 
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ø÷kuçk÷ ÃkkuSþLkªøk MkeMx{ ðkuzo, 
ykuVeMk {kxu çkkÞku {uxÙeûk 
 fw÷ 2379.1 1419.35  431454786 
 
 
 rð&÷u»ký : 
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu yLÞ ònuhíktºkku {kxuLkk ¾[o{kt 
MkkiÚke ðËw ¾[o Ãkøkkh ¾[o 81.99% sux÷ku òuðk {¤u Au. su MkkiÚke rðþu»k ¾[o fne þfkÞ 
ßÞkhu MkkiÚke ykuAku ¾[o rðs¤e ¾[o yux÷u fu 0.08% s {kºk òuðk {¤u Au su yuMxux 
rð¼køkLkku MkkiÚke ykuAku ¾[o Au. 
5.17. WÃkMktnkh : 
hksfkux {nkLkøkÃkkr÷fk WÃkh {wsçkLke fk{økehe fhu Au su Ëhuf þk¾kykuLkkt yrÄfkheyku 
íku{s Vhs {wsçk fkÞkuo fhu Au. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke rðrðÄ þk¾kyku îkhkt çkòððk{kt 
ykðíke fk{økehe Mkkhe økýkðe þfkÞ. Aíkk Ãký ðíko{kLk ÃkrhÂMÚkrík òuíkkt nsw Ãký Mktíkku»kfkhf 
LkÚke. íkuÚke íkuLkkt ðÄw rðfkMk {kxu ðÄw «{ký{kt Lkkýkt {¤e hnu íkuðe fhðk òuEyu. nðu ÃkAeLkkt 
«fhý{kt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt ykðf yLku ¾[oLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk fhðk{kt 
ykðu÷ Au. íkuLkkt îkhk yu òýe þfkÞ fu {nkLkøkhÃkkr÷fkyu íku{Lkkt fuðk «fkhLkkt ¾[o{kt fkÃk 
{wfðku òuEyu. yLku ykðfLkkt ð÷ýku îkhk yu òýe þfkþu Au fu ykðfLkkt õÞk MkkÄLk{ktÚke 
ðÄw ykðf {uu¤ðe, fuðe heíku MkkÄLkku W¼k fhðk íkuLke [[ko fhðk{kt ykðu÷ Au. 
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«fhý-6 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ykðf yLku ¾[oLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk 
6.1 «MíkkðLkk : 
fuLÿ MkhfkhLku Mk{økú ËuþLke LkkýktfeÞ íku{s çkeS sðkçkËkheyku Mkt¼k¤ðkLke nkuÞ Au 
íku{ hkßÞkuLku Mk{økú hkßÞLke yLku MÚkkrLkf ÷uð÷u {nkLkøkhÃkkr÷fkLku ÃkkuíkkLkk þnuhLkk Lk¬e 
ÚkÞu÷k [ku¬Mk nË rðMíkkh{kt {níðLkkt rðrðÄ fkÞkuo íkÚkk yk fkÞkuo {kxu sYhe Lkkýk¼tzku¤Lku 
W¼w fhðkLke sðkçkËkhe nkuÞ Au. yk Lkkýk¼tzku¤Lku {nkLkøkhÃkkr÷fkyu ÃkkuíkkLke ykðfLkkt 
{ÞkoËeík MkkÄLkku îkhkt W¼wt fhðkLkwt nkuÞ Au. 
yksu þnuhefhý yu yuf ðirïf Mk{MÞk Au ykÃkýk Ëuþ{kt yk Mk{MÞk{kt rËðMkuLku 
rËðMku ðÄkhku Úkíkku òÞ Au. yksu ík{k{ «fkhLkk þnuhkuLkku ÍzÃke rðfkMk ÚkE hÌkku Au. Ãkhtíkw 
sux÷k ÍzÃkÚke þnuhefhý{kt ðÄkhku ÚkkÞ Au. yux÷e s ÍzÃkÚke {k¤¾kfeÞ Mkð÷íkku «kó ÚkkÞ 
yuðe LkøkhsLkkuu yÃkuûkk hk¾u Au. íkuLke Mkk{u {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk ykðfLkkt LkkýkfeÞ MkkÄLkku 
«{ký{ktt {ÞkoËeík yLku ykuAk «økríkþe÷ nkuÞ Au. yk Lkkýwt yuf fkuÞzkYÃke çkLke økÞwt Au. 
yux÷u {nkLkøkhÃkkr÷fkyu ÃkkuíkkLke ykðf yLku ¾[oLke ðnU[ýe swËk-swËk rð¼køkku{kt yuðe heíku 
fhðe òuEyu fu suÚke y{qÕÞ LkkýktLkwt {qÕÞ s¤ðkE hnu yLku Ëhuf MíkhLkkt ÷kufkuLku 
{nkLkøkÃkkr÷fkLke MkuðkykuLkku ÷k¼ Ãký {¤e hnu Au. 
WÃkh {wsçkLke ¼qr{fkLkkt MktË¼o{kt yk «fhý{kt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkeu ykðf 
yLku ¾[oLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk fhðk{kt ykÔÞku Au. ynª, yu òýðkLke fkurþ»k fhe Au fu 
{nkLkøkhÃkkr÷fkykuLkk ¾[oLkk ð÷ýkuLke Mkk{u ykðf fE heíku fhe Au ? ykðfLkk ð÷ýku fuðk 
«fkhLkk Au ? õÞk MkkÄLkku{ktÚke fE heíku, fux÷e ykðf «kó fhe þfu Au ? ynª fw÷ 
ykðfLkk MkkÄLkku{kt MÚkkrLkf ÷uð÷u fhðuhkLkku rnMMkku fux÷ku Au íkuLkkt Ãkh rðþu»k ¼kh {qfðk{kt 
ykÔÞku Au. õÞk ð»ko{kt rðþu»k ykðf{kt ðÄkhku ÚkÞku Au yLku õÞk ð»ko{kt rðþu»k ykðf{kt ½xkzku 
yux÷u fu ¾[oLkwt «{ký ðÄw Au íku íkÃkkMkðkLke fkuþe»k fhe Au. 
6.2 ykðfLkkt ð÷ýku : 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk ykðfLkkt MkkÄLkkuLku {wÏÞíðu ºký rð¼køk{kt rð¼kSík fhu÷ Au. 
(1) {nuMkw÷e ykðf 
(2) {qze ¾kíkkLke ykðf 
(3) yLkk{ík ykðf. 
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{nuMkw÷e (Mkk{kLÞ) ykðf{kt fh yLku ËhLke ykðf ¾kMk fkÞËk íkÚkk rLkÞ{kuLke Yyu 
Úkíke ykðf, fh yLku Ëh rMkðkÞLke {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ykðf, yLkwËkLk yLku MknkÞ 
(Mkhfkh©e íkÚkk yLÞ íkhVÚke) {¤íke ykðf, Ãkh[whý ykðf ÃkkAe ðMkw÷ ÚkE þfu íkuðe 
(WÃk÷f) ¾kíkkLke ykðfLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
{qze ¾kíkkLke ykðf{kt r{÷fík ðu[ký, Mkexe Mkðuou þk¾k îkhk {¤íke ykðf, søÞk 
hkufký{ktÚke {¤íke ykðf hkßÞ Mkhfkh îkhk {¤íke økúktxku, fuLÿ Mkhfkh îkhk {¤íke økúktxkuu, 
MknkÞ îkhk {¤íke ykðf yLku yLÞ ykðfLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au su Lke[u {wsçk Au. 
ynªÞk, hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ykðf yLku ¾[oLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk fhu÷ Au 
su Lke[u {wsçk Au. 
(1) ykðfLkkt ð÷ýku (su{kt fw÷ ykðfLku rð¼kSík fhu÷ Au.) 
(2) ¾[oLkk ð÷ýku (su{kt fw÷ ¾[oLkk Ãkuxk rð¼køk Ãkkzðk{kt ykðu÷ Au.) 
(3) fw÷ ¾[o yLku fw÷ ykðfLkk ð÷ýku Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au. 
(4) yMkkÄkhý yLku yMkkÄkhý ¾[oLke íkw÷Lkkt fhðk{kt ykðe Au. 
6.2.1 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkefw÷ ykðf: 
ð»ko {nuMkw÷e ykðf {qze ykðf yLkk{ík ykðf fw÷ 
2007-08 18745.33 
(56.15%) 
12843.90 
(38.47%) 
1793.56 
(5.38%) 
33382.79 
2008-09 16606.15 
(60.68%) 
9042.16 
(33.05%) 
1717.15 
(6.27%) 
27365.46 
2009-10 24451.07 
(57.86%) 
15865.53 
(37.54%) 
1947.29 
(4.61%) 
42263.90 
2010-11 29782.95 
(58.71%) 
19377.37 
(38.20%) 
1565.00 
(3.09%) 
50725.32 
2011-12 34908.28 
(50.43%) 
32676.55 
(47.21%) 
1631.00 
(2.36%) 
69215.83 
fw÷ 124493.78 89805.52 8654.00 222953.30 
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rð&÷u»ký: 
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ykðf{kt AuÕ÷k 
Ãkkt[ ð»kkuo{kt Wíkhku¥kh ðÄkhku ÚkÞku Au. ð»ko 2007-08{kt {nuMkw÷e ykðf Y.18745.33 ÷k¾ 
níke su AuÕ÷kt Ãkkt[ ð»ko{kt ðÄeLku Y.34,908.28 ÷k¾ ÚkE Au. yux÷u fu {nuMkq÷e ykðf{kt 
Y.16162.95 ÷k¾Lkku ðÄkhku ÚkÞu÷ Au íku s heíku {qze ykðf{kt ½xíkkt Ëhu ðÄkhku ÚkÞu÷ {k÷q{ 
Ãkzu Au. {qze ykðf ð»ko 2007-08{kt Y.12843.90 ÷k¾ níke su 2008-09{kt 3801.74 
÷k¾Lkku ½xkzku òuðk {¤u Au. íÞkçkkË {qze ykðf{kt Mkíkík ðÄkhku yux÷u fu 2011-12{kt 
ykðf{k ðÄkhku (AuÕ÷k Ãkkt[ ð»ko{kt) 19832.65 sux÷ku ÚkÞu÷ku òuðk {¤u Au. yu s heíku 
yLkk{ík ykðf{kt ½xkzkLkwt «{ký ðÄkhu òuðk {¤u Au.  
Chi-Square Test  îkhk Lke[u {wsçkLkwt yktfzkfeÞ {krníkeLkwt rð&÷u»ký fhíkkt. 
6.2.2ÃkrhfÕÃkLkk : 
:- {nuMkw÷e ykðf, {qze ykðf yLku yLkk{ík ykðf{kt fkuE VuhVkh LkÚke. 
 :- {nuMkw÷e ykðf, {qze ykðf yLku yLkk{ík ykðf{kt VuhVkh ÚkkÞ Au. (yMðefkh 
Au.) 
y{kLkík ykðf{kt ð»ko 2007-08{kt Y.1793.56 níke su ½xeLku AuÕ÷k Ãkkt[ ð»ko{kt 
Y.1631 ÚkÞu÷ Au. Y.162.56 ÷k¾Lkku ykðf{kt ½xkzku òuðk {¤u Au. 
fkuüf ÃkÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu {nuMkw÷e ykðf, {qze ykðf{kt ðÄkhku Ãkhtíkw 
AuÕ÷k Ãkkt[ ð»ko{kt yLkk{ík ykðf{kt ½xkzku Úkíkku {k÷w{ Ãkzu Au. 
6.2.3   fw÷ ykðfLkwt  Chi-Square Test  îkhk rð&÷u»ký: 
ð»ko {nuMkw÷e ykðf {qze ykðf yLkk{ík ykðf fw÷ 
2007-08 56.15% ( ) 38.47% ( ) 5.38% ( ) 100% 
2008-09 60.68% ( ) 33.05% ( ) 6.27% (( )) 100% 
2009-10 57.86% ( ) 37.53% ( ) 4.61% ( ) 100% 
2010-11 58.71% ( ) 38.20% ( ) 3.09% ( ) 100% 
2011-12 50.43% ( ) 47.21% ( ) 2.36% ( ) 100% 
fw÷ 283.83 194.46 21.71  
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=  
=  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
d.f. =  (r-1) – (c-1) 
  (5-1) – (3-1)  = 4-2  
 
 
6.17 < 9.49 
yk{, ynªÞk {krníkeLkku Mðefkh ÚkE þfu Au.  
 :- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke rLkÞík Ãkkt[ ð»koLke ykðfLke {krníkeLkku Mðefkh ÚkkÞ Au. 
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yk{, WÃkhkuõík xfkðkhe fkuüfLkwt rð&÷u»ký fhíkkt fne þfkÞ Au fu yLkk{ík 
ykðf{kt ½xíkk Ëhu ðÄkhku ÚkÞu÷ Au. ð»ko 2007-08 Ëhr{ÞkLk yLkk{ík ykðfLkwt «{ký 
5.38% sux÷wt Au. su ½xeLku 2011-12{kt yk «{ký {kºk 2.36% s hnuðk ÃkkBÞwt Au. yux÷u fu 
{nuMkw÷e, {qze ykðf{kt ðÄkhku ÚkkÞ Au. ßÞkhu yLkk{ík ykðf{kt ½xkzku ÚkÞu÷e òuðk {¤u Au. 
6.2.4  {nuMkw÷e ykðf yLku {qze ykðf  (hf{ Y. ÷k¾{kt) 
ð»ko fw÷ ykðf {nuMkw÷e ykðf {qze ykðf 
2007-08 315,89.23 (100%) 187,45.33 (59.34%) 128,43.90 (40.66%) 
2008-09 256,48.31(100%) 166,06.15 (64.75%) 90,42.16 (35.25%) 
2009-10 403,16.61(100%) 244,51.07 (60.65%) 158,65.54 (39.35%) 
2010-11 491,60.32(100%) 297,82.95 (60.58%) 193,77.37 (39.42%) 
2011-12 675,84.83(100%) 349,08.28 (51.65%) 326,76.55 (48.35%) 
fw÷ 214299.30 124493.78 89805.52 
 
rð&÷u»ký: 
WÃkhkuõík fkuüf{kt ËþkoÔÞk «{kýu ð»ko 2007-08 Úke ð»ko 2011-12Lkk Ãkkt[ ð»koLkkt 
Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke fw÷ ykðf Y.214299.30 òuðk {¤u Au. 
ynª ykðf{kt [Zkð Wíkkh òuðk {¤u Au. fkhý fu ð»ko 2007-08 {kt Y.31589.23 ÷k¾, 
2008-09{kt 25648.31 ÷k¾, 2009-10{kt Y.40316.61 ÷k¾, 2010-11{kt Y.49160.32 
÷k¾ yLku ð»ko 2011-12{kt 67584.83Lkku ðÄkhku òuðk {¤u Au. Ãkhtíkw ð»ko 2007-08{kt 
31589.23 ÷k¾ ßÞkhu 2008-09{kt ykðf{kt ½xkzku yux÷u fu 25648.31Lkku ½xkzku òuðk {¤u 
Au. yux÷u fu ð»ko 2007-08 fhíkkt 2008-09{kt 5940.92 ÷k¾Lkku ½xkzku òuðk {¤u Au. 
íÞkhçkkË ykðf{kt Mkíkík ðÄkhku ÚkkÞ Au.  
Chi-Square Testîkhk Lke[u {wsçkLkwt rð&÷u»ký fhíkkt. 
6.2.5 ÃkrhfÕÃkLkk : 
:- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke {nuMkw÷e ykðf yLku {qze ykðf{kt fkuE VuhVkh 
LkÚke. 
 :- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke {nuMkq÷e ykðf yLku {qze ykðf{kt VuhVkh Au. 
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6.2.6 {nuMkw÷e ykðf yLku {qze ykðfLkwtt Chi-Square Test  îkhkt rð&÷u»ký: 
ð»ko {nuMkw÷e ykðf {qze ykðf fw÷ ykðf 
2007-08 59.34% ( ) 40.66% ( ) 100% 
2008-09 64.75% ( ) 35.25% ( ) 100% 
2009-10 60.65% ( ) 39.35% ( ) 100% 
2010-11 60.58% ( ) 39.42% ( ) 100% 
2011-12 51.65% ( ) 48.35% ( ) 100% 
fw÷ 296.97% 203.03% 500% 
 
( ) = 59.34 =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( ) 
  
   
       -  
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yneÞkt, {krníkeLkku Mðefkh ÚkE þfu Au. 
:- ykÃku÷ Ãkkt[ ð»ko{kt ÚkÞu÷ rLkÞík ð»ko{kt {nuMkq÷e ykðf yLku {qze ykðf{kt VuhVkh ÚkÞu÷ 
Au. 
fkuüf{kt fw÷ykðf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ fu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fLke 
ykðf{kt {nuMkq÷e ykðfLkku MkkiÚke ðÄw 64.75% sux÷ku hnuðk ÃkkBÞku Au. ßÞkhu {nuMkq÷e 
ykðfLkku MkkiÚke ykuAku rnMMkku 51.65% òuðk {¤u Au. {nuMkq÷e ykðf{kt AuÕ÷k Ãkkt[ ð»ko{kt 
ykðf{kt ðÄkhku ð»ko 2007-08{kt ykðf Y.18745.33 ÷k¾ níke su ðÄeLku 2011-12{kt 
34908.28 ÷k¾ ÚkE níke. yux÷u fu Y.16162.95 ÷k¾ sux÷e ykðf ðÄðk Ãkk{e Au. yux÷u 
fkuüf{kt ÚkÞu÷ rð&÷u»ký{kt {nuMkw÷e ykðf{kt Ëh ð»kuo yux÷u fu 2008-09Lku çkkË fhíkk Ëhuf 
ð»ko{kt ykðf{kt Mkíkík ðÄkhku ÚkÞu÷ òuðk {¤u Au. 
ßÞkhu {qze ykðf{kt ykðfLkku neMMkku, ð»ko 2007-08{kt 40.66% sux÷ku òuðk {¤uAu. 
ßÞkhu 2011-12{kt yk xfkðkhe Ëh{kt ðÄkhku yux÷u fu 48.35% yux÷u AuÕ÷k Ãkkt[ ð»ko{kt {qze 
ykðf{kt 7.69%Lkku ðÄkhku òuðk {¤u Au. {qze ykðfLkku rnMMkku 2007-08{t Y.12843.90 
÷k¾ sux÷ku níkku. ßÞkhu 2011-12{kt {qze ykðfLkku neMMkku Y.32676.55 ÷k¾ òuðkt {éÞku 
níkku. yux÷u fu AuÕ÷k Ãkkt[ ð»ko{kt {qze ykðf{kt ðÄkhku Y.19832.65 ÷k¾Lkku ðÄkhku òuðk {¤u 
Au. yMkkÄkhý WÃksLku rnMMkku MkkiÚke ykuAku Au. 
fku»xf rð&÷u»ký fhíkkt Mkkrçkík fhe þfkÞ Au fu AuÕ÷kt Ãkkt[ ð»ko{kt {nuMkq÷e ykðf 
fhíkkt {qze ykðf{kt Y.3669.70 ÷k¾Lkku ðÄkhku òuðk {¤u Au. su fkuüf òuíkkt ÏÞk÷ ykðu Au. 
fu ykÃku÷ Ãkkt[ ð»ko{kt ÚkÞu÷ rLkÞík ¾[o{kt Ëþkoðíkwt fkuüf VuhVkh ÚkÞu÷ Au. 
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6.2.7  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ykðfLke rðøkíkku (çksux 2011-12) 
 
 
ykøkk{e ð»ko{kt WÃkh Ëþkoðu÷k fuÃkex÷ yLku huðLÞwLkkt ytËksÚke yu MÃkü Úkþu fu 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku fw÷ huðLÞw ¾[o,fw÷ huðLÞw ykðf fhíkk ykuAku Au, su ½ýe Mkkhe 
rLkþkLke Au. çkkfe hnuíke huðLÞw ykðf{ktÚke rðfkMk÷ûke fuÃkex÷ fkÞkuo ÚkE þfu Au, yu Mkkhk 
ðrnðxLke Mkkrçkíke Au. 
çkeS heíku òuEyu íkku, fuÃkex÷ ¾[o fhíkk fuÃkex÷ ykðf ykuAe Au. yk yu Ëþkoðu Au fu 
ykÃkýu s{eLk fu yLÞ r{Õfík ðu[eLku, f{o[kheykuLkkt Ãkøkkh MkrníkLkku {nuMkq÷e ¾[o fhðk{kt 
ykðíkku LkÚke. Aêk ÃkøkkhÃkt[Lkkt Mkt¼rðík y{÷efhýLku æÞkLk WÃkh ÷uðkLkk fkhýu íku{kt ÃkzLkkhk 
Y>.1300 ÷k¾Lkkt çkkuò Aíkk Ãký, MkuðkykuLkkt Míkh{kt õÞktÞ Ãký çkktÄAkuz fhðe Ãkze LkÚke, íkuðwt 
ykÞkusLk LkkUÄLkeÞ Au. 
6.2.8 fw÷ ykðfLktw «{ký Ëþkoðíkwt çksux:(hf{ Y>.÷k¾{kt) 
rðøkík 2005-06 
¾hu¾h 
2006-07 
¾hu¾h 
2007-08 
¾hu¾h 
2008-09 
heðkEÍ 
2009-10 
ytËks 
huðLÞw çksux 13767.59 14158.58 16496.39 19427.68 25352.56 
fuÃkex÷ çksux 6338.17 7211.14 6725.32 16932.50 32636.50 
yMkkÄkhý çksux 726.81 849.40 754.86 1050.00 1527.90 
fw÷ 20832.57 22219.12 23976.57 37410.18 59516.96 
0
20000
40000
60000
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6.2.9  {nuMkw÷e ykðf yLku {qze ykðfLke yk÷u¾ îkhk Mk{sqíke: 
666   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.10  fw÷ ykðf{kt Mke{ktík ykðfLkkt ð÷ýku (hf{ Y>. ÷k¾{kt) 
ð»ko fw÷ ykðf ({nuMkw÷e ykðf +  
{qze ykðf) 
fw÷ ykðf{kt Mke{ktík VuhVkh 
2007-08 31589.23 (100%) 000.00 
2008-09 25648.31(100%) 5940.92 (23.16%) 
2009-10 40316.61(100%) 14668.30 (36.38%) 
2010-11 49160.32(100%) 8843.71 (17.99%) 
2011-12 67584.83(100%) 18424.51 (27.26%) 
fw÷ 214299.93 47877.44 
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rð&÷u»ký 
fkuüf{kt ËþkoÔÞk {wsçk ð»ko 2007-08Lkkt ð»ko{kt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke fw÷ 
ykðf Y.31589.23 níke suLkwt «{ký ðÄeLku ð»ko 2011-12{kt Y.67584.83 ÷k¾ ÚkÞu÷ Au. 
Ãkhtíkw fw÷ WÃks{kt ÚkÞu÷ yk ðÄkhku, yufÄkhku ðÄkhku òuðk {¤íkku LkÚke. ð»ko 2008-09{kt 
Y.5940.92Lkku ½xkzku òuðk{¤uAu. {kxu ynª yk ykhkun-yðhkun íkkMkðk {kxu Mke{ktík ykðfLku 
Ëþkoððk{kt ykðu Au.  
Chi-Square Test îkhk Lke[u {wsçkLkwt rð&÷u»ký fhíkkt. 
6.2.11 ÃkrhfÕÃkLkk : 
:- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk Mke{ktík ykðfLkk ð÷ýku{kt VuhVkh ÚkkÞ Au. 
 :- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk Mke{ktík ykðfLkkt ð÷ýku{kt VuhVkh ÚkkÞ Au. 
6.2.12 fw÷ ykðf{kt Mke{ktík ykðfLkk ð÷ýkuLkwt wChi-Square Testîkhk rð&÷u»ký. 
ð»ko Mke{ktík ykðf (ei) yÃkurûkík ykð]rík (ei) fw÷ ykðf  
2007-08 00.00 20.96 439.32 
2008-09 23.16% 20.96 4.84 
2009-10 36.38% 20.96 237.78 
2010-11 17.99% 20.96 8.82 
2011-12 27.26% 20.96 39.69 
fw÷ 107.79  730.45 
 
yÃkurûkík ykð]rík  
 
Mð. {kºkk              
    
Mð. {kºkk = 4 
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ynªÞk ÃkheûkýLkku yMðefkh ÚkkÞ Au. 
 :- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt rLkÞík Ãkkt[ ð»koLkk fw÷ ykðf{kt Mke{ktík ykðfLkkt ð÷ýku 
íkÃkkMkíkk ynªÞk ÃkheûkýLkku yMðefkh ÚkkÞ Au. 
 WÃkhkuõík fkuüfLkk Mke{ktík ykðfLkkt ð÷ýku íkÃkkMkíkkt sýkÞ Au fu ð»ko 2007-08 Úke 
ð»ko 2011-12Lkk Mk{Þøkk¤k{kt Mke{ktík WÃks{kt Wíkhkuíkh ðÄkhku ÚkÞku Au. Ãkhtíkw 2010-11Lkkt 
ð»ko{kt Mke{ktík WÃks{kt ½xkzku òuðk {¤u Au. su WÃkhLkkt fkuüf òuíkkt ÏÞk÷ ykðu Au. 
6.2.13  fw÷ ykðf{kt Mkk{kLÞ ({nuMkw÷e) ykðfLkkt ð÷ýku (hf{ Y. ÷k¾{kt) 
ð»ko fw÷ ykðf {nuMkw÷e ykðf Mkk{kLÞ WÃks{kt Mke{ktík 
VuhVkh 
2007-08 315,89.23 (100%) 187,45.33 (59.34%) 000.00 
2008-09 256,48.31 (100%) 166,06.15 (64.75%) 2139.18 (12.88%) 
2009-10 403,16.61(100%) 244,51.07 (60.65%) 7844.92 (32.08%) 
2010-11 491,60.32(100%) 297,82.95 (60.58%) 5331.88 (17.90%) 
2011-12 675,84.83(100%) 349,08.28 (51.65%) 5125.33 (14.68%) 
fw÷ 214299.93 124493.78 20441.31 
 
rð&÷u»ký 
fkuüf{kt ËþkoÔÞk {wsçk fw÷ WÃks{kt Mkk{kLÞ ({nuMkw÷e) WÃksLkku rnMMkku MkkiÚke ðÄkhu 
Au yLku {nuMkw÷e ykðf ð»ko-2007-08 Lkk ð»ko{kt Y.18745.33 ÷k¾ níke ßÞkhu ð»ko 2008-
09{kt {nuMkw÷e ykðf 16606.15 ÷k¾ níke yux÷u fu ð»ko 2007-08 fhíkk 2008-09Lkk ð»ko{kt 
Y.2139.18 ÷k¾Lkku ½xkzku òuðkt {¤u Au. íÞkhçkkË ykðf Wíkhkuíkh ðÄíkk ð»ko 2011-12 
Y.34908.28 ÷k¾ ÚkÞu÷ Au Ãkhtíkw yk ðÄkhku Ãkkt[uÞ ð»ko{kt Mk¤tøk òuðk {¤íkku LkÚke. Ãkhtíkw 
ykhkun-yðhkun MkkÚku ðÄu÷ Au su yktfzk íkÚkk Mke{ktík WÃksLkk ð÷ýku òuíkkt ÏÞk÷ ykðu Au. 
ð»ko 2008-09{kt Y.2139.18 ÷k¾Lkku ½xkzku-òuðk {¤u Au yLku ð»ko 2009-10 yLku ð»ko  
2011-12{kt Mke{ktík WÃksLkkt ð÷ýku{kt ½xkzku òuðkt {¤u Au ßÞkhu ynª Mkk{kLÞ WÃks ð»ko 
2008-09 Au. su WÃkhLkkt fkuüf ÃkhÚke ÏÞk÷ ykðu Au. 
Chi-Square Testîkhk Lke[u {wsçkLkwt rð&÷u»ký fhíkkt. 
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6.2.14 ÃkrhfÕÃkLkk : 
:- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt fw÷ ykðf{kt Mkk{kLÞ ykðfLkkt ð÷ýku{kt fkuE 
VuhVkh Úkíkku LkÚke. 
 :- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk fw÷ ykðf{kt Mkk{kLÞ ykðfLkk ð÷ýku{kt VuhVkh 
ÚkkÞ Au. 
6.2.15  fw÷ ykðf{kt {nuMkw÷e ykðfLkwt Chi-Square Test  îkhk rð&÷u»ký : 
ð»ko {nuMkw÷e ykðf (ei) yÃkurûkík ykð]rík (ei) {nuMkw÷e ykðf- 
yÃkurûkík 
ykðf  
2007-08 59.34% 59.39 0.0025 
2008-09 64.75% 59.39 28.73 
2009-10 60.65% 59.39 1.5876 
2010-11 60.58% 59.39 1.4161 
2011-12 51.65% 59.39 59.91 
fw÷ 296.97  91.6462 
 
yÃkurûkík ykð]rík :  
 
 
Mðk. {kºkk  
Mðk. {kºkk: 4 
 
 
ykÚke, ynªÞk WÃkhkuõík ÃkheûkýLkku Mðefkh ÚkE þfu Au. 
WÃkhkuõík fkuüf {wsçk{kt Mkk{kLÞ WÃksLkku rnMMkku ð»ko 2007-08 Úke 2011-12Lkkt Ãkkt[ 
ð»ko Ëhr{ÞkLk fux÷ku Au [Zkð-Wíkkh fux÷ku Au íku xfkðkheLke árüyu òuEyu íkku ð»ko 2007-
08Lkk ð»ko{kt fw÷ WÃks{kt 59.34% Mkk{kLÞ WÃksLkku rnMMkku Ähkðu Au. su ð»ko 2008-09Lkk 
ð»ko{kt fw÷ WÃks{kt 64.75% ð»ko 2009-10{kt fw÷ WÃks{kt 60.65% yLku ð»ko 2010-11Lkk 
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ð»ko{kt fw÷ WÃks 60.58% íku{s ð»ko 2011-12Lkk ð»ko{kt 51.65% sux÷ku WÃksLkku neMMkku 
Ähkðu Au. ynª Ãkheûký fhíkkt AuÕ÷k ºký ð»ko{kt WÃks{kt ½xkzku ÚkÞu÷ Au su Mke{ktík VuhVkhLkk 
ð÷ýku òuíkk ÏÞk÷ ykðþu. fkuüf {wsçk ð»ko 2008-09{kt fw÷ WÃks{kt MkkiÚke ðÄw rnMMkku 
64.75% LkkUÄkÞku Au. 
yk{, ynª yk fkuüf îkhk òuE þfkÞ Au fu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk ykðf íkhefu 
Mkk{kLÞ WÃksLkkt MkkÄLkkuLkku ðÄw WÃkÞkuøk fhu Au. 
6.2.16  fw÷ WÃks{kt fuÃkex÷ ykðfLkkt ð÷ýku (hf{ Y. ÷k¾{kt) 
ð»ko fw÷ ykðf fuÃkex÷ WÃks fuÃkex÷ WÃks{kt Mke{ktík 
VuhVkh 
2007-08 315,89.23 (100%) 128,43.90 (40.66%) 000.00 
2008-09 256,48.31(100%) 90,42.16 (35.25%) 3801.74 (42.04%) 
2009-10 403,16.61(100%) 158,65.54(39.35%) 6823.38 (43.00%) 
2010-11 491,60.32(100%) 193,77.37 (39.42%) 3511.83 (18.12%) 
2011-12 675,84.83(100%) 326,76.55 (48.35%) 13299.18 (40.70%) 
fw÷ 214299.93 89805.52 27436.13 
 
rð&÷u»ký 
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhíkk fuÃkex÷ ykðf{kt fux÷ku Mke{ktík VuhVkh fux÷ku 
ÚkÞu÷ Au íku Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au. ynª fkuüf òuíkkt ÏÞk÷ ykðþu fu fw÷ ykðf{kt fuÃkex÷ 
ykðfLkku neMMkku ½ýku ykuAku Au. su ð»ko 2007-08Lkk ð»ko{kt fw÷ ykðf{kt fuÃkex÷ WÃksLkku 
neMMkku 40.66% Au. su. 2008-09Lkk ð»ko{kt 35.25% 2009-10Lkk ð»ko{kt 39.35% yLku ð»ko 
2010-11Lkkt ð»ko{kt 39.42% íku{s ð»ko 2011-12Lkkt ð»ko{kt 48.35% fw÷ ykðf{kt fuÃkex÷ 
ykðfLkku neMMkku Au. su «Úk{ ½xe økÞu÷ Au Ãkhtíkw ð»ko 2009-10Lkkt ð»ko{kt Vhe fuÃkex÷ WÃks 
ðÄu÷ Au. íku{s ð»ko 2010-11 fhíkk ð»ko 2011-12Lkk ð»ko{kt fuÃkex÷ WÃks{kt MkkiÚke ðÄw ðÄkhku 
ÚkÞu÷ Au. Ãkhtíkw yk VuhVkhku ðÄw Au su{ WÃkhLkkt fkuüf{kt Mke{ktík WÃksLkkt VuhVkhku òuíkkt ÏÞk÷ 
ykðu Au WÃkhkuõík Chi-Square Test fkuüfLkwt îkhk rð&÷u»ký fhíkk : 
Chi-Square Testîkhk Lke[u {wsçkLkwt rð&÷u»ký fhíkkt. 
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6.2.17  ÃkrhfÕÃkLkk : 
:- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt fw÷ ykðf{kt fuÃkex÷ ykðfLkkt ð÷ýku{kt fkuE 
VuhVkh Úkíkku LkÚke. 
 :- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk fw÷ ykðf{kt fuÃkex÷ WÃksLkkt ð÷ýku{kt VuhVkh ÚkkÞ 
Au. 
6.2.18  fw÷ ykðf{kt fuÃkex÷ ykðfLkwt Chi-Square Test îkhk rð&÷u»ký : 
ð»ko Mke{ktík ykðf (ei) yÃkurûkík ykð]rík (ei) Mke{ktík ykðf- 
yÃkurûkík 
ykðf  
2007-08 00.00 11.71 137.12 
2008-09 14.82 % 11.71 9.67 
2009-10 16.92% 11.71 27.14 
2010-11 7.14% 11.71 20.88 
2011-12 19.68% 11.71 63.52 
fw÷ 58.56  258.33 
 
yÃkurûkík ykð]rík  
 
 
 
Mðk. {kºkk :  
Mðk. {kºkk =  
 
 
 
ykÚke, ynªÞk WÃkhkuõík ÃkheûkýLkku yMðefkh ÚkkÞ Au.  
 :- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt rLkÞík Ãkkt[ ð»koLkk fw÷WÃks{kt fuÃkex÷ ykðfLkkt ð÷ýkuLkku 
yMðefkh ÚkkÞ Au.  
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 fw÷ WÃks{kt fuÃkex÷ ykðfLkku ð÷ýku òuíkkt fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu 
ð»ko 2008-09Lku çkkË fhíkk Mk{økú ð»koLke ytËh fuÃkex÷ WÃks{kt Mkíkík ðÄkhku ÚkÞu÷ òuðk {¤u 
Au. 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk fuÃkex÷ ¾kíkkLkkt MkkÄLkkuLkku ðÄw WãkÞkuøk fhu yLku ðÄw Mkkhe 
heíku ykðf {u¤ðu íku yk MkkÄLkku{ktÚke ðÄw ykðf {u¤ðe þfkÞ suÚke fw÷ WÃks{kt ðÄkhku Úkíkkt 
LkkýktfeÞ çkkus n¤ðku çkLku. 
6.3 fw÷ ¾[oLkkt ð÷ýku : 
 6.3.1 «MíkkðLkk 
 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk ÃkkuíkkLke Mkíkk îkhk swËe-swËe heíku ykðf «kó fhu Au. yLku 
yk ykðf ¼tzku¤{ktÚke {nkLkøkhÃkkr÷fku þnuhesLkku yLku þnuhLkk swËk-swËk rðfkMk fkÞkuo {kxu 
Lke[u {wsçkLkkt ¾[ko¤ fkÞkuo fhu Au ynª hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku fw÷ ¾[oLku ºký rð¼køk{kt 
rð¼kSík fhu÷ Au su Lke[u {wsçk Au. 
1. {nuMkw÷e (Mkk{kLÞ) ¾[o 
2. {qze (fuÃkex÷) ¾[o 
3. yMkkÄkhý ¾[o 
Mkk{kLÞ ({nuMkw÷e) ¾[o{kt Mkk{kLÞ ðneðx íkÚkk W½khýk ¾[o, MxkVLkwt yLÞ ¾[o, 
ÔÞks [qfðýe, ònuh Mk÷k{íke ¾[o, Ãkç÷ef nuÕÚk ÷kufkuLke Mkw¾kfkhe yLku Mkøkðz ÃkkA¤ Úkíkwt 
¾[o, «kÚkr{f rþûký {xu Úkíkwt ¾[o, WÃk÷f ¾kíkkLkkt Lkku ¾[o Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.  
 yMkkÄkhý ¾[o{kt òðf suðe fu fkuLxÙuõx yLkk{ík, Ãkh[whý yLkk{ík, nwzfku, {fkLk 
ÞkusLkk yLkk{íkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
ykøkk{e ð»koLkkt {qze yLku {nuMkq÷Lkkt ytËkòu ÃkhÚke yu Vr÷ík ÚkkÞ Au fu f{o[kheykuLkkt 
Ãkøkkh ðÄkhkLkk çkkus Aíkkt Ãký {nuMkq÷ ykðfLke MkkÃkuûk{kt {nuMkq÷e ¾[o ½xkze þõÞk Aeyu. 
{qze ¾[o{kt ÚkÞu÷ku ðÄkhku {kuxu ¼køku ÃkkÞkLke MkwrðÄkLku Mk{íkku÷ fhðkLke fkurþþ Au. fkuEÃký 
òíkLke çkknhe ÷kuLk rðLkk rðfkMkLkkt fkÞkuo fhðkLkwt ykÞkusLk Au. «Úk{ ðkh {qze ¾[o su 
þnuhLkk rðfkMkLkwt Mkq[f Au, íkuLke ð]rØ çkeò fkuE Ãký ð»koLke Mkh¾k{ýe{kt ðÄkhku Mkq[ðu Au. 
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 6.3.2 fw÷ ¾[oLktww «{ký Ëþkoðíkwt çksux: 
(YrÃkÞk ÷k¾{kt) 
rðøkík 2007-08  
¾hu¾h 
2008-09 
¾hu¾h 
2009-10 
¾hu¾h 
2010-11 
rhðkEÍ 
2011-12 
ytËks 
huðLÞw çksux 166,58.68 179,11.60 217,20.79 282,81.77 308,39.57 
furÃkx÷ çksux 672,5.32 106,46.62 140,09.51 226,11.63 479,15.01 
yMkkÄkhý çksux 7,54.86 11,86.81 9,84.00 15,95.00 16,80.00 
fw÷ 241,38.86 297,45.03 367,14.30 524,88.40 804,34.58 
 
6.3.3  fw÷ ¾[o Ëþkoðíkwt fkuüf (hf{ Y. ÷k¾{kt) 
ð»ko {nuMkw÷e ¾[o {qze ¾[o yLkk{ík ¾[o fw÷ ¾[o 
2006-07 141,33.05 72,36.67 8,49.40 222,19.12 
2007-08 166,58.68 67,25.32 7,54.86 241,38.86 
2008-09 179,11.60 106,46.62 11,86.81 297,45.03 
2009-10 217,20.79 140,09.51 9,84.00 367,14.30 
2010-11 282,81.77 226,11.63 15,95.00 524,88.40 
2011-12 308,39.57 479,15.01 16,80.00 804,34.58 
fw÷ 129545.46 109144.76 7050.77 - 
 
rð&÷u»ký 
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke fne þfÞ Au fu çksuxLkk fË{kt Wíkhkuíkh ðÄkhku Úkíkku ykÔÞku 
Au. fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu ð»ko 2006-07 fhíkk ð»ko 2007-08Lkk çksux{kt 
8.64%Lkku ðÄkhku ð»ko 2007-08 fhíkk ð»ko 2007-08Lkk ð»ko{kt çksux{kt 23.22% Lkku ðÄkhku, 
2008-09Lkkt ð»ko fíkk 2009-10{kt 42.96% Lkku ðÄkhku yLku 2010-11 fhíkk ð»ko 2011-
12{kt çksuxLkkt fË{kt MkkiÚke {kuxku íkkuíkªøk ðÄkhku 53.24% Lkku ðÄkhku òuðk {¤u Au. 
WÃkhkuõík fkuüfLkwt Chi-Square Test  îkhkt Lke[u {wsçk fkuüfLkwt rð&÷u»ký fhíkk: 
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6.3.4 ÃkrhfÕÃkLkk : 
:- fw÷ ¾[o{kt ÚkÞu÷ ¾[o {nuMkw÷e ¾[o, {qze ¾[o yLku yLkk{ík ¾[oLkk ð÷ýku{kt fkuE 
VuhVkh ÚkÞu÷ LkÚke. 
 :- fw÷ ¾[o{kt ÚkÞu÷ ¾[o {nuMkw÷e ¾[o, {qze ¾[o yLku yLkk{ík ¾[oLkwt ð÷ýku{kt 
VuhVkh ÚkÞu÷ Au. 
6.3.5 fw÷ ¾[o{kt {nuMkw÷e ¾[o, {qze ¾[o yLkuu yLkk{ík ¾[oLkwt Chi-Square Test 
îkhktrð&÷u»ký. 
ð»ko {nuMkw÷e ¾[o {qze ¾[o yLkk{ík ¾[o fw÷ ¾[o 
2007-08 69.01% ( ) 27.86% ( ) 3.13% ( ) 100% 
2008-09 60.22% ( ) 35.79% ( ) 3.99% ( ) 100% 
2009-10 59.16% ( ) 38.16% ( ) 2.68% ( ) 100% 
2010-11 53.88% ( ) 43.08% ( ) 3.04% ( ) 100% 
2011-12 38.34% ( ) 59.57% ( ) 2.09% ( ) 100% 
fw÷ 280.61 204.46 14.93  
 
nðu, 011 {kxu  
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ykÚke, ynª yk {krníkeLkku Mðefkh ÚkE þfu Lknª. 
 :- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk rLkÞík Ãkkt[ ð»koLkk yÇÞkMk{kt fw÷ ¾[oLke {krníkeLkku 
yMðefkh ÚkkÞ Au. 
ynª, WÃkhkuõík îkhk rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu {nuMkq÷e ¾[o{kt 
MkkiÚke ðÄw 280.61% ßÞkhu {qze ¾[o 204.46% Au. ßÞkhu yLkk{ík ¾[o 14.93% Au. ßÞkhu 
MkkiÚke ðÄw ¾[o {nuMkw÷e ¾[o íÞkhçkkË {qze ¾[o yLku yLkk{ík ¾[o Au. ykÚke fne þfkÞ Au 
AuÕ÷k Ãkkt[ ð»ko{kt Ëhuf ð»koLke ytËh çksuxLkkt fË{kt Wíkhkuíkh ðÄkhku òuðk {¤u Au. 
6.3.6  {nuMkw÷e ¾[o yLku {qze¾[o : (hf{ Y, ÷k¾{kt) 
ð»ko fw÷ ¾[o {nuMkw÷e ¾[o {qze ¾[o 
2007-08 233,84.00 (100%) 166,58.68 (69.01%) 67,25.32 (27.86%) 
2008-09 285,58.22 (100%) 179,11.60 (60.22%) 106,46.62 (35.79%) 
2009-10 357,30.30 (100%) 217,20.79 (59.16%) 140,09.51 (38.16%) 
2010-11 508,93.40 (100%) 282,81.77 (53.88%) 226,11.63 (43.08%) 
2011-12 787,54.58 (100%) 308,39.54 (38.34%) 479,15.01 (59.57%) 
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fw÷ 217320.50 115412.41 101908.09 
 
rð&÷u»ký 
WÃkhkuõík fkuüf{kt ËþkoÔÞk {wsçk ð»ko 2007-08 Úke ð»ko 2011-12Lkkt Ãkkt[ ð»koLkkt Mk{Þøkk¤k 
Ëhr{ÞkLk hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku fw÷ ¾[o Y.217320.50 òuðk {¤u Au. ynª AuÕ÷k Ãkkt[ 
ð»ko{kt ¾[o{kt Mkíkík ðÄkhku Úkíkku òuðk {¤u Au. fkhý fu AuÕ÷k Ãkkt[ ð»ko{kt {nuMkw÷e ¾[o{kt Mkíkík 
ðÄkhku òuðk {¤u Au. ßÞkhu {qze ¾[o{kt AuÕ÷kt Ãkkt[ ð»ko{kt Mkíkík ðÄkhku òuðk {¤u Au. Ãkhtíkw ð»ko 
2011-12Lkkt ð»ko{kt {qze ¾[o{kt íkkuíkªøk ðÄkhku yux÷u fu 60.84% Lkku ðÄkhku ÚkÞu÷ Au. ð»ko 
2007-08 Lke íkw÷Lkk{kt ð»ko 2011-12{kt Y.14180.89 ÷k¾ YrÃkÞkLkku ðÄkhku òuðk {¤u Au. 
ßÞkhu {qze ¾[o ð»ko 2007-08Lke íkw÷Lkk{kt ð»ko 2011-12{kt Y.41189.69 ÷k¾ YrÃkÞkLkku 
¾[o{kt Mkíkík ðÄkhku ÚkÞu÷ Au. 
Chi-Square Test îkhkt Lke[u {wsçk fkuüfLkwt rð&÷u»ký fhíkk : 
6.3.7 ÃkrhfÕÃkLkk : 
:- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke {nuMkw÷e ¾[o yLku {qze ¾[o{kt fkuE VuhVkh LkÚke. 
 :- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke {nuMkw÷e ¾[o yLku {qze ¾[o{kt VuhVkh ÚkkÞ Au. 
6.3.8 {nuMkw÷e ¾[o yLku {qze¾[oLkwChi-Square Test îkhkt rð&÷u»ký : 
ð»ko {nuMkw÷e ¾[o (xfkðkhe) fuÃkex÷ ¾[o (xfkðkhe) fw÷ ¾[o (xfkðkhe) 
2007-08 71.24 (0.11%) 28.76 (0.12%) 100% 
2008-09 62.72 (0.24%) 37.28 (0.22%) 100% 
2009-10 60.79 (0.31%) 39.21 (0.32%) 100% 
2010-11 55.57 (0.41%) 44.43 (0.42%) 100% 
2011-12 39.16 (0.51%) 60.84 (0.52%) 100% 
fw÷ 289.48 210.52  
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ynetÞk, {krníkeLku, yMðefkh ÚkE þfu Au. 
 :- ykÃku÷ Ãkkt[ ð»ko{kt ÚkÞu÷ rLkÞík ð»ko{kt {nuMkw÷e ¾[o {qze ¾[o{kt VuhVkh ÚkÞu÷ LkÚke. 
fkuüf{kt fw÷ ¾[o ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke 
¾[oLkku {nuMkw÷e ¾[oLkku ykuAe MkkiÚke ykuAe rnMMkku 39.16% sux÷ku hnuðk ÃkkBÞku Au. ßÞkhu 
MkkiÚke ðÄw rnMMkku 71.24% hnuðk ÃkkBÞku Au. íku s heíku {qze ¾[oLkku MkkiÚke ykuAku neMMkku 
28.76% sux÷ku ßÞkhu MkkiÚke ðÄw ¾[oLkku rnMMkku 60.84% sux÷ku neMMkku òuðk {¤u Au. 
6.3.9 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ¾[oLke rðøkíkku 
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6.3.10  fw÷ ¾[o{kt Mke{ktík ¾[oLkkt ð÷ýku (hf{ Y. ÷k¾{kt) 
ð»ko fw÷ ¾[o fw÷ ¾[o{kt 
Mke{ktík VuhVkh 
xfkðkheLkwt «{ký 
2007-08 23384.00 (100%) 0.00 - 
2008-09 28558.22 (100%) 5174.22 (18.12%) 
2009-10 35730.30 (100%) 7172.08 (20.07%) 
2010-11 50893.40 (100%) 15163.10 (29.79%) 
2011-12 78754.58 (100%) 27861.18 (35.38%) 
fw÷ 217320.50 55370.58  
 
rð&÷u»ký 
 WÃkhkuõík fkuüf îkhk ÏÞk÷ ykðu Au fu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk íku{Lkkt ¾[o{kt Ëh 
ð»kuo su VuhVkhku ÚkkÞ Au íku{kt íku VuhVkhLkwt (¾[oLkwt) «{ký Ëh ð»kuo Mkh¾wt òuðk {¤íkwt LkÚke. 
õÞkhuf fw÷ ¾[o{kt ðÄkhku ÚkÞu÷ Au. íkku çkeò s ð»kuo íku{kt MkwÄkhku fheLku ðÄw ¾[oLkku çk[kð 
Ãký fhu÷ Au íku rðMík]ík heíku yÇÞkMk{kt ÷uðk ynª Mke{tík ¾[o ÷uðk{kt ykðu÷ Au. 
ynª WÃkhkuõík fkuüf{kt ð»ko 2007-08Lkk ð»ko{kt fw÷ ¾[o Y.23384.00 ÷k¾ ÚkÞu÷ Au 
su{kt Y.5174.22 ÷k¾Lkk ðÄkhkÚke ð»ko 2008-09Lkkt ð»ko{kt fw÷ ¾[o Y.28558.22 ÷k¾ ÚkÞu÷ 
yLku su{kt Y.7172.08 ÷k¾Lkk ðÄkhkÚke ð»ko 2009-10{kt fw÷ ¾[o Y.35730.30 ÷k¾ ÚkÞu÷ 
su{kt Y.15163.10Lkk ðÄkhkÚke ð»ko 2010-11Lkkt ð»ko{kt fw÷ ¾[o Y.50893.40 ÷k¾ ÚkÞu÷ 
yLku su{kt Y.27861.189 ÷k¾Lkk íkkuíkªøk ðÄkhkÚke fw÷ ¾[o{kt MkkiÚke ðÄw ðÄkhku ÚkÞu÷ yLku 
ð»ko 2011-12Lkkt ð»ko{kt MkkiÚke ðÄw ¾[o Y.78754.58 ÷k¾ ¾[o ÚkÞu÷. 
6.3.11  ÃkrhfÕÃkLkk : 
:- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke fw÷ ¾[o{kt ð÷ýku{kt fkuE VuhVkh Úkíkku LkÚke. 
 :- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke fw÷ ¾[oLkkt ð÷ýku{kt VuhVkh ÚkkÞ Au. 
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6.3.12  fw÷ ¾[o{kt Mke{ktík ¾[oLkkt ð÷ýkuLkwtChi-Square Test îkhkt rð&÷u»ký: 
ð»ko Mke{ktík ¾[o ( ) yÃkurûkík ykð]rík ( ) (Mke{ktík ¾[o – 
yÃkurûkík 
ykð]r¥k  
2007-08 00.00 20.67 427.25 
2008-09 18.12% 20.67 6.50 
2009-10 20.07% 20.67 0.36 
2010-11 29.79% 20.67 83.17 
2011-12 35.38% 20.67 216.38 
fw÷ 103.36  733.66 
 
yÃkurûkík ykð]rík  
 
 
 
 
 
 
ykÚke, ynªÞk WÃkhkuõík ÃkheûkýLkku yMðefkh ÚkkÞ Au. 
 :- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk rLkÞík Ãkkt[ ð»koLkk fw÷ ¾[oLkk ð÷ýkuLke {krníkeLkku ynªÞk 
yMðefkh ÚkkÞ Au. 
WÃkhkuõík fkuüfLkk Mke{ktík ykðfLkkt ð÷ýku íkÃkkMkíkk sýkÞ Au fu ð»ko 2007-08 Úke 
ð»ko 2011-12Lkk Mk{Þøkk¤k{kt Mke{ktík ¾[o Wíkhkuíkh ðÄkhku ÚkÞku Au. Ãkhtíkw ð»ko 2011-12 {kt 
¾[oLkwt «{ký MkkiÚke ðÄw yux÷u fu 35.38% òuðk {¤u Au. suÚke fne þfkÞ Au fu hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke ykðf ðÄíkk MkkÚkku-MkkÚk ¾[o{kt Ãký ðÄkhku ÚkÞu÷ Au. 
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6.3.13  fw÷ ¾[o{kt Mkk{kLÞ ({nuMkw÷e) ¾[oLkkt ð÷ýku (hf{ Y, ÷k¾{kt) 
ð»ko fw÷ ¾[o {nuMkw÷e ¾[o Mkk{kLÞ ¾[o{kt Mke{ktík 
VuhVkh 
2007-08 23384.00 (100%) 16658.68 (71.24%) 00.000 
2008-09 28558.22 (100%) 17911.60 (62.72%) 1252.92 (4.39%) 
2009-10 35730.30 (100%) 21720.79 (60.79%) 3809.19 (10.66%) 
2010-11 50893.40 (100%) 28281.77 (55.57%) 6560.98 (12.89%) 
2011-12 78754.58 (100%) 30839.57 (39.16%) -2557.80 (3.25%) 
fw÷ 217320.50 115412.41  
 
rð&÷u»ký: 
ynª WÃkhLkk fkuüf{kt ËþkoÔÞk «{kýu fw÷ ¾[o{kt Mkk{kLÞ ¾[oLkku rnMMkku MkkiÚkeðÄkhu 
Au. ynª fw÷ ¾[o{kt ¾[oLkwt «{ký yufMkh¾wt Au. íku{kt Mkíkík ðÄkhku òuðk {¤u Au. su{ fu, ð»ko 
2007-08 Lkk ð»ko{kt fw÷ ¾[o Y.23384 ÷k¾Lke Mkk{u Mkk{kLÞ ¾[oLkwt «{ký 71.24% hnu÷, 
2008-09Lkkt ð»ko{kt Mkk{kLÞ ¾[oLkwt «{ký 62.72% 2009-10Lkkt ð»ko{kt Mkk{kLÞ ¾[oLkwt «{ký 
62.72% 2009-10Lkk ð»ko{kt Mkk{kLÞ ¾[oLkwt «{ký 60.79% ð»ko 2010-11Lkk ð»ko{kt Mkk{kLÞ 
¾[oLkwt «{ký 55.57% íkÚkk ð»ko 2011-12Lkk ð»ko{kt fw÷ ¾[oLkwt «{ký Y.78754.58 ÷k¾Lke 
Mkk{kLÞ ¾[oLkwt «{ký {kºk 39.16% sux÷wt s Au. 
Chi-Square Test îkhk Lke[u {wsçkLkwt rð&÷u»ký fhíkkt : 
6.3.14  ÃkrhfÕÃkLkk : 
:- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt fw÷ ¾[o{kt Mkk{kLÞ ¾[oLkkt ð÷ýku{kt fkuE VuhVkh Úkíkku LkÚke. 
 :- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt fw÷ ¾[o{kt Mkk{kLÞ ¾[oLkk ð÷ýku{kt VuhVkh ÚkkÞ Au. 
6.3.15  fw÷ ¾[o{kt {nuMkw÷e ¾[oLkwt Chi-Square Test  îkhkt rð&÷u»ký: 
ð»ko Mke{ktík ¾[o ( ) yÃkurûkík ykð]rík ( ) (Mke{ktík ¾[o – 
yÃkurûkík 
ykð]r¥k  
2007-08 00.00 6.24 38.94 
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2008-09 4.39% 6.24 3.42 
2009-10 10.66% 6.24 19.54 
2010-11 12.89% 6.24 44.22 
2011-12 3.25% 6.24 8.94 
fw÷ 31.19  115.06 
 
yÃkurûkík ykð]rík ,   
 
Mðk {kºkk ,  
 
 
 
yk{, ynetÞk, WÃkhkuõík îkhk rð&÷u»ký fhíkkt {krníkeLkku 
yMðefkh ÚkkÞ Au.  
 :- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt rLkÞík Ãkkt[ ð»koLkk fw÷ ¾[oLkk {nuMkw÷e ¾[oLkkt ð÷ýkuLkku 
yMðefkh ÚkkÞ Au. 
 yk{, ynª Mkk{kLÞ ¾[o{kt Mkíkík ðÄkhku òuðk {¤u Au. ynª íkuLkkt Mke{ktík VuhVkh îkhk 
òuE þfkÞ Au su{ fu ð»ko 2007-08 Lkk ð»ko{kt fw÷ Mkk{kLÞ ¾[o Y.16658.68 ÷k¾ níkku su{kt 
Y.1252.92 ÷k¾ Y.Lkk ðÄkhkÚke ð»ko 2008-09Lkkt ð»ko{kt Y.17911.60 ÷k¾ ÚkÞku níkku su Vhe 
Y.3809.19 ÷k¾Lkk ðÄkhkÚke ð»ko 2009-10 Lkk ð»ko{kt ¾[o Y.21720.79 ÷k¾ ÚkÞku níkku. 
ð¤e, íku íkkuíkªøk ðÄkhkÚke íku Y.6560.98 ÷k¾ ÚkÞku ð»ko 2010-11{kt Mkk{kLÞ ¾[o 
Y.28281.77 ÷k¾ ÚkÞku níkku. íÞkhu Mke{ktík VuhVkh{kt MkkiÚke ðÄw ½xkzku yux÷u fu 
Y.2557.08Lkku ½xkzku òuðk {¤u Au. yk{, ð»kuo 2011-12Lkku ð»ko{kt Mkk{kLÞ ¾[oLkwt «{ký MkkiÚke 
ðÄw Y.30839.57 ÚkÞku níkku. 
 yk{, yk Mke{ktík VuhVkhLkku yÇÞkMk fÞko ÃkAe fne þfkÞ fu Mkk{kLÞ ¾[o{kt Úkíkk 
[Zkð-WíkkhLkwt «{ký yufMkh¾wt LkÚke su WÃkhkuõík {wsçkLkk fkuüf{kt òuE þfkÞ Au. 
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6.3.16   fw÷ WÃks{kt fuÃkex÷ ¾[oLkkt ð÷ýku (hf{ Y, ÷k¾{kt) 
ð»ko fw÷ ¾[o fuÃkex÷ ¾[o fuÃkex÷ ¾[o{kt Mke{ktík 
VuhVkh 
2007-08 233,84.00 (100%) 67,25.32 (28.76%) 000.00 
2008-09 285,58.22 (100%) 106,46.62 (37.28%) 3921.30 (13.73%) 
2009-10 357,30.30 (100%) 140,09.51 (39.21%) -3362.89 (9.41%) 
2010-11 508,93.40 (100%) 226,11.63 (44.43%) 8602.12 (16.90%) 
2011-12 787,54.58 (100%) 479,15.01 (60.84%) 25303.38 (32.13%) 
fw÷ 217320.50 101908.09 - 
 
rð&÷u»ký 
 ynª, WÃkhkuõík yktfzkfeÞ {krníke îkhkt òýe þfkÞ Au fu hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt fw÷ ¾[o{kt fuÃkex÷ ¾[oLkwt «{ký {nËytþu ykuAwt Au. su{ fu, E.Mk.2007-
08 Lkkt ð»ko{kt Y.23384.00 ÷k¾ Y. fww÷ ¾[o Mkk{u fuÃkex÷ ¾[oLkwt «{ký 28.76% hnu÷ íkuðe 
s heíku ð»ko 2008-09{kt fuÃkex÷ ¾[oLkwt 37.28% ð»ko 2009-10{kt fuÃkex÷ ¾[oLkwt «{ký 
39.21%, ð»ko 2010-11{kt fuÃkex÷ ¾[oLkwt «{ký 44.43% íkÚkk ð»ko 2011-12Lkk ð»ko{kt fw÷ 
¾[o Y.78754.58 ÷k¾Lkwt Mkk{u fuÃkex÷ ¾[oLkwt «{ký 60.84% hnu÷ Au. yk{, yk {krníke 
ÃkhÚke ykÃkýu fne þfeyu fu ynª fuÃkex÷ ¾[o{kt Mkíkík ðÄkhku Úkíkku òuðkt {¤u Au su WÃkhkuõík 
fkuüfLkwt Chi-Square Test îkhkt rð&÷u»ký fhíkkt.... 
6.3.17  ÃkrhfÕÃkLkk : 
:- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt fw÷ ¾[o{kt fuÃkex÷ ¾[oLkkt ð÷ýku{kt fkuE VuhVkh Úkíkku LkÚke. 
 :- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt fw÷ ¾[o{kt fuÃkex÷ ¾[oLkk ð÷ýku{kt VuhVkh ÚkkÞ Au. 
fw÷ ¾[o{kt fuÃkex÷ ¾[oLkwt xfkðkhe xuçk÷Lkwt Chi-Square Test  îkhkt rð&÷u»ký fhíkk, 
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6.3.18  fw÷ WÃks{kt fuÃkex÷ ¾[oLkkt ð÷ýku Lkwt Chi-Square Test îkhk rð&÷u»ký: 
ð»ko Mke{ktík ¾[o ( ) yÃkurûkík ykð]rík ( ) (Mke{ktík ¾[o – 
yÃkurûkík 
ykð]r¥k  
2007-08 00.00 14.43 208.22 
2008-09 13.73% 14.43 0.49 
2009-10 9.41% 14.43 25.20 
2010-11 16.90% 14.43 6.10 
2011-12 32.13% 14.43 313.29 
fw÷ 72.17  55.33 
 
yÃkurûkík ykð]rík ,   
 
Mðk {kºkk ,  
 
 
 
yk{, ynªÞk WÃkhkuõík fkuüfLkwt Chi-Square Testîkhkt rð&÷u»ký fhíkkt WÃkhkuõík 
{krníkeLkku Mðefkh ÚkkÞ Au. 
:- hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt rLkÞík Ãkkt[ ð»koLkk fw÷ ¾[oLkkt fuÃkex÷ ¾[oLkku Mðefkh ÚkkÞ 
Au. 
WÃkhkuõík Chi-Square Test îkhkt fkuüfLkwt rð&÷u»ký fhíkkt Mke{ktík VuhVkh òuíkk íku{kt 
[Zkð-Wíkkh fux÷k «{ký{kt ÚkÞu÷ Au íku ÏÞk÷ ykðu Au. ynª 2007-08Lkk ð»ko{kt fuÃkex÷ ¾[o 
Y.6725.32 ÷k¾, 3921.30 ÷k¾Lkk ðÄkhkÚke ð»ko 2008-098Lkkt ð»ko{kt fuÃkex÷ ¾[o 
10646.62 ÷k¾ ÚkE økÞku níkku. ßÞkt ¾[o{kt3362.89 ÷k¾Lkkt ½h¾{ ½xkzkÚke ð»ko 2009-
10Lkk ð»ko{kt fuÃkex÷ ¾[o Y.14009.51Lkku ðÄkhku ÚkÞku níkku. íÞkhu ¾[o{kt Y.8602.12 ÷k¾Lkku 
Mkíkík ðÄkhku ÚkÞku òuðk {¤u Au. ßÞkhu ð»ko 2010-11{kt fuÃkex÷ ¾[o Y.22611.63 ÷k¾Lkk 
ðÄkhku Mkk{u Mke{ktík WÃks{kt Úkíkku VuhVkh MkkiÚke ðÄw yux÷u fu Y.25303.38 ÷k¾Lkku íkkuíkªøk 
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ðÄkhku LkkUÄkÞku níkku ð»ko 2011-12Lkkt ð»ko{kt fuÃkex÷ ¾[o Y.47915.01Lkku ðÄkhku ÚkÞu÷ òuðk 
{¤u Au. 
yk{, fuÃkex÷ ¾[o{kt Mkíkík ðÄkhku òuðk {¤u Au. yk{, yk {krníke WÃkh {wsçkLkkt 
fkuüf{kt òuE þfkÞ Au. 
6.4 fw÷ ykðf yLku fw÷ ¾[oLkkt ð÷ýku : 
ynª hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk fw÷ ykðf yLku fw÷ ¾[oLkk ð÷ýku Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au. 
suLkk îkhk ÏÞk÷ ykðþu fu {nkLkøkhÃkkr÷fk LkkýktfeÞ ¾kã yLkw¼ðu Au fu Ãkwhktík çkkfe Au 
suLkwt ðýoLk ynª fkuüf îkhk fhðk{kt ykðu÷ Au. su Lke[u {wsçk Au. 
6.4.1  fw÷ ykðf yLku ¾[oLkkt ð÷ýku (hf{ Y. ÷k¾{kt) 
ð»ko fw÷ ykðf fw÷ ¾[o Ãkwhktík+ yÚkðk ¾kã- 
2007-08 31589.23 23384.00 9746.77 
2008-09 25648.31 28558.22 6836.86 
2009-10 40316.61 35730.30 11423.16 
2010-11 49160.32 50893.40 9690.08 
2011-12 67584.83 78754.58 -1479.67 
2011-12 Mkqr[ík fhðuhkLke ykðf ytËkSík ykðf Y.2000 
2011-12 2000.00 - 520.34 
 
rð&÷u»ký   
fkuüf íkÃkkMkíkk sýkÞ Au fu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ykðf yLku ¾[oLkwt  
rð&÷u»ký fhíkk ynª sýkÞ Au fu ð»ko 2007-08{kt fw÷ ykðf Y.31589.23 ÷k¾ níke íkuLke 
Mkk{u fw÷ ¾[o Y.23384.00 ÷k¾ ÚkÞu÷ Au. yux÷u fu Y.9746.77 ÷k¾Lke Ãkwhktík yk ð»koLke Au 
2008-09 {kt fw÷ ykðf Y.25648.31 ÷k¾ níke íkuLke Mkk{u fw÷ ¾[o Y.28558.22 ÷k¾ 
ÚkÞu÷ Au. ynª Y.6836.86 ÷k¾Lke Ãkwhktík òuðk {¤u Au. 2009-10Lkkt Ô»k{kt fw÷ ykðf 
Y.40316.61 ÷k¾ níke. íkuLke Mkk{u fw÷ ¾[o Y.35730.30 ÷k¾ ÚkÞu÷ Au. ynª Ãkwhktík 
Y.11423.16 ÷k¾ òuðk {¤u Au. ð»ko 2010-11{kt fw÷ ykðf Y.49160.32 ÷k¾ ÚkÞu÷ Au 
yLku íkuLke Mkk{u ¾[o 50893.40 ykÚke Y. 9690.08 ÷k¾ Ãkwhktík òuðkt {¤u Au. Ãkhtíkw 2011-
12Lkk ð»ko{kt fw÷ ykðf Y.67584.83 ÷k¾ ÚkÞu÷ Au suLke Mkk{u ¾[o AuÕ÷k Ãkkt[ ð»ko{kt MkkiÚke 
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ðÄw yux÷u fu Y.78754.58 òuðk {¤u Au. ynª yk ð»ko{kt fw÷ ykðf yLku ¾[oLkk ð÷ýku{kt 
Ãkqhktík fhíkk ¾kã Y.1479.67 ÷k¾ òuðk {¤u Au. ynª ykðf fhíkkt ¾[oLkwt «{ký ðÄe økÞu÷ 
Au. yk ¾kã Ëwh fhðk {kxu ytËkrsík Mkqr[ík fhðuhkLke ykðf Y.2000 ÷k¾ W{uheLku ð»ko 
2011-12Lkk ð»ko{kt Ãkwhktík Y.520.34 òuðk {¤u Au. 
 ynª, yøkkWÚke ykøk¤Lkk ð»koLke Ãkwhktík çkkfeLkku fw÷ ykðf{kt Mk{kðuþ fhe ÃkAe 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk ¾[o fhu Au. Aíkkt AuÕ÷k ð»ko{kt ¾kã òuðk {¤u Au. Ëk.ík. ð»ko 2007-
08Lke fw÷ ykðf Y.31589.23 ÷k¾ Au. íku{kt yøkkW (2006-2007)Lkk ð»koLke Ãkwhktík çkkfeLkku 
W{uhku fhe rMk÷f Mkn fw÷ ykðf Ëhuf ð»ko{kt Ëþkoððk{kt ykðe Au.  
6.5  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt {nuMkw÷e ykðfLkwt rð¼ksLk (2011-12) (hf{ Y. ÷k¾{kt) 
rðøkík hf{ xfkðkhe «{ký 
sfkík økúktx 115,00.00 32.94% 
r{÷fík ðuhku 117,82.88 33.75% 
Ãkkýe [kso 22,79.92 6.53% 
zÙuLkus [kso 11,87.20 3.40% 
«kuVuþLk÷ xuûk 10,00.00 2.86% 
«ÃkkuÍz xuûk 20,00.00 5.73% 
{nuMkw÷e økúktxTMk 25,44.69 7.29% 
nkuzeOøk çkkuzoLke ykðf 1,25.00 0.37% 
yLÞ {nuMkw÷e ykðf 24,88.59 7.13% 
fw÷ 34908.28  
 
rð&÷u»ký   
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke 
{nuMkw÷e ykðfLkkt rð¼ksLk{kt fw÷ ykðfLkkt 51.65% rnMMkku Ähkðu Au. fkuüf{kt òuíkk MkkiÚke 
ðÄw ykðfLkku rnMMkku r{÷fíkðuhku 33.75% Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAe ykðfLkku rnMMkku nkuzeOøk 
çkkuzoLke ykðfLkku neMMkku 0.37% sux÷ku Au. yk{, çktLkuLkku íkVkðík 33.38% sux÷ku òuðk {¤u 
Au. ßÞkhu fw÷ {nuMkw÷e ykðf Y.34908.28 ÷k¾ òuðk {¤u Au. 
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6.6  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt {qze ykðfLkwt rð¼ksLk (2011-12) (hf{ Y. ÷k¾{kt) 
rðøkík hf{ xfkðkhe «{ký 
JnNURM økúktx 105,72.00 32.35% 
yLÞ økúkLx 7,29.00 2.24% 
s{eLk ðu[ký 100,00.00 30.60% 
zÙuLkus fLkufþLk [kso 75.00 0.23% 
Lkðk Ãkkýe fLkufþLk [kks 75.00 0.23% 
Sjmmsvy økúktx 100,00.00 30.60% 
yLÞ {qze ykðf 12,25.55 3.75% 
{qze ykðf fw÷ 32676.55  
 
rð&÷u»ký  
WÃkhkuõík fkuüfLke Lke[u {wsçkLkkt [kxo îkhkt rðMík]ík Mk{òðe þfkÞWÃkhkuõík fkuüf 
ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu hksfkux {nkLkøkhkr÷fkLkwt {qze ykðf{kt rð¼ksLk{kt fw÷ 
ykðfLkkt 48.35% rnMMkku Ähkðu Au. fkuüfLkk MkkiÚke ðÄw «kó Úkíke {qze ykðf{ktJnNURM 
økúktxLke 32.35% (105.72 ÷k¾) Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAe «kó Úkíke ykðf Lkðk Ãkkýe 
fLkufþLk [kso yLku zÙuLkus [kso {kºk 0.23% (75.00-75.00 ÷k¾) su òuðk {¤u Au. ßÞkhu 
fw÷ {qze ykðf Y.32676.55 ÷k¾ sux÷e òuðk {¤u Au. 
fw÷ {qze ykðfLkkt rð¼ksLkLke rðMík]ík {krníke WÃkhkuõík [kxo ÃkhÚke òuE þfkÞ Au. 
YrÃkÞku õÞktÚke ykðþu ? yux÷u fu {qze ykðf yLku yLkk{íkku ykðfLkwt «{ký fux÷k «{ký{kt 
Au. íku [kxo Ãkh òuE þfkÞ Au. 
6.7   hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt {nuMkw÷e ¾[oLkwt rð¼ksLk (çksux 2011-12) (hf{ Y.  
÷k¾{kt) 
{nuMkw÷e ¾[o hf{ xfkðkhe «{ký 
{nuf{ 147,92.12 47.96% 
Mk{ks fÕÞký-ykE.Mke.ze.yuMk. 3,83.84 1.24% 
Rþûký 11,37.57 3.69% 
ykhkuøÞ 2,85.55 0.93% 
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Mkkur÷z ðuMx {uLkus{uLx 17,65.60 5.73% 
zÙuLkus 10,10.35 3.28% 
hMíkk 15,25.00 4.94% 
MxÙex ÷kEx E÷uõxÙef 7,23.00 2.34% 
ðkuxh ðfoMk 46,80.75 15.18% 
VkÞ yuLz E{hsLMke 1,01.00 0.33% 
økkzoLk  3,97.00 1.29% 
Íq 38.05 0.12% 
÷kuLk nók/ÔÞks 5,92.59 1.92% 
rMkõÞwhexe 4,36.00 1.41% 
ÃkuxÙku÷/rzÍ÷ 2,50.50 0.81 
yLÞ rLk¼kð yLku {hk{ík 27,21.65 8.83 
fw÷ {nuMkw÷e 30839.57  
 
rð&÷u»ký 
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke 
{nuMkw÷e ¾[oLkkt rð¼ksLkLkk fw÷ çksuxLkkt 38.34% sux÷ku ¾[o òuðk {¤u Au. {nuMkw÷e ¾[oLkkt 
MkkiÚke ðÄw Úkíkku {nuf{ ¾[o 47.96% sux÷ku òuðk {¤u Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku ¾[o, 0.12% 
sux÷ku òuðk {¤u Au. yk çktLkuLke íkw÷Lkk{t 47.84% sux÷ku íkVkðík òuE þfkÞ Au. yk{ {nuMkw÷e 
¾[oLkwt «{ký Y.30839.57 ÷k¾ òuðk {¤u Au. su {qze ¾[o fhíkk 19.87% sux÷wt ykuAwt òuðk 
{¤u Au. 
6.8  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt {qze ¾[oLkwt rð¼ksLk (çksux 2011-12) (hf{ Y. ÷k¾{kt) 
{qze ¾[o hf{ xfkðkhe «{ký 
S.ykE.yuMk.¾[o 500.00 1.14% 
økuMk ykÄkrhík M{þkLk 150.00 0.34% 
rMkxe BÞwrÍÞ{ 100.00 0.23% 
ðkuxh ðõMko 6470.00 14.73% 
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çke.ykh.xe.yuMk. íkÚkk yLÞ hMíkk 3190.00 7.26% 
zÙuLkus 12811.00 29.17% 
xe.Ãke.rðfkMk fk{ {ux®÷øk Mkrník, rMk{uLx hkuz 4360.00 9.93% 
Íq 560.00 1.28% 
VkÞh yuLz E{sLMke 550.10 1.25% 
Mkkur÷z ðuMx {uLkus{uLx 480.10 1.09% 
MxÙex ÷kEx 573.00 1.30% 
Mkk{krsf Mkuðk 1023.30 2.33% 
Mkku÷kh «kusuõxMk 300.00 0.68% 
nrhÞkýk þnuhLkwt rLk{koý 665.10 1.51% 
ykurzxkurhÞ{ íkÚkk S{ 500.00 1.14% 
yçkoLk xÙkLMkÃkkuxo Vtz 500.00 1.14% 
yurLk{÷ nkuMxu÷ 178.00 0.41% 
Lkðk ytzhçkúes/ykuðhçkúes 200.00 0.46% 
çkúes ðu zuð÷kuÃk{uLx 100.00 0.23% 
ELkrMkxw ykðkMk ÞkusLkk 2500.00 5.70% 
yLÞ {qze ¾[o 8204.41 18.68% 
fw÷ 43915.01  
 
rð&÷u»ký : 
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu {qze ¾[oLkk rð¼ksLk{kt fw÷ {qze 
¾[o fw÷ çksuxLkkt 58.21% sux÷ku òuðk {¤u Au. {qze ¾[oLkkt rð¼ksLk{kt MkkiÚke ðÄw Úkíkku zÙuLkus 
þk¾kLkku òuðk {¤u Au. Y.128.11 ÷k¾ (29.17%) òuðk {¤u Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku ¾[o rMkxe 
BþwÍeÞ{ yLku çkúesðu zuð÷kuÃk{uLxLkku ¾[o 0.23% òuðk {¤u Au. yk çktLkuLke íkw÷Lkk{kt 28.94% 
Lkku íkVkðík òuE þfkÞ Au. yk {nuMkw÷e ¾[o fhíkkt {qze ¾[oLkwt «{ký 19.87% sux÷wt ðÄw òuðk 
{¤u Au. 
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6.9  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku hkßÞ Mkhfkh íkhVÚke {¤íke økúktx (çksux 2011-12)  
(hf{ Y. ÷k¾{kt) 
{qze ¾[o hf{ xfkðkhe «{ký 
sfkx økúkLx 115,00.00 42.40% 
SIMMSVYøkúkLx 100,00.00 36.87% 
JnNURM økúkLx (20%) 30,21.00 11.14% 
rþûký økúkLx 22,00.00 8.11% 
{LkkuhtsLk fh økúkLx 100.00 0.37% 
rðÄkÞf ûkuºk rðfkMk ÞkusLkk økúkLx 100.00 0.37% 
Lkøkh LktËLkðLk ÞkusLkk 100.00 0.37% 
15 ykuøkü økúktx 100.00 0.37% 
fw÷ 27121.00  
 
rð&÷u»ký : 
 WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu hkßÞ Mkhfkh ÃkkMkuÚke fw÷ ykðfLkkt 
40.13% økúkLx Mkhfkh íkhVÚke «kÃík ÚkkÞ Au su Ãkife MkkiÚke ðÄw økúktx sfkík {kxuLke økúktx «kó 
ÚkkÞ Au. sfkík økúkLx Y.11500.00 ÷k¾ (42.40%) «kó ÚkkÞ Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAe {¤íke 
økúkLx{kt {LkkuhtsLk, rðÄkÞfûkuºku rðfkMk ÞkusLkk, LkøkhLktËLkðLk, ÞkusLkk, 15 ykuøkü økúktxLkwt 
«{ký {kºk 0.37% s òuðk {¤u Au. 
ykÚke fne þfkÞ fu fuLÿ MkhfkhLke íkw÷Lkk{kt hkßÞ Mkhfkh ðÄw MknkÞ Y.18960Lke 
MknkÞ fhu Au. 
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6.10  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku fuLÿ Mkhfkh íkhVÚke {¤íke MknkÞ  (çksux 2011-12)  
(hf{ Y. ÷k¾{kt) 
{qze ¾[o hf{ xfkðkhe «{ký 
JnNURM økúkLx (50%) 75,51.00 92.52% 
hk»xÙeÞ økúk{eý ykhkuøÞ r{þLk ytíkøkoík yçkoLk 
nuÕÚk MkkuMkkÞxe økúkLx 
2,00.00 2.45% 
{u÷urhÞk økúkLx 1,40.00 1.72% 
Íq rðfkMk økúkLx 100.00 1.72% 
ykE.Mke.ze.yuMk. økúkLx 120.00 1.47% 
MktMkË MkÇÞ©eLke økúkLx 50.00 0.61% 
fw÷ 8161.00  
 
rð&÷u»ký : 
 WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu fuLÿ Mkhfkh ÃkkMkuÚke {¤íke MknkÞLkwt 
«{ký fw÷ ykðfLkkt 12.07% sux÷wt Au. fuLÿ Mkhfkh ÃkkMkuÚke {¤íke MkkiÚke ðÄw MknkÞ 
JnNURM økúkLx 92.52% sux÷e MknkÞ «kó fhu Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAe MknkÞ{kt 
MktMkËMkÇÞ©eLke økúktx 0.61% s «kó ÚkkÞ Au. yk{ fne þfkÞ fu hkßÞ Mkhfkh ÃkkMkuÚke 
{¤íke MknkÞLke íkw÷Lkk{kt fuLÿ Mkhfkh Y.18960 ÷k¾Lke MknkÞLkwt «{ký ykuAwt òuðk {¤u Au. 
6.11  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke «ríkrËLk ykðf-¾[oLke rðøkík (çksux 2011-12)  
(hf{ Y. ÷k¾{kt) 
¢{ rðøkík ¾hu¾h 
(2009-10) 
«ríkrËLk ytËks 
(2010-11) 
«ríkrËLk ¾hu¾h 
31-12-10 
«ríkrËLk MkwÄkhu÷ 
ytËksu 
«ríkrËLk 
1 {nuMkw÷e 
ykðf 
24451.07 66.98 30553.92 83.71 18702.84 52.23 29782.95 81.60 
2. {qze 
ykðf 
15865.54 43.46 42841.90 117.38 8253.57 22.61 19377.37 53.09 
3. {nuMkw÷e 
¾[o 
21720.79 59.50 29148.94 79.86 20670.83 56.63 28281.77 77.48 
4 {qze ¾[o 14009.51 38.38 47371.48 129.78 12019.69 32.93 22611.63 61.95 
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rð&÷u»ký : 
 WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuE þfkÞ Au «ríkrËLk {qze ykðf fhíkkt {qze ¾[o{kt ðÄkhku 
òuðkt {¤u Au. 
 E.Mk. 2009-10Lkkt ð»ko{kt {qze ykðf Y.15865.54 ÷k¾ níke. ßÞkhu íku s ð»ko{kt 
¾[oLkwt «{ký Y.14009.51 ÚkÞu÷ Au. yux÷u fu yk ð»ko{kt «ríkrËLk ¾[o fhíkkt ykðfLkwt «{ký 
Y.5.08 ÷k¾ «ríkrËLk {qze ykðf{kt ðÄkhku ÚkÞu÷ íku s heíku E.Mk.2010-11{kt {qze ykðf Y. 
42841.90 ÷k¾ níke. ßÞkhu íkus ð»ko{kt ¾[oLkwt «{ký{kt ðÄkhku òuðk {¤u Au. ¾[o 
Y.47371.48 òuðk {¤u Au. ßÞkhu «ríkrËLk ykðf fhíkkt ¾[oLkwt «{ký Y.12.4 ÷k¾Lkku ¾[o{kt 
ðÄkhku òuðk {¤u Au. íÞkhçkkË íkk.31-12-2010Lkk hkus {qze ykðfLkwt «{ký Y.8253.57 
÷k¾ òuðk {¤u Au. ßÞkhu ¾[o{kt íkkuíkªøk ðÄkhku {k÷w{ ÚkkÞ Au. ¾[o{kt12019.69 ðÄkhku òuðk 
{¤u Au. «ríkrËLk ¾[o{kt íkkuíkªøk ðÄkhku Y.10.32 ÷k¾ òuðk {¤u Au. ð»koLkkt ytíku 31-3-
2011Lkkt hkus {qze ykðf Y.19377.37 ÷k¾ òuðk {¤u Au. íÞkhu ¾[o{kt Y.3234.26 ÷k¾ 
¾[o ðÄðk ÃkkBÞw Au. yux÷u fu ¾[o{kt Y.22611.63 ÷k¾ ¾[o{kt ðÄkhku ÚkÞku Au. «ríkrËLk 
ykðf fhíkkt ¾[oLkwt «{ký Y.8.86 ÷k¾Lkku íkkuíkªøk ðÄkhku òuðk {¤u Au. 
 fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu «ríkrËLk {qze ykðf fhíkkt {qze ¾[o{kt 
ðÄkhku ÚkÞu÷ Au. 
6.12  fh{k¤¾wt : 
 MÚkkrLkf MktMÚkk íkhefu {nkLkøkhÃkkr÷fkLke yu Vhs çkLke hnu Au fu MÚkkrLkf 
hnuðkMkeykuLku swËe-swËe Mkuðkyku Ãkwhe Ãkkzðe yLku yk Mkuðkyku çkòðíkk Úkíkk ¾[oLke Mkk{u sYhe 
Lkkýk¼tzku¤ {nkLkøkhÃkkr÷fkyu ÃkkuíkkLke Mkíkk îkhk W¼wt fhðwt. {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt ykðfLkk 
{wÏÞ MkkÄLk íkhefu MÚkkrLkf ûkuºk{ktÚke W¼w fhe þfkíkw ykðf¼tzku¤ yLku ðuhkðMkw÷kík Au. 
 {nkLkøkÃkkr÷fkLke ykðf {kºk MÚkkrLkf ykðf íkhefu {kºk fhðuhkLke ykðf LkÚke. 
Ãkhtíkw MÚkkrLkf ykðf rMkðkÞ hkßÞMkhfkh yLku fuLÿ Mkhfkh íkhVÚke swËe-swËe rðfkMkLke 
ÞkusLkkyku {kxu ykðf «kó ÚkkÞ Au. 
6.12.1  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt fh{k¤¾wt : 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku Äe çke.Ãke. yu{.Mke. yuõx 1949Lke f÷{ 127 yLku 129 
nuX¤ þnuhLke r{÷fíkku WÃkh fh Lkkt¾ðkLke òuøkðkE fhðk{t ykðu÷ Au. yLku õÞkt Ëh fE 
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heíku ÷E þfkÞ íkuLke òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. ynª fhðuhk yu ðMkw÷kík þk¾k îkhkt 
W½hkððk{kt ykðu Au. 
6.12.2 fkLkwLke MxuxMk : 
½e çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx 1949Lke f÷{ 127 Úke þnuLke r{÷fíkku WÃkh fh Lkkt¾ðkLke 
òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷ Au. yLku f÷{ 127 {wsçk õÞk fh fE heíku ÷uðk íku òuøkðkE 
fhðk{kt ykðu÷ Au f÷{ 127 {wsçk {wÏÞ fh su ÷E þfkÞ íku Lke[u {wsçk Au. 
6.12.3 ðuhk ðMkw÷kík rð¼køk : 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt ðuhk ðMkw÷kík rð¼køk îkhk {fkLkðuhk, MkVkE fh, rþûký 
WÃkfh, rÚkÞuxh xuûk, ðknLkfh ðMkw÷kík fhðk{kt ykðu÷ Au ð»ko 2007-08 Úke 2011-12Lkkt 
Mk{Þøkk¤k{kt fh{kt fkuE ¾kMk VuhVkh fhu÷ LkÚke. økwshkík Mkhfk©eLke fkh Ãkuxu yurhÞk 
ykÄkrhík Lkðe ÃkØríkLkku y{÷ fhðk{t ykðu÷ LkÚke. Ãkhtíkw sqLke çke.Ãke. yu{.Mke. yuõx 
1949Lke òuøkðkE {wsçk ¼kzk ÃkØríkLkku y{÷ fnu Au. 
6.12.4  ðuhk ðMkw÷kík rð¼køkLkwt MxkV MkuxyÃk: 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk ðuhk ðMkw÷kík þk¾kLkkt MxkVLkk MkÇÞkuLkku nkuÆk yLku MktÏÞk 
Lke[u {wsçk Au. 
¢{ nkuËkLkwt Lkk{ MktÏÞk 
1 xuûk ykuVeMkh 1 
2 ykMke. {uLkush (xuõMk) 1 
3 þk¾k yufkWLxLx 1 
4 nuz f÷kfo 1 
5 MkeLkeÞh f÷kfo 4 
6 xuõMk ELMÃkuõxMko 30 
7 xuõMk Mkçk ELMÃkuõxMko 06 
8 sw. f÷kfo 45 
9 zÙkEðh 05 
10 LkkÞf 04 
11 Ãkèkðk¤k 15 
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6.12.5  fh Lkk «fkh : 
(1) {fkLkðuhku 
(2) MkVkEfh 
(3) Ãkkýeðuhku 
(4) {fkLkðuhk LkkuxeMk Ve 
(5) VkÞh xuõMk 
(6) VkÞh xuõMk LkkuxeMk Ve 
(7) rþûký WÃkfh 
(8) rÚkÞuxh xuõMk 
(9) MkuLxÙ÷ økðLko{uLx MkŠðMk [kso 
(10) yLÞ fh çkUf f{eþLk 
(11) {fkLk Lkk{Vuh Ve 
(12) Lk¤ fLkufþLk Lkk{Vuh Ve 
6.12.6  ðkuxh xuõMk : 
ðkuxh xuõMk ð¾íkku ð¾ík sLkh÷ çkkuzo Lk¬e fhu íku Ëhu Ãkç÷efu ¼hðkLkku ÚkkÞ Au. ðkuxh 
xuõMk Lk¬e fhðk {kxu Ëhuf {nkLkøkhÃkkr÷fkLke sLkh÷ çkkuzo çksux çkkuzo{kt ðkuxh xuõMkLkk Ëhku 
rLkÞík fhu Au. çksux{kt ÃkkýeLkk xuõMkLkt Ëh 20 Vuçkúwykhe Ãknu÷k Ëh ð»kuo rLkÞík fhðkLkk nkuÞ 
Au. 
yk fh ðMkw÷ fhðkLkku {wÏÞ nuíkwt ÃkkýeLkk ¾[oLku ÃknkU[e ð¤ðkLkku Au. yLku Mkhfkh©eLkku 
yr¼øk{ Lknª, LkVk Lkne LkwfMkkLkLkkt Äkuhýu yk Mkuðk [÷kððkLkku Au. Ãkhtíkw ík{k{ 
{nkLkøkhÃkkr÷fkykuLkkt ðkuxh MkÃ÷kÞLkkt ¾[oLku æÞkLk{kt ÷uíkkt yk fhLke ykðf huðLÞw ¾[oLku 
ÃknkU[e ð¤ðk ykuAe nkuÞ Au. ykÚke yk fhLke ykðf fhíkkt yk fh yLðÞuLkk fk{kuLkku ¾[o 
ðÄkhu nkuÞ Au. 
ð»ko 2011-12{kt çke.Ãke.yu{.Mke. yuõxLke f÷{ 134 nuX¤ ÃkkýeLkk Ëh{kt VuhVkh 
fhðk ÷ku-hkEÍ hnuýktf íkÚkk V÷ux xkEÃkLkkt {fkLkku yLku hnuýktf rMkðkÞ {fkLkku {kxu Lk¤ 
fLkufþLk MkkEÍ «{ýu Ãkkýe ÃkwY Ãkkzðk {kxu Ëh f÷uLzh {kMk yÚkðk íkuLkk ¼køk {kxu Lke[u 
«{kýu ÃkkýeLkkt Ëh Au. 
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ð»ko 2011-12{kt çke.Ãke.yu{.Mke. yuõxLke f÷{ -134 nuX¤ ÃkkýeLkkt Ëh{kt VuhVkh 
fhðk ytøku. 
(y) ÷ku-hkEÍ hnuýktf íkÚkk V÷ux xkEÃkLkk {fkLkku yLku hnuýktf rMkðkÞLkk {fkLkku {kxu Lk¤ 
fLkufþLk MkkEÍ «{ýu Ãkkýe ÃkwY Ãkkzðk {kxu WÃkÞkuøk «{kýu Ëh fu÷uLzh {kMk yÚkðk 
íkuLkk ¼køk {kxu Lke[u «{kýu ÃkkýeLkk Ëh Au. 
6.12.7   ÃkkýeLkk fLkufþLkLkk Ëh: 
1/2 #[ fLkufþLk Lkku «fkh nk÷Lkku Ëh 
hnuýktf fLkufþLk ðkŠ»kf Y.840 
çkeLk-hnuýktf fLkufþLk ðkŠ»kf Y.1680 
 
(çk-1) {exhÚke Ãkkýe ÃkwY Ãkkzðk{kt ykðíkwt nkuÞ íkku íkÚkk {exh îkhk Ãkkýe ËuðkLkwt VhSÞkík 
nkuÞ Aíkk {exh çkuMkkzðk{kt ykðu÷ Lk nkuÞ fu {exh çktÄ nkuÞ íkku ykfkhðkLkku ykuAk{kt 
ykuAku Ëh Lke[u «{kýu Au. 
6.12.8 Lk¤ fLkufþLkLke MkkEÍLkkËh 
Lk¤ fLkufþLkLke MkkEÍ nk÷Lkku Mkhfkh {kLÞ þk¤k 
íku{s Mkfkhe hnuýktf 
WãkÞkuøk {kxu ðÃkhkþLkkt Lk¤ 
fLkufþLkLkku ykuAk{t ykuAku 
{kMkef Ëh  
çkeLk hnuýktf íku{s 
çkkøkçkøke[kLkkt ðÃkhkþ{kt 
Lk¤ fLkufþLkLkku ykuAk{t 
ykuAku {kMkef Ëh 
3/4" (20 {e.{e.) 504 4060 
1" (25 {e.{e.) 840 6720 
1 1/4" (30 {e.{e.) 1260 10080 
1 1/2" (40 {e.{e.) 2100 16800 
2" (50 {e.{e.) 3360 26880 
2 1/2 (65 {e.{e.) 5040 40320 
3" (100 {e.{e.) 8400 67200 
4" (100 {e.{e.) 12600 100800 
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6" (150 {e.{e.) 18900 151200 
8" (200 {e.{e.) 25200 201600 
12" (300 {e.{e.) 33600 268800 
 
(çke-2) hnuýktf nkEhkEÍ hnuýktf {fkLkku fu su{kt {exhÚke Ãkkýe ÃkqY Ãkkzð{kt ykðíkwt nkuÞ íkku 
íkÚkk {exh îkhk Ãkkýe ËuðkLkwt VhSÞkík nkuÞ Aíkkt {exh çkuMkkzðk{kt ykðu÷ Lk nkuÞ fu 
{exh çktÄ nkuÞ íkku ykfkhðkLkku ykuAk{kt ykuAk Ëh Lke[u «{kýu Au. 
6.12.9  nk÷Lkk hnuýktf {fkLkku {kxuLkku ykuAk{kt ykuAkt ÃkkýeLkkËh : 
Lk¤ fLkufþLkLke MkkEÍ nk÷Lkk hnuýktf {fkLkku {kxuLkku ykuAk{kt 
ykuAku {kMkef Ëh 
3/4" (20 {e.{e.) 302 
1" (25 {e.{e.) 504 
1 1/4" (30 {e.{e.) 756 
1 1/2" (40 {e.{e.) 1260 
2" (50 {e.{e.) 2016 
2 1/2 (65 {e.{e.) 3024 
3" (100 {e.{e.) 5040 
4" (100 {e.{e.) 7560 
6" (150 {e.{e.) 11340 
8" (200 {e.{e.) 15120 
12" (300 {e.{e.) 20160 
 
(f) {exhÚke ÷uðk{kt ykðíkkt ÃkkýeLkk Mkhfkh {kLÞ þk¤k {kxu Y.12 íku{s hnuýktf WÃkÞkuøk {kxu 
Y.24 Ëh 1000 ÷exh ËeX íku{s Mkhfkh {kLÞ þk¤k íku{s hnuýktf rMkðkÞLk suðk fu çkkøk-
çkøke[k, Wãkuøk ÔÞðMkkÞef WÃkÞkuøk {kxu Ëh 1000 ÷exh ËeX Y.48 yÚkðk ÷½wík{ Ëh yu 
çku{ktÚke ðÄkhu nkuÞ íku ðMkw÷ fhðk{kt ykðu Au.3/8‛ (10 {e.{e.) MkkEÍ Lkk Lk¤ fLkufþLk {kxu 
Lkku Ãkkýe fh, 1/2‛ (15 {e.{e.)Lkk rLkÞíkËh «{kýu Ãkk{e fh rLkÞík fhe íku «{kýu ðMkq÷ 
fhð{kt ykðu Au. 
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Ãkkýe rðíkhý ÔÞðMÚkk ÃkkA¤Lkku ¾[o AuÕ÷k ð»kkuo{kt rðþu»k «{ký{kt ÚkÞu÷ Au. íkuLkk 
«{ký{kt ykðfLkku ðÄkhku ÚkÞu÷ LkÚke. ykÚke {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk rðfkMk fk{kuLku yMkh ÚkE Au. 
íku{s rðsçkkuzo íkhVÚke rðs ðÃkhkþLkkt ¼kðku{kt ðÄkhku Úkíkkt íku{s Lk{oËk ykÄkheík Ãkkýe 
ÞkusLkk yLðÞu Úkíkku ¾[o íku{s sqLke ÃkkEÃk ÷kELkku çkË÷ðkLkku ¾[o {kxu {kuxe hf{ Vk¤ððe 
Ãkzu Au. Mk{økú ¾[oLku ÃknkU[e ð¤ðk {kxuLkkt LkkýtrfÞ MkkÄLkku xwtfk Ãkzu Au. Ãkkýe îkhk nk÷Lke 
ykðf Mkk{u ¾[o «{ký{kt rðþu»k ÚkkÞ Au. Lk{oËk ÞkusLkk{ktÚke Ãkkýe ÃkwhðXku {u¤ððk rðþu»k Ëh 
[wfððkLkku hnu Au. íku{s þnuhLkku ðMíke ðÄkhku æÞkLku ÷E Lkðk ykÞkusLk{kt fuÃkex÷ fk{ku 
fhðLkk ÚkkÞ Au. ¼rð»Þ{kt rðfkMk fk{Lku yMkh Lk ÚkkÞ {kxu Ãkkýe Ëhku ykð~Þf heíku 
ðÄkhðk Ãkzu íku{ Au. JnNURM ÞkusLkk ytíkøkoík, MÚkkrLkf MktMÚkk îkhk ykÃkðk{kt ykðíke Mkuðk 
{kxu Ãkqýo ÞwÍh[kso ðMkw÷ fhðkLkwt {u{kuhuLz{{kt Lk¬e ÚkÞwt Au. nk÷ Mkuðk{kt yk Ãkkýe MkçkMkeze 
{kt ¢{þ: ½xkzku fhðku yLkeðkÞo çkLku Au. Mkçkçk ¢{þ: ÞwÍh [kso{kt ðÄkhku fhðku sYhe çkLku 
Au. 
6.12.10 nk÷{kt ÃkkýeLkk Ëh Mkk{u Úkíke ykðf íkÚkk MkçkMkezeLkwt «{ký: 
rðøkík 2007-2008 
hf{Y. ÷k¾{kt 
2008-2009 
hf{ Y. ÷k¾{kt 
2009-10 
hf{ Y. ÷k¾{kt 
2010-2011 
hf{ Y. ÷k¾{kt 
(íkk.31-12-10 
MkwÄe) 
ÃkkýeLkku ykðf 
(Y. ÷k¾){kt 
804.21 1448.50 2107.30 1223.31 
¾[o (Y. ÷k¾) {kt 3386.60 3737.41 4493.79 3775.65 
¾[o Mkk{u ykðf-
xfk 
23.75 38.75 46.89 32.40 
MkçkMkezeLkwt «{ký 76.25 61.25 53.11 67.60 
Mk{økú rðøkík òuíkk þnuhLku Ãkkýe ÃkwhðXku Ãkwhku Ãkkzðk ykðfLke Mkk{u ¾[o ½ýw s ðÄkhu 
Au. suÚke ¾[oLke Mkk{u ykðf Lk ðÄkhð{kt ykðu íkku íkuLke yMkh þnuhLkk fk{ku WÃkh Ãkzu Au.  
hksfkux Mkkihk»xÙLkwt {wÏÞ þnuh Au yLku ÷kufku hkusøkkhe ÄtÄk {kxu hksfkux þnuh{kt ðMku 
Au. þnuhLke nË ðÄðkÚke íku{s þnuh{kt ðMkíke ðÄkhkLkku yktf W[ku nkuE ykðíkkt ð»kkuoLkwt 
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íkçk¬kðkh ykÞkusLkLke fk{økehe [÷w Au. su {kxu ËwhLkk Mºkkuík{ktÚke Ãkkýe ÃkwhðXk ÞkusLkk 
fhðkLke ÚkkÞ Au. yk ÞkusLkk yLðÞu ÃkkýeLke ®f{ík{kt ðÄkhku Úkþu yuðwt fne þfkÞ. 
6.12.11 MkVkEfh : 
MkVkEfhLke xfkðkhe ð¾íkkuð¾ík sLkh÷ çkkuzo Lk¬e fhu Au. ðkuxh xuõMkLke su{ s yk 
fh Ãký çksux ð¾íku yLku íkk.20 Vuçkúwykhe Ãknu÷k Ëhku rLkÞík fhðkLkkt nkuÞ Au. MkÃkkE MkuðkLku 
ÃknkU[e ð¤ðk Lkne LkVku fu Lkne LkwfþkLkeLkk Äkuhýu yk ðuhku W½hkððkLke Mkhfkh©eLke Ãkku÷eMke 
Au. Ãkhtíkw su Ëhu yk ðuhku W½hkððk{kt ykðu Au. yLku su «{ký{kt MkVkELke fk{økehe nkÚk 
Ähðk{kt ykðu Au íku{kt ½ýe çkÄe ¾kã ykðu Au. MkVkE fhLke {wÏÞ rðøkíkku Lke[u {wsçk Au. 
6.12.12 MkVkE fhLke rðøkík: 
- {fkLkkuLke fhÃkkºk ®fík{ Lkk 7% ÷u¾u MkVkE fh ðMkw÷ ÷uðku, 
- çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx : 1949Lke f÷{ : 129 Lke[u òuøkðkE «{kýu 
- fkuEÃký s{eLk yÚkðk {fkLk íkuLkk y÷øk ½xf íkhefu ¼kzu ykÃku÷k rð¼køkku {kxu 
Ëhuf rð¼køk ËeX {krMkf Y.2.00 ykuAk ¼hðkLkk hnuþu. 
- fkuEÃký nkux÷, f÷çk, ykiãkurøkf {fkLkku yÚkðk yLÞ {kuxk {fkLkku {kxu íkuLkk Ëh 
¾kMk ðuhku ðMkw÷ ÷uðku. 
6.12.13  MkVkE fh Ãkh W½hkððk{kykðíkkt fhðuhk: 
¢{ Lkt. Rðøkík fh ÞkuøÞ ®f{íkLkk% 
1. Mkhfkhe r{Õfíkku, nkux÷ku, ÷kuStøk, MkeLku{k çkkuzeOøk, 
nkux÷-økuMx nkWMk, nkuMÃkex÷, huzezuLMkeÞ÷, 
yuÃkkxo{uLx, ík{k{ «fkhLkk ÄtÄkËke søÞkyku, çkuLfku, 
ykuVeMkku rð. {kxu. 
12.50 % xfk 
2 {e÷ku yLku fkh¾kLkk {kxu ELzeÞLk Vuõxhe yuõx {wsçk 
hS. ÚkÞu÷k  
15.00% xfk 
3 50 fk{ËkhkuÚke ykuAe MktÏÞk Ähkðíkkt {kxu. 15.00% xfk 
4 50 fk{Ëkhku fu íkuÚke ðÄw MktÏÞk Ähkðíkkt {kxu 15.00% xfk 
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6.12.14  Mkk{kLÞ fh : 
Mkk{kLÞ fh Ãký ð¾íku, ð¾ík fux÷k Ëhu ðMkw÷ðku íku sLkh÷ çkkuzo Lk¬e fhu Au. yLku 
yk fh yLðÞuLkk Ëh Ãký ð¾íkku ð¾ík çksux çkkuzoLkk 20 Vuçkúwykhe Ãknu÷k Lk¬e fhðk{kt ykðu 
Au. yk fh ðMkw÷ fhðk {kxu huExçk÷ ðuÕÞw Lk¬e fhðk{kt ykðu Au. 
Mkk{kLÞ fh íkk.1-4-2011 Úke 31-3-2012Lkk Mk{Þøkk¤k {kxu, s{eLkkuLke íkÚkk 
{fkLkkuLke ®f{íkkuLke Lke[u sýkðu÷ Ëhku {wsçk Mkk{kLÞ fh ÷uðk Ëh¾kMík Au. su{kt ½e 
çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx 1949Lke f÷{-132{kt sýkðu÷ s{eLkku íkÚkk {fkLkku fh{wõík hnuþu. 
Lke[u fku÷{ 1{kt sýkðu÷ fhÃkkºk ®f{íkðk¤k fh{wõík hnuþu. Lke[u fku÷{ 1{kt sýkðu÷ fhÃkkºk 
®f{íkðk¤k fh{wõík hnuþu. Lke[u fku÷{-1 {kt sýkðu÷ fhÃkkºk ®f{íkðk¤k {fkLkku íkÚkk s{eLkku 
WÃkhLkku Mkk{kLÞ fh fku÷{-2{kt ËþkoÞk {wsçkLkku hnuþu. 
6.12.15  fh{wõík{fkLkku íkÚkk s{eLkkuLkw «{ký: 
fhÃkkºk ®f{ík fku÷{-1 Mkk{kLÞ fhLkk Ëh fku÷{-2 
Y. 0 Úke ðÄw Y.600 MkwÄe fh{wõík 
Y.601 Úke ðÄw Y.2000 MkwÄe 12 xfk 
Y.2001 Úke ðÄw Y.5000 MkwÄe 15 xfk 
Y.5001 Úke ðÄw Y.7000 MkwÄe 23 xfk 
Y.7001 Úke ðÄw Y.10,000 MkwÄe 25 xfk 
Y.10001 Úke ðÄw {kxu 30 xfk 
 
6.12.16 ÚkeÞuxh xuõMk : 
ð»ko 2011-12Lkk ð»ko ËhBÞkLk Úkeyuxh xuõMk Lke[u {wsçk ðMkw÷ fhðk Ëh¾kMík Au. 
(A) 500 Mkexh þku ËeX Y.15 
(B) 500 Úke WÃkh þku ËeX Y.20 
(C) {kuLkeOøk þku Y.10.30 Úke þY ÚkkÞ íku Y.10 
(D) Mkhfkhe Y.10 
(E) Lkkxf / «kuøkúk{ ðøkuhu Y.10 
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6.12.17  ¾wÕ÷k Ã÷kux :  
 ð»ko 2011-12Lkkt ð»ko {kxu ¾wÕ÷k Ã÷kux WÃkh xuõMk ðMkw÷ fhðkLkku Ëh 2006-2007Lkkt 
ð»ko{kt s.çkku.f.Lkk 41 íkk.20-2-06 Úke {tswh ÚkÞk {wsçk ÞÚkkðík hnuþu. 
6.12.18 fLÍhðtþe xuõMk: 
  fh ÞkuøÞ ®f{íkLkk xfk 
(A) Mkhfkhe r{Õfík, MkeLku{k, nkux÷, çkkuzeOøk, 
÷kuStøk, økuMxnkWMk, LkMkeOøk nku{, nkuMÃkex÷, 
f÷çk, fkh¾kLkk, çkUfku ðøkuhu 
10% 
(B) r{÷ku/fkh¾kLkk Vuõxhe yuõx {wsçk  
 
(a)50 Úke ykuAk fk{Ëkhku 12% 
 
(b)50 Úke ðÄw fk{Ëkhku 15% 
 
6.12.19  VkÞh xuûk : 
hksfkux þnuh{kt Lke[u sýkðu÷ {fkLkku, Mkhfkhe r{÷fíkku, nkux÷ yuLz ÷kuStøk, 
çkku®zøk, økuMxnkWMk, ykiãkurøkf rðMíkkhku{kt ykðu÷ Vuõxhe íkÚkk fkh¾kLkkyku{kt íkÚkk hkEÍ 
V÷ux xkEÃkLkk {fkLkku, Lk‹Mkøk nkuÞ, nkuÂMÃkx÷, f÷çk íkÚkk çkUfku ykurVMkku {kxu íkuLke ðkŠ»kf 
fhÃkkºk ®f{ík WÃkh VkÞh xuõMk ¼hðk Ãkkºk Úkþu. suLkkt Ëh Lke[u {wsçk Au.   
1. ykiãkurøkf {fkLk {kxu........ 3.00 
2. 15 {exh fu ðÄw ô[kELkk {fkLkku {kxu 2.00 
ð»ko 2011-2012Lkk ð»ko {kxu VkÞh xuûk Lkk Ëh ð»ko 2007-08Lkk ð»ko{kt s.çkku.f.Lkt.45 
íkk.18-2-2008 Úke {tswh ÚkÞk «{kýu ÞÚkkðík hnuþu. VkÞhxuûkLke fh W½hkððkLke rðøkík Lke[u 
{wsçk Au. 
6.12.20  {fkLkðuhku : 
Mkne fhÃkkºk ®f{íkðk¤k {fkLkku íkÚkk s{eLkku WÃkhLkku Mkk{kLÞ fh Ëþkoððk{kt ykðu÷ 
Au. ynª ð»ko 2007-08 Úke 2011-12 Lkkt Mk{Þøkk¤k{kt VuhVkh fhðk{kt ykðu÷ LkÚke. yet 
{fkLkðuhkLke rðøkík Lke[u {wsçk Ëþkoððk{kt ykðe Au. 
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6.12.21  {fkLk ðuhkLke rðøkík : 
¢{ Lkt.  fh{wõík 
1 Y.600 MkwÄe fh{wõík 
2 Y.601 Úke 2000 MkwÄe 12% 
3 Y.2001 Úke 5000 MkwÄe 15% 
4 Y. 5001 Úke 7000 MkwÄe 23% 
5 Y. 7001 Úke 10000 MkwÄe  25% 
6 Y. 10001 Úke ðÄkhu hf{ WÃkh 30% 
 
WÃkhkuõík {fkLkðuhkLke rðøkík {wsçk y÷øk y÷øk LkkýktfeÞ rðøkík Ãkh xuõMkLkwt «{ký 
swËwt swËwt òuðk {¤u Au. 
6.12.22  rþûký WÃkfh : 
rþûký WÃkfhLku Lke[uLkkt A rð¼køk{kt rð¼krsík fhu÷Au yLku hnuýktf yLku 
rçkLkhnuýktf rð¼køk{kt swËku swËku fh Lkkt¾ðk{kt ykðu÷ Au su yk {wsçk Au. 
6.12.23  hnuýktf yLku rçkLkhnuýktfðuhkLkktËhku: 
¢{ 
Lkt. 
ðkŠ»kf ¼kzk hf{ hnuýktf (WÃkÞkuøk {kxu 
fh{wõík) 
rçkLk hnuýktf WÃkÞkuøk 
{kxu fh{wõík 
1 Y.300 MkwÄe fh{wõík fh{wõík fh{wõík 
2 Y.301 Úke 1000 MkwÄe 3% 7% 
3 Y.1001 Úke2500 MkwÄe 5% 11% 
4 Y.2501 Úke 4500 MkwÄe 6% 14% 
5 Y.4501 Úke 6000 MkwÄe 7% 16% 
6 Y.6001 Úke ðÄw {kxu 10% 20% 
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 6.12.23  ðknLkfh : 
çke.Ãke.yu{.Mke. yuõx 1949Lke f÷{ 127(1)(çk) Úke ðknLkku ÃkhLkku fh ÷uðk{kt ykðu 
Au. su AuÕ÷k Ãkkt[ ð»ko{kt rLkÞík fhu÷ Ëh ðMkw÷ðk{kt ykðu Au. 
òu «rík ð»ko rçk÷ku {kuf÷e, {ktøkýk hSMxh rLk¼kðe hf{ ðMkw÷ fhðk{kt ykðu íkku yk 
fhÚke ÚkLkkh ykðf fhíkkt ðneðxe ¾[o ðÄw ÚkkÞ íku æÞkLk{kt ÷ELku ÷kEV xkE{ ðknLkfh 
ðMkw÷ðk sLkh÷ çkkuzoLkkt Xhkð {wsçk fhðkLkwt Mkw[Lk fhu÷ Au su Lke[u yk {wsçk Au. 
 ðknLkfh ð»ko 2011-12Lkk ð»ko {kxu Lkkt Ëh MkLku 2008-09 Lkk ð»ko{kt s.çkku.f.Lkt.42 
íkk.20-2-2008 Úke {tswh ÚkÞk {wsçk Mkk{u÷ ÃkºkfLke rðøkíku ykSðLk ðknLkfh ðMkw÷ fhðku. 
6.12.24   ðknLkfh ÃkhLkk Ëh: 
ðknLkLke ykÞw»Þ MktË¼uo ðknLk fhLke 
xfkðkhe 
ðkŠ»kf 
fh 
100
% 
95
% 
90
% 
85
% 
80
% 
75
% 
70
% 
65
% 
60
% 
55% 
1) {kuxh ÷kuhe            
f- 30 ðuxLkku çkkuòu ¾U[e sðk {kxu 12 120 114 108 102 96 90 84 78 72 66 
¾-30 Úke 60 ntÿðuxLkku çkkuòu ¾U[e sðk {kxu 18 180 171 162 153 144 135 126 117 108 99 
øk-60Úke 90 ntÿðuxLkku çkkuòu ¾U[e sðk {kxu 24 240 228 216 204 192 180 168 156 144 132 
½-90Úke120 ntÿðuËLkku çkkuòu ¾U[e sðk {kxu 30 300 285 270 255 240 225 210 195 180 165 
[-120Úke150ntÿðuxLkku çkkuòu ¾U[e sðk {kxu 36 360 342 324 306 288 270 252 234 216 198 
A-150 ntÿðuxÚke WÃkh 42 420 399 378 357 336 315 294 273 252 231 
2) xÙu÷hku            
f-40 ntÿðuxÚke ykuAwt. 6 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 
¾-40 ntÿðuxÚke ðÄw 12 120 114 108 102 96 90 84 78 72 66 
3) ¾kLkøke {kuxhku            
f-15 ntÿðuxÚke 30 ntÿðux 6 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 
¾-30 ntÿðuxÚke ðÄw 12 120 114 108 102 96 90 84 78 72 66 
øk-¼kzu VuhððkLke 6 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 
4) {kuxh MkkÞf÷-ykuxkuheûkk            
f- 200 ÃkkWLzÚke ykuAwt 3 30 29 27 26 24 23 21 20 18 17 
¾ - 200 ÃkkWLzÚke ðÄwt 6 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 
 
 rð&÷u»ký : 
WÃkhkuõík [kxo ÃkhÚke rð&÷u»ký fhíkkt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku MkkiÄe ðÄw ykðf 
sLkh÷ fhðuhkLke Au. ð»ko 2010-11{kt sLkh÷ xuûkLkwt «{ký 38.15% sux÷wt níkwt su ð»ko 2011-
12{kt ½xkzku Úkíkkt íku 37.70% sux÷ku fhðuhkLkkt Ëh{kt 0.45% Lkku [k÷wt ð»ko{kt ½xkzku LkkUÄkÞku 
níkku. íÞkhçkkË xuõMk{kt MkkiÄe ykuAku ½xkzku rþûkýLkk ðuhku yux÷u fu E.Mk.2010-11{kt yk 
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rþûkýðuhkuLkwt «{ký {kºk 0.69 níkwt. su ½xeLku 2011-12{kt yk «{ký ½xkzku 2011-12{kt 0.05 
sux÷wt s hnuðk ÃkkBÞwt níkwt. su{kt ½xkzku 0.04 sux÷ku hnuðk ÃkkBÞku níkku. 
yk{ hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke fhðuhkLke ykðf{kt ðÄkhku òuðk {¤u Au. 
6.12.25  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke sLkh÷ fhðuhkLke ykðf: 
Collection Total 2010-11 2011-12 íkVkðík 
Genetal Tax  38.15% 37.70% 0.45% 
Conservancy Tax 14.88% 14.97% 0.09% 
Fire Tax 1.79% 0.53% 0.17% 
Service Charges For Central Govt. 0.70% 0.53% 0.17% 
Drainage Tax 6.96% 8.34% 1.38% 
Property Tax 0.20% 0.12% 0.08% 
Interest 1.15% 2.96% 1.38% 
Education Cess 21.68% 20.60% 1.08% 
Education Cess Fees 0.09% 0.05% 0.04% 
Divabatti Tax 1.29% 1.34% 0.05% 
Water Charges 12.49% 10.77% 1.72% 
Notice Fees on Water Charges 0.00% 0.00% 0.00% 
Interest on Water Charges 0.19% 0.75% 0.56% 
fw÷ 100% 100%  
 
 rð&÷u»ký: 
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke rð&÷u»ký fhe þfkÞ Au fu  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke 
fðuhkLke ykðf{kt MkkiÚke ðÄw rnMMkku sLkh÷ fhðuhk- 38.15, 37.70 rþûký WÃkhfh ðuhku 
21.68, 20.60 íku{s Ãkkýe ÃkhLkku ðuhk 12.49, 10.77 Au ßÞkhu MkkiÚke ykuAku neMMkku rþûký 
þu»k Ve 0.07, 0.05 íku{s ÃkkýeLkkt [kso ÃkhLkkt ÔþksLkku neMMkkuÃký 0.19,0.75 Au. økÞk ð»ko 
2010-11 fhíkkt Ãký 2011-12{kt yuftËhu fhðuhkLkwt «{ký Mkíkík ½xkzku ÚkÞu÷òuðk {¤uAu. su{ 
fhðuhkLkwt «{ký ðÄkhu íku{ þnuhLkku ykŠÚkf rðfkMk ðÄu Au. Ãkhtíkw fhðuhk õÞkhuÞ ÷kufku{kt r«Þ 
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nkuíkk LkÚke õÞkhuf ytËksÃkºk{kt ¾kã ykðu íkku {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhkt Mkqr[ík fhðuhkt îkhkt 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke ykðf ðÄkheLku ytËksÃkºkLke Ãkqhktík Ëþkoððk{kt ykðu Au. 
6.13 WÃkMktnkh :  
yk{ WÃkhkuõík ykðf yLku ¾[oLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk îkhkt yu çkkçkík Vr÷ík ÚkkÞ Au 
fu AuÕ÷k ð»kkuo{kt ykðf ¼tzku¤ ytøkuLkku ÃkqðoíkkLkku ÏÞk÷ ðÄwLku ðÄw æÞkLkkf»kof çkLkíkku hÌkku Au. 
{nkLkøkhÃkkr÷fk Mkçk¤ nkuðk Aíkkt Ãký ðÄw «ÞíLkþe÷ Au. fkhý fu ynª {qze ykðf fhíkkt 
Ãký {nuMkq÷ ykðfLkwt «{ký ðÄw Au. Aíkkt Ãký {nkLkøkhÃkkr÷fkyu ðÄíke síke sðkçkËkheykuLku 
ÃknkU[e ð¤ðk yLku rðfMkkí{f fk{økeheLku ðuøk ykÃkðk {kxu ykðfLkkt MkkÄLkku yuðk W¼k 
fhðk òuEyu fu suÚke LkkýktfeÞ ¾kã Ëwh fhe þfkÞ yLku fhu÷ ¾[o fhíkkt Ãký ðÄw ¾[o fhe 
ðÄw Mkuðkyku LkøkhsLkkuLku WÃk÷çÄ çkLke þfu. 
yk «fhý{kt AuÕ÷u fh{k¤¾wt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au. fkhý fu fh yLku ËhLke ykðf 
yu {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt Lkkýk ¼tzku¤Lkku yíÞtík {níðLkku ¼køk Au Ãkhtíkw fh{k¤¾k{kt ðneðxe, 
fkÞËkfeÞ yLku fkÞoÃkØríkLku ÷økíke ûkríkykuLku fkhýu íkuLkkt {q¤ ÃkkÞkLku s fkuhe ¾kÄe Au 
fh{k¤¾kLkuu ¾k{e hrník Lkk fhe þfkÞ. 
ykÚke, ynª yk «fhýLkkt yÇÞkMk îkhkt yu çkkçkík MÃkü ÚkkÞ Au fu hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt ykðf{kt ðÄkhku fhe ¾[oLkwt «{ký ½xkzðkLke ¾kMk sYh Au suÚke fheLku 
þnuhsLkkuLke Mkw¾kfkhe{kt ðÄkhku ÚkkÞ. 
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«fhý-7 
yÇÞkMkLkkt íkkhýku yLku Mkq[Lkku 
 
7.6 «MíkkðLkk : 
 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhkt þnuhesLkkuLku ðÄwLku ðÄw MkwrðÄkyku yLku Mkuðkyku 
WÃk÷çÄ çkLkkððkLkkt íktºkLkkt «ÞkMkku íÞkhu s MkV¤ Úkíkk nkuÞ Au. ßÞkhu ÷kufku Ãký íktºk «íÞuLke 
ÃkkuíkkLke Lkiríkf Vhòu yLku sðkçkËkheyku økt¼ehíkkÃkqðof rLk¼kðu. ðneðxe íktºk ÷kufku ÃkkMkuÚke 
fux÷ef yÃkuûkkyku Ãký hk¾u Au. su{ fu, ònuh MðåAíkk ò¤ðe hk¾ðk{kt íku{Lkku MknÞkuøk, 
Mk{ÞMkh ðuhkLke ¼hÃkkE, ònuh {k÷ r{÷fík yLku MkwrðÄkykuLkwt síkLk, sLk¼køkeËkhe Úkíkkt 
fkÞkuo{kt MknÞkuøk ðøkuhu yÃkurûkík Au. y÷çkík rðïLkkt MkkiÚke ðÄw ÍzÃkÚke rðfMkíkk þnuhkuLke 
Mkqr[{kt hksfkuxLku MÚkkLk {¤u÷ Au. 
 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk Mkíkík yLku ÔÞkÃkf sLkMktÃkfo Ähkðíke MÚkkrLkf MðhkßÞLke 
MktMÚkk Au. ÷kuf Mkw¾kfkhe{kt ð]rØ fhðkLke {q¤¼qík sðkçkËkhe ðnLk fhe hnu÷e 
{nkLkøkhÃkkr÷fkyu þnuhLkkt ðÄíkk síkkt ÔÞkÃk yLku sLkMktÏÞkLku Lksh Mk{ûk hk¾e ÃkkuíkkLke 
Vhòu yLku sðkçkËkheyku ðnLk fhe hnu÷e {nkLkøkhÃkkr÷fkyu þnuhLkk ðÄíkkt síkk ÔÞkÃk yLku 
sLkMktÏÞkLku Lksh Mk{ûk hk¾e ÃkkuíkkLke Vhòu yLku sðkçkËkheyku rLk¼kððkLke ÚkkÞ Au. {ÞkorËík 
ykðf †kuík ðå[u þnuhLku rðfkMk ÃkÚk Ãkh Ëkuzíkwt hk¾ðwt yu íktºk {kxu {kuxku Ãkzfkh økýkÞ. òu fu 
fuLÿ Mkhfkh©e yLku hkßÞ Mkhfkh©eLkkt ykŠÚkf MknÞkuøkLku Ãkrhýk{u yk ÃkzfkhLkku Mkk{Lkku 
fhðk{kt ykðu Au. 
 Mkíkík rðfkMk yLku «økríkLkkt MkkuÃkkLkku Mkh fhe hnu÷ hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk ½e 
çke.Ãke.yu{.Mke. yuõxLke òuøkðkELkku {wsçkLke fkÞËkfeÞ Mkr{ríkyku Lke[u swËe swËe þk¾kyku 
îkhkt rðfMkkí{f íkÚkk yLÞ fk{økeheyku çkòðu Au. Ëhuf Mkr{ríkyku (þk¾kyku)Lke 
fk{økehe{kt þnuhefhý, WËkhefhý, ðirïffhý íkÚkk fÕÞký hkßÞLke rð¼kðLkkLku fkhýu 
Wíkhkuíkh ðÄkhku Úkíkku hÌkku Au yLku ½ýkt «&™kuLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzu Au. ynª ykøk¤Lkku Ëhuf 
«fhý{kt {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt rððhý fhðk{kt ykðu÷ Au. su{kt {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt Ãkrh[ÞLkkt 
¼køkYÃku MÚkkrLkf MkhfkhLkku Ãkrh[Þ ykÃkðk{kt ykðu÷ Au. çkeò «fhý{kt {nkLkøkÃkkr÷fkLkku 
Ãkrh[Þ, ºkeò «fhý{kt ¼khíkLke {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku Ãkrh[Þ, ¼khíkLke {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt 
çktÄkhý, Mkíkk, fk{økehe, fr{~™hLke ¼qr{fk, MxuLzªøk fr{xeLke ¼qr{fk yLku ¾kMk 
Mkr{ríkykuLke fk{økeheLkku yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ Au. ÃkAeLkkt «fhý{kt hksfkux 
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{nkLkøkhÃkkr÷fk îkhk {¤íke Lkøkh Mkk{krsf Mkuðkyku yLku hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhkt 
{¤íke Lkøkh Mkk{krsf Mkuðkyku yLku hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk îkhkt Úkíke rðfkMk÷ûke 
fk{økeheykuLkku yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ Au. yLku AuÕ÷k «fhý{kt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku 
ykðf yLku ¾[oLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk yLku fh{k¤¾ktLkku yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ Au. 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt ykðf yLku ¾[oLkkt íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk{kt fw÷ ykðf{kt {nuMkq÷e 
ykðf yLku ¾[o, fuÃkex÷ ykðf yLku ¾[o yLku yLkk{ík ykðf yLku ¾[oLkku yÇÞkMk fheLku 
rð&÷u»ký îkhkt Chi-Square testîkhkt ykðf yLku ¾[oLkwt rð&÷u»ký fhðk{kt ykðu÷ Au. yLku 
fh{k¤¾kLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ Au. yLku AuÕ÷k «fhý{kt yøkkWLkk swËk-
swËk A «fhýku{ktÚke íkÚkk «fhýku{kt fhu÷e [[kofeÞ rðøkíkku{ktÚke {¤íkk íkkhýku íkÚkk íkkhýkuLkk 
ykÄkhu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ðíko{kLk «r¢Þk {kxu «kó Úkíkk Mkq[Lkku hsq fhðk{kt ykðu÷ 
Au, su yk «{kýu Au. 
7.2 íkkhýku : 
 yk yÇÞkMk îkhk Vr÷ík Úkíkkt íkkhýku hsq fhðk{kt ykðu÷ Au su Lke[u {wsçk Au. 
1. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt AuÕ÷k Ãkkt[ ð»ko{kt {nuMkw÷e ykðf, {qze ykðf yLku 
yLkk{ík ykðfLke ÃkrhfÕÃkLkk [fkMkíkk {nuMkw÷e ykðf, {qze ykðf{kt ðÄkhku ÚkkÞ Au. 
ßÞkhu yLkk{ík ykðf{kt ½xkzku ÚkkÞ Au. 
2. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke Au÷k Ãkkt[ ð»koLke {nuMkw÷e ykðf{kt yLku {qze ykðf{kt 
ðÄkhku ÚkÞu÷ku òuðk {¤u Au. Ãkhtíkw {qze ykðf fhíkk {nuMkw÷e ykðf{kt 16.18%Lkku 
ðÄkhku ÚkÞu÷ku òuðk {¤u Au. 
3. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke Au÷k Ãkkt[ ð»koLke fw÷ ykðf{kt Mkíkík ðÄkhku Úkíkku òuðk 
{¤u Au. Ãkhtíkw ð»ko 2008-09{kt 23.16% ½xkzku òuðk {¤u Au. íÞkhçkkË fw÷ ykðf{kt 
Mkíkík ðÄkhku òuðk {¤u Au. su yuf «økríkþe÷ rðfkMk fne þfkÞ. 
4. AuÕ÷k Ãkkt[ ð»koLke {nuMkw÷e ¾[o, {qze ¾[o yLku yLkk{ík ¾[oLke ÃkrhfÕÃkLkk [fkMkíkk 
{nuMkw÷e ¾[o, {qze ¾[o{kt ðÄkhku ÚkÞku Au. 
5. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke Au÷k Ãkkt[ ð»koLke {nuMkw÷e ykðf, {qze ykðfLke 
ÃkrhfÕÃkLkk [fkMkíkk ¾[o{kt Mkíkík ðÄkhku ÚkÞu÷ òuðk {¤u Au. Ãkhtíkw {qze ¾[o fhíkk 
{nuMkw÷e ¾[o{kt 6.21% Lkku ¾[o ðÄðk ÃkkBÞku Au. 
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6. AuÕ÷k Ãkkt[ ð»koLke fw÷ ykðf yLku ¾[oLkk fkuüf íkÃkkMkíkk ð»ko 2007-08 Úke 2010-11 
{kt Mkíkík ykðf{kt ðÄkhku ÚkÞu÷ òuðk {¤u Au. Ãkhtíkw ð»ko 2011-12 ¾kã òuðk {¤u Au. 
suLkk ÃkhÚke fne þfkÞ Au fu ¾[oLkwt «{ký ðÄu÷ Au. ßÞkhu ykðfLkk «{ký{kt ½xkzku 
ÚkÞu÷ òuðk {¤u Au. ßÞkhu ykðf{kt ½xkzku ÚkðkÚke 1.91% Lke ¾kã òuðk {¤u Au. 
7. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke {nuMkw÷e ykðfLkwt rð¼ksLkLke [fkMkýe fhíkk 
r{÷fíkðuhkLke ykðf{kt ðÄkhku ÚkÞu÷ òuðk {¤u Au. 
8. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke {qze ykðfLkk rð¼ksLkLke [fkMkýe fhíkk JnNURM 
økúktx{kt ðÄkhku ÚkÞu÷ òuðk {¤u Au. 
9. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke {nuMkw÷e ¾[oLkk rð¼ksLk{kt {nuf{ ðkuxhðõMko yLku 
rþûký ÃkkA¤ Úkíkwt ¾[o ðÄw òuðk {¤u Au. 
10. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke {qze ¾[oLkk rð¼ksLk{kt zÙuLkus (¼qøk¼oøkxh) ÞkusLkk 
ÃkkA¤ Úkíkk ¾[oLkwt «{ký ðÄw òuðk {¤u Au. 
11.  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku hkßÞ Mkhfkh íkhVÚke {¤íke økúktxLkwt «{ký MkkiÚke ðÄw 
sfkkík økúktxLkwt Au. suLkkÚke þnuhLkku Wíkhkuíkh rðfkMkLkwt «{ký{kt ðÄkhku ÚkÞku Au. 
12.  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku futÿ Mkhfkh íkhVÚke {¤íke MkkiÚke ðÄw økúktx JnNURMLkwt 
«{ký ðÄw Au. suLkkÚke þnuhLkk rðfkMk{kt Wíkhkuíkh ðÄkhku ÚkE hÌkku Au. 
13.  hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke «ríkrËLk ykðf-¾[oLke rðøkík{kt {nuMkw÷e ykðfLkwt 
«{ký {qze ykðf fhíkk 28.51% sux÷wt ðÄw òuðk {¤u Au. suLkkÚke ykðf{kt ðÄkhku 
ÚkÞu÷ òuðk {¤u Au. 
14. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke «ríkrËLk ykðf-¾[oLke rðøkík{kt {nuMkw÷e ¾[oLkwt «{ký 
{qze ¾[o fhíkkt 15.53% sux÷wt ðÄkhu òuðk {¤u Au. suLkkÚke ¾[oLkwt «{ký{kt ðÄkhku 
ÚkÞu÷ òuðk {¤u Au. 
15. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke fhðuhk (ðuhk ðMkw÷kík)Lke ykðf{kt {fkLkðuhku {wÏÞ Au. 
íÞkhçkkË çkeò MÚkkLku MkVkEfh îkhk {¤íke ykðf íku{s ykuAe ykðf{kt ðknLkðuhku 
íkÚkk øktËk ÃkkýeLkk ËhLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
16. {nkLkøkhÃkkr÷fk {kºk ðiØktríkf Lkne Ãký ÔÞðMkkrÞf MktøkXLk Ãký Au. fkhý fu 
{nkLkøkhÃkkr÷fkyku {kºk Mkhfkh fu yLÞ MktøkXLkku îkhkt ykÃkðk{kt ykðíke ÷kuLk fu 
yLkwËkLk (MknkÞ) WÃkh ykÄkh hk¾Lkkh MktMÚkk LkÚke. Ãkhtíkw MÚkkrLkf ûkuºku ÃkkuíkkLke Mkíkk 
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îkhkt LkkýktfeÞ MkkÄLkku W¼k fhe íku{ktÚke ykðf {u¤ðe sðkçkËkheyku Mkt¼k¤Lkkh 
MktMÚkk Au fu su Lkðk ykðfLkk MkkÄLkku W¼kt fhðkLke rËþk{kt Ãký WÃkkÞku ÞkuS þfu. 
17. {nkLkøkhkuLkwt íkÚkk {nkLkøkhÃkkr÷fkykuLkwt ðÄíkwt síkwt {níð, ðÄíke síke sðkçkËkheyku 
íkÚkk ðÄíkkt síkkt LkkýktfeÞ çkkusLkwt {níð yLku {wÏÞ fkhý ðMíke ðÄkhku yLku 
þnuhefhýLke yrðhík «r¢Þk Au. 
18. økk{zkyku{kt yÃkqhíkkt ðhMkkËLku fkhýu f]r»kûkuºkLke Ãkzíke ðifÂÕÃkf hkusøkkheLkku y¼kð 
íkÚkk þnuhe SðLkþi÷eLke Ëu¾kËu¾eLke yMkhLku fkhýu økúkBÞsLkkuLkwt þnuhe íkhV MÚk¤ktíkh 
suLkkt fkhýu {nkLkøkhkuLkku íkÚkk íku{Lke ðMíkeLkku ðÄkhku Úkíkku hÌkku Au. ynª WÃkÂMÚkík 
«&™kuLkkt rLkhkfhý {kxu çku s rðfÕÃkLkkuLku {níð ykÃkðwt ½xu. fkt íkku Mkhfkhu 
økúkBÞsLkkuLku ðÄw MkwrðÄkyku Mkuðkyku WÃk÷çÄ fhkðe yÚkðk {nkLkøkhÃkkr÷fkyku 
ÃkkuíkkLkkt swLkk ykðfLkkt MkkÄLkku yÚkðk Lkðk LkkýktfeÞ ykðfLkk MkkÄLkku îkhkt ðÄíke 
sðkçkËkheykuLku ÃknkU[e ð¤ðwt. 
19. òu BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk ({nkLkøkhÃkkr÷fk) ÔÞðMkkrÞf MktøkXLk Au íkku 
{nkLkøkhÃkkr÷fkyku fux÷ef «ð]ríkyku ÔÞkðMkkrÞf Äkuhýu [÷kðe, ykðfLkkt «&™kuLkku 
Mkk{Lkku fheþfu. MkkÚkuMkkÚku {nkLkøkhÃkkr÷fkLku ÔÞkðMkkrÞf MktøkXLk íkhefu Mðefkhðk{kt 
ykðu íkku ¾[oLke fhfMkh {u¤ððkLkwt ð÷ý ðÄu yLku yíÞtík ¾[ko¤ Mkuðkyku íkhVLkwt 
ð÷ý Ãký ytfwrþík ÚkkÞ suÚke ¾[ko¤ MkuðkykuLkku WÃk¼kuøk fhíkk Lkkøkrhfku ÃkkMkuÚke ¾[o 
ðMkw÷kíkLke sðkçkËkhe íkhV Mk{kLkíkkt ðÄu. 
20. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt rðfkMkLkku ykÄkh ðneðxe íktºk (Ãkkt¾) fhíkkt 
MÚkkrLkfûkuºku Ãkh ðÄkhu ykÄkrhík Au. ykÚke s {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ðneðx, ðneðxe 
Ãkkt¾ çktLku ðå[u ½»koý yLku r¼Mkk{ý yLkw¼ðu Au. suLke {kXe yMkh Lkøkh íkÚkk 
LkøkhsLkkuLku {¤íke MkuðkykuLkkt ÷k¼ WÃkh Ãkzu Au. 
21. [qtxýe íkÚkk ðMíke økýíkhe suðe sðkçkËkheyku {nkLkøkhÃkkr÷fk Mkt¼k¤u Au. suLkkÚke 
íku{Lke fk{økeheLkkt hku®sËk ðneðx{kt rðûkuÃk Ãkzu Au. 
22. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk{k ÍqtÃkzÃkèe yLku økheçkkuLkku rðMíkkh ðÄe hÌkku Au. fkhýfu 
økk{zk{kt hkusøkkheLke íkfkuLkku y¼kð íkÚkk ykÄwrLkfíkkLkk yLkwfhýÚke økk{zkyku{ktÚke 
þnuh{kt ðMkðkx fÞkuo Ãkhtíkw Mkk{u þnuh{kt Ãký ðifÂÕÃkf hkusøkkheLke íkfku «kó Lk 
nkuðkÚke þnuhe økheçke íkÚkk økheçke ðMkðkxLkkt «&™ku W¼k ÚkkÞ. yk «&™kuLkkt 
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rLkhkfhý{kxu økheçke rLkðkhý ÞkusLkkyku nk÷ Ëhuf þnuh{kt fkÞohík Au. Ãký yk 
ÞkusLkkykuLkku ÷k¼ økheçk ÷kufkuLku {¤ðku òuEyu íku {¤íkku LkÚke. ykÚke þnuhe økheçke 
yLku ÍqtÃkzÃkèe{kt fkuE VuhVkh (½xkzku) òuðkt {¤íkku LkÚke. 
23. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke rðfkMk÷ûke MkuðkykuLkku Lkçk¤ku íkÚkk ykuAku ÃkwhðXku yLku 
Ÿ[e {ktøk òuðk {¤u Au. yk íkkhý ykÃkýu ykøk¤ òuÞu÷k «fhý{kt Mkkh ytíkøkoík hsq 
fhðk{kt ykðu÷ {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk rðfkMk÷ûke fkÞkuoLkk yÇÞkMk îkhkt rLkf¤u÷ Au. 
hksfkux þnuh ÍzÃkÚke rðfkMk Ãkk{e hÌkwt Au. Ãkhtíkw íkuLke Mkk{u «kó Úkíkku MkuðkykuLkku 
ÃkwhðXku yÃkwhíkk «{ký{kt WÃk÷çÄ Au. ykÚke hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke «ò 
{nkLkøkhÃkkr÷fkyku ÃkkMkuÚke yLkufrðÄ MkuðkykuLke {ktøk fhu÷ Au. ykÚke òu 
{nkLkøkhÃkkr÷fkyu þnuhLkkt ÷kufkuLke {ktøk Mktíkku»kðe nkuÞ íkku yLku þnuhLkk ¼krð 
rðfkMkLkk Ãkheýk{u W¼e ÚkÞu÷ {ktøkLku ÃknkU[e ð¤ðwt nkuÞ íkku {nkLkøkÃkkr÷fkyu íkuLke 
ðneðxe fk{økehe íkÚkk ykðfLkkt MkkÄLkku yu{ çktLku çkkçkíkku{kt ½ýe MkwÄkhýk fhðe Ãkzu. 
24. yk WÃkhktík «fhý [kh{kt hsq fhðk{kt ykðu÷ fk{økeheykuLkwt rð&÷u»ký yuðwt Mkw[Lk 
fhu Au fu {nkLkøkÃkkr÷fk fkuEÃký Mkk{kLÞ Lkøkh Mkt[kr÷ík MktøkXLk suðwt yuf MkkÄký 
fkuÃkkuohuþLk Au. su ÃkhtÃkhkøkík ZçkLkkt fkÞkuo çkòðu Au ynª yk «fhý ytíkøkoík Mkqr[íkkÚko 
yu Au fu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk yuf økríkþe÷ MktøkXLk íkhefu rðfMkkððkLke sYh 
Au. 
25. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk {nuMkw÷e ykðf Mkkhku rnMMkku Ähkðu Au. MkkÚku MkkÚku 2007-08 
Úke AuÕ÷kt Ãkkt[ ð»ko{kt {nuMkw÷eykðf{kt ðÄkhku Úkíkku hÌkku Au. nk, ynª  çkkçkík MÃkü 
fhðe òuEyu fu hksfkux{kt {qze ykðfLkku Ãký neMMkku Mkkhku s fne þfkÞ Ãkhtíkw 
{nuMkw÷e ykðf fhíkkt ½ýku ykuAku yux÷u 93.60%Lkku ½xkzku LkkUÄkÞku Au. 
26. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt fw÷ ykðf{kt {nuMkw÷e ykðfLkku ðÄkhu rnMMkku Au. Ãkhtíkw 
«ríkrËLk ykðf ¾[oLke rðøkík òuEyu íkku íku{kt {nuMkw÷e ¾[o fhíkkt {nuMkw÷e ykðf 
ðÄkhu yLku {qze ykðf fhíkkt {qze ¾[o ðÄkhu {k÷w{ Ãkzu Au. 
27. hkßÞ Mkhfkh yLku fuLÿ Mkhfkh þnuhe økheçkku yLku ÃkAkík ðøko {kxu su ÞkusLkkyku 
y{÷{kt {qfu Au, yLku LkkýktfeÞ MknkÞ fhu Au, íku økheçke rLkðkhý íkÚkk ÃkAkík ÷kufkuLkkt 
rðfkMk {kxu WÃkÞkuøke çkLku Au, Ãkhtíkw íkuLkwt y{÷efhý ÞkuøÞ heíku Úkíkwt LkÚke. su ÷kufkuLkkt 
÷k¼ {kxu (÷kufku {kxu) ÞkusLkk y{÷{kt {qfðk{kt ykðe nkuÞ íku ÷kufkuLku MktÃkqýo ÷k¼ 
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{¤íkku LkÚke. {kuxk¼køkLkku LkkýktfeÞ rnMMkku ðneðx íkÚkk yLÞ ¾[o{kt ðÃkhkÞ òÞ Au. 
yLku su ÷kufkuLku÷k¼ {¤ðku òuEyu íkuLku MktÃkqýo ÷k¼ {¤íkku LkÚke. 
28. hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt yÇÞkMkLkkt íkkhýkuLkk ytíku Aíkkt fne þfkÞ fu 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke MktMÚkk yux÷u Mkk{wËkrÞf {tíkÔÞ Mðefkh, rðrðÄíkkLkk yufíkk, {køkkuo 
yLkuf yLku æÞuÞ yuf, Lkkøkhef Mk{wËkÞ íkÚkk ðneðxe yufMkwºkíkk, Lkiríkf ®n{ík 
{kxuLkku yhMk-ÃkhMkLkku Mðefkh Au. 
7.3 ÃkrhfÕÃkLkkLkwt Ãkheûký : 
yk yÇÞkMk{kt yktfzkfeÞ {krníkeLkk ykÄkhu fhðk{kt ykðu÷ ÃkrhfÕÃkLkkt 
1,3,4,5,6Lkku Mðefkh ÚkkÞ Au ßÞkhu ÃkrhfÕÃkLkk Lkt.2Lkku yMðefkh ÚkkÞ Au. 
7.4 Mkq[Lkku : 
 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ykðf yLku ¾[oLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMkLkk {nkrLkçktÄLkwt 
Mkkík «fhý{kt ðýoLk fheLku yÇÞkMk fhðk{kt ykðu÷ Au. {nkLkøkhÃkkr÷fkLke fux÷ef 
fk{økehe yuðe nkuÞ Au fu su þnuhLkk ¾[o yLku ykðfLkkt rð»kÞLku MÃkþoíke nkuðkÚke ynª ¾[o 
yLku ykðfLkwt rð&÷u»ký fheLku íkkhý fkZu÷ Au. {kxu ynª Mkq[Lkku Ãký fheþwt su hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLke ¼krð fk{økeheLkkt MktË¼o{kt [ku¬Mk Mkw[Lkkt fhðkLke «uhýk ykÃku Au. su 
Lke[u {wsçk Au. 
1. {nkLkøkhÃkkr÷fk ðÄíke sðkçkËkheyku yLku «&™kuLkkt rLkhkfhý {kxu {nkLkøkhÃkkr÷fk 
yu sqËk-sqËk WÃkkÞku nkÚk ÄheLku sðkçkËkheykuLkku Mkk{Lkku fhe þfkÞ. 
2. {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ÔÞðMkkrÞf MktøkXLk íkhefu fux÷ef «ð]r¥kyku ÔÞðMkkrÞf Äkuhýu 
[÷kðe LkkýktfeÞ «&™kuLkku Mkk{Lkku fhðku òuEyu. 
3. ¾[oLke fhfMkhLkku y¼kð nkuðk Aíkkt nk÷ LkkýkíktºkLkk MkwÄkhýkLkkt ¼køkYÃku swËk-swËk 
WÃkkÞku îkhk ¾[oLke fhfMkh nkÚk Ähe þfkÞ su{kt ðneðxe ¾[o yLku Ãkøkkh¾[o{kt 
½xkzku fhðku òuEyu suÚke rðfkMk ÃkkA¤ ðÄw ¾[o fhe þfkÞ. 
4. {nkLkøkhkuLku þnuheøkheçkku íkÚkk ÍwtÃkzÃkèe rðMíkkhLku ÃkkÞk{ktÚke LkkçkqË fhðkLkkt WÃkkÞku 
nkÚk Ähðk òuEyu. òu ykðwt ð÷ý Ëhuf {nkLkøkhÃkkr÷fkyku íku{s LkøkhÃkkr÷fkyku 
yÃkLkkðu íkku Ëuþ{kt MktÃkqýo økheçke LkkçkqË ÚkE þfu yLku ykÃkýku ¼khík Ëuþ rðfrMkík 
ËuþkuLke nhku¤{kt W¼e þfu. 
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5. økheçke LkkçkwË fhðk íkÚkk LkøkhrðfkMk {kxu {kºk {nkLkøkhÃkkr÷fkt îkhk Úkíkkt «ÞíLkku 
Ãkqhíkkt LkÚke. yk {kxu hkßÞ Mkhfkhu íkÚkk fuLÿ Mkhfkhu Ãkøk÷kyku ¼hðk òuEyu. 
MÚkkrLkf MktMÚkkykuLku xufku çkLke fuLÿ Mkhfkhu W¼ðwt òuEyu. 
6. {nkLkøkhÃkkr÷fkyku îkhkt çkòððk{kt ykðíke Mkk{krsf MkkuðkykuLkkt y{÷efhýLke 
¾k{eyku rLkðkhðk {kxu WÃkkÞku Þkusðk òuEyu. yk {kxu ÞkusLkkykuLku Ãkqýo heíku Mk{S, su 
nuíkwt {kxu ÞkusLkkt y{÷{kt ykðe nkuÞ íku nuíkwykuLkkt ÷ûÞktf rMkØ ÚkkÞ yLku 
÷k¼kÚkeoykuLku ÷k¼ {¤u íkuðk «ÞíLkku nkÚk Ähðkt òuEyu. 
7. {nkLkøkhÃkkr÷fkLke ðneðxe Ãkkt¾ fu su, íku{Lke þiûkrýf ÷kÞfkík {wsçk rLk{kÞ Au, 
ßÞkhu [qtxkÞu÷e Ãkkt¾ fu suLke þiûkrýf ÷kÞfkík æÞkLk{kt ÷uðk{kt ykðíke LkÚke. Aíkkt 
swËe-swËe þk¾kykuLke fk{økehe, rðfkMk÷ûke íkÚkk yLÞ fkÞkuo íkÚkk LkkýktfeÞ íkÚkk 
yLÞ rLkýoÞkuLkku ytrík{ [wfkËku [qtxkÞu÷e Ãkkt¾ Au. [qtxýe rðþuLke òýfkhe, yuõxLkkt 
yLÞ rLkÞ{ku suyku òýíkk yLku Mk{síkkt Lkk nkuÞ íkuðkt [qtxkÞu÷e Ãkkt¾Lkk rLkýoÞku ¾k{e 
¼hu÷k nkuE þfu su{kt þtfkLku MÚkkLk LkÚke. ykÚke çku rðfÕÃkkuLku {níð ykÃkðwt, fktíkku 
ytrík{ rLkýoÞku ðneðxe Ãkkt¾ îkhkt ÷uðkt òuEyu yÚkðk íkku ðneðxe Ãkkt¾ yLku [qtxkÞu÷e 
Ãkkt¾ çktLkuyu ÷uðkt òuEyu. çkesw [qtxkÞu÷e Ãkkt¾Lku [qtxðk{kt ykðu íÞkhu þiûkrýf 
÷kÞfkíkLku æÞkLk{kt hk¾ðe òuEyu òu fu Ëhuf {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt yk «&™ WËT¼ðíkku 
LkÚke. 
7.4 WÃkMktnkh : 
 WÃkÞwoõík íkkhýku yLku Mkq[Lkku hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt {ÞkorËík yÇÞkMkLkkt ykÄkhu 
fhðk{kt ykÔÞk Au. ykÃku÷ Mkq[Lkku ík{k{ {nkLkøkÃkkr÷fkLku yMkhfkhf heíku ÷køkw Ãkkze þfkÞ 
íkuðku Ëkðku hsw fhðkLkwt ynª fkuE «ÞkusLk LkÚke. Ãkhtíkw fÚk¤íke síke ËuþLke ÃkrhÂMÚkrík yLku 
íku{kt {nkLkøkhÃkkr÷fkykuLke ðneðxe íkÚkk yLÞ çkkçkíkku{kt MkwÄkhýk ÚkE þfu íku rËþk{kt 
rð[khðk {kxu fux÷kf {wÆkyku hsq fÞko Au. 
 yk «fhý{kt Ëþkoððk{kt ykðu÷ íkkhýku yLku íkkhýkuLkkt íkÚkk yÇÞkMkLkkt ykÄkhu fhu÷ 
Mkq[LkkuLkku ÞkuøÞ heíku ykÃkýu y{÷ fheþwt íkku ykÃkýwt þnuh yLku Mk{økú ¼khík Ëuþ rðfkMkLkk 
ÃktÚku ykøk¤ ðÄe þfþu yLku rðïLkkt rðfMkíkkt ËuþkuLke nhku¤{kt W¼e þfþu. 
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{ÿkMk BÞwrLk. fkuÃkkuohuþLk MkkÚku íkw÷Lkk fhkE Au. 
 
zku. rðsÞ òuþe- ÃkkuíkkLkk y«rMkØ {nkrLkçktÄ “Some time aspects of Municipal Finance in Gujarat” íku{kt 
Mkkihk»xÙLke Lkð LkøkhÃkkr÷fkykuLku ÃkMktË fheLku ðMíke íkÚkk {kÚkkËeX fh ykðf îkhk íku{Lkk LkkýktfeÞ 
{k¤¾kLkwt rð&÷u»ký fÞwO Au. 
 
Þw.çke.yu. «kusuõx {krníke Ãkrºkfk økwshkík BÞwrLkrMkÃk÷ VkELkkLMk çkkuzo økwshkík hkßÞLke BÞwrLkrMkÃk÷ 
VkELkkLMk ytøkuLkku yÇÞkMk fheLku LkkýktfeÞ fh{k¤¾wt Ëþkoðu Au. 
 
økwshkík yktfzkfeÞ YÃkhu¾k yktfzkfeÞ çÞwhku yÚkoþk† økwshkík Mkhfkh økktÄeLkøkh îkhk yktfzkfeÞ 
{krníke Ãkqhe Ãkkzðk{kt ykðu Au. 
 
ðkEçkúLx økwshkík Mkk{rÞf ytíkøkoík {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt rðfkMk÷ûke fkÞkuo{kt hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkk 
ònuh Mkuðkyku íku{s rðfkMk÷ûke fkÞkuo ËþkoÔÞk Au. 
 
«ku. søkËeþ ytÄkheÞkyu Ãke.yu[.ze. Lkk {nkrLkçktÄ{kt ¼kðLkøkh yLku ðzkuËhk {nkLkøkhÃkkr÷fkLke 
LkkýktfeÞ ÂMÚkríkLkku yÇÞkMk fÞkuo Au. 
 
6. MktþkuÄLk ÃkØrík : 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt ytËksÃkºkku îkhk ònuh ykðf yLku ònuh ¾[oLkwt rð&÷u»ký fhkÞwt Au. yk 
WÃkhktík Mkhuhkþ, xfkðkhe 𝐶ℎ𝑖 − 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒(X2) Ãkrhûký, MknMkçktÄ, rLkÞíkMktçktÄ ðøkuhuLkku WÃkÞkuøk 
fhkÞku Au. yk yÇÞkMk{kt {u ð»ko 2007 Úke 2012Lkkt ykðf yLku ¾[oLkwt rð&÷u»ký fÞwO Au. 
7. {krníkeLkkt Mºkkuík : 
yk yÇÞkMk{kt {krníkeLkkt {wÏÞ †kuík íkhefu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt ytËksÃkºkkuLkku yÇÞkMk fhkÞku Au. 
yk WÃkhktík yktfzkþk¾k, ÃkwMíkfk÷Þku íkÚkk ¼khík Mkhfkh yLku økwshkík Mkhfkh îkhkt «fkþeík Úkíkkt 
MktçktrÄík MkkrníÞLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku Au. MkkÚku-MkkÚku {nkLkøkhÃkkr÷fkLkkt ðneðxe yrÄfkheykuLke 
Ãký YçkY {w÷kfkík ÷uðk{kt ykðe Au. íkÚkk ELxhLkux MkuðkLkku Ãký WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku Au. 
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8. rLkËþo : 
Mkkihk»xÙ rðMíkkhLke [kh {nkLkøkhÃkkr÷fkyku suðe fu swLkkøkZ, hksfkux, ¼kðLkøkh yLku ò{Lkøkh Ãkife 
hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLku rð»kÞ {kxu ÃkMktË fhðk{kt ykðe Au. 
 
9. íkkhýku : 
ð»ko 2007 Úke 2012 Ëhr{ÞkLk hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ònuh ¾[o yLku ònuh ykðfLkku íkw÷Lkkí{f 
yÇÞkMk îkhkt Lke[u {wsçkLkkt íkkhýku «kó ÚkkÞ Au. 
 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt rðfkMk÷ûke ¾[o fhíkkt rçkLkrðfkMk÷ûke ¾[o ðÄwt ÚkÞu÷ku òuðkt {¤u Au. 
su ðneðxeíktºkLke Lkçk¤kE Ëþkoðu Au. 
 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLke rðfkMk÷ûke MkuðkykuLkku Lkçk¤ku íkÚkk ykuAku ÃkwhðXku Au ßÞkhu yk 
rðMíkkh{kt íkuLke {ktøk ¾wçk ðÄkhu òuðkt {¤u Au. 
 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk yuf økríkþe÷ MktøkXLk íkhefu rðfMke LkÚke. 
 hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt fw÷ ykðf Mkíkík ðÄíke økE Au. Ãkhtíkw ykðf yLku ¾[oLke rðøkík 
òuEyu íkku {nuMkw÷e ¾[o fhíkkt {nuMkw÷e ykðf ðÄkhu yLku {qze ykðf fhíkkt {qze ¾[o ðÄkhu òuðkt 
{¤u Au. 
 yk {nkLkøkhÃkkr÷fkLkku {kuxk¼køkLkku LkkýktfeÞ rnMMkku ðneðx, íkÚkk yLÞ ¾[o{kt ðÃkhkÞ òÞ Au. 
yLku su ÷kufkuLku ÷k¼ {¤ðku òuEyu íkuLku {¤íkku LkÚke. 
10. Mk{kÃkLk : 
ðíko{kLk Mk{Þ{kt fwËfu Lku ¼wMkfu ðMíke{kt íkÚkkt ðÄkhkLkkt fkhýku, þnuhefhýLkwt «{ký ðÄíkwt økÞwt Au. íku{ 
Aíkkt fux÷kf LkkLkkt þnuhku yLku {kuxkt þnuhkuLkku rðfkMk ÞkuøÞ «{ký{kt ÚkÞku LkÚke. íkuLkkt ½ýk çkÄk fkhýku 
nkuÞ Au su{kt su íku þnuh fu {nkLkøkhÃkkr÷fk «íÞûk fu Ãkhkuûk heíku fkhý¼wík çkLku Au. íkuÚke hksfkux 
{nkLkøkhÃkkr÷fkLkku ònuh¾[o yLku ònuh ykðfLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk fhðk{kt ykÔÞku Au. yLku íkuLkkt 
ykÄkhu Vr÷íkkÚko «kó ÚkkÞ Au fu hksfkux {nkLkøkhÃkkr÷fkLkwt rðfkMk÷ûke ¾[o fhíkkt rçkLk rðfkMk÷ûke ¾[o 
ðÄw ÚkÞu÷ku òuðk {¤u Au. rðfkMk÷ûke Mkuðkyku Ãký ¾wçk ykuAkt «{ký{kt Ãkwhe Ãkkzðk{kt ykðe Au íkÚkk yk 
LkøkhÃkkr÷fkLkku {kuxk¼køkLkku LkkýktfeÞ rnMMkku ðneðx íkÚkk yLÞ ¾[o{kt ðÃkhkÞ ò[ Au yLku su ÷kufkuLku 
÷k¼ {¤ðku òuEyu íkuLku {¤íkku LkÚke. 
11. MktË¼oMkqr[ : 
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7. økwshkíkLke yktfzkfeÞ YÃkhu¾k – økktÄeLkøkh. 
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